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  { م ْﻛ ُﻧﱠ يد َز َِﻷَ  م ْتُ ر ْﻛ َﺷ َ ن ْﺋِ لَ و َ  } قال ﷲ تعالى
  
 ثѧѧم الصѧﻼة علѧى إتمѧѧام هѧѧذا العمѧل ،  يوأعѧѧاﻧﻧ يالѧذي وفقﻧѧ القѧѧديرأوﻻ الﺷѧﻛر Ϳ العلѧѧي     
  .م ليستالوأزﻛى عليه أفضل الصﻼة  { ﷺ } على سيدﻧا ﷴ السﻼمو
   :أستاذي العزيز  علم الﻧفس وخاصة خص بالﺷﻛر الجزيل ﻛافة أساتذة أ   
مѧن  ا، راجيѧالتوجيѧه والﻧصѧح  و مﺷѧقة البحѧث  يعلѧى تحملѧه معѧ،  قبقѧوب عيسѧى/  د.  أ
  .أن يديم عليه ﻧعمة الصحة والعافية  وطول العمر  المولى عز وجل 
ﷴ : بجامعتﻧѧا اﻹداري البيѧداغوجي و الخالص لﻛافѧة الطѧاقم  يتقدم بﺷﻛرأى أن ﻧسأﻛما ﻻ  
  . بسﻛرة  خيضر
  




    
  ـداءـــإهـ  
  
  
  هــــماض ﻧحو هدف ولﻛﻧه طاه في خ ُر أهدي هذا العمل المتواضع لﻛل طالب علم تعثّ        
إلѧى أغلѧى مѧا  هأهديѧ، ﻛما "  دـﻣﺣﻣ "المرحوم  إلى روح أخي الطاهرة  الجهد هذا  أجر أهدي 
  ﷴ أنѧѧسﻛبѧѧدي  اتإلѧѧى فلѧѧذوأطѧѧال عمرهمѧѧا ،  حفظهمѧѧا ﷲ ورعاهمѧѧا أبѧѧيو أﻣѧѧيفѧѧي الوجѧѧود 
ﻧوات طيلѧة هѧذه السѧوعﻧѧاء ، وإلѧى مѧن تﻛبѧدت معѧي مﺷѧقة  أﺣﻣѧد ربيѧع،  تقѧى،  الرﺣﻣѧان هبѧة
  .زوجتي الغالية 
وإلى : إلى ﻛل من ساعدﻧي في اﻧجاز هذا العمل ،  ﻛافة العاﺋلةلى إخوتي وأخواتي وﻛما أهديه إ
، وإلѧى وزميﻼتي  ، وإلى ﻛافة زمﻼﺋي  عﻠي،  الكريم عبد،  رشيد،  ﻣصطفىاﻷصدقاء ،  ﻛافة
  . ﻛافة الطاقم البيداغوجي و اﻹداري 
  
    
 
  :ملخص باللغة العربية 
تهѧѧѧѧدف الدراسѧѧѧѧة الحاليѧѧѧѧة بشѧѧѧѧكل رئيسѧѧѧѧي إلѧѧѧѧى التعѧѧѧѧرف علѧѧѧѧى طبيعѧѧѧѧة انعكѧѧѧѧاس التغيѧѧѧѧر 
علѧѧѧѧى القѧѧѧѧيم اﻹجتمѧѧѧاعي الѧѧѧѧذي شѧѧѧѧهده المجتمѧѧѧѧع الجزائѧѧѧري ممѧѧѧѧثﻼ فѧѧѧѧي طѧѧѧѧﻼب الجامعѧѧѧة 
  :، من خﻼل اﻹجابة على التساؤﻻت التالية اﻹجتماعية 
لجزائѧѧѧري ؟ وهѧѧѧل يمكѧѧѧن التنبѧѧѧؤ مѧѧѧا طبيعѧѧѧة التغيѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي الحѧѧѧادث فѧѧѧي مجتمعنѧѧѧا ا
بانعكاسѧѧѧѧه علѧѧѧѧى سѧѧѧѧلوكيات أفѧѧѧѧراد المجتمѧѧѧѧع ؟ هѧѧѧѧل يѧѧѧѧؤدي ذلѧѧѧѧك إلѧѧѧѧى  تغيѧѧѧѧر فѧѧѧѧي قѧѧѧѧيمهم 
  اﻹجتماعية ؟
اعتمѧѧѧѧدت الدراسѧѧѧѧة علѧѧѧѧى المѧѧѧѧنهج الوصѧѧѧѧفي التحليلѧѧѧѧي بهѧѧѧѧدف المسѧѧѧѧح و جمѧѧѧѧع البيانѧѧѧѧات 
وتحليѧѧѧѧѧل العﻼقѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧين التغيѧѧѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧѧѧاعي والقѧѧѧѧѧيم اﻹجتماعيѧѧѧѧѧة بمختلѧѧѧѧѧف أبعѧѧѧѧѧاد كѧѧѧѧѧﻼ 
  .المتغيرين 
طالبѧѧѧѧا وطالبѧѧѧѧة جامعيѧѧѧѧة تѧѧѧѧم اختيѧѧѧѧارهم بأسѧѧѧѧلوب العينѧѧѧѧة  245شѧѧѧѧملت عينѧѧѧѧة الدراسѧѧѧѧة 
مقسѧѧѧѧمة علѧѧѧѧى ثѧѧѧѧﻼث نѧѧѧѧواحي ، الحصصѧѧѧѧية  مѧѧѧѧن بعѧѧѧѧض الجامعѧѧѧѧات الجزائريѧѧѧѧة السѧѧѧѧت 
جѧѧѧѧامعتي  خѧѧѧѧﻼل مѧѧѧѧن  ممثلѧѧѧѧةجزائريѧѧѧѧة تѧѧѧѧم المقارنѧѧѧѧة بينهѧѧѧѧا ، ناحيѧѧѧѧة الشѧѧѧѧرق الجزائѧѧѧѧري 
جѧѧѧѧامعتي سѧѧѧѧعيدة ل ممثلѧѧѧѧة مѧѧѧѧن خѧѧѧѧﻼ، ناحيѧѧѧѧة الغѧѧѧѧرب الجزائѧѧѧѧري  2الѧѧѧѧوادي وقسѧѧѧѧنطينة 
  جامعتي المسيلة وخميس مليانة ممثلة من خﻼلومعسكر ، ناحية الوسط الجزائري 
لجمѧѧع البيانѧѧات تѧѧم اﻻعتمѧѧاد علѧѧى كѧѧل مѧѧن مقيѧѧاس التغيѧѧر ومقيѧѧاس القѧѧيم اﻹجتماعيѧѧة مѧѧن 
الباحѧѧѧѧѧث ، حيѧѧѧѧѧث تمѧѧѧѧѧت المعالجѧѧѧѧѧة اﻹحصѧѧѧѧѧائية للبيانѧѧѧѧѧات باسѧѧѧѧѧتخدام البرنѧѧѧѧѧامج  إعѧѧѧѧѧداد
  : ، أسفرت الدراسة على النتائج التالية   12sspsعية اﻹحصائي للعلوم اﻻجتما
تغيѧѧر : ـ شѧѧهد المجتمѧѧع الجزائѧѧري تغيѧѧرا اجتماعيѧѧا عميقѧѧا وواسѧѧع النطѧѧاق تمثѧѧل فѧѧي  1 
فѧѧѧي المجѧѧѧال التكنولѧѧѧوجي ، تغيѧѧѧر فѧѧѧي المجѧѧѧال اﻻقتصѧѧѧادي ، تغيѧѧѧر فѧѧѧي المجѧѧѧال السياسѧѧѧي  
والتعليمѧѧي ، تغيѧѧر فѧѧي تغيѧѧر فѧѧي المجѧѧال اﻷسѧѧري والقرابѧѧي ، تغيѧѧر فѧѧي المجѧѧال التربѧѧوي 
  .المجال الثقافي ، تغير في المجال اﻹجتماعي  ، تغير في المجال النفسي 
التنبѧѧѧؤ بانعكѧѧѧاس التغيѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي بشѧѧѧكل مباشѧѧѧر علѧѧѧى سѧѧѧلوكيات طѧѧѧﻼب  نѧѧѧايمكن  ـ 2
  .( تغير منظومة القيم ) إلى تغير في قيمهم اﻻجتماعية  أدى ، والذيالجامعة  
 أدىتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة ممѧѧا نعكѧѧس التغيѧѧر اﻻجا ـ 3
  .إلى تغير في قيمهم اﻻقتصادية 
 أدىنعكѧѧس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة ممѧѧا ا ـ 4
  . إلى تغير في قيمهم الدينية
 أدىنعكѧѧس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة ممѧѧا ـ ا 5
  .غير في قيمهم السياسية   إلى ت
 أدىنعكѧѧس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة ممѧѧا ا ـ 6
  .إلى تغير في قيمهم النظرية  
 أدىنعكѧѧس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة ممѧѧا ـ ا 7
  .إلى تغير في قيمهم الجمالية  
 أدىكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة ممѧѧا نعكѧѧس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧا ـ 8

















The Summary The present study aims mainly to figure out the nature of social change which Algerian Society has witnessed . the university students help to answer these questions. What is the nature of social change that happened in our society ? Can we predict its effects on the behavior of individuals? And can these changes lead to changing their  social values? This study attempted the descriptive-analytical methodology for the sake of surveying  and collecting data to find out the relationship between social change and social values with all different angles of the two variables. Tha sample population contained 542 both male and female university students: they were chosen Quota sample from six different universities and different regions: from the East we chose Eloued and Constantine and from the west we took Mascara and Saida and then the middle we chose Msila and KhmisMaliana. For data collection we depended on the standard of change and social values. Then ,we treat and anlyse the data collected the SPSS software and the results as follows: 1 The Algerian society has witnessed a profound change:technologically,economically,politically and the level of families and relationships.Educational and learning levels,psychological ,sociological and cultural changes have also happened. 2 We can trace and predict the effects of cocial change on the students and it is apparently clear from their values and attitudes.  3 The social change has led students to change their views and attitudes which has Impacted their economic life. 4 The  social change has lead students to change their religious and moral values. 5 this trend of change let the students crystalise new political ideas and their awareness raised. 6 this dramatic social change led the students to be full of theoretical values. 7 this change also help them to shape a new aesthetic   vision of life. 8 this change reflected on studentsbehaviour and leads to social change.  
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 :مقدمـة
الحѧديث مѧن تحѧوﻻت متسѧارعة فѧي جميѧع المجѧاﻻت التكنولوجيѧة العصѧر  هيشѧهدنظѧرا لمѧا 
والسياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية واﻷسرية والتعليمية والنفسѧية ، تلѧك التحѧوﻻت  
أثرت على حياة اﻷفراد وعلى منظومة قيمهم بصفة عامة ، بات ذلѧك جليѧا مѧن خѧﻼل العديѧد 
لمظاهر التي تبدو في العديد من المواقف بالغريبة ، انطﻼقا من هذا الواقѧع الѧذي غابѧت من ا
فيه الكثير من تѧدخﻼت المختصѧين النفسѧانيين اﻻجتمѧاعيين ، كѧان مѧن  الضѧروري الوقѧوف 
تѧأثير أبعѧاد التغيѧر اﻹجتمѧاعي علѧى مدى على حقيقة اﻷمر ، و إجراء مسح شامل لتشخيص 
، وتحليѧѧل اﻷجѧѧزاء المتѧѧأثرة فѧѧي منظومѧѧة القѧѧيم عامѧѧة  لمجتمѧѧع الجزائѧѧري القѧѧيم اﻹجتماعيѧѧة ل
         .وتحليل منفصل لبقية اﻷجزاء المكونة لتلك المنظومة كل على حدا 
القѧѧيم انعكѧѧاس التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي علѧѧى مѧѧدى معرفѧѧة مѧѧن أجѧѧل جѧѧاءت هѧѧذه الدراسѧѧة  ذا لѧѧ 
مѧن خѧﻼل دراسѧة ،  ةالجامعѧ بﻼطѧالمجتمѧع الجزائѧري ممѧثﻼ مѧن خѧﻼل  اﻹجتماعيѧة لѧدى 
 . بين هذين المتغيرين ، حيث تضمنت الدراسة جانبين جانب نظري وآخر ميداني تحليلية 
  :الجانب النظري
وفѧق لمتغيѧرات الدراسѧة  موضوع الدراسѧة جاء هذا الجانب بقصد تكوين نظرة شاملة حول 
  :  فصول على ثﻼثةواشتمل 
، ومختلѧѧف أهميѧѧة وأهѧѧداف الدراسѧѧة ، ورضѧѧياتها مل مشѧѧكلة الدراسѧѧة وفشѧѧ: الفصѧѧل اﻷول
  . مناقشتها لدراسات السابقة ولعرض و، راسة المفاهيم اﻹجرائية لمتغيرات الد
التغيѧر  ريѧفتعحيѧث تضѧمن  التغير اﻹجتمѧاعي متغير الدراسة اﻷول  تناول : الفصل الثاني
ثم مختلف النظريѧات التѧي ثم عوامله ،  التي تتعلق به ،ببعض المفاهيم  وعﻼقته اﻹجتماعي 
فسرت التغير اﻹجتماعي ، ثم أنواعه وأشكاله ومراحله ، ثم مختلف المعوقات التي تقف فѧي 
   . واﻹفرازات له في المجتمع الجزائري وجه التغير اﻹجتماعي ، ثم بعض المظاهر 
 تعريѧفحيѧث تضѧمن  ، القيم اﻹجتماعية الثاني وهو متغير الدراسة  تناول:  : الفصل الثالث
 ووظѧائف وخصѧائص القѧيم  مكوناتوكذا وعﻼقتها ببعض المفاهيم النفسية واﻻجتماعية  القيم
 ثѧѧم  ، االمفسѧѧرة لهѧѧمختلѧѧف النظريѧѧات النفسѧѧية واﻻجتماعيѧѧة  ثѧѧم نسѧѧق القѧѧيم و تصѧѧنيفاتهاثѧѧم 
  .أساليب قياسها 
  
   ب 
  : الجانب الميداني
بѧدءا بѧالمنهج المتبѧع خѧﻼل ،  راسѧة الميدانيѧةتضمن  اﻹجراءات المنهجيѧة للد: الفصل الرابع
ثم وصف أدوات القياس المستخدمة في جمѧع البيانѧات  ، الدراسة ، ثم  الدراسة اﻻستطﻼعية
، ثم تليها إجراءات تطبيق الدراسѧة اﻷساسѧية  لﻸدوات ثم التأكد من الخصائص السيكومترية
  .في الدراسة  صائية المستخدمةاﻷساليب اﻹح ثم، ا وخصائصها ووصفثم عينة الدراسة 
تم تخصيصه لعرض وتحليل نتائج التغيѧر اﻹجتمѧاعي بѧالمجتمع الجزائѧري  : الفصل الخامس
من خﻼل أبعاد المقياس المعد لقياس التغير اﻹجتمѧاعي ، بѧدءا بعѧرض وتحليѧل نتѧائج التغيѧر 
نتѧائج التغيѧر التكنولوجي ، ثم عرض وتحليل نتائج التغيѧر اﻻقتصѧادي ، ثѧم عѧرض وتحليѧل 
اﻻجتماعي ، ثم عرض وتحليل نتائج التغيѧر التربѧوي والتعليمѧي ، ثѧم عѧرض وتحليѧل نتѧائج 
التغير الثقافي ، ثم عرض وتحليل نتائج التغير اﻷسري والقرابي ، ثم عѧرض وتحليѧل نتѧائج 
  .التغير السياسي  ، ثم عرض وتحليل نتائج التغير النفسي 
اﻷولѧى ة الفرضѧيمѧرورا ب ، ض نتائج فرضيات الدراسةعرل تم تخصيصه : الفصل السادس
ثم الفرضية الثانية ، ثم الفرضية الثالثѧة ، ثѧم الفرضѧية الرابعѧة ، ثѧم الفرضѧية الخامسѧة ، ثѧم 
 تهامناقشѧ ثѧم ،علѧى النتѧائج المتوصѧل التعليѧق الفرضية السادسة ، ثم الفرضية السѧابعة ، ثѧم 
   . اﻻقتراحات والتوصياتمن  جملةوعرض خاتمة الدراسة ثم   ، هاوتفسير
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  :ـ  إشكالية الدراسة  1
يعتبѧر التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي ظѧѧاهرة شѧѧائعة فѧѧي كافѧة المجتمعѧѧات اﻹنسѧѧانية  والمتتبѧع لتѧاريخ   
البشѧرية يستشѧف أن التغيѧر اﻻجتمѧاعي سѧمة مѧن السѧمات التѧي ﻻزمѧت اﻹنسѧانية منѧذ فجѧر 
تѧأثير  نشأتها حتى عصرنا الحاضر لدرجة أصبح هذا التغير أساسيا في حياة البشرية ، لكѧن
هذه الظاهرة يختلف مѧن مجتمѧع إلѧى آخѧر  بحسѧب انجѧذاب وتقبѧل أفѧراده لمختلѧف العوامѧل 
وفي وقتنا الحالي أصبحنا نعيش فѧي عѧالم ﻻ يسѧتطيع فيѧه  ،الداخلية والخارجية لهذا  التغير 
يѧوم نتيجѧة سѧرعة أي شخص منا أن يواكѧب التغيѧرات التѧي تحѧدث فѧي مجتمعنѧا  يومѧا بعѧد 
وتغلغلت إفرازاته في جميع مجاﻻت حيѧاة اﻷفѧراد والمجتمعѧات يفرض وجوده التغير الذي  
ككل لدرجة أصبحنا نحس أنه يتوجب علينا بѧذل مجهѧود كبيѧر ومسѧتمر لمواكبѧة التطѧورات 
الحاصѧلة فѧي جميѧع اﻷصѧعدة  ونѧتمكن مѧن فهѧم مѧا يѧدور حولنѧا مѧن موضѧوعات ومعѧارف 
 . وحقائق
رة تختلѧѧف عѧѧن نظѧѧرة العѧѧاميين لهѧѧا  وﻻ يمكѧѧن إن  وجهѧѧة نظѧѧر المختصѧѧين لهѧѧذه الظѧѧاه 
     فهѧѧѧѧم مѧѧѧѧا يحѧѧѧѧدث لهѧѧѧѧذا المجتمѧѧѧѧع مѧѧѧѧن تحѧѧѧѧول وتبѧѧѧѧدل  بصѧѧѧѧورة صѧѧѧѧحيحة وجليѧѧѧѧة للعيѧѧѧѧان 
إﻻ مѧѧѧѧن خѧѧѧѧﻼل اﻻسѧѧѧѧتناد إلѧѧѧѧى  الدراسѧѧѧѧات العلميѧѧѧѧة المنظمѧѧѧѧة التѧѧѧѧي تتبѧѧѧѧع منѧѧѧѧاهج علميѧѧѧѧة 
متخصصѧѧѧة وتسѧѧѧتخدم وسѧѧѧائل وتقنيѧѧѧات دقيقѧѧѧة تمكѧѧѧن مѧѧѧن تفسѧѧѧير وتحليѧѧѧل ظѧѧѧاهرة التغيѧѧѧر 
 ، بغيѧѧة محاولѧѧة ضѧѧبطه والѧѧتحكم فيѧѧه تمѧѧاعي ، ومѧѧن ثѧѧم التنبѧѧؤ بعمقѧѧه ونتائجѧѧه ومآلѧѧه اﻻج
وهѧѧѧذا مѧѧѧا يعنѧѧѧى بѧѧѧه المنشѧѧѧغلون بالمسѧѧѧائل النفسѧѧѧية و اﻻجتماعيѧѧѧة ، حيѧѧѧث يمكѧѧѧن  إخضѧѧѧاع 
هѧѧѧذه التغيѧѧѧرات لتوجيѧѧѧه يسѧѧѧهم فѧѧѧي تحقيѧѧѧق التقѧѧѧدم والنمѧѧѧاء وإشѧѧѧباع حاجѧѧѧات  اﻷفѧѧѧراد فѧѧѧي 
رجѧѧѧѧة مقبولѧѧѧѧة  ى شѧѧѧѧكل البنѧѧѧѧاء اﻻجتمѧѧѧѧاعي بدهѧѧѧѧذا المجتمѧѧѧѧع ،  و الحفѧѧѧѧاظ  النسѧѧѧѧبي علѧѧѧѧ
الحركѧѧة و التقѧѧدم نحѧѧو وجهѧѧة معروفѧѧة  تحѧѧافظ علѧѧى التناسѧѧق والتفاعѧѧل  تضѧѧمن للمجتمѧѧع 
بѧѧѧين مختلѧѧѧف أنسѧѧѧاق أنظمتѧѧѧه اﻻجتماعيѧѧѧة وتضѧѧѧمن ديمومѧѧѧة العﻼقѧѧѧات  بѧѧѧين أفѧѧѧراده مѧѧѧن 
خѧѧﻼل التفاعѧѧل اﻹيجѧѧابي بيѧѧنهم مѧѧن جهѧѧة واﻻبتعѧѧاد عѧѧن  التعصѧѧب مѧѧع بѧѧاقي المجتمعѧѧات 
العالميѧѧѧة اﻷخѧѧѧرى ،  وهѧѧѧذا مѧѧѧا أكدتѧѧѧه الدراسѧѧѧات المختلفѧѧѧة أن المجتمعѧѧѧات برمتهѧѧѧا سѧѧѧواء 
  .مختلفة في شتى المجاﻻت والنظم  الغربية أو العربية  حدثت لها تغيرات
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المجتمعѧѧѧات اﻷخѧѧѧرى الѧѧѧذي كѧѧѧان عرضѧѧѧة   بقيѧѧѧةو المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري ﻻ يختلѧѧѧف عѧѧѧن  
و اﻻقتصѧѧѧادية  و اﻻجتماعيѧѧѧة   لثقافيѧѧѧة يѧѧѧع أنظمتѧѧѧه  السياسѧѧѧية و الهѧѧѧذا التغيѧѧѧر و شѧѧѧمل جم
هѧѧѧѧذه التغيѧѧѧѧرات الحادثѧѧѧѧة  نѧѧѧѧتج  ،و اﻷسѧѧѧѧرية والتعليميѧѧѧѧة وغيرهѧѧѧѧا مѧѧѧѧن الѧѧѧѧنظم اﻷخѧѧѧѧرى  
وأنمѧѧاط تفكيѧѧره    هوسѧѧلوكياتعنهѧѧا  تغيѧѧرات فѧѧي مختلѧѧف جوانѧѧب حيѧѧاة الفѧѧرد الجزائѧѧري  
وطѧѧѧѧѧرق عيشѧѧѧѧѧه ونظرتѧѧѧѧѧه للحيѧѧѧѧѧاة  فѧѧѧѧѧي جميѧѧѧѧѧع المجѧѧѧѧѧاﻻت كاﻷسѧѧѧѧѧرة والعمѧѧѧѧѧل والحيѧѧѧѧѧاة 
اعيѧѧѧة والجانѧѧѧب التربѧѧѧوي والدراسѧѧѧي ، إذ ظهѧѧѧرت  فѧѧѧي مجتمعنѧѧѧا الجزائѧѧѧري جملѧѧѧة اﻻجتم
 واﻷنمѧѧاط لعديѧѧد مѧѧن السѧѧلوكيات ا فѧѧي مѧѧن المظѧѧاهر  التѧѧي لѧѧم تكѧѧن موجѧѧودة سѧѧابقا  تجلѧѧت 
كتغيѧѧѧѧر نوعيѧѧѧѧة العﻼقѧѧѧѧات اﻻجتماعيѧѧѧѧة بѧѧѧѧين اﻷفѧѧѧѧراد فѧѧѧѧي المجتمѧѧѧѧع الواحѧѧѧѧد وبѧѧѧѧين الفѧѧѧѧرد 
ابط اﻷسѧѧѧѧѧѧرية وتفѧѧѧѧѧѧاقم المشѧѧѧѧѧѧكﻼت وأسѧѧѧѧѧѧرته ،  وتغيѧѧѧѧѧѧر أدوار اﻷسѧѧѧѧѧѧرة و تفكѧѧѧѧѧѧك الѧѧѧѧѧѧرو
 اﻻنحرافѧѧѧѧاتالنفسѧѧѧѧية ، وتفشѧѧѧي  اﻻضѧѧѧطرابات اﻻجتماعيѧѧѧة ، وارتفѧѧѧاع معѧѧѧѧدﻻت القلѧѧѧق و
اﻷفѧѧراد ، كمѧѧا انعكѧѧس هѧѧذا التغيѧѧر بصѧѧورة مباشѧѧرة علѧѧى الجانѧѧب القيمѧѧي  لѧѧدىالسѧѧلوكية 
،  و اختفѧѧѧѧت كثيѧѧѧѧر مѧѧѧѧن القѧѧѧѧيم  لﻸفѧѧѧѧراد ، حيѧѧѧѧث طغѧѧѧѧى الجانѧѧѧѧب المѧѧѧѧادي علѧѧѧѧى تفكيѧѧѧѧرهم
كحѧѧѧѧب النѧѧѧѧاس والتعѧѧѧѧاطف واﻹيثѧѧѧѧار والشѧѧѧѧجاعة فѧѧѧѧي مواجهѧѧѧѧة الحѧѧѧѧق وغيرهѧѧѧѧا   اﻹيجابيѧѧѧѧة 
  وظهѧѧѧرت قѧѧѧيم جديѧѧѧدة غريبѧѧѧة عѧѧѧن مجتمعنѧѧѧا الجزائѧѧѧري  كالريѧѧѧاء  والنفعيѧѧѧة والمظهريѧѧѧة 
و أصѧѧѧѧبح الفѧѧѧѧرد الجزائѧѧѧѧري يقلѧѧѧѧد شخصѧѧѧѧيات غربيѧѧѧѧة فѧѧѧѧي جميѧѧѧѧع سѧѧѧѧلوكياته  كاﻷكѧѧѧѧل 
أجѧѧل إلѧѧى حѧѧين إتمѧѧام واللبѧѧاس والموضѧѧة والفѧѧن  ، و تѧѧأخر سѧѧن الѧѧزواج عنѧѧد اﻷبنѧѧاء  وت
دراسѧѧѧتهم والحصѧѧѧول علѧѧѧى وظيفѧѧѧѧة وسѧѧѧѧكن ، كمѧѧѧѧا أصѧѧѧѧبحت القيمѧѧѧѧة اﻻجتماعيѧѧѧѧة  اليѧѧѧѧوم 
للشѧѧѧباب الجزائѧѧѧري  تتوقѧѧѧف علѧѧѧى مѧѧѧا يحصѧѧѧله الواحѧѧѧد مѧѧѧنهم مѧѧѧن علѧѧѧم وشѧѧѧهادات ومѧѧѧا 
يملكѧѧѧه مѧѧن رصѧѧѧيد بنكѧѧي ، فأصѧѧѧبح اﻷفѧѧراد يقيمѧѧون بعضѧѧѧهم الѧѧبعض علѧѧѧى أسѧѧѧاس حجѧѧѧم 
اللبѧѧѧѧاس والسѧѧѧѧيارة وقيمѧѧѧѧة المنѧѧѧѧزل وتأثيثѧѧѧѧه  ثѧѧѧѧروتهم وممتلكѧѧѧѧاتهم الماديѧѧѧѧة وعليѧѧѧѧه فنѧѧѧѧوع
  2102،  طبѧѧѧال) معѧѧѧايير مهمѧѧѧة لكسѧѧѧب مركѧѧѧز محتѧѧѧرم فѧѧѧي أعѧѧѧين اﻵخѧѧѧرين  باعتبارهѧѧѧا
  ( . 124ص 
إن هѧѧذا التغيѧѧر الواسѧѧع الѧѧذي  حѧѧدث  فѧѧي مجتمعنѧѧا الجزائѧѧري  و مѧѧا صѧѧاحبه مѧѧن تميѧѧع  
ت الشѧѧѧاذة لكثيѧѧѧر مѧѧѧن القѧѧѧيم والمثѧѧѧل التѧѧѧي كѧѧѧان اﻷفѧѧѧراد ﻻ يتخلѧѧѧون عنهѧѧѧا إﻻ فѧѧѧي الحѧѧѧاﻻ
، فѧѧѧالقيم تعتبѧѧѧر الشѧѧѧيء الѧѧѧذي جعѧѧѧل الكثيѧѧѧر منѧѧѧا يحѧѧѧس  بأننѧѧѧا أمѧѧѧام أزمѧѧѧة قѧѧѧيم حقيقيѧѧѧة 
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عنصѧѧرا ثقافيѧѧا ذو فاعليѧѧة فѧѧي ضѧѧبط سѧѧلوك اﻷفѧѧراد بمختلѧѧف شѧѧرائحهم ، والتѧѧي ورثوهѧѧا 
         مѧѧѧѧѧن اﻷجيѧѧѧѧѧال السѧѧѧѧѧالفة إلѧѧѧѧѧى اﻷجيѧѧѧѧѧال الحاضѧѧѧѧѧرة عѧѧѧѧѧن طريѧѧѧѧѧق التنشѧѧѧѧѧئة اﻹجتماعيѧѧѧѧѧة  
   4002، العمѧѧѧѧر)ر بالماضѧѧѧѧي دون قطيعѧѧѧѧة أو فجѧѧѧѧوة بينهمѧѧѧѧا إذ تقѧѧѧѧوم القѧѧѧѧيم بѧѧѧѧربط الحاضѧѧѧѧ
  (42ص 
مѧѧѧѧن المفѧѧѧѧاهيم اﻷساسѧѧѧѧية فѧѧѧѧي جميѧѧѧѧع مجѧѧѧѧاﻻت الحيѧѧѧѧاة وكافѧѧѧѧة جوانѧѧѧѧب تعتبѧѧѧѧر و القѧѧѧѧيم   
النشѧѧѧاط اﻹنسѧѧѧѧاني وهѧѧѧѧي ضѧѧѧѧرورة اجتماعيѧѧѧѧة  باعتبارهѧѧѧѧا معѧѧѧѧايير وأهѧѧѧѧداف نجѧѧѧѧدها فѧѧѧѧي 
أحѧѧѧد   الѧѧѧنشءالمجتمعѧѧѧات بѧѧѧاختﻼف مسѧѧѧتوياتها الحضѧѧѧارية ، لѧѧѧذا يعѧѧѧد غѧѧѧرس القѧѧѧيم فѧѧѧي 
اﻷهѧѧداف الرئيسѧѧية التѧѧي يجѧѧب أن تعنѧѧى بهѧѧا التربيѧѧة ذلѧѧك أن الفѧѧرد الѧѧذي يفقѧѧد قيمѧѧه يفقѧѧد 
، فѧѧѧѧالقيم بالنسѧѧѧѧبة للمجتمѧѧѧѧع كأعمѧѧѧѧدة البنѧѧѧѧاء التѧѧѧѧي تحمѧѧѧѧل البنايѧѧѧѧة فغѧѧѧѧرس القѧѧѧѧيم  اتزانѧѧѧѧه
  .ضرورة فردية و اجتماعية 
ل عѧѧѧدة مѧѧѧن خѧѧѧﻼالفѧѧѧرد الجزائѧѧѧري مثلѧѧѧه مثѧѧѧل بقيѧѧѧة أفѧѧѧراد المجتمعѧѧѧات  اكتسѧѧѧب  قيمѧѧѧه و 
  المدرسѧѧѧة وجماعѧѧѧة اﻷقѧѧѧران ووسѧѧѧائل اﻹعѧѧѧﻼم والجامعѧѧѧة والمهنѧѧѧةثѧѧѧم ﻷسѧѧѧرة كا، وسѧѧѧائط 
و وسѧѧѧائط فرعيѧѧة أخѧѧѧرى ، وكѧѧѧل هѧѧѧذه الوسѧѧѧائط تسѧѧѧتقي قيمهѧѧѧا مѧѧن ثقافѧѧة المجتمѧѧѧع  الѧѧѧذي 
تتحѧѧدد إيديولوجيتѧѧه أو فلسѧѧفته العامѧѧة مѧѧن خѧѧﻼل دراسѧѧة القѧѧيم  فѧѧالقيم اﻻجتماعيѧѧة مѧѧا هѧѧي 
يفكѧѧѧر بѧѧѧه اﻷشѧѧѧخاص فѧѧѧي ثقافѧѧѧة معينѧѧѧة وفѧѧѧي فتѧѧѧرة زمنيѧѧѧة  إﻻ انعكѧѧѧاس لﻸسѧѧѧلوب الѧѧѧذي
محѧѧددة  وهѧѧي التѧѧي توجѧѧه سѧѧلوكهم وأحكѧѧامهم واتجاهѧѧاتهم فيمѧѧا يتصѧѧل بمѧѧا هѧѧو مرغѧѧوب 
فيѧѧѧه أو مرغѧѧѧوب عنѧѧѧه  مѧѧѧن أشѧѧѧكال السѧѧѧلوك فѧѧѧي ضѧѧѧوء مѧѧѧا يضѧѧѧعه المجتمѧѧѧع مѧѧѧن قواعѧѧѧد 
  .(  41، ص  8791، ومعتزخليفة )ومعايير  
ءت الدراسѧѧѧة الحاليѧѧѧة لمعرفѧѧѧة مѧѧѧدى انعكѧѧѧاس ممѧѧѧا سѧѧѧبق  ولغѧѧѧرض التقصѧѧѧي جѧѧѧا انطﻼقѧѧѧا 
التغيѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي علѧѧѧى  القѧѧѧيم اﻻجتماعيѧѧѧة لѧѧѧدى الفѧѧѧرد الجزائѧѧѧري ، مѧѧѧن خѧѧѧﻼل تبنѧѧѧي 
  : مقاربة نفسية اجتماعية ،  بناءا على تساؤل الدراسة التالي 
هѧѧѧل يمكѧѧѧن التنبѧѧѧؤ مѧѧѧا طبيعѧѧѧة التغيѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي الحѧѧѧادث فѧѧѧي مجتمعنѧѧѧا الجزائѧѧѧري ؟ وـѧѧѧ 
قѧѧѧѧيم ال؟ هѧѧѧѧل يѧѧѧѧؤدي  ذلѧѧѧѧك إلѧѧѧѧى تغيѧѧѧѧر فѧѧѧѧي  أفѧѧѧѧراد المجتمѧѧѧѧع لوكيات علѧѧѧѧى سѧѧѧѧ هبانعكاسѧѧѧѧ
  .؟  ﻷفراد المجتمعاﻻجتماعية 
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  :ـ فرضيات الدراسة   2 
  :ـ الفرضية اﻷولى    1ـ  2
ـѧѧѧѧ  يمكѧѧѧѧن التنبѧѧѧѧؤ بانعكѧѧѧѧاس التغيѧѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧѧاعي بشѧѧѧѧكل مباشѧѧѧѧر علѧѧѧѧى سѧѧѧѧلوكيات طѧѧѧѧﻼب 
  . ( ظومة القيم من)  الجامعة  مما يؤدي إلى تغير في قيمهم اﻻجتماعية
  :ـ الفرضية الثانية    2ـ  2
ـѧѧ يѧѧنعكس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة ممѧѧا يѧѧؤدي 
  .إلى تغير في قيمهم اﻻقتصادية 
  :ـ الفرضية الثالثة    3ـ  2
ـѧѧ يѧѧنعكس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة ممѧѧا يѧѧؤدي 
  . يمهم الدينيةإلى تغير في ق
  :ـ الفرضية الرابعة    4ـ  2
ـѧѧ يѧѧنعكس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة ممѧѧا يѧѧؤدي 
  .إلى تغير في قيمهم السياسية   
  :  ـ الفرضية الخامسة  5ـ  2
ـѧѧ يѧѧنعكس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة ممѧѧا يѧѧؤدي 
  .مهم النظرية  إلى تغير في قي
  :ـ الفرضية السادسة    6ـ  2
ـѧѧ يѧѧنعكس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة ممѧѧا يѧѧؤدي 
  .إلى تغير في قيمهم الجمالية  
  :ـ الفرضية السابعة    7ـ  2
ـѧѧ يѧѧنعكس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة ممѧѧا يѧѧؤدي 
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  :ـ الضبط اﻹجرائي لمتغيرات الدراسة   3
  :ـ التغير اﻻجتماعي   1ـ  3
وهѧѧѧѧو التبѧѧѧѧدل والتغيѧѧѧѧر مѧѧѧѧن حالѧѧѧѧة إلѧѧѧѧى حالѧѧѧѧة أخѧѧѧѧرى  فѧѧѧѧي أنظمѧѧѧѧة المجتمѧѧѧѧع الجزائѧѧѧѧري 
واﻻجتماعيѧѧѧѧѧة والثقافيѧѧѧѧѧة والتربويѧѧѧѧѧة  و القرابيѧѧѧѧѧةواﻷسѧѧѧѧѧرية  واﻻقتصѧѧѧѧѧاديةالتكنولوجيѧѧѧѧѧة 
  .النفسية  والتعليمية والسياسية وحتى
هѧѧو مѧѧا يقيسѧѧه المقيѧѧاس المطبѧѧق فѧѧي هѧѧذه الدراسѧѧة والمعѧѧد مѧѧن : ويعرفѧѧه الباحѧѧث إجرائيѧѧا 
التغيѧѧѧѧѧر التكنولѧѧѧѧѧوجي ، التغيѧѧѧѧѧر ) طѧѧѧѧѧرف الباحѧѧѧѧѧث ، حيѧѧѧѧѧث يتضѧѧѧѧѧمن اﻷبعѧѧѧѧѧاد التاليѧѧѧѧѧة 
اﻻقتصѧѧѧادي ، التغيѧѧѧر اﻷسѧѧѧري والقرابѧѧѧي ، التغيѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي ، التغيѧѧѧر الثقѧѧѧافي ، التغيѧѧѧر 
  (لتغير السياسي ، التغير النفسي التربوي والتعليمي ، ا
  : ـ التغير في المجال  التكنولوجي  1ـ  1ـ  3
ويعنѧѧѧѧي اسѧѧѧѧتبدال عناصѧѧѧѧر الثقافѧѧѧѧة الماديѧѧѧѧة التقليديѧѧѧѧة ، بعناصѧѧѧѧر جديѧѧѧѧدة تѧѧѧѧتمخض عنهѧѧѧѧا 
  .المخترعات الحديثة أو تعدل لتنسجم مع ما تفرضه الظروف المستجدة 
  :التغير المجال اﻻقتصادي  -2ـ  1ـ  3
ونمѧѧو التبѧѧاين فѧѧي مسѧѧتويات المعيشѧѧة  واﻻسѧѧتهﻼكتغيѧѧر فѧѧي مسѧѧتويات اﻹنتѧѧاج  ويعنѧѧي ال
  .التي كانت متقاربة وتكوين البناء الطبقي 
  :التغير في المجال اﻷسري والقرابي  -3ـ  1ـ  3
  .ويعني التغير في حياة اﻷسرة والوحدات القرابية اﻷخرى الممتدة 
  :التغير في المجال اﻻجتماعي -4ـ  1ـ  3
ويѧѧѧѧѧѧرتبط بالفئѧѧѧѧѧѧات والجماعѧѧѧѧѧѧات اﻻجتماعيѧѧѧѧѧѧة ومراكزهѧѧѧѧѧѧا التѧѧѧѧѧѧي تحتلهѧѧѧѧѧѧا فѧѧѧѧѧѧي الهѧѧѧѧѧѧرم 
اﻹجتمѧѧاعي وكѧѧذا تغطيѧѧة شѧѧبكات العﻼقѧѧات اﻹجتماعيѧѧة ومѧѧا تنظمѧѧه مѧѧن أنشѧѧطة يتشѧѧارك 
  . فيها الناس من خﻼل اﻷدوار المرسومة 
  :التغير في المجال الثقافي   -5ـ  1ـ  3
ممارسѧѧѧات الموروثѧѧѧة بمѧѧѧا تنطѧѧѧوي عليѧѧѧه مѧѧѧن ويعنѧѧѧي التحѧѧѧول أو التخلѧѧѧي عѧѧѧن التقاليѧѧѧد وال
معѧѧѧѧايير وفلسѧѧѧѧفات ومعѧѧѧѧارف ومهѧѧѧѧارات فنيѧѧѧѧة وذوقيѧѧѧѧة وجماليѧѧѧѧة ومѧѧѧѧا يطѧѧѧѧرأ عليهѧѧѧا مѧѧѧѧن 
  .تبدل
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  :التغير في المجال التربوي والتعليمي   -6ـ 1ـ  3 
ويعنѧѧѧي النهضѧѧѧة التربويѧѧѧة والتعليميѧѧѧة الواسѧѧѧعة للمجتمѧѧѧع وتجلѧѧѧي الصѧѧѧورة القائمѧѧѧة لوضѧѧѧع 
  .التعليم  
  :التغير في المجال السياسي    -7ـ   1ـ  3
ويضѧѧѧم كѧѧѧل التحѧѧѧوﻻت البنيويѧѧѧة اﻷساسѧѧѧية المرتبطѧѧѧة بجانѧѧѧب مؤسسѧѧѧات الضѧѧѧبط والسѧѧѧلطة 
  .والقانون في المجتمع   
  :التغير في المجال النفسي    -8ـ  1ـ 3
ويعنѧѧѧѧي التحѧѧѧѧوﻻت الفكريѧѧѧѧة والعاطفيѧѧѧѧة واﻻنفعاليѧѧѧѧة والمعرفيѧѧѧѧة داخѧѧѧѧل الشخصѧѧѧѧية التѧѧѧѧي 
  .العام في مجتمع محدد   تمثل النموذج اﻹنساني
  :ـ القيم اﻹجتماعية  2ـ  3
هѧѧي أحكѧѧام يصѧѧدرها الفѧѧرد علѧѧى عالمѧѧه اﻹنسѧѧاني واﻻجتمѧѧاعي والمѧѧادي الѧѧذي يحѧѧيط    
  .به 
هѧѧѧي مجمѧѧѧѧوع الѧѧѧدرجات التѧѧѧѧي يحصѧѧѧل عليهѧѧѧѧا المفحѧѧѧѧوص : إجرائيѧѧѧѧا  يحѧѧѧددها الباحѧѧѧѧث  
    :بعѧѧѧاد التاليѧѧѧة يتضѧѧѧمن اﻷ وعلѧѧѧى مقيѧѧѧاس القѧѧѧيم اﻻجتماعيѧѧѧة المعѧѧѧد مѧѧѧن قبѧѧѧل الباحѧѧѧث  ، 
القѧѧѧيم النظريѧѧѧة ، القѧѧѧيم اﻻقتصѧѧѧادية ، القѧѧѧيم الدينيѧѧѧة ، القѧѧѧيم اﻻجتماعيѧѧѧة ، القѧѧѧيم السياسѧѧѧية  ) 
  (.القيم الجمالية 
  :ـ القيم الدينية  1ـ  2ـ 3
وتعنѧѧѧي حѧѧѧرص الفѧѧѧرد علѧѧѧى أداء العبѧѧѧادات والحفѧѧѧاظ علѧѧѧى اﻷمانѧѧѧة  والرغبѧѧѧة فѧѧѧي اﻹلمѧѧѧام 
  :وتتضمن القيم الدينية التالية .بالمبادئ الدينية بالمعلومات الدينية و اﻻلتزام 
  :ـ القيم التعبدية  1ـ  1ـ  2ـ  3
وتعنѧѧѧي  الحѧѧѧرص علѧѧѧى أداء الصѧѧѧﻼة وإيتѧѧѧاء الزكѧѧѧاة والصѧѧѧيام والرغبѧѧѧة فѧѧѧي أداء الحѧѧѧج 
  .والعمرة 
  :ـ القيم  المعامﻼتية  2ـ  1ـ  2ـ  3
  . لى اﻷمانةتعني صدق  اﻷفعال واﻷقوال  مع النفس واﻵخرين والحفاظ ع
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  :ـ قيم الثقافة الدينية  3ـ  1ـ  2ـ  3
 .تعني الرغبة في التزود بالمعلومات الدينية 
  بالمبادئ الدينية  اﻻلتزامـ قيم  4ـ  1ـ  2ـ  3
  .وتعني التزام الفرد بالمبادئ الدينية  عن رضا  واقتناع 
  : اﻻقتصاديةـ القيم  2ـ  2ـ 3
لكѧѧѧل مѧѧѧا هѧѧѧو نѧѧѧافع بمѧѧѧا يتضѧѧѧمنه ذلѧѧѧك مѧѧѧن ترشѧѧѧيد وتعبѧѧѧر عѧѧѧن مѧѧѧدى اﻻهتمѧѧѧام والميѧѧѧل 
لﻼسѧѧѧتهﻼك والرغبѧѧѧة فѧѧѧي تحسѧѧѧين المسѧѧѧتوى اﻻقتصѧѧѧادي والمعيشѧѧѧي واﻻدخѧѧѧار واﻻهتمѧѧѧام 
  :  .ببعض الموضوعات والمشكﻼت اﻻقتصادية وتتضمن القيم اﻻقتصادية التالية 
  :ـ قيم اﻻعتدال في اﻻستهﻼك  1ـ  2ـ  2ـ 3
  .وطرق الصرف واتجاهاته  تعني ترشيد الشراء واﻻستهﻼك
  :ـ  قيم الرغبة في تحسين المعيشة  2ـ  2ـ  2ـ 3
  .تعني اﻻهتمام والتفكير في ارتفاع معدل الدخل و رفع مستوى المعيشة 
  :ـ  قيم اﻻدخار  3ـ  2ـ  2ـ 3
  .يعني  ميل الفرد لﻼحتفاظ بجزء من دخله ومحاولة استثماره واﻻستفادة منه 
  :م اﻻهتمام بالثقافة اﻻقتصادية ـ  قي 4ـ  2ـ  2ـ 3
تعنѧѧѧѧѧي الميѧѧѧѧѧل إلѧѧѧѧѧى التѧѧѧѧѧزود بالمعلومѧѧѧѧѧات عѧѧѧѧѧن المشѧѧѧѧѧروعات والمشѧѧѧѧѧكﻼت التجاريѧѧѧѧѧة          
  .و اﻻقتصادية، و الرغبة في معرفة ما تحققه من تقدم وإنجاز 
  :ـ القيم السياسية  3ـ  2ـ 3
مѧѧѧة الѧѧѧوطن ويعبѧѧر عنهѧѧѧا باﻻهتمѧѧѧام بالنشѧѧѧاط السياسѧѧي بمѧѧѧا يتضѧѧѧمنه مѧѧѧن مسѧѧاهمة فѧѧѧي خد
 :وقدرة على القيادة ، وتتضمن القيم السياسية التالية 
  :ـ القيم الوطنية  1ـ  3ـ  2ـ 3
  .وتعني التشبع بالروح الوطنية والدفاع عن كل ما له عﻼقة بالوطن واستقراره 
  :ـ قيم المشاركة السياسية  2ـ  3ـ  2ـ 3
  .وتعني الميل للممارسة والمشاركة في اﻷنشطة السياسية  
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  :                                                 ـ القيم اﻹجتماعية  4ـ  2ـ 3
تعبѧѧر عѧѧن مѧѧدى اهتمѧѧام الفѧѧرد بنفسѧѧه وبغيѧѧره مѧѧن النѧѧاس وميلѧѧه إلѧѧى مسѧѧاعدتهم وتكѧѧوين 
عﻼقѧѧѧات طيبѧѧѧة معهѧѧѧم قائمѧѧѧة علѧѧѧى احتѧѧѧرام أفكѧѧѧارهم وآرائهѧѧѧم وتبѧѧѧادل مواقѧѧѧع المسѧѧѧؤولية 
حقيѧѧق النجѧѧاح والتقѧѧدم واسѧѧتثمار الفѧѧرص المحققѧѧة لѧѧذلك  معهѧѧم ، إضѧѧافة إلѧѧى الرغبѧѧة فѧѧي ت
  :  وتتضمن القيم اﻻجتماعية التالية 
  :ـ قيم العﻼقات اﻹجتماعية  1ـ  4ـ  2ـ 3
  .و تقييمها ( أسرة ، جماعة ) تعني الحرص على إقامة عﻼقات طيبة مع اﻷفراد 
  :ـ قيم المسؤولية اﻻجتماعية  2ـ  4ـ  2ـ 3
  .عن الذات وعن أعضاء الجماعة وغيرهم من  اﻷفراد تعني المسؤولية 
  : ةيقيم القيادالـ  3ـ  4ـ  2ـ 3
نعنѧѧѧي بهѧѧѧا اﻻهتمѧѧѧام والميѧѧѧل لشѧѧѧغل مراكѧѧѧز قياديѧѧѧة هامѧѧѧة ، والقѧѧѧدرة علѧѧѧى تقبѧѧѧل تبѧѧѧادل 
  .مواقع المسؤولية  وتحقيق النجاح المتواصل 
  :ـ  القيم النظرية  5ـ  2ـ 3
ة والسѧѧعي وراء القѧѧوانين واكتشѧѧاف أسѧѧباب حѧѧدوث وتعنѧѧي اهتمѧѧام الفѧѧرد بѧѧالعلم والمعرفѧѧ
  :الظواهر قصد معرفتها والتحكم فيها ، وتتضمن القيم النظرية التالية 
  :ـ القيم  المعرفية  1ـ  5ـ  2ـ 3
  .الميل واﻻهتمام بالمطالعة والبحث لتنمية اﻷفكار والرصيد العلمي والمعرفي 
  :ـ القيم  التنظيمية  2ـ  5ـ  2ـ 3
  .نها بالسعي وراء القوانين والقواعد التي تنظم وتتحكم في اﻷشياء ويعبر ع
 :ـ القيم الموضوعية  3ـ  5ـ  2ـ 3
  .يعبر عنها باﻻبتعاد عن التحيز واﻷهواء واﻵراء الشخصية 
 :ـ القيم  النقدية  4ـ  5ـ  2ـ 3
  .عبر عنها بالقدرة على تقديم أفكار وآراء ذات خلفية مرجعية علمية ي
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  :ـ  القيم الجمالية  6ـ  2ـ 3
يعبѧѧѧر عنهѧѧѧا باهتمѧѧѧام الفѧѧѧرد وميلѧѧѧه إلѧѧѧى كѧѧѧل مѧѧѧا هѧѧѧو جميѧѧѧل مѧѧѧن ناحيѧѧѧة الشѧѧѧكل والتوافѧѧѧق 
والتناسѧѧѧق ، وتميѧѧѧز الفѧѧѧرد بѧѧѧالفن واﻻبتكѧѧѧار وتѧѧѧذوق الجمѧѧѧال ، وتتضѧѧѧمن القѧѧѧيم الجماليѧѧѧة 
  :التالية 
  :ـ قيم اﻻنسجام  والتناسق  1ـ   6ـ  2ـ 3
  تناسقويعبر عنها باﻻهتمام بالشكل وال
  :ـ قيم التذوق الجمالي  2ـ   6ـ  2ـ 3
  .وتعني النظرة التقديرية إلى العالم المحيط مع  القدرة على تذوق الجمال والفن 
 :ـ قيم اﻹبداع  3ـ   6ـ  2ـ 3
  .مجاﻻت  مختلف ال جديد في الفني النتاج اﻹويعبر عنها بالقدرة على 
  :ـ طﻼب الجامعة  3ـ  3
  والمعرفѧѧѧѧي مѧѧѧѧن حيѧѧѧѧث التبѧѧѧѧادل العلمѧѧѧѧي  نضѧѧѧѧجاكثѧѧѧѧر وعيѧѧѧѧا وهѧѧѧѧم أولئѧѧѧѧك الصѧѧѧѧفوة اﻷ
ويتلقѧѧѧѧون تكوينѧѧѧѧا جامعيѧѧѧѧا يѧѧѧѧؤثر فѧѧѧѧي شخصѧѧѧѧيتهم وصѧѧѧѧقل قѧѧѧѧيمهم ويتѧѧѧѧأثرون  بѧѧѧѧه ، وهѧѧѧѧم 
  2جامعѧѧѧѧة الѧѧѧوادي ، جامعѧѧѧѧة قسѧѧѧѧنطينة) الطѧѧѧѧﻼب التѧѧѧابعين للجامعѧѧѧѧات الجزائريѧѧѧѧة التاليѧѧѧة 
  ( جامعة المسيلة ، جامعة خميس مليانة ، جامعة معسكر، جامعة سعيدة 
  : ـ اﻻنعكاس  4ـ  3
يقصѧѧѧѧد باﻻنعكѧѧѧѧاس مѧѧѧѧن الناحيѧѧѧѧة اﻹجرائيѧѧѧѧة فѧѧѧѧي هѧѧѧѧذه الدراسѧѧѧѧة هѧѧѧѧو محاولѧѧѧѧة الوقѧѧѧѧوف 
د لهѧѧѧѧا التغيѧѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧѧاعي فѧѧѧѧي مهﱠ ѧѧѧѧ وأوالتعѧѧѧѧرف علѧѧѧѧى مختلѧѧѧѧف اﻷسѧѧѧѧباب التѧѧѧѧي أفرزهѧѧѧѧا 
التѧѧѧѧي مѧѧѧѧن تفاعѧѧѧѧل اﻷفѧѧѧѧراد فѧѧѧѧي المجتمѧѧѧѧع الجزائѧѧѧѧري  بتѧѧѧѧداءاوتѧѧѧѧرك بصѧѧѧѧمته ، الجزائѧѧѧѧر 
مختلѧѧѧف أنظمتѧѧѧه اﻻجتماعيѧѧѧة بѧѧѧين أفѧѧѧراده تتجسѧѧѧد فѧѧѧي  اجتماعيѧѧѧةعﻼقѧѧѧات إلѧѧѧى  تفضѧѧѧي 
  .شكل البناء اﻻجتماعي وصورته الحالية  فييستقر ذلك ل ، بأنساقها
وعليѧѧѧѧه فاﻻنعكѧѧѧاس يقѧѧѧѧاس مѧѧѧѧن خѧѧѧѧﻼل النتѧѧѧائج المﻼحظѧѧѧѧة  مقارنѧѧѧѧة بѧѧѧѧين الحالѧѧѧة القديمѧѧѧѧة 
والحالѧѧѧѧة الجديѧѧѧѧدة للمجتمѧѧѧѧع الجزائѧѧѧѧري فѧѧѧѧي شѧѧѧѧتى المجѧѧѧѧاﻻت  ، و اﻻنعكѧѧѧѧاس قѧѧѧѧد يكѧѧѧѧون 
ا أي عميقѧѧѧا وقѧѧѧد يكѧѧѧون أفقيѧѧѧا أي سѧѧѧطحيا ، وهѧѧѧو بѧѧѧذلك يتѧѧѧرك أثѧѧѧرا  بدرجѧѧѧة مѧѧѧا عموديѧѧѧ
  .الذي يوجد له صلة بالنتائج والناتج المﻼحظ لمتغير ما على متغير آخر بذلك  وهو
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  :ـ أهداف الدراسة  4
ترتكѧѧѧز هѧѧѧذه الدراسѧѧѧة بشѧѧѧكل رئيسѧѧѧي علѧѧѧى الوقѧѧѧوف علѧѧѧى انعكѧѧѧاس التغيѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي 
( المتمثѧѧل فѧѧي عينѧѧة طѧѧﻼب الجامعѧѧة ) المجتمѧѧع الجزائѧѧري علѧѧى القѧѧيم اﻻجتماعيѧѧة لѧѧدى 
بهѧѧدف استكشѧѧѧاف مѧѧѧا طѧѧѧرأ للقѧѧيم اﻻجتماعيѧѧѧة التѧѧѧي تمثѧѧل أهميѧѧة فѧѧѧي بنѧѧاء منظومѧѧة القѧѧѧيم 
للمجتمѧѧѧѧع الجزائѧѧѧѧري  واﻷبعѧѧѧѧاد التѧѧѧѧي تنѧѧѧѧتظم مѧѧѧѧن خﻼلهѧѧѧѧا هѧѧѧѧذه القѧѧѧѧيم فѧѧѧѧي ظѧѧѧѧل التغيѧѧѧѧر 
  .اﻻجتماعي  
القѧѧѧيم  والتغيѧѧѧر الѧѧѧذي يطѧѧѧرأ  ـѧѧѧ استكشѧѧѧاف اﻷشѧѧѧكال والمظѧѧѧاهر التѧѧѧي تتبلѧѧѧور مѧѧѧن خﻼلهѧѧѧا
  .عليها في ظل التغير اﻻجتماعي بشكل يفصح عن مسار نموها وتغيرها 
  : وتحاول الدراسة الحالية تحقيق هذه اﻷهداف من خﻼل الخطوات اﻵتية 
ـѧѧѧ التنبѧѧѧؤ بمѧѧѧدى انعكѧѧѧاس التغيѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي علѧѧѧى سѧѧѧلوكيات أفѧѧѧراد المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري   
  . وهل أدى إلى تغير في  قيمهم  اﻻجتماعية ( متمثﻼ في طﻼب الجامعة ) 
ـѧѧѧ معرفѧѧѧة مѧѧѧدى انعكѧѧѧاس التغيѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي علѧѧѧى سѧѧѧلوكيات أفѧѧѧراد المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري  
  .وهل أدى إلى تغير في قيمهم اﻻقتصادية ( متمثﻼ في طﻼب الجامعة ) 
ـѧѧѧ معرفѧѧѧة مѧѧѧدى انعكѧѧѧاس التغيѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي علѧѧѧى سѧѧѧلوكيات أفѧѧѧراد المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري  
  .وهل أدى إلى تغير في قيمهم الدينية  واﻷخﻼقية  ( متمثﻼ في طﻼب الجامعة ) 
ـѧѧѧ معرفѧѧѧة مѧѧѧدى انعكѧѧѧاس التغيѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي علѧѧѧى سѧѧѧلوكيات أفѧѧѧراد المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري  
  .وهل أدى إلى تغير في قيمهم السياسية   ( متمثﻼ في طﻼب الجامعة ) 
يات أفѧѧѧراد المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري  ـѧѧѧ معرفѧѧѧة مѧѧѧدى انعكѧѧѧاس التغيѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي علѧѧѧى سѧѧѧلوك
  .وهل أدى إلى تغير في قيمهم النظرية ( متمثﻼ في طﻼب الجامعة ) 
ـѧѧѧ معرفѧѧѧة مѧѧѧدى انعكѧѧѧاس التغيѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي علѧѧѧى سѧѧѧلوكيات أفѧѧѧراد المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري  
  .وهل أدى إلى تغير في قيمهم الجمالية ( متمثﻼ في طﻼب الجامعة ) 
جتمѧѧѧاعي علѧѧѧى سѧѧѧلوكيات أفѧѧѧراد المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري  ـѧѧѧ معرفѧѧѧة مѧѧѧدى انعكѧѧѧاس التغيѧѧѧر اﻻ
  .وهل أدى إلى تغير في قيمهم اﻻجتماعية ( متمثﻼ في طﻼب الجامعة ) 
  ـ التأكد من صحة الفروض واﻹجابة عن تساؤﻻت البحث 
  ـ التأكد من مدى مﻼءمة أدوات الدراسة للعينة المختارة 
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  .ـ القدرة على التحكم في تقنيات البحث العلمي 
  :ـ أهمية الدراسـة  5
إن دراسѧѧѧѧة التغيѧѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧѧاعي و القѧѧѧѧيم مѧѧѧѧن أهѧѧѧѧم الدراسѧѧѧѧات فѧѧѧѧي العلѧѧѧѧوم اﻻجتماعيѧѧѧѧة   
وخاصѧѧѧѧة علѧѧѧѧم الѧѧѧѧنفس اﻻجتمѧѧѧѧاعي  الѧѧѧѧذي يعنѧѧѧѧى بدراسѧѧѧѧة القѧѧѧѧيم مѧѧѧѧن الناحيѧѧѧѧة النفسѧѧѧѧية 
اﻻجتماعيѧѧѧѧة ، باعتبѧѧѧѧار القѧѧѧѧيم إحѧѧѧѧدى المحѧѧѧѧددات الهامѧѧѧѧة للسѧѧѧѧلوك الفѧѧѧѧردي و اﻻجتمѧѧѧѧاعي 
القѧѧѧيم جѧѧѧزء   ﻻ يتجѧѧѧزأ مѧѧѧن اﻹطѧѧѧار الحضѧѧاري والثقѧѧافي للمجتمѧѧѧع  علѧѧѧى السѧѧѧواء ذلѧѧѧك أن
ومعرفتنѧѧѧا بقѧѧѧيم مجتمѧѧѧع مѧѧѧا تجعلنѧѧѧا نتعѧѧѧرف علѧѧѧى اﻹيѧѧѧديولوجيات والفلسѧѧѧفة العامѧѧѧة لهѧѧѧذا 
المجتمѧѧѧع ﻷن القѧѧѧيم مѧѧѧا هѧѧѧي إﻻ انعكѧѧѧاس لﻸسѧѧѧلوب الѧѧѧذي يفكѧѧѧر بѧѧѧه اﻷشѧѧѧخاص فѧѧѧي ثقافѧѧѧة 
  . معينة وفي فترة زمنية معينة 
مختلѧѧѧف الظѧѧѧواهر علѧѧѧى القѧѧѧيم ، وخاصѧѧѧة منهѧѧѧا انعكѧѧѧاس التغيѧѧѧر ـѧѧѧ إن معرفتنѧѧѧا ﻻنعكѧѧѧاس 
اﻻجتمѧѧاعي علѧѧى قѧѧيم المجتمѧѧع تفيѧѧد بالنسѧѧبة للتربيѧѧة والتعلѧѧيم فѧѧي وضѧѧع بѧѧرامج تربويѧѧة 
أخѧѧѧرى للحفѧѧѧاظ علѧѧѧى موروثنѧѧѧا الثقѧѧѧافي القيمѧѧѧي  ، وتغييرهѧѧѧا فѧѧѧي حالѧѧѧة تعلѧѧѧم  قѧѧѧيم غيѧѧѧر 
مѧѧѧѧن خѧѧѧѧﻼل أدائهѧѧѧѧم  مرغوبѧѧѧѧة ونتوقѧѧѧѧع كѧѧѧѧذلك القѧѧѧѧيم التѧѧѧѧي سѧѧѧѧيعلمها المعلمѧѧѧѧون لتﻼميѧѧѧѧذهم
  .العملية التعليمية 
ـѧѧѧѧ إن التغيѧѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧѧاعي يѧѧѧѧؤثر علѧѧѧѧى حيѧѧѧѧاة اﻷفѧѧѧѧراد  بشѧѧѧѧكل أكثѧѧѧѧر عنفѧѧѧѧا والكثيѧѧѧѧر مѧѧѧѧن 
التغيѧѧѧرات تتضѧѧѧمن القѧѧѧيم بشѧѧѧكل سѧѧѧريع ، فمعرفتنѧѧѧا ﻻنعكѧѧѧاس  التغيѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي علѧѧѧى 
           قѧѧѧѧѧيم المجتمѧѧѧѧѧع يجعلنѧѧѧѧѧا نتنبѧѧѧѧѧأ بѧѧѧѧѧالقيم التѧѧѧѧѧي سينشѧѧѧѧѧئ عليهѧѧѧѧѧا اﻵبѧѧѧѧѧاء أبنѧѧѧѧѧاءهم والميѧѧѧѧѧول 
  .و التفضيﻼت و اﻻلتزامات التي ستوجه سلوك اﻷبناء في المجتمع 
ـѧѧ إن الشѧѧѧباب الѧѧذين لѧѧم يعѧѧѧودوا صѧѧغارا ولكѧѧنهم لѧѧѧم يصѧѧѧبحوا بعѧѧد كبѧѧارا يعتبѧѧرون أكثѧѧر 
اﻷفѧѧѧراد تѧѧѧأثرا بѧѧѧالتغير اﻻجتمѧѧѧاعي فѧѧѧي المجتمѧѧѧع ، وبهѧѧѧذا تعتبѧѧѧر القѧѧѧيم ذات أهميѧѧѧة بالغѧѧѧة 
اسѧѧѧية تسѧѧѧهم فѧѧѧي تكѧѧѧوين شخصѧѧѧيات متكاملѧѧѧة بالنسѧѧѧبة للفѧѧѧرد والمجتمѧѧѧع فهѧѧѧي دعامѧѧѧة أس
ومتميѧѧѧزة ومتوافقѧѧѧة مѧѧѧع مختلѧѧѧف التغيѧѧѧرات ومهيѧѧѧأة لѧѧѧذلك ، كمѧѧѧا تѧѧѧزود أفѧѧѧراد المجتمѧѧѧع 
  .بمعنى الحفاظ على الحياة وبمعنى الوحدة ومن ثم الرقي بمجتمعهم 
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ـѧѧѧ مѧѧѧن خѧѧѧﻼل المﻼحظѧѧѧات الميدانيѧѧѧة يظهѧѧѧر جليѧѧѧا أن القѧѧѧيم اﻻجتماعيѧѧѧة لﻸفѧѧѧراد تغيѧѧѧرت 
فѧѧѧي المجتمѧѧѧع العربѧѧѧي عامѧѧѧة والمجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري خاصѧѧѧة عمѧѧѧا  تبѧѧѧاهلﻼنبشѧѧѧكل ملفѧѧѧت 
  . كانت عليه في السابق 
ـѧѧѧ يعѧѧѧد هѧѧѧذا الموضѧѧѧوع مѧѧѧن المواضѧѧѧيع النفسѧѧѧية و اﻻجتماعيѧѧѧة وبالتѧѧѧالي فهѧѧѧو يمثѧѧѧل علѧѧѧى 
أقѧѧѧل تقѧѧѧدير إثѧѧѧراء للبحѧѧѧث العلمѧѧѧي ﻻ سѧѧѧيما لعلѧѧѧم الѧѧѧنفس اﻻجتمѧѧѧاعي الѧѧѧذي يعѧѧѧد تخصصѧѧѧا 
  .فتيا في الجامعة الجزائرية 
ميѧة الشѧريحة اﻻجتماعيѧة التѧي تناولتهѧا الدراسѧة أﻻ وهѧي طѧﻼب  الجامعѧة وهѧي شѧريحة ـѧ أه
تنتمي إلى فئة الشباب وهي تعكس صورة ناضجة لمتغيرات الدراسة في هذه المرحلة العمرية  
اني يحمѧل وخاصة صراع القيم جراء التغير اﻻجتماعي  الѧذي حѧدث ، كѧون هѧذا القطѧاع الشѧبّ 
التنميѧѧة والنهѧѧوض بѧѧالبﻼد فѧѧي الحاضѧѧر والمسѧѧتقبل إذا تѧѧم تهيئتѧѧه نفسѧѧيا  علѧѧى عاتقѧѧه مسѧѧؤولية
  .  وإمداده بالمعرفة الصحيحة والتنشئة السليمة
ـѧѧ تبѧѧرز أهميѧѧة هѧѧذه الدراسѧѧة كѧѧذلك فيمѧѧا تسѧѧفر عليѧѧه مѧѧن نتѧѧائج تسѧѧاهم فѧѧي معرفѧѧة مѧѧدى 
فيد انعكѧѧѧاس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي علѧѧى  القѧѧيم اﻻجتماعيѧѧѧة ، قѧѧѧد تفيѧѧѧد فѧѧي نѧѧѧواح عديѧѧѧدة يسѧѧت
منهѧѧѧѧا المجتمѧѧѧѧع بمختلѧѧѧѧف مؤسسѧѧѧѧاته وهيئاتѧѧѧѧه وصѧѧѧѧوﻻ إلѧѧѧѧى تحقيѧѧѧѧق حѧѧѧѧراك اجتمѧѧѧѧاعي 
  . مضبوط 
  :ـ حدود الدراسة  6
  : ـ حد موضوعي  1ـ  6
تقتصѧѧر الدراسѧѧѧة علѧѧѧى معرفѧѧѧة مѧѧѧدى انعكѧѧاس التغيѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي علѧѧѧى القѧѧѧيم اﻻجتماعيѧѧة  
  .لدى المجتمع الجزائر المتمثل في طﻼب الجامعة  
  : ـ حد زماني  2ـ  6
إلѧѧѧѧѧѧى  6102/20/10طبقѧѧѧѧѧѧت هѧѧѧѧѧѧذه الدراسѧѧѧѧѧѧة خѧѧѧѧѧѧﻼل الفتѧѧѧѧѧѧرة الزمنيѧѧѧѧѧѧة الممتѧѧѧѧѧѧدة مѧѧѧѧѧѧن 
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  :ـ حد مكاني  3ـ  6
ينتمѧѧѧѧي مجتمѧѧѧѧع الدراسѧѧѧѧة للجامعѧѧѧѧة الجزائريѧѧѧѧة ، وهѧѧѧѧو مكѧѧѧѧون مѧѧѧѧن  طѧѧѧѧﻼب بعѧѧѧѧѧض   
ة ، جامعѧѧѧة ، جامعѧѧѧة المسѧѧѧيل2جامعѧѧѧة الѧѧѧوادي ، جامعѧѧѧة قسѧѧѧنطينة ) الجامعѧѧѧات الجزائريѧѧѧة 
  (  .خميس مليانة ، جامعة معسكر ، جامعة سعيدة 
  : ـ حد بشري  4ـ  6
تشѧѧѧѧѧمل الدراسѧѧѧѧѧة الطلبѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧن الجنسѧѧѧѧѧين الѧѧѧѧѧذين يزاولѧѧѧѧѧون دراسѧѧѧѧѧتهم فѧѧѧѧѧي الجامعѧѧѧѧѧة     
، جامعѧѧѧѧة المسѧѧѧѧيلة ، جامعѧѧѧѧة خمѧѧѧѧيس 2جامعѧѧѧѧة الѧѧѧѧوادي ، جامعѧѧѧѧة قسѧѧѧѧنطينة ) الجزائريѧѧѧѧة 
تتحѧѧدد الدراسѧѧѧة بѧѧاﻷدوات المسѧѧتخدمة ، كمѧѧا ( ، جامعѧѧة معسѧѧكر ، جامعѧѧة سѧѧѧعيدة  مليانѧѧة
مقيѧѧاس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧѧاعي ، ومقيѧѧاس القѧѧيم اﻻجتماعيѧѧة مѧѧن إعѧѧداد : فيهѧѧا والمتمثلѧѧة فѧѧي 
  .الباحث  
  :ـ  الدراسات السابقة   7
تمثѧѧѧѧل الدراسѧѧѧѧات السѧѧѧѧابقة سѧѧѧѧجﻼ حѧѧѧѧافﻼ بالمعلومѧѧѧѧات التѧѧѧѧي يمكѧѧѧѧن مѧѧѧѧن خﻼلهѧѧѧѧا رصѧѧѧѧد 
تمѧѧѧام بهѧѧѧا كمѧѧѧا تمثѧѧѧل الدراسѧѧѧات وتحديѧѧѧد موقعهѧѧѧا مѧѧѧن التѧѧѧراث النظѧѧѧري مѧѧѧن حيѧѧѧث اﻻه
والبحѧѧوث السѧѧѧابقة نقطѧѧة انطѧѧﻼق للعديѧѧد مѧѧѧن الدراسѧѧات واﻷبحѧѧاث التѧѧي تليهѧѧѧا ، أيѧѧن تѧѧѧم 
إحصѧѧѧѧاء  كثيѧѧѧѧر مѧѧѧѧن  الدراسѧѧѧѧات التѧѧѧѧي تناولѧѧѧѧت متغيѧѧѧѧرات الدراسѧѧѧѧة التѧѧѧѧي تѧѧѧѧم قراءتهѧѧѧѧا 
مѧѧѧѧن أجѧѧѧѧل تحليلهѧѧѧѧا والتعليѧѧѧѧق الجيѧѧѧѧد علѧѧѧѧى محتواهѧѧѧѧا ومنهجيتهѧѧѧѧا  بإسѧѧѧѧهابومراجعتهѧѧѧѧا 
وفيمѧѧѧا يلѧѧѧي نسѧѧѧتعرض هѧѧѧذه الدراسѧѧѧات وفقѧѧѧا لتسلسѧѧѧلها التѧѧѧاريخي ، يفѧѧѧا ونتائجهѧѧѧا كمѧѧѧا وك
  : بدءا بالدراسات الغربية ثم الدراسات العربية ثم الدراسات الجزائرية  
  : غربية دراسات  ـ 1ـ  7
  ( : 5991) دراسة ماكينون ولوك 
الشخصѧѧѧية نحѧѧѧو بعѧѧѧض  اﻻتجاهѧѧѧات واسѧѧѧتقرارمѧѧѧدى ثبѧѧѧات  اختبѧѧѧارهѧѧѧدفت الدراسѧѧѧة إلѧѧѧى 
، وتفسѧѧѧѧير ذلѧѧѧѧك فѧѧѧѧي ضѧѧѧѧوء التغيѧѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧѧاعي والثقѧѧѧѧافي والهويѧѧѧѧات اﻹجتماعيѧѧѧѧة القѧѧѧѧيم 
، حيѧѧѧѧث  5991ـѧѧѧѧ 1891بѧѧѧѧين عѧѧѧѧامي  امتѧѧѧѧدتللمجتمѧѧѧѧع الكنѧѧѧѧدي ، وهѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧة طوليѧѧѧѧة 
أجѧѧѧرى الباحثѧѧѧان دراسѧѧѧتين مسѧѧѧحيتين فѧѧѧي هѧѧѧذين العѧѧѧامين علѧѧѧى عينѧѧѧة واسѧѧѧعة تجѧѧѧاوزت 
اعي والثقѧѧѧѧافي شخصѧѧѧا مѧѧѧѧن طѧѧѧﻼب جامعѧѧѧѧة أنتѧѧѧاريو ، لتحديѧѧѧѧد أثѧѧѧر التغيѧѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧ 008
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طѧѧﻼب الجامعѧѧة  ، مѧѧع مراعѧѧاة بعѧѧض  اتجاهѧѧاتللمجتمѧѧع الكنѧѧدي فѧѧي تلѧѧك الفتѧѧرة علѧѧى 
وهѧѧѧѧو مقيѧѧѧѧاس  اختبѧѧѧѧارالباحثѧѧѧѧان  اسѧѧѧѧتخدمالمتغيѧѧѧѧرات كѧѧѧѧالجنس ومكѧѧѧѧان النشѧѧѧѧأة ، حيѧѧѧѧث 
  APEيتكѧѧѧѧѧون مѧѧѧѧѧن عشѧѧѧѧѧر صѧѧѧѧѧفحات تتضѧѧѧѧѧمن وصѧѧѧѧѧفا لمجموعѧѧѧѧѧة واسѧѧѧѧѧعة مѧѧѧѧѧن القѧѧѧѧѧيم 
لسياسѧѧѧѧѧѧية والتعليميѧѧѧѧѧة والقرابيѧѧѧѧѧة والهويѧѧѧѧѧات اﻹجتماعيѧѧѧѧѧѧة ، منهѧѧѧѧѧا الهويѧѧѧѧѧѧات الدينيѧѧѧѧѧѧة وا
والعرقيѧѧѧѧة ، مقاسѧѧѧѧة علѧѧѧѧى ثﻼثѧѧѧѧة أبعѧѧѧѧاد وهѧѧѧѧي التقيѧѧѧѧيم والفاعليѧѧѧѧة والفعاليѧѧѧѧة ، توصѧѧѧѧلت 
  : الدراسة إلى النتائج التالية 
بعѧѧض  باسѧѧتثناءالطѧѧﻼب نحѧѧو القѧѧيم اﻹجتماعيѧѧة ،  اتجاهѧѧات واتѧѧزانـѧѧ بشѧѧكل عѧѧام ثبѧѧات 
سѧѧبيل المثѧѧال تنѧѧاقص الѧѧدور  التغيѧѧر الѧѧذي أرجعѧѧه الباحثѧѧان إلѧѧى عѧѧدد مѧѧن العوامѧѧل علѧѧى
القѧѧوي والفعѧѧال للѧѧدين علѧѧѧى حيѧѧاة الشѧѧباب الكنѧѧѧدي ، ويعѧѧѧود ذلѧѧѧك إلѧѧѧى تخلѧѧѧي المؤسسѧѧѧات 
  .الرسمية الدينية عن أداء دورها كما في الماضي 
ـѧѧѧѧ تنѧѧѧѧاقص اﻹتجѧѧѧѧاه نحѧѧѧѧو القѧѧѧѧيم السياسѧѧѧѧية بسѧѧѧѧبب تحѧѧѧѧرر الشѧѧѧѧباب الكنѧѧѧѧدي مѧѧѧѧن التѧѧѧѧأثير 
  ( . 15، ص  2102،  بوعطيط) السحري للنظام السياسي على حياتهم 
سѧѧنة علѧѧى عينѧѧة مكونѧѧة  71،  51،  31،  11نسѧѧق القѧѧيم لتﻼميѧѧذ مѧѧن سѧѧن  ارتقѧѧاءحѧѧول   :"  بتش و سكوبي"  دراسة
للقѧѧѧѧيم وتوصѧѧѧѧلت إلѧѧѧѧى أن  روكѧѧѧѧيشمقيѧѧѧѧاس  باسѧѧѧѧتخداممراهقѧѧѧѧا مѧѧѧѧن الجنسѧѧѧѧين  937مѧѧѧѧن 
هنѧѧاك تشѧѧابه بѧѧين اﻹنѧѧاث فѧѧي مختلѧѧف السѧѧنوات وكѧѧذلك بѧѧين الѧѧذكور فѧѧي ترتيѧѧب بعѧѧض 
فقѧѧѧد حضѧѧѧيت قѧѧѧيم الحريѧѧة والسѧѧѧﻼم العѧѧѧالمي واﻷمانѧѧѧة والحѧѧѧب بأهميѧѧѧة كبيѧѧѧرة بѧѧѧين  القѧѧيم ،
ضѧѧئيﻼ بهѧѧا لѧѧدى الجنسѧѧѧين فهѧѧي النجѧѧاة والخلѧѧѧود  اﻻهتمѧѧامالجنسѧѧين أمѧѧا القѧѧيم التѧѧѧي كѧѧان 
فѧѧي الحيѧѧاة اﻵخѧѧرة والمنطقيѧѧة والتخيليѧѧة وأرجѧѧع الباحثѧѧان ذلѧѧك إلѧѧى نظѧѧام التعلѧѧيم المتبѧѧع 
المنطѧѧѧѧق والخيѧѧѧѧال وأن هنѧѧѧѧاك  تخدامسѧѧѧѧوا بتكѧѧѧѧاراﻻفѧѧѧѧي المѧѧѧѧدارس الѧѧѧѧذي ﻻ يشѧѧѧѧجع علѧѧѧѧى 
تغيѧѧرات فѧѧي اﻷنسѧѧاق القيميѧѧة فعنѧѧد الѧѧذكور تتزايѧѧد أهميѧѧة القѧѧيم الغائيѧѧة كالحكمѧѧة وتقѧѧدير 
الѧѧѧذات واﻹنجѧѧѧاز وتتزايѧѧѧد أهميѧѧѧة القѧѧѧيم الوسѧѧѧيلية كالمسѧѧѧؤولية والطمѧѧѧوح وتتضѧѧѧاءل أهميѧѧѧة 
اقص أهميѧѧѧѧة بعѧѧѧѧض القѧѧѧѧيم الغائيѧѧѧѧة كالسѧѧѧѧﻼم العѧѧѧѧالمي والجمѧѧѧѧال واﻷمѧѧѧѧن اﻷسѧѧѧѧري وتنѧѧѧѧ
التسѧѧامح والمسѧѧاعدة والطاعѧѧة كقѧѧيم وسѧѧيلية مѧѧع زيѧѧادة العمѧѧر ، وبالنسѧѧبة للبنѧѧات فتتزايѧѧد 
 واﻻعتѧѧѧѧѧرافالقѧѧѧѧѧيم الغائيѧѧѧѧѧة كاﻹنجѧѧѧѧѧاز والمسѧѧѧѧѧاواة والتناسѧѧѧѧѧق الѧѧѧѧѧداخلي وتقѧѧѧѧѧدير الѧѧѧѧѧذات 
والمسѧѧѧѧؤولية كقѧѧѧѧيم  واﻻسѧѧѧѧتقﻼلاﻹجتمѧѧѧѧاعي كمѧѧѧѧا تتزايѧѧѧѧد أهميѧѧѧѧة الطمѧѧѧѧوح وسѧѧѧѧعة اﻷفѧѧѧѧق 
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ل أهميѧѧѧة قمѧѧѧة الحيѧѧѧاة المريحѧѧѧة والحيѧѧѧاة المثيѧѧѧرة والسѧѧѧعادة وسѧѧѧيلية فѧѧѧي مقابѧѧѧل ذلѧѧѧك تقѧѧѧ
  .والمرح أو البهجة كلما تزايد العمر
  :دراسة لين كال وآخرون 
 اسѧѧتخدمتبعنѧѧوان التغيѧѧر فѧѧي القѧѧيم اﻹجتماعيѧѧة فѧѧي أمريكѧѧا خѧѧﻼل العقѧѧد اﻷخيѧѧر ، حيѧѧث 
مبحوثѧѧѧا مѧѧѧن خѧѧѧﻼل  7891تكونѧѧѧت عينѧѧѧة الدراسѧѧѧة مѧѧѧن "  روكيѧѧѧتش: " مقيѧѧѧاس القѧѧѧيم لѧѧѧـ 
مقѧѧѧابﻼت شخصѧѧية ، علѧѧى أن يختѧѧѧاروا أول وثѧѧاني أهѧѧѧم قيمتѧѧين  مѧѧѧن ضѧѧѧمن قائمѧѧѧة تضѧѧѧم 
 الѧѧѧذات  احتѧѧѧرام: ) القѧѧѧيم التاليѧѧѧة وتضѧѧѧم "   روكيѧѧѧتش" مѧѧѧن قائمѧѧѧة  اختيارهѧѧѧاتسѧѧѧع قѧѧѧيم تѧѧѧم 
الفѧѧѧرد بواسѧѧѧطة اﻵخѧѧѧرين ، اﻷمѧѧѧان ، العﻼقѧѧѧات الوديѧѧѧة ، مѧѧѧع  احتѧѧѧرامالشѧѧѧعور باﻹنجѧѧѧاز ، 
، توصѧѧѧلت ( ، تحقيѧѧѧق الѧѧѧذات ، اﻹثѧѧѧارة ةلمѧѧѧرح  والمتعѧѧѧ، ا باﻻنتمѧѧѧاءاﻵخѧѧѧرين ، الشѧѧѧعور 
  :الدراسة إلى النتائج التالية 
ـѧѧ هنѧѧاك بعѧѧض الثبѧѧات النسѧѧبي العѧѧام فѧѧي أهميѧѧة بعѧѧض القѧѧيم لﻸمѧѧريكيين ، ولكѧѧن حѧѧدث  
بعѧѧѧض التغيѧѧѧر  فѧѧѧي ترتيѧѧѧب القѧѧѧيم حسѧѧѧب أهميتهѧѧѧا ، فمѧѧѧثﻼ فѧѧѧي السѧѧѧبعينات كانѧѧѧت المѧѧѧرأة 
الѧѧѧѧذات ، لكѧѧѧѧن فѧѧѧѧي  واحتѧѧѧѧرامهمѧѧѧѧا اﻷمѧѧѧѧان ، اﻷمريكيѧѧѧѧة تعطѧѧѧѧي أهميѧѧѧѧة أكبѧѧѧѧر لقيمتѧѧѧѧين 
الثمانينѧѧات مѧѧن القѧѧرن الماضѧѧي ومѧѧع خѧѧروج المѧѧرأة إلѧѧѧى العمѧѧل وتحقيѧѧق المѧѧرأة لهѧѧاتين 
  .القيمتين ، أصبحت تعطي أهمية أكبر للعﻼقات اﻹجتماعية مع اﻵخرين 
ـѧѧѧѧ أمѧѧѧѧا بالنسѧѧѧѧبة للرجѧѧѧѧال  فقѧѧѧѧد زادت أهميѧѧѧѧة قيمѧѧѧѧة الشѧѧѧѧعور باﻹنجѧѧѧѧاز فأصѧѧѧѧبحت تمثѧѧѧѧل 
فѧѧѧѧي القائمѧѧѧѧة للشѧѧѧѧباب فѧѧѧѧي العقѧѧѧѧد اﻷخيѧѧѧѧر ، كمѧѧѧѧا  اختيѧѧѧѧارول وذلѧѧѧѧك كѧѧѧѧأول المركѧѧѧѧز اﻷ
تراجعѧѧت قѧѧيم اﻻنتمѧѧاء واﻷمѧѧن إلѧѧى آخѧѧѧر القائمѧѧة بعѧѧد ظهѧѧور قѧѧوانين العمѧѧل والمعاشѧѧѧات 
ويؤكѧѧѧد هѧѧѧذا البحѧѧѧث علѧѧѧى التغيѧѧѧر المسѧѧѧتمر فѧѧѧي اﻹطѧѧѧار القيمѧѧѧي للمجتمѧѧѧع تبعѧѧѧا للظѧѧѧروف 
ضѧѧѧا علѧѧѧى أهميѧѧѧة هѧѧѧذا التغيѧѧѧر      اﻻجتماعيѧѧѧة واﻻقتصѧѧѧادية التѧѧѧي يمѧѧѧر بهѧѧѧا ، كمѧѧѧا يؤكѧѧѧد أي
  ( .     14ص  ، 5102،  تالي)
  :عربية ـ دراسات  2ـ  7
  ( : 6691) دراسة عبد الباسط حسن * 
بعنѧѧѧوان التغيѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي فѧѧѧي المجتمعѧѧѧات المحليѧѧѧة الصѧѧѧناعية ،حيѧѧѧث قѧѧѧام باﻹشѧѧѧراف 
هѧѧدف علѧѧى دراسѧѧة ميدانيѧѧة فѧѧي شѧѧركة الغѧѧزل والنسѧѧيج بمدينѧѧة المحلѧѧة الكبѧѧرى ، وكѧѧان ال
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مѧѧن هѧѧذه الدراسѧѧة التعѧѧرف علѧѧى التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي الѧѧذي طѧѧرأ علѧѧى العمѧѧال فѧѧي العمѧѧل 
عامѧѧѧѧل مѧѧѧѧوزعين علѧѧѧѧى أقسѧѧѧѧام الشѧѧѧѧركة المختلفѧѧѧѧة   003الصѧѧѧѧناعي علѧѧѧѧى عينѧѧѧѧة مقѧѧѧѧدارها 
  : وأسفرت الدراسة على النتائج التالية 
ـѧѧ وجѧѧود حѧѧراك جغرافѧѧي يتمثѧѧل فѧѧي هجѧѧرة العمѧѧال الѧѧريفيين نحѧѧو المѧѧدن ، حيѧѧث بلغѧѧت 
  .من أفراد العينة    % 37هم نسبت
ـѧѧ أن سѧѧبب الهجѧѧرة يرجѧѧѧع إلѧѧى تѧѧѧوافر الفѧѧرص العديѧѧѧدة للعمѧѧل فѧѧي المѧѧدن أي أن العامѧѧل 
  .هو اﻷساس في الهجرة وليس مغريات المدينة بمﻼهيها  اﻻقتصادي
يعرفѧѧѧون القѧѧѧراءة والكتابѧѧѧة   % 18مѧѧѧن العمѧѧѧال أميѧѧѧون وأن   % 91ـѧѧѧ يتضѧѧѧح أن نسѧѧѧبة 
  .محدودة النطاق  أي أن اﻷمية بين العمال
ـѧѧ بينѧѧت الدراسѧѧة أن توجѧѧه العمѧѧال كѧѧان ضѧѧعيفا نحѧѧو اﻷخѧѧذ بوسѧѧائل تنظѧѧيم النسѧѧل حيѧѧث 
تلѧѧѧك الوسѧѧѧائل  اسѧѧѧتعمال، أمѧѧѧا الغالبيѧѧѧة العظمѧѧѧى كانѧѧѧت تمتنѧѧѧع عѧѧѧن   % 32بلغѧѧѧت نسѧѧѧبة 
أخѧѧرى ، بمعنѧѧى أن الصѧѧѧناعة لѧѧم تѧѧؤدي إلѧѧى أي  تغيѧѧر يѧѧѧذكر  واجتماعيѧѧةﻷسѧѧباب دينيѧѧة 
  .في هذا المجال 
ه عѧѧѧام يﻼحѧѧѧظ مѧѧѧن نتѧѧѧائج الدراسѧѧѧة أن الصѧѧѧناعة لѧѧѧم تحѧѧѧدث تغيѧѧѧرات مهمѧѧѧة لѧѧѧدى ـѧѧѧ بوجѧѧѧ
أفѧѧراد العينѧѧة ﻷن الدراسѧѧة بطبيعتهѧѧا لѧѧم تحѧѧاول أن تتعѧѧرض إلѧѧى متغيѧѧرات كبѧѧرى وإنمѧѧا 
  مرجѧѧѧع سѧѧѧابق،  ةإسѧѧѧتيتي)بالوصѧѧѧف مѧѧѧن الخѧѧѧارج لѧѧѧبعض التغيѧѧѧرات اﻹجتماعيѧѧѧة   اكتفѧѧѧت
  (  292ص 
  (: 0791) دراسة الدسوقي عبده إبراهيم 
بعنѧѧوان أثѧѧر التغيѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي علѧѧى الѧѧوعي الطبقѧѧي فѧѧѧي القريѧѧة المصѧѧرية خѧѧﻼل فتѧѧѧرة 
هѧѧѧل الѧѧѧوعي الطبقѧѧѧي تѧѧѧأثر بهѧѧѧذا التغيѧѧѧر : مѧѧѧن التسѧѧѧاؤﻻت التاليѧѧѧة  انطﻼقѧѧѧاالسѧѧѧبعينات ، 
اﻹجتمѧѧѧاعي أم ﻻ ؟ ومѧѧѧا  هѧѧѧي العوامѧѧѧل واﻷسѧѧѧباب التѧѧѧي سѧѧѧاهمت فѧѧѧي ذلѧѧѧك ؟ والنتѧѧѧائج 
 واﻻسѧѧѧتهﻼك واﻻسѧѧѧتثمارايا اﻹنتѧѧѧاج والعمѧѧѧل المترتبѧѧة عليهѧѧѧا ؟ وعﻼقѧѧѧة ذلѧѧѧك بѧѧѧبعض قضѧѧѧ
، والعﻼقѧѧѧات اﻹجتماعيѧѧѧة المرتبطѧѧѧة بهѧѧѧا ، وأثѧѧѧر ذلѧѧѧك علѧѧѧى النظѧѧѧام اﻷسѧѧѧري فѧѧѧي القريѧѧѧة 
البنѧѧѧѧاء اﻹجتمѧѧѧѧاعي لﻸسѧѧѧѧرة ، حجѧѧѧѧم اﻷسѧѧѧѧرة ، ووظائفهѧѧѧѧا ) فѧѧѧѧي العديѧѧѧѧد مѧѧѧѧن النѧѧѧѧواحي 
لصѧѧѧلة المتعѧѧѧددة ، وعﻼقتهѧѧѧا الداخليѧѧѧة والخارجيѧѧѧة وغيرهѧѧѧا مѧѧѧن النѧѧѧواحي اﻷخѧѧѧرى ذات ا
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، وذلѧѧѧѧك مѧѧѧن خѧѧѧѧﻼل التغيѧѧѧرات التѧѧѧѧي ( بالسѧѧѧѧلوك والقѧѧѧѧيم والعѧѧѧѧادات والمعتقѧѧѧѧدات السѧѧѧѧائدة 
، المجѧѧѧال العلمѧѧѧي والثقѧѧѧافي ، المجѧѧѧال  اﻻقتصѧѧѧاديالمجѧѧѧال ) حѧѧѧدث فѧѧѧي المجѧѧѧاﻻت التاليѧѧѧة 
، اعتمѧѧѧد الباحѧѧѧث علѧѧѧى المѧѧѧنهج التѧѧѧاريخي فѧѧѧي دراسѧѧѧته  ( السياسѧѧѧي ، المجѧѧѧال اﻷسѧѧѧري 
ميدانيѧѧة علѧѧى بعѧѧض المقѧѧابﻼت مѧѧع بعѧѧض أفѧѧراد القريѧѧة فѧѧي جمѧѧع البيانѧѧات ال اعتمѧѧدكمѧѧا 
الباحѧѧѧث فѧѧѧي جمѧѧѧع البيانѧѧѧات  اسѧѧѧتعانفѧѧѧي مختلѧѧѧف اﻷعمѧѧѧار وخاصѧѧѧة كبѧѧѧار السѧѧѧن ، كمѧѧѧا 
علѧѧѧѧى الدراسѧѧѧѧات الميدانيѧѧѧѧة والبحѧѧѧѧوث السѧѧѧѧابقة والوثѧѧѧѧائق والسѧѧѧѧجﻼت التاريخيѧѧѧѧة ، كمѧѧѧѧا 
 المواقѧѧѧѧف ، شѧѧѧѧملت الدراسѧѧѧѧة إحѧѧѧѧدى قѧѧѧѧرى واختبѧѧѧѧارعلѧѧѧѧى المﻼحظѧѧѧѧة والمقابلѧѧѧѧة  اعتمѧѧѧѧد
التابعѧѧة لمركѧѧѧز طنطѧѧѧا مѧѧن الناحيѧѧة اﻹداريѧѧة ( قريѧѧѧة خرسѧѧѧيت  ) محافظѧѧة الغربيѧѧѧة وهѧѧي 
أسѧѧѧرة تقريبѧѧѧا  5151و بعѧѧѧد إحصѧѧѧاء مجتمѧѧѧع الدراسѧѧѧة مѧѧѧن أربѧѧѧاب اﻷسѧѧѧر البѧѧѧالغ عѧѧѧددها  
مѧѧن جملѧѧѧة أربѧѧاب اﻷسѧѧر  % 01أسѧѧرة بنسѧѧبة  151 اختيѧѧѧارتѧѧم سѧѧحب عينѧѧة تمثلѧѧت فѧѧي 
  : دراسة إلى النتائج التالية في القرية ليمثلوا عينة الدراسة ، توصلت ال
ـѧѧ تѧѧدني نسѧѧبة اﻷميѧѧة لѧѧدى الѧѧذكور واﻹنѧѧاث فѧѧي القريѧѧة خѧѧﻼل فتѧѧرة الدراسѧѧة عѧѧن الفتѧѧرات 
  .نسبة التعليم  في القرية وإقبال أولياء اﻷمور على تعليم اﻷبناء   وارتفاعالسابقة ، 
  والسياسية  واﻻقتصاديةنسبة التعليم إلى تحسين اﻷوضاع اﻹجتماعية  ارتفاعـ أدى 
ـѧѧ أدت التغيѧѧرات التѧѧي حѧѧدثت فѧѧي هѧѧذا المجѧѧال العلمѧѧي والثقѧѧافي فѧѧي القريѧѧة خѧѧﻼل تلѧѧك 
  .الفترة إلى حدوث بعض التغيرات  في النظام اﻷسري والوعي اﻷسري 
كثيѧѧѧر مѧѧѧن اﻷسѧѧѧر فѧѧѧي القريѧѧѧة خѧѧѧﻼل فتѧѧѧرة الدراسѧѧѧة إلѧѧѧى تحديѧѧѧد عѧѧѧدد أطفالهѧѧѧا  اتجهѧѧѧتـѧѧѧ 
ة مسѧѧتواه والرغبѧѧة فѧѧي الحفѧѧاظ  علѧѧى مسѧѧتوى نسѧѧب وارتفѧѧاعالتعلѧѧيم  انتشѧѧارخاصѧѧة بعѧѧد 
  .نفقات المعيشة وغيرها من العوامل اﻷخرى  وارتفاعمعيشي مﻼئم 
اﻷسѧѧѧرة النѧѧѧواة خѧѧѧﻼل فتѧѧѧرة  انتشѧѧѧارـѧѧѧ تعѧѧѧرض البنѧѧѧاء اﻷسѧѧѧري إلѧѧѧى تغيѧѧѧرات أدت إلѧѧѧى 
علѧѧѧى المعيشѧѧѧة هѧѧѧو وزوجتѧѧѧه بعيѧѧѧدا عѧѧѧن أبيѧѧѧه ، وهѧѧѧذا يرجѧѧѧع  اﻻبѧѧѧنالدراسѧѧѧة ، وإصѧѧѧرار 
  .في مستوى معيشة أفضل وتكوين مستقبل ﻷسرتهم الجديدة  اﻻبنإلى رغبة 
بالنسѧѧبة للѧѧزواج مѧѧن القريѧѧة نتيجѧѧة التغيѧѧرات التѧѧي حѧѧدثت ، وتغيѧѧر  اﻻختيѧѧارـѧѧ تغيѧѧر قѧѧيم 
اﻷسѧѧѧѧرة ومكانѧѧѧѧة العائلѧѧѧѧة والمسѧѧѧѧتوى  اسѧѧѧѧمالمرتبطѧѧѧѧة بѧѧѧѧالزواج مثѧѧѧѧل  اﻻعتبѧѧѧѧاراتبعѧѧѧѧض 
   اﻻختيارمبدأ حرية  شارانتالقديمة مما يشير إلى  اﻻعتباراتإلخ عن ... اﻻقتصادي
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ـѧѧѧ تѧѧѧأثرت العﻼقѧѧѧات الداخليѧѧѧة لﻸسѧѧѧرة فѧѧѧي القريѧѧѧة بѧѧѧالتغيرات اﻹجتماعيѧѧѧة والتكنولوجيѧѧѧة 
التѧѧѧѧي حѧѧѧѧدثت خѧѧѧѧﻼل فتѧѧѧѧرة الدراسѧѧѧѧة ، بالنسѧѧѧѧبة لﻸبنѧѧѧѧاء أو عﻼقѧѧѧѧة الѧѧѧѧزوج بزوجتѧѧѧѧه أو 
  .بمركز اﻷب في اﻷسرة والرئاسة فيها 
للعمѧѧѧل ورغبتهѧѧѧا فѧѧѧي زيѧѧѧادة  ـѧѧѧ مسѧѧѧاهمة المѧѧѧرأة فѧѧѧي تѧѧѧدبير ميزانيѧѧѧة اﻷسѧѧѧرة بخروجهѧѧѧا
  .الدخل على الرغم من المشاكل المصاحبة لذلك 
  ـ ضعف العﻼقات القرابية وعﻼقة الجوار أيضا 
اﻹنتѧѧѧاج منهѧѧѧا وأصѧѧѧبح تشѧѧѧرف عليѧѧѧه بعѧѧѧض  وانتقѧѧѧال اقتصѧѧѧادياـѧѧѧ تغيѧѧѧر وظيفѧѧѧة أﻷسѧѧѧرة 
المؤسسѧѧѧѧات والهيئѧѧѧѧات الحكوميѧѧѧѧة وأصѧѧѧѧبحت اﻷسѧѧѧѧرة تنѧѧѧѧتج لغيرهѧѧѧѧا ، أي تحولѧѧѧѧت مѧѧѧѧن 
، وهѧѧذا أدى إلѧѧى تغيѧѧر بعѧѧض القѧѧيم التقليديѧѧة المرتبطѧѧة بالناحيѧѧة  اﻻسѧѧتهﻼكإلѧѧى اﻹنتѧѧاج 
  .، جعلها تترك القرية وتهاجر إلى المدينة  اﻻقتصادية
مجاﻻتѧѧѧه ، وتغيѧѧѧرت وظѧѧѧائف اﻷسѧѧѧرة التربويѧѧѧة  واتسѧѧѧاعاﻹقبѧѧѧال علѧѧѧى التعلѧѧѧيم  ازديѧѧѧادـѧѧѧ 
  .ي كانت تقوم بها اﻷسرة الدولة بنظام التربية والتعليم الت اهتماموالتعليمية نتيجة 
ـѧѧѧ أدت التغيѧѧѧرات اﻹجتماعيѧѧѧة التѧѧѧي حѧѧѧدثت فѧѧѧي القريѧѧѧة خѧѧѧﻼل فتѧѧѧرة الدراسѧѧѧة وحتѧѧѧى اﻵن 
 انتشѧѧѧارإلѧѧѧى تغيѧѧѧر بنѧѧѧاء اﻷسѧѧѧرة مѧѧѧن حيѧѧѧث الحجѧѧѧم  ، حيѧѧѧث صѧѧѧغر حجѧѧѧم اﻷسѧѧѧرة نتيجѧѧѧة 
  . اﻷسرة الممتدة نوعا ما في القرية  واختفاءاﻷسرة النواة 
ريѧѧة إلѧѧى بعѧѧض التغيѧѧرات اﻹجتماعيѧѧة التѧѧي أدت إلѧѧى ـѧѧ  تعرضѧѧت الحيѧѧاة الدينيѧѧة فѧѧي الق
  .رفض بعض المعتقدات القديمة ، وأصبحوا ﻻ يؤمنون بها وخاصة اﻷحجبة 
ـѧѧѧ تعرضѧѧѧت  الحيѧѧѧاة الدينيѧѧѧة للعديѧѧѧد مѧѧѧن التغيѧѧѧرات اﻹجتماعيѧѧѧة التѧѧѧي جѧѧѧاءت مصѧѧѧاحبة 
فѧѧي للتقѧѧدم التكنولѧѧوجي والعلمѧѧي ، وأن هѧѧذه التغيѧѧرات أثѧѧرت فѧѧي مظѧѧاهر الحيѧѧاة الدينيѧѧة 
  ( . 092، ص   4002،  الدسوقي) القرية 
  ( :  0791) دراسة أحمد النكﻼوي * 
بعنѧѧوان التغيѧѧر والبنѧѧاء اﻹجتمѧѧاعي ، دراسѧѧة نظريѧѧة ميدانيѧѧة ، أجريѧѧت هѧѧذه الدراسѧѧة فѧѧي 
ثﻼثѧѧѧة مصѧѧѧانع فѧѧѧي منطقѧѧѧة القѧѧѧاهرة الكبѧѧѧرى مѧѧѧن أجѧѧѧل التعѧѧѧرف علѧѧѧى التغيѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي 
معينѧѧѧة منهѧѧѧا كثѧѧѧرة عѧѧѧدد  ﻻعتبѧѧѧاراتمصѧѧѧانع تلѧѧѧك ال اختيѧѧѧارالمصѧѧѧاحب للصѧѧѧناعة ، تѧѧѧم 
 003البحѧѧѧѧث علѧѧѧѧى  اسѧѧѧѧتمارةالعمѧѧѧѧال فيهѧѧѧѧا وتموقعهѧѧѧѧا الجغرافѧѧѧѧي المتباعѧѧѧѧد ، وقѧѧѧѧد طبѧѧѧѧق 
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عѧѧѧѧامﻼ وقѧѧѧѧت إجѧѧѧѧراء الدراسѧѧѧѧة ، توصѧѧѧѧلت الدراسѧѧѧѧة إلѧѧѧѧى  35951عامѧѧѧѧل مѧѧѧѧن مجمѧѧѧѧوع 
  :النتائج التالية 
  .   % 7ز ـ تبين أن عينة البحث عينة شابة في مجملها ، وأن نسبة اﻷمية ﻻ تتجاو
وهѧѧي متغيѧѧرات لهѧѧا تأثيرهѧѧا فѧѧي عمليѧѧة    % 55ـѧѧ تصѧѧل نسѧѧبة العمѧѧال المهѧѧاجرين إلѧѧى 
  .التغير اﻹجتماعي  بوجه عام 
  .ـ إدراك العمال ﻷهمية دورهم في المجتمع 
    لطبقѧѧѧة العمѧѧѧال حيѧѧѧث وصѧѧѧلت النسѧѧѧبة إلѧѧѧى بانتمائѧѧѧهالعامѧѧѧل  اعتѧѧѧزازهنѧѧѧاك تحѧѧѧول نحѧѧѧو 
 يحѧѧѧضإذا علمنѧѧѧا أن العمѧѧѧل الصѧѧѧناعي لѧѧѧم يكѧѧѧن  وهѧѧѧو تغيѧѧѧر ملحѧѧѧوظ فѧѧѧي القѧѧѧيم   %  59
بقيѧѧام العامѧѧل  اﻻعتѧѧزازبكѧѧل هѧѧذا التقѧѧدير حتѧѧى مѧѧن قبѧѧل العامѧѧل نفسѧѧه ، وقѧѧد تѧѧرجم هѧѧذا 
ببمارسѧѧѧѧѧة مسѧѧѧѧѧؤوليات جديѧѧѧѧѧدة تخѧѧѧѧѧرج عѧѧѧѧѧن نطѧѧѧѧѧاق دوره التقليѧѧѧѧѧدي المحصѧѧѧѧѧور داخѧѧѧѧѧل 
بزيѧѧѧѧѧادة اﻹنتѧѧѧѧѧاج والمحافظѧѧѧѧѧة علѧѧѧѧѧى العمѧѧѧѧѧل والمشѧѧѧѧѧاركة فѧѧѧѧѧي  اﻻهتمѧѧѧѧѧاممصѧѧѧѧѧنعه إلѧѧѧѧѧى 
  .جتماعية المختلفة النشاطات اﻹ
ـѧѧѧ ظهѧѧѧر بوضѧѧѧوح اﻹتجѧѧѧاه الѧѧѧوظيفي الجديѧѧѧد وتركѧѧѧزه فѧѧѧي أهѧѧѧم العناصѧѧѧر الﻼزمѧѧѧة للتقѧѧѧدم 
والنمѧѧѧو الصѧѧѧناعي مѧѧѧن خѧѧѧﻼل المسѧѧѧاهمة فѧѧѧي إدارة المصѧѧѧنع واﻹحسѧѧѧاس بالمسѧѧѧؤولية مѧѧѧع 
مضѧѧѧاعفة الجهѧѧѧد المبѧѧѧذول فѧѧѧي العمѧѧѧل وتنميѧѧѧة المهѧѧѧارة العمليѧѧѧة ، وهѧѧѧو تغيѧѧѧر إيجѧѧѧابي فѧѧѧي 
لحѧѧѧدود وأبعѧѧѧاد الѧѧѧدور العمѧѧѧالي الجديѧѧѧد ، وكѧѧѧذا دليѧѧѧل علѧѧѧى التطلѧѧѧع مجѧѧѧال الفهѧѧѧم الѧѧѧوظيفي 
  .يترسخ ذلك بإشباع قاعدة للتعليم من العمال  نحو تحقيق الرفاهية والرخاء و
ترجمѧѧѧة للمكاسѧѧѧب العماليѧѧѧة ، حيѧѧѧث حصѧѧѧل  باعتبارهѧѧѧاـѧѧѧ تنѧѧѧامي اﻹحسѧѧѧاس بالمسѧѧѧؤولية 
لتѧѧي حѧѧرم فيهѧѧا مѧѧن وفѧѧي الحقѧѧوق ا اﻻشѧѧتراكيالعامѧѧل علѧѧى سѧѧائر حقوقѧѧه فѧѧي ظѧѧل النظѧѧام 
فتوسѧѧѧѧع     % 08قبѧѧѧѧل ، وقѧѧѧѧد بلغѧѧѧѧت نسѧѧѧѧبة اﻹحسѧѧѧѧاس بالمسѧѧѧѧؤولية لѧѧѧѧدى أفѧѧѧѧراد العينѧѧѧѧة 
 اجتماعيѧѧѧةإدراكهѧѧѧم للحقѧѧѧوق والواجبѧѧѧات مѧѧѧن خѧѧѧﻼل الѧѧѧوعي والممارسѧѧѧة وهѧѧѧي تغيѧѧѧرات 
  .مهمة لدى العمال الصناعيين 
 ـѧѧѧ إشѧѧѧعار العامѧѧѧل للغيريѧѧѧة وذوبѧѧѧان الفرديѧѧѧة بالتعѧѧѧاون بѧѧѧين العمѧѧѧال والتوجيѧѧѧه والنصѧѧѧح
المتبѧѧѧѧادل بيѧѧѧѧنهم ، وهѧѧѧѧذا  واﻻحتѧѧѧѧرامالمسѧѧѧѧؤوليات  واحتѧѧѧѧراملتجنѧѧѧѧب السѧѧѧѧلوك المنحѧѧѧѧرف 
يعتبѧѧر ترجمѧѧة لتكامѧѧل نسѧѧيج الحيѧѧاة فѧѧي المجتمѧѧع وصѧѧياغة جديѧѧدة لطبيعѧѧة العﻼقѧѧات التѧѧي 
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صѧѧѧѧادق لمحاولѧѧѧѧѧة تѧѧѧѧذويب الفѧѧѧѧѧوارق والتنѧѧѧѧاقض  انعكѧѧѧѧѧاستѧѧѧѧربط بѧѧѧѧѧين أفѧѧѧѧراده ، وهѧѧѧѧي 
  .اﻹجتماعي بين الطبقات 
تغيѧѧѧѧر فѧѧѧѧي القѧѧѧѧيم العماليѧѧѧѧة بخصѧѧѧѧوص عمѧѧѧѧل المѧѧѧѧرأة ، إذ أيѧѧѧѧد   ـѧѧѧѧ كشѧѧѧѧفت الدراسѧѧѧѧة علѧѧѧѧى
مѧѧѧن أفѧѧѧراد العينѧѧѧة ، بينمѧѧѧا عѧѧѧارض ذلѧѧѧك  % 08المѧѧѧرأة فѧѧѧي العمѧѧѧل مѧѧѧا بنسѧѧѧبة  انخѧѧѧراط
اﻷميѧѧѧون وذو اﻷصѧѧѧول القرويѧѧѧة ، وفѧѧѧي هѧѧѧذا مѧѧѧا يѧѧѧدل علѧѧѧى ديمقراطيѧѧѧة الفهѧѧѧم التربѧѧѧوي 
  .بشخصيتها ودورها الوظيفي  واﻻعترافبشأن عمل المرأة 
الدراسѧѧة أن نسѧѧبة العمѧѧال القѧѧرويين كانѧѧت أعلѧѧى مѧѧن غيѧѧرهم فѧѧي عѧѧدم مѧѧنح ـѧѧ كمѧѧا بينѧѧت 
  .مقارنة بالعمال الحضريين  اﻻنتخابالزوج وحرية  اختيارالفتاة فرصة 
ـѧѧ كمѧѧا دلѧѧت الدراسѧѧة علѧѧى وجѧѧود تغيѧѧر فѧѧي بعѧѧض القѧѧيم المتعلقѧѧة بظѧѧاهرة اﻷخѧѧذ بالثѧѧأر 
اهرتين يرفضѧѧѧون عѧѧѧادة مѧѧѧن أفѧѧѧراد العينѧѧѧة للظѧѧѧ    % 67وتنظѧѧѧيم النسѧѧѧل ، فقѧѧѧد تبѧѧѧين أن 
  .اﻷخذ بالثأر كما يؤيدون تحديد النسل 
مهمѧѧѧة لѧѧѧدى العمѧѧѧال  اجتماعيѧѧѧةـѧѧѧ بوجѧѧѧه عѧѧѧام أكѧѧѧدت الدراسѧѧѧة علѧѧѧى أن هنѧѧѧاك تغيѧѧѧرات 
  واﻻنتخѧѧѧابالصѧѧѧناعيين مѧѧѧن بينهѧѧѧا التغيѧѧѧر اﻹيجѧѧѧابي نحѧѧѧو تأييѧѧѧد حѧѧѧق المѧѧѧرأة فѧѧѧي العمѧѧѧل 
ل والتخلѧѧѧي عѧѧѧن بѧѧѧدورها الѧѧѧوظيفي بوجѧѧѧه عѧѧѧام والتوجѧѧѧه نحѧѧѧو تنظѧѧѧيم النسѧѧѧ واﻻعتѧѧѧراف
  . بدور الحكومة في هذا الجانب  اﻻعترافعادة اﻷخذ بالثأر مما يدل على 
  ( : 7791) ار دراسة عبد الكريم النص ّ* 
بعنѧѧѧوان التصѧѧѧنيع وأثѧѧѧره فѧѧѧي حفѧѧѧز التغيѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي فѧѧѧي مدينѧѧѧة بغѧѧѧداد ، حيѧѧѧث هѧѧѧدفت 
ليѧѧѧѧة هѧѧѧѧذه الدراسѧѧѧѧة إلѧѧѧѧى الكشѧѧѧѧف عѧѧѧѧن التغيѧѧѧѧرات  اﻹجتماعيѧѧѧѧة التѧѧѧѧي حѧѧѧѧدثت نتيجѧѧѧѧة لعم
  الباحѧѧѧѧѧث ثﻼثѧѧѧѧѧة مصѧѧѧѧѧانع بمدينѧѧѧѧѧة بغѧѧѧѧѧداد مѧѧѧѧѧن أجѧѧѧѧѧل الدراسѧѧѧѧѧة  اختѧѧѧѧѧارالتصѧѧѧѧѧنيع  وقѧѧѧѧѧد 
مصѧѧنع كانѧѧت قائمѧѧѧة آنѧѧѧذاك إبѧѧѧان القيѧѧѧام بتلѧѧك  902هѧѧѧذه المصѧѧѧانع مѧѧѧن  أصѧѧل  واختيѧѧѧرت
عѧѧѧامﻼ كعينѧѧѧة ممثلѧѧѧة للمصѧѧѧانع الثﻼثѧѧѧة السѧѧѧابقة موزعѧѧѧة  003 اختيѧѧѧارالدراسѧѧѧة ، وقѧѧѧد تѧѧѧم 
  : على النحو التالي 
عامѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧن  شѧѧѧѧѧركة القطѧѧѧѧѧاع  001،  اﻻشѧѧѧѧѧتراكيالقطѧѧѧѧѧاع  عѧѧѧѧѧامﻼ مѧѧѧѧѧن شѧѧѧѧѧركة 051
  .عامﻼ من شركة القطاع الخاص  05المشترك ، 
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منهجيѧѧѧة وعلميѧѧѧة حسѧѧѧب رأي الباحѧѧѧث ، وقѧѧѧد طبѧѧѧق  ﻻعتبѧѧѧاراتـѧѧѧ وقѧѧѧد تѧѧѧم هѧѧѧذا التقسѧѧѧيم 
سѧѧѧѧؤاﻻ وظيفيѧѧѧѧا ، إضѧѧѧѧافة إلѧѧѧѧى أسѧѧѧѧئلة البيانѧѧѧѧات اﻷوليѧѧѧѧة  77بحѧѧѧѧث مؤلفѧѧѧѧة مѧѧѧѧن  اسѧѧѧѧتمارة
الباحѧѧѧѧث مѧѧѧѧن أجѧѧѧѧل الكشѧѧѧѧف عѧѧѧѧن التغيѧѧѧѧرات  مقسѧѧѧѧمة حسѧѧѧѧب الفѧѧѧѧروض التѧѧѧѧي وضѧѧѧѧعها
اﻹجتماعيѧѧة التѧѧي طѧѧرأت علѧѧى العمѧѧال نتيجѧѧة العمѧѧل الصѧѧناعي  فѧѧي مجѧѧال القѧѧيم العماليѧѧة 
المختلفѧѧѧة  وغيѧѧѧر ذلѧѧѧك ، توصѧѧѧلت  اﻻقتصѧѧѧاديةوالتنظѧѧѧيم البيروقراطѧѧѧي وفѧѧѧي المجѧѧѧاﻻت 
  : الدراسة إلى النتائج التالية 
يѧѧة والظѧѧروف اﻹجتماعيѧѧѧة والثقافيѧѧة ـѧѧ توصѧѧل الباحѧѧث فѧѧѧي البدايѧѧѧة إلѧѧى أن الفѧѧѧروق الفرد
تѧѧؤثر علѧѧى حيѧѧاة العامѧѧل ومѧѧا يقدمѧѧه للمجتمѧѧع ، وأن التغيѧѧر التكنولѧѧوجي قѧѧد  واﻻقتصѧѧادية
  .أثر بشكل فعال في حياة المجتمع حسب درجة التطور الصناعي فيه 
البيانѧѧѧات اﻹحصѧѧѧائية تبѧѧѧين أن المѧѧѧرأة نتيجѧѧѧة للتصѧѧѧنيع أخѧѧѧذت تشѧѧѧارك  اسѧѧѧتقراءـѧѧѧ ومѧѧѧن 
والتنميѧѧѧѧة اﻹجتماعيѧѧѧѧة عامѧѧѧѧة ، كمѧѧѧѧا دلѧѧѧѧت الدراسѧѧѧѧة أن  اﻻقتصѧѧѧѧادينشѧѧѧѧاط بفعاليѧѧѧѧة فѧѧѧѧي ال
نسѧѧبة كبيѧѧرة مѧѧن العمѧѧال هѧѧم مѧѧن الشѧѧباب الѧѧذين كѧѧان لهѧѧم الѧѧدور الكبيѧѧر فѧѧي عمليѧѧة التغيѧѧر 
اﻹجتمѧѧاعي ، ومواكبѧѧة هѧѧذا التغيѧѧر واﻷخѧѧذ بعكѧѧس الفئѧѧات الكبيѧѧرة السѧѧن التѧѧي تقѧѧف عقبѧѧة 
  .أمام التغير اﻹجتماعي 
  مѧѧѧن عينѧѧѧة البحѧѧѧث قѧѧѧد قѧѧѧدمت مѧѧѧن خѧѧѧارج المدينѧѧѧة بغѧѧѧداد  % 3.85أن نسѧѧѧبة  اتضѧѧѧحـѧѧѧ 
وهѧѧذا يѧѧѧدل بѧѧѧدون شѧѧك علѧѧѧى أثѧѧѧر التصѧѧنيع فѧѧي زيѧѧѧادة عѧѧدد المهѧѧѧاجرين نحѧѧѧو المѧѧدن مѧѧѧن 
سѧѧѧنة قѧѧѧد بلغѧѧѧت  52ـѧѧѧ 81أجѧѧѧل العمѧѧѧل فѧѧѧي المصѧѧѧانع ،  وكانѧѧѧت نسѧѧѧبة الشѧѧѧباب مѧѧѧن فئѧѧѧة 
 سѧѧѧنة 75ـѧѧѧ 24للѧѧѧذين تتѧѧѧراوح أعمѧѧѧارهم مѧѧѧا بѧѧѧين   5مѧѧѧن المهѧѧѧاجرين مقابѧѧѧل   % 7.14
  .من نفس العينة 
مѧѧѧن عمѧѧѧال العينѧѧѧة قѧѧѧد هѧѧѧاجروا بسѧѧѧبب إنخفѧѧѧاظ مسѧѧѧتوى المعيشѧѧѧة   % 1.96ـѧѧѧ تبѧѧѧين أن 
ى المعيشѧѧѧѧة  لﻸفѧѧѧѧراد بصѧѧѧѧورة ومسѧѧѧѧت ارتفѧѧѧѧاعممѧѧѧѧا يѧѧѧѧدل علѧѧѧѧى أن التصѧѧѧѧنيع يسѧѧѧѧهم فѧѧѧѧي 
  .ملحوظة ، ويؤدي إلى الهجرة الكثيفة نحو المدن 
يم الحضѧѧѧѧرية ـѧѧѧѧ وقѧѧѧѧد بѧѧѧѧدأ تحѧѧѧѧول وتغيѧѧѧѧر بعѧѧѧض القѧѧѧѧيم الريفيѧѧѧѧة نحѧѧѧѧو اﻷخѧѧѧѧذ بѧѧѧѧبعض القѧѧѧѧ
         % 56كالعѧѧѧادات والتقاليѧѧѧد المتعلقѧѧѧة بالثѧѧѧأر والѧѧѧزواج وغيѧѧѧر ذلѧѧѧك ، فقѧѧѧد تبѧѧѧين أن نسѧѧѧبة 
  .غير راضين عن تلك العادات ، ما يعكس أثر التصنيع في تغير القيم 
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ـѧѧѧ وتؤكѧѧѧد الدراسѧѧѧة أن اﻷميѧѧѧة مازالѧѧѧت مرتفعѧѧѧة لѧѧѧدى العمѧѧѧال الصѧѧѧناعيين حيѧѧѧث وصѧѧѧلت 
دة فѧѧѧѧي تعلѧѧѧѧيم أبنѧѧѧѧائهم نتيجѧѧѧѧة معايشѧѧѧѧتهم للواقѧѧѧѧع وقѧѧѧѧد كانѧѧѧѧت رغبѧѧѧѧتهم شѧѧѧѧدي % 23إلѧѧѧѧى 
  .الحضري 
ـѧѧѧ قѧѧѧد ﻻحѧѧѧظ الباحѧѧѧث أن هنѧѧѧاك تغيѧѧѧر فѧѧѧي أنمѧѧѧاط الحيѧѧѧاة والظѧѧѧواهر اﻹجتماعيѧѧѧة داخѧѧѧل 
 % 43المصѧѧѧنع وفѧѧѧي مجѧѧѧال العﻼقѧѧѧات اﻹجتماعيѧѧѧة والتنظѧѧѧيم البيروقراطѧѧѧي ، فقѧѧѧد أكѧѧѧد 
لعѧѧѧدم تحقيѧѧѧق  مѧѧѧن أفѧѧѧراد العينѧѧѧة وجѧѧѧود مشѧѧѧاكل مѧѧѧع اﻹدارة وبѧѧѧين العمѧѧѧال أنفسѧѧѧهم نتيجѧѧѧة
العدالѧѧة فѧѧي تسѧѧيير شѧѧؤون العمѧѧل مѧѧن قبѧѧل إدارة المصѧѧنع ، وبقѧѧاء بعѧѧض الرواسѧѧب مثѧѧل 
المحابѧѧѧѧاة واﻹقليميѧѧѧѧة وغيѧѧѧѧر ذلѧѧѧѧك ، وعمومѧѧѧѧا تعتبѧѧѧѧر النسѧѧѧѧبة الباقيѧѧѧѧة أن العمѧѧѧѧل إيجѧѧѧѧابي 
بمختلѧѧѧف المقѧѧѧاييس اﻷخѧѧѧرى ، وقѧѧѧد أخѧѧѧذت القѧѧѧيم الصѧѧѧناعية تتضѧѧѧح لѧѧѧدى العمѧѧѧال الѧѧѧذين 
   % 5.15سنوات وكانت نسبتهم  مضى على عملهم أكثر من أربع
ـѧѧ هنѧѧاك تغيѧѧرات إيجابيѧѧة أخѧѧرى نحѧѧو النظѧѧرة إلѧѧى مشѧѧاركة المѧѧرأة فѧѧي الѧѧرأي وخروجهѧѧا 
علѧѧѧى التѧѧѧوالي وهѧѧѧي نتѧѧѧائج تعكѧѧѧس   % 7.87و   %29إلѧѧѧى العمѧѧѧل فقѧѧѧد بلغѧѧѧت النسѧѧѧبة 
مѧѧѧѧدى التѧѧѧѧأثير الواسѧѧѧѧع للتصѧѧѧѧنيع علѧѧѧѧى الحيѧѧѧѧاة اﻹجتماعيѧѧѧѧة للعمѧѧѧѧل وهѧѧѧѧي مؤشѧѧѧѧر مѧѧѧѧن 
مѧѧѧن عينѧѧѧة البحѧѧѧث موافقѧѧѧة علѧѧѧى   % 38التحضѧѧѧر ، وقѧѧѧد أبѧѧѧدى المؤشѧѧѧرات المهمѧѧѧة نحѧѧѧو 
  .اﻷنماط الحضرية السائدة  
هѧѧذا  انعكѧѧسمѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة تѧѧأثروا بالعﻼقѧѧات اﻹنتاجيѧѧة ، وقѧѧد  %55ـѧѧ وقѧѧد تبѧѧين أن 
التѧѧأثير فѧѧѧي توجيهѧѧѧاتهم السѧѧѧلوكية والممارسѧѧѧات اﻹجتماعيѧѧѧة التѧѧѧي تفتقѧѧѧر إلѧѧѧى القѧѧانون فѧѧѧي 
الواسѧѧѧѧع بالصѧѧѧѧحة والتعلѧѧѧѧيم والترفيѧѧѧѧه ، وهѧѧѧѧذا  ﻻهتمѧѧѧѧامواحѧѧѧѧل المشѧѧѧѧكﻼت اﻹجتماعيѧѧѧѧة 
  .يشكل جزءا من التغيرات اﻹجتماعية لدى العمال الصناعيين 
ـѧѧ لقѧѧد توصѧѧلت الدراسѧѧة القيمѧѧة إلѧѧى أن هنѧѧاك توافقѧѧا لѧѧدى العمѧѧال مѧѧع متطلبѧѧات التحضѧѧر 
بهѧѧѧا   اﻻعتѧѧѧزازإلѧѧѧى  نѧѧѧدعوإيجابيѧѧѧة  اجتماعيѧѧѧةنتيجѧѧѧة لتѧѧѧأثير الصѧѧѧناعة  وإلѧѧѧى تغيѧѧѧرات 
  ( . 782، ص  مرجع سابق،  ةإستيتي)يمها وتدع
  : دراسة عفاف عبد العليم ناصر * 
بعنѧѧوان التنميѧѧة الثقافيѧѧة وتأثيرهѧѧا علѧѧى التغيѧѧرات الثقافيѧѧة فѧѧي اﻷسѧѧرة  مѧѧن حيѧѧث البنѧѧاء 
والوظѧѧѧѧائف واﻷدوار فѧѧѧѧي بعѧѧѧѧض مجتمعѧѧѧѧات البحѧѧѧѧر المتوسѧѧѧѧط ، دراسѧѧѧѧة مقارنѧѧѧѧة بѧѧѧѧين 
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الكتѧѧѧوم اﻷخضѧѧѧر بقѧѧѧرى محافظѧѧѧة  الريѧѧѧف والحضѧѧѧر بѧѧѧين بعѧѧѧض اﻷسѧѧѧر المصѧѧѧرية بقريѧѧѧة
كنمѧѧѧوذج للمجتمѧѧѧع الحضѧѧѧري    اﻹسѧѧѧكندريةالبحيѧѧѧرة كنمѧѧѧوذج للمجتمѧѧѧع الريفѧѧѧي ، ومدينѧѧѧة 
ركѧѧѧѧزت الباحثѧѧѧѧة فѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧتها علѧѧѧѧى بحѧѧѧѧث العﻼقѧѧѧѧة يѧѧѧѧن المتغيѧѧѧѧرين الرئيسѧѧѧѧيين علѧѧѧѧى 
 واﻻقتصѧѧѧاديةأنهمѧѧѧا يحѧѧѧددان بشѧѧѧكل كبيѧѧѧر طѧѧѧابع الحيѧѧѧاة اﻹجتماعيѧѧѧة والثقافيѧѧѧة  افتѧѧѧراض
مجتمعѧѧات حѧѧوض البحѧѧر المتوسѧѧط ، وعليѧѧه فموضѧѧوع هѧѧذا البحѧѧث يقѧѧوم والسياسѧѧية فѧѧي 
الفѧѧѧرض اﻷول   توجѧѧѧد عﻼقѧѧѧѧة بѧѧѧѧين التنميѧѧѧة الثقافيѧѧѧة : علѧѧѧѧى فرضѧѧѧѧيتين أساسѧѧѧيتين همѧѧѧѧا 
والمتغيѧѧѧرات فѧѧѧي اﻷسѧѧѧرة مѧѧѧن حيѧѧѧث حجѧѧѧم اﻷسѧѧѧرة ، الѧѧѧوعي بالتنميѧѧѧة والѧѧѧوعي الثقѧѧѧافي 
  غيѧѧѧѧѧѧر اﻷدوار بنѧѧѧѧѧѧاء اﻷسѧѧѧѧѧѧѧرة السѧѧѧѧѧѧلوك اﻹنجѧѧѧѧѧѧѧابي ، وأسѧѧѧѧѧѧاليب تربيѧѧѧѧѧѧة اﻷطفѧѧѧѧѧѧѧال ، وت
والمشѧѧѧاكل اﻷسѧѧѧرية وأساسѧѧѧيات الدولѧѧѧة نحѧѧѧو اﻷسѧѧѧرة  والفѧѧѧرض الثѧѧѧاني ﻻ توجѧѧѧد فѧѧѧروق 
إحصѧѧѧائية بѧѧѧين محѧѧѧل اﻹقامѧѧѧة فѧѧѧي الريѧѧѧف والحضѧѧѧر وبѧѧѧين فئѧѧѧات محѧѧѧاور الدراسѧѧѧة وذلѧѧѧك 
عينѧѧѧة  اختيѧѧѧاربѧѧѧبعض المتغيѧѧѧرات اﻷساسѧѧѧية مثѧѧѧل التعلѧѧѧيم والنѧѧѧوع والسѧѧѧن ، تѧѧѧم  بارتباطهѧѧѧا
حالѧѧѧة   004تكونѧѧѧت مѧѧѧن (   احتماليѧѧѧةغيѧѧѧر )  عمديѧѧѧه بطريقѧѧѧة(   بالحصѧѧѧة ) حصصѧѧѧية 
حالѧѧѧة مѧѧѧن سѧѧѧكان المѧѧѧدن مѧѧѧن أربѧѧѧاب اﻷسѧѧѧر  002حالѧѧѧة مѧѧѧن السѧѧѧكان الѧѧѧريفيين  و  002
ولѧѧѧديهم أطفѧѧѧال حيѧѧѧث روعѧѧѧي أن تكѧѧѧون ممثلѧѧѧة للمسѧѧѧتويات العمريѧѧѧة والجنسѧѧѧية والتعليميѧѧѧة 
الѧѧذين مѧѧѧع التركيѧѧѧز علѧѧѧى مجموعѧѧة  المدينѧѧة أن تكѧѧون مѧѧѧن السѧѧѧكان اﻷصѧѧѧليين للمدينѧѧѧة أو 
الباحثѧѧѧѧѧة طريقѧѧѧѧة تحليѧѧѧѧل  اسѧѧѧѧتخدمتأقѧѧѧѧاموا بهѧѧѧѧا لمѧѧѧѧѧدة عشѧѧѧѧر سѧѧѧѧنوات علѧѧѧѧى اﻷقѧѧѧѧل ، 
المضѧѧѧѧѧمون للوثѧѧѧѧѧائق والبحѧѧѧѧѧوث والدراسѧѧѧѧѧات العالميѧѧѧѧѧة والقوميѧѧѧѧѧة  الخاصѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧالتغيرات 
النظاميѧѧѧة اﻷسѧѧѧرية فѧѧѧي حѧѧѧوض البحѧѧѧر المتوسѧѧѧط ، كѧѧѧذلك التѧѧѧراث العѧѧѧالمي عѧѧѧن التنميѧѧѧة 
بأسѧѧلوب  اﻻسѧѧѧتعانةعѧѧѧن اﻷسѧѧѧرة ، كمѧѧѧا تѧѧم الثقافيѧѧة وتأثيراتهѧѧѧا المباشѧѧѧرة وغيѧѧѧر المباشѧѧѧرة 
مسѧѧح الخبѧѧرة عѧѧن طريѧѧق عقѧѧد العديѧѧد مѧѧن المقѧѧابﻼت المفتوحѧѧة مѧѧع بعѧѧض العѧѧاملين فѧѧي 
المجѧѧѧѧال اﻹجتمѧѧѧѧاعي فѧѧѧѧي مجѧѧѧѧال اﻷسѧѧѧѧرة فѧѧѧѧي المجتمعѧѧѧѧين الريفѧѧѧѧي والحضѧѧѧѧري ، كمѧѧѧѧا 
سѧѧѧؤاﻻ موزعѧѧѧة علѧѧѧى  251علѧѧѧى  واحتѧѧѧوتالمقابلѧѧѧة المقننѧѧѧة  اسѧѧѧتمارةالباحثѧѧѧة  اعتمѧѧѧدت
:       يسѧѧѧية ثѧѧѧم أعيѧѧѧد تقسѧѧѧيمها مѧѧѧن أجѧѧѧل التحليѧѧѧل إلѧѧѧى تسѧѧѧعة محѧѧѧاور أساسѧѧѧية سѧѧѧبعة بنѧѧѧود رئ
حجѧѧѧѧم اﻷسѧѧѧѧرة ، الѧѧѧѧوعي بالتنميѧѧѧѧة ، الѧѧѧѧوعي الثقѧѧѧѧافي ، بنѧѧѧѧاء اﻷسѧѧѧѧرة المتغيѧѧѧѧر، السѧѧѧѧلوك )
اﻹنجѧѧѧѧѧابي وتنظѧѧѧѧѧيم اﻷسѧѧѧѧѧرة  ،  اﻷسѧѧѧѧѧاليب المتغيѧѧѧѧѧرة  فѧѧѧѧѧي  تربيѧѧѧѧѧة اﻷسѧѧѧѧѧرة  ،  تغيѧѧѧѧѧـر 
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( ، سياسѧѧѧѧѧات الدولѧѧѧѧة نحѧѧѧѧѧو اﻷسѧѧѧѧѧرة  اﻷدوار ، المشѧѧѧѧاكل اﻷسѧѧѧѧѧرية وأسѧѧѧѧѧاليب مواجهتهѧѧѧѧѧا
  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
محѧѧѧوري حجѧѧѧѧم اﻷسѧѧѧѧرة  باسѧѧѧتثناءـѧѧѧѧ تأكيѧѧѧѧد صѧѧѧѧحة الفѧѧѧرض اﻷول كمѧѧѧѧا أكѧѧѧѧدت الدراسѧѧѧѧة 
والѧѧѧوعي الثقѧѧѧافي اللѧѧѧذين لѧѧѧم يظهѧѧѧر فيهمѧѧѧا فѧѧѧروق ذات دﻻلѧѧѧة إحصѧѧѧائية ، فحجѧѧѧم اﻷسѧѧѧرة 
ينѧѧة ، كمѧѧا كѧѧان للتعلѧѧيم ومѧѧا فѧѧي الريѧѧف  بѧѧدأ يتغيѧѧر ويѧѧتقلص لتقѧѧارب حجѧѧم اﻷسѧѧرة المد
  . صحبه من مفاهيم متعلقة بتحديد السلوك اﻹنجابي لﻸسرة 
ـѧѧ أكѧѧدت الدراسѧѧة أن التغيѧѧرات التѧѧي أصѧѧابت العѧѧالم كѧѧان لهѧѧا صѧѧداها علѧѧى اﻷسѧѧرة فѧѧي 
حѧѧѧوض البحѧѧѧر المتوسѧѧѧط ، وظهѧѧѧر واضѧѧѧحا أن هѧѧѧذه التغيѧѧѧرات مѧѧѧا هѧѧѧي إﻻ نتيجѧѧѧة للقѧѧѧيم 
والتحѧѧѧرر والتجريѧѧѧب والمسѧѧѧاواة وغيرهѧѧѧا  اﻻسѧѧѧتقﻼليةالثقافيѧѧة الجديѧѧѧدة والتѧѧѧي تѧѧѧدعوا إلѧѧѧى 
مѧѧن القѧѧيم الجديѧѧدة ، ونظѧѧرا للتواصѧѧل السѧѧريع بѧѧين أطѧѧراف العѧѧالم فѧѧإن هѧѧذه القѧѧيم الثقافيѧѧة 
  .الجديدة قد حملت رياح التغير لمجتمعات  البحر المتوسط 
ـѧѧѧѧ كشѧѧѧѧفت الدراسѧѧѧѧة أن اﻷسѧѧѧѧرة قѧѧѧѧد تقطعѧѧѧѧت أوصѧѧѧѧالها وتفككѧѧѧѧت مقوماتهѧѧѧѧا وأن نمѧѧѧѧوذج 
لزواجيѧѧة مهѧѧدد فѧѧي مشѧѧكله وجѧѧوهره  وذلѧѧك بسѧѧبب تغيѧѧر القѧѧيم الثقافيѧѧة والتقѧѧدم اﻷسѧѧرة ا
  .العلمي والتغيرات السكانية والمتغيرات الدولية والسياسية 
ـѧѧ أن أهѧѧم تغيѧѧر فѧѧي القѧѧيم الثقافيѧѧة المتعلقѧѧة باﻷسѧѧرة كѧѧان متمѧѧثﻼ فѧѧي زيѧѧادة عѧѧدد اﻷطفѧѧال 
ل فيѧѧѧه رضѧѧѧاء للطѧѧѧرفين  غيѧѧѧر الشѧѧѧرعيين ، وزيѧѧѧادة عѧѧѧدد العﻼقѧѧѧات بѧѧѧين الجنسѧѧѧين بشѧѧѧك
بѧѧѧروز العﻼقѧѧѧة الجديѧѧѧدة بѧѧѧين الرجѧѧѧل والمѧѧѧرأة والتѧѧѧي أخѧѧѧذت بعѧѧѧدا جديѧѧѧدا يتجѧѧѧاوز مسѧѧѧألة 
  .للمرأة   اﻻقتصاديالتحرير السياسي و اﻹجتماعي و 
ـѧѧѧ  أوضѧѧѧѧحت الدراسѧѧѧة أنѧѧѧѧه ﻻ يوجѧѧѧد فѧѧѧѧروق دالѧѧѧة إحصѧѧѧائيا فѧѧѧѧي الѧѧѧوعي الثقѧѧѧѧافي بنѧѧѧѧين 
  .الريف والحضر في مستوى الوعي الثقافي 
 اﻻسѧѧѧتقﻼليةلتѧѧأثير وسѧѧائل اﻹعѧѧﻼم خاصѧѧة المرئيѧѧة دورا فѧѧي وجѧѧود حѧѧاﻻت مѧѧن  ـѧѧ كѧѧان
  .في السكن والرغبة في تكوين أسرة صغيرة بعيدة عن اﻷسرة الكبيرة 
ـѧѧѧ أوضѧѧѧحت الدراسѧѧѧة أن الѧѧѧذكور سѧѧѧواء فѧѧѧي المدينѧѧѧة أو الريѧѧѧف لهѧѧѧم القѧѧѧرار فѧѧѧي عمليѧѧѧة 
  . صاديةاﻻقتتنظيم اﻷسرة وذلك لتحملهم جزء كبير من المسؤولية 
تغيѧѧѧѧر  أسѧѧѧѧاليب التربيѧѧѧѧة لﻸطفѧѧѧѧال بمسѧѧѧѧتوى ودرجѧѧѧѧة تعلѧѧѧѧم الفѧѧѧѧرد أكثѧѧѧѧر مѧѧѧѧن   ارتѧѧѧѧبطـѧѧѧѧ 
بمتغيѧѧѧرات أخѧѧѧرى  فѧѧѧالمتعلمون يرغبѧѧѧون فѧѧѧي أن يكѧѧѧون أبنѧѧѧائهم أفضѧѧѧل مѧѧѧنهم  ارتباطѧѧѧه
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ويحѧѧѧاولون زيѧѧѧادة طموحѧѧѧاتهم ، كѧѧѧذلك يحѧѧѧاول الشѧѧѧخص المѧѧѧتعلم مشѧѧѧاركة اﻷم فѧѧѧي تحمѧѧѧل 
  .(812، ص ناصر و بيومي)  مسؤولية اﻷبناء ومتابعة الدرس
  : دراسة ﷴ أحمد ﷴ بيومي وآخرون * 
بعنѧѧѧѧوان العﻼقѧѧѧѧة  بѧѧѧѧين تѧѧѧѧدفق  الثѧѧѧѧروة النفطيѧѧѧѧة وتغيѧѧѧѧر القѧѧѧѧيم اﻹجتماعيѧѧѧѧة لѧѧѧѧدى العمالѧѧѧѧة 
المهѧѧѧاجرة فѧѧѧي الѧѧѧدول النفطيѧѧѧة بѧѧѧأكبر المحافظѧѧѧات حجمѧѧѧا وكѧѧѧذا محافظѧѧѧات الوجѧѧѧه القبلѧѧѧي 
، الدقهليѧѧѧѧة ،  دمبѧѧѧѧاط        اﻹسѧѧѧѧكندريةالقليوبيѧѧѧѧة ، : وتمثلѧѧѧѧت فѧѧѧѧي سѧѧѧѧتة محافظѧѧѧѧات وهѧѧѧѧي  
 افتѧѧѧراض، المنيѧѧѧا ، أسѧѧѧوان  ، علѧѧѧى ( السѧѧѧويس وبورسѧѧѧعيد واﻹسѧѧѧماعيلية  اسѧѧѧتبعادبعѧѧѧد ) 
 واﻻقتصѧѧѧاديةأن المتغيѧѧѧرين يحѧѧѧددان  إلѧѧѧى حѧѧѧد كبيѧѧѧر طѧѧѧابع الحيѧѧѧاة اﻹجتماعيѧѧѧة والثقافيѧѧѧة 
أن تѧѧѧدفق   افتѧѧѧراضوالسياسѧѧѧية فѧѧѧي الѧѧѧدول العربيѧѧѧة ، فموضѧѧѧوع هѧѧѧذا البحѧѧѧث يقѧѧѧوم علѧѧѧى 
وة النفطيѧѧѧة أدى إلѧѧѧى تغيѧѧѧرات واضѧѧѧحة فѧѧѧي ترتيѧѧѧب القѧѧѧيم نتيجѧѧѧة لتغيѧѧѧر الحاجѧѧѧات الثѧѧѧر
وطѧѧѧѧرق إشѧѧѧѧباعها وأسѧѧѧѧاليب السѧѧѧѧلوك المعبѧѧѧѧر عنهѧѧѧѧا  ، هنѧѧѧѧاك  واﻻجتماعيѧѧѧѧة اﻻقتصѧѧѧѧادية
وظهѧѧور القѧѧيم المتعلقѧѧة  اﻻسѧѧتهﻼكيةتراجѧѧع بالنسѧѧبة لقѧѧيم العمѧѧل وهنѧѧاك تصѧѧاعد فѧѧي القѧѧيم 
دراسѧѧѧѧة علѧѧѧѧى أسѧѧѧѧلوب المѧѧѧѧنهج التجريبѧѧѧѧي ت الاعتمѧѧѧѧدالفѧѧѧѧردي  ،  واﻻسѧѧѧѧتثمار باﻻدخѧѧѧѧار
حالѧѧѧѧة مѧѧѧѧن العمѧѧѧѧال الѧѧѧѧذين حققѧѧѧѧوا نوعѧѧѧѧا مѧѧѧѧن  005البعѧѧѧѧدي ، ففѧѧѧѧي المجموعѧѧѧѧة اﻷولѧѧѧѧى 
بهѧѧѧم اﻷمѧѧѧر بعѧѧѧد خمѧѧѧس سѧѧѧنوات   واسѧѧѧتقروكسѧѧѧبوا قيمѧѧѧا ثقافيѧѧѧة جديѧѧѧدة وعѧѧѧادوا  اﻻدخѧѧѧار
حالѧѧѧѧة مѧѧѧѧن المقيمѧѧѧѧين فѧѧѧѧي المجتمѧѧѧѧع المصѧѧѧѧري  005وفѧѧѧѧي المجموعѧѧѧѧة الثانيѧѧѧѧة الضѧѧѧѧابطة 
حالѧѧѧة مѧѧن المصѧѧѧريين العائѧѧѧدين  005السѧѧѧفر وفѧѧѧي المجموعѧѧة الثالثѧѧѧة ويشѧѧترط فيهѧѧѧا عѧѧѧدم 
مباشѧѧѧرة مѧѧѧن الѧѧѧدول النفطيѧѧѧة المسѧѧѧتوردة للعمالѧѧѧة وذلѧѧѧك حتѧѧѧى يمكѧѧѧن المقارنѧѧѧة فѧѧѧي ضѧѧѧوء 
 اعتمѧѧدتالنتѧѧائج ، إذا مѧѧا كѧѧان التغيѧѧر القيمѧѧي مرجعѧѧه إلѧѧى عوامѧѧل داخليѧѧة أو خارجيѧѧة ، 
اﻷولѧѧѧѧى   اﻻسѧѧѧѧتمارة اشѧѧѧѧتملت، حيѧѧѧѧث  اسѧѧѧѧتمارتينالدراسѧѧѧѧة فѧѧѧѧي جمѧѧѧѧع البيانѧѧѧѧات علѧѧѧѧى 
سѧѧѧѧؤاﻻ مقسѧѧѧѧمة علѧѧѧѧى  سѧѧѧѧبعة محѧѧѧѧاور ، أمѧѧѧѧا  311الخاصѧѧѧѧة بالعمѧѧѧѧال المهѧѧѧѧاجرين علѧѧѧѧى 
سѧѧѧؤاﻻ ، كمѧѧѧا  47علѧѧѧى  احتѧѧѧوتالثانيѧѧѧة الخاصѧѧѧة العمѧѧѧال الѧѧѧذين لѧѧѧم يسѧѧѧافروا  اﻻسѧѧѧتمارة
الدراسѧѧѧة دليѧѧѧل المقابلѧѧѧة وكѧѧѧذا دراسѧѧѧة الحالѧѧѧة للتعمѧѧѧق فѧѧѧي فهѧѧѧم مجموعѧѧѧة مѧѧѧن  اسѧѧѧتخدمت
لقѧѧѧي الضѧѧѧوء علѧѧѧى البيانѧѧѧات الكميѧѧѧة ، توصѧѧѧلت الدراسѧѧѧة إلѧѧѧى الحѧѧѧاﻻت النموذجيѧѧѧة التѧѧѧي ت
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ـѧѧѧ هنѧѧѧاك أثѧѧѧر تѧѧѧدفق الثѧѧѧروة النفطيѧѧѧة علѧѧѧى بنѧѧѧاء القѧѧѧيم المصѧѧѧرية مѧѧѧن حيѧѧѧث ظهѧѧѧور القѧѧѧيم 
المرتبطѧѧѧة بѧѧѧالهجرة للعمѧѧѧل فѧѧѧي الѧѧѧدول النفطيѧѧѧة ومѧѧѧا تركѧѧѧه ذلѧѧѧك مѧѧѧن آثѧѧѧار علѧѧѧى البنѧѧѧاء 
درة للعمѧѧѧال ، كѧѧѧذلك تѧѧѧأثرت القѧѧѧيم والمهنѧѧѧي لتلѧѧѧك الѧѧѧدول المصѧѧѧ واﻻقتصѧѧѧادياﻹجتمѧѧѧاعي 
المرتبطѧѧѧѧة بѧѧѧѧالنفط  وعائѧѧѧѧدها علѧѧѧѧى الموجهѧѧѧѧات السѧѧѧѧلوكية للعمالѧѧѧѧة المهѧѧѧѧاجرة فѧѧѧѧي الѧѧѧѧدول 
النفطيѧѧѧة والعѧѧѧودة بهѧѧѧا إلѧѧѧى المجتمѧѧѧع اﻷم حيѧѧѧث التفاعѧѧѧل والصѧѧѧراع أو التكامѧѧѧل مѧѧѧع القѧѧѧيم 
  .المركزية للمجتمع 
ى مكونѧѧات النظѧѧام ـѧѧ التغيѧѧر الѧѧذي حѧѧدث فѧѧي المجتمѧѧع المصѧѧري يفسѧѧر أساسѧѧا بѧѧالرجوع إلѧѧ
اﻹجتمѧѧاعي ومѧѧا طѧѧرأ عليѧѧه مѧѧن تغيѧѧرات أدت فѧѧي فتѧѧرة السѧѧبعينات إلѧѧى تغيѧѧرات أساسѧѧية 
علѧѧѧѧѧى السѧѧѧѧѧطح          واﻻقتصѧѧѧѧѧاديةفѧѧѧѧѧي السѧѧѧѧѧلم القيمѧѧѧѧѧي المصѧѧѧѧѧري ، فطغيѧѧѧѧѧان القѧѧѧѧѧيم الماديѧѧѧѧѧة 
المرتبѧѧѧة اﻷولѧѧѧى فѧѧѧي سѧѧѧلم القѧѧѧيم وهѧѧѧو المسѧѧѧؤول اﻷول واﻷخيѧѧѧر عѧѧѧن بعѧѧѧض  احتﻼلهѧѧѧاو 
لسѧѧѧلوكية التѧѧѧي ظهѧѧѧرت فѧѧѧي المجتمѧѧѧع المصѧѧѧري ، ولقѧѧѧد سѧѧѧاعد تѧѧѧدفق المتغيѧѧѧرات القيميѧѧѧة ا
هѧѧѧذه التغيѧѧѧرات فѧѧѧي قطاعѧѧѧات وشѧѧѧرائح أخѧѧѧرى فѧѧѧي الحيѧѧѧاة  انتشѧѧѧارالثѧѧѧروة النفطيѧѧѧة علѧѧѧى 
  .اﻹجتماعية 
ـѧѧѧ أن أنسѧѧѧاق القѧѧѧيم اﻹجتماعيѧѧѧة فѧѧѧي المجتمѧѧѧع المصѧѧѧري إن كانѧѧѧت قѧѧѧد تعرضѧѧѧت لѧѧѧبعض 
سѧѧѧي الѧѧѧذي حѧѧѧدث قѧѧѧي القѧѧѧيم التغيѧѧѧرات فѧѧѧي أولوياتهѧѧѧا فѧѧѧإن هѧѧѧذا راجѧѧѧع إلѧѧѧى التغيѧѧѧر اﻷسا
  .المركزية المحددة لهوية المجتمع المصري في فترة السبعينات 
ـѧѧѧ أمѧѧѧا بالنسѧѧѧبة للفѧѧѧرض الثѧѧѧاني فѧѧѧإن التغيѧѧѧرات التѧѧѧي أصѧѧѧابت البنѧѧѧاء اﻷسѧѧѧري المصѧѧѧري 
ووظائفѧѧѧѧه فإنهѧѧѧѧا راجعѧѧѧѧة أساسѧѧѧѧا إلѧѧѧѧى التغيѧѧѧѧرات البنائيѧѧѧѧة التѧѧѧѧي طѧѧѧѧرأت علѧѧѧѧى اﻷسѧѧѧѧرة 
  .ا وعمل المرأة المصرية من حيث حجمها وتقسيم العمل به
إلѧѧѧى قسѧѧѧمين  انشѧѧѧطارهاـѧѧѧ كمѧѧѧا تؤكѧѧѧد الدراسѧѧѧة الراهنѧѧѧة علѧѧѧى تغيѧѧѧر فѧѧѧي شѧѧѧكل اﻷسѧѧѧرة و 
  .وظهور ظاهرة تأثيث اﻷسرة 
ـѧѧѧѧѧ تقلѧѧѧѧѧص دور اﻷب وخاصѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧي رعايѧѧѧѧѧة اﻷبنѧѧѧѧѧاء وصѧѧѧѧѧاحب ذلѧѧѧѧѧك زيѧѧѧѧѧادة دور اﻷم 
وخاصѧѧѧة أقѧѧѧارب الزوجѧѧѧة والمѧѧѧدرس الخصوصѧѧѧي وبصѧѧѧفة خاصѧѧѧة فѧѧѧي المنѧѧѧاطق الريفيѧѧѧة 
  ( . 804، ص مرجع سابق ،ناصرو بيومي)
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  (  1891) دراسة السيد الحسين وجهينة العيس * 
بعنѧѧوان تغيѧѧر قѧѧيم الѧѧزواج لѧѧدى الشѧѧباب القطѧѧري ، حيѧѧث أكѧѧدت الدراسѧѧة أن أنسѧѧاق تميѧѧل 
القѧѧيم الحديثѧѧة ، كمѧѧا دلѧѧت  واكتسѧѧابإلѧѧى التغيѧѧر فѧѧي طريѧѧق الѧѧتخلص مѧѧن القѧѧيم التقليديѧѧة 
فѧѧѧي معѧѧѧايير الѧѧѧزواج بالنسѧѧѧبة للمجتمѧѧѧع  قويѧѧѧا نحѧѧѧو إحѧѧѧداث تحѧѧѧول هѧѧѧام اتجاهѧѧѧاأن هنѧѧѧاك 
  القطѧѧѧѧري الѧѧѧѧذي تحتѧѧѧѧل فيѧѧѧѧه العائلѧѧѧѧة أو القبيلѧѧѧѧة مكانѧѧѧѧة بѧѧѧѧارزة داخѧѧѧѧل البنѧѧѧѧاء اﻹجتمѧѧѧѧاعي 
نحѧѧو قضѧѧية الѧѧزواج مѧѧن  اﻻتجاهѧѧاتاﻷمѧѧر الѧѧذي يعنѧѧي توقѧѧع بعيѧѧد المѧѧدى علѧѧى مسѧѧتوى 
القبليѧѧѧѧة بدرجѧѧѧѧة كبيѧѧѧѧرة وتأكيѧѧѧѧد البعѧѧѧѧد الفѧѧѧѧردي أو الشخصѧѧѧѧي فѧѧѧѧي عمليѧѧѧѧة  اﻻلتزامѧѧѧѧات
والميѧѧل نحѧѧو وجѧѧود نظريѧѧة ليبراليѧѧة  اﻻختيѧѧارللѧѧزواج فضѧѧﻼ عѧѧن توسѧѧيع مѧѧدى  يѧѧاراﻻخت
  .لدى أفراد الجنسين نحو بعضهما البعض 
  (: 2891) دراسة جهينة العيس * 
بعنѧѧѧوان التغيѧѧѧر فѧѧѧي بنѧѧѧاء اﻷسѧѧѧرة القطريѧѧѧة المعاصѧѧѧرة ، حيѧѧѧث بينѧѧѧت الدراسѧѧѧة حѧѧѧدوث  
كل الصѧѧغير المسѧѧتقل ، اﻷمѧѧر تغيѧѧر فѧѧي نمѧѧط اﻷسѧѧرة مѧѧن الشѧѧكل الكبيѧѧر الممتѧѧد إلѧѧى الشѧѧ
الѧѧѧѧѧѧذي ترتѧѧѧѧѧѧب عليѧѧѧѧѧѧه تغيѧѧѧѧѧѧر دور الѧѧѧѧѧѧزوج ومسѧѧѧѧѧѧؤولياته ودور الزوجѧѧѧѧѧѧة ومسѧѧѧѧѧѧؤولياتها  
( مѧѧѧѧن اﻷجѧѧѧѧداد واﻷعمѧѧѧѧام والجѧѧѧѧدات والعمѧѧѧѧات والخѧѧѧѧاﻻت ) وضѧѧѧѧعف دور الجيѧѧѧѧل اﻷكبѧѧѧѧر
مزيѧѧدا مѧѧن التعلѧѧيم فأصѧѧبحوا أكثѧѧر حريѧѧة فѧѧي قѧѧراراتهم   اكتسѧѧابهموتغيѧѧر دور اﻷبنѧѧاء مѧѧع 
  .طة التقليدية كما ضعف نسق السل
  (  3891) دراسة فاروق أمين  * 
بعنѧѧوان اﻷسѧѧرة فѧѧي البحѧѧرين ، حيѧѧث أكѧѧدت أن مجتمѧѧع مѧѧا قبѧѧل الѧѧنفط كانѧѧت اﻷسѧѧرة فيѧѧه 
وحѧѧѧѧدة إنتاجيѧѧѧѧة ، وكѧѧѧѧان التقسѧѧѧѧيم العشѧѧѧѧائري هѧѧѧѧو اﻷغلѧѧѧѧب ، ولѧѧѧѧذلك فقѧѧѧѧد كانѧѧѧѧت اﻷسѧѧѧѧرة 
ومѧѧا ترتѧѧب ، حيѧѧث أدى التغيѧѧر الѧѧذي أصѧѧاب المجتمѧѧع بعѧѧد الѧѧنفط  انتشѧѧاراالممتѧѧدة أوسѧѧع 
 اﻻنتسѧѧابحѧѧديث إلѧѧى التحلѧѧل مѧѧن أهميѧѧة  اقتصѧѧادالتقليѧѧدي إلѧѧى  اﻻقتصѧѧاد انتقѧѧالعليѧѧه مѧѧن 
اﻷسѧѧѧر النوويѧѧѧة   وازدهѧѧѧارإلѧѧى العѧѧѧائﻼت الكبيѧѧرة ، اﻷمѧѧѧر الѧѧѧذي أفسѧѧح المجѧѧѧال أمѧѧѧام نمѧѧѧو 
كمѧѧѧا صѧѧѧاحب ذلѧѧѧك تغيѧѧѧر فѧѧѧي نمѧѧѧط السѧѧѧلطة داخѧѧѧل اﻷسѧѧѧرة فتحولѧѧѧت مѧѧѧن سѧѧѧلطة مطلقѧѧѧة 
اﻷب إلѧѧѧى سѧѧѧلطة متسѧѧѧامحة تتѧѧѧوزع فيهѧѧѧا المسѧѧѧؤوليات  ومتمركѧѧѧز كلهѧѧѧا فѧѧѧي يѧѧѧد الجѧѧѧد أو
  ( 972،  ص  مرجع سابق،  ةإستيتي)على أفرادها كل حسب أهميته 
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  ( : 5891) دراسة أمينة الكاظم * 
بعنѧѧѧوان نسѧѧѧق القѧѧѧيم فѧѧѧي المجتمѧѧѧع القطѧѧѧري ، كشѧѧѧفت أن أهѧѧѧم عوامѧѧѧل التغيѧѧѧر فѧѧѧي التعلѧѧѧيم 
سѧѧرة النوويѧѧة  ، كمѧѧا تغيѧѧرت قѧѧيم اﻷ وانتشѧѧاروتحلѧѧل القѧѧيم القرابيѧѧة تѧѧدريجيا فѧѧي ظهѧѧور 
علѧѧى أسѧѧاس فѧѧردي ووفقѧѧا لمعѧѧايير خارجѧѧة عѧѧن نطѧѧاق القرابѧѧة   اﻻختيѧѧارالѧѧزواج فأصѧѧبح 
نحѧѧѧѧو إنخفѧѧѧѧاظ معѧѧѧѧدل  اتجѧѧѧѧاهكمѧѧѧѧا تغيѧѧѧѧرت القѧѧѧѧيم المتصѧѧѧѧلة بالسѧѧѧѧلوك اﻹنجѧѧѧѧابي ، فظهѧѧѧѧر 
  .خاصة بين المتعلمين ( متمثﻼ في عدد اﻷطفال ) اﻹنجاب 
غيѧѧѧѧر نسѧѧѧѧق القѧѧѧѧيم فѧѧѧѧي المجتمѧѧѧѧع القطѧѧѧѧري يѧѧѧѧرتبط كمѧѧѧѧا أضѧѧѧѧافت الدراسѧѧѧѧة بعѧѧѧѧدا آخѧѧѧѧر لت
حيѧѧѧث اتضѧѧѧحت ) بѧѧѧاﻹخﻼل التѧѧѧدريجي لمعѧѧѧايير التفرقѧѧѧة الطبيعيѧѧѧة محѧѧѧل المعѧѧѧايير القبليѧѧѧة 
فѧѧѧي أذهѧѧѧان عينѧѧѧة الدراسѧѧѧة معѧѧѧايير التمييѧѧѧز الطبيعѧѧѧي المتصѧѧѧلة بالѧѧѧدخل والمهنѧѧѧة وغيرهѧѧѧا 
  ( 872، ص  مرجع سابق،  ةإستيتي)من مؤشرات الطبقة اﻹجتماعية 
  (  6891) فهد الثاقب دراسة * 
بعنѧѧوان اﻷسѧѧرة فѧѧي المجتمѧѧع الكѧѧويتي ، هѧѧدفت إلѧѧى تبيѧѧان طبيعѧѧة التغيѧѧرات التѧѧي طѧѧرأت 
قويѧѧѧا  اتجاهѧѧѧاعلѧѧѧى بنѧѧѧاء اﻷسѧѧѧرة ووظائفهѧѧѧا ، حيѧѧѧث أكѧѧѧدت هѧѧѧذه الدراسѧѧѧة علѧѧѧى أن هنѧѧѧاك 
أكثѧѧѧر مѧѧѧن نصѧѧѧف اﻷسѧѧѧر ) لѧѧѧدى اﻷسѧѧѧرة الكويتيѧѧѧة نحѧѧѧو التحѧѧѧول إلѧѧѧى اﻷسѧѧѧرة النوويѧѧѧة 
  ( ن معظمها يفضل هذا النوع من اﻷسرة نووية بالفعل كما أ
المسѧѧѧتوى التعليمѧѧѧي لѧѧѧرب اﻷسѧѧѧرة    ارتفѧѧѧاعـѧѧѧ كمѧѧѧا لѧѧѧوحظ أن حجѧѧѧم اﻷسѧѧѧرة يѧѧѧنخفض مѧѧѧع 
وكѧѧѧذلك كثافѧѧѧة العﻼقѧѧѧات القرابيѧѧѧة مѧѧѧن أهѧѧѧل الزوجѧѧѧة أو الѧѧѧزوج مѧѧѧع وجѧѧѧود هѧѧѧذا اﻹتجѧѧѧاه 
  ( .من حيث الشكل وطبيعة العﻼقات ) القوي نحو التغير في اﻷسرة 
الѧѧѧروابط التقليديѧѧѧة داخѧѧѧل اﻷسѧѧѧرة  اسѧѧѧتمرارمؤشѧѧѧرات قويѧѧѧة تѧѧѧدل علѧѧѧى  ـѧѧѧ إﻻ أن هنѧѧѧاك
  .الكويتية 
وتبѧѧѧادل المسѧѧѧاعدات بحيѧѧѧث لѧѧѧم يѧѧѧؤثر التحضѧѧѧر  اﻻتصѧѧѧالـѧѧѧ حيѧѧѧث تظهѧѧѧر أشѧѧѧѧكال مѧѧѧن 
والتحѧѧѧѧديث كثيѧѧѧѧرا علѧѧѧѧى تفكѧѧѧѧك الѧѧѧѧروابط القرابيѧѧѧѧة ، وهكѧѧѧѧذا فѧѧѧѧإن تحѧѧѧѧديث بنѧѧѧѧاء اﻷسѧѧѧѧرة      
  . انتقاليةمجتمع يعيش فترة الروابط التقليدية طالما أن ال استمرارﻻ يمنع 
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  ( : 8891) دراسة أحمد صبيح * 
بعنѧѧѧوان تطѧѧѧور مكانѧѧѧة وتعلѧѧѧيم المѧѧѧѧرأة فѧѧѧي دول الخلѧѧѧيج العربѧѧѧي ، دراسѧѧѧѧة عѧѧѧѧن التعلѧѧѧѧيم 
وبصѧѧفة خاصѧѧة تعلѧѧيم البنѧѧات فѧѧي دول الخلѧѧيج مѧѧع التركيѧѧز علѧѧى دول اﻹمѧѧارات العربيѧѧة 
ل السѧѧѧѧبب فѧѧѧѧي ذلѧѧѧѧك هѧѧѧѧو بتغيѧѧѧѧر وضѧѧѧѧع المѧѧѧѧرأة ومكانتهѧѧѧѧا ، ولعѧѧѧѧ اﻻهتمѧѧѧѧامالمتحѧѧѧѧدة دون 
الضѧѧمني بѧѧأن تغيѧѧر المسѧѧتوى التعليمѧѧي للمѧѧرأة يعنѧѧي بالضѧѧرورة تغيѧѧر وضѧѧعها  اﻻعتقѧѧاد
ومكانتهѧѧѧا أو أن وضѧѧѧع المѧѧѧرأة يتغيѧѧѧر بѧѧѧنفس القѧѧѧدر الѧѧѧذي يتغيѧѧѧر بѧѧѧه مسѧѧѧتواها التعليمѧѧѧي  
  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالي 
نوعيѧѧة فѧѧي مكانتهѧѧا رغѧѧم  تغيѧѧر وضѧѧع المѧѧرأة الخليجيѧѧة وأحѧѧدث نقلѧѧة ىـѧѧ التعلѧѧيم أدى إلѧѧ
  .مواجهتها العديد من المصاعب والعراقيل بسبب القيم الموروثة السائدة  
ـѧѧ يعتبѧѧر هѧѧذا التغيѧѧر الѧѧذي أحѧѧرزه المѧѧرأة الخليجيѧѧة هѧѧو مجѧѧرد بѧѧوادر تغيѧѧر فѧѧي المركѧѧز 
  (. 672،  ص  مرجع سابق،  ةإستيتي. )اﻹجتماعي والسياسي ﻻ أكثر 
  : ( 1991) دراسة هشام الشرابي * 
بعنѧѧѧѧوان النظѧѧѧѧام اﻷبѧѧѧѧوي وإشѧѧѧѧكالية تخلѧѧѧѧف المجتمѧѧѧع العربѧѧѧѧي ، سѧѧѧѧعى هѧѧѧذا البحѧѧѧѧث إلѧѧѧѧى 
مѧѧن خѧѧﻼل نظѧѧام السѧѧلطة القائمѧѧة  اجتمѧѧاعيكنظѧѧام ( المسѧѧتحدث ) تحليѧѧل النظѧѧام اﻷبѧѧوي 
  : توصلت الدراسة إلى.،( من العائلة إل الدولة ) فيه وفي بناه المختلفة 
بالحضѧѧارة الغربيѧѧة  اصѧѧطدامهمѧѧن جѧѧراء أنѧѧه حѧѧدث تغيѧѧر كبيѧѧر فѧѧي المجتمѧѧع العربѧѧي  ـѧѧ 
النظѧѧام القѧѧديم بنظѧѧام جديѧѧد بѧѧل فقѧѧط  اسѧѧتبدالالحديثѧѧة ، إﻻ أن هѧѧذا التغييѧѧر لѧѧم يѧѧؤدي إلѧѧى 
إلѧѧѧѧى تحѧѧѧѧديث القѧѧѧѧديم دون تغييѧѧѧѧره جѧѧѧѧذريا ، فѧѧѧѧانبثق عنѧѧѧѧه النظѧѧѧѧام اﻷبѧѧѧѧوي المسѧѧѧѧتحدث 
وحضѧѧѧارته المخضѧѧѧرمة التѧѧѧي يعѧѧѧيش فѧѧѧي ظلهѧѧѧا ، يѧѧѧدعى هѧѧѧذا النظѧѧѧام الفريѧѧѧد مѧѧѧن نوعيѧѧѧه 
راث والحداثѧѧة معѧѧا واللѧѧذان يشѧѧѧكﻼن المقѧѧѧولتين التحليليتѧѧѧين الرئيسѧѧѧيتين لواقѧѧѧع التخلѧѧѧف التѧѧ
  .العربي ونظامه اﻷبوي المستحدث 
ـѧѧѧ كمѧѧѧا يѧѧѧرى الشѧѧѧرابي أن حجѧѧѧر الزاويѧѧѧة فѧѧѧي النظѧѧѧام اﻷبѧѧѧوي واﻷبѧѧѧوي المسѧѧѧتحدث يقѧѧѧوم 
المѧѧرأة ونفѧѧي وجودهѧѧا اﻹجتمѧѧاعي كإنسѧѧان والوقѧѧوف بوجѧѧه عѧѧام علѧѧى كѧѧل  اسѧѧتعبادعلѧѧى 
اولѧѧѧة لتحريرهѧѧѧا وأنѧѧѧه لѧѧѧيس لﻸنوثѧѧѧة مѧѧѧن وظيفѧѧѧة فيѧѧѧه إﻻ تأكيѧѧѧد تفѧѧѧوق الѧѧѧذكر وتثبيѧѧѧت مح
  . هيمنته
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  ( : 4991) دراسة عبد الباسط عبد المعطي * 
تحѧѧت عنѧѧوان التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي فѧѧي قريѧѧة ليبيѧѧا ، دراسѧѧة ميدانيѧѧة لقريѧѧة البѧѧردي التابعѧѧة 
ي  الѧѧذي ركѧѧز علѧѧى بدراسѧѧة التغيѧѧر فѧѧي النظѧѧام اﻹجتمѧѧاع اهتمѧѧتلمدينѧѧة طبѧѧرق ، حيѧѧث 
التنشѧѧѧئة اﻹجتماعيѧѧѧة ، نظѧѧѧام التعلѧѧѧيم ، الѧѧѧزواج  : مﻼمѧѧѧح التغيѧѧѧر مѧѧѧن خѧѧѧﻼل خمسѧѧѧة وجѧѧѧوه 
  .العﻼقات اﻹجتماعية ، مشكﻼت الصراع ، وعﻼقات التعامل 
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
ي ـѧѧ  هنѧѧاك تغيѧѧرا فѧѧي نظѧѧام الѧѧزواج الѧѧذي فضѧѧل الѧѧزواج الخѧѧارجي علѧѧى الѧѧزواج الѧѧداخل 
بعѧѧѧد أن كانѧѧѧت القريѧѧѧة تنتمѧѧѧي إلѧѧѧى المجتمѧѧѧع الريفѧѧѧي والصѧѧѧحراوي والقبلѧѧѧي الѧѧѧذي يفضѧѧѧل 
  .نظام الزواج الداخلي 
موجهѧѧة كالتعѧѧاون وهنѧѧاك عﻼقѧѧات  اجتماعيѧѧةـѧѧ كمѧѧا أظهѧѧرت الدراسѧѧة أن هنѧѧاك عﻼقѧѧات 
  (  662، ص  4002،   ةإستيتي)مفرقة كالصراع  اجتماعية
  :(  4991) دراسة نعيمة عبد ﷲ حسين * 
بعنѧѧѧѧوان التغيѧѧѧѧر اﻻجتمѧѧѧѧاعي والتبѧѧѧѧاين القيمѧѧѧѧي ، دراسѧѧѧѧة ميدانيѧѧѧѧة ، حيѧѧѧѧث أظهѧѧѧѧرت هѧѧѧѧذه 
  الدراسة دور التعليم في إحداث عملية التغير ، 
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
  .من أفراد العينة أكدوا أن التعليم يساعد الشباب على تحمل المسؤولية  % 5.95ـ  
التعلѧѧيم يѧѧوفر الكѧѧوادر الوطنيѧѧة للمجتمѧѧع حيѧѧث بلغѧѧت نسѧѧبتهم  ـѧѧ تليهѧѧا نسѧѧبة مѧѧن أكѧѧدوا أن
  . % 84
  .أكدوا أن أكدوا على أن التعليم يساعد على تطوير الوعي عند الشباب  % 9.24ـ 
كمѧѧا أن الفوائѧѧد السѧѧابقة أكѧѧد عليهѧѧا أفѧѧراد العينѧѧة بنسѧѧب عاليѧѧة وهѧѧذا يѧѧدل علѧѧى إدراكهѧѧم 
  ي المجتمع ﻷهمية التعليم ودوره في إحداث تغير إيجابي ف
  . واﻻبتكارالعينة أكدوا أن التعليم ساعد الشباب على اﻹبداع  أفرادمن  % 7.73ـ 
  .أكدوا أن التعليم ساعد الشباب على شق طريقه في الحياة  % 9.63ـ 
  .من أفراد العينة أكدوا أن التعليم قادر على تغيير المجتمع وتحديثه % 72ـ 
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  :(   2002)دراسة  ناشر الجابري  
وتأثيراتهѧѧѧѧا فѧѧѧي بعѧѧѧѧض القѧѧѧѧيم اﻹجتماعيѧѧѧѧة  واﻻقتصѧѧѧѧاديةبعنѧѧѧѧوان  التحѧѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧѧة 
فѧѧي المجتمѧѧع السѧѧعودي ، دراسѧѧة تطبيقيѧѧة علѧѧى عينѧѧة مѧѧن اﻷسѧѧر السѧѧعودية بمدينѧѧة جѧѧدة  
 واﻻقتصѧѧѧѧاديةهѧѧѧѧدفت هѧѧѧѧذه الدراسѧѧѧѧة إلѧѧѧѧى الكشѧѧѧѧف عѧѧѧѧن طبيعѧѧѧѧة التحѧѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧѧة 
الحѧѧالي ، سѧѧواء مѧѧا كѧѧان منهѧѧا عالميѧѧا أم إلѧѧى الوقѧѧت  0991خاصѧѧة التѧѧي حѧѧدثت بعѧѧد عѧѧام 
إقليميѧѧѧا أم محليѧѧѧا ومѧѧѧدى تأثيراتهѧѧѧا فѧѧѧي بعѧѧѧض القѧѧѧيم اﻹجتماعيѧѧѧة فѧѧѧي المجتمѧѧѧع السѧѧѧعودي 
فѧѧѧѧي قѧѧѧѧيم  واﻻقتصѧѧѧѧاديةوالكشѧѧѧѧف عѧѧѧѧن التѧѧѧѧأثيرات التѧѧѧѧي أحѧѧѧѧدثتها التحѧѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧѧة 
، والتعѧѧѧѧѧرف علѧѧѧѧѧى ( إيجابيѧѧѧѧѧة سѧѧѧѧѧلبية فѧѧѧѧѧي اﻷسѧѧѧѧѧرة السѧѧѧѧѧعودية )التنشѧѧѧѧѧئة اﻹجتماعيѧѧѧѧѧة 
فѧѧѧѧي قѧѧѧѧيم اﻹنفѧѧѧѧاق  واﻻقتصѧѧѧѧاديةثيرات التѧѧѧѧي حѧѧѧѧدثت نتيجѧѧѧѧة التحѧѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧѧة التѧѧѧѧأ
فѧѧѧѧي الدراسѧѧѧѧة المѧѧѧѧنهج الوصѧѧѧѧفي والمسѧѧѧѧح  واسѧѧѧѧتخدمفѧѧѧѧي مجتمѧѧѧѧع البحѧѧѧѧث ،  واﻻدخѧѧѧѧار
كѧѧأداة لجمѧѧع البيانѧѧات ، وتوصѧѧلت الدراسѧѧة إلѧѧى  اﻻسѧѧتبيانكѧѧذلك  وأسѧѧتخدماﻹجتمѧѧاعي ، 
  : عدة نتائج أهمها 
  .ة كبيرة لدى اﻷسرة السعودية ـ  هناك قيم حديثة ذات أهمي
  .في بعض القيم اﻷساسية والﻼزمة لبناء اﻹنسان  انحدارـ  هناك 
ـѧѧѧ  ظهѧѧѧور بعѧѧѧض القѧѧѧѧيم السѧѧѧلبية مثѧѧѧل قѧѧѧيم المظهريѧѧѧѧة واﻷنانيѧѧѧة والتواكѧѧѧل وعѧѧѧدم تقبѧѧѧل  
  .اﻵخرين 
ـѧѧ أن اﻷسѧѧرة السѧѧعودية مازالѧѧت تحѧѧرص علѧѧى تربيѧѧة أبنائهѧѧا علѧѧى طاعѧѧة الوالѧѧدين وتعلѧѧم 
  . بها  واﻻلتزاملدين أمور ا
ـѧѧѧ أكѧѧѧدت الدراسѧѧѧة تѧѧѧأثير وجѧѧѧود الخѧѧѧدم والمربيѧѧѧات علѧѧѧى تنشѧѧѧئة اﻷطفѧѧѧال فѧѧѧي كثيѧѧѧر مѧѧѧن 
العѧѧѧѧادات والسѧѧѧѧلوكيات الغذائيѧѧѧѧة  واكتسѧѧѧѧابعلѧѧѧѧى الѧѧѧѧنفس  اﻻعتمѧѧѧѧادالعѧѧѧѧادات مثѧѧѧѧل فقѧѧѧѧدان 
  .والصحية المميزة لثقافة الخادمة 
  ( : 4002) دراسة راشد بن سعد الباز * 
الباحѧѧѧѧث فѧѧѧѧي  اعتمѧѧѧѧدلخليجѧѧѧѧي وإسѧѧѧѧتراتيجية المواجهѧѧѧѧة ، حيѧѧѧѧث بعنѧѧѧѧوان أزمѧѧѧѧة الشѧѧѧѧباب ا
دراسѧѧѧѧته علѧѧѧѧى المѧѧѧѧنهج الوثѧѧѧѧائقي مѧѧѧѧن خѧѧѧѧﻼل مراجعѧѧѧѧة مجموعѧѧѧѧة مѧѧѧѧن الدراسѧѧѧѧات فѧѧѧѧي 
موضѧѧѧѧوع الشѧѧѧѧباب وقضѧѧѧѧاياهم التѧѧѧѧي تخѧѧѧѧدم مسѧѧѧѧار الدراسѧѧѧѧة ، وكѧѧѧѧذا مѧѧѧѧن خѧѧѧѧﻼل تركيѧѧѧѧز 
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الباحѧѧѧѧث فѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧته علѧѧѧѧى دراسѧѧѧѧة المشѧѧѧѧكﻼت اﻷساسѧѧѧѧية المشѧѧѧѧتركة بѧѧѧѧين شѧѧѧѧباب دول 
اون الخليجѧѧѧي وذلѧѧѧك بمراجعѧѧѧة عѧѧѧدد مѧѧѧن الدراسѧѧѧات ذات الصѧѧѧلة بالموضѧѧѧوع  مجلѧѧѧس التعѧѧѧ
وكѧѧѧذلك رأي عѧѧѧدد مѧѧѧن المسѧѧѧؤولين مѧѧѧن قطѧѧѧاع الشѧѧѧباب ومقابلѧѧѧة الشѧѧѧباب والطلبѧѧѧة كونѧѧѧه 
الباحѧѧѧѧث فѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧته بعѧѧѧѧرض إشѧѧѧѧكالية مضѧѧѧѧمونها أن  انطلѧѧѧѧقأسѧѧѧѧتاذا باحثѧѧѧѧا ، حيѧѧѧѧث 
ميѧѧѧة مѧѧѧرت وتمѧѧѧر المجتمعѧѧѧات الخليجيѧѧѧة تغيرهѧѧѧا مѧѧѧن تغيѧѧѧر المجتمعѧѧѧات العربيѧѧѧة و العال
 وتشѧѧكﻼتهاكبيѧѧرة غيѧѧرت فѧѧي الكثيѧѧر مѧѧن أبنيتهѧѧا  واقتصѧѧاديةوثقافيѧѧة  اجتماعيѧѧةبتغيѧѧرات 
مسѧѧѧѧت جميѧѧѧѧع الفئѧѧѧѧات العمريѧѧѧѧة خاصѧѧѧѧة فئѧѧѧѧة الشѧѧѧѧباب ، حيѧѧѧѧث  واﻻقتصѧѧѧѧاديةاﻹجتماعيѧѧѧѧة 
  : ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية .توصف تلك التغيرات بالسرعة الشديدة 
ومѧѧѧن مظѧѧѧاهره حѧѧѧس الباحѧѧѧث وجѧѧѧود دراسѧѧѧات كثيѧѧѧرة إلѧѧѧى  ـѧѧѧ سѧѧѧوء التكيѧѧѧف اﻹجتمѧѧѧاعي
بعѧѧѧض الشѧѧѧباب مѧѧѧع المجتمѧѧѧع ومعطياتѧѧѧه وتشѧѧѧكيك أو سѧѧѧيادة نزعѧѧѧة الشѧѧѧك  انسѧѧѧجامسѧѧѧوء 
، وفѧѧѧي مواقѧѧѧف  واﻻجتمѧѧѧاعيعنѧѧѧد الشѧѧѧباب فѧѧѧي الѧѧѧنظم والتقاليѧѧѧد والمѧѧѧوروث الحضѧѧѧاري 
  .أخرى النقمة على القيم والمبادئ الدينية وعلى أنظمة الحكم 
الباحѧѧѧث لѧѧѧبعض الدراسѧѧѧات ذات الصѧѧѧلة بموضѧѧѧوع  اسѧѧѧتقراءمѧѧѧن خѧѧѧﻼل الجديѧѧѧة  افتقѧѧѧادـѧѧѧ 
الشѧѧباب ، ﻻحѧѧظ بѧѧروز بعѧѧض الصѧѧفات أو المميѧѧزات الجديѧѧدة لѧѧدى شѧѧباب الجيѧѧل الحѧѧالي 
تفكيѧѧѧر العديѧѧѧد مѧѧѧن الشѧѧѧباب بالسѧѧѧطحية وعليѧѧѧه النزعѧѧѧة العاطفيѧѧѧة علѧѧѧى  اتصѧѧѧافأهمهѧѧѧا 
داف وظهѧѧѧѧور الѧѧѧѧبعض مѧѧѧѧنهم لﻺصѧѧѧѧرار أو المثѧѧѧѧابرة فѧѧѧѧي تحقيѧѧѧѧق اﻷهѧѧѧѧ وافتقѧѧѧѧادالعقѧѧѧѧل ، 
  .نزعة الخوف من  الفشل  والسعي للحلول السهلة حتى لو كانت غير مشروعة 
السѧѧѧلوكي  اﻻنحѧѧرافوتتعѧѧѧدد أشѧѧѧكاله حسѧѧѧب مѧѧѧا توصѧѧѧلت إليѧѧѧه الدراسѧѧѧة وهمѧѧѧا  اﻻنحѧѧѧراف
 اسѧѧѧѧتخدامالسѧѧѧѧلوكي لѧѧѧѧدى الشѧѧѧѧباب هѧѧѧѧو  اﻻنحѧѧѧѧرافالفكѧѧѧѧري ، ومѧѧѧѧن أخطѧѧѧѧر  واﻻنحѧѧѧѧراف
مكلفѧѧѧѧة ومشѧѧѧѧكﻼت  واقتصѧѧѧѧادية عيѧѧѧѧةاجتماوإدمѧѧѧѧان المخѧѧѧѧدرات كمѧѧѧѧا تسѧѧѧѧببه مѧѧѧѧن نتѧѧѧѧائج 
 باسѧѧѧمالفكѧѧري فيظهѧѧر حسѧѧب الدراسѧѧة فѧѧѧي اﻷعمѧѧال اﻹرهابيѧѧة  اﻻنحѧѧرافأخﻼقيѧѧة ، أمѧѧا 
  .الدين وتكفير ﻵخرين والتستر في الدين لتبرير أعمال مضرة باﻵخرين 
بѧѧѧѧين الشѧѧѧѧباب   واﻻنتحѧѧѧѧارحيѧѧѧѧث ظهѧѧѧѧرت مشѧѧѧѧكلة العنѧѧѧѧف  واﻻنتحѧѧѧѧارـѧѧѧѧ مشѧѧѧѧكلة العنѧѧѧѧف 
ى دراسѧѧѧѧة الظѧѧѧѧاهرتين والوقѧѧѧѧوف علѧѧѧѧى أسѧѧѧѧبابها التѧѧѧѧي هѧѧѧѧي الخليجѧѧѧѧي بشѧѧѧѧكل يѧѧѧѧدعوا إلѧѧѧѧ
  .للمشكﻼت السابقة الذكر  امتدادباﻷساس 
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اﻹجتماعيѧѧѧѧѧة ، إذ يؤكѧѧѧѧѧد الكثيѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧن اﻷطبѧѧѧѧѧاء  واﻻضѧѧѧѧѧطراباتـѧѧѧѧѧ اﻷمѧѧѧѧѧراض النفسѧѧѧѧѧية 
النفسѧѧѧانيين حسѧѧѧب نتѧѧѧائج الدراسѧѧѧة زيѧѧѧادة حѧѧѧاﻻت المѧѧѧرض مѧѧѧن الشѧѧѧباب المتѧѧѧرددين علѧѧѧى 
مѧѧѧѧѧن أكثѧѧѧѧر  اﻻكتئѧѧѧѧѧابي اﻵونѧѧѧѧة اﻷخيѧѧѧѧرة ، ويعѧѧѧѧѧد العيѧѧѧѧادات والمستشѧѧѧѧѧفيات النفسѧѧѧѧѧية فѧѧѧѧѧ
  .بل يحتل المرتبة الرابعة   انتشارااﻷمراض النفسية 
أسѧѧѧتاذا فѧѧѧي  اعتبѧѧѧارهصѧѧѧاحب الدراسѧѧѧة بالطلبѧѧѧة الجѧѧѧامعيين علѧѧѧى  احتكѧѧѧاكـѧѧѧ ومѧѧѧن خѧѧѧﻼل 
الجامعѧѧѧة ﻻحѧѧѧظ الفѧѧѧرق الواضѧѧѧح الѧѧѧذي حѧѧѧدث علѧѧѧى سѧѧѧلوك الطѧѧѧﻼب وتصѧѧѧرفاتهم خѧѧѧﻼل 
والشѧѧѧرود والتخѧѧѧيﻼت والتحѧѧѧدث  واﻻكتئѧѧѧابر العنѧѧѧف العشѧѧѧر سѧѧѧنوات الماضѧѧѧية ، فمظѧѧѧاه
 5102،  عبѧѧѧاس)مѧѧѧع الѧѧѧنفس أصѧѧѧبحت نمطѧѧѧا شѧѧѧائعا بѧѧѧين الطѧѧѧﻼب فѧѧѧي الوقѧѧѧت الحاضѧѧѧر 
  (. 14ص 
  :دراسة أحمد فاروق أحمد حسن * 
بعنѧѧѧوان تحليѧѧѧل سوسѧѧѧيولوجي ﻷزمѧѧѧة القѧѧѧيم اﻷخﻼقيѧѧѧة بѧѧѧين الشѧѧѧباب المصѧѧѧري ، دراسѧѧѧة 
التغيѧѧѧѧرات التѧѧѧѧي مѧѧѧѧر بهѧѧѧѧا المجتمѧѧѧѧع الدراسѧѧѧѧة مѧѧѧѧن توصѧѧѧѧيف  انطلقѧѧѧѧتميدانيѧѧѧѧة ،حيѧѧѧѧث 
علѧѧѧى سѧѧѧلوكيات الشѧѧѧباب وأحѧѧѧدثت أزمѧѧѧة  انعكسѧѧѧتالمصѧѧѧري فѧѧѧي الفتѧѧѧرة الحاليѧѧѧة والتѧѧѧي 
أخﻼقيѧѧѧة فيمѧѧѧا بيѧѧѧنهم مѧѧѧن جهѧѧѧة ، وبѧѧѧين المجتمѧѧѧع مѧѧѧن جهѧѧѧة أخѧѧѧرى ، ومحاولѧѧѧة تشѧѧѧخيص 
مѧѧѧѧن  انطﻼقѧѧѧѧاهѧѧѧѧذه الوضѧѧѧѧعية والوصѧѧѧѧول إلѧѧѧѧى قѧѧѧѧراءة وفهѧѧѧѧم سوسѧѧѧѧيولوجي للظѧѧѧѧاهرة ، 
أهѧѧم مظѧѧاهر أزمѧѧة القѧѧيم بѧѧين الشѧѧباب؟ ومѧѧا هѧѧي أهѧѧم العوامѧѧل  التسѧѧاؤﻻت التاليѧѧة مѧѧا هѧѧي
هѧѧѧي  الداخليѧѧѧة التѧѧѧي سѧѧѧاعدت علѧѧѧى حѧѧѧدوث أزمѧѧѧة القѧѧѧيم اﻷخﻼقيѧѧѧة بѧѧѧين الشѧѧѧباب ؟ومѧѧѧا
التѧѧي طѧѧرأت علѧѧى المجتمѧѧع المصѧѧري التѧѧي سѧѧاعدت علѧѧى حѧѧدوث  اﻻقتصѧѧاديةالعوامѧѧل 
ت علѧѧѧى هѧѧѧي العوامѧѧѧل السياسѧѧѧية التѧѧѧي طѧѧѧرأ أزمѧѧѧة القѧѧѧيم اﻷخﻼقيѧѧѧة بѧѧѧين الشѧѧѧباب ؟ ومѧѧѧا
 ومѧѧا المجتمѧѧع المصѧѧري التѧѧي سѧѧاعدت علѧѧى حѧѧدوث أزمѧѧة القѧѧيم اﻷخﻼقيѧѧة بѧѧين الشѧѧباب ؟
التѧѧي سѧѧاعدت علѧѧى حѧѧدوث أزمѧѧة القѧѧيم ( آليѧѧات العولمѧѧة ) هѧѧي أهѧѧم العوامѧѧل الخارجيѧѧة 
إلѧѧѧى حѧѧѧدوث  واﻻنترنѧѧѧتالكمبيѧѧѧوتر  اسѧѧѧتخداماﻷخﻼقيѧѧѧة بѧѧѧين الشѧѧѧباب ؟ هѧѧѧل أدى سѧѧѧوء 
البѧѧѧث والقنѧѧѧوات الفضѧѧѧائية  اسѧѧѧتخدامهѧѧѧل أدى سѧѧѧوء  أزمѧѧѧة القѧѧѧيم اﻷخﻼقيѧѧѧة بѧѧѧين الشѧѧѧباب ؟
الهѧѧѧѧاتف  اسѧѧѧѧتخدامإلѧѧѧѧى حѧѧѧѧدوث أزمѧѧѧѧة القѧѧѧѧيم اﻷخﻼقيѧѧѧѧة بѧѧѧѧين الشѧѧѧѧباب ؟ هѧѧѧѧل أدى سѧѧѧѧوء 
الباحѧѧث فѧѧѧي  اعتمѧѧدالمحمѧѧول إلѧѧѧى حѧѧدوث أزمѧѧѧة القѧѧيم اﻷخﻼقيѧѧѧة بѧѧين الشѧѧѧباب ؟ ، حيѧѧث 
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دراسѧѧѧѧته علѧѧѧѧѧى منهجѧѧѧѧѧين أساسѧѧѧѧѧيين همѧѧѧѧѧا المسѧѧѧѧѧح اﻹجتمѧѧѧѧѧاعي بالعينѧѧѧѧة ومѧѧѧѧѧنهج المسѧѧѧѧѧح 
الباحѧѧث علѧѧى ثﻼثѧѧة مقѧѧاييس مѧѧن إعѧѧداده ، مقيѧѧاس لقيѧѧاس أزمѧѧة  اعتمѧѧدارنѧѧة  ، كمѧѧا بالمق
القѧѧѧيم اﻷخﻼقيѧѧѧة بѧѧѧين الشѧѧѧاب فѧѧѧي المجتمѧѧѧع المصѧѧѧري ، مقيѧѧѧاس لقيѧѧѧاس درجѧѧѧة المشѧѧѧاركة 
الشѧѧѧباب  اسѧѧѧتخدام، مقيѧѧѧاس لقيѧѧѧاس مѧѧѧدى ( العوامѧѧѧل السياسѧѧѧية ) السياسѧѧѧية بѧѧѧين الشѧѧѧباب 
( ، البѧѧѧѧث التلفزيѧѧѧѧوني ، المحمѧѧѧѧول  نترنѧѧѧѧتاﻻالكمبيѧѧѧѧوتر ، ) ﻵليѧѧѧѧات ومفاعيѧѧѧѧل العولمѧѧѧѧة 
والعوامѧѧѧل اﻹجتماعيѧѧѧة التѧѧѧي  اﻻقتصѧѧѧاديةبالمقابلѧѧѧة لقيѧѧѧاس العوامѧѧѧل  اﻻسѧѧѧتبيانوكѧѧѧذا أداة 
   .بين الشباب داخل المجتمع المصريأو التأزم في منظومة القيم  اﻻختﻼلأدت إلى 
فين فѧѧѧѧردا   مѧѧѧѧن ثѧѧѧѧﻼث فئѧѧѧѧات مѧѧѧѧن الشѧѧѧѧباب المѧѧѧѧوظ 054ـѧѧѧѧ كمѧѧѧѧا بلغѧѧѧѧت عينѧѧѧѧة الدراسѧѧѧѧة 
  :والشباب الجامعي ، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
مѧѧѧن أفѧѧѧراد العينѧѧѧة لѧѧѧديهم شѧѧѧعور بوجѧѧѧود أزمѧѧѧة قѧѧѧيم   % 2.89ـѧѧѧ بينѧѧѧت الدراسѧѧѧة أن نسѧѧѧبة 
  .أخﻼقية في المجتمع المصري ، وهذا من خﻼل الواقع اﻹجتماعي الذي يميزه  
ره وأشѧѧѧكاله ولجѧѧѧوء اد بكѧѧѧل صѧѧѧوالفسѧѧѧ وانتشѧѧѧاروالرشѧѧѧوة  اﻻخѧѧѧتﻼسجѧѧѧرائم  انتشѧѧѧارـѧѧѧ 
والتحѧѧѧѧѧرش  واﻻغتصѧѧѧѧѧابب إلѧѧѧѧѧى السѧѧѧѧѧلوكيات المنحرفѧѧѧѧѧة وإدمѧѧѧѧѧانهم للمخѧѧѧѧѧدرات الشѧѧѧѧѧبا
وفقѧѧѧѧدان الثقѧѧѧѧة فѧѧѧѧي الهيئѧѧѧѧات والقيѧѧѧѧادة  والﻼمبѧѧѧѧاﻻةمشѧѧѧѧاعر السѧѧѧѧلبية  وانتشѧѧѧѧارالجنسѧѧѧѧي 
  .الحكومية 
الفسѧѧѧاد بأشѧѧѧكاله  انتشѧѧѧارـѧѧѧ كمѧѧѧا كشѧѧѧفت الدراسѧѧѧة أن أهѧѧѧم مظѧѧѧاهر أزمѧѧѧة القѧѧѧيم اﻷخﻼقيѧѧѧة 
واﻷنانيѧѧѧѧѧة ، والكسѧѧѧѧѧب  اﻻنتهازيѧѧѧѧѧة( شѧѧѧѧѧوة ، النفѧѧѧѧѧاق ،الخѧѧѧѧѧداع ، التزويѧѧѧѧѧر الر) لمختلفѧѧѧѧѧة 
، الѧѧѧزواج العرفѧѧѧي  ( البلطجيѧѧѧة ، العنѧѧѧف ) السѧѧѧريع واللجѧѧѧوء إلѧѧѧى السѧѧѧلوكيات المنحرفѧѧѧة 
بالقѧѧѧانون ، الهجѧѧѧرة غيѧѧѧر الشѧѧѧرعية إلѧѧѧى الخѧѧѧارج   اﻻلتѧѧѧزامالوسѧѧѧاطة ، المحسѧѧѧوبية ، عѧѧѧدم 
  .   % 47و    % 7.58وجاءت  النسب متفاوتة بين 
مѧѧѧن مفѧѧѧردات العينѧѧѧة يѧѧѧرون أن هنѧѧѧاك تفاوتѧѧѧا طبقيѧѧѧا   % 4.09ـѧѧѧ كمѧѧѧا بينѧѧѧت الدراسѧѧѧة أن 
بѧѧѧين النѧѧѧاس داخѧѧѧل المجتمѧѧѧع المصѧѧѧري فѧѧѧي الفتѧѧѧرة الحاليѧѧѧة ومѧѧѧرد ذلѧѧѧك حسѧѧѧب مفѧѧѧردات 
  .وإشباع سياسة النظام الرأس مالي  اﻻقتصادي اﻻنفتاحالبحث إلى 
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الرئيسѧѧية التѧѧي كѧѧان لهѧѧا أثѧѧر هامѧѧا مѧѧن العوامѧѧل  اﻻقتصѧѧاديةـѧѧ أكѧѧدت الدراسѧѧة أن العوامѧѧل 
          % 3.58فѧѧѧѧѧي حѧѧѧѧѧدوث أزمѧѧѧѧѧة القѧѧѧѧѧيم اﻷخﻼقيѧѧѧѧѧة عنѧѧѧѧѧد الشѧѧѧѧѧباب  وكانѧѧѧѧѧت النسѧѧѧѧѧب بѧѧѧѧѧين 
  .  % 8.57و 
ـѧѧѧ أوضѧѧѧحت الدراسѧѧѧة أن العوامѧѧѧل الخارجيѧѧѧة المѧѧѧؤثرة علѧѧѧى قѧѧѧيم الشѧѧѧباب سѧѧѧلبا والمتمثلѧѧѧة 
 والكمبيѧѧѧѧوتر ومشѧѧѧѧѧاهدة اﻻنترنѧѧѧѧت اسѧѧѧѧتخدامفѧѧѧѧي آليѧѧѧѧات العولمѧѧѧѧة مѧѧѧѧن مѧѧѧѧؤثرات سѧѧѧѧوء 
الهѧѧاتف النقѧѧال سѧѧاعد علѧѧى حѧѧدوث اﻷزمѧѧة اﻷخﻼقيѧѧة  اسѧѧتعمالالقنѧѧوات الفضѧѧائية وسѧѧوء 
  .عند الشباب 
ـѧѧ أظهѧѧرت الدراسѧѧة أن العوامѧѧل السياسѧѧية مѧѧѧن أهѧѧم العوامѧѧل التѧѧي سѧѧاهمت وتسѧѧاهم فѧѧѧي 
 اﻻهتمѧѧѧѧامأزمѧѧѧѧة القѧѧѧѧيم اﻷخﻼقيѧѧѧѧة عنѧѧѧѧد الشѧѧѧѧباب حيѧѧѧѧث تمثلѧѧѧѧت هѧѧѧѧذه العوامѧѧѧѧل فѧѧѧѧي عѧѧѧѧدم 
نسѧѧبة مشѧѧاركة الشѧѧباب فѧѧي اﻷحѧѧزاب السياسѧѧية وتѧѧدني نسѧѧبة بѧѧاﻷمور السياسѧѧية ، وتѧѧدني 
  ( . 45، ص  6102،  عباس) اﻻنتخاباتالتصويت في 
  : جزائرية ـ دراسات  3ـ  7
  ( : 8791) دراسة معينة اﻷزرق * 
بعنѧѧوان نشѧѧوء الطبقѧѧات فѧѧي الجزائѧѧر ، حيѧѧث بѧѧدأت الدراسѧѧة بخلفيѧѧة تاريخيѧѧة عѧѧن البنيѧѧة 
لحكѧѧѧѧم التركѧѧѧѧي ثѧѧѧѧم التطѧѧѧѧور الѧѧѧѧذي طѧѧѧѧرأ  علѧѧѧѧى البنيѧѧѧѧة اﻹجتماعيѧѧѧѧة الجزائريѧѧѧѧة خѧѧѧѧﻼل ا
اﻹجتماعيѧѧѧة فѧѧѧي فتѧѧѧرة السѧѧѧيطرة الفرنسѧѧѧية وتѧѧѧدمير نظѧѧѧام الملكيѧѧѧة التقليѧѧѧدي ، وقѧѧѧد أخѧѧѧذ 
  .لذلك تبلورت الطبقات اﻹجتماعية  استيطانياالفرنسي شكﻼ  اﻻستعمار
ـѧѧѧѧ ثѧѧѧѧم يعѧѧѧѧالج التѧѧѧѧاريخ المعاصѧѧѧѧر والقضѧѧѧѧايا المعاصѧѧѧѧرة مثѧѧѧѧل التسѧѧѧѧيير الѧѧѧѧذاتي ومفهѧѧѧѧوم 
  .لحزب الواحد وطبيعة البيروقراطية الجزائرية ا
قѧѧѧد بѧѧѧدأت إلѧѧѧى ظهѧѧѧور  اﻻسѧѧѧتعمارهѧѧѧو أن ديناميѧѧѧات  اسѧѧѧتنتاجـѧѧѧ كمѧѧѧا تقѧѧѧوم الدراسѧѧѧة علѧѧѧى 
 اﻻسѧѧѧتعماريةنمѧѧѧط جديѧѧد مѧѧѧن التطѧѧور البنيѧѧѧوي اﻹجتمѧѧاعي رغѧѧѧم تبѧѧѧاين طريقѧѧѧة السѧѧѧيطرة 
القѧѧѧيم  المتعلقѧѧѧة بتفѧѧѧوق اﻻفتراضѧѧѧاتالمحѧѧѧددة مѧѧѧن مجتمѧѧѧع إلѧѧѧى آخѧѧѧر ولكنهѧѧѧا تشѧѧѧترك فѧѧѧي 
اﻷخﻼقيѧѧѧة لفѧѧѧرض جѧѧѧزء علѧѧѧى اﻷقѧѧѧل مѧѧѧن هѧѧѧذه القѧѧѧيم علѧѧѧى إفريقيѧѧѧا  واﻻلتزامѧѧѧاتالغربيѧѧѧة 
  (.    482،  ص  مرجع سابق،  ةإستيتي)
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  ( :7891) دراسة عبد الحفيظ مقدم 
بعنѧѧѧوان المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري دراسѧѧѧة مسѧѧѧحية ، حيѧѧѧث قѧѧѧم الباحѧѧѧث بѧѧѧإجراء هѧѧѧذه الدراسѧѧѧة 
وحѧѧدتي )ؤسسѧѧات إنتاجيѧѧة تتمثѧѧل فѧѧي كѧѧل مѧѧن مѧѧن عѧѧدة م اختيѧѧرواعلѧѧى عينѧѧة مѧѧن العمѧѧال 
الشѧѧѧراقة ودلѧѧѧس لصѧѧѧناعة اﻷحذيѧѧѧة ، وحѧѧѧدات بѧѧѧاب الѧѧѧوادي و بريكѧѧѧة و بجايѧѧѧة و بѧѧѧويرة 
، حيѧѧѧث قѧѧѧام الباحѧѧѧث ( وحѧѧѧدتي البليѧѧѧدة والشѧѧѧلف لصѧѧѧناعة المصѧѧѧبرات  ،لصѧѧѧناعة النسѧѧѧيج 
مفѧѧردة وكѧѧان تركيبهѧѧا وفقѧѧا إلѧѧى الجѧѧنس ، تبلѧѧغ نسѧѧبة الѧѧذكور  833عينѧѧة تضѧѧم  باختيѧѧار
فئѧѧة : ووفقѧѧا للفئѧѧات المهنيѧѧة ، كانѧѧت كѧѧاﻵتي  % 43فѧѧي حѧѧين تبلѧѧغ نسѧѧبة اﻹنѧѧاث %  66
  % . 5,55وفئة المشرفين يمثلون %  81المسيرين يمثلون 
   روكيѧѧѧتشالباحѧѧѧث فѧѧѧي هѧѧѧذه الدراسѧѧѧة هѧѧѧو مقيѧѧѧاس   اعتمѧѧѧدهأمѧѧѧا بالنسѧѧѧبة للمقيѧѧѧاس الѧѧѧذي 
يѧѧة ، حيѧѧث يضѧѧم بعѧѧد أن أدخѧѧل عليѧѧه بعѧѧض التعѧѧديﻼت التѧѧي تتماشѧѧى مѧѧع البيئѧѧة الجزائر
لية ، توصѧѧلت الدراسѧѧة يالمقيѧѧاس قѧѧѧائمتين مѧѧن القѧѧيم ، تتضѧѧمن القѧѧѧيم الغائيѧѧة والقѧѧيم الوسѧѧ
  : إلى النتائج التالية 
 اﻻحتѧѧرامقѧѧيم ضѧѧمان المسѧѧتقبل ، قѧѧيم ) القѧѧيم الغائيѧѧة المراتѧѧب الثﻼثѧѧة اﻷولѧѧى  احتلѧѧتـѧѧ  
حقيقѧѧѧة تعبѧѧѧر عѧѧѧن ، وأرجѧѧѧع الباحѧѧѧث ذلѧѧѧك أن هѧѧѧذه القѧѧѧيم الѧѧѧثﻼث ( الѧѧѧذاتي وقѧѧѧيم الحريѧѧѧة 
الجزائѧѧريين بالحاجѧѧة إلѧѧى مثѧѧل هѧѧذه  اهتمѧѧاماﻷفѧѧراد  ومѧѧن ثѧѧم فهѧѧي تعبѧѧر عѧѧن  احتياجѧѧات
  .القيم ، كما تعبر عن الوضعية السياسية التي كان الفرد الجزائري يشعر بها آنذاك 
ـѧѧѧѧ كمѧѧѧѧا توصѧѧѧѧلت الدراسѧѧѧѧة إلѧѧѧѧى أن القѧѧѧѧيم  تعتبѧѧѧѧر مؤشѧѧѧѧرات هامѧѧѧѧة لظѧѧѧѧروف المجتمѧѧѧѧع 
والسياسѧѧѧѧية والثقافيѧѧѧѧة ، بحيѧѧѧث أن اﻷغلبيѧѧѧѧة مѧѧѧѧن أفѧѧѧѧراد العينѧѧѧѧة  واﻻجتماعيѧѧѧѧة اﻻقتصѧѧѧѧادية
  .مازالوا يكافحون من أجل إشباع حاجاتهم اﻷساسية اﻷولية 
ـѧѧѧѧѧ توصѧѧѧѧѧلت الدراسѧѧѧѧѧة إلѧѧѧѧѧى وجѧѧѧѧѧود بعѧѧѧѧѧض التناقضѧѧѧѧѧات  والمتمثلѧѧѧѧѧة خاصѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧي قѧѧѧѧѧيم            
نمѧѧѧѧا ، فبي( اﻹخѧѧѧѧﻼص ، الطاعѧѧѧѧة ، اﻷنمѧѧѧѧاط السѧѧѧѧلوكية الممارسѧѧѧѧة فѧѧѧѧي الحيѧѧѧѧاة اليوميѧѧѧѧة ) 
لمناسѧѧѧبات يﻼحѧѧѧظ العكѧѧѧس فѧѧѧي اتعتبѧѧѧر أخﻼقيѧѧѧا ودينيѧѧѧا صѧѧѧفة حسѧѧѧنة فѧѧѧي كѧѧѧل اﻷوقѧѧѧات و
الكѧѧذب والخѧѧداع ، وهѧѧي  وانتشѧѧارالحيѧѧاة الواقعيѧѧة ،  أي عѧѧدم الوفѧѧاء بالعهѧѧد واﻹخѧѧﻼص 
  .تعد من أهم المظاهر التي تميز الحياة في مجتمعنا وفي الدول النامية ككل 
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قѧѧيم فѧѧѧي المجتمѧѧع الجزائѧѧري تعتبѧѧر مؤشѧѧѧرات ـѧѧ كمѧѧا خلصѧѧت الدراسѧѧѧة إلѧѧى أن دراسѧѧة ال
،  ص  مرجѧѧѧѧع سѧѧѧѧابق،  بوشѧѧѧلوش) هامѧѧѧѧة للظѧѧѧѧروف المعيشѧѧѧѧية فѧѧѧي المجتمѧѧѧѧع  اجتماعيѧѧѧѧة
  ( .  49
  ( : 2002) دراسة طاهر ﷴ بوشلوش 
وآثارهѧѧѧѧѧا علѧѧѧѧѧى القѧѧѧѧѧيم فѧѧѧѧѧي المجتمѧѧѧѧѧع  واﻻقتصѧѧѧѧѧاديةبعنѧѧѧѧѧوان التحѧѧѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧѧѧة 
مѧѧѧن  جملѧѧѧة  انطﻼقѧѧѧاالشѧѧѧباب الجѧѧѧامعي الجزائѧѧѧري ، دراسѧѧѧة ميدانيѧѧѧة تحليليѧѧѧة لعينѧѧѧة مѧѧѧن 
والسياسѧѧية التѧѧي  واﻻقتصѧѧاديةطبيعѧѧة التحѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧة  مѧѧا: مѧѧن التسѧѧاؤﻻت التاليѧѧة 
هѧѧѧي التѧѧѧأثيرات  ومѧѧѧا(  9991،  7691) حѧѧѧدثت فѧѧѧي المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري خѧѧѧﻼل الفتѧѧѧرة 
التѧѧي أحѧѧدثتها تلѧѧك التحѧѧوﻻت علѧѧى النسѧѧق القيمѧѧي فѧѧي المجتمѧѧع الجزائѧѧري بصѧѧفة عامѧѧة 
هѧѧѧي القѧѧѧيم السѧѧѧائدة والقѧѧѧيم المسѧѧѧتحدثة ؟  دى الشѧѧѧباب الجѧѧѧامعي بصѧѧѧفة خاصѧѧѧة ؟ ومѧѧѧاولѧѧѧ
 اﻻقتصѧѧѧاديةوهѧѧѧل تتبѧѧѧاين القѧѧѧيم لѧѧѧدى الشѧѧѧباب لѧѧѧدى الشѧѧѧباب الجѧѧѧامعي بتبѧѧѧاين المسѧѧѧتويات 
والثقافيѧѧѧѧة والبيئيѧѧѧѧة والجغرافيѧѧѧѧة ؟ هѧѧѧѧل توجѧѧѧѧد فѧѧѧѧروق ذات دﻻلѧѧѧة إحصѧѧѧѧائية  واﻻجتماعيѧѧѧѧة
لѧѧѧѧذلك تѧѧѧѧم صѧѧѧѧياغة سѧѧѧѧتة  اسѧѧѧѧتنادالبѧѧѧѧات ؟ ، بѧѧѧѧين الطلبѧѧѧѧة والطا واﻻتجاهѧѧѧѧاتفѧѧѧѧي القѧѧѧѧيم 
  : فرضيات على النحو التالي 
قѧѧѧد تѧѧѧؤدي إلѧѧѧى حѧѧѧدوث تغيѧѧѧرات فѧѧѧي القѧѧѧيم   واﻻقتصѧѧѧاديةـѧѧѧ إن التحѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧة 
 .اﻷسرية وتتحد هذه التغيرات في بعض القيم 
قѧѧѧѧد تѧѧѧѧؤدي إلѧѧѧѧى حѧѧѧѧدوث تغيѧѧѧѧرات فѧѧѧѧي القѧѧѧѧيم  واﻻقتصѧѧѧѧاديةـѧѧѧѧ إن التحѧѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧѧة 
  .دى أفراد المجتمعالتعليمية ل
قѧѧѧѧد تѧѧѧѧؤدي إلѧѧѧѧى حѧѧѧѧدوث تغيѧѧѧѧرات فѧѧѧѧي القѧѧѧѧيم  واﻻقتصѧѧѧѧاديةـѧѧѧѧ إن التحѧѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧѧة 
  .لدى أفراد المجتمع  اﻻقتصادية
قѧѧѧѧد تѧѧѧѧؤدي إلѧѧѧѧى حѧѧѧѧدوث تغيѧѧѧѧرات فѧѧѧѧي القѧѧѧѧيم  واﻻقتصѧѧѧѧاديةـѧѧѧѧ إن التحѧѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧѧة 
  .الدينية لدى أفراد المجتمع 
تؤدي إلѧѧѧѧى حѧѧѧѧدوث تغيѧѧѧѧرات فѧѧѧѧي القѧѧѧѧيم سѧѧѧѧ واﻻقتصѧѧѧѧاديةـѧѧѧѧ إن  التحѧѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧѧة 
  .السياسية لدى أفراد المجتمع 
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ـѧѧ توجѧѧد فѧѧروق ذات دﻻلѧѧة إحصѧѧائية فѧѧي القѧѧيم بѧѧين الطلبѧѧة والطالبѧѧات مѧѧن حيѧѧث اﻷهميѧѧة 
  .والترتيب 
جامعѧѧѧة بѧѧѧن يوسѧѧѧف بѧѧѧن خѧѧѧدة ) سѧѧѧة علѧѧѧى أربѧѧѧع جامعѧѧѧات جزائريѧѧѧة وهѧѧѧي اأجريѧѧѧت الدر
عѧѧѧة السѧѧѧينيا وهѧѧѧران ، جامعѧѧѧة ﷴ ، جامعѧѧѧة اﻹخѧѧѧوة  منتѧѧѧوري قسѧѧѧنطينة ، جام 1الجزائѧѧѧر 
 0043، قѧѧѧѧدر مجتمѧѧѧѧع البحѧѧѧѧث بѧѧѧѧـ  5002إلѧѧѧѧى غايѧѧѧѧة  2002، سѧѧѧѧنة ( خيضѧѧѧѧر بسѧѧѧѧكرة 
التابعѧѧѧة للجامعѧѧѧات السѧѧѧالفة  واﻻجتماعيѧѧѧةطالѧѧѧب وطالبѧѧѧة  مѧѧѧن كليѧѧѧات العلѧѧѧوم اﻹنسѧѧѧانية 
بطريقѧѧѧة عشѧѧѧوائية مѧѧѧن  اختيارهѧѧѧاطالبѧѧѧا وطالبѧѧѧة تѧѧѧم  015الѧѧѧذكر، بلغѧѧѧت عينѧѧѧة الدراسѧѧѧة   
الباحѧѧѧѧث كѧѧѧѧل مѧѧѧѧن  اسѧѧѧѧتخدم، لجمѧѧѧѧع البيانѧѧѧѧات الميدانيѧѧѧѧة  % 51ة بنسѧѧѧѧبة مѧѧѧѧع الدراسѧѧѧѧتمج
 احتѧѧѧѧوىالѧѧѧѧذي يحتѧѧѧѧوي علѧѧѧѧى محѧѧѧѧورين رئيسѧѧѧѧيين ،  اﻻسѧѧѧѧتبيانالمقابلѧѧѧѧة  وكѧѧѧѧذا صѧѧѧѧحيفة 
من بيانѧѧѧѧات سوسѧѧѧѧيوديموغرافية  ضѧѧѧѧسѧѧѧѧؤاﻻ مغلѧѧѧѧق النهايѧѧѧѧة ويت 31المحѧѧѧѧور اﻷول علѧѧѧѧى 
بيانѧѧѧات تتعلѧѧѧق  سѧѧѧؤاﻻ مغلѧѧѧق النهايѧѧѧة وهѧѧѧو يشѧѧѧمل علѧѧѧى 61أمѧѧѧا المحѧѧѧور الثѧѧѧاني يتضѧѧѧمن 
  .ﻷسرة المبحوث  واﻻقتصاديبالمستوى اﻹجتماعي 
الباحѧѧѧѧث مقيѧѧѧѧاس القѧѧѧѧيم الѧѧѧѧذي قѧѧѧѧام ببنائѧѧѧѧه  وفقѧѧѧѧا لخصوصѧѧѧѧيات المجتمѧѧѧѧع  اسѧѧѧѧتخدمكѧѧѧѧذلك 
   اﻻقتصѧѧѧѧѧاديةاﻷسѧѧѧѧѧرية ، التعليميѧѧѧѧѧة ، ) الجزائѧѧѧѧѧري ويقѧѧѧѧѧيس خمسѧѧѧѧѧة أنѧѧѧѧѧواع مѧѧѧѧѧن القѧѧѧѧѧيم 
ف علѧѧѧѧى ماهيѧѧѧѧة التغيѧѧѧѧرات ، مسѧѧѧѧتخدما  المѧѧѧѧنهج التѧѧѧѧاريخي للتعѧѧѧѧر(  الدينيѧѧѧѧة ، السياسѧѧѧѧية 
التѧѧѧي حѧѧѧѧدثت خѧѧѧѧﻼل  بدايѧѧѧѧة ونهايѧѧѧѧة الفتѧѧѧѧرتين التѧѧѧѧاريخيتين المѧѧѧѧذكورتين ، وكѧѧѧѧذا المѧѧѧѧنهج 
والسياسѧѧѧѧѧية ومѧѧѧѧѧدى  واﻻقتصѧѧѧѧѧاديةالوصѧѧѧѧѧفي لدراسѧѧѧѧѧة طبيعѧѧѧѧѧة التحѧѧѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧѧѧة 
تأثيرهѧѧѧѧѧا علѧѧѧѧѧى النسѧѧѧѧѧق القيمѧѧѧѧѧي ، وكѧѧѧѧѧذا المѧѧѧѧѧنهج الكمѧѧѧѧѧي التحليلѧѧѧѧѧي لتحليѧѧѧѧѧل البيانѧѧѧѧѧات 
مستخلصѧѧѧة مѧѧѧن الدراسѧѧѧة الميدانيѧѧѧة ، توصѧѧѧلت الدراسѧѧѧة إلѧѧѧى والمعلومѧѧѧات اﻹحصѧѧѧائية ال
  : النتائج التالية 
ـѧѧѧ هنѧѧѧاك آثѧѧѧار واضѧѧѧحة وملموسѧѧѧة تعѧѧѧرض لهѧѧѧا النسѧѧѧق القيمѧѧѧي فѧѧѧي المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري 
التѧѧѧي  واﻻقتصѧѧѧاديةممѧѧѧثﻼ فѧѧѧي العينѧѧѧة وذلѧѧѧك نتيجѧѧѧة للعديѧѧѧد مѧѧѧن التحѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧة 
مѧѧق اﻷثѧѧر علѧѧى النسѧѧق القيمѧѧي عرفهѧѧا المجتمѧѧع خѧѧﻼل ثﻼثѧѧة عقѧѧود ، حيѧѧث كѧѧان لهѧѧا أع
والѧѧѧѧديني  والسياسѧѧѧѧي    واﻻقتصѧѧѧѧاديوتغيѧѧѧѧره وبخاصѧѧѧѧة فѧѧѧѧي المجѧѧѧѧال اﻷسѧѧѧѧري والتعليمѧѧѧѧي 
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وهѧѧѧي عبѧѧѧارة عѧѧѧن أنسѧѧѧاق فرعيѧѧѧة متفاعلѧѧѧة  ومتبادلѧѧѧة التѧѧѧأثير مѧѧѧع اﻷنسѧѧѧاق اﻹجتماعيѧѧѧة 
  .اﻷخرى 
ـѧѧѧ تؤكѧѧѧد الدراسѧѧѧة الميدانيѧѧѧة علѧѧѧى تغيѧѧѧرات فѧѧѧي النسѧѧѧق القيمѧѧѧي لѧѧѧدى اﻷسѧѧѧرة الجزائريѧѧѧة  
تحѧѧدد تلѧѧك التغيѧѧرات التѧѧي أفصѧѧحت عѧѧن نفسѧѧها فѧѧي بعѧѧض القضѧѧايا والمواقѧѧف المتعلقѧѧة وت
باﻷسѧѧѧرة والمتمثلѧѧѧة أساسѧѧѧا فѧѧѧي تبنѧѧѧي الشѧѧѧباب الجѧѧѧامعي لѧѧѧبعض القѧѧѧيم اﻹيجابيѧѧѧة الجديѧѧѧدة 
التѧѧѧي تختلѧѧѧف عѧѧѧن القѧѧѧيم التقليديѧѧѧة التѧѧѧي كانѧѧѧت سѧѧѧائدة لѧѧѧدى اﻷسѧѧѧرة الجزائريѧѧѧة مѧѧѧن قبѧѧѧل  
  .لطاعة واﻹحسان إلى الوالدين وفي نفس الوقت بقي محافظا على قيم ا
أن التعلѧѧѧѧيم الجѧѧѧѧامعي مѧѧѧѧا يѧѧѧѧزال يتصѧѧѧѧدر اﻹهتمامѧѧѧѧات والتطلعѧѧѧѧات المسѧѧѧѧتقبلية  اتضѧѧѧѧحـѧѧѧѧ 
للشѧѧباب الجѧѧامعي لѧѧيس لѧѧه فحسѧѧب بѧѧل وﻷبنائѧѧه  مسѧѧتقبﻼ ، ويبقѧѧى التعلѧѧيم الجѧѧامعي يبقѧѧى 
  .الشباب الجامعي  اهتماماتفي صدارة 
  .ل الشباب الجامعي القيم الدينية من قب اتجاهـ هناك ميﻼ قويا 
ـѧѧ معظѧѧم الشѧѧباب الجѧѧامعي يؤيѧѧد عمѧѧل المѧѧرأة فѧѧي مهѧѧن فѧѧي شѧѧتى المجѧѧاﻻت  ويѧѧرفض أن 
يقتصѧѧر دور المѧѧرأة فѧѧي مهѧѧن معينѧѧة وهѧѧذا بمثابѧѧة مظهѧѧر مѧѧن مظѧѧاهر التغيѧѧر فѧѧي النسѧѧق 
  .القيمي في المجتمع بصفة عامة ولدى الشباب الجامعي بصفة خاصة 
دينيѧѧѧة والروحيѧѧѧة ، ورغѧѧѧم مѧѧѧن تمسѧѧѧكهم بѧѧѧالقيم ـѧѧѧ أغلѧѧѧب الطلبѧѧѧة محѧѧѧافظون علѧѧѧى القѧѧѧيم ال
  .يزال يشعر بنقص في الثقافة الدينية  الدينية واﻷخﻼقية إﻻ أنه ما
   بوشѧѧѧѧѧلوش)عѧѧѧѧѧزوف الشѧѧѧѧѧباب الجѧѧѧѧѧامعي الجزائѧѧѧѧѧري عѧѧѧѧѧن المشѧѧѧѧѧاركة فѧѧѧѧѧي السياسѧѧѧѧѧية 
  (. 905ص ،  8002
  : ـ دراسة طاهر بوشلوش 
ي ،  حيѧѧѧث كѧѧѧن الباحѧѧѧث بعنѧѧѧوان صѧѧѧراع القѧѧѧيم لѧѧѧدى العمѧѧѧال الصѧѧѧناعيين مѧѧѧن أصѧѧѧل ريفѧѧѧ
يسѧѧѧعى وراء ذلѧѧѧك التعѧѧѧرف علѧѧѧى أهѧѧѧم مظѧѧѧاهر التغيѧѧѧرات والتحѧѧѧوﻻت التѧѧѧي طѧѧѧرأت علѧѧѧى 
السѧѧѧائدة لѧѧѧدى هѧѧѧؤﻻء العمѧѧѧال القѧѧѧادمين مѧѧѧن  واﻻتجاهѧѧѧاتالقѧѧيم والمفѧѧѧاهيم وأنمѧѧѧاط السѧѧѧلوك 
بيئѧѧѧة ريفيѧѧѧة زراعيѧѧѧة إلѧѧѧى بيئѧѧѧة حصѧѧѧرية صѧѧѧناعية ، وكѧѧѧذا التعѧѧѧرف علѧѧѧى أهѧѧѧم مظѧѧѧاهر 
العمѧѧال وأيѧѧن تتجلѧѧى أكثѧѧر ، وكѧѧذا التعѧѧرف علѧѧى أهѧѧم القѧѧيم  الصѧѧراع القيمѧѧي لѧѧدى هѧѧؤﻻء
أم  اجتماعيѧѧѧةالتѧѧѧي يوليهѧѧѧا هѧѧѧؤﻻء العمѧѧѧال أهميѧѧѧة أكثѧѧѧر مѧѧѧن غيرهѧѧѧا ، سѧѧѧواء كانѧѧѧت قѧѧѧيم 
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أم دينيѧѧѧة ، وذلѧѧѧك لكѧѧѧون الفѧѧѧرد يتѧѧѧأثر بمجموعѧѧѧة مѧѧѧن القѧѧѧيم التѧѧѧي تعمѧѧѧل علѧѧѧى  اقتصѧѧѧادية
  .توجيه سلوكه وتحديد نشاطه 
مѧѧѧѧع ضѧѧѧѧبط محѧѧѧѧاور خاصѧѧѧѧة  اﻻسѧѧѧѧتبيانيفة الباحѧѧѧѧث فѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧته علѧѧѧѧى صѧѧѧѧح اعتمѧѧѧѧدـѧѧѧѧ 
عѧѧѧѧامﻼ مѧѧѧѧن مختلѧѧѧѧف  5321تتضѧѧѧѧمن مجموعѧѧѧѧة مѧѧѧѧن اﻷسѧѧѧѧئلة ، جمѧѧѧѧل مجتمѧѧѧѧع البحѧѧѧѧث 
عѧѧѧامﻼ  021الفئѧѧѧات العماليѧѧѧة المهنيѧѧѧة ذات اﻷصѧѧѧل الريفѧѧѧي ، وتمثلѧѧѧت عينѧѧѧة البحѧѧѧث فѧѧѧي 
مѧѧѧن مجتمѧѧѧع البحѧѧѧث  ، توصѧѧѧلت الدراسѧѧѧة  % 01بطريقѧѧѧة عشѧѧѧوائية  بنسѧѧѧبة  اختيارهѧѧѧاتѧѧѧم 
  : ية إلى النتائج التال
ـѧѧѧ هنѧѧѧاك بعѧѧѧض مظѧѧѧاهر صѧѧѧراع القѧѧѧيم  لѧѧѧدى هѧѧѧؤﻻء العمѧѧѧال تتركѧѧѧز بصѧѧѧفة خاصѧѧѧة فѧѧѧي 
 احتѧѧѧѧلواﻷبنѧѧѧѧاء ﻻ سѧѧѧѧيما الѧѧѧѧذكور مѧѧѧѧنهم ، حيѧѧѧѧث  اﻵبѧѧѧѧاءبѧѧѧѧين  واﻻتجاهѧѧѧѧات اﻵراءتبѧѧѧѧاين 
المرتبѧѧѧة اﻷولѧѧѧى ضѧѧѧمن قائمѧѧѧة اﻷسѧѧѧباب المؤديѧѧѧة إلѧѧѧى  ﻵبѧѧѧائهمسѧѧѧبب عѧѧѧدم طاعѧѧѧة اﻷبنѧѧѧاء 
قѧѧا لنظѧѧرة  آبѧѧѧائهم ، كمѧѧѧا بѧѧرزت مظѧѧاهر أخѧѧرى النزاعѧѧات بѧѧѧين اﻵبѧѧѧاء واﻷبنѧѧاء وهѧѧѧذا وف
اﻷصѧѧѧول الثقافيѧѧѧة والبيئѧѧѧة الجغرافيѧѧѧة ، وﻻ سѧѧѧيما فيمѧѧѧا يتعلѧѧѧق  اخѧѧѧتﻼفللصѧѧѧراع نتيجѧѧѧة 
عنѧѧد هѧѧؤﻻء العمѧѧال  انتشѧѧارامѧѧن الدراسѧѧة أن القѧѧيم اﻷكثѧѧر  اتضѧѧحبѧѧالزواج وقيمѧѧه ، كمѧѧا 
جتماعيѧѧة ثѧѧم القيمѧѧة هѧѧي القيمѧѧة الدينيѧѧة إذ تتصѧѧدر سѧѧلم القѧѧيم اﻷخѧѧرى ، ثѧѧم تليهѧѧا القيمѧѧة اﻹ
  . ثم القيمة التعليمية  اﻻقتصادية
ـѧѧ كمѧѧا كشѧѧفت الدراسѧѧة بالنسѧѧبة للѧѧزواج وقيمѧѧه أن هنѧѧاك تغيѧѧرا طѧѧرأ علѧѧى نظѧѧرة هѧѧؤﻻء 
العمѧѧال حѧѧول الѧѧزواج التقليѧѧدي وخاصѧѧة فيمѧѧا يتعلѧѧق بѧѧالزواج القرابѧѧي والمحلѧѧي وطرقѧѧه  
 اجتماعيѧѧةمѧѧن فئѧѧات  اأبنائهѧѧأن أكبѧѧر نسѧѧبة مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة  تفضѧѧل زواج  اتضѧѧححيѧѧث 
أخѧѧѧرى ﻻ تѧѧѧربطهم بالضѧѧѧرورة روابѧѧѧط الѧѧѧدم والقرابѧѧѧة ، ونفѧѧѧس المﻼحظѧѧѧة بالنسѧѧѧبة إلѧѧѧى 
شѧѧريكة  اختيѧѧارأسѧѧلوب الѧѧزواج الخѧѧارجي طرقѧѧا أخѧѧرى فѧѧي  انتشѧѧارطرقѧѧه ، فقѧѧد رافѧѧق 
الحيѧѧѧاة ، حيѧѧѧث لѧѧѧم يعѧѧѧد محصѧѧѧورا علѧѧѧى اﻷسѧѧѧلوب الوالѧѧѧدي ، بѧѧѧل أصѧѧѧبح اﻷمѧѧѧر مرهونѧѧѧا 
  .يهما ، وهذا ما أكدته إجابات هؤﻻء العمال بالفتى والفتاة واﻷخذ برأ
  ( : 2002) ـ دراسة أ حمد حويتي 
بعنѧѧѧѧوان العصѧѧѧѧرنة والقѧѧѧѧيم التقليديѧѧѧѧة فѧѧѧѧي المجتمѧѧѧѧع الجزائѧѧѧѧري ،  شѧѧѧѧملت عشѧѧѧѧر وﻻيѧѧѧѧات 
  مѧѧѧѧن مجمѧѧѧѧوع السѧѧѧѧكان % 03كعينѧѧѧѧة عشѧѧѧѧوائية ممثلѧѧѧѧة لمختلѧѧѧѧف وﻻيѧѧѧѧات الѧѧѧѧوطن بنسѧѧѧѧبة 
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إنѧѧѧѧѧاث ، كمѧѧѧѧѧا شѧѧѧѧѧملت % 05ذكѧѧѧѧѧور ، و %  05مبحѧѧѧѧѧوث ،  2821بلѧѧѧѧѧغ حجѧѧѧѧѧم العينѧѧѧѧѧة 
الدراسѧѧѧة مختلѧѧѧف الفئѧѧѧات اﻹجتماعيѧѧѧة للمجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري ، كمѧѧѧا جѧѧѧاء  السѧѧѧؤال الرئيسѧѧѧي 
والثقافيѧѧѧѧѧة  واﻻجتماعيѧѧѧѧѧة اﻻقتصѧѧѧѧѧاديةهѧѧѧѧѧل التغيѧѧѧѧѧرات : للدراسѧѧѧѧѧة علѧѧѧѧѧى النحѧѧѧѧѧو التѧѧѧѧѧالي 
(  2002،  2691) والسياسѧѧѧѧية التѧѧѧѧي يشѧѧѧѧهدها المجتمѧѧѧѧع الجزائѧѧѧѧري منѧѧѧѧذ أربعѧѧѧѧة عقѧѧѧѧود 
ثѧѧѧة أو العصѧѧѧرنة فѧѧѧي المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري ؟ أم هѧѧѧذا التغيѧѧѧر جѧѧѧاء تسѧѧѧير نحѧѧѧو إرسѧѧѧاء الحدا
للتأكيѧѧѧد علѧѧѧى القѧѧѧيم التقليديѧѧѧة السѧѧѧائدة فѧѧѧي المجتمѧѧѧع ، حيѧѧѧث كѧѧѧان أغلѧѧѧب المبحѧѧѧوثين مѧѧѧن 
الفئѧѧѧѧات الشѧѧѧѧابة ولѧѧѧѧديهم مسѧѧѧѧتوى تعليمѧѧѧѧي جيѧѧѧѧد ودخѧѧѧѧل مѧѧѧѧنخفض وينتمѧѧѧѧون إلѧѧѧѧى الطبقѧѧѧѧة 
  : الوسطى والدنيا ، خلصت الدراسة إلى النتائج التالية 
 اﻻقتصѧѧѧاديةتѧѧѧأثرت بѧѧѧالتغيرات  اجتماعيѧѧѧةنѧѧѧوعين مѧѧѧن القѧѧѧيم اﻹجتماعيѧѧѧة قѧѧѧيم  ـѧѧѧ وجѧѧѧود
والصѧѧѧناعية والسياسѧѧѧية والثقافيѧѧѧة التѧѧѧي شѧѧѧهدها المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري عبѧѧѧر اﻷربѧѧѧع عقѧѧѧود 
العѧѧѧѧدد المثѧѧѧѧالي لﻸبنѧѧѧѧاء ، تعѧѧѧѧدد الزوجѧѧѧѧات ، عمѧѧѧѧل المѧѧѧѧرأة  ) المѧѧѧѧذكورة سѧѧѧѧابقا ، وهѧѧѧѧي 
بنѧѧѧѧاء نحѧѧѧѧو اﻵبѧѧѧѧاء ، الثقѧѧѧѧة بѧѧѧѧاﻵخرين  اﻷالطѧѧѧѧﻼق ، طاعѧѧѧѧة الزوجѧѧѧѧة للѧѧѧѧزوج  ،  واجبѧѧѧѧات 
أخѧѧرى لѧѧم تتѧѧأثر ومازالѧѧت تقѧѧاوم هѧѧذا التغيѧѧر وهѧѧي  اجتماعيѧѧة، وقѧѧيم ( اﻵخѧѧرين اسѧѧتغﻼل
الوالѧѧѧѧدين ، قضѧѧѧѧاء بعѧѧѧѧض الوقѧѧѧѧت مѧѧѧѧع اﻵبѧѧѧѧاء و اﻷقѧѧѧѧارب  احتѧѧѧѧرامأهميѧѧѧѧة اﻷسѧѧѧѧرة ، ) 
الحجѧѧاب ، عﻼقѧѧة الرجѧѧل بѧѧالمرأة ، التهѧѧرب مѧѧن دفѧѧع الضѧѧرائب ، تقبѧѧل الرشѧѧوة  ارتѧѧداء
  (. اﻻنتحارالعمل ، شرب الخمر ، الدعارة ، اﻹجهاض ،   في
أن المجتمѧѧع الجزائѧѧري مѧѧازال يѧѧؤمن إيمانѧѧا  اتضѧѧحـѧѧ أمѧѧا فيمѧѧا يتعلѧѧق بѧѧالقيم الدينيѧѧة ، فقѧѧد 
قويѧѧا بѧѧالقيم الدينيѧѧة والروحيѧѧة ، كمѧѧا أن القѧѧيم الدينيѧѧة لѧѧم تتغيѧѧر وأن هѧѧذا التغيѧѧر ﻻ يѧѧأتي 
  (  99، ص  مرجع سابق، بوشلوش)جيال بسهولة وإنما قد يأتي عبر العديد من اﻷ
  (: 7002) دراسة أحمد بن الشين 
بعنѧѧѧوان التغيѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي وأثѧѧѧره علѧѧѧى جѧѧѧنح اﻷحѧѧѧداث فѧѧѧي الجزائѧѧѧر ، دراسѧѧѧة ميدانيѧѧѧة 
مѧѧѧن المجتمѧѧѧع فاﻷسѧѧѧرة ثѧѧѧم مؤسسѧѧѧات التنشѧѧѧئة  انطﻼقѧѧѧالعينѧѧѧة مѧѧѧن اﻷحѧѧѧداث الجѧѧѧانحين ، 
أن لكѧѧѧل مجتمѧѧѧع قيمѧѧѧه ومثلѧѧѧه التѧѧѧي اﻹجتماعيѧѧѧة كالمدرسѧѧѧة ووسѧѧѧائل اﻹعѧѧѧﻼم ،  ويقѧѧѧول بѧѧѧ
يسѧѧعى للمحافظѧѧة عليهѧѧا ويعمѧѧل علѧѧى تثبيتهѧѧا عنѧѧد الناشѧѧئة ويحاسѧѧب مѧѧن يخالفهѧѧا ، ومѧѧا 
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اﻷحѧѧداث مѧѧا هѧѧو إﻻ هجѧѧوم علѧѧى هѧѧذه القѧѧيم فѧѧي ظѧѧل التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي ، حيѧѧث  انحѧѧراف
  :صاغ الباحث جملة من الفرضيات التي جاءت كما يلي 
لفѧѧѧة التѧѧѧي عرفهѧѧѧا المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري علѧѧѧى زيѧѧѧادة ـѧѧѧ أثѧѧѧرت التغيѧѧѧرات اﻹجتماعيѧѧѧة المخت
ظѧѧѧاهرة الجنѧѧѧوح فѧѧѧي الجزائѧѧѧر ، يѧѧѧؤدي تصѧѧѧدع اﻷسѧѧѧرة إلѧѧѧى جنѧѧѧوح اﻷحѧѧѧداث ، تѧѧѧؤدي 
ظѧѧѧѧاهرة جنѧѧѧѧوح  واتسѧѧѧѧاعوسѧѧѧѧائل اﻹعѧѧѧѧﻼم وبخاصѧѧѧѧة التلفѧѧѧѧزة دورا كبيѧѧѧѧرا فѧѧѧѧي شѧѧѧѧيوع 
 سسѧѧѧѧات التنشѧѧѧѧئة اﻹجتماعيѧѧѧѧة اﻷخѧѧѧѧرى اﻷحѧѧѧѧداث لمѧѧѧѧا لهѧѧѧѧا مѧѧѧѧن ميѧѧѧѧزات تميزهѧѧѧѧا عѧѧѧѧن مؤ
الرسѧѧѧوب والتسѧѧѧرب المدرسѧѧѧي لѧѧѧدليل علѧѧѧى تѧѧѧرك المدرسѧѧѧة مبكѧѧѧرا وبالتѧѧѧالي نسѧѧѧبة  ازديѧѧاد
عѧѧѧدم الحصѧѧѧول علѧѧѧى التنشѧѧѧئة اﻹجتماعيѧѧѧة كاملѧѧѧة ، ممѧѧѧا يѧѧѧدفع اﻷطفѧѧѧال إلѧѧѧى الجنѧѧѧوح وأن 
الوقѧѧѧت الѧѧѧذي يقضѧѧѧيه خѧѧѧارج المدرسѧѧѧة وزمﻼئѧѧѧه فѧѧѧي قاعѧѧѧات الѧѧѧدرس سѧѧѧيكون عرضѧѧѧة 
 . منحرفةأفعال  ﻻرتكاب
الوصѧѧѧѧفي ، كمѧѧѧѧا قѧѧѧѧام الباحѧѧѧѧث بزيѧѧѧѧارات البحѧѧѧѧث فѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧته علѧѧѧѧى المѧѧѧѧنهج  اعتمѧѧѧѧدـѧѧѧѧ 
لѧѧѧبعض المراكѧѧѧز الوطنيѧѧѧة المتخصصѧѧѧة فѧѧѧي الجنѧѧѧوح وكѧѧѧذا مديريѧѧѧة النشѧѧѧاط  اسѧѧѧتطﻼعية
اﻹجتمѧѧѧاعي بѧѧѧالوطن وإجѧѧѧراء مقѧѧѧابﻼت ومناقشѧѧѧات مѧѧѧع المختصѧѧѧين النفسѧѧѧانيين المتعѧѧѧاملين 
مѧѧѧع المصѧѧѧالح اﻷمنيѧѧѧة ، واﻹطѧѧѧﻼع علѧѧѧى اﻹحصѧѧѧائيات  اﻻحتكѧѧѧاكمѧѧѧع هѧѧѧذه الفئѧѧѧة ، وكѧѧѧذا 
  . واﻻجتماعي اﻻقتصاديالمجال ، وكذا إحصائيات المجلس الوطني   في هذا
علѧѧѧى  اﻻسѧѧѧتمارة احتѧѧѧوتلجمѧѧѧع البيانѧѧѧات وتبويبهѧѧѧا ، حيѧѧѧث  اﻻسѧѧѧتمارةالبحѧѧѧث  اسѧѧѧتخدم
  .واﻷسئلة المغلفة  واﻻختياريةأنواع مختلفة من اﻷسئلة المفتوحة والمتعددة 
 81سѧѧѧنوات إلѧѧѧى  90هم مѧѧѧن تكونѧѧѧت عينѧѧѧة الدراسѧѧѧة مѧѧѧن اﻷطفѧѧѧال الѧѧѧذين تتѧѧѧراوح أعمѧѧѧار
مبحوثѧѧا  611سѧѧنوات والجѧѧرائم التѧѧي تصѧѧل إلѧѧى حѧѧد القتѧѧل ، حيѧѧث بلغѧѧت عينѧѧة الدراسѧѧة 
مقسѧѧѧمة علѧѧѧى خمسѧѧѧة منѧѧѧاطق بѧѧѧالوطن الشѧѧѧرق الجزائѧѧѧري ممѧѧѧثﻼ فѧѧѧي وﻻيѧѧѧة باتنѧѧѧة ، أمѧѧѧا 
الشѧѧѧمال ممѧѧѧثﻼ فѧѧѧي وﻻيѧѧѧة الجزائѧѧѧر العاصѧѧѧمة أمѧѧѧا الغѧѧѧرب ممѧѧѧثﻼ فѧѧѧي وﻻيѧѧѧة تيѧѧѧارت أمѧѧѧا 
تѧѧѧѧي الجلفѧѧѧѧة واﻷغѧѧѧѧواط أمѧѧѧѧا الجنѧѧѧѧوب ممѧѧѧѧثﻼ فѧѧѧѧي وﻻيѧѧѧѧة ورقلѧѧѧѧة الوسѧѧѧѧط ممѧѧѧѧثﻼ فѧѧѧѧي وﻻي
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
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ـѧѧ المسѧѧتوى التعليمѧѧي لѧѧﻸب وكѧѧذلك اﻷم عامѧѧل غيѧѧر مѧѧؤثر فѧѧي دخѧѧول الطفѧѧل الجѧѧانح إلѧѧى 
    مركѧѧѧز رعايѧѧѧة الجѧѧѧانحين ، بمعنѧѧѧى هنѧѧѧاك عوامѧѧѧل أخѧѧѧرى مؤديѧѧѧة لѧѧѧذلك أقرهѧѧѧا العصѧѧѧر
  .أخرى  اجتماعيةأو طغيان مؤسسات 
ـѧѧѧѧ التغيѧѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي الѧѧѧѧذي عرفѧѧѧѧه المجتمѧѧѧѧع لجزائѧѧѧѧري أثѧѧѧѧر علѧѧѧى اﻷسѧѧѧѧرة فѧѧѧѧي البنيѧѧѧѧة 
اﻷبنѧѧاء  واسѧѧتقﻼلسѧѧلطة اﻷب  اضѧѧمحﻼلوكѧѧذلك فѧѧي الوظيفѧѧة ، ومѧѧن أهѧѧم مظѧѧاهر ذلѧѧك 
  .بعد زواجهم أو حتى قبل الزواج 
الشѧѧباب للكبѧѧار بصѧѧفة عامѧѧة وخاصѧѧة إذا تصѧѧادمت المصѧѧالح أو القѧѧيم   احتѧѧرامـѧѧ تضѧѧاؤل 
  .بالمصالح الشخصية  اﻻصطدامقل مباشرة  أو
ـѧѧѧ شѧѧѧيوع الفردانيѧѧѧة وزيѧѧѧادة  مكانѧѧѧة المѧѧѧرأة فѧѧѧي المجتمѧѧѧع ، وخѧѧѧروج المѧѧѧرأة للعمѧѧѧل أدى 
  . اﻻنحرافاتإلى تهديد أساسيات التنشئة اﻹجتماعية وهي المسؤولة عن بعض 
  .والديمقراطية  كاﻻستقﻼليةالمجتمع أصبح ينادي بقيم جديدة 
خѧѧل الجѧѧو اﻷسѧѧري لهѧѧا سѧѧلبيات عديѧѧدة فعѧѧﻼ وهѧѧي آتيѧѧة مѧѧن التغيѧѧرات دا اﻻضѧѧطراباتـѧѧ 
التѧѧي حѧѧدثت فѧѧي ظѧѧروف الحيѧѧاة العامѧѧة ، وطغيѧѧان القѧѧيم الماديѧѧة علѧѧى المعنويѧѧة وبѧѧروز 
وكلهѧѧѧا قѧѧѧيم عرفتهѧѧѧا المجتمعѧѧѧات ومنهѧѧѧا المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري  اﻻسѧѧѧتهﻼكروح الفردانيѧѧѧة و 
اﻹجتماعيѧѧѧة وكانѧѧѧت آثѧѧѧار  ـѧѧѧ حѧѧѧدثت تغيѧѧѧرات سѧѧѧريعة مسѧѧѧت تقريبѧѧѧا جميѧѧѧع منѧѧѧاحي الحيѧѧѧاة
التغيѧѧѧر واضѧѧѧحة علѧѧѧى بعѧѧѧض القطاعѧѧѧات ، بѧѧѧل عملѧѧѧت علѧѧѧى إبѧѧѧراز العديѧѧѧد مѧѧѧن الظѧѧѧواهر 
  .وخاصة ظاهرة جنوح اﻷحداث 
فѧѧѧي اﻹنجѧѧѧاب ومسѧѧѧؤوليات لهѧѧѧا طѧѧѧابع  وانحصѧѧѧرتـѧѧѧ تغيѧѧѧرت وظيفѧѧѧة اﻷسѧѧѧرة المعاصѧѧѧرة 
، وبѧѧѧѧدأ يغلѧѧѧѧب طغيѧѧѧѧان عوامѧѧѧѧل آنيѧѧѧѧة مѧѧѧѧن البيئѧѧѧѧة  واجتمѧѧѧѧاعيمѧѧѧѧادي أكثѧѧѧѧر منѧѧѧѧه تربѧѧѧѧوي 
  ( . 781، ص  8002،  الشين بن) خارجية ال
  ( : 0102) دراسة ليلى زروال 
بعنوان أثر تكنولوجيا اﻻنترنت على القيم ، دراسة ميدانية في مقاهي اﻻنترنت بمدينة باتنة  
 كلما طويل لوقت اﻻنترنيت استخدام كان كلما: حيث انطلق الباحثة من الفرضيات التالية 
 كان كلما،  الجزائري المجتمع أفراد من مستخدميها قيم على رأث اﻻستخدام لذلك كان
 كلما،  اﻻجتماعية القيم على أثر اﻻستخدام لذلك كان كلما طويلة لساعات اﻻنترنيت استخدام
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  في العضوية قيمة على أثر اﻻستخدام لذلك كان كلما طويلة لساعات اﻻنترنيت استخدام كان
 قيمة على أثر اﻻستخدام لذلك كان كلما أطول لساعات نترنيتاﻻ استخدام كان كلما،  اﻷسرة
 لذلك كان كلما طويلة لساعات اﻻنترنيت استخدام كان كلما ، اﻷصدقاء جماعة في العضوية
 اﻹنترنيت استخدام كان كلما،  العبادات خاص بشكل و الدينية القيم على أثر اﻻستخدام
 استخدام كان كلماالصﻼة    أداء وقت على أثر اﻻستخدام لذلك كان كلما طويلة لساعات
 كلما،  الكريم القرآن بقراءة اﻻهتمام على اﻻستخدام ذلك أثر كلما طويلة لساعات اﻹنترنيت
  اﻻنترنيت لمستخدمي اﻷخﻼقية القيم على ذلك أثر كلما سلبي بشكل اﻻنترنيت استخدام كان
 كلما،  اﻻنترنيت مستخدمي حياء على ذلك أثر اكلم اﻹباحية المواقع على الدخول كثر كلما
 لدى الصدق قيمة على أثر لذلك كان كلما كاذبة اﻹنترنيت على المعطاة المعلومات كانت
  . اﻻنترنيت مستخدمي
اعتمѧѧѧدت الباحثѧѧѧة المѧѧѧنهج الوصѧѧѧفي فѧѧѧي دراسѧѧѧتها ، كمѧѧѧا اسѧѧѧتخدمت  المﻼحظѧѧѧة والمقابلѧѧѧة 
ميدانيѧѧѧة والѧѧѧذي احتѧѧѧوى علѧѧѧى خمѧѧѧس محѧѧѧاور و اﻹسѧѧѧتان مѧѧѧن إعѧѧѧدادها  لجمѧѧѧع البيانѧѧѧات ال
البيانѧѧѧѧѧѧات الشخصѧѧѧѧѧѧية ، بيانѧѧѧѧѧѧات حѧѧѧѧѧѧول اﻻنترنѧѧѧѧѧѧت ، بيانѧѧѧѧѧѧات حѧѧѧѧѧѧول القѧѧѧѧѧѧيم ) أساسѧѧѧѧѧѧية 
، كمѧѧѧا ( اﻹجتماعيѧѧѧة واﻻنترنѧѧѧت ، القѧѧѧيم الدينيѧѧѧة واﻻنترنѧѧѧت ، القѧѧѧيم اﻷخﻼقيѧѧѧة واﻻنترنѧѧѧت 
مفѧѧѧردة مѧѧѧن الشѧѧѧباب  مسѧѧѧتخدمي  002تѧѧѧم اختيѧѧѧار العينѧѧѧة بطريقѧѧѧة عمديѧѧѧه وتكونѧѧѧت مѧѧѧن 
سѧѧѧѧنة ، توصѧѧѧѧلت الدراسѧѧѧѧة إلѧѧѧѧى النتѧѧѧѧائج  03إلѧѧѧѧى  81نترنѧѧѧѧت تتѧѧѧѧراوح أعمѧѧѧѧارهم بѧѧѧѧين اﻻ
  : التالية 
ـѧѧѧ أدت اﻻنترنѧѧѧت إلѧѧѧى انسѧѧѧيابية القѧѧѧيم اﻹجتماعيѧѧѧة داخѧѧѧل المجتمѧѧѧع وخاصѧѧѧة التѧѧѧي تتعلѧѧѧق 
  .بالعضوية في جماعة 
  . % 67ـ يؤكد أفراد العينة أنهم يمتلكون جهاز الحاسب اﻵلي وهذا بنسبة 
لعينѧѧѧѧة أنهѧѧѧѧم يجيѧѧѧѧدون اسѧѧѧѧتخدام الحاسѧѧѧѧب اﻵلѧѧѧѧي  والتفاعѧѧѧѧل مѧѧѧѧع شѧѧѧѧبكة ـѧѧѧѧ يؤكѧѧѧѧد أفѧѧѧѧراد ا
  . % 56اﻻنترنت وهذا بنسبة 
مѧѧѧن أفѧѧѧراد العينѧѧѧة يتѧѧѧرددون بانتظѧѧѧام علѧѧѧى مقѧѧѧاهي اﻻنترنѧѧѧت وبشѧѧѧكل  % 57ـѧѧѧ تبѧѧѧين أن 
  .دائم 
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ـѧѧѧ الهѧѧѧروب مѧѧѧن اﻻلتزامѧѧѧات اﻷسѧѧѧرية أحѧѧѧد أهѧѧѧم اﻷسѧѧѧباب التѧѧѧي تѧѧѧدفع بѧѧѧأفراد العينѧѧѧة إلѧѧѧى 
  . % 54نترنت  وهذا بنسبة الذهاب إلى مقهى اﻻ
مѧѧѧѧن أفѧѧѧѧراد العينѧѧѧѧة المتѧѧѧѧرددين علѧѧѧѧى مقѧѧѧѧاهي اﻻنترنѧѧѧѧت أن  % 5.73ـѧѧѧѧ يѧѧѧѧرى حѧѧѧѧوالي 
  .عﻼقتهم بأعضاء اﻷسرة سيئة سواء تعلق ذلك بالوالدين أو اﻹخوة 
ـѧѧ تؤكѧѧد أغلѧѧب أفѧѧراد العينѧѧة أنهѧѧم ﻻ يѧѧؤدون واجبѧѧاتهم بشѧѧكل كامѧѧل اتجѧѧاه أفѧѧراد اﻷسѧѧرة 
  . % 5.06وهذا بنسبة 
مѧѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة أن امتثѧѧالهم لطلبѧѧات وأوامѧѧر الوالѧѧدين أو أحѧѧد أعضѧѧѧاء  % 77ؤكѧѧد ـѧѧ ي
اﻷسѧѧѧѧرة يѧѧѧѧرتبط بѧѧѧѧالظروف التѧѧѧѧي يمكѧѧѧѧن أن تعطѧѧѧѧي فيهѧѧѧѧا أي حسѧѧѧѧب الظѧѧѧѧروف ، بينمѧѧѧѧا 
  .يمتثلون بشكل كلي ﻷنهم يعتقدون أن ذلك واجب  % 5.01
م مѧѧѧن أفѧѧѧراد العينѧѧѧة أن الوقѧѧѧت المخصѧѧѧص لﻸسѧѧѧرة غيѧѧѧر كѧѧѧاف ، وهѧѧѧ % 5.17ـѧѧѧ يؤكѧѧѧد 
علѧѧى وعѧѧي بѧѧأنهم مقصѧѧرين جѧѧدا اتجѧѧاه أسѧѧرهم بسѧѧبب اﻻنشѧѧغاﻻت اليوميѧѧة المعقѧѧدة التѧѧي 
  .تحول دون ذلك 
ـѧѧѧ هنѧѧѧاك تقصѧѧѧير فѧѧѧي الممارسѧѧѧات التعبديѧѧѧة مѧѧѧن جانѧѧѧب عينѧѧѧة الدراسѧѧѧة ، ﻻ سѧѧѧيما فيمѧѧѧا 
  .يتعلق بركن إقامة الدين والفريضة واﻻلتزامات الدينية 
  .على الصﻼة في غير أوقاتها  ـ أغلب عينة الدراسة يؤكدون بأنهم معتادون
ـѧѧ أن أغلѧѧب مفѧѧردات العينѧѧة ﻻ يقѧѧرؤون القѧѧرآن الكѧѧريم باسѧѧتمرار وذلѧѧك بسѧѧبب اﻻنشѧѧغال 
  .باﻻنترنت  
مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة أنهѧѧم ﻻ يلتزمѧѧون بѧѧالقيم الدينيѧѧة عنѧѧد التعامѧѧل مѧѧع  % 09ـѧѧ يؤكѧѧد نسѧѧبة 
  ( . 052، ص  0102،  زروال)  اﻻنترنت 
  ( : 3102) دراسة حمودة سليمة 
بعنѧѧѧѧوان التغيѧѧѧѧرات اﻹجتماعيѧѧѧѧة واﻻقتصѧѧѧѧادية وانعكاسѧѧѧѧاتها علѧѧѧѧى السѧѧѧѧلطة الوالديѧѧѧѧة كمѧѧѧѧا 
يѧѧѧѧѧدركها اﻷبنѧѧѧѧѧاء فѧѧѧѧѧي اﻷسѧѧѧѧѧرة الجزائريѧѧѧѧѧة ، دراسѧѧѧѧѧة ميدانيѧѧѧѧѧة علѧѧѧѧѧى طѧѧѧѧѧﻼب الجامعѧѧѧѧѧة    
 انعكاسѧات هѧي مѧا :التѧالي التسѧاؤل علѧى اﻹجابѧة محاولѧة خѧﻼل مѧن بجامعѧة بسѧكرة ، 
 فѧي اﻷبنѧѧاء يѧدركها كمѧѧا الوالديѧة السѧلطة علѧى يةواﻻقتصѧاد اﻻجتماعيѧة التغيѧرات
الدراسѧة  عينѧة ، تكونѧѧت الوصѧѧفي المѧنهجالدراسѧѧة علѧى  اعتمѧѧدت ؟الجزائريѧة  اﻷسѧرة
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تѧѧم اختيѧѧارهم بطريقѧѧة عشѧѧوائية  مѧѧن المجتمѧѧع اﻷصѧѧلي المقѧѧدر  وطالبѧѧة طالبѧѧا 014مѧѧن  
مѧѧѧت ، ومѧѧѧن أجѧѧѧل جمѧѧѧع البيانѧѧѧات  قا مѧѧѧن المجتمѧѧѧع اﻷصѧѧѧلي %8أي بنسѧѧѧبة  3087بѧѧѧـ 
، مѧѧѧع ( 0002) الباحثѧѧة ببنѧѧѧاء اسѧѧѧتمارة ، وكѧѧѧذا اﻻعتمѧѧѧاد علѧѧѧى مقيѧѧѧاس ﷴ بيѧѧѧومي خليѧѧѧل 
 :إجراء بعض التعديﻼت على بعض البنود ، أسفرت الدراسة على النتائج التالية 
 :زائرية تغيرات تمثلت في الج اﻷسرة شهدت ـ 
 الѧنمط مѧن اﻷسѧرة نتقѧالا واﻹقامѧة، السѧكن فѧي تغيѧر لﻸسѧرة، التركيبيѧة البنيѧة فѧي تغيѧرـѧ 
  .النووي العصري النمط إلى الممتد التقليدي
 الѧدخل رتفѧاعا ، العمѧل إلѧىرأة المѧ خѧروج ، للوالѧدين التعليمѧي المسѧتوى ارتفѧاع ـѧ 
  . اﻷسري
  . للوالدين المهنية الوضعية في تغير ـ 
  . حديثة تكنولوجية ووسائل منزلية ﻷدوات اﻷسرة امتﻼك ـ 
 .وصحية قتصاديةا مشكﻼت ظهورـ 
 وفقѧا اﻷبنѧاء يѧدركها كمѧا لجزائريѧةا اﻷسѧرة فѧي سѧائدة الوالديѧة للسѧلطة أبعѧاد هنѧاك ـѧ 
الحيѧѧاة الروحيѧѧة ، اﻷمѧѧان اﻷسѧѧري ، إشѧѧباع الحاجѧѧات ، توزيѧѧع ألѧѧدوار  :التѧѧالي للترتيѧѧب
 .، التضحية ، الضبط 
 .ﻷبناءا يدركه كما الجزائرية اﻷسرة في السائد النمط هو التربوي النمط ـ
 يѧدركها كمѧا والضѧبط اﻷسѧري اﻷمѧان بعѧدي فѧي إحصѧائية دﻻلѧة ذات فѧروق هنѧاكـѧ 
 .مﻸل التعليمي المستوى إلى تعزى اﻷبناء
 (والتضѧحية الضѧبط اﻷسѧري، اﻷمѧان) اﻷبعѧاد فѧي إحصѧائية دﻻلѧة ذات فѧروق هنѧاكـѧ 
 .لﻸب التعليمي المستوى إلى تعزى اﻷبناء يدركها كما
 اﻷسѧري اﻷمѧان)  الوالديѧة السѧلطة أبعѧاد فѧي إحصѧائية دﻻلѧة اتذ فѧروق هنѧاك ـѧ 
 لѧىإ تعѧزى  (الروحيѧة الحيѧاة الحاجѧات، إشѧباع اﻷدوار، توزيѧع،  التضѧحية الضѧبط،
 . اﻷسري الدخل
ى إلѧى اﻹقامѧة  تعѧز الوالديѧة السѧلطة أبعѧاد فѧي إحصѧائية دﻻلѧة ذات فѧروق توجѧد ﻻـѧ  
 .مهنة اﻷم ، مهنة اﻷبنوع اﻷسرة ، خروج المرأة للعمل ، 
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 اﻷبنѧاء يѧدركها كمѧا الوالديѧة السѧلطة أنمѧاط فѧي إحصѧائية دﻻلѧة ذات فѧروق توجѧد ﻻـѧ 
 المسѧتوى اﻷسѧرة، نѧوع ، اﻹقامѧة ) واﻻقتصѧادية اﻻجتماعيѧةرات التغيѧ لѧىإ تعѧزى
 مهنѧة اﻷم، مهنѧة ، للعمѧل المѧرأة خѧروج لѧﻸب، التعليمѧي المسѧتوى ، لѧﻼم التعليمѧي
 (  اﻷسري لدخلا ، اﻷب
 أبعѧاد مѧن كѧل ي إدراكفѧ واﻹنѧاث الѧذكور بѧين إحصѧائية دﻻلѧة ذات فѧروق توجѧد ﻻـѧ 
  .( 771، ص  3102،  حمودة) ة الوالدي السلطة وأنماط
  ( : 5102) دراسة يزيد عباس 
بعنѧѧѧوان مشѧѧѧكﻼت الشѧѧѧѧباب اﻹجتماعيѧѧѧة فѧѧѧѧي ضѧѧѧوء التغيѧѧѧرات اﻹجتماعيѧѧѧѧة الراهنѧѧѧة فѧѧѧي 
ة علѧѧѧѧى عينѧѧѧѧة مѧѧѧѧن الطلبѧѧѧѧة الجѧѧѧѧامعيين ، حيѧѧѧѧث هѧѧѧѧدفت هѧѧѧѧذه الجزائѧѧѧѧر ، دراسѧѧѧѧة ميدانيѧѧѧѧ
التغيѧѧѧرات اﻹجتماعيѧѧѧة الراهنѧѧѧة التѧѧѧي يمѧѧѧر  وانعكاسѧѧѧاتالدراسѧѧѧة إلѧѧѧى الكشѧѧѧف عѧѧѧن آثѧѧѧار 
بهѧѧѧا المجتمѧѧѧع الجزائѧѧѧري علѧѧѧى واقѧѧѧع مشѧѧكﻼت الشѧѧѧباب ذات اﻷبعѧѧѧاد المختلفѧѧѧة مѧѧѧن خѧѧѧﻼل 
إلѧѧى حѧѧد أثѧѧرت التحѧѧوﻻت فѧѧي البنѧѧاء اﻷسѧѧري : صѧѧياغة جملѧѧة مѧѧن الفرضѧѧيات كمѧѧا يلѧѧي 
كبيѧѧѧѧر فѧѧѧѧي زيѧѧѧѧادة مشѧѧѧѧكﻼت الشѧѧѧѧباب علѧѧѧѧى المسѧѧѧѧتوى اﻷسѧѧѧѧري ، سѧѧѧѧاهمت التحѧѧѧѧوﻻت 
بعѧѧѧѧѧض  اسѧѧѧѧѧتمراريةوالسياسѧѧѧѧѧية التѧѧѧѧѧي يعرفهѧѧѧѧѧا المجتمѧѧѧѧѧع الجزائѧѧѧѧѧري فѧѧѧѧѧي  اﻻقتصѧѧѧѧѧادية
الواسѧѧѧع  اﻻسѧѧتخداممشѧѧكﻼت الشѧѧѧباب وظهѧѧور مشѧѧѧكﻼت لѧѧم تكѧѧѧن مألوفѧѧѧة مѧѧن قبѧѧل ، أثѧѧر 
فѧѧѧة مѧѧѧن قبѧѧѧل لѧѧѧدى الشѧѧѧباب  لتكنولوجيѧѧѧا المعلومѧѧѧات فѧѧѧي ظهѧѧѧور مشѧѧѧكﻼت لѧѧѧم تكѧѧѧن مألو
التمكѧѧѧѧѧين اﻹجتمѧѧѧѧѧاعي للشѧѧѧѧѧباب فѧѧѧѧѧي المرحلѧѧѧѧѧة الراهنѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧي المجتمѧѧѧѧѧع الجزائѧѧѧѧѧري هѧѧѧѧѧو 
  .اﻹستراتيجية المناسبة لتفعيل دور الشباب في التنمية 
الباحѧѧѧث المѧѧѧنهج الوصѧѧѧفي التحليلѧѧѧي ، أمѧѧѧا عينѧѧѧة الدراسѧѧѧة تѧѧѧم سѧѧѧحبها مѧѧѧن مجتمѧѧѧع  اعتمѧѧѧد
عѧѧѧة ﷴ الصѧѧديق بѧѧن يحѧѧѧي بوﻻيѧѧѧة طالѧѧѧب وطالبѧѧѧة مѧѧѧن جام 09221البحѧѧث المتكѧѧون مѧѧѧن 
فѧѧѧردا ، حيѧѧѧث قѧѧѧام الباحѧѧѧث  273جيجѧѧѧل بطريقѧѧѧة عشѧѧѧوائية بسѧѧѧيطة ، حيѧѧѧث بلغѧѧѧت العينѧѧѧة 
عبѧѧѧارة موزعѧѧѧة علѧѧѧى أربعѧѧѧة محѧѧѧاور رئيسѧѧѧة  671بحѧѧѧث مكونѧѧѧة مѧѧѧن  اسѧѧѧتمارةبتصѧѧѧميم 
  :حسب فرضيات الدراسة ، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
عيد الواقѧѧع اﻹجتمѧѧѧاعي للمجتمѧѧع الجزائѧѧري ـѧѧ هنѧѧاك تغيѧѧѧرات حقيقيѧѧة وملموسѧѧѧة علѧѧى صѧѧ
  .العديد من المشكﻼت التي يواجهها الشباب  استمراريةأثرت وتؤثر فعليا في 
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ـѧѧѧ كمѧѧѧا أن هѧѧѧذه التغيѧѧѧرات سѧѧѧاهمت بشѧѧѧكل مباشѧѧѧر وسѧѧѧريع فѧѧѧي ظهѧѧѧور مشѧѧѧكﻼت شѧѧѧبابية 
آثارهѧѧѧѧا علѧѧѧѧى الجوانѧѧѧѧب السѧѧѧѧلوكية  انعكسѧѧѧѧتمسѧѧѧѧت الجيѧѧѧѧل الجديѧѧѧѧد مѧѧѧѧن الشѧѧѧѧباب ، كمѧѧѧѧا 
  .لتربوية والمهنية والسياسية لدى هاته الفئة والثقافية وا
  عبѧѧѧاس)ـѧѧѧ أثѧѧѧر التغيѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي بصѧѧѧورة كبيѧѧѧرة فѧѧѧي جميѧѧѧع جزئيѧѧѧات المجتمѧѧѧع ككѧѧѧل 
  ( .55، ص  مرجع سابق
  : ـ مناقشة الدراسات السابقة   8
تعѧѧѧѧد الدراسѧѧѧѧات السѧѧѧѧابقة سѧѧѧѧجﻼ حѧѧѧѧافﻼ بالمعلومѧѧѧѧات واﻷفكѧѧѧѧار التѧѧѧѧي تѧѧѧѧم التوصѧѧѧѧل إليهѧѧѧѧا 
مѧѧѧن البѧѧѧاحثين والمتخصصѧѧѧين ، ومѧѧѧن خѧѧѧﻼل  الدراسѧѧѧات التѧѧѧي تѧѧѧم  كثمѧѧѧرة مجهѧѧѧود العديѧѧѧد
اﻹطѧѧѧﻼع عليهѧѧѧا بغيѧѧѧة  إثѧѧѧراء الخلفيѧѧѧة النظريѧѧѧة للدراسѧѧѧة الحاليѧѧѧة ، حيѧѧѧث دعمѧѧѧت حاجѧѧѧة 
الباحѧѧѧث إلѧѧѧى القيѧѧѧام بهѧѧѧذه الدراسѧѧѧة الجديѧѧѧدة بالنسѧѧѧبة لتلѧѧѧك ، حيѧѧѧث قѧѧѧام الباحѧѧѧث بѧѧѧالتعرف 
موعѧѧات فѧѧي هѧѧذا المجѧѧال علѧѧى مѧѧا تѧѧم بحثѧѧه مѧѧن عﻼقѧѧة بѧѧين المتغيѧѧرات وفѧѧروق بѧѧين المج
لتجنѧѧب التكѧѧرار مѧѧن جهѧѧة ، والفهѧѧم العميѧѧق لجوانѧѧب الدراسѧѧة مѧѧن جهѧѧة أخѧѧرى ، إضѧѧافة 
 واختيѧѧѧѧارلѧѧѧѧذلك أكѧѧѧѧدت عزمنѧѧѧѧا فѧѧѧѧي تحديѧѧѧѧد مشѧѧѧѧكلة الدراسѧѧѧѧة الحاليѧѧѧѧة ووضѧѧѧѧع الفѧѧѧѧروض 
أدوات الدراسѧѧѧѧة الحاليѧѧѧѧة ومѧѧѧѧن ثѧѧѧѧم تحديѧѧѧѧد  واختيѧѧѧѧارالمѧѧѧѧنهج المﻼئѧѧѧѧم لطبيعѧѧѧѧة الدراسѧѧѧѧة ، 
ناسѧѧѧبة لهѧѧѧا ،  حتѧѧѧى نѧѧѧتمكن  مѧѧѧن مناقشѧѧѧة النتѧѧѧائج  علѧѧѧى ضѧѧѧوئها اﻷسѧѧѧاليب اﻹحصѧѧѧائية الم
مѧѧن المجѧѧرد إلѧѧى الملمѧѧوس  وإضѧѧافة ثمѧѧرة   واﻻنتقѧѧالونعطѧѧي صѧѧورة واضѧѧحة للدراسѧѧة 
  .نتائج هذه الدراسة إلى سجل المعلومات السابقة وتحقيق التراكمية العلمية 
وعѧѧة مѧѧن حيѧѧث كمѧѧا يتبѧѧين مѧѧن الدراسѧѧات السѧѧابقة التѧѧي تѧѧم عرضѧѧها ، أغلبهѧѧا كانѧѧت متن
 اب اﻷسѧѧر ، طѧѧﻼب الجامعѧѧة  الشѧѧاب عمѧѧال المصѧѧانع ، اﻷسѧѧر وأربѧѧ) العينѧѧة المدروسѧѧة 
وهѧѧѧم طѧѧѧﻼب  ، فѧѧѧي العينѧѧѧة  تلѧѧѧك الدراسѧѧѧات والدراسѧѧѧة الحاليѧѧѧة تشѧѧѧترك مѧѧѧع ( المѧѧѧراهقين 
العديѧѧد مѧѧن البѧѧاحثين كعينѧѧة بحثيѧѧة  ﻷنهѧѧم مѧѧن جيѧѧل  اهتمѧѧامالجامعѧѧة إذ يعتبѧѧرون  محѧѧل  
ت تشѧѧير إلѧѧى أن هѧѧذا الجيѧѧل يمثѧѧل أرضѧѧية خصѧѧبة و أكثѧѧر عرضѧѧة الشѧѧباب وﻷن اﻷدبيѧѧا
للصѧѧѧѧراع والتѧѧѧѧأثير والتѧѧѧѧأثر بمختلѧѧѧѧف العوامѧѧѧѧل الداخليѧѧѧѧة والخارجيѧѧѧѧة التѧѧѧѧي تتجسѧѧѧѧد مѧѧѧѧن 
 باعتبѧѧѧارهمعلѧѧѧى قѧѧѧيمهم اﻹجتماعيѧѧѧة  انعكاسѧѧѧهخѧѧѧﻼل ظѧѧѧاهرة التغيѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي ومѧѧѧدى 
  جابتهماسѧѧѧѧتاﻷكثѧѧѧѧر وعيѧѧѧѧѧا ونضѧѧѧѧجا وتجاوبѧѧѧѧѧا مѧѧѧѧѧع تلѧѧѧѧك  التغيѧѧѧѧѧرات الحاصѧѧѧѧلة وتكѧѧѧѧون 
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ناضѧѧѧѧجة تعكѧѧѧѧس شخصѧѧѧѧيتهم مѧѧѧѧن خѧѧѧѧﻼل خلفيѧѧѧѧة المجتمѧѧѧѧع اﻷصѧѧѧѧغر ومѧѧѧѧن ثѧѧѧѧم المجتمѧѧѧѧع 
  .اﻷكبر أﻻ وهي القيم   
ونѧѧѧѧود فѧѧѧѧي البدايѧѧѧѧة تحديѧѧѧѧد العينѧѧѧѧات وأدوات القيѧѧѧѧاس وأهѧѧѧѧداف البحѧѧѧѧث ومتغيراتѧѧѧѧه فѧѧѧѧي 
  :الدراسات السابقة العربية 
ة فѧѧѧѧѧي أسѧѧѧѧѧر(  151) ففѧѧѧѧѧي الدراسѧѧѧѧѧات الجزائريѧѧѧѧة و العربيѧѧѧѧѧة تراوحѧѧѧѧѧت العينѧѧѧѧѧات بѧѧѧѧѧين 
             عفѧѧѧѧѧѧѧاف عبѧѧѧѧѧѧѧد الحلѧѧѧѧѧѧѧيمرب أسѧѧѧѧѧѧѧرة فѧѧѧѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧѧѧѧة (  004) ، و  الدسѧѧѧѧѧѧѧوقيدراسѧѧѧѧѧѧѧة 
      الѧѧѧѧѧنكﻼويعامѧѧѧѧѧل فѧѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧѧة (  003) و   النصѧѧѧѧѧارعامѧѧѧѧѧل فѧѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧѧة (  003)  و
بѧѧѧين الشѧѧѧباب والطѧѧѧﻼب (  054) ، و  حسѧѧѧن الباسѧѧѧط عبѧѧѧدعامѧѧѧل فѧѧѧي دراسѧѧѧة (  003) و 
       يزيѧѧѧѧد عبѧѧѧѧاسي  فѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧة طالѧѧѧѧب جѧѧѧѧامع(  273) ، و  حسѧѧѧѧين أحمѧѧѧѧدفѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧة 
  شѧѧѧѧلوشوبطالѧѧѧѧب فѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧة (  015) ، و  الشѧѧѧين بѧѧѧѧنطفѧѧѧل فѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧة (  611) و 
عѧѧѧامﻼ فѧѧي دراسѧѧѧة (  833) عѧѧѧامﻼ فѧѧѧي دراسѧѧѧته الثانيѧѧѧة علѧѧى العمѧѧل ، و (  021) وكѧѧذا 
شѧѧѧاب (  002) و   سѧѧѧليمة حمѧѧѧودةطالبѧѧѧا فѧѧѧي دراسѧѧѧة (  014) و    مقѧѧѧدم الحفѧѧѧيظ عبѧѧѧد
  . زروالفي دراسة 
يﻼحѧѧѧѧظ أن عينѧѧѧѧة الدراسѧѧѧѧة الحاليѧѧѧѧة تتسѧѧѧѧاوى مѧѧѧѧع متوسѧѧѧѧط عينѧѧѧѧات الدراسѧѧѧѧات العربيѧѧѧѧة و
 أحمѧѧѧѧѧد دراسѧѧѧѧة  باسѧѧѧѧتثناء ،المѧѧѧѧذكورة أعѧѧѧѧﻼه والمتعلقѧѧѧѧѧة بطلبѧѧѧѧѧة الجامعѧѧѧѧѧة  ةوالجزائريѧѧѧѧ
  بيѧѧѧومي أحمѧѧѧد ﷴمبحѧѧѧوث مѧѧѧن مختلѧѧѧف شѧѧѧرائح المجتمѧѧѧع  ودراسѧѧѧة (  2821)  حѧѧѧويتي
  .حالة لكل مجموعة  (  0051) 
طالبѧѧا وطالبѧѧة مѧѧن المجتمѧѧع اﻷصѧѧلي  (   245) لدراسѧѧة الحاليѧѧة مѧѧن حيѧѧث تألفѧѧت عينѧѧة ا 
  .طالبة (  443)  طالبا وعدد الطلبات (   802)  وكان عدد الطلبة الذكور 
وفيمѧѧѧѧا يخѧѧѧѧѧص أدوات البحѧѧѧѧث  فѧѧѧѧѧإن البѧѧѧѧѧاحثين تبѧѧѧѧѧاينوا فѧѧѧѧي اﻷدوات المسѧѧѧѧѧتعملة لجمѧѧѧѧѧع 
 ناصѧѧر) فѧѧي دراسѧѧته  ةكاﻻسѧѧتمارالبيانѧѧات ، فمѧѧنهم مѧѧن قѧѧام بإعѧѧداد  أدوات قيѧѧاس بحثيѧѧة 
   عبѧѧѧѧد الكѧѧѧѧريم النصѧѧѧѧار،  ﷴ أحمѧѧѧѧد بيѧѧѧѧومي ، عبѧѧѧѧد الحلѧѧѧѧيم ناصѧѧѧѧر عفѧѧѧѧاف،  الجѧѧѧѧابري
 ( زروال ،  حمѧѧѧѧѧودة سѧѧѧѧѧليمة،  طѧѧѧѧѧاهر بوشѧѧѧѧѧلوش،  يزيѧѧѧѧѧد عبѧѧѧѧѧاس،  أحمѧѧѧѧѧد الѧѧѧѧѧنكﻼوي
أحمѧѧѧد ،  طѧѧѧاهر بوشѧѧѧلوش) وهنѧѧѧاك مѧѧѧن قѧѧѧام ببنѧѧѧاء مقيѧѧѧاس لجمѧѧѧع البيانѧѧѧات فѧѧѧي دراسѧѧѧته 
جѧѧѧاهزة تѧѧѧم أو عربيѧѧѧة عان بمقѧѧѧاييس أجنبيѧѧѧة ، وهنѧѧѧاك مѧѧѧن اسѧѧѧت(  فѧѧѧاروق أحمѧѧѧد حسѧѧѧن
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وهنѧѧѧاك (  حمѧѧѧودة سѧѧѧليمة،  عبѧѧѧد الحفѧѧѧيظ مقѧѧѧدم) التأكѧѧѧد مѧѧѧن خصائصѧѧѧها السѧѧѧيكومترية 
فѧѧѧي دراسѧѧѧته لجمѧѧѧع البيانѧѧѧات علѧѧѧى البحѧѧѧوث الميدانيѧѧѧة السѧѧѧابقة  اعتمѧѧѧدمѧѧѧن البѧѧѧاحثين مѧѧѧن 
  ( . راشد بن سعد الباز،  راهيمبالدسوقي عبدة إ) والوثائق والسجﻼت التاريخية 
قѧѧѧام الباحѧѧѧث بإعѧѧѧداد مقياسѧѧѧين لقيѧѧѧاس متغيѧѧѧرات الدراسѧѧѧة وجمѧѧѧع  فѧѧѧي هѧѧѧذه الدراسѧѧѧة أمѧѧѧا 
لقѧѧѧيم اﻹجتماعيѧѧѧة  اﻷول لقيѧѧѧاس  التغيѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي  والثѧѧѧاني لقيѧѧѧاس ا: البيانѧѧѧات الميدانيѧѧѧة 
العربيѧѧѧѧة والغربيѧѧѧѧة والمعلومѧѧѧѧات  واﻻسѧѧѧѧتماراتمختلѧѧѧѧف المقѧѧѧѧاييس مѧѧѧѧن خѧѧѧѧﻼل إحصѧѧѧѧاء 
  .النظرية في هذا المجال  
تباينѧѧѧت أهѧѧѧداف الدراسѧѧѧات ومتغيѧѧѧرات البحѧѧѧث ، فمنهѧѧѧا مѧѧѧن سѧѧѧعى إلѧѧѧى التعѧѧѧرف  كمѧѧѧا  
علѧѧѧѧѧى  التغيѧѧѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧѧѧاعي  ، ومنهѧѧѧѧѧا مѧѧѧѧѧن سѧѧѧѧѧعى إلѧѧѧѧѧى معرفѧѧѧѧѧة مختلѧѧѧѧѧف التحѧѧѧѧѧوﻻت 
 تغيѧѧѧرات مصѧѧѧاحبةوالتغيѧѧѧرات التѧѧѧي طѧѧѧرأت علѧѧѧى المجتمѧѧѧع ، و مѧѧѧا نѧѧѧتج عѧѧѧن ذلѧѧѧك مѧѧѧن 
 هѧѧامѧѧن تناولومنهѧѧا مѧѧن ركѧѧز عليهѧѧا بصѧѧورة خاصѧѧة  ، هنѧѧاك وخاصѧѧة القѧѧيم  اﻹجتماعيѧѧة 
التغيѧѧѧرات   لتلѧѧѧك، ومنهѧѧѧا مѧѧѧن تناولهѧѧѧا بصѧѧѧورة عامѧѧѧة  كنتѧѧѧاج جوانѧѧѧب معينѧѧѧة  ﻼلخѧѧѧمѧѧѧن 
جميѧѧѧع المجѧѧѧاﻻت  ، و تباينѧѧѧت كѧѧѧذلك فѧѧѧي  المتغيѧѧѧرات الوسѧѧѧيطية  التѧѧѧي مسѧѧѧتوالتحѧѧѧوﻻت 
 واﻻجتمѧѧѧѧѧاعي اﻻقتصѧѧѧѧѧاديمثѧѧѧѧѧل الجѧѧѧѧѧنس والتخصѧѧѧѧѧص وسѧѧѧѧѧنوات الدراسѧѧѧѧѧة والمسѧѧѧѧѧتوى 
  .إلخ ...والتدين 
التغيѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي علѧѧѧى القѧѧѧيم  انعكѧѧѧاسفإنѧѧѧه تهѧѧѧدف إلѧѧѧى قيѧѧѧاس أمѧѧѧا الدراسѧѧѧة الحاليѧѧѧة 
الدارسѧѧѧѧين  اﻹجتماعيѧѧѧѧة لѧѧѧѧدى المجتمѧѧѧѧع الجزائѧѧѧѧري كعينѧѧѧѧة متمثلѧѧѧѧة فѧѧѧѧي طѧѧѧѧﻼب الجامعѧѧѧѧة 
، جامعѧѧѧة المسѧѧѧيلة ، جامعѧѧѧة 2جامعѧѧѧة الѧѧѧوادي ، جامعѧѧѧة قسѧѧѧنطينة )بالجامعѧѧѧات الجزائريѧѧѧة 
  ( .خميس مليانة ، جامعة معسكر ، جامعة سعيدة 
 مѧѧع الدراسѧѧة الحاليѧѧة فѧѧي كثيѧѧر مѧѧن الجوانѧѧب  اتفقѧѧت ،نتѧѧائج الدراسѧѧات أمѧѧا فيمѧѧا يخѧѧص 
والسياسѧѧѧѧية وغيرهѧѧѧѧا علѧѧѧѧى  واﻻقتصѧѧѧѧاديةالتغيѧѧѧѧرات والتحѧѧѧѧوﻻت اﻹجتماعيѧѧѧѧة  كانعكѧѧѧѧاس
عينѧѧات الدراسѧѧة وبخاصѧѧة التѧѧي ، كمѧѧا أشѧѧارت إلѧѧى أن  بصѧѧورة عامѧѧةالقѧѧيم اﻹجتماعيѧѧة 
يѧѧة ولكѧѧن بѧѧدرجات متفاوتѧѧة قѧѧيمهم اﻹجتماع  تѧѧأثروأكѧѧدت علѧѧى طѧѧﻼب الجامعѧѧة تناولѧѧت 
  . بعض الجزئيات وتباينت في 
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لعينѧѧѧات مختلفѧѧѧة مثلهѧѧѧا  اسѧѧѧتخدامهاوفيمѧѧѧا يخѧѧѧص الدراسѧѧѧات اﻷجنبيѧѧѧة فإنѧѧѧه يﻼحѧѧѧظ عليهѧѧѧا 
    شѧѧѧѧاب ( 7891)   لѧѧѧѧين كѧѧѧѧالمثѧѧѧѧل  الدراسѧѧѧѧات العربيѧѧѧѧة والجزائريѧѧѧѧة كدراسѧѧѧѧة كѧѧѧѧل مѧѧѧѧن  
               لѧѧѧѧѧѧѧوكومѧѧѧѧѧѧѧاكينون ، ودراسѧѧѧѧѧѧѧة كѧѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧѧن مراهقѧѧѧѧѧѧѧا (  937)   بѧѧѧѧѧѧѧتش سѧѧѧѧѧѧѧكوبي و 
بعضѧѧѧѧها علѧѧѧѧى أدوات بحѧѧѧѧث مѧѧѧѧن إعѧѧѧѧداد باحثيهѧѧѧѧا والѧѧѧѧبعض  واعتمѧѧѧѧد، طالѧѧѧѧب ( 008) 
فѧѧѧي فѧѧѧي حѧѧѧين تتفѧѧѧق نتائجهѧѧѧا مѧѧѧع الدراسѧѧѧة الحاليѧѧѧة جѧѧѧاهزة   يѧѧѧةأدوات بحث اعتمѧѧѧداﻵخѧѧѧر 
، وهѧѧذا هѧѧو الهѧѧدف الجѧѧوهري مѧѧن فѧѧي جزئيѧѧات معينѧѧة  معهѧѧاتبѧѧاين كثيѧѧر مѧѧن الجوانѧѧب و
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  :ملخص الفصل 
 تѧѧѧيال ةعامѧѧت تسѧѧاؤﻻطѧѧرح ، ومѧѧن ثѧѧم شѧѧكالية الدراسѧѧة إخѧѧѧﻼل هѧѧѧذا الفصѧѧل تѧѧѧم تحديѧѧد 
فرضѧѧيات الدراسѧѧة التѧѧي تعتبѧѧر  ثѧѧم انتقلنѧѧا إلѧѧى صѧѧياغة الدراسѧѧة الحاليѧѧة ،  اتѧѧدور حولهѧѧ
 حيѧѧѧѧث تѧѧѧѧم صѧѧѧѧياغة سѧѧѧѧبع فرضѧѧѧѧيات خѧѧѧѧﻼل ، بدقѧѧѧѧة  تѧѧѧѧم صѧѧѧѧياغتهابمثابѧѧѧѧة حلѧѧѧѧول مؤقتѧѧѧѧة 
التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي ) انتقلنѧѧا إلѧѧى ضѧѧبط متغيѧѧرات الدراسѧѧة إجرائيѧѧا الحاليѧѧة ، ثѧѧم  الدراسѧѧة
توضѧѧѧѧѧيح  ليѧѧѧѧѧتم بعѧѧѧѧѧدها ، ( الطالѧѧѧѧѧب الجѧѧѧѧѧامعي  ،القѧѧѧѧѧيم اﻹجتماعيѧѧѧѧѧة بأبعادهѧѧѧѧѧا   بأبعѧѧѧѧѧاده
أي  كѧѧون ،وأهميهѧѧا ، ثѧѧم تطرقنѧѧا إلѧѧى حѧѧدود الدراسѧѧة الحاليѧѧة  العامѧѧة للدراسѧѧة  هѧѧدافاﻷ
 اني وحѧѧد بشѧѧري اني وحѧѧد مكѧѧتجѧѧرى فѧѧي إطѧѧار ، حѧѧد زمѧѧتحѧѧدد بѧѧأطر ﻻ بѧѧد أن  دراسѧѧة
 تѧѧي تѧѧم إحصѧѧاؤها مѧѧن التѧѧراث النظѧѧري العѧѧرض مختلѧѧف الدراسѧѧات السѧѧابقة  فѧѧي حѧѧين تѧѧم
حتѧѧى نѧѧتمكن مѧѧن تكѧѧوين صѧѧورة شѧѧاملة حѧѧول ، وذلѧѧك التѧѧي تناولѧѧت متغيѧѧري الدراسѧѧة و
متغيѧѧѧرات الدراسѧѧѧة الحاليѧѧѧة وعﻼقتهѧѧѧا بمختلѧѧѧف المتغيѧѧѧر اﻷخѧѧѧرى التѧѧѧي تѧѧѧؤثر وتتѧѧѧأثر بهѧѧѧا  
إضѧѧافة لѧѧذلك تѧѧم مناقشѧѧة ،  ليهѧѧا فѧѧي ضѧѧوئهامѧѧن تفسѧѧير النتѧѧائج المتوصѧѧل إننѧѧا ومѧѧن ثѧѧم تمك ّ
مختلѧѧѧف تلѧѧѧك الدراسѧѧѧات السѧѧѧابقة مѧѧѧن أجѧѧѧل  معرفѧѧѧة وضѧѧѧعية الدراسѧѧѧة الحاليѧѧѧة مѧѧѧع تلѧѧѧك 
الدراسѧѧѧѧѧات مѧѧѧѧѧن ناحيѧѧѧѧѧة المѧѧѧѧѧنهج أو العينѧѧѧѧѧات أو اﻷدوات المسѧѧѧѧѧتخدمة لجمѧѧѧѧѧع البيانѧѧѧѧѧات 
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فقѧد   ،الفكر اﻹجتماعي  قديما نوعا ما بموضوع التغير اﻹجتماعي في تاريخ   اﻻهتماميعد      :ـ  تمهيد 
القѧدامى وخاصѧة الفﻼسѧفة اليونѧانيين قѧدرا ﻻ  اﻻجتمѧاعيينكرس كثير من الفﻼسفة والعلمѧاء 
خѧﻼل مѧا يستهان به من تفكيرهم وتأمﻼتهم لمحاوﻻت فهم ظاهرة التغير اﻹجتمѧاعي  ،  مѧن 
وتطѧورات خѧﻼل  انهيѧاراتو، تعرضت له مختلف المجتمعات اﻹنسانية من سѧكون وحركѧة 
 هѧذا المصѧطلح   اسѧتعماﻻتاﻷزمنة المتعاقبة ، حيѧث فѧي كثيѧر مѧن اﻷحيѧان  يѧتم الخلѧط فѧي 
كѧѧالتطور ، والنمѧѧو الѧѧذين فѧѧي معناهمѧѧا يحمѧѧﻼن معنѧѧى التقѧѧدم  دون إعطѧѧاء التسѧѧمية العلميѧѧة 
تعارف عليها اليوم ، وكانت نظرتهم للتغير اﻹجتماعي عامة ومعرفة قاصѧرة المعاصرة والم
آنذاك ولم تتوصل إلى القوانين التي تحكѧم هѧذه الظѧاهرة ، لكѧن هѧذا المصѧطلح  يعتبѧر حѧديثا  
نسبيا بوصفه دراسة علمية وإخضاعه  للدراسة العلميѧة ، والتѧي  تعѧود إلѧى البѧدايات اﻷولѧى 
تقدم العلمي والدراسات المعاصرة  التѧي تناولتѧه خѧﻼل القѧرن الثѧامن   في علم اﻹجتماع ، و ال
والتاسѧѧع عشѧر وأوائѧѧل القѧѧرن العشѧرين،  بسѧѧبب تطѧѧور اﻷدوات والوسѧѧائل العلميѧѧة النظريѧة 
والميدانيѧѧة للبحѧѧث فѧѧѧي ميكانيزمѧѧѧات هѧѧѧذه الظѧѧاهرة وتحليلهѧѧѧا وتفسѧѧѧيرها ، و بعѧѧد الحѧѧربين 
الدراسات العلمية تتجه نحو التغييѧر المخطѧط مѧن  العالميتين أخذت جهود المختصين من خﻼ
أجѧل التنميѧة والѧتحكم والضѧبط لهѧذه الظѧاهرة وتنظيمهѧا ، ومعظѧم اﻷفѧراد فѧي وقتنѧا الحѧالي 
يرحبون بأي تغير أو تحسن في حياتهم ، لذا من خﻼل هذا  الفصل ستناول من خﻼله التغيѧر 
يتعلѧѧق  بѧѧاﻷفراد والمجتمعѧѧات كѧѧون هѧѧذا اﻷخيѧѧر   اجتمѧѧاعياﻹجتمѧѧاعي مѧѧن منظѧѧور نفسѧѧي 
  .وعﻼقة  التأثير المتبادلة بينهم 
  :laicoS tnemegnahC التغير اﻹجتماعيـ مفهوم  1
العلمѧاء فѧي تحديѧد معنѧى التغيѧر اﻹجتمѧاعي تحديѧدا دقيقѧا وشѧامﻼ ، لمѧا لهѧذا  اختلѧفلقѧد    
ت جميѧѧع كثيѧѧرة ومتداخلѧѧة فѧѧي الحيѧѧاة اليوميѧѧة ، شѧѧمل اسѧѧتعماﻻتالمصѧѧطلح مѧѧن شѧѧيوع و 
المجѧاﻻت والتخصصѧات ، لѧذا تѧم تعريفѧه مѧن عѧدة زوايѧا نتيجѧة  تعѧدد مقاربѧات المختصѧين 
  . الذين درسوه  
  :للتغير اﻹجتماعي  اللغوي   التعريفـ  1ـ  1  
. حوله وبدله كأنه جعله غيѧر مѧا كѧان : تحول وغير : التغير في اللغة تغير الشيء عن حاله 
  ( . 04، ص  إبن منظور) 
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  .التبدل أو التحول وهذا يعني تغير الشيء وتحوله أو تبدله  يعني
الѧѧذي يحѧѧدث فѧѧي أي شѧѧيء يمكѧѧن  اﻻخѧѧتﻼفيعنѧѧي  egnahCأمѧѧا فѧѧي اللغѧѧة اﻹنجليزيѧѧة   
  ( .   42، ص  4002،  الدسوقي) مﻼحظته في فترة زمنية معينة 
حالѧة أخѧرى خѧﻼل والتبدل والتحول من حالة إلѧى  اﻻنتقالوبهذا يكون المعنى اللغوي للتغير 
  .فترة زمنية معينة 
تلѧك العﻼقѧة القائمѧة بѧين الفѧرد واﻵخѧرين ، أي الشѧخص :  laicoS اجتمѧاعيويقصد بكلمѧة 
  (  . 81، ص  7002،  سﻼمﺔ) وعﻼقاته وتفاعله مع اﻵخرين 
يشѧѧير إلѧѧى :  لغويѧѧا laicoS tnemegnahCوبهѧѧذا يكѧѧون مصѧѧطلح التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي 
  .لتحول في العﻼقات القائمة بين الفرد واﻵخر خﻼل فترة زمنية معينة والتبدل وا اﻻنتقال
  : ـ التعريف الفلسفي  2ـ  1
إن النظѧرة إلѧى الواقѧع ومѧا يجѧري فيѧه مѧن عمليѧات الثبѧات والتغيѧر تمتѧد جѧذورها إلѧى فجѧر 
والنمѧو  لقد أكد الكثير من الفﻼسفة اليونانيون حقيقة ظاهرة التغيرالفكر الفلسفي اليوناني ، و 
الممثѧل اﻷجѧدر لفلسѧفة الحركѧة  باعتبѧاره هيѧرقليطسكѧل مѧن  بѧين لقد وصل الجدل ذروته و
  .المدافع العنيد عن فلسفة الثبات  باعتباره بارمنيدسوالتغير، و بين 
  : على عكس قول  هيرقليطس   بارمنيدسجاء قول  
ول و ﻻ يتغير وهو ثابѧت الوجود موجود و ﻻ يمكن إﻻ أن يكون موجودا هذا الوجود ﻻ يز" 
  ( . 932، ص  1002،  وحيد" ) ساكن 
إن اﻷشياء في تغير متصѧل ومسѧتمر بحيѧث أن المѧرء ﻻ يسѧتطيع أن يسѧبح : "  سيرقليطهـ 
  " .بذات النهر مرتين ﻷن مياها جديدة تجري من حوله أبدا  
. قѧѧات كلهѧѧا ظѧѧاهرة تعѧѧم علѧѧى الموجѧѧودات كافѧѧة وفѧѧي اﻷو" التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي :  ـѧѧ أرسѧѧطو
  ( . 92،ص2891،  بدوي)
بدون  باستمرارعلى طبيعة المجتمع اﻹنساني ﻷنه يتغير  انتنطبقهاتين المقولتين الفلسفيتين  
افة إلѧى قواعѧد ك الحѧال بالنسѧبة لسѧلوك اﻹنسѧان إضѧتوقفات وإن وجدت فهѧي مرحليѧة ، كѧذل
نائيѧة الثقافيѧة ، أي أن المجتمѧع وقيم الجماعة والنظم واﻷنساق واﻷنماط النسقية واﻷنسѧاق الب
  ( .  42، مرجع سابق ، ص  العمر)  باستمراراﻹنساني يتغير 
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وعليѧه نجѧد مѧن الناحيѧة الفلسѧفية التغيѧر اﻹجتمѧاعي يعنѧي كѧل إرادة أو فعѧل والفعѧل بطبيعѧة 
(.  931، ص  9791،  مѧدبولي) الحال  يؤدي إلى الحركة وكل حركѧة تنطѧوي علѧى تغيѧر 
علماء آنذاك للتغير اﻹجتماعي حتى القرن الثѧامن عشѧر نظѧرة تشѧاؤمية مبنيѧة وكانت نظرة ال
 جتمعѧѧات  أفضѧѧل مѧѧن الحالѧѧة الراهنѧѧة  علѧѧى الخѧѧوف مѧѧن المسѧѧتقبل ، وأن الحالѧѧة القديمѧѧة للم
  .عكس نظرة العلماء المعاصرين 
  :التعريف السوسيولوجي للتغير اﻹجتماعي ـ  3ـ  1
  : من الناحية السوسيولوجية  نذكر أهمها  تعددت تعريفات التغير اﻹجتماعي  
هѧѧو كѧѧل تغيѧѧر يطѧѧرأ علѧѧى البنѧѧاء اﻹجتمѧѧاعي فѧѧي الكѧѧل " التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي :   جنزبيѧѧرجـѧѧ 
مختلفѧة  اجتماعيѧةوالجزء وفي شكل النظام اﻹجتماعي ، ولهذا فإن اﻷفѧراد يمارسѧون أدوارا 
  ( . 8، ص  8691،  ويالنكﻼ" ) عن تلك التي كانوا يمارسونها خﻼل حقبة من الزمن 
كѧل تحѧول فѧي البنѧاء اﻹجتمѧاعي " التغير اﻹجتماعي بأنѧه :   rehcoR yuGـ غي روشي 
يﻼحظ في الزمن  ﻻ يكون مؤقتا سريع الزوال لدى فئات واسѧعة مѧن المجتمѧع ويغيѧر مسѧار 
  ( 91p , 8691 , rehcoR" )حياتها 
حѧول فѧي تنظѧيم المجتمѧع وفѧي أنمѧاط الت" التغير اﻹجتماعي بأنѧه :  sinoicaMماكيونس ـ 
  .الفكر والسلوك عبر الزمن 
يرى بأن التغير اﻹجتماعي يشير إلѧى العمليѧة التѧي تحѧدث مѧن خﻼلهѧا :  sregoRـ روجرز 
لدى اﻷفراد   ويتكون البناء من مختلف المكانات تعديﻼت في بناء ووظيفة النسق اﻹجتماعي
أما العنصر الوظيفي من البناء فهѧو الѧدور أو السѧلوك والجماعات الذين يشكلون هذا البناء ، 
  .الفعلي للفرد في مكانة معينة 
ت حالة ، ولكونه عملية فليس له بدايѧة أو نهايѧة وهѧو سلذا فإن التغير لدى روجرز عملية ولي
 ( . 15، ص  2002،  الصالح. ) مستمر عبر الزمن 
لى التباين التѧاريخي فѧي العﻼقѧات بѧين يقول إن التغير اﻹجتماعي يشير إ:  reztiRـ ريتزر 
  .اﻷفراد والجماعات والتنظيمات والثقافات والمجتمعات 
التغير اﻹجتماعي بأنه التبدل في أنماط السلوك والعﻼقѧات اﻹجتماعيѧة :   yeleraFـ فارلي 
  ( . 7، ص  9002،  عثمان) والنظم والبناء اﻹجتماعي 
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كѧل تحѧول يقѧع فѧي التنظѧيم "  أن التغيѧر اﻹجتمѧاعي بѧ ( 283،  سابق مرجع،  بدوي) ـ ذكر
  " .اﻹجتماعي سواء في بنائه أو في وظائفه خﻼل فترة زمنية معينة 
تلѧك التغيѧرات التѧي تحѧدث فѧي " أن التغيѧر اﻹجتمѧاعي   ( 52ص ،  6691غيѧث ،)ـ يشѧير 
  " فة التنظيم اﻹجتماعي أي في بناء المجتمع ووظائف هذا البناء المتعددة والمختل
النظѧر فيمѧا سѧبق مѧن  التعريفѧات السوسѧيولوجية نجѧد  أن التغيѧر اﻹجتمѧاعي ذلѧك  إذا أمعѧن ّ
التحول والتبدل والتغير المﻼحظ  الѧذي يحѧدث للبنيѧة المورفولوجيѧة  للبنѧاء اﻹجتمѧاعي  مѧن 
اﻹجتماعيѧة المكونѧة  اﻷنظمةحيث شكله ووظائفه  نتيجة للتغيرات التي تعرضت لها مختلف 
إلѧخ ، ممѧا يحѧدث ... ، والدينيѧة  واﻷسѧرية  اﻻقتصѧاديةاﻹجتماعيѧة والسياسѧية و ) تمѧع للمج
طفѧѧرة  فѧѧي أنسѧѧاق تلѧѧك الѧѧنظم المختلفѧѧة ، بسѧѧبب تغيѧѧر مختلѧѧف أنمѧѧاط العﻼقѧѧات اﻹجتماعيѧѧة 
  . السائدة بين مختلف أفراده خﻼل فترة زمنية معينة 
ﻻ بѧѧد أن ننظѧѧر إلѧѧى العناصѧѧر وحتѧѧى نتوصѧѧل إلѧѧى مفهѧѧوم أدق وأشѧѧمل لعمليѧѧات التغيѧѧر ، 
اﻷساسية التي تѧدخل فѧي تشѧكل المجتمѧع ، حتѧى يمكننѧا تتبѧع مكѧان وسѧبب حѧدوث التغيѧرات  
  : أساس ربط المجتمع وهي  باعتبارهاالمتمثلة في  أربعة عناصر 
المعتقѧѧدات والتصѧѧورات ) ـѧѧ اﻷفكѧѧار وهѧѧي المسѧѧؤولة عѧѧن الѧѧوعي اﻹجتمѧѧاعي متمثلѧѧة فѧѧي  
  ( .والمعاني 
  ( .المعايير والقيم والمثل ) واعد التنظيمية من خﻼل النظم اﻹجتماعية متمثلة في ـ الق
  .ـ  اﻷفعال من خﻼل التفاعل والعمليات اﻹجتماعية متمثلة في العﻼقات والتنظيم اﻹجتماعي
فѧѧرص الحيѧѧاة ، فѧѧرص المѧѧورد  ) ـѧѧ المصѧѧالح متدرجѧѧة بحسѧѧب حاجѧѧات اﻷفѧѧراد متمثلѧѧة فѧѧي 
  ( .  فرص عامة 
، وكل جزء وظيفته التي يؤديهѧا فѧي البنѧاء اﻹجتمѧاعي  أجزاءل منها يتكون من مجموعة وك
متداخلة ومتشابكة فيما بينها  مشكلة ما يسѧمى  اجتماعيالعام ، بعضها ثقافي وبعضها اﻵخر 
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  الثقافة                                                النسيج اﻹجتماعي                       
  
  ( 7ص  ، مرجع سابق ، عثمان) واﻻجتماعيالنسق اﻹجتماعي في بعديه الثقافي ( 10)شكل رقم                                                                        واﻻجتماعيالنسق اﻹجتماعي في بعديه الثقافي                            
إلى ما سبق مѧن تعريفѧات ومѧن خѧﻼل المخطѧط نجѧد أن التغيѧر اﻹجتمѧاعي  النظرمن خﻼل 
يشمل جملة مѧن التحѧوﻻت فѧي أجѧزاء كѧل مѧن المسѧتوى اﻹجتمѧاعي والمسѧتوى الثقѧافي مѧن 
ي يتشѧѧكل فѧѧي غالبيتѧѧه نتيجѧѧة التغيѧѧر فѧѧي أجѧѧزاء خѧѧﻼل المسѧѧتوى الشخصѧѧي لﻸفѧѧراد  الѧѧذ
المستويين اﻹجتماعي والثقافي ، بحيث تتساند وتتشابك  تلك اﻷجѧزاء وظيفيѧا لتشѧكل النسѧق 
اﻹجتماعي للمجتمع ومن ثѧم تعطѧي صѧورة  لشѧكل البنѧاء اﻹجتمѧاعي ، بحيѧث ﻻ يمكѧن فهѧم 
إﻻ مѧن خѧﻼل النظѧر   حداي على التغير الحادث للوظيفة التي يؤديها كل جزء في البناء الكل
  . إلى شكل البناء الكلي للمجتمع 
وهذه هي طبيعة المجتمعات الحدية  ككل ، وكذا الحال في مجتمعنا الجزائري  أصبح أفراد 
المجتمع لديهم فضول في تجريب الجديѧد دون اﻹدراك الجيѧد لمѧا قѧد يحدثѧه ، بحيѧث يتفقѧون 
ونافعѧا  لوجѧودهم ويخѧدم مصѧالحهم وييسѧر سѧلوكهم حول ما يعتقدون بѧه أو يجدونѧه صѧائبا 
مѧن قبѧل عامѧل  اﻻتفاقاليومي  وينظم مطالبهم وغاياتهم ويحصل شيء من التأثير على هذا 
عليه بين الناس ، قѧد يكѧون مѧن خѧﻼل  اﻻتفاقخارجي أو داخلي مما يجعله مختلفا مع ما تم 
يѧѧه ويتقبلѧѧون ذلѧѧك السѧѧلوك التѧѧأثر بثقافѧѧات أخѧѧرى غريبѧѧة عѧѧن المجتمѧѧع الѧѧذي يعيشѧѧون  ف
في ثقافتهم ، وبعد فترة من الزمن يستفحل ذلك السلوك الجديد   ويستدخلونهويتصرفون وفقه 
في المجتمع ويؤدي إلى تغير في بقية  المجاﻻت الحياتية ،  وكنتѧاج لѧذلك يظهѧر التغيѧر فѧي 
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ا بحسѧب تѧأثيره فѧي شكل البناء اﻹجتماعي الكلي ، هذا التغير قد يكون طفيفا وقد يكѧون بليغѧ
  .بقية المستويات 
مѧن خѧﻼل التحليѧل الجزيئѧي لتشѧكيل البنѧاء اﻹجتمѧاعي السѧابق  نجѧد أن التغيѧر اﻹجتمѧاعي 
الحѧادث الѧذي طѧرأ علѧى البنѧاء اﻹجتمѧاعي ، إنمѧا هѧو نتѧاج لسѧلوكيات أفѧراده فѧي مختلѧف 
ي ، مѧن خѧﻼل التفاعѧل العمليات العقلية والمعرفية والوجدانية التي تتجلى في المجال السلوك
بين  الجانب النفسي لﻸفراد كوحѧدة ، والجانѧب اﻹجتمѧاعي بمختلѧف نظمѧه ومؤسسѧاته ، أي 
من خﻼل عﻼقة التأثر والتأثير بين الفرد والمجتمع ، وهذا هو مجال عالم النفس اﻹجتماعي 
 تماعيѧة  اجوهѧو بالضѧبط مجѧال دراسѧتنا الحاليѧة التѧي نѧود مѧن خﻼلهѧا تجسѧيد مقاربѧة نفسѧية 
ﻷن البعѧد السѧلوكي لظѧاهرة التغيѧر اﻹجتمѧاعي هѧو البعѧد الѧذي يحѧدد بصѧورة فعالѧة حѧدوث 
والعѧادات بمѧا يتوافѧق مѧع النسѧق  واﻻتجاهѧاتالتغير اﻹجتماعي المصحوب بتغيѧر فѧي القѧيم 
  . اﻹجتماعي الجديد 
  : بالتغير اﻹجتماعي ـ بعض المفاهيم المتعلقﺔ  2
وصѧѧف عمليѧѧة التغيѧѧر ب ارتبطѧѧتور مفѧѧاهيم ومصѧѧطلحات مختلفѧѧة إلѧѧى ظهѧѧ ﻻبѧѧد مѧѧن التنبيѧѧه
، لكن مفهوم التغير هو اﻷعم ، لذا يجب توضѧيح الرؤيѧة اﻹجتماعي في المجتمع أو أجزائه 
   :ومن أهم هذه المفاهيم نذكر ،  حداومحاولة فهم كل مصطلح على 
  :laicos sèrgorPـ التقدم اﻹجتماعي   1ـ  2
نحو اﻷهѧداف المنشѧودة والمقبولѧة ، أو اﻷهѧداف الموضѧوعية التѧي  التقدم يعني حركة تسير
  ( . 32الدقس ، مرجع سابق ، ص ) تنشد خيرا أو تنتهي إلى نفع 
هѧذا  اسѧتعملوأول مѧن ، مѧن الناحيѧة التاريخيѧة فѧإن فكѧرة التقѧدم تعѧود إلѧى عصѧور قديمѧة  
التقѧدم اﻹجتمѧاعي م ، إﻻ أن نظريѧات . ق  06عѧام  suitercuLلوكريتش  المصطلح هو 
لѧم تصѧبح موضѧوعا مѧن موضѧوعات البحѧث اﻹجتمѧاعي إﻻ منѧذ بدايѧة القѧرن السѧابع عشѧر  
، وتѧѧѧزامن ذلѧѧѧك مѧѧѧع ظهѧѧѧور الثѧѧѧورة  setracseD ديكѧѧѧارت و  Bnoca بيكѧѧѧونعلѧѧѧى يѧѧѧد 
الصناعية التي أدت إلى ظهور فلسفة التقدم بوجه عѧام ، وتطѧور المفهѧوم فѧي القѧرن التاسѧع 
علم اﻹجتماع  الذين غيروا النظرة التشاؤمية التѧي كانѧت سѧائدة مѧن  عشر خاصة لدى رواد
  ( . 33، مرجع سابق ، ص  إستيتيﺔ) قبل إلى النظرة التفاؤلية إلى تطور اﻹنسان 
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بمعنѧى ،  والسѧير نحѧو اﻷمѧام واﻷحسѧن مسѧتمر نحѧو اﻷفضѧلال التغيريعني وعليه  فالتقدم   
، وأي تقѧدم يحѧدث فѧي السѧابقة  حالتѧهأفضѧل مѧن  تكѧون القادمѧةضاعه وأن حالة المجتمع وأ
خصوصѧѧيات كѧѧل  اخѧѧتﻼفالمجتمѧѧع يمѧѧر بمراحѧѧل متعاقبѧѧة ومكملѧѧة لبعضѧѧها الѧѧبعض رغѧѧم 
مرحلة وفقا لظروفها وطبيعتها ، لكن يجب أن تكون المرحلة التي تلي سѧابقتها أفضѧل منهѧا 
ع أفراد المجتمѧع فѧي ، وبهذا يؤدي التقدم إلى رفاهية وتحسن أوضا وانتعاشا ازدهاراوأكثر 
جميع مجاﻻت الحياة  ، أي يعنѧي حركѧة تسѧير نحѧو اﻷهѧداف الموضѧوعية التѧي تنتهѧي إلѧى 
  ( .  15، مرجع سابق ، ص  العمر) نفع 
ـ والتقدم قانون إنساني بمعنѧى أنѧه يѧرتبط بѧالمجتمع اﻹنسѧاني ، ذلѧك أن اﻹنسѧان هѧو الكѧائن 
  6991،  الطنوبي) اته من حالة إلى حالة أعلى الوحيد الذي يمكن أن يتقدم أو يرتقي في حي
  ( .   701
ومن أمثلة التقدم  تطѧور وسѧائل النقѧل عبѧر مراحѧل التѧاريخ ، حيѧث  تطѧورت وسѧائل النقѧل  
مѧن الحيѧوان إلѧى العربѧة والسѧيارة والطѧائرة للتنقѧل مѧن مكѧان إلѧى مكѧان آخѧر ، وسѧاعدت 
 انعكѧسالمسѧافات البعيѧدة كѧل ذلѧك  الوقѧت والѧزمن والجهѧد ، وتقريѧب اختصѧاراﻹنسان فѧي 
  .نحو اﻷفضل واﻷحسن  واﻻنتعاشتدريجيا على حياة اﻷفراد أدى إلى تحقيق الرفاهية 
لكن أحيانا نجد أن التقدم  في المجتمع يكون عكسيا ويؤدي إلى نتائج سѧلبية كحѧاﻻت التفكѧك 
اﻹجتماعي وغير مرتبط  ، يعود ذلك إلى أن مفهوم التقدم يكون بعيدا عن الواقع اﻻنحﻼلو 
  .به 
رغѧѧم الصѧѧلة بѧѧين مفهѧѧوم  التقѧѧدم والتغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي ﻷن كѧѧﻼ المفهѧѧومين يѧѧؤثر فѧѧي البنѧѧاء 
اﻹجتماعي العام للمجتمع مما يؤدي إلى حدوث بعѧض التغيѧرات اﻹجتماعيѧة المصѧاحبة فѧي 
ت اﻹجتماعية مختلف أنساق هذا البناء ، ﻷن معظم أحوال التقدم يصاحبها العديد من التغيرا
كما أن هناك بعض التغيرات التي تهدف إلى حدوث نѧوع مѧن التقѧدم اﻹجتمѧاعي ، وخاصѧة 
  (  . 23، مرجع سابق ، ص  الدسوقي) العمليات المصاحبة لعمليات التنمية الشاملة 
بين كﻼ المصѧطلحين التقѧدم اﻹجتمѧاعي  والتغيѧر   اﻻختﻼفمما سبق يمكن أن نستدل على 
إذ أن التقدم اﻹجتماعي يحمل معنى التحسن المستمر نحو اﻷمѧام أي أنѧه يسѧير  اﻹجتماعي ،
  8002،  غنѧيم.) في خط متصاعد ، في حين  أن التغير اﻹجتماعي قد يكون تقدما أو تخلفا 
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لي يكѧѧون مصѧѧطلح التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي أكثѧѧر علميѧѧة ﻷنѧѧه يتوافѧѧق وواقѧѧع ا، وبالتѧѧ(   42ص 
  ( . 43سابق ، ص  ، مرجع إستيتيﺔ) المجتمعات 
  : اﻹجتماعيﺔ التنميﺔ ـ  2ـ  2
التنميѧѧة أنهѧا الجهѧود التѧي تبѧذل (  483، مرجѧѧع سѧابق ، ص  أحمѧد زكѧي بѧدوي) يعѧرف  
ﻹحداث سلسلة من التغيرات الوظيفيѧة والهيكليѧة الﻼزمѧة لنمѧو المجتمѧع ، وذلѧك بزيѧادة قѧوة 
تحقيѧق أكبѧر قѧدر مѧن الحريѧة الطاقѧة المتاحѧة علѧى أقصѧى حѧد ممكѧن ل اسѧتغﻼلأفراده على 
يطلѧق عليѧه بѧالتغير  والرفاهية لهؤﻻء اﻷفراد بأسرع من معѧدل النمѧو المطلѧوب ،  وهѧذا مѧا
  .اﻹجتماعي المخطط  الذي يجعل المجتمع يتغير وفق اﻷهداف المرسومة له 
 واﻻقتصѧاديةوهي عبارة عن التحريك العلمي المخطط لمجموعѧة مѧن العمليѧات اﻹجتماعيѧة 
مѧن حالѧة غيѧر مرغѧوب فيهѧا  واﻻنتقѧالخﻼل إيديولوجية معينة لتحقيق التغير المطلوب من 
  ( . 33، مرجع سابق ،  الدسوقي) إلى حالة مرغوب فيها أو مرغوب الوصول إليها 
أي أن التنمية هي جانب من التغير اﻹجتماعي المقصѧود أي غيѧر التلقѧائي ، الѧذي يتماشѧى  
ظيم وبرمجة شؤون المجتمع وذلك من أجل تحقيق الصѧالح العѧام  مع مبدأ تدخل الدولة في تن
  ( .  013، ص 5002،  الحسن) 
  : اﻹجتماعي  ـ التطور 3ـ  2
لهذا المفهوم بѧالعلوم الطبيعيѧة وخاصѧة علѧم  استخدامهانجد أن العلوم اﻹجتماعية تأثرت في 
ومѧن ثѧم فقѧد  شѧبه عن تطور الكائنات الحيѧة ،  niwraDداروين اﻷحياء من خﻼل نظرية 
المجتمع اﻹنساني بالكائن الحي في نموه وتطوره وهذا مѧا يعѧرف  بالمماثلѧة العضѧوية التѧي 
مѧѧن خﻼلهѧѧا يѧѧتم تشѧѧبيه التطѧѧور فѧѧي الحيѧѧاة اﻹجتماعيѧѧة بѧѧالتطور فѧѧي المسѧѧتوى البيولѧѧوجي 
  .للكائنات الحية 
، كما يشѧير إلѧى لوصف التحوﻻت في الحجم والبناء ن هنا أصبح مفهوم التطور يستخدم وم
العملية التي تتطور بها الكائنѧات الحيѧة مѧن أشѧكالها البسѧيطة والبدائيѧة إلѧى صѧورها اﻷكثѧر 
  ( . 53، مرجع سابق ، ص  إستيتيﺔ) تعقيدا 
النمѧو البطѧيء المتѧدرج الѧذي يѧؤدي إلѧى تحѧوﻻت منتظمѧة  إذا فѧالتطور اﻹجتمѧاعي يشѧمل 
  الѧدقس) كѧل مرحلѧة ﻻحقѧة بالمرحلѧة السѧابقة ومتﻼحقة ، تمر بمراحل مختلفѧة تѧرتبط فيهѧا 
  ( . 82مرجع سابق، ص 
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في معجم علم اﻹجتماع ، بأن التطور اﻹجتماعي (  07، ص  8691،  lehctiM) ويشير 
هѧو تلѧك العمليѧة التѧي بموجبهѧا تحقѧق المجتمعѧات اﻹنسѧانية نمѧوا مسѧتمرا مѧرورا بمراحѧل 
  .متﻼحقة مترابطة 
بѧѧين كѧѧﻼ المصѧѧطلحين التطѧѧور اﻹجتمѧѧاعي    اﻻخѧѧتﻼفعلѧѧى  ـѧѧ ممѧѧا سѧѧبق يمكѧѧن أن نسѧѧتدل
والتغير اﻹجتمѧاعي فѧالتغير اﻹجتمѧاعي أشѧمل وأعѧم وأكثѧر علميѧة وواقعيѧة لتشѧخيص حالѧة 
قѧѧد يحѧѧدث أنѧѧه المجتمعѧѧات مѧѧن التطѧѧور اﻹجتمѧѧاعي ، ﻷنѧѧه يتنѧѧاول كѧѧﻼ الجѧѧانبين مѧѧن حيѧѧث 
، بينما التطѧور اﻹجتمѧاعي  جتماعيااكما يمكن أن يحدث له  تخلفا  اجتماعياللمجتمع تطورا 
يعنѧي أن ثقافѧة المجتمعѧات قѧد نمѧت مѧع الѧزمن وبصѧورة كميѧة ونوعيѧة متزايѧدة التعقيѧد مѧع 
بالجانب الثاني في تغيѧر المجتمѧع وهѧو التخلѧف   اﻻهتمامالقديمة دون  البنى واستبدالحذف 
حمѧѧل فѧѧي طياتѧѧه اﻹجتمѧѧاعي ، فمѧѧن غيѧѧر المعقѧѧول لغويѧѧا  وعلميѧѧا أن نقѧѧول بѧѧأن التطѧѧور ي
  .التخلف
  :  ecnassiorC  laicoSـ النمو اﻹجتماعي  4ـ  2
بأنه عملية النضج التدريجي والمستمر للكائن وزيادة  ecnassiorC يعني مصطلح النمو
حجمه الكلي أو أجزائه في سلسلة من المراحل الطبيعية ، ويتضمن تغيرا كميا وكيفيا  
  ( . 781، مرجع سابق ، ص  دويب) والغاية من النمو هو النمو ذاته 
والنمو اﻹجتماعي يعني النمو الذي يتعلق بالمجتمع ، ويعني نمو السمات الفردية بما يتفق 
، مرجع سابق   الدقس) مع اﻷنماط  اﻹجتماعية المقررة والبيئة اﻹجتماعية من ناحية عامة 
  ( . 23ص 
ي الزيادة الثابتة والمستمرة نسبيا وعادة ما يستخدم مصطلح النمو في مجاﻻت محددة ، ويعن
في جانب من جوانب الحياة اﻹجتماعية ، كالزيادة السكانية ، كما أنه يتضمن معنى الزيادة 
  ( .  9، مرجع سابق ، ص  قبسو عثمان.) الطبيعية 
بين كﻼ المصطلحين النمو اﻹجتماعي  والتغير   اﻻختﻼفـ مما سبق يمكن أن نستدل على 
فالنمو يشير إلى الزيادة الثابتة نسبيا  وتكون تدريجية وبطيئة ومستمرة في  اﻹجتماعي ،
أحد جوانب الحياة وخاصة المادية منها يغلب عليها الجانب الكمي وتكون هذه  الزيادة 
وهو بذلك ﻻ يعبر إﻻ عن جزء من التغير الذي يشير إلى ، تلقائية ﻻ دخل لﻺنسان فيها 
جوهر البناء بشكل عام ، أما التغير فيشير إلى  التحول السريع اﻷفضل مع المحافظة على 
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الكيفية نحو اﻷمام أو إلى الخلف ويؤثر على شكل البناء العام ، وعليه فالتغير اﻹجتماعي 
  .أشمل وأعم من النمو وأكثر علمية وواقعية 
  : noitasinredoMـ التحديث  5ـ  2
وخاصة في النصف الثاني من القرن اﻷخيرة  مفهوم التحديث في اﻵونة استخداملقد شاع 
العشرين في المجتمعات الصناعية المتقدمة ، والذي يعني التغيرات التي تحدث في المجتمع 
من المجتمع التقليدي إلى مجتمع نامي أو حديث ، وخاصة في النواحي  انتقالهمن خﻼل 
 واﻻقتصاديةاعية والطبقية الديموغرافية واﻷسرية والثقافية والتعليمية والقوى اﻹجتم
  .والدينية 
، أن التحديث يشير إلى التحول الشامل في نمط المجتمع  erooM .Wوليوت مور ويرى 
 ستقراراﻻالتقليدي إلى نمط المجتمع الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا ويشهد نوعا من 
  ( . 83، مرجع سابق ، ص  الدسوقي) السياسي 
بمفهوم التنمية ، حيث يعني التحديث التحول  noitasinredoMديث كما يرتبط مفهوم التح
من نمط المجتمع الذي يعتمد على تكنولوجيا تقليدية ونظام سياسي تقليدي إلى نمط أكثر 
ويعتبر التحديث عملية تتحقق من خﻼلها التنمية . وسياسيا  واقتصادياتطورا تكنولوجيا 
  .الظروف ما يجعل المجتمع يحقق غاية التنمية اﻹجتماعية فهي العملية التي تخلق من 
، ولكن المفهومين ليسا بديلين لمفهوم التغير  اجتماعيافالتحديث والتنمية يحدثان تغيرا 
اﻹجتماعي ﻷنهما يعبران عن حالة خاصة تتعلق بتحول المجتمعات التقليدية إلى مجتمعات 
  4002،  إستيتيﺔ. ) أكثر اتساعا اد نامية وحديثة ، أما التغير فهو مفهوم  أشمل وله أبع
  ( . 24ص 
  : ـ عوامل التغير اﻹجتماعي  3
هناك جدل كبير ﻻ يزال قائما بين العلماء في تحديد العوامل واﻷسباب الموضوعية للتغير 
في نشأته وكذا تأثرهم بمختلف النظريات التي تناولت  اختﻼفهماﻹجتماعي ، وذلك بسبب 
إلى  التوجه اﻹيديولوجي وطبيعة كل مجتمع من المجتمعات ، تجعل  هذه الظاهرة ، إضافة
من الصعب تحديد مختلف تلك العوامل التي تتفاعل مع بعضها البعض في إحداث التغير 
اﻹجتماعي ، وبهذا كانت اﻵراء متعددة حول تحديد وتصنيف مختلف العوامل التي تقف 
المطاف تمكننا من إعطاء تصور علمي       وراء ظاهرة التغير اﻹجتماعي لكنها في نهاية
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و تكوين نظرة شاملة نستند إليها أثناء عمليات التشخيص والمفارقات بصفة عامة ، ومن 
  :في عوامل وأسباب التغير اﻹجتماعي   اﻻجتهاداتهذا المنطلق نستعرض مختلف 
  : ـ العوامل الخارجيﺔ  1ـ  3
 جتماعي دون تدخل اﻹنسان في ذلك  غير اﻹويقصد بها مجموعة العوامل التي تحدث الت
أي أن التغير اﻹجتماعي يحدث من خﻼلها تلقائيا دون تدخل اﻷفراد ، كالعوامل البيئية 
  .الثقافي  واﻻتصالالفيزيقية ، والتغيرات الديموغرافية ، 
  ( :البيئيﺔ الفيزيقﺔ )  اﻹيكولوجيﺔـ العوامل  1ـ  1ـ  3
ا مرادفة لكلمة البيئة الجغرافية و هناك من يطلق علها العوامل وتستعمل كلمة إيكولوجي  
الطبيعية أو البئية أو الفيزيقية ، والدراسات اﻹيكولوجية تركز على دراسة اﻵثار المباشرة 
  الدقس) للبيئة على الحضارة المادية والفكرية للشعوب ذات الوسائل التكنولوجية البسيطة 
  (  031مرجع سابق ، ص 
ذا تشتمل هذه العوامل على كل ما يحيط باﻹنسان من موقع جغرافي وتضاريس وتربة وبه 
إلخ  ... ومناخ وطاقات كامنة ومواد أولية ونباتات وجماد وكوارث بيئية وأوبئة وأمراض 
  .تؤثر على اﻹنسان  ويتأثر بها 
ثر مع الطبيعة والمجتمع جزء من العالم المادي ، وهو في تطوره إنما يتبادل التأثير والتأ
  .التي تعتبر شرطا ضروريا لحياة الناس ولوجود المجتمع وتطوره 
في كتابه العلوم اﻹجتماعية   gnidluoB . Kبولدينج كينيث وتجدر اﻹشارة هنا إلى قول  
يتألف النظام اﻹجتماعي من جميع الكائنات البشرية ويلتصق هذا " وأثرها في المجتمع 
اﻷرض ، بحيث تصبح تسميته بالمحيط اﻹجتماعي ، وهكذا فإن النظام اﻹجتماعي بسطح 
المحيط اﻹجتماعي يحتل مكانا جنبا إلى جنب مع محيط اليابسة والمحيطات المائية والجوية 
والحياتية التي تغلف الكرة اﻷرضية وهو ذو عﻼقة متينة تتشابك بقوة مع المحيطات 
تكتب له الحياة من دونها ،ولكنه مع ذلك يتمتع اﻷخرى التي يمتزج بها ، والتي ﻻ يمكن أن 
  ( . 932، ص  1002،  قنوص) ذاتي  وباستقﻼلبحيوية خاصة به 
وثمة عﻼقة وطيدة ومتﻼصقة بين اﻹنسان والبيئة التي يعيش فيها تؤثر فيه ويتأثر بها 
ا أكده  وتضفي عليه طابعا وتحدث أثرا كبيرا في تطور الحياة اﻹجتماعية ونظمها ، وهذا م
في أكثر من موضع في كتابه المعروف بالمقدمة ويفسر كثرة العمران وزيادة  خلدون ابن
  96
السكان بالظروف المناخية ، وفي مواضع أخرى بين أثر الهواء في أخﻼق البشر ، ويتبين 
يؤكد على تأثير المناخ على طبيعة الظواهر اﻹجتماعية والنفسية  خلدون ابنمن ذلك أن 
  تبر البيئة الطبيعية لديه العامل اﻷساسي في تشكيل نشاط اﻹنسان للسكان وتع
أثر المناخ على المعيشة البشرية مبينا أن العوامل  ueiuqsetnoMمونتسكيو كما بين 
الجغرافية و ﻻ سيما المناخ هي السبب الرئيسي في تشكيل المميزات الفيزيقية والثقافية 
لعوامل نستطيع فهم مميزات الشعوب المختلفة وبذلك للمجتمعات المتباينة وعن طريق تلك ا
  .نستطيع أن نحدد النظم والقوانين المﻼئمة لكل شعب من الشعوب 
نظريته حول  9591عام  naknoD. Dدولي دونكان  وفي منتصف القرن العشرين قدم 
بجانب السكان والتنظيم  اﻻعتباراﻹيكولوجيا اﻹنسانية واضعا البيئة الطبيعية في 
، ويتبين من تلك اﻵراء أن  اﻹجتماعيةاﻹجتماعي والتكنولوجيا في تأثيرها على التفاعﻼت 
البيئة الطبيعية ذات تأثير واضح في عملية التغير اﻹجتماعي وأن مظاهر عديدة في الثقافة 
يمكن فهمها على نحو أفضل لو تم التركيز على حقيقة التفاعل بين البيئة الطبيعية والحياة 
  .(  431، مرجع سابق ، ص  الدقس) جتماعية اﻹ
  : ـ العوامل الديموغرافيﺔ  2ـ  1ـ  3 
يقصد بالعوامل الديموغرافية اﻵثار المترتبة عن الوضع السكاني من حيث الزيادة   
والنقصان ومعدﻻت النمو والهجرة والخصوبة والوفيات إلى غير ذلك من العوامل 
وامل لها تأثير على الحياة اﻹجتماعية بصورة عامة     والمؤشرات اﻷخرى ، كل هذه الع
 واﻻقتصاديةمن حيث مستوى المعيشة الذي ينعكس على باقي النواحي اﻹجتماعية 
إلخ ، فاﻷمراض واﻷوبئة تؤدي إلى زيادة نسبة الوفيات في ...والسياسية والصحية 
ية وتطعيم ضد مختلف المجتمع ، و التقدم في مختلف المستويات الصحية من حمﻼت صح
اﻷمراض والفيروسات أدى إلى التقليل من معدﻻت الوفاة  وأمكن من التغلب على الكثير 
من اﻷمراض واﻷوبئة ، مما ساعد على حدوث طفرة سكانية ، لهذا  يعتبر النمو السكاني  
  .وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى التغير اﻹجتماعي 
  :  يﺔالثقافـ العوامل  3ـ  1ـ  3
، على  سوركينو   وليام أجبرن: ومن بينهم  اﻻجتماعيينلقد ركز العديد من العلماء 
، مرجع  مدبولي) العامل الثقافي  واعتبروا  الثقافة من أهم العوامل في إحداث التغير 
  07
، كما يرى أنصار هذا العامل أن الثقافة أساس أي تغير أو تطور (  371سابق ، ص 
يحدث تغير ثقافي داخل المجتمع سواء أكان ذلك التغير ماديا أو معنويا ، فعندما  اجتماعي
فتتغير بعض العادات والتقاليد واﻷعراف أو تتعدل أو تختفي كليا  اجتماعيةتحدث تغيرات 
  ( .   161، ص  4002،  جودت) 
واسعة مثل حركة النهضة  اجتماعيةولقد أدت كثير من الحركات الفكرية إلى تغيرات 
  .بية وفلسفة الثورة الفرنسية ، وغيرها من الحركات اﻹجتماعية والسياسية والدينية اﻷور
فاﻷفكار والقيم واﻷيديولوجيا وغيرها تعتبر من ميكانيزمات التغير اﻹجتماعي ، ولما كانت 
الثقافة تنتشر لذا تعتبر سببا في تغير مجاﻻت عديدة في المجتمع الواحد وفي غيره من 
ﻷخرى ، فحينما يتبنى مجتمع  قيما معينة فإنها تؤثر في نظر أفراده نحو المجتمعات ا
، مرجع سابق ، ص  الدقس) بشكل عام  اتجاهاتهمالعﻼقات اﻹجتماعية السائدة بينهم وفي 
  ( . 641
في أغلب بلدان العالم على نشر الثقافات ، ومعظم السمات  اﻻتصالكما تعمل وسائل 
 اﻻتصالالثقافي ، وبهذا تكون المجتمعات الوثيقة  اﻻنتشارمن خﻼل الثقافية الجديدة تنتقل 
الثقافي عملية تسهم في  فاﻻتصالبغيرها من المجتمعات  أكثر عرضة للتغير السريع  ، 
واسع النطاق خاصة في الثقافات المستقبلة ، من حيث اﻷفكار  اجتماعيإحداث تغير 
وأساليب الحياة والتكنولوجيا وكافة عناصر الثقافة  والمعتقدات السياسية و الجوانب الدينية 
  ( . 05جع سابق ، ص ر، م إستيتيﺔ) 
ومن مظاهر تأثير العامل الثقافي تطور المجتمعات المنعزلة وتطوير أنظمة وآليات التكيف 
مع البيئة والواقع اﻹجتماعي والتطلع إلى الثقافات اﻷخرى والسعي وراء اﻹبداعات الحديثة  
لها تأثير على المجتمع كونها إضافة جديدة على الحياة اﻹجتماعية في كيفية  والتي
  .واﻷثر الذي تتركه وتحدثه في بقية  مجاﻻت الحياة  استخدامها
بأن التقدم التقني واﻵلي الذي   الطريقﺔ الفنيﺔ والحضارةفي مؤلفه لويس مفورد  ولقد أكد  
تيجة للتقدم الذي حدث على مستوى العوامل ظهر في أوربا عقب الثورة الصناعية جاء ن
جوهرية في بعض النظم اﻹجتماعية وظهور  اجتماعيةالثقافية ، ومن ثم أدى إلى تغيرات 
  ( . 23، مرجع سابق ، ص  الشين بن.) الطبقات 
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 واﻻستهﻼكأشكال التوزيع أنماط  اﻹنتاج السائدة في المجتمع و اﻻقتصاديةيقصد  بالعوامل 
ونظام الملكية السائدة والتصنيع ، أي جميع النواحي المادية التي تحيط بالمجتمع أو ما 
للمجتمع وتأثيره على العﻼقات اﻹجتماعية التي تنشأ بين اﻷفراد  اﻻقتصادييسمى بالبناء 
ل وتغير شكل ينجم عنه تحو اﻻقتصاديوالجماعات، وأي تغير في أحد اﻷجزاء للبناء 
عن التطورات واﻷحداث  مسؤوليعتبر  اﻻقتصاديككل ، كما أن البناء  اﻻقتصاديالبناء 
التاريخية وعن توجيه عمليات التغير اﻹجتماعي في المجتمع إضافة إلى  أنه مسؤول عن 
 ، مرجع سابق   جودت) التنظيم السياسي والقانوني والديني والفلسفة واﻷخﻼق في المجتمع 
  (  . 161
تؤثر إلى حد بعيد في تشكيل الحياة اﻹجتماعية ، فتأثيرها  اﻻقتصاديةلذا فإن العوامل  
واضح في نشأة الجماعات وتكوينها وفي حياة المجتمع السياسية والفكرية وفي ثقافته 
  ( . 731، مرجع سابق ،  الدقس) عموما 
أن العامل  لينينو  إنجلرو  ماركسأمثال  اﻻقتصاديةوهذا ما يؤكده  أنصار النظرية 
  .  وراء كل التغيرات اﻹجتماعية التي تحدث في المجتمع  اﻻقتصادي
  :ـ العوامل الداخليﺔ  2ـ  3
العوامل النظامية إشارة  وتعني العوامل التي يكون مصدرها من داخل المجتمع وتتضمن
العوامل المرتبطة  وكذاالتغير ،   عملية  إلى الدور المنوط بالنظام السياسي في إحداث
    . باﻷفراد من خﻼل تأثيرهم في بعضهم البعض من خﻼل تفاعﻼتهم وعﻼقاتهم ونفوذهم  
  : ـ العوامل التكنولوجيﺔ  1ـ  2ـ  3
العديد من الباحثين ، وتشير هذه  اهتمامعلى   eigolonhceTلقد حظي مفهوم التكنولوجيا 
        noitacifinhceTجال التصنيع تقنية الكلمة إلى معاني متعددة ، ويقصد بها في م
أي وسائل اﻹنتاج وجعلها فنية تكنولوجية ، إﻻ أن هذا المفهوم أوسع مجاﻻ وتأثيرا من 
في عملية التقنية ، حيث يشير إلى المعرفة المنظمة التي تتصل بالمبادئ  اختزالهمجرد 
لهذه المبادئ والنظريات  والعمليات الصناعية التي تتم تطبيقا واﻻكتشافاتالعلمية 
العلمية التي تتضمنها ثقافة المجتمع ، وهي عملية مستمرة ، ومن ثم يتضمن  واﻻكتشافات
هذا المصطلح العمليات التطبيقية لﻸسس العلمية في الصناعة والزراعة والخدمات واﻹدارة  
  27
ع سابق ، ص ، رج غنيم) وأسلوب اﻹنسان في في تطوير وترقية أدوات وأساليب اﻹنتاج 
 ( .   34
  .وبهذا  تشير العوامل التكنولوجية إلى التطبيقات العملية ذات الجذور العلمية والمعلوماتية 
مع  كما تعرف بأنها الوسائل التقنية التي يستخدمها الناس في وقت معين من أجل التكيف
لتي تغطي بأنه دراسة التقنيات واﻷفكار ا وليام أوجبرنالوسط البيوفيزيقي ، ويرى 
        ، مرجع سابق  الدقس) المواضيع المادية ، أي أنها تشمل الجواب المادية للثقافة 
  ( .  311ص 
الحديثة أثرها في  لﻼختراعاتكبير على المجتمعات ، حيث كان لتقدم التكنولوجي أثر ول
 إحداث تغيير كبير في المجتمعات اﻹنسانية ، مما جعل كثير من العلماء يرون أن
 redienhcS شنيدرللتكنولوجيا السبب اﻷساسي في إحداث التغير اﻹجتماعي ، كما يرى 
أن معظم التغيرات اﻹجتماعية ليست ناتجة عن التغير في العمل أو في الدولة ولكن نتيجة 
التغير التكنولوجي يستمر التغير  باستمرارللتغيرات التكنولوجية ، كما يقول أيضا أنه 
للمدينة ويوزع آﻻف العمال  اﻻقتصاديجديد قد يحطم اﻷساس  اختراعأي اﻹجتماعي وأن 
  ( .  85، مرجع سابق ، ص  إستيتيﺔ) 
المتعددة للتكنولوجيا في المجال الصناعي إلى ضخامة اﻹنتاج  اﻻستخداماتلذلك فقد أدت 
ظهرت الجهد والوقت ، كما   اختصاركما وكيفا ونوعا وجودة ، كما ساعدت العاملين على 
تلك اﻵﻻت  استعمالتخصصات دقيقة ونوعية في كثير من المجاﻻت تتوقف أحيانا على 
وثيقا ، فهي  ارتباطاوالمعدات بدﻻ من اﻹنسان ، لذا نجد أن التكنولوجيا ترتبط بالمجتمع 
لثقافة المجتمع المادية والفكرية ، وتعبير صادق عن تقدم المجتمع الحضاري   انعكاس
وظيفة المخترعات المادية هي خدمة الحياة اﻹجتماعية وعليه فإن جوهر  وبالتالي فإن
، وهذا ما يراه أنصار هذا اﻹتجاه أن التكنولوجيا هي علة التغير في  اجتماعيالتكنولوجيا 
المجتمع ، وترجع كل التغيرات اﻹجتماعية إلى أسباب تكنولوجية ، ﻷن التكنولوجيا تأتي 
من أجل تحقيق أهدافهم بأقل جهد ممكن وبأقل التكاليف وتتيح اﻷفراد  لحاجات استجابة
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بنى والهياكل التركيبية للمجتمع ، فالمجتمع بها مجموعة التغيرات التي تطرأ على ال ويقصد
مكون من مؤسسات بنيوية لها وظائفها وأهداف محددة  ملزو كيرث برنا كما يخ
والعسكرية وهذه المؤسسات  والدينية والعائلية والتربوية واﻻقتصاديةكالمؤسسات السياسية 
بعضها البعض ومكملة الواحدة لﻸخرى فأي تغير يطرأ على إحداها ﻻ بد أن يترك متصلة 
سسات وهذا ما يؤدي إلى تحويل التركيب اﻹجتماعي من على بقية المؤ وانعكاساتهآثاره 
  (  312، مرجع سابق ، ص  الحسن.)شكل ﻵخر  
إلى مؤسسات تعتمد على الصناعة والتجارة  أكثر  اﻻقتصاديةفإذا ما تحولت المؤسسات  
اﻹنتاج من أساليب بدائية إلى أساليب  أساليبعلى الزراعة وتحولت معها  اعتمادهامن 
كنولوجية ، فهذا التحول ﻻ بدأن يترك آثاره  على نظام العائلة ونظام الثقافة حديثة وت
( .  182، ص  عدنانو  الحسن) والتربية  وبقية النظم اﻷخرى الموجودة في المجتمع 
الفئات والجماعات اﻻجتماعية ومراكزها التي تحتلها إلى مختلف  وبهذا يتعدى هذا التغير 
ا تغطية شبكات العﻼقات اﻹجتماعية وما تنظمه من أنشطة في الهرم اﻹجتماعي وكذ
، فيؤدي إلى تحول العائلة من اﻷدوار المرسومة مختلف من خﻼل  اﻷفراديتشارك فيها 
عائلة ممتدة إلى عائلة زواجية أو نووية ، ونظام التربية في المجتمع يتحول من نظام يعتمد 
عتمد الطرق التأملية والعقﻼنية ونظام القيم الطرق الميكانيكية في التعليم إلى نظام ي
اﻹجتماعية يتحول من نظام القبلية والعشيرة واﻷعمال البدوية والعصبية القبلية واﻷنانية 
والكرم والشرف  وهذه القيم والمثل بنوعيها الرديء والجيد كانت تتماشى مع طبيعة البيئة 
تبرها وسائل تساعد على التوازن اﻹجتماعية والتي يدعمها النظام اﻹجتماعي ويع
والمحافظة على الظروف المادية والمعطيات الموضوعية والذاتية ، وبعد  واﻻستقرار
 واﻻقتصاديةالتحول تظهر القيم الجديدة التي تتﻼءم مع الظروف اﻹجتماعية والثقافية 
لتي كانت سائدة في للمجتمع الجديد ، تبدو هذه القيم متناقضة ومتضاربة مع القيم التقليدية ا
المجتمع ويتصرف بموجبها ، هذا التناقض بين القيم الجديدة والقيم القديمة يؤدي إلى نوع 
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السياسѧѧѧѧي يلعѧѧѧѧب دورا فѧѧѧѧي المجتمعѧѧѧѧات البسѧѧѧѧيطة ، ولѧѧѧѧم  يكѧѧѧѧن لتحقѧѧѧѧق هѧѧѧѧذه  لامѧѧѧѧعإن ال
تحѧѧѧرر تمنحѧѧѧه القѧѧѧدرة علѧѧѧى الحركѧѧѧة والتѧѧѧأثير، كمѧѧѧا وال اﻻسѧѧѧتقﻼلالمجتمعѧѧѧات درجѧѧѧة مѧѧѧن 
كانѧѧѧت هѧѧѧذه المجتمعѧѧѧات برمتهѧѧѧا مجتمعѧѧѧات سѧѧѧتاتيكية  بطيئѧѧѧة التغيѧѧѧر  ، ولقѧѧѧد ظهѧѧѧر دور 
النظѧѧѧام السياسѧѧѧي فѧѧѧي التغيѧѧѧر اﻹجتمѧѧѧاعي بعѧѧѧد ظهѧѧѧور الѧѧѧنظم السياسѧѧѧية المنفصѧѧѧلة عѧѧѧن 
المجتمѧѧѧѧع المѧѧѧѧدني ، وأصѧѧѧѧبحت هѧѧѧѧذه الѧѧѧѧنظم هѧѧѧѧي التѧѧѧѧي تشѧѧѧѧرع لهѧѧѧѧذا المجتمѧѧѧѧع المѧѧѧѧدني  
ترسѧѧѧم السياسѧѧѧات لتنظѧѧѧيم عمليѧѧѧة التغيѧѧѧر وتحѧѧѧاول جاهѧѧѧدة تعبئѧѧѧة طاقѧѧѧات المجتمѧѧѧع لتنفيѧѧѧذ و
، ويظهѧѧѧѧر جليѧѧѧѧا هѧѧѧѧذا (  65، مرجѧѧѧѧع سѧѧѧѧابق  ص  إسѧѧѧѧتيتيﺔ)  هѧѧѧѧذه البѧѧѧѧرامج السياسѧѧѧѧية
مؤسسѧѧѧѧات الضѧѧѧѧبط والسѧѧѧѧلطة والقѧѧѧѧانون فѧѧѧѧي ببنيويѧѧѧѧة التحѧѧѧѧوﻻت العامѧѧѧѧل مѧѧѧѧن خѧѧѧѧﻼل ال
  .المجتمع 
  : ( فكريﺔ ال)  يديولوجيﺔﻷالعوامل اـ  4ـ  2ـ  3
تعتبر اﻷيديولوجية قوة فكرية تعمل على تطوير النماذج اﻹجتماعية الراقية طبقا لسياسة 
  .تكاملية ووسائل هادفة وتساندها في ذلك تبريرات ونظريات فلسفية 
وبالتالي تشمل اﻷيديولوجية النظام الفكري والعاطفي الذي يعبر عن مواقف اﻷفراد في  
بصورة خاصة على اﻷفكار والعواطف  اﻻصطﻼحقد طبق هذا العالم والمجتمع ، و
  بن الشين) والمواقف السياسية التي هي أساس العمل السياسي وأساس تنفيذه وشرعيته 
  ( . 93مرجع ساق ، ص 
وتعد اﻷيديولوجيا حركة فكر هادفة تؤثر على سلوكيات وعﻼقات وأنماط حياة اﻷفراد   
لى البناء اﻹجتماعي والعﻼقات اﻹجتماعية ، و كثيرا ما تكون ع التأثيرولها فاعليتها في 
هذه العملية مقنعة أي تهدف لخدمة أغراض النظام أو الطبقة الحاكمة ، من خﻼل محاولة 
السلطة الحاكمة المتواجدة على رأس هرم السلطة من خﻼل موقعها السياسي فرض 
عﻼم المختلفة من أجل إحداث التغير أيديولوجيتها على المجتمع ككل من خﻼل وسائل اﻹ
اﻹجتماعي في البيئة اﻹجتماعية وفي العﻼقات اﻹجتماعية ، ويرى أنصار هذا العامل أن 
وجود أو ظهور مذاهب فكرية متعددة في المجتمع يؤثر في أساليب حياة أفراده وفي عملية 
مثﻼ تؤثر في  اﻻشتراكيةأو التغير اﻹجتماعي فيه ، فاﻷيديولوجية الدينية أو الرأس مالية 
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  جودت) اط معيشية من التفاعل والعﻼقات توجيه نشاط اﻷفراد والجماعات أو تشكيل أنم
  (  .  16مرجع سابق ،ص 
وترتبط العوامل اﻷيديولوجية بالمذهب والعقائد الفكرية السائدة في المجتمع ، وهذه 
بالتيارات والعوامل الثقافية  طهاارتباالمذاهب والعقائد الفكرية عرضة للتغير نتيجة 
بتطور المجتمع  ﻻرتباطهاوالتكنولوجية ، لذا فإنها تتأثر بها وتجعلها تتغير من حين ﻵخر 
بالعادات والتقاليد والقيم وأي تغير فيها يؤدي إلى تغير هذه العادات  ارتباطهافضﻼ عن 
الذي أصبحت تساهم وسائل  ارباﻻنتش اتسامهاوالتقاليد والقيم تبعا لذلك ، إضافة لسرعة 
اﻷيديولوجية من العوامل الرئيسية التي  تسهم في  اعتبارفيه ، لذا يمكن  واﻻتصالاﻹعﻼم 
  (.  05، مرجع سابق ، ص  الدسوقي) حدوث التغير اﻹجتماعي 
  :  ﺔالديني العواملـ  5ـ  2ـ  3
    المؤرخ الفرنسي إن من بين الذين شددوا على أهمية الدين في التغير اﻹجتماعي 
الفيلسوف  بنيامين كيدفي كتابه المدينة العتيقة ، وقد جاءت تأكيدات  جنكوﻻي فوستيل د
، حيث ذهب ﻹلى أن الدين هو القوة الوحيدة  كوﻻنجاﻹنجليزي داعمة ومطورة لرأي 
المؤثرة في التقدم ، فالنظام الديني هو الذي يوحد بين اﻷجيال ويحقق التكامل بين 
أن الدين وحده هو الذي  كيدلمجتمعات ، وينقذ الحضارة من اﻷخطار الكبرى ، كما يرى ا
  ( . 161، مرجع سابق ، ص  جودت. ) وتغير مستمرين   اجتماعييسمح بوجود تقدم 
لهذا  ومن خﻼل تأثيرات مختلف الوسائل الحديثة في نشر الوعي الديني والثقافة الدينية في 
على مختلف شرائح المجتمع و مختلف المؤسسات  انعكسذلك  مختلف المجتمعات ، كل
المجتمعية ، جعل اﻷفراد  يعيشون نوعا من الصحوة  ويتخلون عن بعض العادات والتقاليد 
التي كانوا يتشبثون خﻼل مرور الزمن  ، وبعد توفر  المعرفة الصحيحة و الحقيقية أصبح 
على باقي النظم اﻹجتماعية   انعكسوره هناك نوع من النضج في النظام الديني وهذا بد
مل المذكور سابقا في إحداث التغير اوينية ليست أقل أهمية من بقية العوعليه فالعوامل الد
  .اﻹجتماعي  
  : ـ  العوامل البيولوجيﺔ  6ـ  2ـ 3
التي تعين الفرد على الحياة ويعمل على الحياة   اﻻستعداداتويشمل هذا  العامل  كل 
تأثير ظروف البيئة اﻹجتماعية والثقافية من عادات وتقاليد ومعتقدات ولغة  وتعمل تحت
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صاحب النظرية العنصرية )  جربيتو آرثرإلخ ، ويشدد العالم الفرنسي ...وأساليب عمل 
خصائص  اختﻼفعلى عدم تكافؤ اﻷجناس اﻹنسانية ، وهذا يفسر ( في علم اﻹجتماع 
    جودت) ا من الناحية البيولوجية مثل أجدادنا تمام اﻷجيال المتتالية ، فهل نحن مثﻼ
  (  061مرجع سابق ، ص 
  : ـ نظريات التغير اﻹجتماعي  4
تعد النظرية بمثابة نموذج تصوري لتفسير ظاهرة التغير اﻹجتماعي  ، كما تهدف إلى 
معرفة التغيرات والتطورات التي طرأت على المجتمعات عبر مراحل التطور التاريخي 
بين المجتمعات القديمة و المعاصرة وصلتها بحركة  واﻻختﻼفلتوضيح أوجه التشابه و
  .التاريخ واﻷحداث التاريخية 
كما أن التغير اﻹجتماعي يحدث وفق قوانين معينة وليس بصورة عشوائية ، نتيجة لذلك  
زمنة ظهرت العديد من المحاوﻻت التي تولي أهمية لتفسير تلك الظاهرة مع تعاقب اﻷ
ورصد مختلف التغيرات التي تحدث للمجتمعات من حركة وسكون وتأثرها بمختلف 
والثقافات ، لذا نجد أن مختلف النظريات التي تناولت  واﻻتجاهاتالعوامل والتيارات 
ظاهرة التغير اﻹجتماعي كثيرة ومتباينة في تفسيرها  لهاته الظاهرة ،  منها من تركز على 
الفضل في التغير ومنها من ركزت على  ، وعلى هذا اﻷساس وجب  عامل واحد يعود إليه
مختلف النظريات في هذا اﻹطار وعدم التحيز إلى نظرية معينة ، وذلك من  استعراض
مختلف القوانين التي  واستنباطأجل تكوين صورة شاملة حول ظاهرة التغير اﻹجتماعي 
مقوماتها  ، ويمكن توضيح أهم النظريات تتحكم في تغيير المجتمعات بتنوع ثقافاتها وتعدد 
  :التي فسرت ظاهرة التغير اﻹجتماعي فيما يلي 
  :  tnanimreteDـ النظريات الحتميﺔ  1ـ  4
ويقصد بالنظريات الحتمية تلك النظريات التي ركزت في تفسيرها للتغير اﻹجتماعي على  
ل الوحيد الذي يحرك بقية أن هذا العام اعتبار، على أو المناخ  كاﻻقتصادواحد عامل 
  .العوامل اﻷخرى 
أي أنها تختزل كل  msinoitcudeRوبهذا توصف هذه النظريات بأنها نظريات إختزالية  
 وحده الذي يقف وراء حدوث التغير العوامل في عامل واحد ، وتعتبر أن هذا العامل
تق من الكلمة ، وهذا المفهوم مش msinimreteDويكمن هذا المعنى في مفهوم الحتمية 
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ومعناها يحدد ، وبهذا فإن الحتمية تفترض أن اﻷمور محددة  ،   tnanimreteDالﻼتينية 
الكلمة في الفكر اﻹجتماعي أصبحت تعني البحث عن السبب  استخدمتسلفا ، وعندما 
  .(  911، مرجع سابق ، ص  إستيتيﺔ) الوحيد اﻷصل ، الكامن خلف حدوث كل الظواهر 
في المراحل المبكرة لنشأة  واﻻجتماعيميات في كافة فروع العلم السياسي الحت وانتشرت
ين ، فنجد هذا العلم ، وجاءت في معظمها متأثرة بعلوم أخرى حسب تخصصات الباحث
لجغرافية والحتمية العديد من التسميات حسب تخصصات هؤﻻء الباحثين ، فنجد الحتمية ا
  . المادية  والحتميةتمية التطورية والح اﻻقتصاديةوالحتمية  البيولوجية 
  : اﻻقتصاديﺔـ الحتميﺔ  2ـ  1ـ  4
، وهي تتخذ من الثقافة المادية عامﻼ  اﻻقتصاديوتأثر أصحاب هذه النظرية بدور العامل 
متحركا تتوقف عليه تغيرات الجوانب اﻷخرى من الحياة ،ويشير ماركس صاحب هذه 
ساس البناء اﻹجتماعي وتؤثر تأثيرا عميقا في تؤلف أ اﻻقتصاديةالنظرية أن الظروف 
جميع الجوانب اﻷخرى للنشاط البشري ، وقد أكد أن أسلوب اﻹنتاج في الحياة المادية يحدد 
  ، مرجع سابق  جودت) الصفة العامة للعمليات اﻹجتماعية والسياسية والروحية للحياة 
  ( . 851ص 
  : ـ الحتميﺔ البيولوجيﺔ  1ـ  1ـ  4
أن بعضهم كما ، أصحاب هذه النظرية بالعلوم البيولوجية ونظرية التطور البيولوجي تأثر 
قديمة منذ القدم  المجتمعات الساد في  افتراضيركز هذا اﻹتجاه على من البيولوجيين ، و
وهي  أن اﻷفراد في المجتمع اﻹنساني ينقسمون إلى أجناس وسﻼﻻت وجماعات يصنفون 
بيولوجية وعلى أساس تفاوتهم في هذه  يملكونه من نواحما في أصناف على أساس 
يشكلون طبقات داخل المجتمع ، كما أن نوعية الحياة لدى ، من خﻼل ذلك النواحي 
جماعات معينة أو شعب تتوقف على جملة من المؤشرات تكمن من خﻼل  قدراته 
ث قدراتها على إلى أن اﻷجناس البشرية  تختلف من حي إضافةوإمكاناته البيولوجية ، 
  .تطوير الحياة اﻹجتماعية وتنميتها 
العامل البيولوجي الذي يؤدي إلى تفوق  افتراضوبهذا فالحتمية البيولوجية تأسست على 
هذا العامل بالخصائص  وارتباططبقات داخل المجتمع الواحد على حساب طبقات أخرى ، 
جية حتمية تؤثر في التغير تلك الطبقات، وهي متغيرات بيولوالتي تميز  البيولوجية 
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اﻹجتماعي كالتفاوت في الجوانب الوراثية  والتفاوت في الذكاء والقدرات الجسمية والنفسية 
  (   65، مرجع سابق ، ص الزغبي) لﻸفراد 
وقد ظهرت هذه الفكرة في كثير من الحضارات القديمة كالحضارة اليونانية التي ساد فيها 
  .ولودوا كرعية البعض اﻵخر و، دوا ليحكموا بأن هناك أناسا ول اﻻعتقاد
دورا في ترويج هذه الفكرة من خﻼل بحثه عن  uaeniboG eDدي جوبيون كما لعب 
  .تفاوت السﻼﻻت البشرية
  : التطوريﺔـ الحتميﺔ  2ـ  1ـ  4
يتحدد بنتائج وغايات نهائية وأن التغير يحدث نتيجة ﻷسباب  وترى أن التغير اﻹجتماعي
الذي يرى أن  هيجلتنتهي هذه اﻷسباب بتحقيق الغايات والنتائج النهائية أمثال معينة و
   (.  851، مرجع سابق ، ص  جودت) التغير يهدف إلى تحقيق الدولة الكاملة 
  :ـ الحتميﺔ الجغرافيﺔ  2ـ  1ـ  4
ويعتقد أصحاب هذه النظرية أن اﻹنسان تربطه عﻼقة بطبيعة الطقس الذي يعيش فيه من 
 هذا اﻹنسان استجاباتعلى  إعتداله أو درجة البرودة أو الحرارة ، وهذا اﻷخير يؤثر حيث
وسرعة الحركة والتهيج  اﻻنطواءو  اﻻنبساطفي مختلف المواقف من حيث  المزاج و 
  .كنتاج لتأثير الطبيعة وغيرها من السمات الشخصية اﻷخرى التي تظهر 
 استخدامقدم الزمان ، إﻻ أنها شاعت من خﻼل رغم أن فكرة الحتمية الجغرافية قديمة 
الكثير من المفكرين لها في تفسير نشأة المجتمعات وتغيرها ، ومن أشهرهم الجغرافي 
مفهوم الحتمية الجغرافية في تفسير  استخدمالذي  notgnitnuH هنتنجنتوناﻷمريكي 
تحدد صفات الناس إذا كانت الظروف الجغرافية هي التي " تغير المجتمعات ، في قوله 
"  وسلوكهم ، فإن هذه الصفات وذلك السلوك لن يتغير إﻻ إذا تغيرت الظروف الجغرافية 
شواهد من التغيرات الجغرافية التي حدثت في حوض البحر المتوسط  هنتنجنتونكما قدم 
، مرجع  إستيتيﺔ) خﻼل الثﻼثة آﻻف عام الماضية ، وهذا من أجل إثبات صحة نظريته 
  ( . 021، ص سابق 
  : الماديﺔ ـ الحتميﺔ  2ـ  1ـ  4
وتقول بأن المجتمع يسير ويتحرك من البساطة إلى التعقيد نتيجة التنوع التدريجي والتعقيد 
  .( 851، مرجع سابق ، ص  جودت) المتزايد في الحياة المادية 
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  :ـ النظريﺔ التطوريﺔ  2ـ  4
خﻼل القرن التاسع عشر وأوائل سيطرت النظرية التطورية على الفكر السوسيولوجي 
القرن العشرين وكانت متوازية إلى حد ما مع النظريات الحتمية ، وإن كانت تستمد 
وتعد أهم النظريات المبكرة التي تناولت موضوع التغير ، جذورها من الفلسفات القديمة 
، وكذا  ةماعياﻹجتبالتحليل المنظم لﻸنساق  اﻻهتمامبدأ  0291اﻹجتماعي ، ولكن منذ عام 
إلى الفحوص التي أخذت عن  إضافة،  الديموغرافيةاﻹجتماعية  اﻻتجاهات اختبار
  ( . 95، مرجع سابق ، ص  غنيم) المحددات اﻹجتماعية للسلوك 
أساسي مفاده أن المجتمعات تسير في مسار واحد  افتراضالنظريات التطورية من   انطلقت
يها ، بمعنى أن كل المجتمعات تتغير من الشكل محدد سلفا عبر مراحل يمكن التعرف عل
يمكن عبر مراحل   xelpmoC eroMكثر تعقيدا  أخرى أ أشكال إلى  elpmiSالبسيط 
ن على هذه القضية ، لكنهم يختلفون حول ثﻼث قضايا يويتفق التطوريرف عليها ، التع
  : جوهرية 
  .ا مسلك التطور اﻹجتماعي هبالتي يمر تتصل بمراحل التطور أي عدد المراحل : اﻷولى 
حول العامل الرئيسي المحرك للتطور ، هل يظهر التطور نتيجة لتغير في اﻷفكار : الثانية 
  ؟والمعتقدات أم يظهر نتيجة للتغير في التكنولوجيا والعناصر المادية 
تتصل بوجهة التطور ، هل التطور يسير في مسلك خطي تقدمي أم يسير في مسلك : الثالثة 
    ( .  62، مرجع سابق ، ص  إستيتيﺔ) .؟ ئري بحيث يعود من حيث بدأ دا
عن الخلط  والتداخل لمختلف النظريات  اﻻبتعادووفقا  لهذا اﻹشكال المطروح ومن أجل 
سوف نتبع الخطة المنتهجة من قبل الباحثة للتغير ، نظريات المفسرة الو عوامل التغيربين 
في كتابها التغير اﻹجتماعي والثقافي والتي ركزت  إستيتيﺔ ملحسن دﻻلاﻷستاذة الدكتورة 
على البعد الثالث وهو المتصل بوجه التطور والذي قسمت في ضوئه نظريات التطور إلى 
  .  يات التطور الدائري، ونظر نظريات التطور الخطي: وعين وهما ن
  : ـ النظريات الخطيﺔ  1ـ  2ـ  4
ت التقليدية المستمرة الموصلة في النهاية إلى هدف وتوصف بأنها نظريات تهتم بالتحوﻻ
  .محدد ، ويمر المجتمع في حالة تحوله نحو تحقيق هذا الهدف بمراحل أو خطوات ثابتة 
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أساسي وهو أن كل المجتمعات تتغير من الشكل البسيط  افتراضالنظريات من  هذهوتنطلق 
ث عكست هذه النظريات ، حير تعقيدا في خط مستقيم من التطورإلى اﻷشكال اﻷكث
هذا الوقت وبخاصة القرن الثامن عشر والتي تؤكد على أن كل  افتراضاتإدعاءات أو 
ار النظريات  غير وأتت نظريات التطور في إط، مرحلة متعاقبة تكون أفضل من سابقتها 
السوسيولوجية في نظرتها إلى التغير اﻹجتماعي ، ﻷنها تشبه المجتمع بالكائن العضوي في 
  .تطوره 
وتعتبر فكرة التطور من أهم اﻷحداث الكبرى التي سيطرت على الفكر اﻹنساني خاصة في 
وجيا إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وتسللت هذه الفكرة  من ميدان البيول
من طرف بعض علماء  يالداروينالدراسات السوسيولوجية ، من خﻼل تطبيق المفهوم 
اﻹجتماع وتطبيقها وإسقاطها على الظواهر والنظم اﻹجتماعية أي تشبيه التطور البيولوجي 
   ( .  99، مرجع سابق ، ص  الدقس)بالتطور اﻹجتماعي 
التطور الطبيعي لﻺنسان والمجتمعات ونتائج الدراسات اﻷنثروبولوجية بدراسة  اهتمتكما 
بالشعوب البدائية وأكدتها الدراسات  اتصلواتوصل إليها الرحالة والمكتشفون الذين 
وخصائصها في ضوء فكرة وحدة  بدراسة اﻷجناس  اﻻهتماماﻷنثروبولوجية ، كما تزايد 
الفكر التطوري  النوع البشري ، وكان لنتائج هذه الدراسات اﻷثر الواسع في تقدم
  .البيولوجي والسوسيولوجي 
 اهتم هذا اﻷخير، 8591عام  عن أصل اﻷنواعنظريته  niwraD داروين فبعد أن نشر 
 derflA وﻻس ألفردو  yelxuH هكسليبأصل اﻹنسان وتاريخه كما فعل كل من 
، أخذت اﻷفكار التي تنادي بها تلك النظرية كالصراع من أجل البقاء   ecallaW
الطبيعي والبقاء لﻸصلح تنتشر إلى المجتمعات اﻹنسانية كطريقة لتفسير التغير  واﻻنتخاب
  .اﻹجتماعي 
        كونتأعمال  بالمقابل نجد ،  دارونإﻻ أن النظرية التطورية لم تتوقف على نظرية 
ا أم ،بجسم اﻹنسان  اهتم دارونأن  بمعنى، في الميدان اﻹجتماعي  رجانومو  سبنسرو 
  .بعقل اﻹنسان  اهتمفقد  سبنسر
أن كل المجتمعات  هنري مورجانو  هربرت سبنسرو  أوجست كونتكل من  أكدحيث 
  .(  83، ص  7791،  أبو طاحون) ومتنوعة من التطور اﻹجتماعي  معينةتمر بمراحل 
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يفترض أن مراحل التقدم التي صاغها في قانونه الذي سماه  أوجست كونتحيث نجد أن 
بها الفكر اﻹنساني حتى بلغ تلك  ليوضح لنا المراحل التي مرالثﻼث  الحاﻻتن بقانو
المرحلة الراهنة ، حيث تشير هذه المراحل إلى تقدم أو تطور تدريجي يوضح التغير 
المرحلة الﻼهوتية  :اﻹجتماعي الذي مرت به المجتمعات اﻹنسانية وهذه المراحل هي 
العلمية والصناعية ، ويرى المرحلة  وتليها والشرعية  زيقيةالميتافيالمرحلة ثم والعسكرية 
كونت أن هذه المراحل الثﻼث من التغير تتبع منها اﻷخرى كما أن المرحلة الﻼحقة تصحح 
أخطاء إﻻ أن المرحلة اﻷخيرة نهائية وحتمية أي تمثل النقطة النهائية للتطور أو التغير 
       السيد و مصطفى) سباب المفسرة لكل الظواهر اﻹجتماعي حيث تمثل الطبيعة أهم اﻷ
   .(  29، ص  2002،  غنيمو
 أما سبنسر حول تفسير التغير اﻹجتماعي في ضوء التطور البيولوجي وذلك من خﻼل
محاولته تطبيق قوانين العلوم البيولوجية على مظاهر النشاط اﻹنساني والتحول في البناء 
بين المجتمع والكائن الحي وقال في هذا الصدد أن المجتمع  اﻹجتماعي ، حيث قال أنه مثل
من  واﻻنتقالإلى التغير ثم يميل شيئا فشيئا  استعدادهشأنه شأن الكائن الحي متجانسا في 
التجانس إلى الﻼتجانس مما يجعله عرضة للتغير أثناء مراحل تغيره ، ودعم سبنسر آراءه 
   والفناء  واﻻنحﻼلين المتكامل اط رئيسية هي التباالسابقة في التغير معتمدا على ثﻼث نق
   .(  66، مرجع سابق ، ص  الدسوقي) 
يفترض أن مراحل التطور التكنولوجي ونظم القرابة  nagroM.Hمورجان هنري أما 
على أساس من المعطيات  استنتجترتبط بمختلف المؤسسات اﻹجتماعية والسياسية ، كما 
كما تؤكد نظريته على أن كل الثقافات تنشأ  طور في مراحل متتابعة التاريخية أن الثقافة تت
، حيث بطرق متشابهة وبنتائج محتومة من خﻼل ما أطلق عليه الوحدة النفسية لﻺنسان 
أو  وصف تقدم النوع اﻹنساني من خﻼل ثﻼث مراحل رئيسية وهي المرحلة البدائية
ة ، كما قسم المرحلة البدائية نيالمد لحضارية أوثم المرحلة االبربرية  ثم المرحلة  الوحشية 
قسم المرحلة البربرية إلى  كماإلى ثﻼثة أقسام مرحلة دنيا ومرحلة وسطى ومرحلة عليا ، 




  :  الدائريﺔـ النظريات  2ـ  2ـ  4
 يرى، لذا  واﻻنحدار اﻻرتقاءا نظريات النظريات الدائرية هي النظريات التي يطلق عليه
جات على شكل أنصاف أصحاب هذه النظريات إلى أن التغير يتجه صعودا وهبوطا في تمو ّ
، وهي ترى أن الحياة دوائر متتابعة ، بحيث يعود المجتمع من حيث بدأ في دورة معينة 
 انتظامهفي  تسير في حركة منتظمة ، ولذلك فإن تغير المجتمعات يشبه إلى حد كبير
ويربط القائلون بهذه النظرية بين التغير اﻹجتماعي  ودوراته نمو الكائن الحي ونهايته ،
، ومع وجود تطابق بين دورة حياة الفرد ودورة حياة ودورة الحياة للكائنات العضوية 
  .، من الميﻼد فالنمو ثم الرشد وأخيرا الشيخوخة والموت الجماعة أو الدولة أو الحضارة 
  إبن خلدونن والمؤرخين من أمثال وقد جاءت في هذا المجال نظريات عديدة لكبار المفكري
الذي يعد من أشهر أصحاب تلك النظرية ويظهر ذلك  dlawsO relgnepS شبنجلرو 
 dlonrA توينبي أرنولدو  ociV فيكوو  ،  بوضوح في كتابه سقوط العالم الغربي
 miritiPبترم سوروكين  شرون حضارة ، ووبخاصة في دراسته ﻹحدى وع eebnyoT
تتردد بين شكلين أساسيين  الذي أكد أن معظم المجتمعات والثقافات الغربية nikoroS
يه المثالية وهو ل، وتوجد بين هذين الشكلين شكل ثالث يطلق ع التصوريةو ةحسيال وهما
  .مركب من الشكلين السابقين 
يتجه صعودا وهبوطا تبدأ من نقطة معينة في  وتقوم هذه النظريات على أساس أن التغير
  ( 78، مرجع سابق ، ص  الدقس. ) دورة تعود بالمجتمع إلى نقطة مشابهة للتي بدأ منها 
لحياة ا، بعضها يفسر جانبا محدودا من جوانب  أنواعقسم النظريات الدائرية إلى وتن 
ﻷخر يهدف إلى تفسير وبعضها ا واحدا  اجتماعياظاهرة أو نظاما  اﻹجتماعية أو شرح
المجرى العام للتاريخ ، متناوﻻ جميع الظواهر والنظم واﻷنساق اﻹجتماعية  دون أن يركز 
  .على ظاهرة واحدة أو نظاما بذاته 
  :النظريﺔ الدائريﺔ العامﺔ ـ  1ـ  2ـ  2ـ  4
 ﻻكتمالواتمر في دائرة تبدأ بالميﻼد وتسير نحو النضج ة لكل مجتمع فوالتي ترى بأن الثقا
سها ثقافة وتستعيد وتعود مرة أخرى للرقي والتقدم ، وتخلق لنفثم تتجه إلى الشيخوخة 
الذي توصل من دراسته  ن إبن خلدونلرحماعبد ا ويمثل هذه النظريةمجدها وقوتها ، 
طور  واﻻكتمالطور النشأة والتكوين ، طور النضج : للمجتمع إلى قانون اﻷطوار الثﻼثة 
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  ة يمر المجتمع بخمس مراحل وهي ، وفي خﻼل هذه اﻷجيال الثﻼثوخة الهرم والشيخ
ثم   واﻻستكانةالترف والنعيم ، مرحلة الضعف  ة الملك ، مرحلة مرحلة البداوة ، مرحل
  .الفناء 
  : ـ النظريﺔ الدائريﺔ الجزئيﺔ  2ـ  2ـ  2ـ  4
 اتجاهت أنها تسير في معينة في المجتمع وذلك ﻹثبا اجتماعيةالتي تعنى بدراسة ظاهرة 
دائري ومنتهية إلى النقطة التي بدأت منها ،فالملكية مثﻼ بدأت بملكية القبيلة لﻸراضي 
الزراعية وهي تعود اﻵن إلى ملكية الدولة لﻸراضي الزراعية ، ومشاريع ﻹنتاج كما هو 
بشرح حقيقة   هتماالذي سبنجلر  ،ويمثل هذا اﻹتجاه المفكر اﻻشتراكيةسائد في المجتمعات 
وبين أن الثقافة  ،تجربة المجتمع فيها  وانصهار الثقافةالدولة وتطورها التاريخي من ناحية 
وأن لكل مجتمع ثقافته الخاصة يتغير وفقها ، وشبه تطور الثقافة  خاصية للمجتمعات
  ، طفولة وشباب ونضج ثم شيخوخة  متعاقبةبالكائن الحي في نموه ، وفق مراحل 
  .تصل الحضارة إلى الفناء  مربيع وصيف وخريف وشتاء ثحيانا بفصول السنة ويشبهها أ
   :اللولبيﺔـ النظريﺔ الدائريﺔ  3ـ  2ـ  2ـ  4
  التي ترى أن الظواهر اﻹجتماعية تسير على شكل دائري ولكن في إطار لولبي ، بحيث 
ريبة منها ، يمثل هذا ﻻ تعود إلى النقطة نفسها التي كانت قد بدأت منها ، وإنما إلى نقطة ق
صاحب نظرية التقدم ،  ( 88، مرجع سابق ، ص  قسالد) فيكو  اﻹتجاه المفكر اﻹيطالي
الدائري اللولبي ، يرى أن التطور اﻹجتماعي ﻻ يسير في شكل خط مستقيم وإنما يسير في 
شكل لولبي بحيث كل دورة تعلو الدورة السابقة وتكون أنضج منها ثقافيا وفق قانون 
  .النكوص 
بدراسة فقه اللغة لما للغة من أهمية في الكشف عن تطور النظم والمؤسسات  اهتمتوقد 
  .اﻹجتماعية 
وقسم تاريخ تطور المجتمعات اﻹنسانية إلى ثﻼث مراحل أساسية متعاقبة وهي المرحلة 
نكوص رحلة البطولة والمرحلة اﻹنسانية ، وينتهي قانون التقدم بعد ذلك إلى المالدينية و
 تدريجي للثقافة اﻹنسانية ارتفاعفي دورات ثﻼث من خﻼل  باستمراروتتكرر هذه المراحل 
  .  الدورة أي في المراحل القادمة  اكتمالبعد 
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  : ـ نظريﺔ التخلف الثقافي  3ـ  4
تحت تأثير قوى للوضعية العلمية ، التي أكدت  0291وقع علم اﻹجتماع اﻷمريكي في عام 
 والتحليﻼت الكمية  لقابلة للقياسخﻼل المعلومات المتاحة لﻺدراك الحسي وا على البحث من
من أبرز الناطقين بالوضعية خﻼل تلك الفترة بل طبق هذا  nrubgO أوجبرن ويعد وليم 
  . المدخل في نظريته عن التغير اﻹجتماعي 
لتفسير التشابه تارة  استخدمتهذه النظرية عن طريق الخطأ بالماركسية ، ﻷنها  اقترنت
، وتارة أخرى لتحليل عمليات  اﻻشتراكيةوغير  اﻻشتراكيةالقائم بين المجتمعات الصناعية 
  .التغير اﻹجتماعي والتنبؤ بنتائجها في المجتمعات النامية 
قد أدى إلى تراكم الثقافة المادية ، وأن  اﻻختراعاتلقد ذهب أوجبرن إلى القول بأن تاريخ  
ة تميزها خاصية التراكم ، هذه الخاصية لم تطبق علميا في اﻷجزاء اﻷخرى الثقافة المادي
دون التأثير  البقاء منفردة إلى كل منها للثقافة مثل الدين والفن والقانون والعرف التي تميل 
في بعضها البعض خﻼل التطور الحاصل في كل منها ، ومن ثم يضع أوجبرن إفتراضاته 
ف الثقافي التي تقرر أن التغيرات في الثقافة المادية تسير اﻷساسية عن نظرية التخل
بمعدﻻت سريعة عن التغيرات في الثقافة الكيفية كالعرف والمعتقدات والفلسفات 
اﻷمراض  واستمرارالنمطين والحكومات ، مما يترتب عليه تخلف ثقافي بين هذين 
  . ( 76، مرجع سابق ، ص  غنيم) اﻹجتماعية بينهما 
  : الوظيفيﺔ النظريﺔ البنائيﺔ  ـ 3ـ  4
حاول بعض أنصار هذه النظرية هي تلك النظريات التي تدعى بنظريات التوازن ، حيث 
وخاصة في اﻵراء التي تنادي  أو عارض استثنائيتعريف التغير اﻹجتماعي بأنه شيء 
اﻷنساق  أو اﻵراء المحافظة ﻷنها تعارض أفكار التغير التي تؤثر في واﻻستقراربالثبات 
 واعتبروارغم ذلك حاول بعضهم تفسير التغير وتحليل بعض مظاهره  اﻹجتماعية ،
  .الصراع القائم بين المجتمعات من أجل التقدم أحد أسباب التغير 
حيث بدأت الوظيفية في تحليل مفهوم التغير الثقافي بصورة جلية في بداية القرن العشرين 
فات في ضوء كيف تسهم اﻷجزاء المختلفة في المحافظة ، عندما حاولت الوظيفية فهم الثقا
  : أساسية أهمها  افتراضاتوتنطلق هذه النظرية من عدة على النسق الكلي ، 
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ﻻ يمكن  اجتماعيوتنظيم المجتمع يرجع إلى قيمته الوظيفية ، وبهذا فإن أي نمط  استقرارـ 
  .يقدمها للمجتمع  فهمه بصورة سليمة وصحيحة إﻻ في ضوء نتائجه ووظائفه التي
ـ يتكون المجتمع من مجموعة من اﻷجزاء يعتمد بعضها على بعض وتكون ضرورية 
  .ﻷداء وظائفها 
ـ تغير أي جزء من هذه اﻷجزاء في النسق المجتمعي يؤدي إلى تغيرات في كل اﻷجزاء 
تسير  اﻷخرى ، إﻻ أنها في نهاية المطاف تتكامل ككل أو كوحدة واحدة ، وكل المجتمعات
  .نحو المحافظة على التوازن 
     وتحتل الوظيفية أهمية كبيرة في فهم التغير اﻹجتماعي حيث تساعد على توضيح لماذا
  .ﻻ تستمر العادات ، ما لم تكن عادات جديدة تستطيع خدمة نفس الوظائف 
  :وترى الوظيفية أن التغير يحدث نتيجة لعاملين أساسيين 
  .الفردية  اﻻختﻼفاتلداخلية والتي تكون داخل النسق ناتجة عن يتعلق اﻷول بالعوامل ا
والعامل الثاني يتعلق بالعوامل الخارجية بحيث تستطيع القوى الخارجية غرس أفكار جديدة 
من خﻼل محاصرتها للناس أو المنافسة مع جماعات أخرى للسيطرة على اﻷرض 
  .والموارد أو أزمة الحرب 
الوظيفية العديد من نماذج التحليل المختلفة ، فأحيانا تنظر للمجتمع النظريات  استخدمتلقد 
 snosraPبارسونز وهذا ما نجده عند في ضوء مصطلح البنائية الوظيفية كدافع للتوازن 
،مرجع  غنيم)  مور ولبرتآلية تأثير اﻹدارة وهذا ما نجده عند  اقتراحوأحيانا في ضوء 
  (. 07سابق ، ص 
حاول تفسير التغير  بارسونزفي بعض مؤلفاته إلى أن  بوتومورار ومن ناحية أخرى أش
اﻹجتماعي من خﻼل تحليله لمظاهره وحاول ربطها بمظاهر العقل اﻹجتماعي الممارس 
بالتغيرات  التي أدت إلى التباين الذي   اهتم بارسونزمن جانب الجماعات ، كما قال أن 
للنظم اﻹجتماعية ، والتغيرات المصاحبة حدث بين مظاهر التغير في المجتمع بالنسبة 
بتوضيح الصلة  بارسونز واهتمالنظم مع هذه التغيرات الجديدة ،  لعملية تكيف أو تﻼؤم هذه
بين عوامل التغير اﻹجتماعي الداخلية والخارجية من حيث تأثيرها على النسق اﻹجتماعي 
  ( . 27، مرجع سابق ، ص الدسوقي) والقيم اﻹجتماعية 
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تفسير بعض التغيرات التي حدثت في النظم اﻹجتماعية  nameerF فريمانحاول  كما
لتوطيد العﻼقة بين هذه النظم ومختلف اﻷنساق اﻹجتماعية اﻷخرى في المجتمع من خﻼل 
  .تحليله لبعض التغيرات في النظام اﻷسري والديني 
تي ساهمت في تباين تحليل بعض التغيرات اﻹجتماعية ال grebdnuL لندبرجكما حاول 
للتغيرات المصاحبة للثورات والنواحي الثقافية المصابة السلوك من طبقة ﻷخرى  واختﻼف
  .للتقدم التكنولوجي خﻼل تلك الفترة 
من أهم أنصار النظرية البنائية الوظيفية الذين  siveD relgniH ديفيز كننجوليويعتبر 
صاحبا للتقدم الحضاري والثقافي حيث قال أن بتفسير التغير اﻹجتماعي الذي جاء م اهتموا
  .التغير اﻹجتماعي يرتبط بالتقدم الحضاري ويؤثر كل منهما في اﻵخر ويتأثر به 
اﻹجتماعي من خﻼل تحليله لبعض أحوال الصراع  التغير بتفسير سيون سان اهتمكما 
البناء ، وأشار إلى القديمة والحديثة ، أو بين عوامل الهدم وعوامل  المستمر بين اﻷفكار
أهمية دور التقدم في إحداث العديد من التغيرات اﻹجتماعية التي أثرت في مختلف النظم 
  .اﻹجتماعية في المجتمع 
في تحليله للتغير اﻹجتماعي من خﻼل نظريته المعروفة بالصفوة كما جاء  باريتو واعتمد
ماعات والطبقات للوصول إلى في كتابه العقل والمجتمع على  الصراع المستمر بين الج
 اجتماعيةمناصب السلطة أو القوة السياسية في المجتمع ، وما يصاحب ذلك من تغيرات 
وخاصة في المجال السياسي والذي يصبح تأثيره واضحا على بقية المجاﻻت اﻷخرى  
في على أهمية دور القادة أو الزعامة السياسية في إحداث التغيرات في تحليله  اعتمدحيث 
 والتقويميةتحليل بعض التغيرات المصاحبة للثورات اﻹصﻼحية  استطاعالمجتمع  كما 
  ( . 27، مرجع سابق ، ص  الدسوقي) التي حدثت في بعض المجتمعات 
  : الصراع  اتـ نظري 4ـ  4
يؤكد نموذج الصراع بضرورة النظر إلى المجتمع على أنه مركب من جماعة ضد جماعة 
  المتناقضة إما للحفاظ على القوة أو التمسك بها الح وكفاح القوى ويذخر بتعارض المص
يأتي التغير ، والذي يكون محتوما بل ومستحقا ، ويكون المجتمع في ظل من هذا الكفاح 
الصراع ديناميا ، ويؤدي كفاح القوى إلى إعادة توزيع هذه القوى التي تعد بمثابة أفضل 
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ن يضل هذا الكفاح مستمرا ومع كل القوة يتغير لمصالح أعضاء المجتمع ، ولك انعكاس
  ( . 28، مرجع سابق ، ص  غنيم) المجتمع 
والذي يرجع  xraM lraK ماركس كارلومن أبرز الممثلين لنظرية الصراع نجد  
بين الذين الصراع  ويظهرالصراع في المجتمع إلى التوازن غير العادل لوسائل اﻹنتاج 
 flaR داهرندوف رالفعالم اﻹجتماع اﻷلماني كذا و، يملكون والذين ﻻ يملكون 
والذي حاب النظرية البنائية الوظيفية صﻷ اﻻنتقاداتالذي وجه العديد من . fodnerhaD
يؤكد في معظم أعماله أن الصراع يرجع إلى التوزيع غير العادل للقوة في المجتمع ، حيث 
ريد الذين يعيشون تحت هذا الضبط  بها ، وي اﻻحتفاظيريد الذين يملكون القوة والسلطة 
  .تغيير عﻼقات القوة ومن هنا يأتي الصراع الذي يؤدي إلى التغير في المجتمع 
شدة الصراع وحدته  لاﻷو: تحليله للصراع على مستويين  داهرندوف بنامن هذا المنطلق 
به بالنصر وترجع إلى مدى الطاقة المرتبطة به والعواطف التي يثيرها واﻷهمية المرتبطة 
، والثاني العنف وهو ينبع من الوسائل المستخدمة والذي يراه ﻻ يحقق في ذاته  الهزيمةأو 
تغيرا راديكاليا في البناء ﻷن مثل هذا التغير يعتمد في نهاية اﻷمر على مبلغ شدة الصراع 
  (. 59غنيم ، مرجع سابق ،  ) وحدته 
  : ـ النظريات اﻹجتماعيﺔ والنفسيﺔ  5ـ  4
نشأ هذه النظريات على فكرة أن المجتمع يتكون من أفراد ، وهؤﻻء اﻷفراد هم الذين وت
أن : أساسه  افتراضيقومون بالتغيير في المجتمعات المتغيرة ، ويقوم هذا اﻹتجاه على 
المجتمعات تتطور كنتيجة لفعل عوامل سيكولوجية معينة ، وعندما تتوافر هذه العوامل فإن 
  أبو طاحون) طريقه ، وعندما تغيب هذه العوامل سوف يسود الثبات التغير سوف يأخذ 
  ( . 16مرجع سابق ، ص 
ويركز هذا اﻹتجاه على اﻷفراد الذين يتمتعون بسمات شخصية فريدة وعلى المحددات 
 اﻻختراعالسيكولوجية النفسية التي تدفع اﻷفراد وتحفزهم على العمل أكثر ، وعلى 
أخرى تركز على العوامل البيئية  اتجاهات، في حين هناك  واﻻكتشافاتواﻹبداع 
  .والتكنولوجية واﻷيديولوجية وغيرها 
         rebeW xaMفيبر ماكسومن أبرز العلماء الذين تبنوا هذا اﻹتجاه نجد كل من  
  .dnalilkcaM divaD ماكليﻼند دافيدو   negaH derflA هاجن فرتلأو 
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الرأسمالية الصناعية الحديثة إلى الظروف  طوريرجع فكرة ت ماكس فيبرفنجد 
السيكولوجية التي حدثت بعد القرن السادس عشر ، وهذا ما نجده في دراسته عن اﻷخﻼق 
ما تتميز به هذه النزعة من عقﻼنية في التفكير ، بحيث لالبروتستانتية وروح الرأسمالية ، 
  .ماعية أصبحت العقﻼنية أساس تقوم عليه الحياة اﻹجت
 ري أن تضع مبادئ روح الرأسمالية والفك لﻺشارة تمكنت البروتستانتية بمضمونها القيمي
التي تسعى إلى الربح الدائم والمتجدد عن  وبهذا فروح الرأسمالية في أخﻼقياتها العملية
 من تقديستتوافق إلى حد بعيد مع روح البروتستانتية  والمشروعات اﻻستثمارطريق 
بتنشئة اﻷفراد  اهتمامه، وبهذا فإن المذهب الديني البروتستانتي من خﻼل  واحترامهللعمل 
تنشئة عقلية وتمنح العمل قداسته وجعله نوع من طقوس العبادة ، مّهد المناخ اﻷنسب 
  .الروح الرأسمالية  ﻻنتشار
في نظريته أن كل المجتمعات التقليدية وحتى الحديثة هي نتاج نوع مختلف من  هاجنأما 
، وركزت على نموذج  الشخصية المجددة في إحداث وتفعيل التغير يزات الشخصية مم
المجتمعات التقليدية نظرة سلبية ووصفها بالجمود  اتجاهاﻹجتماعي ، حيث كانت نظرته 
غير خﻼقة  تفتقر إلى اﻹبداع والدافعية  واستبداديةوالسكون وتحكمها عﻼقات تسلطية 
لقرون طويلة ، وهذا بدوره ينعكس على  اجتماعيةتشهد تغيرا للتجديد وهذه المجتمعات لم 
نماذج الشخصيات السائدة في تلك المجتمعات ، يجعلهم يتميزون بعدم القدرة على التجديد 
وفقدان القدرة على الضبط والتحكم في الواقع الذي يعيشون فيه ، ﻷن الشخصيات في حد 
  .ذاتها وحتى نمط حياهم لم يحدث فيه تغير 
ي حين أن المجتمعات الحديثة هي مجتمعات متغيرة ﻷن الشخصيات التي تعيش فيها ف
، ومثل هؤﻻء اﻷفراد ربما كان إحساسهم  اﻻستطﻼعبتكارية واﻹبداعية وحب ﻻتمتاز با
واﻹنجاز و حل المشاكل التي تواجههم ، كونهم  اﻻبتكاربالقلق هو الذي يدفعهم إلى 
  .ذات يتميزون بثقة عالية في ال
وجود عﻼقة قوية بين طبيعة البناء وهو ، اﻷساسي  هاجن افتراض من هذا المنطلق جاء
حيث يمكن القول أن البناء اﻹجتماعي لن يتغير إﻻ إذا . ﻹجتماعي وبين نمط الشخصية ا
  .(  151، مرجع سابق ، ص إستيتيﺔ) تغيرت الشخصية 
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مل حاسم في تغير المجتمعات ، حيث عا اجتماعياأن تربية الطفل وتنشئته  هاجنويرى 
ﻷن من خﻼلها  يتحدد مستقبل اﻷفراد وإمكانية تفاعلهم مع  يؤكد على مرحلة الطفولة 
بتكارية التي تتميز بالخيار الخﻼق تشكل من ﻻاﻷحداث والوقائع ، كما أن الشخصية ا
  .خبرات الطفولة ومن خﻼل رعاية الوالدين في الطفولة المبكرة 
وركز على ما أسماه الدوافع التي  اﻻقتصاديبأشكال التغير والتطور  اعتنى كليﻼندماأما 
، حيث  اﻻقتصاديه يرتفع مستوى التطور تتغير نتيجة الحاجة إلى  اﻹنجاز والذي بزيادت
سواء كانت في المجتمعات التقليدية أو الحديثة تكون نتاجا لظهور  اﻻقتصاديةأكد أن التنمية 
وبهذا فالمجتمع الذي تظهر فيه هذه الحاجة يكون لها وهو الحاجة لﻺنجاز ، متغير سابق 
  .بإمكانه التغير لتميز أفراده باﻹبداع و الدافعية القوية لﻺنجاز 
طرقا وأساليب للتحليل وقياس الحاجة لﻺنجاز في المجتمعات القديمة  ماكليﻼندطور 
عات ذات المستويات العليا للحاجة لﻺنجاز والحديثة ، وقادت نتائج دراساته إلى أن المجتم
يكون في البشر وليس  اﻻستثمارأسرع ، وبهذا يؤكد على أن  اقتصادياسوف تحقق تطورا 
  في صناعة رجل  استثمر" في الخطط فقط ، ويؤكد على ذلك في شعاره الذي تبناه وهو 
  " .و ﻻ تستثمر في صناعة طائرة 
  : اﻹجتماعي  ـ أنوع التغير 5
  :في كتابه التغير اﻹجتماعي بين نوعين من التغير اﻹجتماعي وهما  ريتشارد ﻻبيريّز م
  :ـ التغيرات الكميﺔ 1ـ  5
في  اﻻستهﻼكالزيادة في حجم السكان وتوزيعه وتركيبته ونمو ظاهرة  ﻻبيرويقصد بها 
طيران وعدد المواد الغذائية وفي الطاقة وعدد المسافرين في العام الواحد وعدد رحﻼت ال
المدارس التي تم فتحها حديثا وعدد القاعات الدراسية والمستشفيات والمراكز الصحية 
  .وعدد اﻷسر التي تقطن في الضواحي ، وعدد الموظفين وسواها 
معنى ذلك التحول المتزايد والمتنامي في عدد اﻷفراد وتنوع حاجاتهم وتباين مصالحهم 
  .يتها وأهدافها ميولهم بغض النظر عن نوع واختﻼف
الواسعة المستوى والتي تتميز جتماعية  تلك  التغيرات اﻹوبهذا تكون  التغيرات الكمية 
النظام البيئي المتمثل في نسق  تبديلبقوى اجتماعية فاعلة وناشطة لها قدرة على تعديل أو 
والمؤسسات اﻹجتماعية للمجتمع بكامله ، وبذلك يصبح السكان التدرج اﻹجتماعي  
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الطاقة والغذاء وشبكة المواصﻼت  متحضرين وتتوسع المدن ، ويزداد الطلب على موارد
والوسائل العامة ومصادر المعلوماتية إعﻼميا وإلكترونيا ، تقوم جميعها ببلورة رغبة أكيدة 
وملحة على تطوير تقنيات جيدة و مؤسسات وتحديد معالم الطبقات اﻹجتماعية من خﻼل 
، وبهذا كلما زاد المجتمع تعقيدا في حجمه رب في اﻷنساق الجديدة تنشئتهم بشكل متش
وتنظيماته وفئاته كلما أصبحت واجبات الحكومة أكثر تخصصا ومواجهة لصراعات 
  (  401، مرجع سابق ، ص  العمر) متعددة ومتنوعة 
  : ـ التغيرات النوعيﺔ  2ـ  5
اعل بين أفراد المجتمع داخل سلوب التعامل والتفأويقصد ها التحوﻻت التي تحصل في 
غير الرسمية إلى الرسمية ذات الصفة المجهولة والترابط المبني التنظيماتهم التي تنتقل من 
  .على أساس مواقفهم المتدرجة بشكل هرمي والخاضعة لنظام التنظيمات الداخلي 
معايير كذلك التحول في التزامهم بوسائل الضبط اﻹجتماعية الرسمية  أكثر من خضوعهم ل
ضبط وضعتها اﻷجيال القديمة ، وتبلور مفاهيم أخﻼقية وأدبية تحترم مشاعر وأذواق وقيم 
  :، وهذا النوع يكون في ثﻼثة مستويات اﻵخر 
التغير قريب المدى ويتضمن التحوﻻت التي تحدث في مجال السلوك الفردي من خﻼل 
ها تقوم ببلورة معايير جديدة تساعده تفاعﻼته الجديدة وتجمعاته الصغيرة الحجم والتي بدور
على ترشيد مختلف اﻷدوار اﻹجتماعية بشكل ينسجم مع المستجدات الجديدة ومن ثم مع 
  .مختلف الجماعات اﻹجتماعية بإخﻼف أنواعها وحجمها وطبيعتها 
التغير متوسط المدى ويضم التحوﻻت التي تصيب المجتمعات المحلية والتنظيمات 
  .لمؤسسات الحكومية وفروعها بشكل عام  وا اﻻقتصادية
بمؤثر يظهر  اجتماعية، وينطوي ذلك على تأثير شريحة  النوعي المؤقتالتغير اﻹجتماعي 
ر به ثبسرعة ويفعل فعلته للتغير لفترة قصيرة من الزمن ثم يختفي بعد ظهور مؤثر آخر يتأ
  العمر)  النسق اﻹجتماعي لناس و ﻻ يبقى سائدا في سلوكهم و ﻻ يترك بصماته على قواعد
  . (  601مرجع سابق ، ص 
  :ـ أشكال التغير  6
يأخذ التغير عدة أشكال بحسب درجة تأثير هذه العملية في مختلف عناصر البناء 
اﻹجتماعي ، وكذا حسب صمود وثبات هاته العناصر أمام عملية التغير مقابل تميعها 
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تمع ثابت ﻷن المجتمع الثابت هو المجتمع ودرجة تغيرها ، و ﻻ يمكن أن يكون هناك مج
  .الجامد ، ولكن المجتمعات تتفاوت في أشكال تغيرها 
  : ـ التغير البطيء 1ـ  6
ويكون التغير في هذه الحالة بطيئا جدا كما هو الحال في المجتمعات البدائية أو المجتمعات 
ى نفسها وﻻ تتبادل المتأخرة حضاريا ، وتكاد تكون في حالة شبه جامدة ، منغلقة  عل
مع بقية المجتمعات ، بحيث تحافظ على مقوماتها في دورة روتينية دون وجود الثقافات 
تجديد أو حداثة أو تطور ، وكذا تكون مبتعدة عن التفاعل مع بقية الحضارات والثقافات 
ة ونجد مثل هذا النوع في المجتمعات البدائية من خﻼل الدراسات اﻷنثروبولوجي اﻷخرى 
سارعوا إلى  مالينوفسكيالتي تركز دراستها أساسا على مثل هذه المجتمعات كما يقول 
ستاتيكي ثابت اأنه ﻻ يوجد مجتمع  في حين ،  اﻻنقراضدراسة المجتمعات فإنها في طور 
  .ثباتا مطلقا دون حركة أو دينامية 
  : ـ التغير المتدرج  2ـ  6
خﻼل زمن  ية متنوعة ﻻ نستطيع إدراكهاوهو تغير مرحلي يكون نتيجة تراكمات جزئ
وتسارع ، وهي في الغالب تغيرات كمية ﻻ تؤثر  بانتظام، إﻻ أنها مستمرة وتحدث قصير
في الكيفية التي يعيشها المجتمع ، تلك التغيرات الكمية تكون بالتدرج ولكنها مع ذلك تؤثر 
       العيش والحياة ولكن ذلك في المدى البعيد في الكيفية ، أي تأثيرها يتعدى إلى طريقة
  .إﻻ من طرف المتخصصين أو القائمين على هذا المجال ﻻ يمكن مﻼحظته بوضوح 
  : لسريع ا ـ التغير 3ـ  6
ومن السهل مراقبة ومﻼحظة هذا التغير ، وأن نلمسه  بسرعة كبيرة هو التغير الذي يسير 
يختزل بعض مراحل التغير ، ومثل  في الحياة اليومية  دون عناء أو جهد ، وهذا النوع 
هذا النوع يحدث في المجتمعات المتقدمة بدرجة كبيرة كالمجتمعات الغربية اﻷمريكية 
  ( . 361، مرجع سابق ، ص  جودت) واﻷوروبية  واﻹتحاد السوفياتي 
  : ـ مراحل التغير اﻹجتماعي  7
تم تدريجيا عبر عدة مراحل إن التغير اﻹجتماعي ﻻ يقع فجأة بين عشية وضحاها وإنما ي
  :مختلفة 
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  :ـ مرحلﺔ التحدي  1ـ  7
وهي تعتبر بمثابة نقطة  بداية في عملية التطور من قبل المجتمع التقليدي ، حيث كلما زاد 
تمسك المجتمع ومحافظته على منظومة  القيم السائدة ، كلما زاد التحدي والصراع لمقاومة 
كون أكثر من تالمجتمعات الزراعية لدى لتحدي التغير ورفضه ، لذلك نجد أن قوة ا
  .وهكذا  المجتمعات الصناعية 
  :  اﻻنتقالـ مرحلﺔ  2ـ  7
تم هذه العملية بالتدريج ، إذ تنتقل الحالة من أيدي التقليديين  إلى أيدي التقدميين ، وفي تو
هذه  بعض اﻷحيان يكون بعض التقليديين مشاركي للتقدميين في بعض اﻷفكار ، وتسمى
 لصراع دائرا بين القديم والحديث المرحلة بمرحلة تقويم اﻷفكار الجديدة ، وهنا يكون ا
وتعتبر هذه المرحلة من أخطر المراحل على اﻷفكار الجديدة ﻷنها قد تنحرف إلى أفكار 
  .هدامة 
  : ـ مرحلﺔ التحويل  3ـ  7
متغير من جميع جوانبه المختلفة وهي المرحلة التي يتم فيها إعادة التنظيم الجذري للبناء ال
  .والتي تدخل في تشكيله 
  : ـ المرحلﺔ المتطورة  4ـ  7
إليها  وصلجديدة التي ال، وتفضي إلى الحالة تطبيق اﻷفكار الجديدة  وفي هذه المرحلة يتم 
  جودت) ، وهي إقامة التنظيم على أسس جديدة نابعة من عملية التغير الحادث التغير 
  ( . 261ص مرجع سابق ، 
  :ـ معوقات التغير اﻹجتماعي  8
لعملية التغير اﻹجتماعي ، كما أن عوامل التغير  استجابتهاتختلف المجتمعات في مدى 
بين المجتمعات في مدى  اختﻼفليست على درجة واحدة في التأثير،لهذا نجد أن هناك 
مختلفة  عة عوائق مجمويعود إلى وجود  ﻻختﻼفتقبل عملية التغير اﻹجتماعي ، وهذا 
  :المجتمعات ومدى قابليتها لعملية التغير اﻹجتماعي  باختﻼفتختلف 
  : ـ العوائق اﻹجتماعيﺔ  1ـ  8
أو مجتمعات ويقصد بالعوائق اﻹجتماعية مقاومة التغير من طرف أفراد أو جماعات 
          جديد أو تميع في القيم أو تخشى من التخشى من فقدان السلطة أو الثروة أو النفوذ 
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  يفرضها المجتمع على نفسه حيانا أالمجتمع أو نتيجة للعزلة التي يعيشها ( فوبيا التغير) 
وتظهر المقاومة بشكل أوسع حينما يتعلق التغير بالقيم ، عليه  اﻻستعمارأو يفرضها 
  .والمعتقدات التقليدية 
لى القيم السائدة ، فقد بين في النظرة إ اختﻼفونجد في بعض المجتمعات العربية ، هناك 
بين المواطنين من شأنها أن تعيق  النظرة إلى القيم في الكويت اختﻼفأن  الزميحي ﷴ
  .عملية التغير والتنمية اﻹجتماعية عموما 
 ي قبول أو رفض التغير اﻹجتماعي كما أن لطبيعة البناء الطبقي في المجتمع اﻷثر ف
اعية يعيق عملية التغير اﻹجتماعي  ﻷن أنماط التفاعل فيها فالنظام الصارم للطبقات اﻹجتم
  .الطبقي  لﻼنغﻼقيكون محدودا نتيجة 
يحد من عملية التغير اﻹجتماعي ، ﻷن اﻷفراد  اﻻمتيازاتكما أن الميل للمحافظة على 
الذين يقومون بالمعارضة ﻷنهم يخشون على زوال مصالحهم التي قد تكون في المكانة 
مهددة بالزوال نتيجة  امتيازاتهموغيرها ، تجعلهم يشعرون بأن  اﻻقتصاديةاعية أو اﻹجتم
  .التجديد 
غالبا ما تكون هذه المقاومة نتيجة الجهل بالمتغيرات الجديدة ، والخوف على المصالح 
  .( 522، مرجع سابق ، ص  الدقس) المستقرة 
الطبقية مما يؤدي إلى حدوث  كما أن عدم تكامل المجتمع وتجانس تركيبته العرقية أو
اﻷخرى تقاوم  في المجتمع تجعل بعض الجماعات تؤيد التغير وبعض الجماعات انقسامات
  .التغير 
قد تكون  الﻼمباﻻةالروح اﻹبتكارية والتجديد لدى أفراد المجتمع وسيادة روح  انعدامكذلك 
  ( . 561، مرجع سابق ، ص  جودت) عامﻼ من معوقات التغير أو إضعافه 
   على ما يحدث في الساحة العالمية  اﻻنفتاحوعدم  اﻻنغﻼقكما أن العزلة اﻹجتماعية أو 
    وضعف التبادل الثقافي بسبب الموقع الجغرافي اﻻحتكاكأو اﻹقليمية ينجم عنه ضعف 





  : اﻻقتصاديﺔـ العوائق  2ـ  8
المختلفة ، فالمجتمعات تختلف فما بينها  اﻻقتصاديةللعوامل  تأتي مقاومة التغير نتيجة
حسب تنوع هذ العوامل ، وعليه تختلف درجة التغير اﻹجتماعي ، فالتجديدات التكنولوجية 
  . ة معية المتقدا هو حادث في المجتمعات الصنامالتغير السريع كى المستمرة تؤدي إل
والتجديد  اﻻبتكارروح  انعدامالعلمية نتيجة  واﻻكتشافات اﻻختراعاتكما أن ركود حركة 
قد يعود إلى إنخفاظ المستوى العلمي والمستوى اﻹجتماعي بوجه عام ، وعدم وجود الحاجة 
  .ممكنا  اﻻختراع، أو عدم توفر المناخ الثقافي المﻼئم لكي يصبح   اﻻختراعالدافعة إلى 
، وتؤدي إلى  لﻼختراعكما أن عدم توفر القدرات العقلية والمعرفية التي تحفز الحاجة 
، كما أن عدم  توفر مناخ  اﻻختراعجميع اﻹمكانات والقدرات الﻼزمة لتوليد  استغﻼل
بإمكانه إعاقة  الجديدة كل ذلك اﻻكتشافاتو  اﻻختراعات انتشارمناسب ومﻼئم  اجتماعي
  .في المجتمع  التغير
كما أن إتاحة الفرصة أمام أصحاب المواهب ورعايتهم وتوجيههم توجيها يؤدي إلى تحقيق 
ويعمق  اﻻختراعاتالعلمية وتشجيع البحث العلمي مما يزيد في  واﻻختراعات اﻻكتشافات
  .فائدتها لدى المجتمع 
لدى المجتمعات من الﻼزمة  اﻻقتصاديةكما أن نقص أو محدودية اﻹمكانيات والمصادر 
  . وبالتالي إعاقة عملية التغير اﻹجتماعي  اﻻختراعاتشأنه أن يعيق من تقدم 
كما أن للتكلفة المالية المرتفعة في كثير من الحاﻻت التي تجعل اﻷفراد الذين يرغبون في 
المخترعات التكنولوجية يحول دون تحقيق ذلك  ، وبالتالي توفر الرغبة ﻻ يكفي  امتﻼك
  ( . 032، مرجع سابق ، ص  الدقس) وحده ما لم تتوفر القدرة المالية التي تسمح بذلك ل
الحقوق  احترامكما أن عدم تشجيع الباحثين سواء من الناحية المادية  أو المعنوية ، أو عدم 
  جودت)  اﻻختراعمما يضعف الوازع إلى  اﻻختراعالتعاقدية للمخترعين وعد تقييم براءة 
  .( 661ص ، مرجع سابق
  : البيئيﺔـ العوائق  3ـ  8
إن تأثير البيئة الطبيعية عن المجتمعات واضح سواء أكان إيجابيا أم سلبيا ، فالبيئة الطبيعية 
 خ وسهول وأنهار وبحار تؤثر في تكوين حضارة المجتمعات ، كما أن شح المواردامن من
ية التي تعيشها المجتمعات نتيجة ، فالعزلة الطبيع اﻻجتماعيالطبيعية يعيق عملية التغير 
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تفرض من شأنها أن أو المناطق القاحلة إحاطتها بالصحراء أو الجبال الوعرة المسالك 
مختلفة المجتمعات والثقافات ال مع اﻻتصال العزلة على المجتمع مما يقل من قدرته على 
كود حركة ور العادات والتقاليد ، ةاستاتيكي ثم الطبقي ومن اﻻنغﻼقيحدث وبالتالي 
قد تكون بطيئة والتجديد كل ذلك من شأنه أن يعيق عملية التغير اﻹجتماعي  اﻻختراعات
  .(  232، مرجع سابق ، ص  الدسوقي) وغير واعية 
  : ـ العوائق السياسيﺔ  4ـ  8
تعتبر طبيعة أنماط السلطة في المجتمع م أهم العوامل التي تؤثر في التغير ، وبالرغم من 
أنماط السلطة والقيادة في كثير من المجتمعات التي تظهر كمؤسسة لم تتم بعد ذلك فإن 
      بصورة كافية لكي تقود قرارات الجماعات وتوجيهها من أجل القيام بتغيرات ضخمة 
  ( . 441، ص  6002،  الخولي) 
المجتمعات تعيش أوضاعا سياسية متباينة ، كما تؤثر هذه اﻷوضاع في  حيث نجد أن 
  .ئق السياسية الداخلية والخارجية اوللع نتيجة .ية التغير اﻹجتماعي إيجابا وسلبا عمل
فالعوائق السياسية الداخلية من ضعف لﻸيديولوجية التنموية التي تخضع عملية التغير 
يولوجية التي تتبناها قد تكون غير واضحة فإن ذلك دللسياسة الداخلية للدولة وفق اﻷي
ي إلى قصور في خطط التنمية وبالتالي دالتنموي القائم ، وبدوره يؤسينعكس على المنهج 
  .لن تلبي حاجات المجتمع المختلفة  وهذا ما يؤدي إلى بطئ التغير اﻹجتماعي 
الذين ﻻ يرغبون في إحداث التغير قد يكون نتيجة المسؤولين بعض  اتجاهاتكما أن 
ولوجية التنموية لديهم قد يكون عائقا قصور إدراكهم لعملية التنمية أو لعدم وضوح اﻷيدي
  .في وجه التغير اﻹجتماعي 
كما أن تعدد القوميات واﻷقليات داخل المجتمع غالبا ما تقف أمام التغير حفاظا على 
  .التوازن العام داخل المجتمع 
السياسي من شأنه أن يحد من عملية التغير ويعيقه ، من خﻼل أن  اﻻستقراركما أن عدم 
إلى هجرة  إضافةاﻷمن  وتنمية المجتمع ،  استتبابلسلطة تكون موزعة بين إعادة جهود ا
  .اﻷدمغة مما يحد من فاعلية المجتمع في عملية التغير 
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 لخارج أما العوائق السياسية الخارجية وهي في الغالب مفروضة على المجتمع من ا
حارب كل تغير إيجابي قد التي تفرض هيمنتها على المستعمرات وت اﻻمبرياليةكالسياسة 
  .يحدث في البلدان المستعمرة من أجل فرض الثقافة و السياسة التي تتﻼءم مع وجودها 
ـ كذلك الحال بالنسبة للحروب الخارجية التي تستنزف موارد مالية هائلة يكون المجتمع في 
ت مما إلى فرض سيطرتها في جميع المجاﻻ إضافةحاجة إليها من أجل إحداث التنمية ، 
تنازع فيما بينها مما يؤدي إلى ت ﻻستقﻼلها استرجاعهاجعل معظم المجتمعات النامية بعد 
  ( . 532، مرجع سابق ، ص  الدقس) اقة عملية التغير اﻹجتماعي إع
  : المجتمع الجزائري  فيمظاهر وإفرازات التغير اﻹجتماعي بعض ـ  9
السلوك البشري وفي تحول وتبدل في التغير اﻹجتماعي في مجملها تكمن إفرازات إن 
يمكن ، لكن رؤيتها بصورة عيانية  ، أحيانا ﻻ يمكن لﻸفراد المواقف الذهنية والنفسية
من هذه تعلق بحياتنا الخاصة أو العامة ، تأحداث  رؤية ما يجري من حولنا منومﻼحظة 
الجزائري ، الذي لتغير اﻹجتماعي في المجتمع آثار ومفرزات ا بعضيمكن تناول الزاوية 
فراد المجتمع الجزائري ، ونورد جملة من هذه س على مختلف مجاﻻت وجوانب حياة أانعك
  :    اﻵتيةالتغيرات واﻹفرازات المﻼحظة  حسب المجاﻻت 
  : في المجال التكنولوجي   المظاهرـ  1ـ  9
ته واﻹحساس يبدو هذا اﻷثر ملموسا وواضحا على أفرد المجتمع الجزائري وتسهل مﻼحظ
بآثاره ونتائجه في الحياة اليومية ، حيث دخلت مختلف المخترعات اﻵلية الحديثة بأنواعها 
في حياة الفرد الجزائري ومختلف مجاﻻت العمل والصناعة والتربية والتعليم والصحة 
من مجاﻻت المجال العسكري واﻷمني ولم يسلم منها أي مجال وواﻷسرة وحتى الزراعة 
مواكبة للعصرنة والحداثة وإﻻ يوصف ذلك المجال بالتخلف من قبل أفراد هذا ، و الحياة
  .المجتمع ويكون عرضة للسخرية 
تلك المجاﻻت  شؤون كل المسؤولين القائمين على تسيير  الواقع يفرض على فأصبح
ا أحدث الوسائل التكنولوجية دون النظر إلى تكلفتها أو م اقتناءالنهوض بقطاعه من خﻼل 
يمكن أن يتجر عليها من تأثيرات على بقية المجاﻻت اﻷخرى أو ما تحدثه على النسق 
تكيف مع المعدات الجديدة في كثير من سوء ال انتشاراﻹجتماعي ، والدليل على ذلك 
في العديد من وغيرها من المشكﻼت التنظيمية الفوضى والبيروقراطية القطاعات أدى إلى 
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 اﻻتصالبدورها ترتبط بوجود الكهرباء أو التي بعية لتلك اﻵﻻت الت، كما أن القطاعات 
كثير من اﻷحيان إلى تفاقم المشكﻼت  في أو التحيين ﻷنظمتها المختلفة أدى  اﻻنترنتبشكة 
  والضغوطات المهنية وغيرها ؤولية سوتسيب الم الﻼمباﻻة وانتشاراﻹجتماعية والسلوكية 
يوتر المتعددة والغير محدودة ، وكاميرات المراقبة ، والكشف الكمب أجهزة استخداماتفمثﻼ 
ل وغيرها من الوسائل التقنية الدقيقة والمتخصصة في شتى المجاﻻت اوالهاتف النقباﻷشعة 
أثر بدرجة كبيرة  وعميقة على حياة اﻷفراد واﻷسر والمجتمع الجزائري ككل بشكل لم 
زائري من تحوﻻت ضخمة في البنية ق له مثيل ، وما يجري في مجتمعنا الجبيس
، كل ذلك يوضح أهمية الجانب  واﻻتصاليةوالثقافية والصحية  واﻻجتماعية اﻻقتصادية
  .التكنولوجي في إحداث التغير اﻹجتماعي 
والقطارات وسائل النقل والمواصﻼت كالسيارات والطائرات كما أن التطور في  
جميع اﻷنواع المتوفرة في  استيرادالجزائري على  إقبال الفرد تبعه ، والزوارق والبواخر
سيارات ووسائل نقل حديثة وغيرها من الوسائل تلك المخترعات من السوق العالمية من 
هذه  اقتناءمن أجل  ونيتسابقنجدهم اﻷخرى التي تستخدم في جميع مجاﻻت الحياة ، بل 
على مختلف الوسائل  اﻻستغناء كما تم ،الوطني  في كافة التراب،  استثناءدون  المنتجات
ﻷن عامل وجهد  وقت قل أوبجودة  القديمة التي أصبحت تعيق اﻷفراد على أداء عملهم 
، وإﻻ يوصف بالتخلف والرداءة فرضته العصرنة الجودة والنوعية أصبح مطلبا ضروريا 
بنوعية  أصبح مرهونا للمنتجاتالمواطنين  اقتناءوتتعطل مصالحه وتبور سلعته ، كما أن 
  .رغم غﻼئها وندرتها في كثير من اﻷحيان تلك اﻵﻻت وثمن 
 ةرهيب بدرجة انتشروالذي الهواتف الذكية والمتطورة بمختلف أنواعها  انتشاركما أدى 
عد يلم نتيجة كثرة الطلب عليه وكثرة تسويقه ، بحيث في كافة أنحاء قطر الوطن ة ومخيف
 استثناءدون الجنوب والشمال والشرق والغرب في ، أين كثرت  حكرا على منطقة معينة 
من طرف  ﻻقتنائهاوكذا إقبال جميع شرائح المجتمع  محﻼت البيع لمختلف تلك اﻷجهزة ، 
وكبارا ذكورا وإناثا ، بل أصبح الواحد منا يملك أكثر  صغاراجميع الشرائح واﻷصناف 
في وقت وجيز متى شاء  اﻻتصاﻻت، ويجري مختلف من جهاز نقال وأكثر من شريحة 
حدود وجود محليا أو دوليا دون  اﻻتصالسواء أكانت وكيف ما شاء وفي أي مكان 
مختلف البرامج المتطورة التي  استخدامجغرافية أو طبيعية ، بل تعدى ذلك إلى البحث عن 
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 إلخ ...يوتوب  و من فيسبوك وتويتر،  اﻻتصاليمكن أن تشغلها تلك اﻷجهزة في مجاﻻت 
ذلك جعل حياة الفرد الجزائري في تبعية تامة لتلك اﻷجهزة وما تقدمه من خدمات كل 
  .كثير من اﻷحيان إلى درجة اﻹدمان لتصل في 
والفاكس وما إلى ذلك من الوسائل  التبريد والتجمد والتدفئةكذلك بالنسبة لمخترعات 
سسات بصفة عامة والمخترعات التكنولوجية التي دخلت في حياة اﻷفراد واﻷسر والمؤ
شل حياة اﻷفراد ككل ، بل يتعدى نتعطلها ت في حين عندعنها ،  اﻻستغناءوأصبح ﻻ يمكن 
عند تعطلها عن أداء وظيفتها يصاب الفرد باﻹحباط والضيق والكدر  اﻷمر أكثر من ذلك 
ي إلى التغيب عن العمل أو ما شابه ذلك ، وتسود الفوضى ففي كثير من اﻷحيان وقد يؤدي 
  .من وظائف في حياتنا اليومية تلك اﻵﻻت الملحة التي تؤديها نظام الفرد نتيجة الحاجة 
 ، ولم تعد  استثناءدون  يملك تلك المخترعات جميع أفراد المجتمع الجزائريأصبح كما 
، بل أصبح الغني والفقير والمثقف وغير المثقف فقط حكرا على اﻷغنياء أو المثقفين 
ككل المجتمع الجزائري أفراد أجود وأغلى اﻷنواع ، بل أصبح  قتناءايتنافسون على 
أو تحفظ أو النظر إلى مختلف الجوانب  اعتراضالمجال دون  ايبحثون عن كل جديد في هذ
 في حياتهم أو على ثقافتهم السلبية التي يمكن أن تحدثها هذه المنتجات التكنولوجية 
 اتماشى مع ثقافة المجتمع الجزائري ، المهم أنهوإن كانت ﻻ ت حتى اقتنائهاويصرون على 
تقدم خدمة معينة وتيسر حياتهم اليومية ، رغم أن الكثير من برامج التشغيل لتلك اﻷجهزة 
مجها من حين ﻵخر ذات معايير عالمية تابعة لملكية شركات عالمية وتتطلب التحديث لبرا
متمسكين بخياراتهم الذاتية فراد نجد أن اﻷرغم ذلك لكن  وما يتبعه من تنصت وقرصنة ،
  .شباع حاجاتهم المختلفة من أجل  إ
إلى أبعد تصل بدرجة  واﻻجتماعيةلذا نجد أن التكنولوجيا غيرت حياتنا المادية والترويحية 
  .الحدود بل أثرت في مبادئنا اﻷخﻼقية والروحية والقيمية 
  :  اﻻقتصاديالمجال ـ اﻹفرازات  في  2ـ  9
   بالحياة المادية مما يجعله شديد التأثر بالتغير التكنولوجي  اﻻرتباطانب وثيق هذا الج 
اﻵﻻت المتخصصة  يسخرونحيث نﻼحظ في المجتمع الجزائري أن أصحاب الحرف 
ﻹنجاز أعمالهم ومشاريعهم المختلفة ، كما نجد أن هناك تغير في مستوى اﻹنتاج كما 
المعيشة التي كانت متقاربة منذ زمن قريب وخاصة  وكيفا ، كما ظهر التباين في مستوى
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يجة تحسن الدخل للفرد الجزائري نت اﻻستهﻼكفي القرى واﻷرياف ، كما تغيرت ثقافة 
التباين  اتساعفي تكوين البناء الطبقي نتيجة  اﻻقتصادي، كما أسهم التغير المادي 
  . التفاوت اﻹجتماعي ازديادالذي ساعد بدوره على  اﻻقتصادي
وخاصة في المدينة ، كما زاد عدد الحرف والمهن بتنوع  اتسعتكما أن فرص العمل 
 ينة من أجلدتخصصاتها ، كما نتج عن ذلك هجرة الكثير من سكان الريف إلى الم
  .للمناطق الريفية لدولة الواسعة في مجال التنمية ا الحصول على فرص العمل رغم سياسة
الثراء الفاحش لدى بعض  وانتشارداخيل بين أفراد المجتمع ، كما نجد أن هناك تباينا في الم
 السيارات وكثرة اﻷلبسة وتنوعها البيوت الفخمة و انتشارالطبقات وكثرة اﻷموال ، نتج عنه 
كما أصبح هناك نوع من البذخ والترف قد يصل في الكثير من الحاﻻت إلى التبذير 
اﻹمكانيات تلك للنفوذ من خﻼل  وسيلة ح أحيانا أصبالمظهري ،  واﻻستهﻼكوالتباهي 
وفي  استثناءنلحظها في المجتمع الجزائري دون التي  اﻻقتصاديةالمالية ، كل هذه المظاهر 
   .جميع المناطق الحضرية والريفية 
  : التعليمي المجال ـ اﻹفرازات  في  3ـ  9
واﻷطوار وفي جميع التعليم في مختلف المستويات  انتشارنﻼحظ من خﻼل هذا المجال 
تمهين المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التكوين وال انتشارأقطار الوطن من خﻼل 
المعلومة الجاهزة من خﻼل  ذلك بالثورة المعلوماتية الواسعة وتوفر اقترن وغيرها ، كما
، وﻻ ننسى دور وسائل اﻹعﻼم في الجانب  اﻻنترنتربط جميع مناطق البﻼد بتدفق 
تربوي والتعليمي الذي يعمل بالموازاة مع تلك المؤسسات الرسمية في مد المواطنين ال
بالمعلومات المتخصصة ، بل إن تأثير هذه اﻷخيرة يعد أكثر وأعمق ﻷنه يلقى صدى 
وقبوﻻ نتيجة تنوعه وتماشيه مع مختلف حاجيات ومتطلبات أفراد المجتمع ،كل حسب 
من خﻼل توظيف بعض  يتصدر بقية المجاﻻت اﻷخرىي التعليمالمجال  و، رغبته وميوله 
 ىأدمما ، في تحريك عجلة التنمية نتائج البحوث العلمية  المتوصل إليها عالميا أو محليا 
إلى تغير البناء اﻹجتماعي والوسائل واﻷساليب التكنولوجية ورفع مستوى السيطرة 
ما نجم عن ذلك إيجاد حلول لبعض للبيئة الطبيعية في كثير من الجوانب ، ك واﻻستثمار
على تطوير قدرات الناس الفكرية  التقليدية ، وساعد واﻻقتصاديةة المشكﻼت اﻹجتماعي
 حاجياتهم وأفضل الطرق ﻹشباعها  والتحليلية ، وأصبحوا  يعتمدون على أنفسهم في تحديد
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لتي يحصل العلمية ا كما أصبحت مختلف اﻷسر الجزائرية تولي أهمية قصوى للشهادة
كما أصبحت تلك وأصبحت كبديل للحسب والنسب في كثير من اﻷحيان ،  عليها أبناؤها
الشهادة شرط أساسي للتوظيف والترقية من قبل مؤسسات الدولة بالموازاة مع مختلف 
في تكوينهم  اﻷسر ترافق أبنائها وتحرص على المؤهﻼت اﻷخرى ، كما أصبحت مختلف
لخروج من اﻷزمات للتغلب وارق وتحصيل زاد علمي يؤهلهم بشتى الطشتى المجاﻻت و
أساسي  ﻷنهم يؤمنون جيدا بأن التعليم ،أمام العقبات والصمود التي يواجهونها في حياتهم 
كما تجاهلت اﻷسرة الجزائرية الفرق بين الجنسين في التعليم وفي وضروري لمستقبلهم ، 
تصدر مشعل التعليم وأثبتت جدارتها في لذلك أصبحت الفتاة ت ، اﻻختصاصاتكثير من 
جميع المستويات دون أن تجد عوائق في ذلك ، مقارنة بالسابق حيث كانت العديد من 
اﻷسر الجزائرية ﻻ تولي أهمية لتعليم بناتها الذي بات في الكثير من اﻷحيان محدودا 
  . وحكرا على  جانب معين 
  : اﻹجتماعي المجال ـ اﻹفرازات  في  4ـ  9 
نﻼحظ أن شبكة العﻼقات اﻹجتماعية وما تضمه من أنشطة يتشارك فيها أفراد المجتمع  
اﻷدوار المتوقعة منهم ، حيث سادت الحياة المدنية في أغلب ربوع المناطق الجزائرية 
نتيجة لسياسات التنمية المنتهجة من قبل الدولة ، وأصبحت الحياة الحضرية مبنية على 
 بدﻻ من عﻼقات النسب أو الدم  واﻻقتصاديلنفع والتبادل التجاري عﻼقات من خﻼل ا
وأصبح هذا النمط هو السائد في عﻼقات المجتمع الجزائري لدى كثير من اﻷفراد حتى وإن 
وأصبحت تلك العﻼقات ثانوية وظرفية مؤقتة قد تنتهي لم تتحول العﻼقات الدموية جذريا ، 
  .ﻻ تتعدى تلك العﻼقات اﻷيام أو الشهور مقارنة بالسابق  المصلحة أو المنفعة قد بانتهاء
تحسنا في اﻹمكانيات اﻷوضاع المعيشية ﻷفراد المجتمع الجزائري تعليميا  كما نلحظ
  .من فرص الحراك اﻹجتماعي  استفادتهمإلى حد كبير نتيجة  واجتماعيا واقتصاديا
 ر الفوارق الطبقية عليمية وغيرها وظهووالت واﻻجتماعية اﻻقتصاديةسات كذلك توسع المناف
كما أصبحت مكانة اﻷفراد تعتمد المنجزات الشخصية والمالية والتعليمية والسياسية بدﻻ 




  : سري والقرابي اﻷالمجال ـ اﻹفرازات  في  5ـ  9  
نا إن معرفة الوحدات والتحوﻻت البنيوية التي تعرض لها المجتمع الجزائري تكشف ل
الجانب اﻷسري والقرابي للتغير اﻹجتماعي ، ونجد من أهم مؤشرات هذا الجانب ما حدث 
من تفكك وتحلل للروابط العشائرية نتيجة الهجرة إلى المدن ، ومن بين اﻷسباب البحث عن 
فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة والدخل ، كما أن ذلك أدى إلى تبني قيم المدينة 
تدني ونقص  يد العشائرية والقبلية ، كما نلحظخلي عن كثير من التقالومعاييرها والت
  التضامن بين أفراد المجتمع الجزائري في مختلف المناسبات واﻷزمات التي تتطلب ذلك 
بقاعدة الزواج من اﻷقارب وخاصة زواج أبناء  اﻻلتزامالتخلي عن  ازديادكما نلحظ 
  .غير اﻷقارب واﻷجانب  ظاهرة الزواج من انتشرتالعمومة ، كما 
 انشطاراﻷبناء نحو  اتجاهسيادة في الجانب اﻷسري نلحظ ظهور النزعة الفردية و كذلك
إلى بيوت مستقلة لتكوين أسر  وانتقالهمعن سلطة الوالدين  واﻻستقﻼلاﻷسرة الممتدة 
غير ، وهذا كله حصيلة عملية الت، أيضا هناك إنخفاظ في معدﻻت الخصوبة بهم  خاصة 
اﻹجتماعي بكل عوامله ، كما ظهرت وتفاقمت العديد من المشكﻼت اﻹجتماعية التي لم 
تعاطي  وانتشاراﻷطفال  واختطافتكن موجودة سابقا في المجتمع الجزائري كالقتل 
المخدرات بين جميع الفئات حتى لدى اﻷطفال وغيرها من المشكﻼت اﻹجتماعية  التي 












  :ملخص الفصل 
مختلف التعريفات التي بدءا بالتغير اﻹجتماعي ،  خﻼلهخﻼل هذا الفصل الذي تناولنا من 
 ومن،  ، وكذا التعريفات الفلسفية و السوسيولوجية  واصطﻼحياهذا المفهوم  لغويا  عرفت 
اﻹجتماعي والتي في حات التي تتداخل مع مفهوم التغير م التطرق إلى مختلف المصطلث
تطرقنا بينهما ، ثم  الكثير من اﻷحيان يتم الخلط بينها وبين التغير اﻹجتماعي نتيجة التشابه 
النظريات التي حاولت تفسير  إلى مختلف العوامل المؤدية للتغير اﻹجتماعي ، ثم  مجمل
إلى توضيح أنواع وأشكال   انتقلناوالمنظرين ، ثم  هذه الظاهرة من طرف العديد من الرواد
التغير اﻹجتماعي ومراحله ، ثم مختلف المعوقات التي تقف حائﻼ في وجه التغير 
اﻹجتماعي ، مع ذكر بعض المظاهر واﻹفرازات للتغير اﻹجتماعي في المجتمع الجزائري 
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 :تمهيد 
تعتبر القيم خاصية من خصѧائص المجتمѧع اﻹنسѧاني ، وبمѧا أن اﻹنسѧان هѧو موضѧوع القѧيم 
فهي تقتصر على الجنس البشري ، و عموما تشتق أهميتها ووظائفها من طبيعة وجѧوده فѧي 
المجتمع فﻼ وجود للمجتمع اﻹنساني دون قѧيم ، وبهѧذا كѧان موضѧوع القѧيم وﻻ يѧزال مجѧاﻻ 
التѧي تقѧѧوم علѧѧى التجريѧد ، ﻷن نظريѧѧات  واﻻجتماعيѧѧةالنفسѧѧية والفلسѧѧفية  خصѧѧبا للدراسѧѧات
القيمة ﻻ تظهر إﻻ في اللحظات التي يقل فيها الشعور بالقيمة ، فهي عوامل أو قѧوى حقيقيѧة 
تشكل المعايير التي بدورها نحكم على التصرف بالصѧواب أو الخطѧأ  ، كمѧا تѧدعم اﻷنظمѧة 
   نتظѧѧام اخѧѧﻼل مѧѧا تحدثѧѧه مѧѧن تماسѧѧك ولبنѧѧاء اﻹجتمѧѧاعي مѧѧن اﻹجتماعيѧѧة وتحѧѧدد وتحѧѧتفظ با
، كمѧا أنهѧا فѧي الغالѧب  اجتماعيѧةعمليѧة بهѧذا والقيم نتاج للتفاعѧل بѧين الفѧرد ومجتمعѧه فهѧي 
النفسي اﻹجتماعي للمجتمѧع وتعمѧل علѧى تكѧوين الفѧرد ونسѧقه المعرفѧي كمѧا  لالبروفيتشكل 
ولبرت مور اﻹجتماعية وتماسكها ، إذ يرى  تشكل الطابع القومي وتحافظ على وحدة الهوية
 ط التغيѧر اﻻجتمѧاعي و اﻻقتصѧادي أن تغيѧر القѧيم شѧرط ضѧروري مѧن شѧرو  rooM .W
ومن أجل الفهم أكثر لهذا المفهوم الجوهري والمحѧوري  تѧم تخصѧيص هѧذا الفصѧل لنتنѧاول 
  . من خﻼله القيم اﻹجتماعية 
  :ريف القيم ـ تﻌ 1
مفاهيم التي عني بها كثير من البѧاحثين  فѧي مجѧاﻻت مختلفѧة كالفلسѧفة يعد مفهوم القيم من ال
ذلك من التخصصات العلمية اﻷخرى وعلم النفس وعلم اﻹجتماع وغير  واﻻقتصادوالتربية 
لمفهѧوم مѧن تخصѧص سѧتخدامات هѧذا ااى ذلك كثير من الخلѧط والغمѧوض فѧي وقد ترتب عل
، ص  9791،  زيѧدان) تخصѧص الواحѧد سѧتخدامات متعѧددة داخѧل الاﻵخѧر بѧل أصѧبح لѧه 
، واختﻼف العلمѧاء والمنظѧرين فѧي تحديѧد معنѧى المفهѧوم يعѧود فѧي جѧوهره إلѧى مѧا (  391
تتسم به القضية القيمية من عمق فكري و معرفي وثقѧافي وأيѧديولوجي ، ﻷن الحقيقѧة عنѧدما 
وتدور في دوائرها  سلكهانتحدث عن القيم يجعلنا ذلك ننطلق من ثقافة معينة تنتظم القيم في 
تعѧد كلهѧا  واﻻقتصѧاديةوالسياسѧية  واﻻجتماعيѧةفالتعاليم الدينيѧة والѧرؤى الفلسѧفية والتربويѧة 
  .أصوﻻ فكرية تحكم تفاعلنا مع القضية القيمية 
  القيمѧѧةسѧѧتخدموا لفظѧѧة ااﻹنسѧѧانية حѧѧول القѧѧيم أن أول مѧѧن  كمѧѧا تѧѧذكر الكتابѧѧات فѧѧي العلѧѧوم
 ، وعѧѧالم الѧѧدين  eztoL  لѧѧوتزنشѧѧره هѧم اﻷلمѧѧان وخاصѧѧة   بѧѧالمعنى الفلسѧѧفي وعملѧѧوا علѧѧى
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سѧتمرت الكتابѧات وشѧاعت حѧول االنمسѧاويون ، و اﻻقتصѧاد، وعلمѧاء  lehctiR ريتشѧل  
        نتشѧѧة فريѧѧدريك مفهѧѧوم القѧѧيم فѧѧي أوربѧѧا خاصѧѧة بعѧѧد نجѧѧاح كتابѧѧات الفيلسѧѧوف اﻷلمѧѧاني  
علѧى هѧذا اﻷسѧاس فѧإن القѧيم أشѧبه مѧا ، و(  34ص ،  4002،  مﻌمريѧة)  ehczteiN . F
 زوايѧا مختلفѧة وفѧي أشѧكال مختلفѧة  تكѧون بشѧكل هندسѧي متعѧدد اﻷضѧﻼع يمكѧن رؤيتѧه مѧن
حيث أن المتخصص في علم النفس اﻹجتمѧاعي تكѧون لѧه رؤيѧة خاصѧة ، والمتخصѧص فѧي 
لѧه  علم اﻹجتماع له رؤية ثانية ، والمتخصص في علم اﻹنسان له رؤيѧة ثالثѧة ، والفيلسѧوف
   9991،  سѧﻌدو  السѧيد) خѧرى وهكѧذا رؤيѧة رابعѧة ، والمتخصѧص فѧي القѧانون لѧه رؤيѧة أ
  :، وفيما يلي نستعرض مختلف التعريفات بحسب كل مجال لمفهوم القيمة (  74ص 
  :ـ التﻌريف اللغوي للقيمة  1ـ  1
التاسѧع العربية في أواخѧر القѧرن  ةالقيمة مصطلح حديث ظهر في اللغ يشير اﻷدباء على أن
عشѧر ، ثѧم شѧاع اسѧتعماله فѧي القѧرن العشѧرين ، واسѧتخدم فѧي البدايѧة للدﻻلѧة علѧى المقابѧل 
المادي المقدر ثمنا لشيء ، وأعطت المعاجم الحديثѧة للقيمѧة بعѧدا جديѧدا عنѧدما أوضѧحت أن 
الشيء قد يكون له قيمة معنوية ، فأصل المصطلح مرتبط باﻷشياء المادية ثم تطور المعنѧى 
  .القيمة ذات دﻻﻻت معنوية لتصبح 
تورد المعاجم اللغوية مجموعة من الدﻻﻻت لكلمة قِيَمة ُوجمعها قِيٌَم ، كما تظهر اﻷصول إذ 
  5002،  الجѧﻼد) مѧوارده ومعانيѧه اللغوية أن كلمة القيمة مشتقة من الفعل قَّوَم والذي تتعدد 
  ( . 91ص 
وقام المتاع بكذا أي تعّدلت قيمته به ، والجمع قَوﱠ َم  ـ  وردت القيمة بمعنى التقدير من  قَوﱠ َم ،
التقويم لقول أهل مكة اسѧتقمت المتѧاع أي قومتѧه  واﻻستقامةستقامها قدرها ، او قَيﱠَم السلعة و
أي لѧو سѧعرت لنѧا  "قѧالوا يѧا رسѧول ﷲ لѧو قومѧت لنѧا ، فقѧال ﷲ هѧو المقѧّوم  "وفي الحديث 
  (  . 01ن ص  8002،  سﻌيد. )ا قيمتها وهو من قيمة الشيء أي حددت لن
وبهذا وردت القيمة لمعرفة قيمѧة الّشѧيء فقيمѧة الّشѧيء قѧدره ، وقيمѧة المتѧاع ثمنѧه ، والقيمѧة 
  .ثمن الشيء بالتقويم ، وفي المعجم الوسيط قيّم الشيء تقييما أي قّدره 
ر القاف ،  أي عمѧاده ـ كما وردت القيمة أيضا للدﻻلة على النظام والعماد  وقِوام اﻷمر بكس
قѧال أبѧو عبيѧدة هѧو قѧوام أهѧل بيتѧه  ،(  797، ص  2791،  مجمع اللغѧة الﻌربيѧة)  ونظامه
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ي تِѧالّ  م ُك ُالَ مѧو َأَ  اء َه َفَ َوَﻻ تُؤتѧُوا السﱡѧ} : مѧن قولѧه تعѧالى ، وقيام أهل بيته وهو الذي يقيم شѧأنهم 
  .وام اﻷمر ومﻼكه الذي يقوم به ا قِ ، ويقال هذ(  5النساء آية ) { ا م ًيَ م قِ ك ُلَ  ﷲُ  ل َعَ ج َ
عتدل  واستقام  وقام افقد قيل قام اﻷمر أي  اﻻعتدال و  اﻻستقامةـ كما وردت القيمة بمعنى 
  .الحق أي ظهر واستقام 
م اﻷعوج  أي عّدله وأزال اعوجاجه  ،  وقوﱠ  واﻻستقامةالتعديل  ـ كما وردت القيمة بمعنى 
، أي المستقيم والمقّوم ﻷمور (  63أية  سورة التوبة) { ... يُن القَيُِّم ذَِلَك اِلد ّ }قال تعالى 
أي (  3،  2، آية  سورة البينة){ يَتلُوا ُصُحفًا ُمَطهﱠ َرة ًفِيَها ُكتٌُب قَيَِّمةٌ } الناس  وقال  تعالى 
 سورة) { يٍم ِدينًا قَيًِّما قُل إِنﱠنِي َهَدانِي َربِّي إِلَى ِصَراٍط ُمستَق ِ} ذات قيمة رفيعة ، وقال تعالى 
  .، أي الدين المستقيم الذي  ﻻ اعوج فيه (  161ية آ ﻷنﻌاما
بفѧѧتح القѧѧاف يعنѧѧي العѧѧدل ، قѧѧال تعѧѧالى          القѧَѧوام: ـѧ كمѧѧا وردت القيمѧѧة بمعنѧѧى العѧѧدل حيѧѧث  
  ( . 76، آية  سورة الفرقان){  َوَكاَن بَيَن َذِلَك قََواًما   }
أن القيمѧѧѧة تحمѧѧѧل معنѧѧѧى مختلفѧѧѧا تمامѧѧѧا أﻻ وهѧѧѧو القѧѧѧوة فالقيمѧѧѧة  ـѧѧѧ مѧѧѧن منظѧѧѧور آخѧѧѧر نجѧѧѧد
التѧѧي تعنѧѧي أصѧѧﻼ أننѧѧي قѧѧوى ، وبهѧѧذا  oéloVمشѧѧتقة مѧѧن اﻷصѧѧل الﻼتينѧѧي  RUELAF
  ( . 31، ص  2002،  النقيب) المعنى فالقيمة تحمل أيضا معنى المقاومة والصﻼبة 
  .ن بالفعل مفيدا أو متكيفا وفيما بعد أصبح هذا المصطلح يشير إلى فكرة أن يكون اﻹنسا 
ـ كما جاء في قاموس علم اﻹجتماع ، أن القيمة تعتبر مرادفا لكلمة المصلحة على أساس أن 
     3791،  الزلبѧѧاني. ) الجماعѧة ومѧا تعتبѧره مربحѧا لهѧا  اهتمѧامالمصѧلحة هѧي كѧل مѧѧا يثيѧر 
  ( . 8ص 
للغويѧة ، نجѧد أن المفهѧوم هѧذا المصѧطلح مѧن الناحيѧة ا ﻻسѧتعماﻻتمن خﻼل مѧا ورد سѧابقا 
والثبѧات علѧى اﻷمѧر ،  أمѧا معѧاني  اﻻعتѧدالو  اﻻسѧتقامةعند علماء الѧّدين يتحѧّدد مѧن حيѧث 
المفهوم في اللغة العربية يتحدد من خﻼل معان عديѧدة منهѧا التصѧميم والمحافظѧة والديمومѧة 
سعر ،  أما في اللغѧة والثمن أو ال  واﻻستقامةوالثبات والسياسة والرعاية واﻹصﻼح والعدل 
الﻼتينية القيمة تتحدد من حيث  القوة والصﻼبة والمقاومѧة ليصѧبح مفيѧدا ومتكيفѧا ، أمѧا لѧدى 




  :ـ  التﻌريف الفلسفي للقيمة  2ـ  1
فѧات أساسѧية بѧين خﻼي كانت ومازالت إلى حد كبيѧر محѧور القيمة من المفاهيم الفلسفية الت  
ظهѧر  المدارس والمذاهب الفلسفية المختلفة ، كما تتفѧاوت اﻵراء حѧول هѧذا المفهѧوم ، حيѧث
المثѧالي العقلѧي  باتجاههѧاعرفѧت  كمѧامفهوم القيمة في الدراسات الفلسفية القديمة والحديثة ، 
ﻼسѧفة في تقصي أمور الوجود والتدليل على صѧورته المبنيѧة علѧى المنطѧق العقلѧي إذ أن الف
 والفلسѧفة والسياسѧة وعلѧم الجمѧال  الذين تناولوا القيم  يعتبرونها جزءا من اﻷخﻼق والمنطق
ختﻼفهѧا اﻹجابѧة بشѧكل أو بѧآخر علѧى أسѧئلة ومشѧكﻼت اوقد حاولت المذاهب الفلسѧفية علѧى 
  (. 405، ص  9891،  غيث) فلسفية ترتبط بالقيم 
مطلقѧة رئيسѧية وتتمثѧل فѧي  الخيѧر   يا أو قѧيملذلك يشمل مبحث القيم البحث في ثﻼث مثل عل
والجمال ، وقد تطور البحث في هذه القيم الثﻼث ليصبح ثѧﻼث مباحѧث فرعيѧة شѧبه  والحق 
مستقلة هي مبحث اﻷخﻼق أو فلسفة اﻷخѧﻼق وفلسѧفة المنطѧق وفلسѧفة الجمѧال وهѧي جميعѧا 
أن يكѧون وليسѧت علومѧا تعتبѧر علومѧا معياريѧة تبحѧث فѧي مѧا ينبغѧي  الميتافيزيقيامن عرف 
(   69، ص 0991،  الشѧѧيباني) ئن وضѧѧعية تقتصѧѧر دراسѧѧتها علѧѧѧى البحѧѧث فيمѧѧا هѧѧو كѧѧا
  : نطﻼقا من هذا الفهم تتحدد معاني هذه القيم في النقاط التالية او
  : ـ مفهوم القيمة اﻷخﻼقية  1ـ  2ـ  1
قيمѧة فѧي أبسѧط هي مفهوم مركب يشمل القيمѧة مѧن ناحيѧة واﻷخѧﻼق مѧن ناحيѧة أخѧرى ، وال
كما هو مفضل ومرغوب فيه ، أما اﻷخﻼق بصورة عامѧة  اﻻختيارأو  اﻻنتقاءمعانيها تعني 
هو علم يوضح معنѧى الخيѧر والشѧر ويبѧين مѧا ينبغѧي أن تكѧون عليѧه معاملѧة النѧاس بعضѧهم 
بعضا ويشرح الغاية التي ينبغي أن يصدها الناس في أعمالهم وينير السبيل لعمѧل مѧا ينبغѧي  
  .ن ثم فالقيمة اﻷخﻼقية هي حاصل الجمع بين المفهومين وم
  : مفهوم القيمة المنطقية  2ـ  2ـ  1
المنطق مثل اﻷخﻼق ، علم معياري ينطوي على أخﻼقية التفكير ، لذلك يعرف المنطق فѧي 
الفلسفة على أنه علم القواعد التѧي تجنѧب اﻹنسѧان الخطѧأ فѧي التفكيѧر وترشѧده إلѧى الصѧواب  
ه أفعال العقل من حيث الصحة والفساد ، فالمنطق بهذا المفهѧوم يبحѧث عѧن الغايѧة فموضوع
التي تكون عليها قيمة الحقيقة ، والحقيقة في عرف المنطق ليس لها معنѧى واحѧد بѧل معѧاني 
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وهѧي ذات عﻼقѧة باﻷفعѧال واﻷشѧياء واﻷقѧوال وغيرهѧا أي لهѧا  اﻻستعمالا ذه متعددة يظهر
  . عﻼقة بالموجودات كلها
  : مفهوم القيمة الجمالية  3ـ  2ـ  1
إن الجمالية تفكير فلسفي في الفن وإظهارا لمعنى قيمته الخاصة التѧي هѧي الجمѧال ، وينبثѧق 
من هذه الجمالية  الفن ، والجمال متعلق على الدوام بالقيم وهѧذا راجѧع إلѧى أن الوقѧائع التѧي 
فѧالخلق الفنѧي والتѧذوق الفنѧي مشѧحونان يبحثها الجمال هي إما قيم وإمѧا وثيقѧة الصѧلة بѧالقيم 
 لغتنا  نجده في اﻹنساني وهذا ما  باﻻستمتاعرتباطا وثيقا ابالقيم ، فالفني والجمالي يرتبطان 
هتمѧام الفѧرد ا، إذا فالقيمѧة الجماليѧة تعنѧي إحسѧاس أو " الفنѧي الجميѧل " فѧي اللفѧظ التقѧويمي 
  (. 63، ص 3002، بوراكي)ن وتناسقها اﻷلوا بالنواحي الجمالية سواء من حيث الشكل أو
تجѧاه انقسم الفﻼسѧفة بصѧفة عامѧة إلѧى قسѧمين حѧول هѧذا الموضѧوع ، يتمثѧل اﻷول فѧي اوقد 
أن النѧѧاس ﻻ يعѧѧون مصѧѧادر اﻹلѧѧزام فѧѧي  أفﻼطѧѧونالفلسѧѧفات المثاليѧѧة أو العقليѧѧة حيѧѧث يѧѧرى 
أنѧه ﻻ بѧد أن  حياتهم ومع ذلك فهم يدركون مѧثﻼ عليѧا ويتحѧدثون عѧن الحѧق والجمѧال ويѧرى
يكѧون هنѧاك مصѧدر اسѧتقى منѧه النѧاس هѧذه المعتقѧدات التѧي تѧؤدي بهѧم إلѧى هѧذا اللѧون مѧن 
ﻻ بѧد أن يكѧون مصѧدر اﻹحساسѧات "   أفﻼطѧونحيث يقѧول  .أو الحديث أو السلوك التفكير 
واﻷفكار السامية عالما آخر غير هذا العالم الذي نعيش فيه ، عѧالم توجѧد فيѧه اﻷشѧياء كاملѧة 
  1002،  عبѧد اللطيѧفو مﻌتѧز) " ل وهѧو عѧالم الحѧق والخيѧر والجمѧا مѧا يجѧب أن تكѧون ،ك
  ( . 252ص 
إذ  نجѧد أن مفهѧوم القيمѧة لѧدى الفﻼسѧفة فѧي ضѧوء الفكѧر المثѧالي تتحѧدد مѧن خѧﻼل عѧالمين 
، حيث يستمد اﻹنسان قيمه من عالم السѧماء والتѧي تكѧون مطلقѧة ( سماوي ) مادي ومعنوي 
   ،  ير والجمالمثل الحق والخ
في حين يراها الفكر الواقعي بأنها تعتمد على فكرة أنها حقيقة موجودة في عالمنا المѧادي ،  
  .ل شيء فيه قيمته وأن ك
ﻷن اﻷحكام حول القيم قابلѧة للتغيѧر لهѧذا  ،ماتي فﻼ يؤمن بوجود قيم مطلقة جرأما الفكر الب 




  :للقيمة  اﻻقتصاديـ  التﻌريف  3ـ  1
  :لها معنيين  اﻻقتصادكلمة قيمة في  إن   
  .المعنى اﻷول  صﻼحية شيء ﻹشباع حاجة ، ويعني هذا المعنى مصطلح  قيمة المنفعة 
المعنѧى الثѧѧاني مѧا يسѧاويه متѧѧاع حѧѧين يسѧتبدل بѧѧه غيѧѧره فѧي السѧوق ، وهѧѧذا مѧا يعبѧѧر عنѧه  
  .يمة المبادلة  بمصطلح ق
وقيمѧة المنفعѧة لمتѧاع مѧا هѧي تقѧدير الشѧخص بالѧذات بهѧذا المتѧاع ، أمѧا قيمѧة المبادلѧة فهѧي  
عتبѧاري الك فإن قيمة المنفعة مفهوم فردي تقديره عند الجماعة التي يتداول بين أفرادها ، بذ
  .وقيمة المبادلة مفهوم جماعي موضوعي 
يرتبط بالقيمة أو الثمن ﻷنه سواء قلنا قيمة أو قلنѧا  اداﻻقتصنجد أن مفهوم القيمة لدى علماء 
ثمن فإن قولنا يبقى مجرد تعبير عѧن عﻼقѧة بѧين أشѧياء مطروحѧة فѧي السѧوق للمبادلѧة ، وﻻ 
يمكѧن بأيѧة حѧال أن يكѧون تعبيѧرا عѧن معѧايير كميѧة تقبѧل الجمѧع والطѧرح ، بحيѧث يسѧتطاع 
معنى زادت رفاهية أهلهѧا ذلѧك ﻷن أي زيѧادة القول مثﻼ أن بلدا ما قد زاد ما ينتجه من قيم ب
تكلفته وإن رفعت من مقѧدار القѧيم المنتجѧة فإنهѧا ﻻ يمكѧن بحѧال أن تعتبѧر رفعѧا مѧن مسѧتوى 
  مﻌتѧز) المختلفѧة  اﻻقتصاديةاهب الرفاهية ، وقد أستخدم مفهوم القيمة بمعان مختلفة في المذ
  ( . 153، ص  مرجع سابق
  :للقيمة  لوجياﻷنثروبوـ  التﻌريف  4ـ  1
  : يعرف اﻷنثروبولوجيون القيمة بأنها    
  : iksifonilaM walsinorBـ برونسﻼف مالينوفسكي 
ح القيمة ، إذ أنه وضѧع للقيمѧة دورا مهمѧا فѧي لله إسهامه اﻷنثروبولوجي في مصط وقد كان
تصѧѧوره للبنѧѧاء اﻹجتمѧѧاعي ، ويѧѧأتي هѧѧذا الѧѧدور مѧѧن أن القيمѧѧة هѧѧي التѧѧي تعطѧѧي المعنѧѧى 
لضرورات أو الحاجات البيولوجية لﻺنسان ، ذلك أن لﻺنسان ضرورات أساسية مثله مثѧل ل
الكائنات الحيوانية ، غير أنه يتميز عن تلѧك الكائنѧات بѧالقيم ، وهѧي دوافѧع وبواعѧث تѧتﻼءم 
  .في إشباعها مع الخصائص والحتميات الثقافية التي توارثها المجتمع 
  : notnel hplaRـ رالف لنتون 
 اﻻهتمѧѧامهتمѧѧام  ، وهѧѧي بهѧѧذا المѧѧدلول تشѧѧمل امѧѧة تعنѧѧي  أي شѧѧيء يكѧѧون موضѧѧعا ﻷي قيال
 اﻻهتمѧام الثقافي ينحصر في اﻷشياء التي يشѧترك النѧاس فѧي اﻻهتمامالثقافي غير أن ميدان 
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عѧين فѧإن ذلѧك الشѧيء ﻻ يصѧبح موضѧع شتدت صلة أي فرد بشيء مابها ، فمهما تعددت أو 
  .ذه الصلة تقتصر كليا على فرد واحد هتمام ثقافي طالما أن ها
  :nhokculK edylCـ كﻼيد كلوكهون 
القيمѧѧة هѧѧي تصѧѧور ظѧѧاهر أو مضѧѧمر يميѧѧز الفѧѧرد أو الجماعѧѧة لمѧѧا هѧѧو مرغѧѧوب يѧѧؤثر فѧѧي 
  .( 54، مرجع سابق ، ص  بوراكي) بين الوسائل والغايات المتاحة للسلوك  اﻻختيار
  : ـ شاكر مصطفى سليم 
مني أو صريح فردي أو جماعي ، تتخذ وفقا له القѧرارات مѧن قبѧل القيمة هي معيار عام ض
 اجتماعيѧةاﻷفراد أو الجماعة للحكم على السلوك اﻹجتماعي قبوﻻ أو رفضا ، فالقيم مقاييس 
خلقيѧѧة أو جماعيѧѧة تقررهѧѧا الثقافѧѧة التѧѧي ينتمѧѧي إليهѧѧا أفѧѧراد المجتمѧѧع وفقѧѧا لتقاليѧѧد المجتمѧѧع 
  (. 311، ص 1891،  شاكر) وأهدافه في الحياة  واحتياجاته
اﻹجتماعي  نجد أن مفهوم القيمة في الدراسات اﻷنثروبولوجية ﻻ يخرج عن البناء الثقافي و
بوجوده المادي والمعنوي أو الروحي وأنماطѧه المتعѧددة التѧي تعكسѧها نظѧم حيѧاة الجماعѧات  
عواطѧف النѧاس أو المجتمعات البشرية ، أي أن لكل ثقافة مجموعة من القيم تكون مدعومة ب
الذين يتقبلونها ويتقيدون بها ، وتكون هذه القيم مѧن مركبѧات الشخصѧية عنѧد اﻹنسѧان ، كمѧا 
  .أنها تحدد أهداف تلك الثقافة وتقوم بحفز الناس للسعي نحو تحقيق تلك اﻷهداف 
  :ـ  التﻌريف السوسيولوجي للقيمة  5ـ  1
  :النماذج التالية من بين التعاريف السوسيولوجية الشائعة للقيم نورد 
  :  المﻌجم التربويـ 
القيم بأنها القواعد والمعѧايير الخاصѧة بكѧل جماعѧة للحكѧم علѧى أفعѧال اﻷفѧراد فيهѧا وخѧروج 
  ( . 851، ص 0002،  حامد) عن قيم هذه الجماعة  انحرافاهؤﻻء اﻷفراد يعد 
  :   miehkruD ellimEـ  إميل دوركايم 
اﻹهتمامѧѧات التѧѧي كونهѧѧا الفѧѧرد مѧѧن خѧѧﻼل تجاربѧѧه  و يѧѧرى أن القѧѧيم هѧѧي مجموعѧѧة اﻷفكѧѧار
المتنوعѧة والعمليѧة فѧي المجتمѧع ، آخѧذة صѧفة المعياريѧة لتصѧرفاته ، ولهѧا الصѧفة اﻹيجابيѧة 
  .الشرعية للحكم في تصرفاته وسلوكه في المجتمع 
، وقѧد  اجتماعيѧةبمعنى أن لكل مجتمع من المجتمعات البشرية نظامѧا أخﻼقيѧا يمثѧل حقيقѧة   
عب هذا النظام اﻷخﻼقي دورا فѧي نظѧام تقسѧيم العمѧل ، كمѧا أن القاعѧدة اﻷخﻼقيѧة ﻻ تنبثѧق ل
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لعوامѧل  اجتمѧاعيعن الفرد ولكن المجتمع هو لسѧان القѧيم ومصѧدر القѧيم العليѧا وأنهѧا  نتѧاج 
، ويعتمد النظام اﻷخﻼقي على البنѧاء اﻹجتمѧاعي للمجتمѧع الѧذي يوجѧد فѧي إطѧاره  اجتماعية
ك نظѧام أخﻼقѧي واحѧد لكѧل المجتمعѧات ولكѧن لكѧل مجتمѧع نظامѧه اﻷخﻼقѧي الѧذي وليس هنا
  .  اجتماعياهو مرغوب فيه  يحتاجه والذي يتحدد من خﻼل ما
  : rebeW xaM  ـ ماركس فيبر
القيم هي الموجهات التѧي تفѧرض نمѧط أو شѧكل السѧلوك وتتضѧمن هѧذه القѧيم بعѧض اﻷوامѧر 
غطة أو قد تخضع هѧذه القѧيم بعѧض المطالѧب التѧي قѧد التي تحكم سلوك اﻹنسان بطريقة ضا
  .يضطر اﻹنسان إلى القيام بها 
  : rehcoR yuGروشيه  ـ غي
شخص أو جماعة على أنها مثѧال عني بالقيمة طريقة في الوجود أو في السلوك يعترف بها ي
، وتجعѧل هѧذه الطريقѧة مѧن التصѧرفات أو مѧن اﻷفѧراد الѧذين تنسѧب إلѧيهم  أمѧرا  ى بѧهيحتѧذ
  .( 34، مرجع سابق ، ص  بوراكي) مرغوبا فيه أو شأنا مقدرا خير تقدير 
  :snosraP tloclaTـ تالكوت بارسونز 
القيم عنصر في نسق رمزي مشترك تعتبر معيѧارا أو مسѧتوى لﻺختيѧار بѧين بѧدائل التوجيѧه 
  ( .22، ص  6002،  الزيود) التي توجد في الموقف 
ية مصѧدرها البنѧاء الثقѧافي الѧذي يتكѧون مѧن نسѧق اﻷفكѧار ثقاف اجتماعيةأي أن القيم ظاهرة  
  .وأنساق الرموز 
  : nilpahCـ جابلن 
    .يكون تحصيله مرغوب فيه  اجتماعيالقيمة غاية أو هدف يرى أن 
  :ـ سمير ﷴ فريد 
القيم تتضѧمن التفضѧيﻼت اﻹنسѧانية ، وقѧد تتكѧون القѧيم مѧن حѧاﻻت واقعيѧة وإدراكيѧة توجѧه  
  .ا أنها قد تكون مكتسبة يتعلمها الفرد من خﻼل عمليات التطبيع اﻹجتماعي  السلوك ، كم
 : ـ ﷴ قاسم القريوني 
يѧربط القѧيم بالمعتقѧدات ويشѧير إلѧى أنهѧا المعتقѧدات التѧي يعتقѧد أصѧحابها بقيمتهѧا ويلتزمѧون 
  .بعضا منها فهي تحدد السلوك المقبول والمرفوض والصواب والخطأ 
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  :اظم ـ ﷴ إبراهيم ك
ربط القيم باﻷهداف ويعرفها بأنها أهداف يسعى إليها الفرد بغية تحقيقها وهѧي فѧي وقوفهѧا   
كأهداف تمثل مرجع حكم لﻸفراد علѧى سѧلوكهم ، كمѧا تتمѧدد مѧن خѧﻼل أهѧدافهم فѧي ميѧادين 
  .كثيرة من الحياة 
  :ـ فؤاد بهي السيد 
 انفعاليѧةذات صѧبغة  اجتماعيѧةمعѧايير ربط القيم بالمعايير في تعريفѧه لهѧا ويشѧير إلѧى أنهѧا  
قوية وعامة تتصل من قريب بالمستويات الخلقية التي تقѧدمها الجماعѧة ويمتصѧها الفѧرد مѧن 
  . بيئته اﻹجتماعية ويقيم منها موازين يزن بها أفعاله
للقيمة نجد أن هنѧاك عناصѧر مشѧتركة لѧدى  ات السوسيولوجية ريفمن خﻼل ما تقدم من التع
لقѧѧيم ، حيѧѧث يѧѧرون بѧѧأن القѧѧيم بمثابѧѧة افѧѧي  تنѧѧاول ( اﻹتجѧѧاه اﻹجتمѧѧاعي ) مѧѧاع علمѧѧاء اﻹجت
عمليات للتقييم يستمدها الفرد من الجماعة التي ينتمي إليها وبهذا فالتقييم عملية تقربنѧا أكثѧر 
  .من فهم معنى القيمة ﻷن التقييم ﻻ يوجد في معناه أي غموض أو أسرار كامنة 
تفضيﻼت لها مѧا يبررهѧا سѧواء علѧى اﻷشѧياء  و اختياراتتتضمن  والتقييم عبارة عن أحكام
    أو اﻷفكار أو السѧلوك ، كمѧا يظهѧر التقيѧيم فѧي مجѧال التعبيѧر اللفظѧي ، وكѧذا مجѧال السѧلوك 
  ( .  79،  0102،  بوغازي.)  اﻻختيار و
كنѧات مѧن بѧين بѧدائل أو مم اﻻنتقѧاءكما يرى العديѧد مѧن علمѧاء اﻹجتمѧاع مسѧتوى أو معيѧار 
  .متاحة أمام الشخص اﻹجتماعي في الموقف اﻹجتماعي  اجتماعية
وبهѧذا فالمسѧتوى أو المعيѧار يعنѧي وجѧود مقيѧاس يقѧيس بѧه الشѧخص ويميѧز مѧن خﻼلѧه بѧين 
اﻷشياء من حيث فاعليتها ودورها في تحقيق مصالحه ، وهذا المقياس الذي يقيمѧه الشѧخص 
         ، ومѧѧا تѧѧؤثر فيѧѧه مѧѧن مѧѧؤثرات اجتماعيѧѧة يѧѧرتبط بوعيѧѧه اﻹجتمѧѧاعي ، وإدراكѧѧه لﻸمѧѧور 
تحيط بالشخص أو بالطبقة اﻹجتماعية التي ينتمي إليها وبالمجتمع أو ما يعايشه  اقتصادية و
  .  ( 453، مرجع سابق ، ص  مﻌتز) اجتماعية و اقتصادية من ظروف تاريخية و
هون عنايتهم بما يمكѧن أن ، كما  يوج اجتماعياوبهذا يرون أن القيم تعبر عن المرغوب فيه 
، ويهتمون بأنواع السلوك التي تصѧدر النظم اﻹجتماعية ووظيفتها  بناءتسببه هذه القيمة في 
أخѧرى وتحلѧل مختلѧف  اجتماعيةعن جماعات أو فئات من اﻷشخاص في عﻼقتها فقط بنظم 
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عينѧة مѧن التѧي تصѧنف أنѧواع م .والتѧردد  واﻻنتخѧاباﻷحداث السѧلوكية مثѧل الشѧراء والبيѧع 
    .النشاط لدى اﻷفراد 
المفضѧѧلة لѧѧدى الفѧѧرد التѧѧي  اﻻتجاهѧѧاتمجموعѧѧة مѧѧن اﻹهتمامѧѧات و  لѧѧذلك  يركѧѧزون علѧѧى 
 تعبѧر عѧن مجموعѧة المبѧادئ التѧي وضѧعها المجتمѧع   فالقيمѧةوبѧذلك ، مѧن مجتمعѧه  أكتسѧبها
تتغيѧر  أنهѧا ليسѧت ثابتѧة و أي مѧن مجتمѧع إلѧى آخѧر ، القيمѧة تختلѧف كمѧا ،  اجتماعي نتاجك
  .   نتيجة للمؤثرات والتغيرات الداخلية والخارجية بحسب تغير المجتمع 
  :ـ  التﻌريف السيكولوجي للقيمة  6ـ  1
 واﻻجتمѧاع اﻻقتصѧادتختلف نظرة علماء علѧم الѧنفس اﻹجتمѧاعي لمفهѧوم القيمѧة عѧن علمѧاء 
  مѧن علمѧاء الѧنفس  اثنѧينلوجيا إلѧى يعѧود الفضѧل فѧي دراسѧة القѧيم سѧيكوواﻷنثربوبوجيا ، إذ 
، فѧѧѧي كتابѧѧه أنمѧѧѧاط  regnarpS.E سѧѧبرانجر إدوارد: اﻷول هѧѧو السѧѧيكولوجي اﻷلمѧѧاني 
 لѧѧѧويس ليѧѧѧون ثرسѧѧѧتون: ، والثѧѧѧاني هѧѧѧو السѧѧѧيكولوجي اﻷمريكѧѧѧي  8291الرجѧѧѧال عѧѧѧام 
 ن قياس القيم من منظѧور سѧيكولوجي بعنوا 4591الذي نشر مقاﻻ عام  enotsruhT.L.L
 مﻌمرية) عد ذلك ، وخاصة ضمن موضوعات علم النفس اﻹجتماعيثم توالت دراسة القيم ب
  :، وفيما يلي نستعرض أهم التعريفات السيكولوجية للقيم (  34، ص مرجع سابق 
  :  hcaekoRـ روكيتش  
  .دائم نحو طبيعة تصرفات الفرد وأفعاله وغاياته  اعتقاديرى أن القيمة عبارة عن  
وإن  اﻻسѧتقرارم القيمѧة ، وتتسѧم بعѧد تعلمهѧا بنѧوع مѧن علѧى انѧه يѧتم تعلѧ روكيѧتشكما يؤكد 
  .كانت تقبل التغير 
ويرجѧع رسѧوخ القيمѧة وبقاءهѧا واسѧتمرارها نѧاتج عѧن تعلمهѧا فѧي البدايѧة بمعѧزل عѧن القѧيم 
  ( . 871، ص  6991،  كامل) اﻷخرى 
 :  سميثـ 
          ك الفѧѧردقѧѧرار أو حكѧѧم يتحѧѧدد علѧѧى أساسѧѧه سѧѧلو اتخѧѧاذالقيمѧѧة بѧѧالمعنى اﻹجتمѧѧاعي علѧѧى 
أو الجماعѧѧة إزاء موضѧѧوع مѧѧا ، ويѧѧتم ذلѧѧك بنѧѧاء علѧѧى نظѧѧام معقѧѧد مѧѧن المعѧѧايير والمبѧѧادئ            




  :  ليبيتـ 
القيمة معيار للحكم يستخدمه الفرد أو الجماعة من بين عدة بѧدائل فѧي مواقѧف تتطلѧب قѧرارا 
  ( . 161ص  ،6002،  جابر) أو سلوكا معينا  
  :  ثورندايكـ 
  7002،  المﻌايطѧة) ر بѧه اﻹنسѧان القيمة بأنها تفضيﻼت وتكمن في اللذة أو اﻷلم الѧذي يشѧع
  ( . 971ص 
  :  نيوكمب
الفѧرد فيمѧѧا بينهѧѧا  اتجاهѧѧاتعبѧѧارة عѧѧن اﻹطѧѧارات المرجعيѧѧة العامѧѧة أو السѧѧائرة التѧѧي تѧربط 
أو خروجها عѧن اﻷهѧداف  اتفاقهاحيث  وتعمل كدﻻئل تستخدم في تقويم الخبرة والسلوك من
  ( . 771، مرجع سابق ، ص  كامل) اﻷساسية للحياة 
  : جون ديويـ 
القيمة ما نراه ونميل إليه مما ينتج عѧن النشѧاط الموجѧه ، وبѧذلك يѧرتبط الميѧل والرغبѧة إليѧه 
مѧا بتلك التѧي توافѧق الحكѧم عليѧه بعѧد فحѧص العﻼقѧة التѧي يعتمѧد عليهѧا الشѧيء المحبѧوب ، أ
  المحبة العابرة فهي تحدث دون علم عالم أي كيف حدثت وﻷي غرض تهدف 
  :  حامد زهرانـ 
معممѧѧة نحѧѧو اﻷشѧѧخاص واﻷشѧѧياء  انفعاليѧѧةالقيمѧѧة عبѧѧارة عѧѧن تنظيمѧѧات ﻷحكѧѧام عقليѧѧة و 
  ( . 9، ص 3002،   زهران) والمعاني وأوجه النشاط 
  :  حسن الساعاتيـ 
علقة بفائدة كل شيء في المجتمع ، وقد تكѧون الفائѧدة صѧحة القيم هي اﻷفكار اﻹعتقادية  المت
أو بسطة فѧي الѧرزق أو حسѧن سѧمعة أو غيѧر ذلѧك  ةلذ جسمية أو توقدا في الذكاء أو نشوة و
  ( . 731، ص 0102،   عبد الحميد) من المنافع الشخصية 
  : أبو النبيلـ 
تبѧدأ مѧن القبѧول إلѧى الѧرفض  القيم أنها نظام معقد يتضمن أحكامѧا تقويميѧة إيجابيѧة أو سѧلبية
 الﻌتѧوم)  وذات طابع فكري ومزاجي نحو الموضوعات واﻷشخاص والمواقف اﻹجتماعيѧة 
  ( . 812مرجع سابق، ص 
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  :  شروخـ 
        أو مѧѧا يبѧѧدو أنѧѧه مرغѧѧوب فيѧѧه  اجتماعيѧѧةالقيمѧѧة كѧѧل مѧѧا يتمسѧѧك بѧѧه فѧѧرد أو مجتمѧѧع أو فئѧѧة 
        0102،  شѧѧروخ) أو مجموعѧѧة بعينهѧѧا أو مسѧѧتحب أو مقبѧѧول ومﻼئѧѧم فѧѧي مجتمѧѧع محѧѧدد 
  ( . 832ص 
يتبѧين أن علمѧاء الѧنفس يركѧزون مع تبѧاين التعريفѧات السѧابقة للقيمѧة فѧي مختلѧف المجѧاﻻت 
اجتماعيѧة بينمѧا علمѧاء  أمنفسѧية  أكانѧتاهتمѧامهم علѧى دراسѧة قѧيم الفѧرد ومحѧدداتها سѧواء 
لذي تكون بؤرة اهتمامه هي النفس ااﻹجتماع تكون بؤرة اهتمامهم الجماعة على عكس علم 
  .الفرد 
  :مجموعة محاوﻻت لتصنيف التعريفات التي تناولت القيم كما نجد 
  :namdeirF . B . atreB تصنيف  برتافريدمان ـ
حسѧب مѧا أوردتѧه  كبѧرى  اتجاهѧاتأو  فئѧات فѧي ثѧﻼث  حيث قامت بتصنيف تعريفات القيم 
  :واتجاهاتت بتصنيف هذه التعاريف على أسس في كتابها عن أسس قيام القيم ، حيث قام
        أو تهيѧѧؤ أو نشѧѧاط اسѧѧتعدادأو  اتجاهѧѧاتمشѧѧاعر أو  اعتبارهѧѧاالقѧѧيم علѧѧى :  اﻷول اﻹتجѧѧاه
  .أو نهاية لسلوك ما أو تفضي أو تقويم أو سلوك 
القيم كعﻼقات بين اﻹنسان والموضѧوعات التѧي يѧرى أن لهѧا قيمѧة ، وجѧاء :   اﻹتجاه الثاني
وغيرهمѧا  eeL لѧيو   yweD.J ديѧѧوي جѧوننتيجѧѧة للمحѧѧاوﻻت التѧѧي بѧذلها  ا اﻹتجѧاه هѧذ
 اعتبارهѧاقيمѧة ذاتيѧة إلѧى  اعتبارهѧاللقيم قѧد تحѧول مѧن  الميتافيزيقيعندما أكدوا أن اﻹنسان 
عﻼقات تقوم بين اﻹنسان والموضوعات التي يرى أن لها قيمة ، وأن هذه العﻼقات تتضمن 
  .شيء أو شخص أو معنى نوعا من الرأي في 
 واتجاهѧاتفضѧيﻼت ، ﻷنهѧا قѧد تتضѧمن شѧعورا  و اتجاهѧاتالقيم كشѧعور أو :  اﻹتجاه الثالث
     4002،  الزبيѧѧدي)  معѧѧين أو شѧѧخص أو معنѧѧى وتفضѧѧيﻼ لѧѧه نحѧѧو شѧѧخص أو موضѧѧوع 
  ( . 831ص 
  : ـ تصنيف ماجد زكي الجﻼد 
والمقاييس التي يحكم بها على اﻷشياء مѧن  مجموعة المعايير باعتبارهاالقيم : اﻹتجاه اﻷول 
  .حيث الحسن والقبح 
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ويرى أصحاب هذا اﻹتجاه أن القيم عبارة عن معايير محددة يمكن من خﻼلها إصدار حكѧم  
  قبولѧة أو مرفوضѧة ، وحسѧنة معلى اﻷشياء والتصرفات مѧن حيѧث كونهѧا جيѧدة أو سѧيئة ، و
  .أو قبيحة 
  ت يختارها الفرد القيم تفضيﻼ: اﻹتجاه الثاني 
وينظر هذا اﻹتجاه إلѧى القѧيم نظѧرة فيهѧا درجѧة كبيѧرة مѧن العموميѧة مѧن حيѧث ربѧط بعѧض  
  .التفضيﻼت التي يختارها الفرد  الباحثين بين القيم و
  .ومعتقدات ترتبط بالفرد  اتجاهات و اهتمامات القيم حاجات ودوافع و: اﻹتجاه الثالث 
الѧنفس للقѧيم وبالخصѧوص علمѧاء الѧنفس اﻹجتمѧاعي الѧذين يمثѧل هѧذا اﻹتجѧاه نظѧرة علمѧاء 
  .فيما يتصل باﻵخرين  واستجاباته واستعداداتهيحددون نظرتهم للقيم في سمات الفرد 
أنهѧا يتبѧين للقيم يعبر بوضوح عن مدى التعقيد فѧي طبيعتهѧا ، كمѧا  ين التصور ومثل هذين 
وأهѧدافنا ، باﻹضѧافة  واهتماماتنѧاا جزء من التنظيم الذي يسيطر على سلوكنا ويعكس حاجتن
 عكѧѧس بصѧѧورة مختلفѧѧة وبѧѧدرجات متباينѧѧة للنظѧѧام اﻹجتمѧѧاعي الѧѧذي نعѧѧيش فيѧѧه ت اإلѧѧى أنهѧѧ
  .والتراث الثقافي الذي ننشأ في أحضانه 
يهتمѧون بكѧل جانѧب مѧن جوانѧب نجѧدهم نظرة علمѧاء علѧم الѧنفس اﻹجتمѧاعي ، حيѧث وتأتي 
 ون ركѧѧزيطѧѧار محѧѧدد لنظѧѧام أو نسѧѧق معѧѧين ، فهѧѧم سѧѧلوك الفѧѧرد فѧѧي المجتمѧѧع و ﻻ يتحѧѧدد بإ
سѧمات مѧن :  اجتماعيѧةعلѧى دراسѧة قѧيم الفѧرد ومحѧدداتها سѧواء أكانѧت نفسѧية أو  اهتمѧامهم
  .فيما يتصل بعﻼقته باﻵخرين  استجابةو ،  واستعدادات
ومѧا يؤكѧد اﻹجتماع وعلѧم الѧنفس ، علم علم النفس اﻹجتماعي يمثل نسق بين علمي كون أن 
  :جانبين مهمين من القيم  تفسر ة التي نلمس في كثير منهابقاستلك التعريفات ال ذلك 
والذي يتمثل في عﻼقة الفرد بكل مѧا مѧن شѧأنه أن يعطѧي دفقѧا وحيويѧة :  الجانب الشخصي 
  .لحياته أي قيمه 
للقѧѧيم  اﻻمتثѧѧالوالѧѧذي تمثلѧѧه ثقافѧѧة المجتمѧѧع المثيѧѧرة للفѧѧرد لѧѧدوافع :   الجانѧѧب اﻹجتمѧѧاعي
  .تماعية اﻹج




  :   ereehsdnaleDدوﻻنشير 
القيمѧة بأنهѧا تنظѧيم لمعتقѧدات وأفكѧار مرتبطѧة بأحكѧام مرجعيѧة تجريديѧة ، أو مبѧادئ يعѧرف 
  .ناتجة عن معايير أو نماذج سلوكية غائية 
  .ماذج سلوكية فهي تعبير عن أحكام أخﻼقية إلزامية أو تفضيلية من أجل معايير ون
  (   92، ص  0102بوغازي ، ) وبهذا إن كل ما نعطيه أفضلية معنى لحياتنا يسمى قيمة 
شѧاملة وهѧѧي  اتجاهѧѧاتوعليѧه فѧإن علمѧاء الѧنفس اﻹجتمѧاعي ينظѧѧرون إلѧى القѧѧيم علѧى أنهѧا 
طويѧل المѧدى وتنظيمѧا  اتسѧاقاوالتعميم التي تنѧتج  اﻻنتقاءمحصلة لتطور الكثير من عمليات 
وك الفرد بوصفها إطارا مرجعيا ، ينتظم نطاقا أوسع مدى من اﻹتجاه في تأثيره على في سل
  (  . 8، ص  1002،  مﻌمرية) السلوك 
  :  واﻻجتماعيةـ عﻼقة القيم ببﻌض المفاهيم النفسية  2
سѧبق مѧن التعريفѧات نجѧد أن مفهѧوم القيمѧة يتѧداخل مѧع مجموعѧة مѧن المفѧاهيم  من خﻼل مѧا
و الѧѧدافع و المعتقѧѧد  واﻻتجѧѧاه اﻻهتمѧѧامبطهѧѧا عﻼقѧѧة مѧѧع القѧѧيم كالحاجѧѧة و النفسѧѧية التѧѧي تر
وضѧيح نقѧاط ت، ممѧا يجعلنѧا نعѧرج علѧى تلѧك المفѧاهيم ونبѧين مѧدلوﻻتها ووالمعيѧاروالسѧلوك 
  . بينها وبين القيم  واﻻختﻼف اﻻتفاق
   :  ةوالحاج ةـ القيم 1ـ  2
وغالبѧا مѧا يكѧون هѧذا الشѧيء ذا ء مѧا شѧيعنѧدما يفتقѧر أو ينقصѧه  الفѧردالحاجة هي إحساس 
داخلية أو خارجية وينشѧأ عنهѧا بواعѧث معينѧة تلك الحاجة ، قد تكون أهمية كبيرة بالنسبة له 
، ﻷن الدافع له وجهان وجه داخلي يسمى الحѧافز ووجѧه ( الحافز ) ترتبط بموضوع الهدف 
 اﻻسѧѧتجابةؤدي خѧѧارجي يسѧѧمى الهѧѧدف ، وينشѧѧط الѧѧدافع نتيجѧѧة الحاجѧѧة إلѧѧى شѧѧيء مѧѧا ، وتѧѧ
لموضوع الهدف إلى خفض الحاجѧة وتأخѧذ هѧذه اﻷهѧداف والحاجѧات شѧكﻼ متѧدرجا ومرتبѧا 
  .حسب اﻷهمية بالنسبة للفرد 
أن مفهѧѧوم القيمѧѧة مكѧѧافئ لمفهѧѧوم  wolsaM ماسѧѧلووقѧѧد اعتبѧѧر بعѧѧض العلمѧѧاء مѧѧن أمثѧѧال 
ﻷساسѧية للفѧرد الحاجة ، كما تصور بعضهم أن للقيمة أساسا بيولوجيا يقѧوم علѧى الحاجѧات ا
     إذ ﻻ يمكѧѧن أن توجѧѧد قيمѧѧة لѧѧدى الفѧѧرد إﻻ إذا كانѧѧت لديѧѧه حاجѧѧة معينѧѧة يسѧѧعى إلѧѧى تحقيقهѧѧا 
ومن ثم فهي  اختياراتهأو إشباعها ، لذا نجد أن الحاجات اﻷساسية لدى الفرد هي التي تحدد 
  811
، مرجѧع  الجѧﻼد)  اجتماعيѧةمع نمو الفرد إلى قيم تنمو وتتحول فيما بعد قيم بيولوجية أولية 
  ( . 42ص  ،سابق 
، الѧѧذي يѧѧرى أن هنѧѧاك   hcaekoR روكيѧѧتشوفѧѧي مقابѧѧل ذلѧѧك نجѧѧد بعѧѧض العلمѧѧاء أمثѧѧال 
بين المفهومين ، فالقيم من وجهة نظѧره عبѧارة عѧن تمثѧيﻼت معرفيѧة لحاجѧات الفѧرد  اختﻼفا
مѧا إ،  أو المجتمѧع ن وأن اﻹنسѧان هѧو الكѧائن الوحيѧد الѧذي يمكنѧه عمѧل مثѧل هѧذه التمثѧيﻼت
  مﻌتѧز) ه علѧى اﻹنسѧان يقتصر وجѧودالحاجات توجد لدى جميع الكائنات ، في حين أن القيم 
  ( . 753مرجع سابق ، ص 
من الحاجة وأرقى منها ، كالصيام فهنѧاك حاجѧة لى أن القيمة أسمى عغلب الباحثين أويشير 
مية تتشѧكل فѧي لدى الصائم إلى الطعام ، ولكنѧه يحѧبس نفسѧه عѧن الطعѧام طواعيѧة لقيمѧة سѧا
  .الطاعة Ϳ تعالى ، وبالتالي فهي أسمى وأرفع من الحاجة 
بين المفهومين ، كون أن الحاجة تتحول فѧي دمѧاغ اﻹنسѧان  اختﻼفاكما يرى بعض الباحثين 
إلى حاجة روحية أو إلى نوع من التمثل المعرفѧي لكѧي تتحѧول إلѧى درجѧة القѧيم ، ومѧن هنѧا 
لѧد القѧيم ، ولكنهѧا لѧن تكѧون عѧين القيمѧة وليسѧت المصѧدر فقد تكѧون الحاجѧة أحѧد مصѧادر تو
مرجѧع  ، سﻌيد) الوحيد ، بل أن المصدر اﻷهم في توليد القيم هو إحساس اﻹنسان بالكرامة 
  (. 52سابق ، ص 
  :  افعوالد مة لقيـ ا 2ـ  2
ن ، وهنѧاك مѧن العلمѧاء مѧ مفهوم القѧيم ومفهѧوم الѧدوافع استخدامفي كثيرا ما يخلط الباحثون 
 ( 122، ص 5002،طѧارق)  rehtaeF فيѧذريعتبرهما مرادفين كما نجد ذلѧك لѧدى العѧالم  
الѧدافع حالѧة شѧعورية تѧدفع الكѧائن الحѧي نحѧو هѧدف معѧين وهѧو أحѧد المحѧددات اﻷساسѧية و 
نѧوع الهѧدف فѧي كѧل  باعتبѧارللسلوك ، وعلى هذا اﻷساس يمكن المقارنة بين القيمة والدافع 
بينمѧا ، بѧه  واﻻلتѧزامويتسѧم بѧالوجوب  قمطلѧال من النѧوعفي القيمة  منهما ، حيث أن الهدف
ﻷن الشѧخص فѧي القيمѧة مѧثﻼ يقѧول يجѧب علѧي أن أعمѧل  ،ﻻ يكون كѧذلك  الدافعالهدف في 
   .بصدق ، بينما في الدافع يقول أريد أن أعمل بإتقان
القѧيم ليسѧت مجѧرد  ويفرق بين القيمة والدافع في أن القѧيم ليسѧت كالѧدافع أو البواعѧث  ، ﻷن
ضغوط لتوجيه السلوك بإعطائѧه التبريѧر المناسѧب والمعنѧى المﻼئѧم ، بينمѧا الѧدافع هѧو حالѧة 
  6991،  خيѧاط) داخلي لدى الفرد يسهم في توجيه السلوك نحو غاية أو هدف معين استعداد
  911
، بل تعني القѧيم نظامѧا مѧن الضѧغوط لتوجيѧه السѧلوك ومѧن اﻷفكѧار والتصѧورات (  44ص 
، كمѧا أن (  853، مرجѧع سѧابق ، مﻌتѧز )أويل هذا السلوك بإعطائه معنѧى وتبريѧرا معينѧا لت
القيمة تسبق الدافع فهي اﻷساس التѧي تتشѧكل فѧي إطارهѧا الѧدوافع ، فالѧدافع يتولѧد عѧن قيمѧة 
معينة تمثل نظاما لتوجيѧه  السѧلوك وإعطائѧه معنѧى وتبريѧرا معينѧا ، وفѧي حالѧة عѧدم وجѧود 
الѧدافع ، فمѧثﻼ مѧا الѧذي يѧدفع  اﻹنسѧان لﻺتقѧان  ويوجѧه سѧلوكه نحѧوه ؟ إنهѧا القيمѧة ﻻ يتولѧد 
الفاعلة التي تؤطر السلوك وتعطيه التبريرات والتصѧورات التѧي توجهѧه نحѧو منظومة القيم 
  .سلوك قيمي محدد يتسم باﻹتقان ، وبهذا فالقيمة هي التصورات القائمة خلف الدافع 
  : واﻹهتمام  ةـ القيم 3ـ  2
يرى بعض الباحثين أن مفهوم القيمة يعتبر أي موضوع نهتم به أو نميل إليѧه وذلѧك يتطѧابق 
، ومѧن أنصѧار هѧذا  اﻻهتمѧام، وبѧذلك فمفهѧوم القيمѧة هѧو نفسѧه مفهѧوم  اﻻهتمѧاممѧع مفهѧوم 
فإنه حتمѧا  اهتمام، فإذا كان الشيء موضع  yrreP . R رييباﻹتجاه الفيلسوف اﻹجتماعي 
النظريات الموضѧوعية التѧي تتعامѧل مѧع القيمѧة علѧى أنهѧا  بيريذلك أهمل ، وبيكتسب قيمة 
كامنة في الموضوع ، ورجح نظريته العامѧة فѧي القѧيم والتѧي تقѧوم علѧى أسѧاس التعامѧل مѧع 
علѧى الѧرغم مѧن  اﻻهتمѧامالقيم على أنها تنبع من الخبرة الشخصية ، فوجد السبيل لѧذلك هѧو 
يعѧد فѧي رأيѧه السѧمة المميѧزة  اﻻهتمѧام، إﻻ أن  اﻻهتمѧاموبين القيمѧة  اختﻼفتسليمه بوجود 
بشѧѧيء معѧѧين   اهتمѧѧاملѧѧذا تنشѧѧأ القيمѧѧة نتيجѧѧة وجѧѧود ، والخاصѧѧية الدائمѧѧة فѧѧي القѧѧيم جميعهѧѧا 
  معادلته الشهيرة  بيري، ومن هنا صاغ  لﻼهتمامفالشيء له قيمة عندما يكون موضوعا 
  فرونѧѧѧديزيق ذلѧѧѧك مѧѧѧع تصѧѧور الѧѧѧذي يحظѧѧѧى بѧѧѧه ، ويتسѧѧѧ اﻻهتمѧѧѧامقيمѧѧѧة الشѧѧѧيء تسѧѧѧاوي 
  ألبѧورتللقيم بأنها مكافئة لما تفضله أو ترغبه ، حيѧث تѧأثر كѧل مѧنهم بمنظѧور  izidnorF
  .في تعريفهما للقيم وقياسها من خﻼل اﻹهتمامات  رنونيفو 
واعتبروهمѧا شѧيئين  واﻻهتمѧاممقابѧل ذلѧك فѧرق بعѧض العلمѧاء بѧين هѧذين المفهѧومين القيمѧة 
 اﻻهتمѧامأن  kcnesyEآيزنѧك فيѧرى  :لك للفѧروق الجوهريѧة بѧين كليهمѧا مختلفين تماما وذ
عبѧѧارة عѧѧن الميѧѧل نحѧѧو أشѧѧياء يشѧѧعر الفѧѧرد نحوهѧѧا بجاذبيѧѧة خاصѧѧة ، فѧѧي حѧѧين تمثѧѧل القѧѧيم 
  . اجتماعيةتتصل بموضوعات  تفضيﻼت و آراء واﻻتجاهات
  021
مهنيѧة غالبѧا ، بينمѧا يتعلѧق بالتفضѧيﻼت ال اﻻهتمѧاموالقيمѧة ،  اﻻهتمѧامبѧين  تشايلدكما يفرق 
، مرجѧع  مﻌتѧز) اﻷخﻼقيѧة تشير القيمة غلى الموضوعات اﻹجتماعيѧة والسياسѧية والدينيѧة و
  ( . 953ص سابق ، 
  : بين المفهومين فيما يلي  اﻻختﻼفوفي ضوء ما سبق يمكن تلخيص أوجه 
تمثل القيم  بجاذبية خاصة في حين اتجاههاعبارة عن ميل نحو أشياء يشعر الفرد  اﻻهتمامـ 
  . اجتماعيةتفضيﻼت تتصل بموضوعات  آراء و
يتعلѧѧق غالبѧѧا بالتفضѧѧيﻼت المهنيѧѧة فѧѧي حѧѧين تشѧѧير القيمѧѧة إلѧѧى الموضѧѧوعات  اﻻهتمѧѧامـѧѧ 
  .اﻹجتماعية والسياسية والدينية واﻷخﻼقية 
  هو أحد مظاهر القيمة ، وعليه يكون مفهومه أضѧيق مѧن مفهѧوم القيمѧة ، كمѧا أنѧه اﻻهتمامـ 
يتضمن نوعا من أنواع السلوك المثالية أو ﻻ يشكل غاية من الغايات ، و ﻻ يمثѧل معيѧارا ﻻ 
  (   62، مرجع سابق ، ص  الجﻼد.) له صفة الوجوب كما في القيمة 
  :  واﻻتجاه ةـ القيم 4ـ  2
ليس من السهل تقديم تعريف متفѧق عليѧه بѧين العلمѧاء لكلمѧة اﻹتجѧاه ، فحالتѧه مشѧابهة لحالѧة 
ونѧѧوع التصѧѧميمات المسѧѧتخدمة هѧѧذين المفهѧѧومين بأهѧѧداف البحѧѧث  اسѧѧتخدامتѧѧأثر يمѧѧة ، و الق
، فهناك تنѧوع واخѧتﻼف بѧين البѧاحثين  بهماوالمرحلة المنهجية أو التقدم المنهجي الذي لحق 
اﻹطѧار النظѧري لهѧؤﻻء البѧاحثين مѧن حيѧث  اخѧتﻼفوذلѧك نتيجѧة  ﻻسѧتخدامهمافي الميѧدان 
  .قياس وتصميمات مختلفة  أساليببمسميات مختلفة وبالتالي إتباع  التعامل مع المفهومين
للسلوك نحو موقف أو شخص أو شѧيء بطريقѧة  انفعاليعقلي  استعدادإذ يعتبر اﻹتجاه حالة 
، بينمѧا القѧيم سѧبق أن نظمѧت أو اقترنѧت بهѧذا المثيѧر  اﻻسѧتجابةمطابقѧة لنمѧوذج معѧين مѧن 
رغبѧة الفѧرد وهѧي بهѧذا معرفيѧة و حركيѧة فضѧﻼ عѧن تعتبر عقيدة توجيه السلوك بناءا على 
وقѧد تسѧاعد علѧى مѧن اﻹتجѧاه ، أكثѧر شѧموﻻ  أعѧم و أنهѧا ميѧل عميѧق مناسѧب ، بهѧذا فالقيمѧة
  (  151، ص  8002،  رضوان) النوعية والخاصة   اﻻتجاهاتتفسير عمل كثير من 
مثل شكﻼ أقرب إلى ت فاﻻتجاهات،  لﻼتجاهاتكما نجد سويف يرى أن القيم تقدم المضمون 
  .الطابع التجريدي ، حيث تحدد القيم لهذا الشكل مضمونه وفحواه 
   ويم اﻹيجѧابي أو السѧلبي لﻸشѧياء التقѧ)  اﻻتجاهѧاتمѧع أن  اتجاهѧاالقيم ﻻ يمكѧن أن تكѧون فѧ 
يمكن أن تكون وظيفة للقيم أو وسيلة للتعبيѧر عنهѧا ، ويمكѧن أن ( و اﻷشخاص أو المواقف أ
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ولكن ﻻ يزيد عدد القيم عن العشرات لديه ، كذلك القѧيم  اﻻتجاهاتد الواحد مئات تكون للفر
كون أسهل من تغيير منظومѧة من اﻹتجاه ، كما أن تغيير اﻹتجاه عادة ي واستقراراأكثر ثباتا 
  .القيم 
في ظل محاور أخرى علѧى النحѧو  واﻻتجاهوهناك من الباحثين من يتناول الفرق بين القيمة 
  :ي التال
اﻹتجاه منظومѧة مѧن القѧيم فѧي موضѧوع واحѧد ، كمѧا تتركѧز القيمѧة علѧى اﻷشѧياء والمواقѧف 
بينما يتركز اﻹتجاه حول موقف أو موضوع محدد ، وتعد القيمѧة معيѧارا بينمѧا اﻹتجѧاه لѧيس 
كذلك ﻷن اﻹتجاه حركة بينما القيمѧة فهѧي معيѧار للحركѧة ، كمѧا أن عѧدد القѧيم أقѧل مѧن عѧدد 
ﻷن مصدر القيم عقائد الشخص التي تتصل بغايات السلوك بينما مصѧدر اﻹتجѧاه  اﻻتجاهات
التعامѧل مѧع اﻷشѧياء والمواقѧف ، كمѧا أن القѧيم تѧؤثر أكثѧر مѧن اﻹتجѧاه فѧي النسѧق المعرفѧي 
للشѧخص وفѧي المركزيѧѧة ، كمѧا يعѧد مفهѧѧوم القѧيم أكثѧѧر ديناميكيѧة مѧن اﻹتجѧѧاه حيѧث تѧѧرتبط 
       فة إلѧى أن القيمѧة تѧرتبط بتحقيѧق الѧذات أكثѧر مѧن اﻹتجѧاهبالدافعيѧة بصѧورة مباشѧرة ، إضѧا
  ( . 42، مرجع سابق ، ص  سﻌيد) 
  :   بالمخطط التالي ويمكن توضيح الفرق بينهما  
  
  
         
            
    
  
  ( 912، مرجع سابق ،  الﻌتوم)  باﻻتجاهاتعﻼقة القيم "  2شكل رقم                
   :المﻌتقد وة ـ القيم
مجموعة من المعتقدات يتمسك بهѧا اﻷفѧراد والمجتمѧع ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار القيمة 
ويحكمѧون مѧن خﻼلهѧا علѧى اﻷشѧياء بѧالقبح أو الحسѧن ، وتنقسѧم المعتقѧدات إلѧى ثﻼثѧة أنѧواع 
تقييميѧѧة أي أن المعتقѧѧدات الوصѧѧفية وهѧѧي التѧѧي توصѧѧف بالصѧѧحة أو الخطѧѧأ ، والمعتقѧѧدات ال
         اﻵمѧѧѧرةالمعتقѧѧѧدات بالحسѧѧن أو القѧѧѧبح ،  اﻻعتقѧѧѧاديوصѧѧѧف علѧѧѧى أساسѧѧها موضѧѧѧوع  الشѧѧيء
 اﻹتجاه القيمة
   اﻻتجاهاتـѧѧ القѧѧيم نѧѧواة لتشѧѧكيل العديѧѧد مѧѧن   ـ أقل قابلية للتغيير  ـ أكثر ثباتا  ـ عشرات القيم 
    ة ووسيلة للقيم وظيف اﻻتجاهاتـ   ـ أكثر قابلية للتغيير  ـ أقل ثباتا   اﻻتجاهاتـ مئات 
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ناهية حيث يحكم الفرد بمقتضاها على بعض الوسائل أو الغايات بجدارة الرغبة أو عѧدم الأو 
  .( 122مرجع سابق ، ص  ، دويدار) الجدارة 
أو النѧاهي ، كمѧا يعرفهѧا  أن القيمة معتقد مѧن النѧوع الثالѧث ،  أي اﻵمѧر روكيتشحيث يرى 
لغايѧة مѧن غايѧات  اجتماعيѧابأنهѧا معتقѧد ثابѧت نسѧبيا ويحمѧل فѧي فحѧواه تفضѧيﻼ شخصѧيا أو 
الوجود أو لشكل من أشكال السѧلوك الموصѧلة غلѧى هѧذه الغايѧة ، كمѧا تشѧترك القѧيم لديѧه مѧع 
  سѧلوكية  معرفيѧة ، وجدانيѧة ، ، المعتقد كونها تحتوي علѧى ثﻼثѧة عاصѧر مثلهѧا مثѧل المعتقѧد 
  . (  063، مرجع سابق ، ص  تزمﻌ) 
في ضوء ذلك تبين أن القيم تتمثل في مجموعة من المعتقدات الشѧائعة بѧين أعضѧاء المجتمѧع 
  . غير مرغوب  الواحد وخاصة فيما يتعلق بما هو حسن أو قبيح ، بما هو مرغوب أو
  :كما يفرق بعض الباحثين بين القيم والمعتقد كما يلي 
  .شير إلى الحسن مقابل السيئ ، أما المعتقدات تشير إلى الحقيقة مقابل الزيف ـ القيم ت
يميѧة ، حيѧث يختѧار يـѧ المعѧارف فѧي القѧيم تتميѧز عѧن بѧاقي المعѧارف اﻷخѧرى بالخاصѧية التق
الفرد في ضوء تقويمه ما هѧو مفضѧل أو غيѧر مفضѧل بالنسѧبة لѧه ، فهѧي بهѧذا ليسѧت مرادفѧة 
  ( 03، مرجع سابق ، ص  الجﻼد) معتقدات التي يتبناها الفرد للمعتقدات وإنما تدور حول ال
   .لذا يمكن تصورها في ضوء متصل  المقبول ـ المرفوض 
ـ ويرى بعض الباحثين أن القيم معتقد يتعلق بما هو جدير بالرغبة ، ذلك المعتقد يملي علѧى  
ع سѧابق ، ص ، مرجѧعبѧد الحميѧد)المعبѧرة عѧن هѧذه القيمѧة  اﻻتجاهѧاتالفѧرد مجموعѧة مѧن 
  . (931
  :والسلوك  ةـ القيم 5ـ  2
أن القѧيم هѧي محѧددات  اعتبѧار، علѧى هناك من الباحثين من تنѧاول القѧيم مѧن خѧﻼل السѧلوك  
لسѧلوك الفѧرد وأفعالѧه ، أمѧا العﻼقѧة بѧين القيمѧة والسѧلوك يمكѧن تحديѧدها مѧن خѧﻼل تعريѧف 
ه العمليѧة ، وخѧﻼف فѧي السѧلوك وهѧو مجمѧل مواقѧف اﻹنسѧان واتجاهاتѧه وتجليѧات شخصѧيت
أن القيم تؤثر فѧي السѧلوك ، لѧذا قسѧمت القѧيم إلѧى ثѧﻼث  باعتبارأهمية القيم بالنسبة للسلوك ، 
  :فئات رئيسية 
حيѧث تѧؤثر علѧى نѧوع مѧن السѧلوك التفضѧيلي ، أي السѧلوك الѧذي يرغѧب فيѧه : القѧيم العاملѧة 
  .اﻹنسان ويختاره بين مجموعة من الفرص المتاحة 
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  وهي التي تتبين وتتكشف من خﻼل التصورات المثالية : صورة أو الرمزية القيم المت
، مرجѧع  سѧﻌيد) اﻷشѧياء واتجѧاه اﻷشѧخاص وتظهѧر فѧي المواقѧف اتجѧاه : القيم الموضوعية 
  .(  82سابق ، ص 
مع القيم على أنها مكافئة للسلوك أو الفعل ، وهѧو فѧي ذلѧك يقتѧرب مѧع مѧا  أدلرحيث يتعامل  
وهنѧѧاك مѧѧن يѧرى أن القيمѧѧة مفهѧѧوم أو تصѧور لﻸشѧѧياء القѧيم العاملѧѧة ،  ريسمѧѧوأطلѧѧق عليѧѧه 
مهنة معينѧة دون أخѧرى فهѧي  ﻻختيارأو الدافع  باﻻلتزامالمرغوبة ، ويشعر الفرد من خﻼله 
كمѧا أنهѧا تحѧدد توجهѧات الفѧرد نحѧو .معايير ﻹصدار أحكام الفرد على مѧدى مناسѧبة السѧلوك 
ل عليها من خﻼل التعبير اللفظي للفѧرد ، وقѧد تكѧون ضѧمنية الفعل ، وقد تكون واضحة يستد
أو كامنة يستدل عليها من خﻼل سلوك الفرد وأفعاله ، من هنا ارتبطت دراسѧة القѧيم بدراسѧة 
  .أن السلوك يكشف عن قيم الفرد  باعتبارالسلوك 
، ﻷنها ينظر لكن البعض قد أخذ على هذه النظرية بأن السلوك ﻻ يعبر تعبيرا دقيقا عن القيم 
تؤثر في السلوك فتجعله متسقا أو غيѧر متسѧق مѧع القيمѧة التѧي   افتراضيإليها على أنها بناء 
يتبناها ، كما أن اﻹنسان قد يسلك طريقا يرى أنه مخالف لقيمه التي تبناها  ويؤمن بها بسبب 
  .الضغط أو بسبب اﻹهمال أو بأي سبب آخر 
 شѧارلزكمѧا يѧرى  انتقѧائيالسلوك فهي ليست مجѧرد سѧلوك القيم تعد أكثر تجريدا من ف وبهذا 
والسلوك هما  فاﻻتجاهات، ث التفضيل على أساسها بل تتضمن المعايير التي يحد،  موريس
  .محصلة للتوجهات القيمية 




  "   عﻼقة القيمة بالسلوك"  3شكل            
  :التفضيﻼت  ـ القيم و 6ـ  2 
ذهب عدد من الباحثين إلى أن القيم هي تفضيﻼت ورغبات ، فنحن عندما نقوم بالحكم علѧى 
فѧي   الجѧﻼدب مѧا لѧدينا مѧن تفضѧيﻼت ، ويقѧول ما حسنا كان أم قبيحا نحكم عليѧه حسѧ شيء
أن أ ي سلوك للفرد يمثل تفضѧيﻼ لمسѧلك علѧى  وصفه للقيم بأنها علم السلوك التفضيلي ، إذ
 لﻸداءالسلوك الحالي  النيات  توالرغبا العواطف  القيم
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تفضѧѧيﻼتهم ونعمѧѧل علѧѧى إشѧѧباع مѧѧا هѧѧو  الطلبѧѧة و ﻻختيѧѧاراتاﻵخѧѧر ، لهѧѧذا يجѧѧب أن ننتبѧѧه 
إيجابي منها وترك ما هو سلبي ومعالجته حتى نصل بالطالب إلى تنمية القيم اﻹيجابيѧة لديѧه 
  . ( 441، مرجع سابق ، ص  الحميد عبد )من منطلق التفضيﻼت 
  : ر ايوالمﻌ ةـ القيم 7ـ  2
تشѧير كلمѧة معيѧار فѧѧي المعجѧѧم الوسѧيط للغѧѧة العربيѧѧة بأنѧه مѧѧا يسѧتعمل كمرجѧع للحكѧم علѧѧى 
، وبهذا يعد المعيار مقياس نسبي تتفق عليه جماعة معينѧة فѧي موقѧف معѧين اﻷشياء وتقييمها 
يرا ما يستعمل ،  وكثلتحكم به على صحة سلوك أي فرد من أفرادها في هذا الموقف بالذات 
، ولتوضيح معنى المعيѧار أكثѧر نقѧول أن الباحثون مصطلح المعيار مرادفا لمصطلح  القيمة 
المحاضѧرة أو سѧلوك تنѧاول الطعѧام لѧيس خطѧأ علѧى وجѧه العمѧوم ولكѧن تنѧاول الطعѧام أثنѧاء 
الحѧاﻻت تكتسѧب قوتهѧا وفعاليتهѧا والمعѧايير فѧي جميѧع ، الدرس يعتبر خطأ في هѧذا الموقѧف 
، والمعѧѧѧايير عنѧѧدا تشѧѧѧتد وتقѧѧѧوى وتكتسѧѧѧب قѧѧѧدرا معينѧѧѧا مѧѧѧن الثبѧѧѧات  اسѧѧѧتخدامهاثѧѧѧرة مѧѧѧن ك
 ، مرجѧع سѧابق  السѧيد)  فإنها تتحول إلى قѧيم وتصѧبح ذات مكѧان فѧي نسѧق القѧيم واﻻستقرار
  .  (  94ص 
لكن السؤال المطروح هنا ما هѧو المعيѧار اﻷمثѧل الѧذي يمكننѧا مѧن الحكѧم علѧى اﻷشѧياء وهѧل 
، لﻺجابة على ذلك ، نجد النظرية المعيارية والتي يرى أصحابها  ت أم نسبيهناك معيار ثاب
بوجود معيار للقيمة يحدد ما يجب أن يكون عليه  الموضوع ، كما يرى بعض أصحاب هѧذا 
اﻹتجاه أن على النظرية المعيارية أن تبين لنا ما هو خير ومѧا هѧو شѧر ومѧا هѧو مفضѧل ومѧا 
ا هѧو ملѧزم بمعنѧى أن تضѧع هѧذه النظريѧة المعѧايير التѧي هو اﻷفضل والصائب والخاطئ ومѧ
تحѧدد مѧا هѧو خيѧر فحسѧب ، وهنѧاك النظريѧة مѧا بعѧد المعياريѧة والتѧي يѧرى أصѧحابها أنѧه ﻻ 
ضرورة لوجود معيار للقيم ، وما يهم هو التحليل لمعرفة طبيعѧة الخيѧر والفضѧيلة ومعانيهمѧا 
محددة موجودة في  و كيفياتصائص فالقيمة حسب أصحاب هذا اﻹتجاه تشير إلى سمات وخ
، مرجѧع سѧابق   الﻌتѧوم) موضوع الوصف فنحن أمام موقѧف تحليلѧي ولѧيس موقѧف معيѧاري 
    ( .   222ص 
أوجѧه  ةثﻼثѧخѧﻼل مѧن  ومصѧطلح المعيѧار المصѧطلحين مصѧطلح القѧيم بينوهناك من يفرق 
  :رئيسية 
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أن فѧي جوهرهѧا شخصѧية فѧي  ـ القيم معايير مثالية ، فهي توجه السѧلوك مѧن داخѧل الفѧرد أي
حين أن المعѧايير تمثѧل قواعѧد أو توقعѧات مѧن الجماعѧة لسѧلوك أو إتجѧاه معѧين أي مصѧدرها 
  .جماعة خارج الفرد 
ـѧѧ تعمѧѧل القѧѧيم علѧѧى إرشѧѧاد السѧѧلوك إلѧѧى الغايѧѧات النهائيѧѧة للحيѧѧاة ، علѧѧى حѧѧين أن المعѧѧايير 
وعيѧة المحѧدد فѧي الزمѧان اﻹجتماعية ترشد الشخص إلѧى أنѧواع مѧن السѧلوك فѧي المواقѧف الن
  .والمكان واﻷشخاص 
ـ تحدد المعايير اﻹجتماعية ما هو مقبول من الجماعة في موقѧف معѧين ومѧا هѧو غيѧر مقبѧول 
أي سلطة خارجية ، على حين أن أهم ما يميز نسق القيم لدى أفراد أنه بترتيب فئات السلوك 
  .لية أو الذاتية  المقبول حسب أفضليته أ ي من نابعة من سلطة الفرد الداخ
، كمѧا أن داخليѧة سѧلطة تمثѧل ي التѧالقѧيم  علѧى عكѧس خارجيѧة سѧلطة يمثѧل  وبهѧذا  فالمعيѧار
  . المعيار يكون أكثر نسبية من القيم وأقل ثباتا منها
  : واﻷعراف والتقاليد  ةالقيمـ  8ـ  2
ومتوارث وملѧزم العرف نوع من العادات التقليدية يشبه التقاليد من ناحية أنه تقليدي وعريق 
العѧادات ، حيѧث تعتبѧر وشѧموله وعموميتѧه  وانتشѧارهإﻻ أنه يختلѧف عنهѧا فѧي درجѧة إلزامѧه 
، وبالتѧالي  واﻻنتشѧاراﻹجتماعية نمط من أنماط السلوك الفردي الѧذي يكتسѧب صѧفة الشѧيوع 
           ينتقѧѧل فѧѧي تكوينѧѧات الجماعѧѧة المختلفѧѧة محѧѧدثا نوعѧѧا مѧѧن التناسѧѧق الѧѧذي ينشѧѧأ عѧѧن التقليѧѧد 
، والعادات عندما تقوى وتشتد نتيجѧة تكѧرار الممارسѧة وشѧدة الشѧيوع تتحѧول إلѧى  المحاكاةو
تقاليد ، كما تعتبر التقاليد مجموعة من اﻷنماط السلوكية الجمعيѧة الموروثѧة والتѧي تنتقѧل مѧن 
جيل إلى جيل ، وهي مصدر أساسي بجانب القيم من مصادر اﻹلزام والتشѧريع فѧي الجماعѧة 
 ة أو والسѧوء أو الشѧذوذ والتجѧريم أساس للقاعدة والقانون والحكم علѧى السѧلوك بالصѧحيفهي 
والعﻼقة بѧين القѧيم والتقاليѧد عﻼقѧة تبادليѧة يقѧوى كѧل منهѧا بѧاﻵخر فѧي وجѧود الѧدين والعقيѧدة 
  ( . 12، مرجع سابق ، ص  السيد) كأساس لكل منهما 
عѧادات ضѧيقة النطѧاق نسѧبيا ، أمѧا العѧرف  فالتقاليد عادات تهم جماعة أو فئѧة أو طبقѧة فهѧي 
 ذيѧاب)فهو يهدف إلى حفظ كيانات الجماعات كلها متمثﻼ في وحدة واحدة هي وحدة المجتمع
  .(  681، ص0891
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ه وأمنѧه ومصѧلحته العامѧة رارسѧتقافي الثقافة ليسهم في سعادة المجتمع كله وفѧي  انبثقوﻷنه 
 وره مѧѧع العѧѧرف يختلѧѧف عѧѧن التقاليѧѧد افѧѧق بѧѧدوهѧѧو يتوافѧѧق بѧѧدوره مѧѧع القѧѧانون والقѧѧانون يتو
ويختلف عن القيم ﻷنها قد تكѧون معѧايير مثاليѧة وهѧي تختلѧف مѧن منطقѧة إلѧى أخѧرى وأيضѧا 
ة لتقاليѧد ﻷن العѧرف والتقاليѧد عѧادسريعة التشكيل بخﻼف القيم ، فالقيم قѧد تѧرتبط بѧالعرف وا
إن القѧيم ه البعيѧدة ، ولѧذلك فѧإلѧى أغѧوار جѧذورهاتتعلѧق بالماضѧي وكثيѧرا مѧا تمتѧد  اجتماعيѧة
  .صفة القداسة واﻹلزام اﻷحيان  غالبالمرتبطة بها يكون لها 
  : والمثل  ةـ القيمـ  9ـ  2
  نستطيع القول أنه هناك تقارب قوي ببن القѧيم والمثѧل ، فالمثѧل تمثѧل الحѧوافز الطويلѧة اﻷمѧد 
     اختيѧارأو  اهتمѧامعلѧى أنهѧا  أو الغايѧات التѧي نسѧعى لتحقيقهѧا ، ويمكѧن أن ننظѧر إلѧى القيمѧة
أو تفضيل أو حكم يصدره اﻹنسان على شѧيء مѧا مهتѧديا بمجموعѧة مѧن المبѧادئ أو المعѧايير 
التي وصفها وحددها المجتمع الѧذي نعѧيش فيѧه والѧذي يحѧدد المرغѧوب والمرغѧوب عنѧه مѧن 
  ( . 461، مرجع سابق ، ص  جابر) السلوك 
   :والنموذج  ةـ القيم 01ـ  2
مفهوم النموذج إلى نمط سلوك فكري أو شعور مشѧترك لѧدى جماعѧة محѧددة ، والѧذي  يشير 
المطѧول لهѧا والتѧي تقѧره أو تقبلѧه مثѧل كيفيѧة  اﻻنتمѧاءينتقѧل بفعѧل التربيѧة أو يكتسѧب نتيجѧة 
          اللبѧѧاس أو التحيѧѧة أو الصѧѧمت فѧѧي مواقѧѧف معينѧѧة ، كمѧѧا قѧѧد يشѧѧير هѧѧذا المفهѧѧوم أيضѧѧا إلѧѧى 
معين في أي فرع علمي ، حيث يختلف مفهوم النموذج على مفهوم القيمѧة نسق تفسيري  أ ي
سѧتاتيكية فѧي حѧين اموذج يكون في إطار أكثر شѧمولية وعبارة الن استخدامعلى اﻷرجح  بأن 
أن مفهوم القيمة له آثѧار ديناميكيѧة علѧى السѧلوك وكѧذلك فيمѧا يتعلѧق بتكونѧه وتحولѧه مسѧتقبﻼ        
  . ( 4، ص6002،  بوخريسة )
 :ـ مكونات القيم  ومصادرها  3
 : ـ مكونات القيم  1ـ  3
  :  ـ المكون المﻌرفي 1ـ  1ـ  3
القيمѧة مѧن بѧدائل مختلفѧة بحريѧة كاملѧة بحيѧث ينظѧر  انتقѧاءالشѧعوري أي  اﻻختيѧارومعيѧاره 
 اﻻختيѧاربكاملهѧا ، وهѧذا يعنѧي أن  انتقائهكل بديل ويتحمل مسؤولية  انتقاءالفرد في عواقب 
المسѧѧتوى اﻷول لسѧѧلم  اﻻختيѧѧاريѧѧرتبط بѧѧالقيم ، حيѧѧث يعتبѧѧر  اختيѧѧاراوري ﻻ يشѧѧكل الﻼشѧѧع
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البѧѧدائل  استكشѧѧاف: الѧѧدرجات المؤديѧѧة إلѧѧى القѧѧيم ويتكѧѧون مѧѧن ثѧѧﻼث خطѧѧوات متتاليѧѧة هѧѧي 
  .الحر اﻻختيارالممكنة ، النظر في عواقب كل بديل ، ثم 
  : ـ المكون الوجداني  2ـ  1ـ 3
 ﻻختيارهѧابهѧا والشѧعور بالسѧعادة  واﻻعتѧزازس في التعلѧق بالقيمѧة معياره التقدير الذي ينعك
والرغبة في إعﻼنها على المﻸ ، ويعتبر التقدير المسѧتوى الثѧاني فѧي سѧلم الѧدرجات المؤديѧة 
القيمѧة ، ثѧم إعѧﻼن  ﻻختيѧارالشѧعور بالسѧعادة : إلى القيم ويتكون من خطوتين متتѧاليتين همѧا 
  .التمسك بالقيمة على المﻸ 
  : ـ المكون السلوكي  3ـ  1ـ 3
ومعياره الممارسة والعمل أو الفعل ويشѧمل الممارسѧة الفعليѧة للقيمѧة أو الممارسѧة علѧى نحѧو 
يتسق مع القيمة المنتقاة على أن تتكرر الممارسة بصѧورة مسѧتمرة فѧي أوضѧاع مختلفѧة كلمѧا 
  : سمحت الفرصة لذلك، وتتكون الممارسة من خطوتين هما 
  ( . 9، ص  9991،  الﻌاجز.) إلى ممارسة ، وبناء نمط قيمي  ترجمة القيمة
  :وعليه نجد أن للقيم ثﻼث مستويات رئيسية 
المسѧѧتوى المعرفѧѧي والمسѧѧتوى الوجѧѧداني والمسѧѧتوى السѧѧلوكي ، مرتبطѧѧة بمعѧѧايير تѧѧتحكم 
  . والتقدير والفعل  اﻻختياربمناهجها وعملياتها وهي 
   :ـ مصادر القيم  2ـ  3
  : من المصادر التي ينتقي الفرد منها قيمه نذكر منها  توجد العديد
  : ـ اﻷسرة  1ـ 2ـ  3
هي البيئة اﻷولى التي تحتضن الفرد ، كما أن طبيعѧة الخصѧائص التѧي تميزهѧا تجعلهѧا أكثѧر 
(   242، ص  9991، مﻌѧوض) المؤسسات اﻹجتماعية تأثيرا في عملية التنشئة اﻹجتماعيѧة 
ئ التربيѧѧة اﻹجتماعيѧѧة والسѧѧلوك اﻹجتمѧѧاعي وآداب المحافظѧѧة علѧѧى إذ أنهѧѧا تعلѧѧم الفѧѧرد مبѧѧاد
  ( . 771، ص  2002،   رشوان) الحقوق والقيام بالواجبات 
  : ـ المدرسة  2ـ  2ـ  3
وذلك نظرا لثقل ، والدراسة منذ زمن طويل  باﻻهتمامتربوية حضيت  اجتماعيةهي مؤسسة 
من دخول الطفѧل  ابتداءلتوقعات المنتظرة منها م اظالمهمة الموكلة إليها من قبل المجتمع ولع
  (  . 58، ص  2002،  عامر) إليها إلى أن يتخرج إطارا كبيرا 
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القيم التѧي تلقاهѧا الفѧرد فѧي اﻷسѧرة وتضѧيف عليهѧا وتهذيب  إغناءوتلعب المدرسة دورا في  
تقѧدات ويعتبѧر دورهѧا دورا مكمѧﻼ لﻸسѧرة ، حيѧث تقѧوم بتѧدعيم الكثيѧر مѧن المع، قيم أخѧرى 
والقيم الحميدة التي تكونت لدى الطفل في البيت ، فهѧو يѧأتي إلѧى المدرسѧة وهѧو  واﻻتجاهات
ودينيѧة معينѧة ومѧع ذلѧك  اجتماعيѧةوفقѧا لقѧيم  اتييسѧلك سѧلوكقѧادر علѧى التحѧدث بلغѧة بلѧده و
  (  18، مرجع سابق ، ص  رشوان)  ينقصه الشيء الكثير الذي ستقوم المدرسة بتزويده به
  :ـ المسجد  3ـ  2ـ  3
 ذلك يعتبر أحد أهم مصادر القيم  يعد الدين مصدر المثل للمجتمع التي تمثل وازعا للسلوك ، ل
إذ أن القيم الدينية هي في الغالب اﻷساس الѧذي يسѧتند عليѧه النѧاس فѧي تقيѧيمهم لسѧلوكهم مѧن 
ثقافѧة  أن الدين هو مصدر كل ما نعѧرف مѧن  دوركايمناحية القبول أو الرفض ، حيث  يرى 
عليا ، وأنه منبع كل اﻷشكال الثقافية المثالية ، فاﻷديان عموما هي عبѧارة عѧن مجموعѧة مѧن 
القيم تحѧدد سѧلوك الفѧرد وتوجهѧه بمجموعѧة مѧن اﻷوامѧر والنѧواهي ، تضѧبط بهѧا سѧلوكه مѧن 
خﻼل العقوبات التي تنجر عن ذلك ، والمسجد يعتبر من بѧين المؤسسѧات اﻹجتماعيѧة الهامѧة 
تلѧك ، عѧن طريѧق التنشѧئة اﻹجتماعيѧة تѧولى إيصѧال هѧذه القѧيم اﻹجتماعيѧة إلѧى الفѧرد التѧي ت
  .العملية المستمرة مدى الحياة 
  : ـ جماعة الرفاق  4ـ  2ـ  3
وسѧط  كونهѧاسѧية فѧي التѧأثير علѧى أفرادهѧا ، تؤدي جماعة الرفاق دورا بѧالغ اﻷهميѧة والحسا
كون الطفل يبحث عن ذاته خѧارج اﻷسѧرة مرحلة حاسمة من مراحل نمو الطفل أين ي يحوي 
وإشباع الحاجات والدوافع اﻹجتماعية التي تلقى كبحا من قبل محيط اﻷسرة ، فتكون جماعѧة 
الطفѧل وتمكينѧه مѧن إرادتѧه ، بѧذلك تسѧاهم جماعѧة الرفѧاق  ﻻحتضѧانالرفاق البѧديل المناسѧب 
التѧأثر بسѧلوك  ، وعѧن طريѧق واتجاهاتѧهبشѧكل أساسѧي فѧي صѧياغة شخصѧية الطفѧل وقيمѧه 
الرفاق يتبنى الطفل كثير من أشكال السلوك شعوريا أو ﻻ شعوريا ، بل يجѧد نفسѧه يتصѧرف 
بشكل تلقائي وفق نموذج سلوكي معين ، وتؤدي عمليѧة النمذجѧة والمﻼحظѧة دورا كبيѧرا فѧي 
ة أن جماعة الرفاق ﻻ تملѧك سѧلطة قهريѧ باعتبارواﻵراء والميول  واﻻتجاهاتتعلم هذه القيم 
  ( 92، ص  2002،  نﻌيمة) ر رسمي على أفرادها وبالتالي يكون تأثيرها بشكل تلقائي وغي
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  : ـ وسائل اﻹعﻼم  5ـ  2ـ  3
وصحف ومجﻼت وكتѧب  وانترنتتؤثر وسائل اﻹعﻼم المختلفة من إذاعة وتلفزيون وسينما 
ئع وأفكѧار وآراء ، فيمѧا تنشѧره ومѧا تقدمѧه مѧن معلومѧات وحقѧائق وأخبѧار ووقѧا...وإعﻼنѧات 
لتحيط الناس علما بموضوعات معينة من السلوك ، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن النمѧو 
لﻸطفѧال والمѧراهقين يتѧأثر إلѧى درجѧة كبيѧرة بمѧا يتلقونѧه مѧن  واﻻجتماعي واﻻنفعاليالعقلي 
  ( . 95، ص  9991، درويش) مواد تقدمها وسائل اﻹعﻼم المختلفة 
 ساسѧيا بѧين وسѧائل اﻹعѧﻼم اﻷخѧرى دورا هاما وأتلعب فاز للتت اضر أصبحوفي الوقت الحا
معينѧة نظѧرا لكونѧه  تبسѧلوكياحيث صار ينافس اﻷسرة في عملية تنشئة اﻷطفѧال وتطبѧيعهم 
بѧرامج مسѧلية ومغريѧة فѧي نفѧس غزى كل البيوت ، ومن جهة أخرى ما يقدمѧه لﻸطفѧال مѧن 
د دوره مقتصرا على اﻷطفال فقط بѧل أوسѧع مѧن ، ولم يع(  381،  4002،  زعيمي) الوقت
لѧدى الكبѧار مѧن أمهѧات وآبѧاء ، و بالتѧالي أصѧبح لѧه تѧأثير كبيѧر علѧى معتقѧدات  هنجѧد، ذلѧك 
  . إلخ ... اختياراتهمو  واتجاهاتهماﻷفراد وقيمهم 
  : ـ الثقافة مصدر للقيم  6ـ  2ـ  3
  إدوارد برنѧت تѧايلورعرفهѧا الباحѧث  تعتبر القيمة إحدى المكونѧات اﻷساسѧية للثقافѧة التѧي    
فѧي كتابѧه الحضѧارة البدائيѧة ، بأنهѧا  ذلѧك الكѧل المركѧب الѧذي يشѧمل علѧى المعرفѧة والعقائѧد 
والفѧن واﻷخѧﻼق والقѧانون والعѧادات وغيرهѧا مѧن القѧدرات والعѧادات التѧي يكتسѧبها اﻹنسѧان 
أن الثقافѧة عبѧارة عѧن بوصفه عضوا في المجتمع ، ومن خﻼل هذا التعريѧف الѧذي يبѧرز لنѧا 
وعѧاء يحѧوي كѧل مѧا هѧو مѧادي وغيѧر مѧادي ، إضѧافة إلѧى أنѧه يشѧمل المعرفѧة بكѧل سѧعتها 
  .ومجاﻻتها ، وعليه  فالثقافة مصدر مهم لقيم مختلفة 
  : مصدر للقيم  واﻻجتماعية اﻻقتصاديةروف ظـ ال 7ـ  2ـ  3
التѧѧي  واﻻجتماعيѧѧة  اﻻقتصѧѧاديةروف ظѧѧالمهمѧѧة للقѧѧيم أيضѧѧا المعطيѧѧات وال مѧѧن المصѧѧادر
صѧاحبت المراحѧل الحضѧارية التѧي يمѧر بهѧا المجتمѧع عبѧر مسѧيرته الطويلѧة ، فѧالجمع بѧين 
الرواسѧѧب الماديѧѧة التѧѧي ورثهѧѧا المجتمѧѧع مѧѧن العهѧѧود السѧѧابقة التѧѧي شѧѧهدها وبѧѧين اﻷوضѧѧاع 
الجديѧدة التѧي عاصѧرها فѧي ظѧل النهضѧة قѧد أدى دوره الفاعѧل فѧي  واﻻجتماعيѧة اﻻقتصѧادية
وتثمѧين جهѧد الطبقѧة العاملѧة ، وحѧب العمѧل اليѧدوي ، تحمѧل المسѧؤولية ، يم جديѧدة ظهѧور قѧ
لثقة بالنفس والصѧبر والتفѧاؤل والنقѧد الѧذاتي ، إضѧافة إلѧى بلѧورة جѧذور الديمقراطيѧة التѧي او
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اﻷفѧراد بعѧد أن أصѧبحت المرشѧد والموجѧه  أستوعبهاصاحبت عصر النهضة والتحرير التي 
لنѧѧا تلѧѧك القѧѧيم فѧѧي الواجѧѧب الѧѧوطني والقѧѧومي وتخفيѧѧف الفѧѧوارق لسѧѧلوكهم القيمѧѧي ، وتظهѧѧر 
والتسلط وتخفيف الفوارق الحضѧارية بѧين الريѧف  اﻻحتكارو  اﻻستغﻼلو محاربة  ،الطبقية 
       .والمدينة 
  :ـ وظائف القيم   4
إن اﻹشѧѧارة إلѧѧى أهميѧѧة البحѧѧث أي اﻷهميѧѧة مѧѧن دراسѧѧة موضѧѧوع القѧѧيم ، تѧѧرتبط بѧѧدورها 
فѧي  يѧؤثركѧﻼ المسѧتويين دي وكѧذا علѧى المسѧتوى اﻹجتمѧاعي وى المستوى الفرووظيفتها عل
  :  نوردها كما يليالوظائف واﻷدوار  بجملة من، إذ تقوم القيم اﻵخر
  :ـ القيم كمﻌايير لتوجيه السلوك  1ـ  4
  .محددة في ما يتعلق بالقضايا اﻹجتماعية  اتجاهاتـ تقودنا إلى 
 اختيѧѧاريولوجيѧѧة سياسѧѧية أو دينيѧѧة معينѧѧة أي أن القѧѧيم تسѧѧوقنا إلѧѧى ـѧѧ تقودنѧѧا إلѧѧى تفضѧѧيل إيد
وتفضيل أي القيم اﻷخѧرى أنسѧب وأكثѧر مﻼءمѧة لنѧا فѧي جميѧع النѧواحي سياسѧية أو دينيѧة أو 
  إلخ ... اجتماعية
ـ تحد الطريقة التي نقدم بهѧا أنفسѧنا لﻶخѧرين ، أو نقبѧل بهѧا اﻵخѧرين أي أن القѧيم تضѧبط لنѧا 
  .ى لنظهر بها في المجتمع ونستطيع أن نتقبل بها اﻵخرين الطريقة المثل
  .ـ تعتبر معايير للحكم والتقييم 
ـ تستعمل من أجل المقارنة بين اﻷفراد أي أن القيم توظفها من أجل الحكѧم علѧى اﻷفѧراد هѧذا 
  .من القيم الموجودة في المجتمع  مسلوكياتهأحسن واﻵخر سيء وهذا بمطابقة 
ر من أجل التأثير على اﻵخرين فتعѧرف أي القѧيم تسѧتحق أن تѧؤثر أو تتѧأثر ـ تستعمل كمعايي
  . واتجاهاته واعتقاداته هسلوكياتبها وعن طريق قيم الشخص تحكم على 
ـ تخبرنا كيف نبرر أفعالنѧا غيѧر المقبولѧة أي أنهѧا تقѧد لنѧا الطريقѧة التѧي نسѧتطيع بهѧا إظهѧار 
  ( .  841، ص  6002،  الﻌزة)  مع اﻷفعال المنافية للقيم الموجودة في المجت
  : القرارات  واتخاذـ القيمة كمخطط لحل الصراعات   2ـ  4
القѧرارات قѧد يسѧتثار هѧرم قيمѧي ولѧيس  واتخاذتكون وظيفة القيمة كمخطط لحل الصراعات 
  .القيمة المناسبة  اختيارقيمة واحدة وهنا يدخل الفرد في صراع من أجل 
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  : ـ القيمة كدافع  3ـ  4
لقيم طاقات للعمل ودوافع للنشط ومتى تكونت القيم تكونت القيم المرغѧوب فيهѧا لѧدى المѧرء ا
فإنه ينطلق إلى العمل الذي يحققه وتكون بمثابة المرجع أو المعيار الѧذي نقѧيم بѧه هѧدا العمѧل 
، وهѧذا يعنѧي أن القѧيم تمثѧل قѧوة (  173، ص  1791،  الشѧافﻌي) لنѧرى مѧدى تحقيقѧه لهѧا 
للوقѧѧت وأداء بإتقѧѧان وبѧѧذل الجهѧѧد  احتѧѧرامهѧѧذا العمѧѧل وكѧѧل مѧѧا يتعلѧѧق بѧѧه مѧѧن  دافعѧѧة للعمѧѧل
  .واﻹخﻼص فيه 
  :ـ تلﻌب القيم دورا فﻌاﻻ في عملية التوافق لﻸفراد  4ـ  4
إلى جانب الѧدور الѧذي تلعبѧه فѧي عمليѧات العѧﻼج النفسѧي وهѧي بѧذلك تهѧدف لتعѧديل السѧلوك 
، فمعرفѧة (  54، ص  6991،  طهطѧاوي) ن وخاصة عند بعض اﻷفراد الѧذين ينتمѧون للѧدي
قѧѧيم المѧѧريض وأهدافѧѧه فѧѧي الحيѧѧاة ضѧѧروري للمعѧѧالج ، فѧѧالمريض يلجѧѧأ إلѧѧى المعѧѧالج بقѧѧيم 
وتصѧѧورات عѧѧن مشѧѧاكله وصѧѧراعاته ليعمѧѧل هѧѧذا اﻷخيѧѧر علѧѧى البحѧѧث عѧѧن حѧѧل مقنѧѧع لهѧѧذا 
مѧه ويعمل كѧذلك علѧى معرفѧة محѧيط المѧريض فيمѧا يتعلѧق بقي،  هوسلوكياتالصراع بين قيمه 
لمعرفة مدى توافقه ، وكذا ضѧبط أسѧباب عѧدم التوافѧق مѧع الجماعѧة ، كمѧا أن للقѧيم دور فѧي 
مجال الوقاية ﻻ يقل أهمية عѧن مجѧال العѧﻼج وذلѧك سѧواء فيمѧا يتعلѧق بالوقايѧة مѧن اﻹصѧابة 
كمشكلة سѧوء التوافѧق ومѧا ، باﻷمراض النفسية ، أم الوقاية من بعض المشكﻼت اﻹجتماعية 
        ، مرجѧѧع سѧѧابق  اللطيѧѧف عبѧѧد) خѧѧدرات مѧѧن مشѧѧكﻼت خطيѧѧرة كتعѧѧاطي الم سѧѧينجر عنѧѧه
  (  012ص 
  :  ـ خصائص القيم 5
إن التعرض لدراسة خصائص القيم كأحد أهم المفѧاهيم المنظمѧة لحيѧاة وسѧلوك أفѧراد مجتمѧع 
 ما ، من اﻷهمية بما كان لفهم طبيعة هѧذه القѧيم ومѧن ثѧم السѧبل التѧي يمكѧن مѧن خﻼلهѧا تنميѧة
  : هذه القيم لدى اﻷفراد ، ويمكن تحديد أهم الخصائص التي تتميز بها القيم 
  : ـ الخاصية الذاتية  1ـ  5
والسѧيكولوجية العامѧة لﻺنسѧان الطبيعة اﻹنسانية و اﻹجتماعية يقصد بذاتية القيم أنها تتعلق ب 
 باعتبارهاالقيمة الفرد التي تشمل الرغبات والميول والعواطف وغيرها من عوامل نفسية ، ف
والرغبѧة وكѧل هѧذه  واﻻعتقѧاد اﻻهتمѧاممثل ، أحكام تصدر على اﻷشياء تتضمن معان كثيرة 
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اﻷحكام والمعاني تعبر عѧن عناصѧر شخصѧية ذاتيѧة ، وتتضѧمن القيمѧة عنصѧرا عاطفيѧا إلѧى 
  ( . 201، ص  2891، نصرال أبو) العنصر المعرفي والسلوكي جانب 
  :   ية ـ الخاصية الموضوع 2ـ  5
نعنѧѧي بموضѧѧوعية القѧѧيم أنهѧѧا خارجѧѧة عѧѧن ذوات اﻷفѧѧراد وعѧѧن تجسѧѧيداتهم الفرديѧѧة ، وهѧѧي 
        1002، سѧѧѧهير) مترابطѧѧѧة بمعنѧѧѧى أنهѧѧѧا تѧѧؤثر وتتѧѧѧأثر بغيرهѧѧѧا مѧѧن الظѧѧواهر اﻹجتماعيѧѧѧة 
  ( . 091ص 
  : ـ الخاصية النسبية  3ـ  5
ومن ثقافѧة ﻷخѧرى ومѧن  نعني بنسبية القيم بأنها تختلف من شخص ﻵخر ومن مجتمع ﻵخر
زمن ﻵخر ، بل أنها تختلف في الشخص الواحد حسب رغباتѧه وحاجاتѧه ومسѧتواه ، وكѧذلك 
ﻻ يمكن فهم القيمة إﻻ في المجال السلوكي وفي اﻹطار الثقافي الذي يعيش فيه الفرد فمعنѧى 
كѧل شѧيء  القيمة ﻻ يتحدد وﻻ يتضح في النظر إليها والحكم عليها في حد ذاتهѧا مجѧردة عѧن
بل ﻻ بد من النظر إليها من خﻼل الوسط الذي تنشأ فيه والحكم عليها ليس بصفة مطلقѧة بѧل 
يكون حكما طرفيا أو موقفيا ، وذلك بنسبتها إلى المعѧايير التѧي يضѧعها مجتمѧع معѧين و فѧي 
  .زمن معين وبإرجاعها دائما للظروف المحيطة بثقافة المجتمع 
  : ـ  خاصية الترتيب  4ـ  5
العلماء على وجود سلم القيم ، فالتفضيل ينتج عنه وضع اﻷشياء فѧي مراتѧب ودرجѧات  تفقا
بعضها فوق بعض ، ولذلك تهѧيمن بعѧض القѧيم علѧى غيرهѧا ، فنجѧد الفѧرد يحѧاول أن يحقѧق 
قيمه جميعا و لكن إذا حدث تعارض بينهما فإن بعضها يخضع للѧبعض اﻵخѧر وفقѧا لترتيѧب 
، مرجѧع سѧابق،ص  ذيѧاب) ولية في حياة الفѧرد عѧن بѧاقي القѧيم خاص به ، فهناك قيمة لها أ
لهذا فاﻷفراد ﻻ يختلفون في عدد القيم وإنمѧا يختلفѧون فѧي اﻷولويѧة التѧي يعطونهѧا لهѧا (  33
ويطلق عليها منظومة القيم أو النسق القيمي علѧى الترتيѧب فѧي شѧكل متѧدرج مѧن اﻷهѧم إلѧى 
  .المهم إلى اﻷقل أهمية 
  :  واﻻستقرارالثبات  ـ خاصية 5ـ  5
فѧي القѧيم ليسѧت بدرجѧة واحѧدة فѧالقيم السѧائدة فѧي مجتمѧع مѧا  واﻻسѧتقرارإن خاصѧية الثبѧات 
تتفاوت في قدرتها على مقاومة التغير اﻹجتماعي ، والجدير بالذكر أن ما تتسم به القѧيم مѧن 
ه النسѧبية نسبية ﻻ يتعѧارض مѧع كونهѧا ثابتѧة فѧي نفѧس الوقѧت وهѧذا الثبѧات لѧيس مطلقѧا وهѧذ
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 نصѧرالأبѧو ) ليست فردية وجزئية والمجتمѧع لѧيس لѧه دور كبيѧر فѧي تثبيѧت القѧيم وتطورهѧا 
  (  . 501مرجع سابق، ص
  : ـ الخاصية الديناميكية  6ـ  5
قابلة للتغير اﻹجتماعي ولكن قѧد يكѧون  القيم  أن الديناميكية تعني الحركة نحو هدف معين ،
 اجتماعيةعية المتقدمة التي تعتبر الرغبة في التغيير قيمة التغير سريعا كما في الدول الصنا
        الثبѧѧات النسѧѧبي للقѧѧيم ، كمѧѧا أن وقѧѧد يكѧѧون بطيئѧѧا جѧѧدا كمѧѧا فѧѧي المجتمعѧѧات البدائيѧѧة ، هامѧѧة 
  .قابليتها للتغير عدم ﻻ يعني 
  : ـ خاصية اﻹجتماعية والﻌمومية  7ـ  5
وتѧؤدي إلѧى تحقيѧق وظѧائف معينѧة فѧي ،  ةاجتماعيѧيمكن النظر إلى القѧيم علѧى أنهѧا ظѧاهرة 
المجتمع ، كما أن القيم معرفة مصبوغة بصبغة العمومية فهي عامة تشѧمل فئѧات كثيѧرة مѧن 
  . المجتمع
  : ـ خاصية القابلية للترشيد  8ـ  5
فترشيد القيم يتطلب تفهم ومعايشة وممارسة هذه القيم والرجوع ، فالقيم عملية قابلة للترشيد 
قيمѧة أصѧبحت ر الثقافة والوقوف على وظائفها اﻹجتماعية ، فإذا تبين أن هذه البها إلى جذو
روري علѧى رجѧال التربيѧة واﻹعѧﻼم أن يسѧتبدلوها بغيرهѧا بعيѧدا ضѧغير مﻼئمة كان مѧن ال
ها أمѧر نﻷنها من التراث اﻹجتماعي وبالتالي فإن اﻹبقاء عليها مع تحيي، عن محاولة إلغائها 
  ( . 594،ص 5791،  زيدان) ائها والقضاء عليها أمر مستحيل مقبول ومحاولة إلغ
  :اﻻكتسابـ خاصية  9ـ 5  
القѧѧيم مكتسѧѧبة يتعلمهѧѧا الفѧѧرد فѧѧي نطѧѧاق الجماعѧѧة وعѧѧن طريѧѧق التنشѧѧئة اﻹجتماعيѧѧة ، حيѧѧث 
حيѧث يصѧبح اﻷفѧراد يهتمѧون بѧبعض ، تتفاعل تلك العوامل مѧع التكѧوين النفسѧي للفѧرد ذاتѧه 
 (  . 561، مرجع سابق، ص  جابر) يرها القيم وتفضيلها على غ
  :ـ نسق القيم     6
  : نسقال ـ  1ـ  6
النسѧѧق بأنѧѧه مجموعѧѧة مѧѧن العناصѧѧر فѧѧي تفاعѧѧل دينѧѧامي بينهѧѧا  yansoR روزنѧѧانيعѧѧرف 
  .منتظمة قصد بلوغ هدف ، وبهذا يتكون النسق من جانبين جانب بنائي وآخر وظيفي 
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الماضѧي ، فѧي أمريكѧا عينيѧات مѧن القѧرن ظهرت النسقية كتصور فكري منظم خѧﻼل اﻷربو
روف الحѧѧرب ومѧѧا تطلѧѧب مѧѧن ضѧѧرورة تغييѧѧر فѧѧي المعѧѧدات والتنظيمѧѧات ظѧѧنتيجѧѧة لتطѧѧور 
  .البشرية واﻹستراتيجية الحربية 
ﻹعطاء دفع جديѧد للتنظѧيم اﻹجتمѧاعي  واﻻقتصاديةالميادين الحربية  عقلنةإذ بدأ البحث في 
م وعمѧѧل فѧѧي بحѧѧث الظѧѧواهر الطبيعيѧѧة الحيѧѧة والعسѧѧكري ، فظهѧѧرت النسѧѧقية كمѧѧنهج تنظѧѧي
ذات الطبيعѧѧة المركبѧѧة ومعقѧѧدة النسѧѧق ، مѧѧن خѧѧﻼل دراسѧѧة العناصѧѧر المكونѧѧة  واﻻجتماعيѧѧة
  ( . 31، مرجع سابق ، ص  بوغازي) للظاهرة قيد البحث في عﻼقتها وأشكال تنظيمها 
  منظومѧةالصѧفوفة أو مالب تتѧرجم أحيانѧاأو كمѧا ويعتبر مفهوم النسق من المفاهيم اﻷساسية ، 
نحن في حاجة إلى دراسة الظواهر من خﻼل مصѧفوفة   smailliWوليمزوعلى حد تعبير 
وفهѧم قديم صورة كاملة عن هѧذه الظѧواهر العمليات أو الظواهر المرتبطة فيما بينها وذلك لت
  (. 173، مرجع سابق ، ص  مﻌتز) دور كل منها في عﻼقة باﻵخر 
أي   nyS . ametSﻷوروبيѧة مشѧتقة مѧن كلمتѧين يونѧانيتين همѧا وكلمѧة نسѧق فѧي اللغѧات ا 
  .وضع أشياء بعضها مع بعض في شكل منظم منسق 
 اتصѧاﻻوالنسق هو مجموعة الوحدات المرتبة ترتيبا مخصوصا ، والمتصل بعضها ببعض 
  .به تنسيق  لكي تؤدي إلى غرض معين ، أو لكي تقوم بوظيفة خاصة 
أو كل أو بنѧاء كلѧي متكامѧل ( شكل )  طلطسق بأنه عبارة عن جشبذلك يمكن النظر إلى النو
يتكون من مجموعة من اﻷجزاء المترابطة والمتفاعلة والمتساندة وظيفيѧا  فيمѧا بينهѧا لتشѧكل 
  .لنا النسق الكلي ، كما أن لكل جزء من أجزاء النسق وظيفة يؤديها في الكل 
بѧارة عѧن مجموعѧة مѧن العناصѧر فѧي ضѧوء مѧا سѧبق يمكѧن تحديѧد معنѧى النسѧق علѧى أنѧه ع
المتفاعلة فيما بينها لكي تؤدي وظيفة معينة ويسهم كل جزء بوظيفته المحددة حسѧب أهميتѧه 
  .وفاعليته داخل النسق 
  : metsyS eulaV نسق القيم ـ 2ـ  6
نسق القيم من تصور مѧؤداه أنѧه ﻻ يمكѧن دراسѧة قيمѧة معينѧة أو فهمهѧا بمعѧزل  تنطلق فكرة 
فѧي  المجتمѧع مرتبѧة وفقѧا ﻷولوياتهѧا  رى ، ويقصѧد بѧه مجموعѧة قѧيم الفѧرد أوعن القيم اﻷخ
   ( 273، ص مرجѧѧع سѧѧابق، مﻌتѧѧز) إطѧѧار علѧѧى هيئѧѧة سѧѧلم تتѧѧدرج مكوناتهѧѧا تبعѧѧا ﻷهميتهѧѧا 
وهѧذا يعنѧي أنѧه ﻻ توجѧد قيمѧة منعزلѧة بѧل كѧل القѧيم مرتبطѧة ومنتظمѧة ومرتبѧة لتشѧكل فѧي 
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نسѧق القѧيم اﻷوليѧة ويتعلѧق : سѧاق القѧيم إلѧى نѧوعين أن  بѧوخ نسѧقا قيميѧا كمѧا يقسѧم مجملهѧا 
بالحاجات البيولوجية للفرد ، و نسق القيم الثانوية ويشتمل على القيم اﻹجتماعية واﻷخﻼقيѧة 
  .النوعين  ﻼأن النسق العام للقيم يتأثر بك ، كما يرى
حمѧѧل بأنѧѧه تنظѧѧيم مѧѧن المعتقѧѧدات يتصѧѧف بالثبѧѧات النسѧѧبي وي نسѧѧق القѧѧيم روكѧѧيش  عѧѧرفوي
تفضѧيﻼ لغايѧة مѧن غايѧات الوجѧود أو شѧكﻼ مѧن أشѧكال السѧلوك الموصѧلة إلѧى هѧدف الغايѧة 
أن هناك نسقا للقيم الغائية لѧدى  وذلك في ضوء ما تمثله من أهمية بالنسبة للفرد ، كما يرى 
  . الفرد ، وأن هناك نسقا للقيم الوسيلية
د أو المجتمѧѧع مرتبѧѧة وفقѧѧا نسѧѧق القѧѧيم بأنѧѧه عبѧѧارة عѧѧن مجموعѧѧة قѧѧيم الفѧѧر كѧѧاظمو يعѧѧرف 
  .ﻷولوياتها  وهو إطار على هيئة سلم تتدرج مكوناته تبعا ﻷهميتها 
المترابطة  اﻻتجاهاتكما يتعامل بعض الباحثين مع نسق القيم على أنه عبارة عن مجموعة 
  ( .  373، مرجع سابق ، ص  مﻌتز) فيما بينها والتي تنتظم في شكل بناء متدرج 
بمثابѧة سѧلم مѧدرج للقѧيم  ويكѧون علѧى رأس السѧلم القيمѧي أكثѧر القѧيم أهميѧة فلكل فرد نسق  
عاليѧة وهѧذه القѧيم تسѧمى بѧالقيم  اجتماعيѧةبمكانѧة  وتحѧضوإلحاحѧا بالنسѧبة للفѧرد والجماعѧة 
اﻹلزاميѧѧة ومѧѧن أمثلتهѧѧا مسѧѧؤولية اﻵبѧѧاء علѧѧى أبنѧѧائهم ، لتليهѧѧا القѧѧيم التѧѧي يشѧѧجعها المجتمѧѧع 
ويكѧافئ مѧن يѧنجح بهѧا ولكѧن بѧدون إلѧزام مѧن القѧوانين واﻷعѧراف ويدعوا إلѧى اﻹقتѧداء بهѧا 
جتماعية ومن أمثلتها النجاح في الحياة والحصول على الثروة ، لتأتي بعدها القيم المثاليѧة ﻹا
التѧѧي يسѧѧتحيل تحقيقهѧѧا بصѧѧورتها كاملѧѧة ولكنهѧѧا تѧؤثر فѧѧي توجيѧه سѧѧلوك اﻷفѧѧراد لѧѧذا يѧѧدعوا 
مقابلѧة اﻹسѧاءة باﻹحسѧان    ورتها المثالية ومن أمثلتهѧاالمجتمع دون أمل كبير في تحقيقها بص
، كما أن لكѧل مجتمѧع نظامѧه أو سѧلمه القيمѧي ، يقѧوم هѧذا (  213، ص  3002،  مشري)  
النسѧѧق سѧѧواء لѧѧدى الفѧѧرد أو المجتمѧѧع علѧѧى التفضѧѧيل بѧѧين قيمѧѧه وأخѧѧرى وينѧѧتج عنѧѧه وضѧѧع 
عض ، وقد تختلف القيم اﻷشياء في مراتب ودرجات بعضها فوق بعض وبعضها أرفع من ب
وتعارض مع بعضها البعض داخل النسق القيمي للشخص الواحѧد كѧأن يكѧون عنѧد الشѧخص 
الواحد قيمة الكرم وقيمة حب المال وهنا نجد أن سلوكه سوف يتوقف على ترتيب هذه القѧيم 
اق لديه بمعنى أن سلوكه يعتمد على أولويات السلم القيمي لديه وهناك تباين كبير بѧين أﻷنسѧ
القيميѧة لكѧل مجتمѧع مѧن المجتمعѧات ففѧي حѧين تعطѧي بعѧض المجتمعѧات الناميѧة قѧيم الكѧرم 
والشهامة والرجولة مركز الصدارة نجد أن بعѧض المجتمعѧات المتقدمѧة تعطѧي هѧذا المركѧز 
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، كما أن فكѧرة ترتيѧب القѧيم هرميѧا ﻻ تѧدل فѧي الحقيقѧة والواقѧع علѧى أن .لقيم اﻹتقان والدقة 
قع ثابت في سلم القيم بل أن القيم تتبادل الدرجات والمراتب في السلم الواحد كل قيمة لها مو
وتهѧا وإلحاحهѧا قمѧن حيѧث  واهتماماتѧهفتعلѧو وتهѧبط تبعѧا لظѧروف الفѧرد وأحوالѧه ورغباتѧه 
رغѧب الفѧرد  ، فѧإذا مكѧانالو زمѧانبالأن القѧيم تتغيѧر ى بمعنѧ ، وسهولة تحقيقها أو صѧعوبتها
فإن هѧذه الرغبѧة تمثѧل الدرجѧة اﻷولѧى فѧي سѧلم قيمѧه وحتѧى إذا الحصول على شهادة علمية 
مѧتﻼك بيѧت مѧثﻼ فѧي سѧلم افѧإن الرغبѧة فѧي ذلѧك تدفعѧه  لجعѧل  حققها وفكر في الزواج مثﻼ
أولوياته وهكذا ، ومن هنا فإن ترتيب قيم اﻷشخاص لﻸشياء ﻻ يظل علѧى حѧال واحѧد ثابѧت 
للحياة ولنموه وتطوره ونضجه الجسمي والعقلي نظرته  في سلم القيم بل يتغير بالنسبة لتغير
  (.   351، ص  ، مرجع سابق الﻌزة) اﻹجتماعي  و
  : تصنيفات القيم ـ  7
  : ويقصد بذلك توزيع القيم وفق أسس أو أبعاد معينة ويمكننا إبراز هذه التصنيفات كما يلي   
  :  ـ التصنيف على أساس المضمون أو المحتوى  1ـ  7
 ك الخلقية ، الدينية ، الجماليѧة وﻻت مختلفة لتقسيم القيم حسب موضوعها فهناهناك عدة محا 
لمعتمѧѧد فѧѧي هѧѧذه وهѧѧو التصѧѧنيف ا ،وأحسѧѧن تصѧѧنيف يمكѧѧن تقديمѧѧه هѧѧو التصѧѧنيف السداسѧѧي 
واليѧومي  ، حيѧث نلمѧس جوانѧب الحيѧاة اﻹنسѧانية العامѧة فѧي سѧلوكها العملѧيالدراسة الحالية 
ط ووفقѧه ة إلѧى سѧتة أنمѧايقѧدم تصѧنيفا للشخصѧ ، حيѧث سѧبرنجر وهѧو التصѧنيف الѧذي أعѧده 
  : بتصنيف القيم إلى   لبورتأ قام  حيثتتشكل القيم 
  : ـ القيمة النظرية  1ـ  1ـ  7
معرفيѧا مѧن العѧالم  اتجاهѧاالحقيقѧة ، فيتخѧذ  اكتشѧافالفѧرد وميلѧه إلѧى  باهتمѧامويعبѧر عنهѧا  
شѧياء بقصѧد معرفتهѧا ، و يتسѧم بنظѧرة المحيط به ، ويسعى وراء القوانين التي تحكѧم هѧذه اﻷ
، وعѧѧادة مѧѧѧا يكѧѧѧون مѧѧѧن (  06، ص  0102،  داود)  نقديѧѧة موضѧѧѧوعية معرفيѧѧѧة تنظيميѧѧة 
 .الفﻼسفة والعلماء 
  :  اﻻقتصاديةـ القيمة  2ـ  1ـ  7
الفرد وميلѧه إلѧى كѧل مѧا هѧو نѧافع ، ويتخѧذ مѧن العѧالم المحѧيط بѧه وسѧيلة  باهتمامويعبر عنها 
اﻷموال فهو يتميѧز بنظѧرة علميѧة  واستثمارروة وزيادتها عن طرق اﻹنتاج للحصول على الث
  ( .  851، ص  4991،  الزغبي)  وهو من رجال المال واﻷعمال 
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  : ـ القيمة الجمالية  3ـ  1ـ 7
الفѧѧرد بالجوانѧѧب الجماليѧѧة مѧѧن حيѧѧث الشѧѧكل والتناسѧѧق وتѧѧذوق الجمѧѧال  اهتمѧѧاموتتمثѧѧل فѧѧي  
            مﻌتѧѧѧѧز) إلѧѧѧѧخ ...ويتميѧѧѧѧز بهѧѧѧѧا الفنѧѧѧѧانون والشѧѧѧѧعراء واﻷدبѧѧѧѧاء   واﻻبتكѧѧѧѧارواﻹبѧѧѧѧداع الفنѧѧѧѧي 
  (  073ص مرجع سابق ، 
   :ـ القيمة اﻹجتماعية  4ـ  1ـ  7
بالنѧѧاس والتفاعѧѧل   اﻻخѧѧتﻼطوهѧѧي التѧѧي تجسѧѧد نمѧѧط اﻹنسѧѧان اﻹجتمѧѧاعي الѧѧذي يميѧѧل إلѧѧى 
ذه القيمѧة تعبѧر عѧن والتوافѧق معهѧم ، إذ يجѧد فѧي ذلѧك إشѧباعا لرغباتѧه وحاجتѧه أي أي أن هѧ
  .الفرد لحب الناس والتضحية من أجلهم وحب العمل لخدمتهم  اهتمام
  :الدينية  ةـ   القيم 5ـ  1ـ  7
تتمثѧѧل باﻹنسѧѧان الѧѧذي يسѧѧعى إلѧѧى معرفѧѧة مѧѧا وراء  العѧѧالم المحسѧѧوس ، ويبحѧѧث عѧѧن خلѧѧق 
التي تعد الدنيا اﻹنسان ومصير وأصل الكون وعلته ، ويتميز معظم المتدينين بالحالة المثالية 
دار القرار لѧذا يعملѧون مѧا فѧي وسѧعهم للحصѧول علѧى رضѧا   وسيلة لغاية أخرى هي اﻵخرة
والبѧذل جѧزء مѧن إشѧباع حاجѧاتهم  واﻻجتهѧادﷲ  ورضѧا مѧن هѧم حѧولهم ويعѧد طلѧب الѧرزق 
الدينية معتمѧدين فѧي ذلѧك علѧى الكتѧب السѧماوية منهѧا القѧرآن الكѧريم الѧذي يѧدعوا إلѧى العمѧل 
  ( .  301، ص  1991،  السامرائي) ب الحﻼل ، إذا فهي قيمة وصف لرجال الدين والكس
  : السياسية  ةـ القيم 6ـ  1ـ  7  
لبحث عن الشهرة والنفوذ في مجѧاﻻت الحيѧاة ل باهتماماتهي مجموعة القيم التي تميز الفرد ه 
ديѧه هѧذه القѧيم المختلفѧة  ولѧيس بالضѧرورة فѧي مجѧال السياسѧة ، ويتميѧز الفѧرد الѧذي تسѧود ل
العتѧوم ، مرجѧع ) بدوافع القوة والمنافسة والقدرة على توجيه اﻵخرين والتحكم فѧي مسѧتقبلهم 
، وهѧѧذه القيمѧѧة تظهѧѧر لѧѧدى رجѧѧال الحѧѧرب والسياسѧѧة والقѧѧادة فѧѧي المجѧѧاﻻت (  622سѧѧابق ، 
  ( .   92، ص  6991،  زاهر) المختلفة 
  :ـ التصنيف على أساس المقصد أو الهدف  2ـ  7
  :قسم القيم من ناحية مقصدها إلى نوعين تن
  :قيم غائية أو هدفية أو وسيطية :  1ـ  2ـ  7
وهي القيم التي تعتبر غايѧة فѧي حѧد ذاتهѧا ، إذ يهѧدف الفѧرد أو المجتمѧع إلѧى الوصѧول إليهѧا  
  (  961، ص  1002،  ملحم) اﻹخﻼص في العمل وحب البقاء  وتحقيقها مثل
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  :    نهائية قيم وسائلية أو:  2ـ  2ـ  7
تعتبر وسائل لغايѧات أبعѧد يجعѧل التمييѧز بѧين القيمتѧين إلѧى حѧد بعيѧد نسѧبيا ، كمѧا يعتبѧر فѧي  
نظري هدف أو غاية قد يراه مﻼحظ له وسيلة ، فالعلم قد يكون في نظѧر طالѧب مѧا هѧدفا فѧي 
علѧى  حياته لوسيلة معينة وهي الترقية اﻹجتماعية مثﻼ قد يعتبرها الوالѧدين وسѧيلة للحصѧول
  (  .      86، ص  ، مرجع سابق ذياب)  وظيفة 
  :ـ التصنيف على أساس الشدة أو الدرجة  3ـ  7
  :نف إلى ثﻼثة أصناف كما يلي صوت
  :ـ القيم الملزمة أو اﻵمر الناهية  1ـ  3ـ  7
وهي القيم ذات القداسية يلتزم بها جميع أفراد المجتمع ويرعѧى المجتمѧع تنفيѧذها بقѧوة وحѧزم 
مثѧل القѧيم  ، م أو عѧن طريѧق القѧانون والعѧرف معѧاعن طريق العرف وقوة الرأي العѧا سواء
  .الخاصة بتنظيم العﻼقة بين الجنسين 
  :ـ القيم التفضيلية  2ـ  3ـ  7
ي قيم ﻻ تبلغ مبلغ التقديس و ﻻ يفترض العقѧاب لمѧن يخالفهѧا ولكѧن المجتمѧع يشѧجع أفѧراده ه
عاتها لعѧدم تѧأثير علѧى المصѧلحة العامѧة للجماعѧة ،مثѧل على التمسك بها ولكن ﻻ يلزمهم مرا
  .إلخ ...إكرام الضيف ، زواج اﻷقارب ، الطموح ، الترقي 
  :   ـ القيم المثالية أو الطوبائية  3ـ  3ـ 7
تحقيقها على وجهها اﻷكمل على الرغم مѧن ذلѧك فإنهѧا كثيѧرا  باستحالةفهي قيم يحس اﻷفراد 
فѧي وجيѧه سѧلوك اﻷفѧراد ، فقѧيم مقابلѧة اﻹسѧاءة باﻹحسѧان والحلѧم مѧا تѧؤثر تѧأثيرا بѧالغ القѧوة 
بهѧا ويبنѧي  لﻼلتѧزامبالجهل والبخل باﻷثرة قد يعجز الفر ن تقيه في واقع اﻷمر ولكنѧه يسѧعى 
  ، مرجѧع سѧابقذيѧاب) مѧن يحѧيط بѧه  اتجѧاه هسѧلوكياتهذه القيم بجعل الفѧرد يعѧدل الكثيѧر مѧن 
  (.  18ص 
  :ساس مدى الشيوع أو الﻌمومية ـ التصنيف على أ 4ـ  7
  :تنقسم القيم من ناحية انتشار أو الشيوع إلى نوعين  
  :          ـ القيم الﻌامة  1ـ  4ـ 7
نقصد بها القيم التѧي تعѧم وتنتشѧر فѧي المجتمѧع كلѧه وفѧي مختلѧف أطرافѧه مѧن ريѧف وحضѧر 
 نلمѧѧيمتع ءه ،فقѧѧرا ءه وغѧѧرب وعبѧѧر فئѧѧات لمجتمѧѧع ككѧѧل أغنيѧѧاوشѧѧمال وجنѧѧوب وشѧѧرق و
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ن لكلѧى الجنسѧين ، أهميѧة وحسѧب المهѧن المختلفѧة ، كقيمѧة أهميѧة الѧزواج للتحّصѧ ء ،وجهѧﻼ
كبار السن ، هذه القѧيم تسѧود أغلѧب  احترامﻷسرة في بناء المجتمع ، سيادة اﻹتجاه اﻷبوي ، ا
  .مجتمعاتنا العربية اﻹسﻼمية 
  :ـ القيم الخاصة  2ـ  4ـ  7
بمنѧاطق أو بطبقѧة أو جماعѧة خاصѧة  معينѧة أو اجتماعيѧةت ي قيم تعلѧق بمواقѧف أو مناسѧباه
وهناك بعض القيم الخاصة بمناطق محلية مثﻼ  تقبل رأس الكبير فѧي كѧل صѧباح فѧي بعѧض 
  ( . 58، ص  ، مرجع سابقذياب)  مناطق الجزائر ، وكذا قيم اﻷخذ بالثأر 
  : ـ التصنيف على أساس الوضوح  5ـ  7
  :  إلى قسمين تنقسم القيم حسب هذا  البعد 
  :ـ القيم الظاهرة أ الصريحة  1ـ  5ـ  7
  ( . 391، ص  ، مرجع سابقسهير) ي القيم التي يصرح ويعبر عنها بالكﻼم ه
  : ـ قيم ضمنية  2ـ  5ـ  7
التي تتكرر في سلوك  اﻻتجاهات واختباراتهي القيم التي يستدل على وجودها من مﻼحظة 
ية ، فتمسѧѧك شѧѧخص مѧѧا بقيمѧѧة مѧѧا يѧѧدل عليѧѧه التكѧѧرار الفѧرد بصѧѧفة نمطيѧѧة  ﻻ بصѧѧفة عشѧѧوائ
  ( . 88، ص ، مرجع سابق ذياب) أو سلوك ما  اختيارالنمطي في 
  : ـ التصنيف على أساس الدوام  6ـ 7
  : تنقسم القيم حسب هذا البعد إلى قسمين 
  : ـ القيم الﻌابرة  1ـ  6ـ  7
ل كѧالقيم المرتبطѧة بالموضѧة ، مثѧل هي القيم الوقتية العارضة القصيرة الدوام السريعة الزوا
   إلѧѧخ...ي والتجميѧѧل وطѧѧرق التسѧѧلية وموسѧѧيقى ورقѧѧص وطѧѧرق تأثيѧѧث المنѧѧازل موضѧѧة الѧѧز ّ
ومن القيم العابرة كذلك تلك المرتبطة بالبدع أو النزوات وهي مظاهر للذوق العام أو المزاج 
ذب والتغيѧر والهبѧوط العام للناس أو الجماعات فѧي قتѧرة معينѧة فهѧي القѧيم المعبѧرة عѧن التذبѧ
  .والصعود في ذوق الناس ومزاجهم 
  : ـ القيم الدائمة نسبيا  2ـ  6ـ  7
ونقصد بها القيم التي تبقى زمنا طويﻼ مستقر في نفѧوس لنѧاس تناقلهѧا جيѧل عѧن جيѧل كѧالقيم 
المرتبطة بالعرف والتقاليد فهي تتعلق بالماضي وكثير ما تمتد جذورها  إلѧى أغѧواره البعيѧدة 
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تالي فالقيم المرتبطة بها لها في غالѧب اﻷحيѧان صѧفة القداسѧة واﻹلѧزام ﻷنهѧا تمѧس الѧدين وبال
واﻷخﻼق كما تمس الحاجات الضرورية لﻺنسان ولها عﻼقة كبرى بمصلحة  المجتمѧع فهѧي 
، ومѧن كѧل (  49، ص  ، مرجѧع سѧابق ذيѧاب)  راسخة في المجتمع تصѧل إلѧى حѧد الجمѧود 
  :صها في الجدول الذي أعده ﷴ عبد الرحمان المعايطة هذه التصنيفات للقيم نلخ





 الفﻼسفة ، العلماء الحقيقة اكتشافالفرد وميله إلى  اهتمام النظرية
الفرد وميله إلى ما هو نافع ، ويتخذ من  اهتمام اﻻقتصادية
ة البيئة المحيطة به وسيلة للحصول على الثرو
 عن طريق اﻹنتاج والتسويق 
 رجال المال واﻷعمال
 الفنانون الفرد إلى ما هو جميل وتوافق ومنسق اهتمام الجمالية
 اﻻجتماعيونالمصلحون  الفرد بغيره من الناس ومساعدتهم اهتمام اﻹجتماعية
 القادة الفرد بالنشاط السياسي والعمل السياسي اهتمام السياسية
الفرد وميله إلى معرفة ما وراء العالم  ماماهت الدينية
 إلخ ..الظاهري ومعرفة أصل اﻹنسان ومصيره 
 رجال الدين
 الترقي   تعتبر وسائل لغايات أبعد وسائلية لمقصدا
 حب البقاء تعتبر غاية في حد ذاتها غائية
  
 الشدة
تنظيم العﻼقات بين  ما ينبغ أن يكون ملزمة
 الجنسين
 إكرام الضيف ل أن يكون ما يفض تفضيلية
 بداأالعمل للدنيا انه يعيش  تحدد ما يرجى أن يكون مثالية
  
 لﻌموميةا
 أهمية الدين ، الزواج في المجتمع كله وانتشارهايعم شيوعها  عامة
 اﻷعياد متعلقة بمواقف معينة أو طبقة أو جماعة خاصة  خاصة
  
 الوضوح
 الخدمة اﻹجتماعية ﻼمالتي يصرح بها ويعبر عنها بالك ظاهرة 
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  :  النظريات المفسرة للقيم ـ  8
، حيѧث وضѧع وتكونهѧا وتغيرهѧا واكتسѧابها لقد حاولت بعض المدارس الفكرية تفسير القيم  
حѧول موضѧѧوع القѧѧيم ، وفيمѧا يلѧѧي اﻹجتماعيѧѧة والنفسѧѧية  الكثيѧѧر مѧѧن المنظѧѧرين تصѧѧوراتهم 
  :اﻹجتماعية والنفسية  نستعرض تلك النظريات
 :  جتماعية ـ النظريات اﻹ 1ـ  8
  :ـ النظرية الذاتية  1ـ  1ـ  8
، ويعѧد أول   إميѧل دوركѧايم من أشهر العلماء الذين يمثلون اﻹتجاه الذاتي فѧي تفسѧير القѧيم  
،  وينظѧر        (  031، ص مرجѧع سѧابق،  زيѧدان) مѧن طѧرح موضѧوع القѧيم للدراسѧة العلميѧة 
القѧيم حكѧم منفصѧل عѧن الشѧخص  إلѧى القѧيم نظѧرة ذاتيѧة يѧرفض الѧرأي ويѧرى أن دوركѧايم
مرتبط الموضوع ، أي متعلق بخاصѧية الشѧيء الѧذي يتصѧف بѧه  ، بمعنѧى أن القѧيم تتصѧف 
رفضѧه هѧذا  دوركѧايمبصفة مسѧتقلة عѧن كيفيѧة اﻹحسѧاس بهѧا فѧي لحظѧة الحكѧم  ، وقѧد بѧرر 
بعѧدم وجѧود أيѧة عﻼقѧة بѧين الخصѧائص الموضѧوعية لﻸشѧياء وبѧين قيمهѧا وأكѧد أن  باعتقاده
، تѧنجم عѧن العﻼقѧة التѧي تѧربط  دوركѧايميم تقѧدير يقتصѧر علѧى اﻷشѧياء ، فالقيمѧة عنѧد  القѧ
شѧف عѧن مظهѧر مѧن مظѧاهر تلѧك المثѧل اﻷشѧياء بالمظѧاهر المختلفѧة للمثѧل العليѧا والتѧي تك
إﻻ عن طريق بعض اﻷفكار المثاليѧة والمثѧل   دوركايموقيمة الشيء ﻻ يمكن أن تقدر عند  ،
ة حقيقية ومرغوب فيه وترتبط بأشياء يستطيع النѧاس إدراكهѧا ، وهѧي العليا تصورات جمعي
  دوركѧايمشѧديدا وليسѧت منعزلѧة عѧن الحيѧاة ،وفѧي رأي   ارتباطѧاترتبط بحياة الناس العمليѧة 
أن المجتمع ﻻ يمكن أن يتكون ويستمر دون نشوء المثل العليا وأن القيم تتنѧوع وتغيѧر ﻷنهѧا 
كمѧا  ﻻ تؤثر في المجتمع بقدر مماثѧل  في عالم واقعي ، وهيتنشأ عن طبيعة اﻷشياء نفسها 
النѧѧوع اﻷول أحكѧѧام تقريريѧѧة تقويميѧѧة أو : ، أحكѧѧام القيمѧѧة إلѧѧى نѧѧوعين  دوركѧѧايمصѧѧنف  
موضوعية وتعبر عن عﻼقة بين طرفين وتعنѧي مѧا تѧراه الѧذات مѧن قيمѧة اﻷشѧياء ، والنѧوع 
ر عѧن الكيفيѧة التѧي نѧرى بهѧا بعѧض أحكѧام واقعيѧة وهѧي تشѧرح مѧا هѧو كѧائن وتعبѧ: الثѧاني 
اﻷشياء أو الموضوعات بمعنى أننا نميل إلى أشياء وننفر من أشياء غيرها ، وكѧﻼ النѧوعين 
يستخدمان المثل اﻷعلى معيارا لحكمه ففѧي النѧوع اﻷول يشѧكل المثѧل اﻷعلѧى رمѧزا للشѧيء 
للمثѧل اﻷعلѧى علѧى الذي يجعلѧه أمѧرا يدركѧه العقѧل ،أمѧا النѧوع الثѧاني فالشѧيء يكѧون رمѧزا 
  النحو الذي يجعل تصور هذا المثال أمرا ممكنا بالنسبة للناس 
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في معنى القيمة هو أن قيمة الشيء ﻻ توجد فѧي الموضѧوع نفسѧه   دوركايمخﻼصة رأي و  
بل هي ما يحققѧه هѧذا الشѧيء مѧن آثѧار تنشѧأ عنѧه حسѧب تقѧدير الѧذات وهѧذا لѧيس فѧي الѧذات 
  (  . 081، ص ، مرجع سابق  المﻌايطة) . الفردية بل الذات الجمعية 
نجد في هذه النظرية أن القيمة ﻻ توجѧد فѧي الموضѧوع بѧل موجѧودة خѧارج الفѧرد نفسѧه وأن 
القيم حسب هذه النظرية ليست ثابتة بل تتغير وتنشأ عن طبيعѧة اﻷشѧياء نفسѧها  وتتحѧدد مѧن 
  . بالحياة الواقعية في العالم الواقعي 
  : موضوعية ـ النظرية ال 2ـ  1ـ  8
يرى هؤﻻء أن قيمة الشيء كامنة وكائنة فيه فعѧﻼ وتعبѧر عѧن طبيعتѧه ، وبمعنѧى آخѧر يѧرى 
قيمѧة الشѧيء موضѧوعية مسѧتقلة عѧن ذات اﻹنسѧان ومشѧاعره وتحѧدد بمعѧزل عѧن  نهؤﻻء أ
  .خبرته في الحياة الواقعية ولذا فجل القيم الثابتة ﻻ تتغير 
الحق والخير : ة القيم وقد قال بالمثل العليا الثﻼث من أنصار موضوعي  أفﻼطون يعتبر و  
مهѧا منزلѧة و ﻻ يخѧرج أي شѧيء ظوالجمال فهي في نظره أعلى المعاني وأسѧماها قيمѧة وأع
الحѧق فѧي جانѧب العلѧم والمعرفѧة والخيѧر  أفﻼطѧونعنها وﻻ يخلو أي سيء منها ، وقد جعل 
هѧذه  أفﻼطѧونلتناسѧب ، ويرجѧع في جانب اﻷخѧﻼق والسѧلوك ، والجمѧال فѧي جانѧب الفѧن وا
اﻷفكار السامية إلى عالم آخر غير العالم الѧذي نعѧيش فيѧه عѧالم ﻻ يفنѧى وتوجѧد فيѧه اﻷشѧياء 
  المﻌايطѧѧة) كاملѧѧة كمѧѧا يجѧѧب أتكѧѧون عليѧѧه ، أي عѧѧالم المثѧѧل ، عѧѧالم الحѧѧق والخيѧѧر الجمѧѧال 
  (  . 181ص مرجع سابق ، 
صѧدر القѧيم إلѧى بنѧاء علѧوي ومفѧاهيم غيبيѧة أن الباحثين عزو م نجد  هذه النظرية من خﻼل
ووظيفة القيم تبدو مثﻼ معياريا على المجتمع أن يحققهѧا ، وبѧذلك تقѧوم القѧيم مѧن  ميتافيزيقية
مطلقة ومصدرها البناء العلوي للمجتمع ،وتكون هذه القيم موجودة داخل  اﻻتجاهمنطلق هذا 
غيѧر وﻻ تتحѧѧدد بѧѧالخبرة فѧي الحيѧاة الفѧرد ومسѧѧتقلة عѧѧن ذاتѧѧه ومشѧѧاعره ، وجلهѧѧا ثابѧت ﻻ تت






  : ـ النظرية الﻌامة  3ـ  1 ـ 8
، تتخѧذ هѧذه   yrreP notraB flaRري يѧرالѧف بѧارتون بصѧاحبها العѧالم اﻹجتمѧاعي و
 اهتمѧامي محѧورا وركيѧزة لتفسѧير القيمѧة ومѧؤدى هѧذه النظريѧة أن أ اﻻهتمامالنظرية مفهوم 
  :ﻷي شيء يجعل الشيء ذا قيمة حسب المعادلة التالية 
  
  
  والرغبة من القيمة  اﻻهتماموالرغبة و ﻻ ينبع  اﻻهتمامأي أن القيمة تنبع من   
علѧى كѧل القѧيم فѧي ذات الفѧرد ، وتطلѧق لفظѧة قيمѧة ليѧدل علѧى عمليѧة  اﻻهتمامتركز نظرية 
إصѧدار حكѧم علѧى شѧيء أو موضѧوع أو موقѧف مѧا  يقѧوم بهѧا اﻹنسѧان وتنتهѧي هѧذه العمليѧة ب
 ، مرجѧع سѧابق المﻌايطѧة) ثقافيѧة  اجتماعيѧةفالقيم في الواقع عمليات تقويم ، والتقويم عملية 
  .( 181ص 
محورا وركيزة لتميز القيمة ومحور هѧذه النظريѧة أن أي  اﻻهتمامنجد أن هذه النظرية تأخذ 
القيمة ليسѧت تقيѧيم أو حكѧم  أعتبر، كما  اجتماعيةيجعل هذا الشيء ذو قيمة فردية أو  اهتمام
واﻷغѧراض  باﻻهتمѧامعمليѧة تقويميѧة تѧرتبط  أعتبرهѧاتقييمي لﻸشѧياء والموضѧوعات وإنمѧا 
والمصѧالح أي تتحѧدد تلѧك القيمѧة مѧن خѧﻼل مجموعѧة مѧن الخطѧوات نتاجهѧا إصѧدار الحكѧم 
  .النهائي المتمثل في قيمة ذلك الشيء 
  : لمﻌيارية ـ النظرية ا 4ـ  1ـ  8
 دد مѧا يجѧب أن يكѧون عليѧه الموضѧوع ويرى أصحاب هذه النظرية بوجود معيѧار للقيمѧة يحѧ
هو خير وما هو  أن على النظرية المعيارية أن تبين ما اﻻتجاهض أصحاب هذا كما يرى بع
  هѧو الخѧاطئ ، ومѧا هѧو ملѧزم شر، وما هو مفضѧل ومѧا هѧو اﻷفضѧل ومѧا هѧو الصѧائب ومѧا
  .ه النظرية المعايير التي تحدد ما هو مرغوب بمعنى أن تضع هذ
  ( : التحليلية ) ـ النظرية ما بﻌد المﻌيارية  5ـ  1ـ  8
يرى أصحاب هذه النظرية أنه ﻻ ضرورة لوجود معيار للقيم ، وما يهم هو التحليѧل لمعرفѧة 
تشѧير إلѧى سѧمات  اﻻتجѧاهطبيعѧة الخيѧر والفضѧيلة ومعانيهمѧا ، فالقيمѧة حسѧب أصѧحاب هѧذا 
كيفيѧات محѧددة موجѧودة فѧي موضѧوع الوصѧف ، فѧنحن أمѧام موقѧف تحليلѧي  خصѧائص وو
  . وليس موقف معياري
 س: بـ   اهتمامهناك = ذو قيمة (  س ) 
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  : ـ النظرية اﻹجتماعية  6ـ  1ـ  8
لѧه  اتجѧاهأن المجتمѧع هѧو الѧذي يعطѧي لﻸشѧياء قيمتهѧا وأن كѧل  اﻻتجѧاهويرى أصحاب هѧذا 
ن خѧﻼل الفѧرد والجماعѧة نظѧرة أحاديѧة البعѧد لمصѧدر القѧيم ، بينمѧا للقѧيم مصѧادر متعѧددة مѧ
  .والمجتمع وتنشأ القيم بتفاعل هذه المصادر الثﻼثة 
  :ـ النظرية اﻹحصائية  7ـ  1ـ  8
أن القيمѧة مصѧدرها متوسѧط اﻷفѧراد ، أي مѧا يѧراه أغلبيѧة اﻷفѧراد  اﻻتجاهيرى أصحاب هذا 
  . ( 222، مرجع سابق ، ص  الﻌتوم) يمكن أن يشكل مصدرا للقيم 
  : يات النفسية المفسرة للقيم ـ النظر 2ـ  8
  :ـ نظرية التحليل النفسي  1ـ  2ـ  8
هѧѧو المعبѧѧر الرئيسѧѧي لهѧذه النظريѧѧة ، حيѧѧث تѧѧرى مدرسѧة التحليѧل  فرويѧѧد سѧيقمونديعتبѧر  
النفسѧي أن عمليѧة اكتسѧاب اﻷخѧﻼق والقѧيم تبѧدأ منѧذ مرحلѧة الطفولѧة المبكѧرة ،  مѧن خѧﻼل 
يتوحѧد الطفѧل مѧع الوالѧدين وبهѧذه العمليѧة التوحديѧة  عملية التنشѧئة اﻹجتماعيѧة ، مѧن خﻼلهѧا
يستدمج قيمѧه وهѧذا يѧؤدي إلѧى تكѧوين اﻷنѧا اﻷعلѧى الѧذي يتكѧون بѧدوره مѧن الضѧمير واﻷنѧا 
  ( . 17، مرجع سابق ، ص  وحيد) المثالية 
إذ يقوم الوالدين بدور ممثلي النظام ، فهما يعلمѧان الطفѧل القواعѧد اﻷخﻼقيѧة والقѧيم التقليديѧة 
ويتم ذلك عن طريق استحسѧان الطفѧل عنѧدما  والمثل العليا للمجتمع الذي يتربى فيه الطفل ،
عنѧدما يخطѧئ فيمѧا يجѧب أن  واﻻنزعѧاجيفعل ما يجب عليه أن يفعلѧه ، وإبѧداء عѧدم الرضѧا 
يفعل ، ومن هنا يتكون لدى الطفل نظѧام مѧن القѧيم والقواعѧد اﻷخﻼقيѧة المتمثلѧة بالمحتويѧات 
، مرجѧع  سѧﻼمة) باﻷنا اﻷعلى وهѧو مѧا يقابѧل الضѧمير فرويديكون ما أسماه والمرغوبات ف
، ﻷن الضمير في مرحلة الكبر يصبح بمثابة عمل الوالѧدين عنѧد الصѧغر (  49سابق ، ص 
، واﻷنا اﻷعلى يعتبر الممثل الداخلي للقيم التقليدية السائدة في المجتمع وهو يمثل كل ما هو 
ي وينѧزع إلѧى الكمѧال بѧدﻻ مѧن اللѧذة التѧي يسѧعى الهѧو دائمѧا إلѧى مثѧالي ولѧيس مѧا هѧو حقيقѧ
مسѧѧتمرين ، ﻷن صѧѧراع تعѧѧارض و إشѧѧباعها ، ممѧѧا يجعѧѧل اﻷنѧѧا اﻷعلѧѧى والهѧѧو دائمѧѧا فѧѧي 
المعايير اﻷخﻼقية تمثل محاولة المجتمع لقمع الدفعات البدائية العدوانية والجنسية للهو ، أما 
وتنسѧيق عمѧل اﻷجهѧزة الثﻼثѧة للشخصѧية والوصѧول بهѧا  اﻷنا فتمثل الجهاز اﻹداري لتنظيم
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إلѧѧى حالѧѧة التكامѧѧل ، واﻷنѧѧا يحكمѧѧه مبѧѧدأ الواقѧѧع الѧѧذي يمكنѧѧه مѧѧن إقامѧѧة العﻼقѧѧة مѧѧع البيئѧѧة 
   .اﻹجتماعية 
  : ـ النظرية السلوكية  2ـ  2ـ  8
عمليѧة اكتسѧاب القѧيم تѧتم عѧن طريѧق التعزيѧز اﻹيجѧابي يرى أصحاب النظرية السѧلوكية أن 
، حيث أن الفرد يغير قيمه وأحكامѧه وسѧلوكه  فﻼندو  سكنرو  هللتعزيز السلبي ، ومنهم وا
على وفق ما يترتب على سلوكه من إحسѧاس بѧاﻷلم عنѧد اﻹشѧباع نتيجѧة للعقѧاب أو إحساسѧه 
بالمتعة أو اﻹشباع نتيجة للمكافأة ، والسلوك القيمي المرغوب فيه إذا مѧا عززنѧاه سѧلبيا فѧإن 
ى تقويѧة السѧلوك القيمѧي غيѧر المرغѧوب فيѧه ن اﻷمѧر الѧذي يѧؤدي إلѧى تغييѧر ذلѧك يѧؤدي إلѧ
نظرة الفرد نحو العالم ، لѧذلك يѧرى الفѧرد أن العѧالم غيѧر آمѧن وﻻ يشѧبع حاجاتѧه علѧى وفѧق 
القيم التي آمن بها ، وعلى هذا فإن الفرد يغير من قيمه تجنبا لﻺحساس بѧاﻷلم وعѧدم اﻷمѧان 
، وما إذا حصل الفرد على تعزيز إيجابي علѧى سѧلوكه لوكه القيمي نتيجة التعزيز السلبي لس
مѧن أن الفѧرد يѧتعلم تغييѧر قيمѧه بواسѧѧطة  انطﻼقѧѧاالقيمѧي الجديѧد فإنѧه سѧيكرر ذلѧك السѧلوك 
  ( . 27، مرجع سابق ، ص  وحيد)والتعزيز  اﻻرتباطعمليات 
  : ـ النظرية المﻌرفية  3ـ  2 ـ 8
أو تكييѧف  اجتمѧاعيلنمѧوذج  محاكاةاكتساب القيم أن  رى تالمدرسة المعرفية التطويرية إن 
للسلوك اﻷخﻼقي ، بمقتضى المثيرات البيئية أو اﻹذعѧان لقواعѧد معينѧة ، وتؤكѧد أن  الخلѧق 
ينشأ من محاولة الفرد لتحقيѧق التѧوازن فѧي عﻼقاتѧه اﻹجتماعيѧة وقدراتѧه العقليѧة ، حيѧث أن 
التنشѧئة اﻹجتماعيѧة والقѧدرات المعرفيѧة والتغيѧرات  القيم تتأثر بالعديد من العوامل كأسѧاليب
  .  كولبرجو  بياجيهالثقافية والتربية الخلقية ، وهذا ما قرره كل من 
في بعض دراساته بنمو حكم الطفل اﻷخﻼقي وطريقتѧه فѧي التفكيѧر  اهتماما بياجيهفقد أبدى 
، مرجѧع  سѧﻼمة) عيѧة حول اﻷسئلة التѧي تتعلѧق بالصѧواب والخطѧأ وفهمѧه للقѧوانين اﻹجتما
مѧن اﻷحكѧام الخلقيѧة أن التغيѧر يحѧدث فѧي القѧيم  بياجيѧه، حيѧث يتصѧور (  59سѧابق ، ص 
 باﻻهتمѧامالتابعة إلى اﻷحكام الخلقية المستقلة ، فالمرحلة اﻷولى تتسم  فيها اﻷحكѧام الخلقيѧة 
  .لفاعل بالنتائج العيانية المباشرة للفعل ، أما المرحلة الثانية فتهتم بنوايا ا
كإضافة لمѧا توصѧل لѧه  بياجيهوتﻼميذه ببناء نظرية تفصيلية مستخدما أسلوب  كولبرجوقام 
، وحدد في نظريته مراحل النمو التي يمѧر بهѧا الطفѧل والبنѧاءات المعرفيѧة المنتظمѧة  بياجيه
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تتѧألف مѧن ثѧﻼث مسѧتويات  ارتقائيѧافي نمو التفكير اﻷخﻼقي ، تلك المراحل تكون متسلسلة 
  :يسية ويتفرع كل مستوى منها إلى مرحلتين رئ
  .ويكون فيه الطفل متأثرا بعواقب سلوكه : ما قبل التقاليدي  المستوى اﻷول
ويتѧѧأثر فيѧѧه الطفѧѧل بتوقعѧѧات اﻵخѧѧرين للتصѧѧرف باﻷسѧѧلوب : التقاليѧѧدي  المسѧѧتوى الثѧѧاني
  .التقاليدي 
     لقيم اﻷخﻼقيѧة اﻷكثѧر تجريѧداالѧذي يتѧأثر فيѧه الطفѧل بѧا: مѧا بعѧد التقاليѧدي  المستوى الثالѧث
  ( . 37، مرجع سابق ، ص  وحيد) 
  :  التﻌلم اﻹجتماعيـ نظرية  4ـ  2 ـ 8
، حيث ترى هذه النظرية أن اكتساب القيم وتعلمها يѧتم مѧن خѧﻼل مﻼحظѧة  باندوراورائدها 
ي يحقѧق مѧن الѧذ لتقليد ، ومن خﻼل الѧتعلم البѧديلنماذج اجتماعية ، ومن خﻼل المحاكاة أو ا
أيضѧا ، حيث يقولون  وولثرزو  باندوراخﻼله التعزيز الذاتي ، وهذا ما أكده وقرره كل من 
أن هذا النوع من التعزيز يسѧتمر وذلѧك لتجنѧب القلѧق أو الشѧعور بالѧذنب ، وعليѧه فѧإن القѧيم 
إلى  السلبية أو غير المرغوب فيها يتم تعلمها نتيجة للخبرة المباشرة أو نتيجة لتعرض الفرد
  .نماذج سلبية 
النمѧوذج ، كѧوفئ أو أثيѧب أو عوقѧب ( المﻼحѧظ ) علѧى أن مشѧاهدة الفѧرد  بانѧدوراكمѧا أكѧد 
بسلوك ما ، سيخلق لѧدى المﻼحѧظ توقعѧا بѧأن قيامѧه بسѧلوك مشѧابه ( النموذج ) نتيجة لقيامه 
لتعزيѧز هѧذا ا بانѧدورالسѧلوك النمѧوذج سѧيجلب لѧه نتѧائج مماثلѧة إذا مѧا قѧام بتقليѧده ، ويسѧمي 
بѧѧالتعزيز باﻹنابѧѧة ، وهѧѧو اﻷثѧѧر الثѧѧانوي الѧѧذي يتركѧѧه تعزيѧѧز سѧѧلوك النمѧѧوذج علѧѧى سѧѧلوك 
  ( . 37، مرجع سابق ، ص   وحيد) المﻼحظ 
  ( :الذات) الظواهرية ـ النظرية  5 ـ 2 ـ 8
يѧرى روجѧرز أن للشѧر دافѧع فطѧري واحѧد هѧو النزعѧة نحѧو تحقيѧق الѧذات ، وقѧول إن هѧذا 
السلوك البشري كله ، والكائن الحي يستجيب المجѧال الظѧواهري علѧى  المفهوم يكفي لتفسير
هو واقع بالنسبة للفرد ، إذ أن الواقѧع عنѧده هѧو ما يخبره ويدركه ، والمجال اﻹدراكي  وفق 
مѧѧا يضѧѧنه الحقيقѧѧة بغѧѧض النظѧѧر عѧѧن احتمѧѧال كونѧѧه حقيقѧѧي أو غيѧѧر حقيقѧѧي ، وينمѧѧو الفѧѧرد 
فѧرد ، إذ أن الواقѧع عنѧده هѧو مѧا يضѧنه الحقيقѧة بغѧض ويتفاعل مع البيئة هو واقع بالنسѧبة لل
النظѧر عѧن احتمѧѧال كونѧه حقيقѧي أو غيѧѧر حقيقѧي ، وينمѧو الفѧرد ويتفاعѧل مѧѧع البيئѧة ، يبѧѧدأ 
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بالمفاضلة بين الذات وبين البيئة أي أنه يصѧبح واعيѧا بجѧزء مѧن خبراتѧه التѧي يميزهѧا علѧى 
نبثق من مجموعة الخبرات فقط بل مѧن ، وهكذا فإن مفهوم الذات ﻻ ي eMو لي    Iأنها أنا 
مجموعة من الخبرات المقّومة ، وأن القيمة اﻹيجابية أو السلبية لهذه الخبرات تتѧأثر بتفاعѧل 
التقويمات المباشرة والتقويمات الصادرة عن اﻵخرين ، وعليه فإن بناء الذات يتكѧون نتيجѧة 
أ الفѧرد فѧي بنѧاء تصѧور خѧاص عѧن للتفاعل مع البيئة ومѧع أحكѧام اﻵخѧرين التقويميѧة ، فيبѧد
نفسه في عﻼقته مع البيئة ويضفي على الخبرات قيمة ، ربما تكون إيجابية أو سلبية ، وهذه 
القيم المرتبطة بخبرات الفرد قيم يخبرهѧا بصѧورة مباشѧرة وفѧي بعѧض اﻷحيѧان يأخѧذها مѧن 
  ( . 47، مرجع سابق ،ص  وحيد) اﻵخرين أو ستدمجها 
  :سبرانجر ـ نظرية  6 ـ  2ـ 8
بنقѧل موضѧوع القѧيم مѧن الفلسѧفة إلѧى علѧم الѧنفس  (  3691ـ  2881)  أديѧار سѧبرانجرقѧام 
حيѧث كѧان فيلسѧوفا ألمانيѧا وجوديѧا مؤمنѧا ، وعѧالم نفѧس و تربѧوي ، توصѧل إلѧى مѧن خѧﻼل 
دراسѧته لتѧاريخ بعѧض الشخصѧيات ومѧن مﻼحظتѧه لسѧلوك اﻷفѧراد فѧي حيѧاتهم اليوميѧة إلѧى 
  ستة أنماط مختلفة ، وكل نمط منها يمثل نموذجا معينا من الشخصية تصنيف اﻷفراد إلى 
ويتحكم فيه القѧيم النظريѧة التѧي تدفعѧه دائمѧا إلѧى الحقيقѧة ، ويتجѧه إلѧى العلѧم : النمط النظري
والمعرفة ، وهو يبحث دائما عن ما هѧو صѧادق وصѧحيح مسѧتخدما الوسѧائل العقليѧة ، وهѧذا 
  .لسوفا النمط غالبا ما يكون عالما أو في
هذا النمط ينظر إلى اﻷشѧياء بلغѧة المنفعѧة وحفѧظ الѧذات ، ويسѧعى دائمѧا :  اﻻقتصاديالنمط 
علѧى مصѧالح اﻵخѧرين ، تحكѧم  اسѧتحواذهإلى تحقيق مصالحه الخاصة حتى ولو جاءت مѧن 
  .سلوكه  شهوة الثروة بغض النظر عن الوسائل المستخدمة في جمعها 
التناسق والتماثل يسعى لتنميѧة أذواق اﻵخѧرين وإضѧفاء شخص يميل  إلى :  النمط الجماعي
  .عاطفيا  باﻻعتبارأو الشكل على المضامين الروحية  ييرعالت
إلى أن يمنح كل منهم ذاته لﻶخѧرين ، ويتميѧزون يسعى أفراد هذا النمط :  النمط اﻹجتماعي
ون بعيѧدين عѧن بالعطف والحنان وتقديم الخدمات لﻶخرين ، ورغبتهم في إسعادهم ، ويكونѧ
  .اﻵخرين  استغﻼل
هدف الفرد في هذا النمط هو السيطرة على اﻵخرين ، ويميѧل إلѧى تكѧوين :  النمط السياسي
  .العﻼقات اﻹجتماعية بهدف الوصول إلى هدفه 
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الشخص من هذا النمط تتحكم فيه القوى الدينية ولكن هذا ﻻ يعني أنѧه متѧدين :  النمط الديني
 عѧن الوحѧدة المطلقѧة للقѧيم العليѧا النمط الديني المتصوف الذي يبحѧث  جرسبرندائما ، وحدد 
موجهѧѧا نحѧѧو مѧѧا وراء العѧѧالم ، فهѧѧو الزاهѧѧد الѧѧذي يѧѧرى أن قѧѧيم هѧѧذا العѧѧالم  اهتمامѧѧهويكѧѧون 
معوقات عديمة المعنى للوصل إلѧى اﻹدراك الصѧائب Ϳ ، ويميѧل الفѧرد مѧن هѧذا الѧنمط إلѧى 
    أن هنѧاك قѧوة تسѧيطر علѧى العѧالم الѧذي يعѧيش فيѧه  معرفة أصل اﻹنسѧان ومصѧيره ، ويѧرى
     .(  57، مرجع سابق ، ص  وحيد) 
  : ـ أساليب قياس القيم 9
تقѧѧاس القѧѧيم بعѧѧدة طѧѧرق مѧѧن أهمهѧѧا المﻼحظѧѧة المنظمѧѧة والمقابلѧѧة الشخصѧѧية  وتحليѧѧل   
  :نعرضها على النحو التالي  واﻻستخباراتالمضمون 
  :ـ المﻼحظة المنظمة   1ـ 9
بر المﻼحظة العلمية الدقيقة للسلوك البشري بصفة عامة وللقيم خاصة أسلوب علمي تعت
يساعد على الكشف عنها ودراسته  ، بشرط أن تقف على المواقف الحقيقية التي يمر بها 
الفرد في حياته ، والميزة الرئيسية للمﻼحظة أنها تطلعنا على مظهر السلوك دون إمكانية 
يت هذه المشاهدة على غفلة من الفرد أو اﻷفراد موضوع الدراسة تزييفه وخاصة إذا أجر
أي تتم مﻼحظتهم دون علمهم لكي ﻻ يتم التصنع في السلوك ، كما أنها تعتبر من أكثر 
مﻼءمة خصوصا إذا كانت العينة موضوع الدراسة من اﻷطفال صغار السن ، وﻻ يمكنهم 
لعديد من الباحثين بدراسة السلوك اﻹجتماعي ا اهتمالتعبير اللفظي لوقائع السلوك ، وقد 
طريقة العينات  باستخدامواﻷخﻼقي لدى عينات من اﻷطفال من خﻼل المشاهدة وذلك 
، كما أن ( عينة من السلوك الصادر عن الطفل في عدد من الفترات الزمنية ) الزمنية 
 أرنولد خدمها تسا،  ا القبة الفوتوغرافيةهناك طرق أخرى لجأ إليها بعض الدارسين منه
واحد  اتجاهومساعدوه ، وهي قبة صنعت جدرانها من شاشة ﻻ تتيح الرؤية إﻻ في   جيزيل
، ومن ثم يجتمع الدارس ومساعدوه خارج القبة ليﻼحظوا ( من الخارج إلى الداخل ) 
اﻷطفال بداخلها دون أن يتمكن اﻷطفال من مشاهدتهم ، وهذا ما يشجع اﻷطفال على 
في سلوكهم بصورة غير مفتعلة ، ويمكن تصوير مشاهد من مواقفهم بواسطة  طﻼقاﻻن
آﻻت التصوير السينماتوغرافي التي ركبت بطريقة تسمح لها بحرية الحركة على الجدران 
المﻼحظة أيضا كطريقة لدراسة السلوك  استخدمتلتصوير المشاهد من زوايا متعددة وقد 
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وغيرهم من الباحثين المهمين  كولبرج و   بيايه ونجواضح في أعمال  اﻷخﻼقي بشكل
  . واتجاهاتهمبدراسة سلوك اﻷطفال 
 نطباعاته عن نسق القѧيم فѧي اعلى مﻼحظاته في صياغة  أعتمدإلى أنه قد   فيلد ريدويشير  
سѧتطاع بѧذلك أن يتعѧرف علѧى نظѧرة القѧرويين للحيѧاة وإدراكهѧم ابالمكسѧيك ، و  كѧوم شѧان
، مرجѧع  نﻌمѧوني )ا ينبغي أن يكون أي على نسق القيم السѧائدة لѧديهم  للكون وتصوراته لم
  ( . 05، ص سابق
إلѧى أن  اﻻبتدائيѧةفي دراسته للقيم الشخصية لدى عينات من تﻼميذ المدرسة  هوكسويشير 
، أوضѧح ضѧرورة القيѧام بمﻼحظѧة  اﻻسѧتخبارالمﻼحظѧة تعتبѧر أسѧلوبا مسѧاعدا إلѧى جانѧب 
هم لѧيس فѧق فѧي حجѧرة الدراسѧة ولكѧن أيضѧا أثنѧاء فتѧرات اللعѧب سѧلوك اﻷطفѧال وتصѧرفات
لهؤﻻء اﻷطفال في شѧكل جماعѧات ، كمѧا يجѧب تكѧرار هѧذه المشѧاهدات عبѧر فتѧرات زمنيѧة 
  ( . 983، ص  ، مرجع سابق سيد) مختلفة  بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة 
افة إلى أنѧه ضلوقت إأن أسلوب المﻼحظة يأخذ كثيرا من ا  2891 جوردان.  مندلويعتبر  
شخصي إلى حد بعيد ، كما أن نجاحه يتوقف ويعتمد على خبرة متخصصة ومهارات عالية 
والمشارك المﻼحظ مفيد بعدد من اﻷفراد ، ويشار إلى أن القيم مجال يختلف عѧن غيѧره مѧن 
المﻼحظة للكشѧف عنهѧا يتطلѧب مѧن الباحѧث اﻹجابѧة عѧن  واستخدام المواضيع اﻹجتماعية ،
  .أم متغيرة ؟ ما القيم التي يهتم بدراستها ؟ وما مظاهر هذه القيم ، وهل هي ثابتة: ؤلين تسا
ومن المﻼحظ في الوقت الحاضر أن المﻼحظة كأسلوب للتعرف على القيم وتحديѧدها نѧادرا 
البѧاحثين بالجانѧب الكمѧي  اهتمѧامما تستخدم ، ولعل ذلك يرجع لعدد من اﻷسѧباب مѧن أهمهѧا 
 ( كالثبѧات والصѧدق ) كومترية لهѧا واهر اﻹجتماعية ومدى توافر الشروط السيفي قياس الظ
حاليѧا إلѧى عѧدم كفѧاءة القيѧام بهѧا بشѧكل مѧنظم ودقيѧق مѧن جانѧب  اسѧتخدامهاكمѧا يرجѧع عѧدم 
  .المتخصصين في الميدان 
  :ـ المقابلة   2ـ  9
ف آخѧر أو ويقصد بها مجموعة من اﻷسئلة أو من وحدات  الحديث يوجهها شخص إلى طر
عدة أشخاص في موقف مواجهة حسب خطة معينة للحصول عل معلومات عن سѧلوك  هѧذا 
سѧتخدمت المقابلѧة بشѧكل االطرف اﻵخر أو سمات شخصية أو للتأثير في هذا السلوك ، وقѧد 
صѧورا وأشѧكاﻻ  اﻻسѧتخدامنتشارا في مجال قياس القيم وﻷحكام اﻷخﻼقية  وأخѧذ هѧذا اأكثر 
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الباحثين في مجال قياسهم للقيم منها على سبيل المثال تقديم القصص التѧي مختلفة من جانب 
فѧي دراسѧته لﻸحكѧام اﻷخﻼقيѧة علѧى تقѧديم   كѧوهلبرج عتمѧد ايطلب من الطفل إكمالها، وقد 
مѧن  عدد من القصص التي يشتمل كل منها على نوع من التعارض أو الصѧراع بѧين قيمتѧين
بدراسѧة عѧن اﻷحكѧام اﻷخﻼقيѧة ذات الطѧابع   إيزنبѧرج ىنانسѧ القѧيم اﻷخﻼقيѧة ، كمѧا قامѧت 
مجموعة من القصص الناقصة  والتي تشѧتمل علѧى نѧوع مѧن الصѧراع  باستخداماﻹجتماعي 
الحل المناسب من وجهة نظره ، إلى جانѧب  اختياربين حاجين أو قيمتين ويطلب من الطفل 
قѧيم اﻷفѧراد وهѧي طريقѧة  بعض البѧاحثين أسѧلوب الرسѧومات كطريѧق لتقѧدير استخدمذلك ، 
مﻼئمة مع اﻷطفال الذين ﻻ يمكنهم التعبير عن وجهة نظرهم إما ﻷن لديهم صعوبات لغويѧة 
أو ليس لديهم المعرفة والدراية الكافية بالبدائل المقدمة في السؤال ، وتѧتلخص هѧذه الطريقѧة 
أنهѧا تعكѧس قيمѧه في أن يرسم الطفل اﻷشكال المحببة التي يفضلها ويعجب بها علѧى أسѧاس 
  ( .   193، ص  ، مرجع سابق سيد)  واتجاهاته
   :ـ تحليل المضمون  3ـ  9
وصفا موضوعيا ومنظما  لﻼتصالوهو أسلوب يستخدمه الباحث لوصف المحتوى الظاهر  
سѧѧتخدام أسѧѧلوب تحليѧѧل المضѧѧمون فѧي دراسѧѧة القѧѧيم بعѧѧدما ذاع صѧѧيته فѧѧي اوكميѧا ،   شѧѧاع 
ل هѧذا اﻷسѧѧلوب فѧي قيѧѧاس القѧيم مѧѧن خѧѧﻼل تحليѧѧل مضѧѧمون سѧتعما، وقѧد  اﻻتصѧالدراسѧة 
مѧѧن   7491 وايѧѧت رالѧѧف ئيѧѧة ، ويعتبѧѧر الرسѧѧالة سѧѧواء أكانѧѧت مسѧѧموعة أو مقѧѧروءة أو مر
المجѧال ، وذلѧك علѧى المسѧتوى العѧالمي ، أمѧا علѧى مسѧتوى  استخدمه في هѧذااﻷوائل الذين 
  سѧتعمله فѧي عѧدد مѧن الدراسѧات ا، وقѧد  3691سѧنة  كѧاظم إبѧراهيم ﷴئة العربيѧة فنجѧد  يالب
      ين خѧﻼل خمѧس سѧنوات فѧي الفتѧرة مѧابينبعيѧة لقѧيم عينѧة مѧن الطѧﻼب المصѧريدراسѧته التت
  ، حيث طلب  من طﻼب الجامعѧة كتابѧة سѧير حيѧاتهم دون التقيѧد بمكѧان( 2691،  7591) 
سѧمائهم وأن فسѧهم طلѧب مѧنهم أن  ﻻ يكتبѧوا أنتابتهѧا ولضѧمان حريѧة التعبيѧر عѧن أأو مدة لك
يسѧѧلموا مѧѧا يكتبѧѧوه بصѧѧورة ﻻ تسѧѧمح ﻷحѧѧد بمعرفѧѧة الكاتѧѧب ، وكѧѧان موسѧѧط مقѧѧدار المѧѧادة 
صفحات ، وقد كشفت هذه الدراسة عѧن كفѧاءة (  6) صفحات ولم يقل عن (  01) المكتوبة 
مرجѧع ، سѧيد) أسلوب تحليѧل مضѧمون السѧير الذاتيѧة فѧي الكشѧف عѧن القѧيم وتحديѧدها بدقѧة 
  ( . 293ص  سابق،
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فѧي دراسѧة القѧيم اﻹجتماعيѧة الﻼزمѧة  ، 2991 مبѧارك يوسѧف فتحѧي سѧتخدمه أيضѧا مѧا اك
لتﻼميѧذ الحلقѧة الثانيѧة مѧن التعلѧيم اﻷساسѧي ودر منѧاهج المѧواد اﻹجتماعيѧة فѧي تنميتهѧا لقѧيم 
الطالب ، حيث قام بتحليل مضمون مناهج الدراسات اﻹجتماعية المقѧررة علѧى التﻼميѧذ مѧن 
، أسفرت هذه العملية على أن أهѧداف المنѧاهج ومحتواهѧا (  9891/ 8891) العام الدراسي 
  . لم تتناول القيم اﻹجتماعية الﻼزمة لتﻼميذ الحلقة الثانية من التعليم اﻷساسي
  :  اﻻختباراتـ  4ـ  9
  :المستخدمة في قياس القيم  اﻻختباراتنتناول فيما يلي أهم 
  " :ولندزي رنون ألبورت وف"  اختبارـ  1ـ  4ـ  9
جيان قدم السيكولو 1391اﻷولى التي تناولت قياس القيم ، في عام  اﻻختباراتيعتبر من 
دراسة عن القيم قدما   فرنون إيوارت فيليب واﻹنجليزي   ألبورت جوردون اﻷمريكي 
عن طبائع الناس نشرها   سبرنجر إدواردشتقت من نظرية اﻷلماني  افيها أول قائمة للقيم 
، بين فيها أن هناك ستة أنماط من الرجال   8291اب له بعنوان أنماط الرجال عام في كت
والرجل  اﻻقتصاديوهم الرجل النظري ، الرجل اﻹجتماعي ، الرجل السياسي ، والرجل 
  لندزي،  فرنون،  بورتلأبإمضاء  3391الديني ، والرجل الجمالي ، ثم نشرت القائمة عام 
  (  26، ص  مرجع سابق،  مﻌمرية)  
، وقدم قام    نجرسبرساوي على القيم التي وضعها  سؤاﻻ تتوزع بالت 021ويتضمن  
 ، يتكون بصيغته العربية من  9591اللغة العربية  سنة  ىبترجمة المقياس إل عطية محمود
   ألبورت وفيرنون ولندزيس ، طبق مقيا(  032ص ،  5891،  أبو النيل) سؤاﻻ  03
، على عينة من طلبة العلوم اﻹجتماعية قصد  2891سنة   مقدم ظالحفي عبد من طرف
  .الكشف عن القيم السائدة لديهم 
  مبريقية أﻻ يقوم على مﻼحظات  اختبارعديدة لهذا المقياس من حيث أنه  انتقاداتوجهت 
عابه لكل القيم يستاافة إلى عدم ضة قام على البرهنة والتجريب باﻹو ﻻ على خلفيات نظري
محدود التطبيق فهو  اختبارستبعد القيم المرتبطة بحاجات اﻷفراد ناهيك عن كونه اث حي
  بوضوح  اﻻنتقاءنه كيطبق على أفراد ذوي المستوى التعليمي المرتفع وأن الفرد ﻻ يم
 فيرنون وألبورت  اختبارأن   5891 عبد الباسط عبد المﻌطي وفي هذا السياق يرى 
 .  ستعماله أمرا محفوفا بالمخاطر العلميةاعيا ، اﻷمر الذي يجعل قاصرا نظريا ومنهجيا وواق
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  : ـ إختبارات القيم الفارقة  2ـ  4ـ  9
زوج مѧن العبѧارات  42، ويتكѧون مѧن  7591سѧنة   ecnirP . R   بѧرنسالѧذي وضѧعه 
تتمحور حول اﻷشياء الواجب القيام أو الشعور بها ومن غير الواجѧب القيѧام بهѧا أو الشѧعور 
لعبѧارة التѧي انتقѧاء اعبارة تمثѧل قيمѧه وعلѧى المجيѧب  46، ويتكون كل عنصر منها من  بها
( التقليديѧة ) تتناسѧب معѧه مѧن أصѧل العبѧارتين ، إذ تمثѧل إحѧدى العبѧارتين القيمѧة اﻷصѧلية 
عبѧارة التѧي  46ختيѧاره لѧـ اتجѧاه المفحѧوص مѧن خѧﻼل اوتمثل اﻷخرى قيمة منبثقѧة ويتحѧدد 
اﻷصلية هي القيم التي تنبع من ذات المفحوص ، وأم القيم الشخصية هي  تمثل قيمه ، والقيم
  .القيم النابعة من اﻵخرين 
مرجѧع ،  عبد الحميد) 7891سنة  عبد الحميد جابرلمقياس مترجم إلى العربية من طرف  ا
  ( .  032، ص  سابق
ي يسѧتند إليهѧا ليسѧت القيم الفارقѧة ، أن التعريفѧات التѧ اختبارالتي وجهت إلى  اﻻنتقاداتمن 
القيم النابعة من الذات قيما تقليدية يعني فهما محدودا للقيمة يربطها بالحاجѧات  فاعتباردقيقة 
القيم التي تنبع من اﻵخѧرين منبثقѧة لѧيس فيهѧا تقѧدير  واعتباراﻷساسية البيولوجية لﻺنسان ، 
ر تطبيقѧѧه علѧѧى نحصѧѧاا، باﻹضѧѧافة إلѧѧى  اجتماعيѧѧةعضѧѧوا فѧѧي جماعѧѧة  باعتبѧѧاره لﻺنسѧѧان
  ( . 78 ، ص 5891،  عبد المﻌطي)مثقفين المتعلمين وال
  : yevruS eulaV hcaekoR" روكيش " ـ مسح القيم لـ  3ـ  4ـ  9
قيمة والثاني لقيѧاس القѧيم الوسѧيلية   81اﻷول لقياس القيم الغائية ويتكون من  جزأينيتضمن 
مة ، ويطلب من الفرد ترتيب كѧل قي 63قيمة أيضا أي مجموع القيم يساوي  81ويتكون من 
  .جزء منهما بشكل مستقل عن اﻵخر 
أن القيم التي يحتѧوي عليهѧا هѧذا المقيѧاس عامѧة وغيѧر محѧددة   روكيش ى مقياس يﻼحظ عل
  فيѧѧذر ﻷخѧѧرى ويتسѧѧق ذلѧѧك فيمѧѧا يشѧѧير إليѧѧه كمѧѧا أن معناهѧѧا أو مѧѧدلولها يختلѧѧف مѧѧن ثقافѧѧة 
س فѧي أبحاثѧه فهѧو يѧرى أن القѧيم كمѧا تقѧدم فѧي مѧن أكثѧر المسѧتخدمين لهѧذا المقيѧا باعتبѧاره
 تتضѧѧمن دﻻﻻت ومعѧѧاني مختلفѧѧة بالنسѧѧبة لﻸفѧѧراد ، كمѧѧا يؤخѧѧذ علѧѧى هѧѧذا روكѧѧيش مقيѧѧاس 
الوسѧيلية ، كمѧا القѧيم واضحة للتمييز بѧين القѧيم الغائيѧة و تاالمقياس أيضا أنه  ﻻ توجد محك ّ
راعات التѧي قѧد تنشѧأ بѧين قѧيم أن إجѧراء الترتيѧب المتبѧع فѧي المقيѧاس ﻻ يسѧمح بѧإبراز الصѧ
اﻹحصائية لقيم منفصلة داخѧل  اﻻختباراتالتجريبي بين  اﻻستقﻼلاﻷفراد كما أنه يفتقد إلى 
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المقياس ، ويترتب على ذلك أنه إذا وضع الشخص قيمة معينة في قمة القائمة فإنه سѧيترتب 
غالبѧا إلѧى  روكѧيش لѧذلك يلجѧأ ، م اﻷخرى في موقѧع أقѧل على ذلك بالضرورة أن يضع القي
  ( . 193، ص  ، مرجع سابق سيدال) ستخدام الوسيط بدﻻ من المتوسط الحسابي ا
  :ffurdooWأودريف " لـ   اﻻختياراتـ مقياس  4 ـ 4ـ  9
يتضمن ثﻼث مشكﻼت رئيسية يندرج تحت كل منا ثمانية حلѧول ويطلѧب مѧن الفѧرد ترتيبهѧا 
الصѧداقة ، الخدمѧة  ، لحيѧاة اﻷسѧرية ، التѧدينحسب أهميتها ، ويكشف عن عدد مѧن القѧيم ، ا
والنشاط العقلي ، وما يؤخذ عليѧه أنѧه ﻻ يكشѧف عѧن القѧيم لѧدى الفѧرد بقѧدر مѧا ،  ةاﻹجتماعي
  .يكشف عن الجاذبية اﻹجتماعية لهذه القيم  
  : repuS- dlanoDدونالد و سوبر " ـ مقياس قيم الﻌمل لـ  5ـ  4ـ  9
 قѧيم  4نѧود لقيѧاس ب 4مجموعة تحتوي كѧل منهѧا علѧى  81 منوضع لقياس قيم العمل يتكون 
، طبѧق فѧي ... قيمة كاﻹبداع واﻷمن والعﻼقة مع اﻵخѧرين والجمѧال  51يقيس في مجموعه 
الهنѧѧد ﻷول مѧѧرة ، وطبѧѧق علѧѧى الشѧѧعب اﻷمريكѧѧي وتѧѧم التأكѧѧد مѧѧن طѧѧرف واضѧѧعه علѧѧى 
  . صﻼحيته لقياس قيم العمل الحقيقية
  : "هاوس و سانترز و ماسلو " وضﻌها كل من  اختباراتـ  6ـ  4ـ  9
 لѧق هѧذه القѧيم بѧالمركز اﻹجتمѧاعي للكشف عن القيم لدى اﻷفراد وتتع اختباراتقد تم وضع ل
   .المادة ، القيم السياسية ، القيم اﻷسرية ، وقيم تتعلق باﻷمن المادي 
 اﻻختيѧاروإذا كѧان  اﻹنسѧان للمهنѧة ، اختيѧارعامﻼ تدخل في  42بإحصاء   هاوس فقد قام  
تم عن محض إرادته ، فهي تعكس بصدق قيمه التي يѧؤمن بهѧا ذلѧك أن اﻹنسѧان يسѧتمر فѧي 
  .المهنة التي تمكنه من أن يحقق قيمه  
أن ترتيب القيم بالنسبة لكل فئة يكشف عن التنظيم القيمي له ، والمﻼحظ أن   ماسلو ويرى 
، حيѧث ذهѧب إلѧى أن الѧدوافع تترتѧب فѧي  اسѧلومنتائج هذا التنظيم القيمѧي تتفѧق مѧع نظريѧة 
فيما بينها تبعا لﻺشباع الذي تم لهѧا وأن الѧدوافع اﻷساسѧية ينبغѧي إشѧباعها أوﻻ  يتنظيم هرم
تѧѧأتي قبѧѧل  واﻻسѧѧتقﻼلقبѧѧل الѧѧدوافع الثانويѧѧة ، ولѧѧوحظ أن القѧѧيم متعلقѧѧة بѧѧالتعبير عѧѧن الѧѧذات 
 أوﻻ بالنسѧѧبة للعمѧѧال ، كمѧѧا قѧѧام  أتيغيرهѧѧا بالنسѧѧبة للمهѧѧن الرفيعѧѧة ، فѧѧي حѧѧين أن اﻷمѧѧن يѧѧ
بدراسѧѧة القѧѧيم المتعلقѧѧة بѧѧالقيم فѧѧي عﻼقتهѧѧا بالطبقѧѧات اﻹجتماعيѧѧة وقѧѧد توصѧѧل إلѧѧى  ترزسѧѧان
وﻻحѧѧظ أن العمѧѧال  ، الكشѧѧف عѧѧن الفѧѧروق وعѧѧن القѧѧيم السѧѧائدة لѧѧدى الطبقѧѧات اﻹجتماعيѧѧة
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مѧال يميلѧون إلѧى العمѧل يختلفون عن المشتغلين بالمهن العليا أو المهن الكتابية ، فنجѧد أن الع
  الذي يتيح لهم بالتعبير عن الذات وهذا يعكس القيم التي تسيطر عليهم في الحياة بوجه عام 
  : sekewaHهاوكس " ـ مقياس القيم الشخصية لـ  7ـ  4ـ  9
ﻹجماليѧѧѧة ، الراحѧѧѧة قѧѧѧيم ، كالقيمѧѧѧة ا 01بنѧѧѧدا خصصѧѧѧت لقيѧѧѧاس  09مѧѧѧن اﻻختبѧѧѧاريتكѧѧѧون 
مجموعѧة تتضѧمن كѧل  03، وقد قسمت بنود المقياس إلѧى ... رية الحياة اﻷس،   ،اﻻسترخاء
قѧيم مѧن القѧيم العشѧѧر ، ويطلѧب مѧن المفحѧوص ترتيبهѧا ، ومѧن هѧذه  3بنѧود لقيѧاس  3منهѧا 
أحب اﻷلѧوان الجذابѧة ، أحѧب أن أخѧرج فѧي : المجموعات نجد المجموعة اﻷولى مثﻼ فيها  
مѧن القѧيم العشѧر وأهميѧة كѧل قيمѧة صѧحبة اﻷصѧدقاء ، وكѧل عنصѧر يشѧير إلѧى قيمѧة معينѧة 
  .بالنسبة للفرد هي مجموع درجات هذه القمة في جميع المجموعات 
  : ، رورشاخ  TATـ اﻹختبارات النفسية اﻹسقاطية  تفهم الموضوع  8ـ  4ـ  9
السѧѧيكولوجية المعروفѧѧة لѧѧدى علمѧѧاء الѧѧنفس ، وتكشѧѧف بصѧѧورة خاصѧѧة  اﻻختبѧѧاراتوهѧѧي 
أنجѧѧزه السѧѧيكولوجي الѧѧذي   TATتفهѧѧم الموضѧѧوع  اختبѧѧاركاﻷبعѧѧاد المختلѧѧة للشخصѧѧية 
وظهѧر  ، مورجѧان كريسѧتينابمعيѧة زميلتѧه   3981سѧنة   مѧوراي ألكسندر هنرياﻷمريكي 
،ص  ، مرجѧع سѧابق مﻌمريѧة)  5391سѧنة  اﻻثنѧانﻷول مرة فѧي مقѧال نشѧره  اﻻختبارهذا 
ي بعѧض جوانبهѧا قѧيم يعكس التصورات الفردية الموقفية للشخص وإن كانت تبѧرز فѧ(   46
المجتمع فهي ﻻ تكشف عن القيم وتبقى محدودة في هѧذا الجانѧب وإذا كѧان بعѧض المشѧتغلين 
فѧي دراسѧة القѧيم فѧذلك ﻷنهѧم يحصѧرون القѧيم فѧي  اﻻختبѧاراتلم النفس يدافعون عѧن هѧذه عب
يم تنحصѧر فѧي القѧ اهتمامѧاتهمزوايا ضيقة ﻻ تتعدى البناء النفسي للفرد ، اﻷمѧر الѧذي جعѧل 
عتبار القيم من جانب آخر حقيقѧة مѧن حقѧائق الحيѧاة او، الشخصية أكثر من القيم اﻹجتماعية 
، مرجѧع  عبѧد المﻌطѧي)للمجتمѧع وطبقاتѧه اﻹجتماعيѧة اجتماعيѧاالعقليѧة لﻸفѧراد ولѧيس نتاجѧا 







  :ملخص الفصل 
بشكل  حيث تم التركيزجتماعية ، القيم اﻹ من خﻼلهالباحث  تناول خﻼل هذا الفصل الذي   
تحقيѧق التكامѧل بѧين كѧل مѧن ، لرئيسѧي علѧى التصѧور النظѧري المسѧتخدم فѧي هѧذه الدراسѧة 
تخصѧѧص علѧѧم الѧѧنفس  جѧѧوهرالمنظѧѧور السѧѧيكولوجي والمنظѧѧور السوسѧѧيولوجي وهѧѧذا هѧѧو 
اﻹجتماعي ، لذا تم عرض أهم التعريفات التي تناولت القيمة في مختلѧف المجѧاﻻت كالقيمѧة 
ون ﻼسفة  واﻷنثروبولوجيѧّوالف اﻻقتصادعلماء ي اللغة العربية واللغة الﻼتينية والقيمة لدى ف
ين والسѧيكولوجيين علѧى حѧد السѧواء ومحاولѧة التعليѧق علѧى هѧذه التعريفѧات والسوسѧيولوجيّ 
عﻼقة القيمة ببعض المصطلحات السيكولوجية التي تسѧتخدم كمرادفѧات  ثموالمقارنة بينها ، 
إبѧراز مكونѧات القѧيم بمѧا فيهѧا المكѧون الوجѧداني والمكѧون المعرفѧي ات للقيمة ، ثم مؤشرأو 
      والمكѧѧون السѧѧلوكي ، ثѧѧم التعѧѧرف علѧѧى أهѧѧم المصѧѧادر الرئيسѧѧية للقѧѧيم كاﻷسѧѧرة و المدرسѧѧة 
ثѧم الثقافѧة   اﻻقتصادية روف اﻹجتماعية وظفاق والمسجد ووسائل اﻹعﻼم و الو جماعة الر
التطѧѧرق إلѧѧى نسѧѧق القѧѧيم  وأهѧѧم  ثѧѧم   خصѧѧائص القѧѧيم ل تنѧѧاوتѧѧم بعѧѧدها كمصѧѧدر للقѧѧيم ، و
التصنيفات للقيم على أساس المحتوى و المقصد والشدة والوضѧوح والعموميѧة والѧدوام ، ثѧم 
النظريѧѧات التѧѧي فسѧѧرت القѧѧيم ، ثѧѧم اﻷسѧѧاليب المسѧѧتعملة لقيѧѧاس القѧѧيم كالمﻼحظѧѧة  مختلѧѧف
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 :تمهيد 
بعد عرض الجانب النظري لهذه الدراسة ، وتكملѧة للفصѧول النظريѧة السѧابقة ، سѧيتم خѧﻼل 
مѧѧا المراحѧѧل اﻵتيѧѧة الѧѧربط بѧѧين الجانѧѧب النظѧѧري والجانѧѧب الميѧѧداني للدراسѧѧة ، مѧѧن خѧѧﻼل 
اﻻنتقѧѧال مѧѧن المجѧѧرد إلѧѧى والѧѧذي يعتبѧѧره  الباحѧѧث  بمثابѧѧة ، الجانѧѧب الميѧѧداني سيتضѧѧمنه 
 هѧѧذا الفصѧѧل  لعѧѧرض اﻹجѧѧراءات المنهجيѧѧة للدراسѧѧة والمتمثلѧѧة فѧѧي وخصѧѧص ،الملمѧѧوس 
وصѧف اﻷدوات المسѧتعملة فѧي جمѧع ، والدراسة اﻻسѧتطﻼعية ، ثم  المنهج المتبعالتعريف ب
إجѧراءات و ةعينѧال ، ثѧمئصѧها السѧيكومترية مѧن ثبѧات وصѧدق والتأكѧد مѧن خصا، البيانѧات 
ختبѧار فѧي الدراسѧة وإصѧائية المسѧتخدمة اﻷسѧاليب اﻹحمѧن ثѧم توضѧيح الدراسѧة اﻷساسѧية و
  . فروضال
  :   ـ المنهج المتبع في الدراسة  1
تتأثر عملية اختيار منهج ما للقيام بأي دراسة كانѧت بعѧدة عوامѧل ومѧؤثرات يمكѧن تصѧنيفها 
، اجتماعيѧة ، إﻻ أن طبيعѧة ( معرفيѧة ) أخﻼقيѧة ، موضѧوعية : إلѧى أكثѧر مѧن ثﻼثѧة أنѧواع 
امѧل اﻷسѧاس المحѧدد ﻻختيѧار مѧنهج مѧا دون غيѧره ، حيѧث أن موضѧوع الموضوع تمثѧل الع
دراستنا يتنѧاول انعكѧاس التغيѧر اﻹجتمѧاعي علѧى القѧيم اﻹجتماعيѧة لѧدى المجتمѧع الجزائѧري 
ممثل في طﻼب الجامعѧة ، فѧإن أكثѧر المنѧاهج مﻼءمѧة لهѧذه الدراسѧة هѧو المѧنهج الوصѧفي ال
هرة محѧѧل الدراسѧѧة ، عѧѧن طريѧѧق جمѧѧع البيانѧѧات التحليلѧѧي ، ﻷنѧѧه يѧѧوفر أوصѧѧافا دقيقѧѧة للظѧѧا
ووصѧѧف الممارسѧѧات ، كمѧѧا يعѧѧين علѧѧى تنظيمهѧѧا وتحديѧѧدها وتفسѧѧيرها بعبѧѧارات واضѧѧحة 
ومحددة ، خصوصا وأنه كثيرا ما يقترن الوصف بالمقارنة ، فالوقوف عند ذكѧر صѧفات مѧا 
مѧل إﻻ عن موضوع الدراسة ﻻ تشكل جوهر البحث الوصفي ، كمѧا أن عمليѧة البحѧث ﻻ تكت
عبѧد الحميѧد ، مرجѧع سѧابق  )عند استخﻼص تعليمات ذات مغѧزى حѧول المشѧكلة المدروسѧة 
  ( . 631ص 
هѧذا ويكتسѧي المѧنهج الوصѧفي أهميѧة كبيѧرة فѧي العلѧوم السѧلوكية ، خصوصѧا أثنѧاء دراسѧة 
مواضѧѧيع محѧѧددة ، كمѧѧا هѧѧو الشѧѧأن بالنسѧѧبة لهѧѧذه الدراسѧѧة ، ذلѧѧك أن الدراسѧѧات الوصѧѧفية 
  .موقف يغلب عليه طابع التحديد تستهدف تقويم 
  951 
لهذا ارتئ الباحث في دراسته الحالية إتباع المنهج الوصفي التحليلي ، كونه المنهج اﻷنسѧب 
عѧاس التغيѧر اﻹجتمѧاعي علѧى القѧيم اﻹجتماعيѧة لѧدى نوالѧذي  يسѧاعد فѧي وصѧف شѧامل  ﻹ
  .ثل في طﻼب الجامعة محل الدراسة مالمجتمع الجزائري الم
  : اﻻستطﻼعيةـ الدراسة  2
يѧاس متغيѧري قبل الشروع في إجراءات الدراسة اﻷساسية وبعد تحكيم المقياسѧين المعѧدين لق
  :الخطوات اﻵتية الدراسة اتبع الباحث 
  :ـ التأكد من الصياغة ووضوح العبارات  1ـ  2
الجنسѧين ، وعѧرض المقياسѧين علѧيهم  كѧﻼ قام الباحث باﻻتصال ببعض طﻼب الجامعѧة مѧن 
  :على حدا ومناقشتها من حيث ( بند ) القراءة المتأنية لكل عبارة  بعد 
ت التركيѧѧز يـѧѧ صѧѧياغة البنѧѧود صѧѧياغة صѧѧحيحة مѧѧن حيѧѧث الطѧѧرح  والتخمѧѧين وعѧѧدم تشѧѧت
  .للمفحوص 
  .ـ السﻼمة اللغوية ووضوح  المعاني للبنود و اﻻبتعاد عن الكلمات  المركبة أو المبهمة 
  .ت لعبارات وبنود المقياسين  ـ اﻻبتعاد عن اﻹيحاء والتأويﻼ
  . الخاصية السلوكية قياسه من خﻼل  المرادالذي هدف لـ التأكد من تحقيق البند ل
للمقياسѧين ( الصѧورة اﻷوليѧة ) حيѧث بلѧغ عѧدد الطѧﻼب الѧذين شѧاركوا فѧي التطبيѧق اﻷولѧي 
  .  إناث  40ذكور،  40من كﻼ الجنسين ، لكل مقياس ثمانية  طلبة 
  :راءات الدراسة الميدانية اﻻستطﻼعية  ـ إج 2ـ  2
بعѧد تعѧديل بعѧض البنѧود مѧن حيѧث الصѧياغة وسѧﻼمة اللغѧة وتغييѧر المفѧردات التѧي تѧوحي 
ببعض اﻹيحاءات ، تم تطبيق الصѧورة المنقحѧة للمقياسѧين للمѧرة الثانيѧة علѧى بعѧض الطلبѧة 
طالبѧا  06ليѧة بلغѧت الجامعيين بجامعة الوادي ، حيث شملت الدراسѧة اﻻسѧتطﻼعية عينѧة أو
  .من طﻼب الجامعة المذكورة 
كمѧا حѧرص الباحѧث علѧى تطبيѧق مقياسѧѧي الدراسѧѧة جماعيѧѧا مѧع قѧѧراءة تعليمѧات المقياسѧѧين 
  .وشرح طريقة اﻹجابة على البنود ، مع إعطاء الوقت الكافي لهم 
  :  نوردها كما يليالتي لقد استفاد الباحث خﻼل الدراسة اﻻستطﻼعية من جملة النقاط 
  061 
ـѧ التعѧرف علѧى مختلѧف الظѧروف التѧي سѧيتم فيهѧا إجѧراء البحѧث اﻷساسѧي ورصѧد مختلѧف 
  .الصعوبات التي ربما تؤثر على تطبيق الدراسة اﻷساسية 
ـ  تثمين مقياسي الدراسة الذين تم بناؤهما والتأكد من خصائصѧهما السѧيكومترية مѧن صѧدق 
  .وثبات 
ة مѧدى تجѧاوبهم وتحديѧد الѧزمن الكѧافي لتطبيѧق ـѧ التعامѧل المباشѧر مѧع أفѧراد العينѧة ومعرفѧ
  .المقياسين 
ـ التحقق مرة ثانية من مدى فهم أفراد العينة لبنود المقياسين من عبѧارات وصѧياغة وسѧﻼمة 
  .م اﻹيحاء وقياس الخاصية السلوكية المراد قياسها في كل بند  داللغة وع
  .فاديها خﻼل الدراسة اﻷساسية ـ معرفة  جوانب القصور في إجراءات تطبيق المقياسين وت
خصائصѧه لضѧبط عينѧة الدراسѧة ، إضѧافة إلѧى تحديѧد  مѧن حيѧثمجتمѧع الدراسѧة  معرفة ـ  
  . خطة شاملة ومتكاملة تعين على تطبيق إجراءات الدراسة اﻷساسية 
  :ـ وصف أدوات القياس المستخدمة 3
يѧѧاس لقيѧѧاس التغيѧѧر لقيѧѧاس متغيѧѧري الدراسѧѧة تѧѧم إعѧѧداد مقياسѧѧين مѧѧن قبѧѧل الباحѧѧث ، مق 
  .اﻹجتماعي ، و مقياس ثاني لقياس القيم اﻹجتماعية 
  : ـ مقياس التغير اﻹجتماعي 1ـ  3
وهو المقياس الذي تم بناؤه من قبل الباحث ، بعد اﻹطﻼع علѧى مختلѧف الدراسѧات السѧابقة  
تماعيѧة ع التغير اﻹجتماعي ، واستنتاج مختلف المظاهر السѧلوكية واﻻجوالتي تناولت موض
التѧي تѧدخل فѧي إطѧار التغيѧر ، والتѧي بѧدورها يمكѧن أن تشѧكل فѧي مجملهѧا وتغطѧي ظѧاهرة 
  .التغير اﻹجتماعي بمختلف أبعاده 
بنѧدا موجبѧة ، لكѧل بنѧد بѧديلين (  37)تكون المقياس الحѧالي للتغيѧر اﻹجتمѧاعي  مѧن حيث   
أمѧام ( × ) لعﻼمѧة ، وعلѧى المفحѧوص اﻹجابѧة علѧى كѧل بنѧد بوضѧع ا(نعѧم ، ﻻ ) لﻺجابѧة 
، حيѧث غطѧت (  1،  0 )العبѧارة التѧي تنطبѧق عليѧه ، ويحصѧل كѧل مفحѧوص علѧى درجѧة 
  :عبارات المقياس في مجملها اﻷبعاد اﻷساسية التالية  
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  : التغير التكنولوجي 
ويقاس من خﻼل استبدال عناصر الثقافة المادية التقليديѧة ، إمѧا أن تسѧتبدل بعناصѧر جديѧدة  
  .ها المخترعات الحديثة لتنسجم مع ما تفرضه الظروف تتمخض عن
  : التغير اﻻقتصادي 
ويقѧѧاس مѧѧن خѧѧﻼل  التغيѧѧر فѧѧي مسѧѧتويات اﻹنتѧѧاج واﻻسѧѧتهﻼك ونمѧѧو التبѧѧاين فѧѧي مسѧѧتويات 
  .المعيشة وتكوين البناء الطبقي 
  : التغير اﻷسري والقرابي 
ة اﻷخѧرى الممتѧدة ، والبنѧود ويقѧاس مѧن خѧﻼل  التغيѧر فѧي حيѧاة اﻷسѧرة والوحѧدات القرابيѧ 
  .الدالة على هذا البعد في المقياس 
  : التغير اﻹجتماعي 
ويقاس من خﻼل ارتباط  ذلك التغير بالفئات والجماعات اﻹجتماعية ومراكزها التي تحتلهѧا 
فѧѧي الهѧѧرم اﻹجتمѧѧاعي وكѧѧذا تغطيѧѧة شѧѧبكات العﻼقѧѧات اﻹجتماعيѧѧة ومѧѧا تنظمѧѧه مѧѧن أنشѧѧطة 
  .من خﻼل اﻷدوار المرسومة  يتشارك فيها الناس
  : التغير الثقافي 
ويقاس من خﻼل التحول أو التخلي عن التقاليد والممارسات الموروثة بما تنطوي عليѧه مѧن 
  .معايير وفلسفات ومعارف فنية وذوقية وجمالية وما يطرأ عليها من تبدل 
  : التغير التربوي والتعليمي 
عليميѧة الواسѧعة للمجتمѧع  وتجلѧي الصѧورة القائمѧة ويقѧاس مѧن خѧﻼل النهضѧة التربويѧة والت
  .لوضع التعليم   
  : التغير السياسي 
ويقѧѧاس مѧѧن خѧѧﻼل كѧѧل التحѧѧوﻻت البنيويѧѧة اﻷساسѧѧية المرتبطѧѧة بجانѧѧب مؤسسѧѧات الضѧѧبط 
  .والسلطة والقانون في المجتمع 
  : التغير النفسي 
عرفيѧة داخѧل الشخصѧية التѧي ويقاس من خﻼل التحوﻻت الفكريѧة والعاطفيѧة واﻻنفعاليѧة والم
  .تمثل النموذج اﻹنساني العام في مجتمع محدد 
  :ويتم توضيح توزيع بنود مقياس التغير اﻹجتماعي من خﻼل الجدول التالي 
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 (   47)    ..............................................المجموع                           
  ع بنود مقياس التغير اﻹجتماعي على أبعادهيوضح توزي(  20) جدول رقم   
  :  ـ مقياس القيم اﻹجتماعية 2ـ  3 
وهو المقياس الذي تم بناؤه من قبل الباحث ، وذلك اعتمادا على التصنيف الذي اعتمده 
الدينية ، الجمالية ، السياسية ، اﻻقتصادية ، اﻹجتماعية  )ﻷبعاد الشخصية الستة  سبرانجر
إعداده إتباع جملة من المعطيات والمراحل ومسح التراث  اتبع الباحث في ، حيث(النظرية 
  النظري وكتابات وأبحاث المتخصصين التي أكدت على أهمية القيم وأبعادها المختلفة  
  :تركز ذلك بشكل رئيسي على قراءة عدة مقاييس نوردها كاﻵتي   كما
لندزي و  nonreV رنونفوزمﻼئه كل من troplA  ألبورت: ـ مقياس القيم لـ 
  .عطية محمود هناوالذي عربه ،  yezdniL
  . بدر الدين كمال عبدهـ مقياس النسق القيمي للمعوقين لـ 
عبد الحميد ، والذي عربه  yrotnevni eulav leitnereffid ehTـ مقياس القيم الفارقة 
  .جابر 
  . عبد السﻼم عبد الغفارـ اختبار القيم لـ 
  . ﷴ غﻼم وأحمد زايدل من إعداد ـ مقياس قيم العم
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  ـ استفتاء القيم الدينية الذي هو جزء من مقياس القيم اﻹجتماعية السائدة في المجتمع الكويتي 
  . عبد الباسط ﷴ حسنالذي قام بإعداده  
  .ـ مقياس القيم لجامعة شيكاغو 
  .  شطاهر بوشلومن إعداد في أطروحة الدكتوراه مقياس القيم اﻹجتماعية 
بندا في صورته النهائية أغلبها موجبة ، و لكل بند (  07) احتوى المقياس الحالي على  
وعلى المفحوص اﻹجابة على كل بند حسب ما ينطبق عليه ( نعم ،  ﻻ ) بديلين لﻺجابة 
 ( 1،  0  )أمام العبارة ، يحصل كل مفحوص على إحدى الدرجات ( × ) بوضع العﻼمة  
  :بارات المقياس في مجملها القيم الستة المبينة أدناه وبالتالي غطت ع
  :  القيم اﻹجتماعية * 
تقيس مدى اهتمام الفرد بنفسه وبغيره من الناس ، وميله إلى مساعدتهم ، وتكوين عﻼقات 
طيبة معهم ، قائمة على احترام أفكارهم وآرائهم ، وتبادل مواقع المسؤولية معهم ، إضافة 
يق النجاح والتقدم واستثمار الفرص المحققة لذلك ، وذلك من خﻼل إلى الرغبة في تحق
  : اﻷبعاد الفرعية التالية 
  :ـ قيم العﻼقات اﻹجتماعية 
  .تقيس مدى الحرص على إقامة عﻼقات طيبة مع اﻷفراد  أسرة ، جماعة ، و تقييمها 
  :ـ قيم المسؤولية اﻹجتماعية 
  .ضاء الجماعة وغيرهم من  اﻷفراد تقيس درجة المسؤولية عن الذات وعن أع
  :ـ القيم القيادية 
تقيس مدى اﻻهتمام والميل لشغل مراكز قيادية هامة ، والقدرة على تقبل تبادل مواقع 
  .المسؤولية  وتحقيق النجاح المتواصل 
  : القيم الدينية *
لمام وتقيس حرص الفرد على أداء العبادات ، والحفاظ على اﻷمانة ، والرغبة في اﻹ
  :بالمعلومات واﻻلتزام بالمبادئ الدينية ، وذلك  من خﻼل اﻷبعاد الفرعية التالية 
  :ـ القيم التعبدية 
  وتقيس الحرص على أداء الصﻼة وإيتاء الزكاة والصيام والرغبة في أداء الحج والعمرة
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  :ـ القيم  المعامﻼتية 
  .لحفاظ على اﻷمانة وتقيس صدق  اﻷفعال واﻷقوال  مع النفس واﻵخرين وا
  ـ قيم الثقافة الدينية 
  .وتقيس الرغبة في التزود بالمعلومات الدينية 
  :ـ قيم اﻻلتزام بالمبادئ الدينية 
  .وتقيس مدى التزام الفرد بالمبادئ الدينية عن رضا  واقتناع 
  : القيم اﻻقتصادية* 
لك من ترشيد لﻼستهﻼك تقيس مدى اهتمام وميل الفرد لكل ما هو نافع ، بما يتضمنه ذ
ورغبة في تحسين المستوى اﻻقتصادي والمعيشي ، واﻻدخار ، واﻻهتمام ببعض 
  :الموضوعات والمشكﻼت اﻻقتصادية ، وذلك من خﻼل اﻷبعاد الفرعية التالية 
  :ـ قيم اﻻعتدال في اﻻستهﻼك 
  .تقيس مدى ترشيد الشراء واﻻستهﻼك وطرق الصرف واتجاهاته 
  :الرغبة في تحسين المعيشة ـ قيم 
  .تقيس مدى اﻻهتمام والتفكير لﻼرتفاع بمعدل الدخل و رفع مستوى المعيشة 
  :ـ قيم اﻻدخار 
  .تقيس  ميل الفرد لﻼحتفاظ بجزء من دخله ومحاولة استثماره واﻻستفادة منه 
  :ـ قيم اﻻهتمام بالثقافة اﻻقتصادية 
المشروعات والمشكﻼت التجارية و اﻻقتصادية     تقيس الميل إلى التزود بالمعلومات عن
  .والرغبة في معرفة ما تحققه من تقدم وإنجاز
  :القيم السياسية * 
تقيس مدى اهتمام الفرد بالنشاط السياسي بما يتضمنه من مساهمة في خدمة الوطن وقدرة 
  :على القيادة  ، وذلك من خﻼل اﻷبعاد الفرعية التالية 
  : ـ القيم  الوطنية
  .وتقيس درجة التشبع بالروح الوطنية والدفاع عن كل ما له عﻼقة بالوطن واستقراره 
  :ـ قيم المشاركة السياسية 
  .وتقيس درجة الميل للممارسة والمشاركة في اﻷنشطة السياسية 
  561 
  :القيم النظرية * 
دوث وتقيس اهتمام الفرد بالعلم والمعرفة والسعي وراء القوانين ، واكتشاف أسباب ح
  :الظواهر قصد معرفتها والتحكم فيها ، من خﻼل اﻷبعاد الفرعية التالية 
  :ـ القيم  المعرفية 
  .تقيس الميل واﻻهتمام بالمطالعة والبحث لتنمية اﻷفكار والرصيد العلمي والمعرفي 
  :ـ القيم  التنظيمية 
 .ياء تقيس  مدى السعي وراء القوانين والقواعد التي تنظم وتتحكم في اﻷش
  :ـ القيم الموضوعية 
 .تقيس مدى اﻻبتعاد عن التحيز واﻷهواء واﻵراء الشخصية 
  :ـ القيم  النقدية 
  .تقيس مدى القدرة على تقديم أفكار وآراء ذات خلفية مرجعية علمية 
  : القيم الجمالية * 
التناسق تقيس مدى اهتمام الفرد وميله إلى كل ما هو جميل من ناحية الشكل ، والتوافق و
  :وتميز الفرد بالفن واﻻبتكار وتذوق الجمال ، من خﻼل اﻷبعاد التالية 
  :ـ قيم اﻹبداع 
  .وتقيس مدى قدرة الفرد على اﻹنتاج الفني الجديد في المجاﻻت المختلفة 
  :ـ قيم التذوق الجمالي 
 .الفن وتقيس النظرة التقديرية إلى العالم المحيط ، مع  القدرة على تذوق الجمال و
  :ـ قيم اﻻنسجام  والتناسق 
  .وتقيس مدى ميل واهتمام الفرد بالشكل والتناسق 
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 العبارات البعد الفرعي للقيمة القيمة
  
 القيم اﻹجتماعية   
 22،  9،  3 العﻼقات اﻹجتماعية
 43،  82،  51 المسؤولية اﻹجتماعية
 84،  74،  04 القيادية
    
 القيم اﻻقتصادية 
 72،  12،  2 اﻻعتدال في اﻻستهﻼك
 41،  8 الرغبة في تحسين المعيشة
 33 اﻻدخار
 06،  93،  71 اﻻهتمام بالثقافة اﻻقتصادية
    
 القيم الدينية 
 23،  62،  02،  31 التعبدية
 95،  64،  83 معامﻼتيةال
 15،  7،  1 الثقافة الدينية
 85،  75،  55،  35 اﻻلتزام بالمبادئ الدينية
  
 القيم السياسية 
 32،  61،  01،  4 الوطنية
 14،  53،  92 المشاركة السياسية
    
 القيم النظرية 
 81،  11،  5 المعرفية
 63،  03،  42 التنظيمية
 94،  44،  24 الموضوعية
 65،  45،  25 النقدية
  
 القيم الجمالية 
 91،  21،  6 اﻹبداع
 73،  13،  52 التذوق الجمالي
 05،  54،  34 اﻻنسجام والتناسق
 (   06)    .......................................................................المجموع                           
  . يوضح توزيع بنود مقياس القيم اﻹجتماعية على أبعاده(  30) رقم جدول   
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  :ـ الخصائص السيكومترية ﻷدوات الدراسة   4
ونعنѧي بالخصѧائص السѧѧيكومترية لѧﻸدوات ، مѧدى تمتѧѧع اﻷداة المسѧتخدمة للقيѧاس  بدرجѧة 
 مقبولѧѧة مѧѧن صѧѧدق وثبѧѧات ، وللتأكѧѧد مѧѧن الخصѧѧائص السѧѧيكومترية للمقاسѧѧين المطبقѧѧين فѧѧي
  :الدراسة الحالية من صدق وثبات نوردها في الخطوات اﻵتية 
  :ـ الصدق  1ـ  4
يقصد بالصدق مѧدى صѧﻼحية المقيѧاس لقيѧاس مѧا وضѧع لقياسѧه ، ويعتبѧر شѧرطا ضѧروريا 
ينبغѧѧي تѧѧوافره فѧѧي المقيѧѧاس وإﻻ فقѧѧد قيمتѧѧه كوسѧѧيلة لقيѧѧاس الخاصѧѧية التѧѧي نريѧѧد قياسѧѧه بهѧѧا  
، وهنѧاك  طѧرق عديѧدة (  641، ص  3002،  مقѧدم) ا والمقياس الصادق يكѧون عѧادة ثابتѧ
  :  لحساب الصدق ، وللتأكد من صدق المقياسين المطبقين في دراستنا الحالية نوردها كالتالي
  : ـ صدق مقياس التغير اﻹجتماعي  1ـ  1ـ  4
  :لحساب صدق مقياس التغير اﻹجتماعي اعتمد الباحث على الخطوات التالية  
  : ـ صدق المحكمين 
محكمѧين مѧن مختلѧف الѧدرجات  80تم عرض المقياس على نخبة من المحكمين بلغ عѧددهم 
مدرجѧة بقائمѧة اﻷسѧماء والدرجѧة العلميѧة )العلمية وأساتذة الجامعة بمختلف جامعات الوطن 
، حيѧѧث جѧѧاء اﻵراء للغالبيѧѧة العظمѧѧى متباينѧѧة علѧѧى بنѧѧود المقيѧѧاس وتѧѧم اﻷخѧѧذ  (المﻼحѧѧق 
  : ياغة النهائية لعبارات المقياس ، تلخصت مجملها كما يلي بمﻼحظاتهم لتأتي الص
  :بعد التفريغ والفرز ﻷراء المحكمين ومﻼحظاتهم ، تم تعيين  ثﻼثة مجاﻻت 
  .فما فوق  07تم تحديد مجال القبول للبنود بنسبة مئوية من :  مجال القبول* 
  .  07إلى أقل من   03من تم تحديد مجال التعديل بالنسبة المؤوية :   مجال التعديل* 
  . 03تم تحديد مجال الرفض بالنسبة المؤوية أقل من :  مجال الرفض* 
  (  :المقارنة الطرفية )  صدق التمييز 
اعتمد الباحث في قياس الصدق التمييزي للمقياس على طريقة المقارنѧة الطرفيѧة بعѧد تفريѧغ  
وترتيبها ترتيبا تنازليا، ثم تقسيم العينѧة بيانات العينة اﻻستطﻼعية ، تم جمع درجاتهم الكلية 
فѧي كѧѧل مجموعѧѧة ، تѧѧم اسѧѧتعمال نظѧام الحزمѧѧة %   72لفئتѧين فئѧة عليѧѧا وفئѧѧة دنيѧѧا بنسѧѧبة
  861 
لعينتѧѧين مسѧѧتقلتين ، تحصѧѧلنا  Tلحسѧѧاب قيمѧѧة  ( 12SSPS )اﻹحصѧѧائية للعلѧѧوم اﻹجتماعيѧѧة 
  :على النتائج المدونة في الجدول التالي




















 69.71 35.21 10.0  دالة عند 33.51 3.1 96.17 61 علوي
دالة عند 
 31.4 31.85 61 سفلي 10.0
  صدق التمييز لمقياس التغير اﻹجتماعي(  40) جدول رقم   
، نجѧѧد أن المتوسѧѧط الحسѧѧابي للمجموعѧѧة العليѧѧا يسѧѧاوي (  40)   مѧѧن خѧѧﻼل الجѧѧدول رقѧѧم
، وأن المتوسط الحسابي للمجموعѧة الѧدنيا يسѧاوي  3.1وانحرافها المعياري يساوي  96.17
تسѧاوي  F، في حين نجѧد قيمѧة اختبѧار التجѧانس  31.4وانحرافها المعياري يساوي  31.85
أن المجموعѧة العليѧا والمجموعѧة الѧدنيا ، مما يدل على  10.0دالة عند درجة حرية  33.51
وهѧي دالѧة  69.71عنѧد درجѧة حريѧة  35.21تسѧاوي  Tغير متجانستين ، وعليه فѧإن قيمѧة 
، بناءا على ذلѧك نقѧول توجѧد فѧروق ذات دﻻلѧة إحصѧائية  10.0إحصائيا عند مستوى دﻻلة 
المجمѧوعتين ، إذا  بين المجموعتين العليا والѧدنيا ، وعليѧه فالمقيѧاس يمكننѧا مѧن التمييѧز بѧين
 .يمكن القول بأن مقياس التغير اﻹجتماعي يتمتع بدرجة عالية من الصدق من حيث التمييز 
  ( :اﻻتساق الداخلي ) ـ صدق المحتوى
قѧѧام الباحѧѧث بحسѧѧاب صѧѧدق المحتѧѧوى للمقيѧѧاس بطريقѧѧة اﻻتسѧѧاق الѧѧداخلي ، وذلѧѧك بحسѧѧاب 
عن الدرجة الكلية للمقيѧاس ، تѧم اسѧتعمال معامل ارتباط كل بعد من اﻷبعاد الثمانية للمقياس 
فتحصѧل لكل بعد ،  rلحساب قيمة  ( 12SSPS )نظام الحزمة اﻹحصائية للعلوم اﻹجتماعية 
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عدد أفراد  البعد
 العينة
قيمة معامل اﻻرتباط 
 R
 مستوى الدﻻلة
 10.0 ا عند دالة إحصائي 95.0 06 التغير التكنولوجي
 10.0دالة إحصائيا عند  86.0 06 التغير اﻻقتصادي
 10.0دالة إحصائيا عند  36.0 06 التغير اﻷسري والقرابي
 10.0دالة إحصائيا عند  16.0 06 التغير اﻹجتماعي
 10.0دالة إحصائيا عند  16.0 06 التغير الثقافي
 10.0 د دالة إحصائيا عن 75.0 06 التغير التربوي والتعليمي
 10.0دالة إحصائيا عند  77.0 06 التغير السياسي
 10.0دالة إحصائيا عند  78.0 06 التغير النفسي
  صدق المحتوى لمقياس التغير اﻹجتماعي(  50) جدول رقم   
لﻸبعѧاد الثمانيѧة تتѧراوح بѧين   rنجد أن قيمة معامل اﻻرتباط (  50) من خﻼل الجدول رقم 
، ممѧا يؤكѧد علѧى أن محتѧوى  10.0إحصѧائيا عنѧد مسѧتوى دﻻلѧة وهѧي دال  78.0و  75.0
المقيѧاس متسѧق مѧن خѧﻼل ارتبѧاط جميѧع اﻷبعѧاد مѧع بعѧدها الكلѧي ، وعليѧه يمكѧن القѧول بѧأم 
  . مقياس التغير اﻹجتماعي يتمتع بدرجة عالية من الصدق من حيث المحتوى أو المضمون  
  
  
  071 
 : صدق مقياس القيم اﻹجتماعيةـ  2 ـ 1ـ  4
  :  صدق المحكمين ـ
محكمѧا محكمѧين مѧن مختلѧف  11تم عѧرض المقيѧاس علѧى نخبѧة مѧن المحكمѧين بلѧغ عѧددهم 
اﻷسѧѧماء والدرجѧѧة العلميѧѧة )الѧѧدرجات العلميѧѧة وأسѧѧاتذة الجامعѧѧة بمختلѧѧف جامعѧѧات الѧѧوطن 
، حيث جاء اﻵراء للغالبية العظمى متباينة على بنود المقياس وتѧم  (مدرجة بقائمة المﻼحق 
  : بمﻼحظاتهم لتأتي الصياغة النهائية لعبارات المقياس ، تلخصت مجملها كما يلي اﻷخذ 
  :بعد التفريغ والفرز ﻷراء المحكمين ومﻼحظاتهم ، تم تعيين  ثﻼثة مجاﻻت  
  .فما فوق  07تم تحديد مجال القبول بالنسبة المؤوية من :  مجال القبول* 
  .  07إلى أقل من   02ل بالنسبة المؤوية من تم تحديد مجال التعدي:   مجال التعديل* 
  . 02تم تحديد مجال الرفض بالنسبة المؤوية أقل من :  مجال الرفض* 
 (  :المقارنة الطرفية )  الصدق التمييزي 
اعتمد الباحث في قياس الصدق التمييزي للمقياس على طريقѧة المقارنѧة الطرفيѧة بعѧد تفريѧغ  
م جمع درجاتهم الكلية وترتيبها ترتيبا تنازليا، ثѧم تقسѧيم العينѧة بيانات العينة اﻻستطﻼعية ، ت
لفئتѧѧѧين فئѧѧѧة عليѧѧѧا وفئѧѧѧة دنيѧѧѧا، وباسѧѧѧتعمال نظѧѧѧام الحزمѧѧѧة اﻹحصѧѧѧائية للعلѧѧѧوم اﻹجتماعيѧѧѧة             
لعينتين مستقلتين ، تحصلنا على النتائج المدونة في الجѧدول  Tتم حساب قيمة  ( 12SSPS )
  :التالي




















 03 19.01 دالةغير  17.0 4.2 49.45 61 علوي
دالة عند 
 3.3 18.34 61 سفلي 10.0
، نجѧѧد أن المتوسѧѧط الحسѧѧابي للمجموعѧѧة العليѧѧا يسѧѧاوي (  60) جѧѧدول رقѧѧم  مѧѧن خѧѧﻼل ال            صدق التمييز لمقياس القيم اﻹجتماعية ( 60)جدول رقم   
، وأن المتوسط الحسابي للمجموعѧة الѧدنيا يسѧاوي  4.2وانحرافها المعياري يساوي  49.45
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اختبار التجѧانس  تسѧاوي  F  ، في حين نجد قيمة 3. 3وانحرافها المعياري يساوي  18.34
موعѧة العليѧا والمجموعѧة الѧدنيا متجانسѧتين ، وعليѧه دالة ، مما يѧدل علѧى أن المجغير 17.0
وهѧي دالѧة إحصѧائيا عنѧد مسѧتوى دﻻلѧة  03عنѧد درجѧة حريѧة  19.01تسѧاوي  Tفѧإن قيمѧة 
، بناءا على ذلك نقول توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية بين المجموعتين العليا والدنيا  10.0
ا يمكѧѧن القѧѧول بѧѧأن مقيѧѧاس القѧѧيم وعليѧѧه فالمقيѧѧاس يمكننѧѧا مѧѧن التمييѧѧز بѧѧين المجمѧѧوعتين ، إذ
  . اﻹجتماعية يتمتع بدرجة عالية من الصدق من حيث التمييز
  :معامل صدق المحتوى بطريقة اﻻتساق الداخلي ـ 
قام الباحث بحساب صدق المحتوى للمقياس بطريقة اﻻتساق الداخلي وذلѧك بحسѧاب معامѧل 
ﻻقتصادية ، السياسѧية ، النظريѧة ينية ، ااﻹجتماعية ، الد  )ارتباط كل بعد من اﻷبعاد الستة 
عѧѧن الدرجѧѧة الكليѧѧة للمقيѧѧاس وذلѧѧك باسѧѧتعمال نظѧѧام الحزمѧѧة اﻹحصѧѧائية للعلѧѧوم  (الجماليѧѧة 
  :، فتحصل على النتائج المدونة في الجدول التالي(  12SSPS)اﻹجتماعية 
 مستوى الدﻻلة Rقيمة معامل اﻻرتباط  عدد أفراد العينة البعد
 10.0دالة إحصائيا عند  16.0 06 يةالقيم الدين
 10.0دالة إحصائيا عند  6.0 06 القيم اﻻقتصادية
 10.0دالة إحصائيا عند  75.0 06 القيم اﻹجتماعية
 10.0دالة إحصائيا عند  95.0 06 القيم السياسية 
 10.0دالة إحصائيا عند  57.0 06 القيم النظرية
 10.0 عند دالة إحصائيا  6.0 06 القيم الجمالية
  القيم اﻹجتماعية لمقياس صدق المحتوى ( 70)جدول رقم 
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لﻸبعѧاد السѧتة تتѧراوح بѧين   rنجѧد أن قيمѧة معامѧل اﻻرتبѧاط (  70) من خﻼل الجدول رقѧم 
، ممѧا يؤكѧد علѧى أن محتѧوى  10.0وهѧي دال إحصѧائيا عنѧد مسѧتوى دﻻلѧة  57.0و  75.0
مѧع بعѧدها الكلѧي ، وعليѧه يمكѧن القѧول بѧأن المقياس متسق مѧن خѧﻼل ارتبѧاط جميѧع اﻷبعѧاد 
  (. المضمون ) مقياس القيم اﻹجتماعية يتمتع بدرجة عالية من الصدق من حيث المحتوى 
  :ـ الثبات  2ـ  4
يقصد بالثبات مدى استقرار ظاهرة معينة في مناسѧبات مختلفѧة ، والفѧرد الثابѧت فѧي سѧلوكه 
  . بات من المفاهيم الجوهرية في القياس النفسي يمكن التنبؤ بسلوكه ، ومن هنا فإن مفهوم الث
والثبѧات  يعنѧي  ثبѧات مѧدى الدقѧة واﻻسѧتقرار واﻻتسѧاق فѧي نتѧائج اﻷداة لѧو طبقѧت مѧرتين 
فأكثر على نفس الخاصية فѧي مناسѧبات مختلفѧة ، والثبѧات فѧي القيѧاس النفسѧي يعنѧي ضѧمان 
لѧѧى نفѧѧس الفѧѧرد أو نفѧѧس الحصѧѧول علѧѧى نفѧѧس النتѧѧائج تقريبѧѧا إذا أعيѧѧد تطبيѧѧق المقيѧѧاس ع
  ( . 761، مرجع سابق ، ص  معمرية) المجموعة من اﻷفراد 
  : ومن أجل التأكد من ثبات المقياسين المطبقين في الدراسة الحالية ، نورد ذلك  في اﻵتي 
  :ـ ثبات مقياس التغير اﻹجتماعي  1ـ  2ـ  4
  :ات التالية  لحساب ثبات مقياس التغير اﻹجتماعي اعتمد الباحث على الخطو
  ( :ألفا كرونباخ ) ـ التناسق الداخلي للبنود 
   ( ألفѧѧا كرونبѧѧاخ ) لѧѧداخلي للبنѧѧود قѧѧام الباحѧѧث بحسѧѧاب ثبѧѧات المقيѧѧاس بطريقѧѧة التناسѧѧق ا
، النتѧѧائج مدونѧѧة  فѧѧي (  12SSPS) بواسѧѧطة نظѧѧام الحزمѧѧة اﻹحصѧѧائية للعلѧѧوم اﻹجتماعيѧѧة 
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قيمة معامل ألفا  دعدد البنو البعد
 كرونباخ
 القرار
 دالة إحصائيا  73.0 8 التغير التكنولوجي
 دالة إحصائيا  33.0 01 التغير اﻻقتصادي
 دالة إحصائيا  93.0 9 التغير اﻷسري والقرابي
 دالة إحصائيا  34.0 21 التغير اﻹجتماعي
 دالة إحصائيا 83.0 01 التغير الثقافي
 دالة إحصائيا  53.0 9 ليميالتغير التربوي والتع
 دالة إحصائيا  94.0 8 التغير السياسي
 دالة إحصائيا  14.0 8 التغير النفسي
 دالة إحصائيا  28.0 47 الكلي
  التغير اﻹجتماعي  لمقياسالتناسق الداخلي للبنود ألفا كرونباخ ( 80)جدول رقم   
لﻸبعѧاد الفرعيѧة للمقيѧاس تتѧراوح نجد أن قيمѧة ألفѧا كرونبѧاخ (  80) من خﻼل الجدول رقم 
وهي عﻼقة تعتبر متوسطة نوعا مѧا ، وهѧي مقبولѧة كونهѧا توجѧد عﻼقѧة  94.0و  33.0بين 
موجبѧѧة  بѧѧين كѧѧل بعѧѧد ومؤشѧѧراته ، ممѧѧا يѧѧدل علѧѧى وجѧѧود عﻼقѧѧة إحصѧѧائية بѧѧين كѧѧل بعѧѧد 
  .ومؤشراته 
أي درجѧة التناسѧق  وما يؤكد ذلك نجد من خﻼل الجدول قيمة ألفا كرونباخ الكليѧة للمقيѧاس ،
، وهѧي عﻼقѧة موجبѧة قويѧة بѧين   28.0الداخلي بين بنود مقياس التغير اﻹجتمѧاعي تسѧاوي 
البنѧود المكونѧة للمقيѧاس ، وبѧذلك يمكѧن القѧول بѧأن مقيѧاس التغيѧر اﻹجتمѧاعي يتمتѧع بدرجѧة 
  . عالية من الثبات 
  :التجزئة النصفية 
ئѧة النصѧفية ، حيѧث تѧم تقسѧيم بنѧود المقيѧاس قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقة التجز
بѧѧين   بيرسѧѧون، ثѧѧم حسѧѧاب معامѧѧل اﻻرتبѧѧاط  ( سѧѧفلي / علѧѧوي) إلѧѧى نصѧѧفين متسѧѧاويين 
  :، النتائج مدونة بالجدول التالي(  SSPS12) النصفين باستعمال نظام الحزمة اﻹحصائية 
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 27.0 براونسبرمان بعد التعديل         10.0دالة  عند    85 75.0 بيرسون   قبل التعديل مستوى الدﻻلة درجة الحرية المحسوبة  Rقيمة  اﻹحصائيةالمؤشرات 
  ثبات التغير اﻹجتماعي بطريقة التجزئة النصفية(  90) جدول رقم   
       تسѧاوي بيرسѧونالمحسѧوبة قبѧل التعѧديل   r نﻼحѧظ أن قيمѧة( 90) مѧن خѧﻼل الجѧدول رقѧم
بѧѧين نصѧفي   اﻻرتبѧѧاطلمعبѧر عنهѧѧا تعبѧѧر عѧن قيمѧة معامѧѧل ا  r، وفѧي الحقيقѧة قيمѧѧة  75.0
الحقيقيѧѧة  بعѧѧد التعѧѧديل   rالمقيѧѧاس ، توجѧѧب تصѧѧحيح معادلѧѧة الطѧѧول فتحصѧѧلنا علѧѧى قيمѧѧة 
، وعليѧه يمكѧن القѧول بѧأن (  10.0) فهي دالѧة عنѧد مسѧتوى دﻻلѧة   27.0 سبرمان تساوي 
    .مقياس  التغير اﻹجتماعي يتمتع بدرجة عالية من الثبات 
  : ـ ثبات مقياس القيم اﻹجتماعية 2ـ  2ـ  4
اعتمѧѧد الباحѧѧث فѧѧي دراسѧѧته الحاليѧѧة لحسѧѧاب ثبѧѧات مقيѧѧاس القѧѧيم اﻹجتماعيѧѧة علѧѧى خطѧѧوات 
  :نوردها كما يلي 
  ( :ألفا كرونباخ ) التناسق الداخلي للبنود 
ألفѧا ) قѧام الباحѧث بحسѧاب ثبѧات مقيѧاس القѧيم اﻹجتماعيѧة بطريقѧة التناسѧق الѧداخلي للبنѧود 
، النتѧائج (  12SSPS) ، بواسѧطة نظѧام الحزمѧة اﻹحصѧائية للعلѧوم اﻹجتماعيѧة ( كرونبѧاخ 
  :مدونة  في الجدول التالي 
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قيمة معامل ألفا  عدد البنود البعد
 كرونباخ
 القرار
 دالة إحصائيا  53.0 41 يةالقيم الدين
 دالة إحصائيا  54.0 9 القيم اﻻقتصادية
 دالة إحصائيا  4.0 9 القيم اﻹجتماعية
 دالة إحصائيا  54.0 7 القيم السياسية 
 دالة إحصائيا 64.0 21 القيم النظرية
 دالة إحصائيا  4.0 9 القيم الجمالية
 دالة إحصائيا  57.0 06 الكلي
  التناسق الداخلي لمقياس القيم اﻹجتماعية ألفا كرونباخ(  01) جدول رقم   
نجѧد أن قيمѧѧة ألفѧѧا كرونبѧاخ لﻸبعѧاد الفرعيѧѧة لمقيѧѧاس القѧѧيم (  01) مѧن خѧѧﻼل الجѧѧدول رقѧم   
وهي عﻼقة تعتبر متوسطة نوعا مѧا ، وهѧي مقبولѧة  64.0و  53.0اﻹجتماعي  تتراوح بين 
ته ، ممѧا يѧدل علѧى وجѧود عﻼقѧة إحصѧائية كونها توجد عﻼقة موجبة  بين كل بعѧد ومؤشѧرا
  .بين كل بعد ومؤشراته 
وما يؤكد ذلك نجد من خﻼل الجدول قيمة ألفا كرونباخ الكليѧة للمقيѧاس ، أي درجѧة التناسѧق 
، وهѧي عﻼقѧة موجبѧة قويѧة بѧين  57.0الѧداخلي بѧين بنѧود مقيѧاس القѧيم اﻹجتماعيѧة تسѧاوي 
لقول بأن مقياس القيم اﻹجتماعية يتمتع بدرجة عاليѧة البنود المكونة للمقياس ، وبذلك يمكن ا
  . من الثبات 
  :التجزئة النصفية 
قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقة التجزئѧة النصѧفية ، حيѧث تѧم تقسѧيم بنѧود المقيѧاس 
بѧѧين   بيرسѧѧون، ثѧѧم حسѧѧاب معامѧѧل اﻻرتبѧѧاط  ( سѧѧفلي / علѧѧوي) إلѧѧى نصѧѧفين متسѧѧاويين 
  :، النتائج مدونة بالجدول التالي(  SSPS12) الحزمة اﻹحصائية النصفين باستعمال نظام 
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 67.0 براونسبرمان بعد التعديل         10.0دالة  عند    85 16.0 بيرسون   قبل التعديل مستوى الدﻻلة درجة الحرية المحسوبة  Rقيمة  اﻹحصائيةالمؤشرات 
  لتجزئة النصفيةثبات القيم اﻹجتماعية بطريقة ا(  11) جدول رقم   
       تسѧاوي بيرسѧونالمحسѧوبة قبѧل التعѧديل   r نﻼحѧظ أن قيمѧة( 11) مѧن خѧﻼل الجѧدول رقѧم
المعبѧر عنهѧѧا تعبѧѧر عѧن قيمѧة معامѧѧل اﻹرتبѧѧاط  بѧѧين نصѧفي   r، وفѧي الحقيقѧة قيمѧѧة  16.0
الحقيقيѧѧة  بعѧѧد التعѧѧديل   rالمقيѧѧاس ، توجѧѧب تصѧѧحيح معادلѧѧة الطѧѧول فتحصѧѧلنا علѧѧى قيمѧѧة 
، وعليه يمكن القѧول بѧأن (  10.0) ، وهي دالة عند مستوى دﻻلة   67.0  تساويسبرمان 
    .مقياس  القيم اﻹجتماعي يتمتع بدرجة عالية من الثبات 
وبعѧد التحقѧق مѧن الخصѧائص السѧيكومترية ﻷدوات  القيѧاس المسѧتخدمة لجمѧع البيانѧات فѧي 
دراسة اﻷساسية وتطبيق المقياسين الدراسة الحالية من صدق وثبات ، قام  الباحث بإجراء ال
  .طالبا وطالبة جامعية  245على عينة الدراسة الحالية والتي بلغت 
  :ــ إجراءات تطبيق الدراسة اﻷساسية  5
بعѧد أن تѧم التأكѧد مѧن صѧﻼحية أدوات القيѧاس وتحديѧد عينѧة الدراسѧة الحاليѧة ، قѧام الباحѧث 
مѧن سѧنة ( فيفѧري ، مѧارس ، أفريѧل )  ة المѧذكورشѧهر اﻷبتطبيѧق الدراسѧة اﻷساسѧية خѧﻼل 
جامعة الوادي ، جامعة ) ميدان الدراسة كل من الجامعات الجزائرية بعد اﻻتصال ب،  6102
  ( ، جامعѧѧة معسѧѧكر ، جامعѧѧة سѧѧعيدة  ، جامعѧѧة المسѧѧيلة ، جامعѧѧة خمѧѧيس مليانѧѧة 2قسѧѧنطينة 
الطلبѧة بأهميѧة تحسѧيس ضѧرورة طلѧب اﻹذن مѧن إدارة الجامعѧات المѧذكورة ، مѧع حيѧث تѧم 
التعاون  والѧتفهم ، مѧن خѧﻼل الحѧزم فѧي  اﻹجابѧة  ، وعѧدم تѧرك أي بروح  التحليالدراسة و
  .بند دون اﻹجابة عليه 
تѧم المطلوبѧة ، العلميѧة بعѧد جمѧع أوراق اﻹجابѧات وفرزهѧا  علѧى أسѧاس اسѧتيفائها للشѧروط 
 والغيѧر مكتملѧة ل اﻹجابѧة والتي تفتقر للجدية خﻼالعشوائية  اتحذف اﻻستمارات ذات اﻹجاب
  . نسخة لكل مقياس 245 عدد اﻷوراق المستوفية للشروط البحثية في نهاية العملية بلغت 
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  : عينة الدراسةـ  6
إن العينة هي مجموعة الوحدات المستخرجة مѧن المجتمѧع اﻹحصѧائي ، بحيѧث تكѧون ممثلѧة 
  واصѧفات مجتمѧع الدراسѧةبصدق لهذا المجتمع ، أي يجب أن تتصف تلك الوحѧدات بѧنفس م
  (. 631، ص  1102،  بوحفص) 
  :  تحديد مجتمع الدراسة ـ  1ـ  6
جامعة ) ببعض الجامعات الجزائرية الدارسين ويتمثل مجتمع الدراسة في الطلبة الجامعيين 
، جامعة سعيدة ، جامعѧة  ، جامعة المسيلة ، جامعة خميس مليانة 2الوادي  جامعة قسنطينة 
 ناحيѧةالدراسة ، حيث تم اختيار جѧامعتين مѧن كѧل بحثية تدّعم لك ﻻعتبارات ، وذ( معسكر 
تѧم اختيѧار الجزائѧري الشѧرق ناحيѧة بالنسѧبة لف، لتلѧك الناحيѧة لتمثيل خصائص ذلك المجتمع 
الجزائѧري الوسѧط  لناحيѧة، أما بالنسѧبة ( 2جامعة الوادي ، جامعة قسنطية ) كل من جامعة 
 لناحيѧة، أمѧا بالنسѧبة ( امعѧة خمѧيس مليانѧة ، جامعѧة المسѧيلة ج) تѧم اختيѧار كѧل مѧن جامعѧة 
، وبѧذلك بلѧغ ( جامعة سعيدة ، جامعة معسكر  ) تم اختيار كل من جامعة الجزائري الغرب 
ممثلѧة للنѧواحي التѧي أجريѧت بهѧا الدراسѧة الحاليѧة سѧتة جامعѧات  ةعѧدد الجامعѧات الجزائريѧ
  ( . غرب حية الناوسط ، ناحية الشرق  ناحية ال) الجزائرية 
  : وخصائصها  عينة الدراسةتحديد ـ  2ـ  6
إن تحديد حجم العينة مهم جدا،ً فإذا أخذنا حجم العينة كبيرا ًجدا ًيُؤدي ذلك إلى زيادة الجهѧد  
والتكاليف، أما إذا أخذنا حجѧم العينѧة صѧغيرا ًفѧإن درجѧة دقѧة النتѧائج تقѧل ، لѧذلك فѧإن تحديѧد 
ى درجة الدقة المطلوبة إلى الخطأ الذي يُمكن أن نتحمله  وتعتمѧد حجم العينة يعتمد أساسا ًعل
  .القيمة العظمى للخطأ الذي نتحمله في التقدير على التكاليف المتاحة للبحث 
العينѧة ، منهѧا العينѧات العشѧوائية ، والعينѧات غيѧر  ﻻختيѧاركمѧا أن هنѧاك العديѧد مѧن الطѧرق 
أي العينѧات غيѧر  ة تنѧدرج ضѧمن النѧوع الثѧانيالعشوائية ، حيث كانѧت عينѧة الدراسѧة الحاليѧ
  .أو المعاينة بالحصص العينة الحصصية  ا تحديدالعشوائية ، و
لسѧحب العينѧات ، حيѧث  اﻻحتماليѧةمѧن أهѧم الطѧرق غيѧر  atouQوتعتبѧر المعاينѧة بالحصѧة 
ينطلق الباحث خﻼلها في تكوين العينة بالحصة مѧن مصѧفوفة بكѧل خصѧائص المجتمѧع ، فقѧد 
هذه المصفوفة نسبة الذكور إلى نسبة اﻹناث في فئات عمريѧة محѧددة ، أو مسѧتويات تتضمن 
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التعليم ، أو الحالة اﻹجتماعية ، وغيرها من الصفات ، وبعد تكوين المصѧفوفة وتحديѧد نسѧبة 
كل خانة فيها ، يشرع الباحث في جمع البيانات من كل اﻷفѧراد الѧذين تتѧوفر فѧيهم خصѧائص 
وهѧذا وفي العدد المطلوب الѧذي يتناسѧب ووزن الخاصѧية فѧي المجتمѧع ، تلك الخانة حتى يست
دون تحديد مسبق لوحدات هذه العينة ، حيث تمكن هذه الطريقѧة بالحصѧول علѧى المعلومѧات 
مѧن كѧل فئѧة المكونѧة للمجتمѧع ، كمѧا يظهѧر أن هنѧاك تشѧابه بѧين السѧحب العشѧوائي الطبقѧي 
فѧي أن الباحѧث فѧي طريقѧة  اﻻثنѧينق بѧين بالحصص ، ويكمѧن الفѧر اﻻحتماليوالسحب غير 
الحصص ﻻ يحدد بطريقة عشوائية وحدات العينة ، فقد يتجنب بعض عناصѧر المجتمѧع عѧن 
قصѧد ، وبنѧاء علѧى ذلѧك ﻻ تكѧون لكѧل عناصѧر المجتمѧع نفѧس الفرصѧة للظهѧور فѧي العينѧة        
  ( . 151، مرجع سابق ، ص  بوحفص) 
اﻷفѧراد فѧي  اختيѧارمثلة للمجتمع بشكل صحيح ، من خѧﻼل مفإن العينة وفي الدراسة الحالية 
، كما أن متغيري الدراسة  وتجانس المجتمع كل حصة بطريقة عادلة تحترم لنسب الحصص
يعتبѧران مѧرتبطين إرتباطѧا موجبѧا قويѧا ، تѧم تحديѧد ( التغير اﻹجتماعي ، القيم اﻹجتماعية ) 
طالѧب  001 يѧة السѧابقة ، والتѧي قѧدرت بѧـالحصة الممثلة لكل جامعة مѧن الجامعѧات الجزائر
حصѧة مѧن كѧل جامعѧة مѧن الجامعѧات لѧذا أجريѧت الدراسѧة علѧى تلѧك ال، كل جامعѧة كحصة ل
توزيѧع نسѧخ  تѧمأيѧن ،   6102/5102الجزائرية المذكورة سابقا والمسѧجلين للسѧنة الجامعيѧة 
 006ي مѧا يعѧادل أ( مقيѧاس التغيѧر اﻹجتمѧاعي ، مقيѧاس القѧيم اﻹجتماعيѧة ) كѧﻼ المقياسѧين 
نسѧخة مѧن مقيѧاس التغيѧر اﻹجتمѧاعي ، وبعѧد تفريѧغ  006نسخة لمقيѧاس القѧيم اﻹجتماعيѧة و 
مختلف استجابات المبحوثين على كﻼ المقياسѧين ، تѧم حѧذف بعѧض النسѧخ  نتيجѧة العشѧوائية 
، أيѧن يتم إرجاعهѧا مѧن قبѧل المفحوصѧين وعدم الجدية في  اﻹجابة ، كما أن بعض النسخ لم 
طالب وطالبة ، نѧورد مختلѧف  خصѧائص  245غ أفراد العينة المعتمدة في الدراسة الحالية بل
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 النسبة المؤوية حصة العينة  الجامعة
 54.81 001 جامعة الوادي
 98.71 79 2جامعة قسنطينة 
 31.51 28 جامعة المسيلة
 43.71 49 جامعة خميس مليانة
 29.21 07 جامعة سعيدة
 72.81 99 جامعة معسكر
 001 245 المجموع 
  توزيع العينة حسب الجامعات   ( 21 )جدول رقم   
مشѧكﻼ مѧن مجمѧوع   245نجѧد أن مجمѧوع العينѧة الكليѧة يسѧاوي  21رقѧم  من خﻼل الجدول
طالب جѧامعي   001فكانت حصة جامعة الوادي تساوي  الحصص المأخوذة من كل جامعة ،
     % 98.71طالبѧѧا جامعيѧѧا بنسѧѧبة  79تسѧѧاوي  2أمѧѧا جامعѧѧة قسѧѧنطينة ،   % 54.81بنسѧѧبة 
، كمѧا جѧاءت حصѧة  % 31.51طالبѧا جامعيѧا بنسѧبة  28فيمѧا بلغѧت حصѧة جامعѧة المسѧيلة 
، فѧي حѧين بلغѧت حصѧة  % 43.71طالبѧا جامعيѧا بنسѧبة  49جامعѧة خمѧيس مليانѧة تسѧاوي 
 99كر ا بلغѧѧت حصѧѧة جامعѧѧة معسѧѧ، كمѧ % 29.21طالبѧѧا جامعيѧѧا بنسѧѧبة  07جامعѧة سѧѧعيدة 






 تمثيل العينة حسب حصص الجامعات
 جامعة الوادي
 2جامعة قسنطينة 
 جامعة المسيلة




  تمثيل العينة حسب حصة الجامعات (  40) مخطط رقم 
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ربѧة ، نﻼحѧظ أن نسѧبة كѧل حصѧة مѧن الجامعѧات السѧتة جѧاء متقا 40من خﻼل المخطط رقم 
نوعѧا مѧا ، كمѧا تعتبѧر نسѧبة ﻻ بѧأس بهѧا ، ويمكѧن قبولهѧا فѧي إطѧار تمثيѧل المجتمѧع اﻷصѧلي 
السوسѧѧيوديموغرافية للدراسѧѧة ، إذ أن العينѧѧة الحاليѧѧة تحتѧѧوي علѧѧى جملѧѧة مѧѧن الخصѧѧائص 
الجѧنس ، مكѧان السѧكن ، الحالѧة العائليѧة ، الحالѧة ) تضѧمنها المقѧاييس المعتمѧدة فѧي الدراسѧة 
والتѧѧي تعѧѧد  ( سѧѧرة    المسѧѧتوى التعليمѧѧي لѧѧﻸب ، المسѧѧتوى التعليمѧѧي لѧѧﻸم  اﻹجتماعيѧѧة لﻸ
تساعد في تكوين صورة وشكل المجتمع الجزائري الممثل من سوسيوديموغرافية كمتغيرات 
تلѧك الخصѧائص المميѧزة لهѧذه التѧي يتوجѧب علينѧا إبѧراز مجموعѧة خﻼل الطالب الجѧامعي ، 
  :نوردها من خﻼل اﻵتي  ، العينة
 النسبة المؤوية العدد ع الجنسنو
 27.63 991 ذكر
  توزيع العينة حسب الجنس  ( 31 )جدول رقم                              82.36 343 أنثى
نجد أن أفѧراد العينѧة الحاليѧة مقسѧمة بѧين الѧذكور واﻹنѧاث ، حيѧث  31الجدول رقم من خﻼل 
طالبѧة  343أمѧا عѧدد اﻹنѧاث يسѧاوي  ، % 27.63طالبا جامعيا بنسبة  991بلغ عدد الذكور 
  :، ويمكن تمثيل ذلك من خﻼل الدائرة النسبة اﻵتية  82.36جامعية بنسبة 
27,63
82,36




  تمثيل العينة حسب الجنس (  50) مخطط رقم 
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،  نجѧد أن العينѧة مقسѧمة علѧى قسѧمين ممثلѧين إحصѧائيا ، حيѧث  50من خﻼل المخطѧط رقѧم 
صѧة اﻹنѧاث تفѧوق حصѧة الѧذكور ، ممѧا يؤكѧد علѧى أن التعلѧيم الجѧامعي لѧم يعѧد نﻼحѧظ أن ح
حكѧѧرا علѧѧى الѧѧذكور فقѧѧط ، بѧѧل دخلѧѧت الفتѧѧاة الجزائريѧѧة جميѧѧع اﻷطѧѧوار الجامعيѧѧة بمختلѧѧف 
ومنافسة الѧذكور فѧي ذلѧك وإثبѧات جѧدارتها وتفوقهѧا فѧي تخصصاتها من أجل إكمال دراستها 
وقѧѧادرة علѧѧى مسѧѧايرة مجتمѧѧع كشخصѧѧية فاعلѧѧة  المجѧѧال التعليمѧѧي وإثبѧѧات وجودهѧѧا فѧѧي ال
مظهѧرا مѧن مظѧاهر التغيѧر اﻹجتمѧاعي بѧالمجتمع  ويعد ذلѧك ، التطورات ومواكبة العصرنة 
  .الجزائري 
كما يعتبر مكان اﻹقامة و السكن  ، إحدى الخصѧائص التѧي تميѧز العينѧة ، كمѧا يعѧد ذلѧك مѧن 
لسѧكان المجتمѧع الجزائѧري   ةموغرافيبين المؤشرات الهامة التي تعكس صورة التوازيع الدي
بين المناطق تجعل اﻷفراد يتمسكون ويتجهون نحو الهجرة مѧن القѧرى وانتقѧالهم  إلѧى المѧدن 
نتيجѧة العديѧد مѧن العوامѧل ، وفيمѧا يلѧي نѧورد خصѧائص عينѧة الدراسѧة الحاليѧة حسѧب مكѧان 
  :اﻹقامة 
 النسبة المؤوية العدد نوع السكن
 56.36 543 مدينة
 53.63 791 قرية
  توزيع العينة حسب السكن  ( 41 )جدول رقم                        
نجѧد أن حصѧة الطلبѧة الجѧامعيين الѧذي يقطنѧون بالمѧدن تسѧاوي  41مѧن خѧﻼل الجѧدول رقѧم 
 791، يقابلها عدد الطلبة الجامعيين المقيمѧين بѧالقرى يسѧاوي  % 56.36طالبا بنسبة  543
ن تمثيѧل ذلѧك مѧن خѧﻼل الѧدائرة النسѧبية الموضѧحة بالشѧكل ، ويمكѧ % 53.63طالبѧا بنسѧبة 
  : الموالي 
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56,36
53,63




  (  قرية ، مدينة ) تمثيل العينة حسب مكان اﻹقامة (  60) مخطط رقم 
نجѧد أن العينѧة مقسѧمة علѧى قسѧمين ممثلѧين إحصѧائيا ، حيѧث ،  60من خﻼل المخطѧط رقѧم 
 الطلبѧة الѧذين يقيمѧون بѧالقرى  تفѧوق حصѧة  يقطنѧون بالمѧدن  الطلبѧة الѧذيننﻼحѧظ أن حصѧة 
تأثير السكن بالمدن على اتجاهѧات وميѧول الجزائѧريين وذلѧك لعѧدة اعتبѧارات  مما يؤكد على
قѧѧد يكѧѧون مѧѧن أجѧѧل النفѧѧع وارتبѧѧاط مصѧѧالح اﻷفѧѧراد بالمدينѧѧة رغѧѧم سياسѧѧة الدولѧѧة المنتهجѧѧة 
إﻻ علѧى تѧأثيرات التغيѧر اﻹجتمѧاعي علѧى  لتحسѧين التنميѧة بالمنѧاطق الريفيѧة ، وهѧذا مѧا دل
  .    التوزيع السكاني وفقا للظروف الجغرافية  
الحالѧѧة العائليѧة لﻸفѧراد ، التѧي يراهѧѧا الباحѧث إحѧѧدى الخصѧائص التѧѧي تميѧز العينѧة   كمѧا أن 
ويمكن أن تكون أحد المؤشرات الهامة التѧي تعكѧس صѧورة  مѧن صѧورة المسѧتوى التعليمѧي 
ناء المجتمع الجزائري ، وذلك من خﻼل اﻹلتحѧاق بمختلѧف أطѧوار التعلѧيم والتربوي داخل ب
  :وخاصة الطور الجامعي محل الدراسة ، ويمكن توضيح ذلك بالجدول التالي 
 النسبة المؤوية العدد الحالة العائلية
 45.5 03 ( ة ) متزوج
 64.49 215 ( ة ) عازب 
  العائلية  توزيع العينة حسب الحالة  ( 51 )جدول رقم   
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طالبѧا  03نجѧد أن حصѧة الطلبѧة الجѧامعيين المتѧزوجين  تسѧاوي  51من خﻼل الجدول رقѧم 
طالبѧا بنسѧبة  215، يقابلها عدد الطلبѧة الجѧامعيين الغيѧر متѧزوجين تسѧاوي  % 45.5بنسبة 
  : ، ويمكن تمثيل ذلك من خﻼل الدائرة النسبية الموضحة بالشكل اﻵتي  % 64.49
  
  (   متزوج،  أعزب)  الحالة العائليةتمثيل العينة حسب (  70) مخطط رقم 
نجѧد أن العينѧة مقسѧمة علѧى قسѧمين ممثلѧين إحصѧائيا ، حيѧث ،  70من خﻼل المخطѧط رقѧم   
بعѧض المتѧزوجين بمقاعѧد الدراسѧة الجامعيѧة مѧن أجѧل إتمѧام دراسѧتهم رغѧم  التحѧاق نﻼحظ 
الملتحقѧين بالجامعѧة  رى في المجتمع حيث بلغت نسѧبة  المتѧزوجين أدوارهم ووظائفهم اﻷخ
مقارنѧѧة بالماضѧѧي ، حيѧѧث كѧѧان ﻻ يلتحѧѧق بالجامعѧѧة إﻻ وهѧѧي نسѧѧبة ﻻ بѧأس بهѧѧا   % 45.5
العѧزاب وذوي اﻷعمѧار المحѧددة بعѧد اجتيѧاز شѧهادة البكالوريѧا ، وتوجيѧه الطالѧب إلѧى أحѧد 
تؤهلѧѧه لشѧѧغل وظيفѧѧة معينѧѧة وتقѧѧديم التخصصѧѧات ليحصѧѧل علѧѧى شѧѧهادة الليسѧѧانس ، وبѧѧذلك 
خدمات للمجتمع بمختلف المؤسسѧات المجتمعيѧة ، لكѧن مѧا نجѧده اليѧوم أن الجامعѧة أصѧبحت 
مѧن مختلѧف توافѧد الكثيѧر مѧن المتѧزوجين أن هنѧاك ليست حكرا على العزاب فقط ، بل نجد 
د محصѧورا ممѧا يѧدل علѧى أن التعلѧيم الجѧامعي لѧم يعѧنتيجة للعديد من العوامѧل ، الجنسين ، 
التغيѧر اﻹجتمѧاعي علѧى مختلѧف تѧأثير ذلѧك يؤكѧد كمѧا  بسن معيѧة أو فتѧرة عمريѧة محѧددة ، 
  .    الحياتيةوالمتغيرات لظروف مع مختلف ا همتكيفو ،    الجزائريشرائح المجتمع  
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الحالة اﻹجتماعية لﻸسر الجزائرية ، و التي كذلك يراها الباحѧث إحѧدى الخصѧائص  كما أن
الهامѧة التѧي تعكѧس صѧورة  مѧن  يمكѧن أن تكѧون أحѧد المؤشѧراتالتѧي و ،العينѧة التي تميѧز 
وضѧع وحالѧة داخѧل بنѧاء المجتمѧع الجزائѧري ، وذلѧك مѧن خѧﻼل صѧور التغيѧر اﻹجتمѧاعي 
اﻷسرة الجزائرية من ناحية تحسنها وتأثيرها على بقية المجاﻻت اﻷخرى للطالب والمجتمع 
، ويمكѧن توضѧيح  القيم اﻹجتماعية بصفة خاصѧة ذلك على انعكاسالجزائري ككل وخاصة 
  :بالجدول التالي  الحالة اﻹجتماعية ﻷفراد عينة الدراسة الحالية 
 النسبة المؤوية العدد الحالة اﻹجتماعية لﻸسرة
 5.3 91 غنية
 1.49 015 متوسطة
 4.2 31 فقيرة
  توزيع العينة حسب الحالة اﻹجتماعية  ( 61 )جدول رقم 
أسѧرة غنيѧة  91نجد أن عدد اﻷسر الغنيѧة بعينѧة الدراسѧة يسѧاوي  61الجدول رقم  من خﻼل
   % 1.49أسѧرة بنسѧبة  015، فيمѧا نجѧد أن عѧدد اﻷسѧر المتوسѧطة يسѧاوي   % 5.3بنسѧبة 
، ويمكѧن تمثيѧل ذلѧك مѧن خѧﻼل   % 4.2أسѧرة فقيѧرة بنسѧبة  31أما  عدد اﻷسر الفقيرة بلع 
  : كل اﻵتي الدائرة النسبية الموضحة بالش
4,2 5,3
1,49




  تمثيل العينة حسب الحالة اﻹجتماعية لﻸسرة  (  80) مخطط رقم   
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إحصائيا ، حيѧث  ةممثل ثﻼثة أقسام نجد أن العينة مقسمة على ،  80من خﻼل المخطط رقم 
أن  شѧѧائعة ، فѧѧي حѧѧينذات الحالѧѧة اﻹجتماعيѧѧة المتوسѧѧطة  الجزائريѧѧة نسѧѧبة اﻷسѧѧر  نﻼحѧѧظ 
اﻷسر الجزائريѧة ذات الحالѧة اﻹجتمѧاعي الفقيѧرة أصѧبحت قليلѧة مقارنѧة بالماضѧي أيѧن كѧان 
حيѧاة العلѧى  واﻻعتمѧادالفقѧر وتѧدني مسѧتوى المعيشѧة ومحدوديѧة الѧدخل وعѧدم تѧوفر المهѧن 
في حين نجد ظهور بعض اﻷسر الغنية في المجتمѧع الجزائѧري ، أي أن  ،البسيطة التقليدية 
ا معاشѧا ويعطينѧا  صѧورة علѧى بدايѧة تشѧكل وظهѧور الطبقيѧة لѧدى المجتمѧع ذلك يعكس واقع
ي التنميѧѧة اﻹجتماعيѧѧة ، مѧѧن جهѧѧة ، ومѧѧن جهѧѧة ثانيѧѧة يعكѧѧس سياسѧѧة الدولѧѧة فѧѧ الجزائѧѧري 
لشѧѧعب الجزائѧѧري ، أدى إلѧѧى تحسѧѧن وضѧѧعه المعيشѧѧية لي تحسѧѧين ظѧѧروف المسѧѧتدامة علѧѧ
، رغѧم ذلѧك بقيѧت والشѧقاء والبؤس  والخروج نوعا ما من دائرة الفقر واﻻجتماعيالمعيشي 
 تهناك حاﻻت من اﻷسѧر الفقيѧرة نوعѧا مѧا ، كمѧا اسѧتفاد مѧن ذلѧك بعѧض اﻷسѧر التѧي ظهѧر
نتيجѧة للعديѧد مѧن عليها مظاهر الرفاهية والغنى وهذا طبيعѧي مقارنѧة بالمجتمعѧات اﻷخѧرى 
ر الجزائريѧة اﻷسѧتѧأثير التغيѧر اﻹجتمѧاعي علѧى مختلѧف يؤكѧد ممѧا ، المؤدية لѧذلك  العوامل
    .وحالتها المعيشية 
المسѧѧتوى التعليمѧѧي للوالѧѧدين وخاصѧѧة اﻷب ومѧѧا يѧѧؤدي مѧѧن تѧѧأثيرات علѧѧى اﻷبنѧѧاء  كمѧѧا أن
والمجتمع الجزائري ككل ، حيث يراها الباحث كإحدى الخصائص التي تميز العينة ، والتي 
تمѧاعي يمكѧن أن تكѧون أحѧد المؤشѧرات الهامѧة التѧي تعكѧس صѧورة  مѧن صѧور التغيѧر اﻹج
داخل بناء المجتمع الجزائري ، وذلك من خﻼل الكم الهائل من المعارف والخبѧرات ونضѧج 
للشخصѧѧية وإعطѧѧاء طѧѧابع علمѧѧي وثقѧѧافي لﻸسѧѧرة الجزائريѧѧة  ، مѧѧن خѧѧﻼل عمليѧѧة التنشѧѧئة 
اﻹجتماعيѧѧة الصѧѧحيحة الراقيѧѧة وتلقѧѧين القѧѧيم اﻹجتماعيѧѧة ﻷبنائهѧѧا وبلѧѧوغ ثمѧѧرة ذلѧѧك داخѧѧل 
، ويمكѧن توضѧيح المسѧتوى التعليمѧي ﻵبѧاء أفѧراد عينѧة الدراسѧة الحاليѧة  المجتمع الجزائري 
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 النسبة المؤوية العدد المستوى التعليمي لﻸب
 91.91 401 أمي
 99.32 031 ابتدائي
 52.32 621 متوسط
 84.02 111 ثانوي
 90.31 17 جامعي
  تعليمي لﻸبتوزيع العينة حسب مستوى ال  ( 71 )جدول رقم 
،   %91.91بنسѧبة  401بѧاء اﻷميѧين يسѧاوي ﻵنجѧد أن عѧدد ا 71مѧن خѧﻼل الجѧدول رقѧم 
، أمѧا عѧدد اﻵبѧاء   % 99.32بنسѧبة  031يسѧاوي  اﻻبتѧدائييقابلها عدد اﻵبѧاء ذوي التعلѧيم 
، فѧي حѧين بلѧغ عѧدد اﻵبѧاء ذوي   % 52.32بنسѧبة  621ذوي التعلѧيم المتوسѧط يسѧاوي   
 17، يقابلها عدد اﻵبѧاء ذوي التعلѧيم العѧالي يسѧاوي   % 84.02بنسبة  111نوي التعليم الثا
  : ويمكن تمثيل ذلك من خﻼل الدائرة النسبية الموضحة بالشكل اﻵتي ،  90.31بنسبة 
  
  تمثيل العينة حسب المستوى التعليمي لﻸب  (  90) مخطط رقم 
  إحصѧѧائيا  ةممثلѧѧ خمسѧѧة أقسѧѧام نجѧѧد أن العينѧѧة مقسѧѧمة علѧѧى ،  90مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط رقѧѧم 
هنѧѧاك تحسѧن ملحѧوظ يعتبѧر مفخѧرة للمجتمѧع الجزائѧѧري مѧن حيѧث  القضѧѧاء  حيѧث نﻼحѧظ 
عѧѧن اﻷميѧѧة والجهѧѧل وتحسѧѧين المسѧѧتوى العلمѧѧي ومواكبѧѧة العصѧѧرنة فѧѧي جميѧѧع  واﻻبتعѧѧاد
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وتعلѧيم اﻷبنѧاء فѧي جميѧع  المجѧاﻻت المختلفѧة وإيمѧان المجتمѧع الجزائѧري بضѧرورة التعلѧيم
  % 91.91هنѧѧاك بعѧѧض اﻵبѧѧاء أميѧѧين بنسѧѧبة ﻻ يѧѧزال المراحѧѧل التعليميѧѧة ، لكѧѧن رغѧѧم ذلѧѧك 
وهѧي نسѧبة قليلѧة مقارنѧة ببقيѧة المسѧتويات اﻷخѧرى وهѧذا يعكѧس واقعѧا معاشѧا بأنѧه ﻻ يѧزال 
هنѧѧاك أميѧѧون بѧѧالمجتمع الجزائѧѧري وبالتѧѧالي يتوجѧѧب علѧѧى الدولѧѧة ترشѧѧيد قنѧѧوات الحѧѧوار 
عند تبليѧغ وإيصѧال البѧرامج المختلفѧة التوعويѧة والتنمويѧة والسياسѧية ووضѧع فѧي  اﻻتصالو
مѧن عرقلѧة  لﻼنتهѧازيينوعѧدم تѧرك الفرصѧة الحسبان هذه الفئة حتى تنجح في تحقيق التقدم 
ومن جهة أخѧرى فѧإن سياسѧة الدولѧة وتحسѧين . المجتمع الجزائري   واستقرارعجلة التنمية 
ييد المѧѧدارس فѧѧي جميѧѧع القطѧѧر الجزائѧѧري كѧѧان لهѧѧا الѧѧدور فѧѧي تحسѧѧين البنيѧѧة التحتيѧѧة وتشѧѧ
إذ نجد أن هناك تحسنا إيجابيا مѧن خѧﻼل ، بقية أفراد المجتمع الجزائري المستوى التعليمي ل
تلѧѧك خѧѧدمات تهم مѧѧن اسѧѧتفادنتيجѧѧة ، فѧѧي بѧѧاقي اﻷطѧѧوار التعليميѧѧة  اﻵبѧѧاءنسѧѧبة تعلѧѧم تѧѧدرج 
 تѧѧأثير التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي علѧѧىيؤكѧѧد ممѧѧا ،  اهم المѧѧدارس وتكملѧѧة تعلѧѧيمهم وتحسѧѧين مسѧѧتو
  .  شرائحه والتوجه نحو تحسين المستوى التعليمي مختلف ب المجتمع الجزائري 
علѧى  المستوى التعليمي لﻸم ﻻ يقل أهمية عن سابقه ، وما يؤديه من تأثير فإن إضافة لذلك 
صѧائص التѧي تميѧز عينѧة اﻷبنѧاء والمجتمѧع الجزائѧري ككѧل ، أيѧن يراهѧا الباحѧث إحѧدى الخ
الدراسѧة والتѧي يمكѧن أن تكѧون أحѧد المؤشѧرات الهامѧة وتعكѧس صѧورة  مѧن صѧور التغيѧر 
اﻷم مدرسѧѧة إن أعѧѧدتها " اﻹجتمѧѧاعي داخѧѧل المجتمѧѧع الجزائѧѧري ، ﻷنѧѧه كمѧѧا يقѧѧول الشѧѧاعر 
، إذ أن تعليمها يضفي ثقافѧة خاصѧة علѧى  اﻷسѧرة الجزائريѧة  " أعدت شعبا طيب اﻷعراف 
الصѧحيحة  القѧيم اﻹجتماعيѧة  هموتلقيѧن لﻸبنѧاء ،ن خﻼل عمليѧة التنشѧئة اﻹجتماعيѧة متتضح 
أفراد عينة  ﻷمهاتويمكن توضيح المستوى التعليمي والمتشبعة بثقافة المجتمع الجزائري ، 






  881 
 النسبة المؤوية العدد لﻸمالمستوى التعليمي 
 98.92 261 أمي
 86.72 051 ابتدائي
 4.12 611 متوسط
 31.51 28 ثانوي
 9.5 23 جامعي
  توزيع العينة حسب المستوى التعليمي لﻸم  ( 81 )جدول رقم 
،   %98.92بنسѧبة  261نجѧد أن عѧدد اﻷمهѧات اﻷميѧة  يسѧاوي  81من خﻼل الجدول رقѧم   
، أمѧѧا عѧѧدد   % 86.72ة بنسѧѧب 051يقابلهѧѧا عѧѧدد اﻷمهѧѧات ذوات التعلѧѧيم اﻻبتѧѧدائي يسѧѧاوي 
، فѧѧي حѧѧين بلѧѧغ عѧѧدد   % 4.12بنسѧѧبة  611اﻷمهѧѧات ذوات التعلѧѧيم المتوسѧѧط يسѧѧاوي   
، يقابلهѧا عѧدد اﻷمهѧات ذوات التعلѧيم   % 31.51بنسѧبة  28اﻷمهات ذوات التعلѧيم الثѧانوي 
ويمكѧѧن تمثيѧѧل ذلѧѧك مѧѧن خѧѧﻼل الѧѧدائرة النسѧѧبية الموضѧѧحة ،  9.5بنسѧѧبة  23العѧѧالي يسѧѧاوي 













  تمثيل العينة حسب المستوى التعليمي لﻸم  (  01) مخطط رقم 
  إحصѧѧائيا  ةممثلѧѧ خمسѧѧة أقسѧѧام نجѧѧد أن العينѧѧة مقسѧѧمة علѧѧى ،  01مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط رقѧѧم 
مѧѧن حيѧѧث   ،للمجتمѧѧع الجزائѧѧري كѧѧذلك هنѧѧاك تحسѧѧن ملحѧѧوظ يعتبѧѧر مفخѧѧرة  حيѧѧث نﻼحѧѧظ 
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العلمѧѧي  اهنمسѧѧتوفѧѧي أوسѧѧاط النسѧѧاء والفتيѧѧات ، وتحسѧѧين ﻷميѧѧة والجهѧѧل ا علѧѧىالقضѧѧاء 
، حيث نلمس أن هنѧاك مواكبة العصرنة في جميع المجاﻻت للنهوض بالمجتمع الجزائري و
فѧي جميѧع والفتيѧات بضرورة التعليم وتعليم اﻷبنѧاء قوي لدى المرأة الجزائرية إيمان وعي و
مѧن أجѧل تحسѧين  ، وأن ذلѧك يعتبѧر ضѧروريات وفѧي جميѧع التخصصѧاالمراحѧل التعليميѧة 
الحѧѧاﻻت مѧѧن اﻷمهѧات الغيѧر متعلمѧѧات هنѧѧاك بعѧض  أن، رغѧѧم المسѧتوى المعيشѧي لﻸفѧراد 
فѧѧي العينѧѧة  اﻷخѧѧرى التعليميѧѧة المسѧѧتويات بمقارنѧѧة  معقولѧѧة وهѧѧي نسѧѧبة   % 98.92بنسѧѧبة 
لمجتمѧѧع ا مѧѧن النسѧѧاء اﻷميѧѧات داخѧѧلﻻ يѧѧزال هنѧѧاك ، حيѧѧث  المعѧѧاشا نѧѧوهѧѧذا يعكѧѧس واقع
بتلѧѧك الفئѧѧة وتخصѧѧيص بѧѧرامج هادفѧѧة لتحسѧѧين  اﻻعتنѧѧاءيتوجѧѧب علѧѧى الدولѧѧة ، الجزائѧѧري 
الحديثѧة وتسѧخيرها فѧي المستوى عن بعد ، وتسهيل عملية التعلم من خѧﻼل اعتمѧاد الوسѧائل 
  .وتنجح من خﻼل درجة التعليم ق تحقالتنمية تأن  بشتى الطرق ، كون هذا الجانب 
ين المسѧتوى سѧأن المѧرأة بѧالموازاة مѧع الرجѧل تѧؤمن بضѧرورة تحنجѧد ومѧن جهѧة أخѧرى  
 التعليمي وهذا ما نجѧده مѧن خѧﻼل نسѧب المسѧتويات  الѧواردة والمشѧار إليهѧا سѧابقا ، كمѧا أن 
أدت أدوارها في إتاحة جميع الفرص أمѧام شѧرائح المدارس في جميع القطر الجزائري بناء 
أن هناك تحسنا إيجابيѧا مѧن تثني أحدا ، حيث نجد المجتمع الجزائري في التعليم والتي لم تس
مواصѧلة ، واﻷطѧوار التعليميѧة  قيѧةفѧي بوتحسѧين مسѧتواهن التعليمѧي  اﻷمهѧاتخﻼل تѧدرج 
 تѧأثير التغيѧر اﻹجتمѧاعي علѧى المجتمѧع الجزائѧري  بمختلѧف شѧرائحهيؤكѧد ممѧا ،  تعلѧيمهن
  .  وخاصة المرأة والفتاة الجزائرية ونظرتها للتعليم 
  :في الدراسة  اﻷساليب اﻹحصائية المستخدمةـ  7
اﻹحصѧѧاء  كѧѧل مѧѧن اسѧѧتخدم الباحѧѧثلقيѧѧاس فѧѧروض الدراسѧѧة واختبارهѧѧا بطريقѧѧة إحصѧѧائية 
، وذلѧك مѧن خѧﻼل تطبيѧق جملѧة مѧن اﻷسѧاليب اﻹحصѧائية  اﻻستدﻻلي الوصفي  و اﻹحصاء 
  : نوردها كما يلي
  :ـ اﻹحصاء الوصفي  1ـ  7
  ـ المتوسط الحسابي 
  .المعياري  ﻻنحرافاـ 
  ـ النسب المؤوية 
  091 
  واﻷعمدة البيانية الدوائر النسبيةـ 
  ـ الجداول اﻹحصائية 
  .ـ التكرارات 
  : اﻻستدﻻليـ اﻹحصاء  2ـ  7
   بيرسونرتباط  امعامل ـ 
  .الخطي البسيط  اﻻنحدارـ معامل 
  .لعينتين مستقلتين  Tاختبارـ 
  .  لتجانسلليفين  اختبارـ 
  :لﻸساليب اﻹحصائية السابقة  الباحث  اختيارسبب يح يمكن توضو
     ـѧ معامѧل اﻻنحѧدار لحسѧاب التنبѧؤ بدرجѧة انعكѧاس التغيѧر اﻹجتمѧاعي علѧى القѧيم اﻹجتماعيѧة
  ( منظومة القيم ) 
  . اﻻقتصاديةالقيم التغير اﻹجتماعي و بين  اﻻنعكاسـ معامل ارتباط بيرسون لحساب 
  .السياسية  القيم التغير اﻹجتماعي و بين  اﻻنعكاسحساب ـ معامل ارتباط بيرسون ل
  .الدينية القيم التغير اﻹجتماعي و بين  اﻻنعكاسـ معامل ارتباط بيرسون لحساب 
  .النظرية  القيم التغير اﻹجتماعي و بين  اﻻنعكاسـ معامل ارتباط بيرسون لحساب 
  .اﻹجتماعي القيم اﻹجتماعي و التغير بين  اﻻنعكاسـ معامل ارتباط بيرسون لحساب 
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  :ملخص الفصل
المعتمѧد فѧي الدراسѧة ، ﻷن طبيعѧة الموضѧوع المѧنهج هѧذا الفصѧل إلѧى خﻼل تطرق الباحث 
 التحليلѧي الوصفي اعتمدت المنهج  هي التي تحدد المنهج المناسب ، وطبيعة الدراسة الحالية
التѧي  اﻻسѧتطﻼعية إجѧراءات الدراسѧة  توضѧيح إلѧى  كما عّرج الباحѧث خѧﻼل هѧذا الفصѧل 
، ثѧѧم لغ عѧѧددهم سѧѧتون طالبѧѧا جامعيѧѧا االجѧѧامعيين والبѧطلبѧѧة الأجريѧت بجامعѧѧة الѧѧوادي علѧѧى 
لباحث ، وهما مة في جمع البيانات الميدانية المعدين من قبل ادالمستخوصف أدوات القياس 
فѧي حѧين تѧم ذكѧر الخطѧوات العمليѧة القѧيم اﻹجتماعيѧة ، التغيѧر اﻹجتمѧاعي ومقيѧاس مقيѧاس 
المحكمѧѧين وثبѧѧات ، مѧѧن خѧѧﻼل صѧѧدق لتأكѧѧد مѧѧن خصائصѧѧهما السѧѧيكومترية مѧѧن صѧѧدق ل
للمقياسين ، حيث بلغ عدد المحكمين في مقياس التغير اﻹجتماعي إحدى عشر محكما ، كمѧا 
 التمييѧزي، ثѧم حسѧاب الصѧدق  ينمحكمѧ ثمانيѧةالقѧيم اﻹجتماعيѧة لمقياس بلغ عدد المحكمين 
، كمѧا ن يلكѧﻼ المقياسѧبعاد عن البعد الكلѧي ﻸلوكذا حساب صدق المحتوى ،  لكﻼ المقياسين
تم حساب الثبѧات لكѧﻼ المقياسѧين بطريقѧة التجزئѧة النصѧفية ، وكѧذا الثبѧات بطريقѧة التناسѧق 
كѧذا عينѧة جѧراءات الدراسѧة اﻷساسѧية وفي حين تم توضѧيح  إ، الداخلي للبنود ألفا كرونباخ 
عينѧѧة حصصѧѧية مѧѧن طالѧѧب وطالبѧѧة  245 هѧѧاالتѧѧي بلѧѧغ حجم الدراسѧѧة  وطريقѧѧة  اختيارهѧѧا 
 ناحيѧѧة الشѧѧرق ، ناحيѧѧة الغѧѧرب ) يѧѧة الجامعѧѧات الجزائريѧѧة الممثلѧѧة للنѧѧواحي الجزائريѧѧة التال
جمعهѧا مناسبة  لتحليل البيانات التي تѧم اﻷسـاليب اﻹحصـائية الثم توضيح ، ( ناحية الوسط 
الفѧѧروض ليسѧѧهل عرضѧѧها  و اختبѧѧار     مѧѧن الدراسѧѧة اﻻسѧѧتطﻼعية والدراسѧѧة اﻷساسѧѧية 
اسѧتخدم الباحѧѧث اﻹحصѧѧاء وتحليلهѧѧا ومѧѧن ثѧѧم تفسѧѧيرها فѧي ضѧѧوء الدراسѧѧات السѧابقة حيѧѧث 
  : الوصفي واﻹحصاء اﻻستدﻻلي 
 التكѧѧرارات ، واﻻنحѧѧراف المعيѧѧاري ، و المتوسѧѧط الحسѧѧابي: تمثѧѧل اﻹحصѧѧاء الوصѧѧفي فѧѧي 
، والجѧѧداول اﻹحصѧѧائية ، أمѧѧا ، واﻷعمѧѧدة البيانيѧѧة والنسѧѧب المؤويѧѧة ، والѧѧدوائر النسѧѧبية 
 بيرسѧѧون معامѧѧل ارتبѧѧاط : اﻹحصѧѧاء اﻻسѧѧتدﻻلي تمثѧѧل فѧѧي اﻷسѧѧاليب واﻻختبѧѧارات التاليѧѧة 
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  : تمهيد
  مقننة فѧي هѧذه الدراسѧةدوات علمية مقياسي الدراسة والمعتمدة كألبيانات بواسطة بعد جمع ا
ناسѧبة ، وخѧﻼل هѧذا الفصѧل سѧيتم اﻷسѧاليب اﻹحصѧائية المواسѧطة ومعالجتهѧا ب تѧم تفريغهѧا
توضيح مدى التغير اﻹجتماعي الحاصل في المجتمѧع الجزائѧري ممѧثﻼ فѧي طѧﻼب الجامعѧة 
ينѧة الدراسѧة الحاليѧة ، وذلѧك حتѧى نѧتمكن مѧن تشѧخيص مѧدى حركѧة المجتمѧع مѧن خѧﻼل ع
الجزائري  ، من خﻼل وصف مﻼمح التغير اﻹجتماعي من خѧﻼل تكمѧيم الظѧاهرة وتحليلهѧا 
إلѧѧى وقѧѧائع سѧѧلوكية اجتماعيѧѧة تمكننѧѧا مѧѧن الحكѧѧم اﻹحصѧѧائي واتخѧѧاذ القѧѧرارات   كѧѧون أن 
يѧѧر اﻹجتمѧѧاعي  كمتغيѧѧر مسѧѧتقل ، لѧѧذا وجѧѧب الدراسѧѧة الحاليѧѧة تنطلѧѧق مѧѧن افتѧѧراض أن التغ
تشѧخيص هѧѧذه الظѧاهرة مѧن خѧѧﻼل انعكاسѧѧها علѧى القѧيم اﻹجتماعيѧѧة ، حيѧث سѧѧيتم  عѧѧرض 
البيانѧات الميدانيѧة التѧي تѧم جمعهѧا مѧن خѧﻼل اسѧتجابات أفѧراد العينѧة  لبنѧود  وتحليѧل نتѧائج
 ضѧوءفѧي تفسѧيرها و، ومѧن ثѧم مناقشѧتها مقياس التغير اﻹجتماعي المطبق في هذه الدراسة 
والمقارنѧة بѧين الحالѧة الجديѧدة وبѧين الحالѧة القديمѧة لمختلѧف المواقѧف والظѧواهر الدراسѧات 
التكنولوجيѧة ، السياسѧية ، اﻷسѧرية والقرابيѧة ، التربويѧة ) اﻹجتماعيѧة فѧي جميѧع المجѧاﻻت 
  ( . والتعليمية ، النفسية ، الثقافية ، اﻻقتصادية 
ة وتشѧخيص واقѧع التغيѧر اﻹجتمѧاعي الحاصѧل فѧي المجتمѧع فѧي  الحقيقѧة ، مѧن أجѧل معرفѧ
الجزائѧري ممѧثﻼ مѧن خѧﻼل طѧﻼب الجامعѧة بمختلѧف المنѧاطق الجزائريѧة ، يتوجѧب تحليѧل 
النتائج المتوصل إليها من خﻼل  تطبيق مقياس التغير اﻹجتماعي المعتمѧد فѧي هѧذه الدراسѧة  
  ( .، الجامعة ، السكن  كالجنس) وذلك في ضوء المتغيرات السوسيوديموغرافية 
لѧѧذا  فѧѧإن الخطѧѧوات القادمѧѧة ستتضѧѧمن تحليѧѧل النتѧѧائج الميدانيѧѧة المتوصѧѧل إليهѧѧا مѧѧن اﻷبعѧѧاد 
والمؤشѧѧرات التѧѧي تقѧѧيس مسѧѧتوى حѧѧدوث التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي مѧѧن عدمѧѧه كأسѧѧاس لتشѧѧخيص 
درجة التغير اﻹجتماعي ومستواه كمتغير مستقل ، من خѧﻼل محاولѧة اسѧتنطاق تلѧك اﻷرقѧام 
   .   تكميم استجابات المبحوثين في عينة الدراسة  بعد
  : ( التغير التكﻧولوجي ) البعد اﻷول ﻧتﺎﺋﺞ وتحليل ـ عرض  1
لعرض نتائج البعد اﻷول في مقياس التغير اﻹجتماعي ، وهѧو التغيѧر التكنولѧوجي ، والѧذي  
، الحاصѧل تمكن مѧن قيѧاس درجѧة التغيѧر التكنولѧوجي ( بنود )يحتوي على ثمانية مؤشرات 
  :في المجتمع الجزائري بصفة عامة ، نورد ذلك بالجدولين اﻵتيين 
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     بين الذكور واﻹﻧﺎث والقرى والمدنمقﺎرﻧة التغير التكﻧولوجي (  91) جدول رقم   
  
  
 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  قرية  مدينة أنثى  ذكر العبارة الرقم
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  ( شرق غرب وسط ) الﻧواحي الجزاﺋريةبين كﻧولوجي التغير التمقﺎرﻧة (  02 )جدول رقم   
، الѧذين يحتويѧان علѧى بيانѧات رقميѧة ، وهѧي عبѧارة (  02،  91 )رقѧم  ينمن خﻼل الجѧدول
ناحيѧة ) عن مقارنة بين اﻹناث والذكور ، والمدينة والقرية ، ومختلف  النواحي  الجزائرية 
م المعتمد في الدراسة والذي أشير له في وفقا للتقسي( الشرق ، ناحية الغرب ، ناحية الوسط 
  .الفصل السابق 
 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ناحية الغرب ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة الرقم
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
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  اﻻﺗصﺎلانتشر  اﺳتﺨدام  وﺳﺎﺋﻞ  33   1
91 اﳊدﻳﺜة  ﻛﺎﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
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  ﰲاﺳتﺨدام  اﻵﻻت اﻟتكﻨﻮﻟﻮﺟية  14  
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مѧن مؤشѧرات التغيѧر التكنولѧوجي ( بنѧد ) حيث أن كل صѧف فѧي الجѧدولين يتضѧمن مؤشѧر 
تقابلѧه النتѧائج المتوصѧل إليهѧا ، تعكѧس قيمѧة اسѧتجابة أفѧراد العينѧة لهѧذا المؤشѧر، والتѧي يѧتم 
  :التغير اﻹجتماعي  عرضها  بالتفصيل حسب تسلسل كل بند من بنود مقياس
  :تطور وسﺎﺋل الﻧقل  ( 10)  الصف رقمـ   1ـ  1
، الدالة على التحول والتبدل  في  العبارة اﻷولىاستجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
وسائل النقل وتطورها بصفة عامة ، أن الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، فѧي  % 1.61بنسѧبة  23ها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي ، يقابل % 9.38بنسبة  761
    %2.78بنسѧبة  992حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 8.21بنسبة  44يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 5.58بنسѧبة  592كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %5.41بنسبة  05بـ ﻻ تساوي 
  .   %3.31بنسبة  62، تقابلها الذين أجابوا ب، ﻻ تساوي  % 7.68بنسبة  071
ا الѧذين تقابلهѧ  %2.68بنسѧبة  961كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 8.31بنسبة  72أجابوا بـ ﻻ تساوي 
، كمѧا  %31بنسبة  32، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 78بنسبة  451بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا الѧذين  %6.48بنسѧبة  341نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 













  الفروق حول تطور وسﺎﺋل الﻧقل( 11)مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋرية والسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث  
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النقѧل  بѧالمجتمع  نجد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى تطѧور وسѧائل 11رقم  من خﻼل المخطط 
الجزائري تفوق بكثير نسبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التطѧور كѧل مѧن الѧذكور 
واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن ، وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن 
التغيѧر اﻹجتمѧاعي فѧي جانѧب وسѧائل النقѧل انتشѧر بدرجѧة كبيѧرة  فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر 
ئري ، وما يؤكد ذلك توفر وتنوع وسائل النقل بمختلف أشكالها من سيارات وطائرات  الجزا
وبѧواخر ودرجѧات ناريѧة وهوائيѧة ، وأصѧبح التنѧافس فѧي اقتنѧاء وشѧراء المركبѧات الفѧاخرة 
والسѧريعة ، واﻻسѧتغناء عѧن المركبѧات القديمѧة ومختلѧف أنѧواع العربѧات فѧي نقѧل البضѧائع 
الحيوانات التѧي كѧان المجتمѧع الجزائѧري سѧابقا يعتمѧد عليهѧا واﻷشخاص ، بحيث نﻼحظ أن 
في نقل البضائع وأحيانا تستعمل لنقل اﻷشѧخاص فѧي حѧاﻻت اسѧتثنائية كѧالحمير واﻷحصѧنة 
والجمѧѧال و العربѧات المجѧѧرورة بѧѧالحيوان ، لѧم تعѧѧد موجѧѧودة إﻻ فѧѧي الحѧѧاﻻت النѧѧادرة وفѧѧي 
المنѧاطق القرويѧة التѧي  لѧم تتطѧور وتتغيѧر بعض المناطق الجزائرية النائية  ربما تكون فѧي 
ويرفض سكانها مسايرة التغير أو نتيجة للظروف الطبيعية أو المعاشѧة لهѧم  وهѧذا مѧا أكدتѧه 
إجابات أفراد العينة بنسب قليلة نسبيا ، كما أن تلك المظѧاهر تكѧاد تنعѧدم فѧي المدينѧة إﻻ فѧي 
تغيѧѧرا كبيѧرا مѧѧس وسѧائل النقѧل حѧاﻻت اسѧتثنائية ، لكѧن رغѧم ذلѧѧك يمكѧن القѧѧول أنѧه حѧѧدث 
  .   بالمجتمع الجزائري 
  :اﻹﻧﺎرة بﺎلمصﺎبيح الكهربﺎﺋية بدﻻ من اﻹﻧﺎرة التقليدية  ( 20)  ـ  الصف رقم 2ـ  1
الثانية ، الدالة على التحول والتبدل  فѧي العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
 مѧن الوسѧائل التقليديѧة كالمصѧابيح الزيتيѧة ، أن استعمال اﻹنѧارة بالمصѧابيح الكهربائيѧة بѧدﻻ
، يقابلهѧا الѧذكور  % 5.79بنسѧبة  491الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينѧة الѧذين  % 5.2بنسبة  5الذين أجابوا  بـ ﻻ يساوي 
 6قابلها اﻹنѧاث الѧذين أجѧابوا بѧـ  ﻻ  تسѧاوي ي  %3.89بنسبة  733أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  .% 7.1بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 3.89بنسѧبة  933كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %7.1بنسѧبة  6بـ ﻻ تسѧاوي 
  .   %6.2بنسبة  5ابوا ب، ﻻ تساوي ، تقابلها الذين أج % 4.79بنسبة  191
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تقابلهѧا الѧذين   %5.89بنسѧبة  391كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا بѧـ  % 5.1بنسبة  3أجابوا بـ ﻻ تساوي 
، كمѧا  %7.1بنسѧبة  3تسѧاوي ، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ  % 3.89بنسبة  471نعم تساوي 
، تقابلهѧا الѧذين  %79بنسѧبة  461نجد أن أفѧراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 













  ﺋية في اﻹﻧﺎرة الكهربﺎ تمثيل الفروق(  21)  مخطط رقم 
  بين الذكور واﻹﻧﺎث والسكن والﻧواحي الجزاﺋرية 
نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا علѧѧى انتشѧѧار اسѧѧتخدام اﻹنѧѧارة  21رقѧѧم  مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط 
بالمصѧابيح الكهربائيѧة بѧالمجتمع الجزائѧري بѧدﻻ مѧن اﻹنѧارة بѧالطرق التقليديѧة مثѧل اﻹنѧارة 
الوسѧائل التقليديѧة المسѧتخدمة فѧي اﻹنѧارة بالقناديل الزيتية أو النѧار أو الشѧموع وغيرهѧا مѧن 
تفوق بكثير نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن 
مختلف النواحي الجزائرية سواء القاطنين بالقرى أو المѧدن ، وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن التغيѧر 
كبيѧرة  فѧي جميѧع نѧواحي  اﻹجتماعي في جانب طرق اسѧتخدام نوعيѧة اﻹنѧارة  جѧاء بدرجѧة
 ﻹنѧارة بمختلѧف أشѧكالها وأحجامهѧا  القطѧر الجزائѧري  ومѧا يؤكѧد ذلѧك تѧوفر وتنѧوع وسѧائل ا
في حѧين لѧم تعѧد  تلѧك الوسѧائل القديمѧة والتقليديѧة موجѧودة إﻻ فѧي حѧاﻻت تكѧاد تنعѧدم نظѧرا 
ربمѧا لنѧدرتها واﻻسѧتغناء عليهѧѧا مѧن طѧѧرف أفѧراد المجتمѧѧع الجزائѧري بمختلѧѧف النѧواحي ، 
تكون في المناطق الجبلية  التي  لم تتطور وتتغير ويرفض سكانها مسѧايرة التغيѧر أو نتيجѧة 
للظѧروف الطبيعيѧة  المعاشѧة مѧن قѧبلهم  ، وهѧذا مѧا سѧجلناه مѧن إجابѧات بعѧض أفѧراد العينѧة 
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بنسب قليلة جدا ، رغم ذلك يمكن القول أنه حدث تغيرا كبيرا وواضحا وملموسا في وسѧائل 
  المجتمع الجزائري اﻹنارة ب
  :مخترعﺎت التبريد والتجميد والتدفﺋة  ( 30)  ـ  الصف رقم 3ـ  1
الثالثة ، الدالة على التحول والتبدل  فѧي العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
استعمال مخترعات التبريد والتجميد والتدفئة  بدﻻ من الوسائل التقليدية كالنѧار وغيرهѧا مѧن 
بنسѧبة  091التقليدية ، نجد أن الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي  الوسائل
، فѧي حѧين نجѧد أن  % 5.4بنسѧبة  9، يقابلها الذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ يسѧاوي  % 5.59
يقابلهѧا اﻹنѧاث   %8.89بنسѧبة  993اﻹناث من أفراد العينة الذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  .% 2.1بنسبة  4بـ  ﻻ  تساوي  الذين أجابوا
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 1.79بنسѧبة  533كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %9.2بنسبة  01بـ ﻻ تساوي 
  .   %5.1بنسبة  3، تقابلها الذين أجابوا ب، ﻻ تساوي  % 5.89بنسبة  391
تقابلهѧا الѧذين   %89بنسѧبة  291كمѧا أن أفѧراد ناحيѧة الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسط الذين أجابوا بـ نعѧم  % 2بنسبة  4أجابوا بـ ﻻ تساوي 
، كمѧا نجѧد  %8.2بنسبة  5، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 2.79بنسبة  271تساوي 
، تقابلهѧѧا الѧѧذين  %6.79بنسѧѧبة  561أن أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 













  في مخترعﺎت التبريد والتجميد والتدفﺋة  تمثيل الفروق( 31) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن ر واﻹﻧﺎث بين الذكو
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نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى انتشѧار اسѧتخدام مخترعѧات  31رقѧم  مѧن خѧﻼل المخطѧط 
التبريد والتجميد والتدفئة بالمجتمع الجزائري بѧدﻻ مѧن الطѧرق التقليديѧة كالنѧار وغيرهѧا مѧن 
سѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، الوسائل التقليدية المسѧتخدمة فѧي التدفئѧة والتبريѧد تفѧوق بكثيѧر ن
حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي 
المدينѧة أو القريѧѧة ، وهѧذا مѧѧا يѧѧدل علѧى أن التغيѧر اﻹجتمѧѧاعي فѧي جانѧѧب التبريѧد والتجميѧѧد 
ر وتنوع والتدفئة  كان بدرجة كبيرة  في جميع نواحي القطر الجزائري ، وما يؤكد ذلك توف
وسѧѧائل التبريѧѧد والتدفئѧѧة والتجميѧѧد بمختلѧѧف أشѧѧكالها وأحجامهѧѧا وأنواعهѧѧا ، فѧѧي حѧѧين تѧѧم 
اﻻسѧѧتغناء عѧѧن  الوسѧѧائل القديمѧѧة والتقليديѧѧة ولѧѧم تعѧѧد موجѧѧودة  وتكѧѧاد تنعѧѧدم نظѧѧرا لنѧѧدرتها 
واﻻستغناء عليها مѧن طѧرف أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري بمختلѧف النѧواحي ، ربمѧا تكѧون فѧي 
لية  التي  لم تتطور وتتغير ويرفض سكانها مسѧايرة التغيѧر ، وهѧذا مѧا سѧجلناه المناطق الجب
من إجابات بعض أفراد العينة وجودها بنسب قليلة ونѧادرة جѧدا  رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه 
  .حدث تغيرا كبيرا وواضحا في وسائل التبريد والتجميد والتدفئة بالمجتمع الجزائري 
  :ﺎﺋل اللعب والترفيه اﻹلكتروﻧية وس ( 40)  ـ  الصف رقم 4ـ  1
الرابعѧة ، الدالѧة علѧى التحѧول والتبѧدل  العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
فѧي تطѧور وسѧائل اللعѧب والترفيѧه اﻹلكترونيѧة بѧدﻻ مѧن الوسѧائل التقليديѧة كѧالقوس والحبѧل  
الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي وغيرها من الوسائل التقليدية ، نجد أن الذكور من أفراد العينة 
، فѧي  % 5.4بنسѧبة  9، يقابلهѧا الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ يسѧاوي  % 5.59بنسѧبة  091
  %8.89بنسѧبة  993حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  .% 2.1بنسبة  4يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 2.69بنسѧبة  233المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي كما أن أفراد 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %8.3بنسبة  31بـ ﻻ تساوي 
  .   %6.3بنسبة  7، تقابلها الذين أجابوا ب، ﻻ تساوي  % 4.69بنسبة  981
تقابلهѧا الѧذين   %89بنسѧبة  291بوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كمѧا أن أفѧراد ناحيѧة الشѧرق الѧذين أجѧا
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسط الذين أجابوا بـ نعѧم  % 2بنسبة  4أجابوا بـ ﻻ تساوي 
، كمѧا نجѧد  %8.2بنسبة  5، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 2.79بنسبة  271تساوي 
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، تقابلهѧѧا الѧѧذين  %6.79بنسѧѧبة  561اوي أن أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧ













  تطور وسﺎﺋل اللعب والترفيهتمثيل الفروق في ( 41) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋرية والسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نجد أن نسبة الذين أكدوا علѧى تطѧور وانتشѧار اسѧتخدام وسѧائل  41رقم  ط من خﻼل المخط
اللعѧب والترفيѧه اﻹلكترونيѧة بѧالمجتمع الجزائѧري  بѧدﻻ مѧن الوسѧائل التقليديѧة وغيرهѧا مѧن 
الوسائل التقليدية المستخدمة في الترفيه وتغييѧر النشѧاط والمسѧامرة تفѧوق بكثيѧر نسѧبة الѧذين 
هѧѧذا التغيѧѧر كѧѧل مѧѧن الѧѧذكور واﻹنѧѧاث مѧѧن مختلѧѧف النѧѧواحي أجѧѧابوا بالسѧѧلب ، حيѧѧث أكѧѧد 
الجزائرية سواء في المدينة أو القرية ، وهذا مѧا يѧدل علѧى أن التغيѧر اﻹجتمѧاعي فѧي جانѧب 
 فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري   الوسائل والطرق الترفيهية واللعب  كان بدرجة كبيѧرة
الكبѧѧار ، وأصѧѧبح ذلѧѧك موجѧѧودا فѧѧي ومѧѧا يؤكѧѧد ذلѧѧك تѧѧوفر وتنѧѧوع وسѧѧائل اللعѧѧب لﻸطفѧѧال و
مختلف أجهزة الكمبيوتر والهاتف النقال وما يمكن تشغيله من بѧرامج مختلفѧة ، فѧي حѧين تѧم 
اﻻسѧѧتغناء عѧѧن  الوسѧѧائل القديمѧѧة والتقليديѧѧة ولѧѧم تعѧѧد موجѧѧودة  وتكѧѧاد تنعѧѧدم نظѧѧرا لنѧѧدرتها 
م تعѧѧد تفѧѧي واﻻسѧѧتغناء عليهѧѧا مѧѧن طѧѧرف أفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري بمختلѧѧف النѧѧواحي ولѧѧ
بالغرض المطلوب فѧي إشѧباع حاجѧات المجتمѧع ، ربمѧا تكѧون فѧي المنѧاطق الجبليѧة  البعيѧدة  
التي  لم تتطور وتتغير ويرفض سكانها مسايرة التغيѧر نتيجѧة للظѧروف المناخيѧة والطبيعيѧة  
، وهذا ما سجلناه من إجابات بعض أفراد العينة وجودها بنسب قليلة جدا ونادرة جدا ، رغم 
ك يمكن القول أنه حدث تغيرا كبيرا وواضحا فѧي تطѧور وانتشѧار وسѧائل اللعѧب والترفيѧه ذل
  .الحديثة  بالمجتمع الجزائري 
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  :استخدام وسﺎﺋل اﻻتصﺎل الحديثة  ( 50)  ـ  الصف رقم 5ـ  1
الخامسѧة ، الدالѧة علѧى التحѧول والتبѧدل  العبѧارة استجابة المفحوصين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
تخدام وسائل اﻻتصال الحديثة كالهاتف النقال واﻻنترنت والفايسѧبوك والتѧويتر في انتشار اس
وغيرها من الوسائل الحديثة ،  بدﻻ من الوسائل التقليدية ، نجد أن الذكور مѧن أفѧراد العينѧة 
، يقابلهѧѧا الѧѧذكور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ  % 5.89بنسѧѧبة  691الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  تسѧѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم   % 5.1بنسبة  3يساوي 
  .% 9.0بنسبة  3يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %1.99بنسبة  043تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 1.99بنسѧبة  243كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %9.0بنسѧبة  3بـ ﻻ تسѧاوي 
  .   %5.1بنسبة  3، تقابلها الذين أجابوا ب، ﻻ تساوي  % 5.89بنسبة  391
تقابلهѧا الѧذين   %89بنسѧبة  291كمѧا أن أفѧراد ناحيѧة الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
اد ناحية الوسط الذين أجابوا بـ نعѧم ، في حين نجد أن أفر % 2بنسبة  4أجابوا بـ ﻻ تساوي 
، كمѧا نجѧد  %6.0بنسبة  1، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 4.99بنسبة  671تساوي 
، تقابلهѧا الѧذين  % 4.99بنسѧبة  861أن أفѧراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 














   استخدام وسﺎﺋل اﻻتصﺎل الحديثةتمثيل الفروق في ( 51) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋرية والسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نجد أن نسبة الذين أكدوا على انتشار استخدام وسѧائل اﻻتصѧال  51رقم  من خﻼل المخطط 
سѧѧنجر نترنѧѧت والفايسѧѧبوك والتѧѧويتر والماي كالهѧѧاتف النقѧѧال واﻻالحديثѧѧة بѧѧالمجتمع الجزائѧѧر
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وغيرهѧا مѧن الوسѧائل الحديثѧة ، بѧدﻻ مѧن الوسѧائل التقليديѧة تفѧوق بكثيѧر نسѧبة الѧذين أجѧابوا 
بالسلب ، حيث أكد هذا التغير كل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سѧواء 
علѧى أن التغيѧر اﻹجتمѧاعي فѧي جانѧب وسѧائل اﻻتصѧال  في المدينة أو القرية ، وهذا ما يدل 
كان بدرجة كبيرة  في جميع نواحي القطر الجزائري سواء في القرى أو المدن ، ومѧا يؤكѧد 
 ذلك توفر وتنوع الوسائل اﻹلكترونية المساعدة على ذلك من هواتف ذكية وأجهѧزة كمبيѧوتر
تشغيله من برامج مختلفة ، بѧالموازاة  في مختلف أجهزة الكمبيوتر والهاتف النقال وما يمكن
مع الشبكات العنكبوتية واﻷلياف البصرية  ، وأصبح ذلك متاحا ﻹجراء مختلف اﻻتصѧاﻻت 
داخل وخارج الوطن متى شاء الفرد وفѧي أي مكѧان ، فѧي حѧين تѧم اﻻسѧتغناء عѧن  الوسѧائل 
ﻻسѧتغناء عليهѧا مѧن طѧرف القديمة والتقليدية ولم تعد موجودة  وتكاد تنعدم نظѧرا لنѧدرتها وا
أفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري بمختلѧѧف النѧѧواحي ولѧѧم تعѧѧد تفѧѧي بѧѧالغرض المطلѧѧوب فѧѧي إشѧѧباع 
حاجات المجتمع ، ربما تكون موجودة  في بعض المناطق الجبلية  البعيدة  التي  لѧم تتطѧور 
وتتغيѧѧر ويѧѧرفض سѧѧكانها مسѧѧايرة التغيѧѧر ، وهѧѧذا نѧѧادر جѧѧدا ربمѧѧا نتيجѧѧة للعوائѧѧق المناخيѧѧة 
والطبيعيѧة  وهѧذا مѧا سѧجلناه مѧن إجابѧات بعѧض أفѧراد العينѧة  بنسѧب قليلѧة جѧدا تكѧاد تكѧون 
معدومة ، رغم ذلك يمكن القول أنه حدث تغيرا كبيѧرا وواضѧحا فѧي تطѧور وانتشѧار وسѧائل 
  .اﻻتصال الحديثة  بالمجتمع الجزائري 
  :استخدام اﻵﻻت التكﻧولوجية في العمل  ( 60)  ـ  الصف رقم 6ـ  1
السادسѧة ، الدالѧة علѧى التحѧول والتبѧدل  العبѧارة استجابة المفحوصين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
في استخدام اﻵﻻت التكنولوجية في العمل بدﻻ من القوى العضلية و الوسائل التقليدية ، نجد 
، يقابلهѧѧا  % 9.88بنسѧѧبة  771أن الѧѧذكور مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  تسѧѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد  % 1.11بنسبة  22لذين أجابوا  بـ ﻻ يساوي الذكور ا
يقابلها اﻹناث الѧذين أجѧابوا بѧـ  ﻻ    %9.39بنسبة  223العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  .% 1.6بنسبة  12تساوي 
الѧذين أجѧابوا تقابلهѧا  % 3.19بنسѧبة  513كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %7.8بنسبة  03بـ ﻻ تساوي 
  .   %6.6بنسبة  31، تقابلها الذين أجابوا ب، ﻻ تساوي  % 4.39بنسبة  381
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تقابلهѧا الѧذين   %4.49بنسѧبة  581كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 6.5بنسبة  11ﻻ تساوي  أجابوا بـ
  %8.6بنسѧبة  21، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.39بنسѧبة  561بـ نعم تسѧاوي 
، تقابلهѧا  % 2.88بنسѧبة  941كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 













  حول استخدام اﻵﻻت التكﻧولوجية في العمل تمثيل الفروق( 61) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث  
انتشѧѧار اسѧѧتخدام اﻵﻻت  نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا علѧѧى 61رقѧѧم  مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط   
التكنولوجية في العمل بالمجتمع الجزائѧري بѧدﻻ مѧن القѧوى العضѧلية  وغيرهѧا مѧن الوسѧائل 
التقليديѧة تفѧѧوق بكثيѧѧر نسѧѧبة الѧذين أجѧѧابوا بالسѧѧلب ، حيѧѧث أكѧد هѧѧذا التغيѧѧر كѧل مѧѧن الѧѧذكور 
ل علѧى أن واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القريѧة ، وهѧذا مѧا يѧد
التغير اﻹجتماعي فѧي اﻻعتمѧاد علѧى اسѧتخدام اﻵﻻت التكنولوجيѧة  كѧان بدرجѧة كبيѧرة  فѧي 
جميع نواحي القطر الجزائري سواء في القرى أو المѧدن ، ومѧا يؤكѧد ذلѧك انتشѧار المصѧانع 
الحديثة والمجهزة بمختلف الوسائل التكنولوجية العالية الدقة وأصبح اﻻعتمѧاد عليهѧا بدرجѧة 
يѧѧرة مواكبѧѧة للعصѧѧرنة وتحقيѧѧق الجѧѧودة والنوعيѧѧة والكميѧѧة ، فѧѧي حѧѧين تѧѧم اﻻسѧѧتغناء عѧѧن  كب
الوسѧѧائل القديمѧѧة والتقليديѧѧة التѧѧي تعتمѧѧد كليѧѧة علѧى القѧѧوى العضѧѧلية ، بѧѧل تكѧѧاد تنعѧѧدم نظѧѧرا 
لندرتها واﻻستغناء عليها من طرف أفراد المجتمع الجزائري بمختلف النواحي ولم تعد تفѧي 
ي إشباع حاجѧات المجتمѧع بصѧفة عامѧة ،والتѧي قѧد تكѧون موجѧودة  فѧي بالغرض المطلوب ف
بعض المناطق  المحدودة  التي  لم تتطѧور وتتغيѧر ويѧرفض سѧكانها مسѧايرة التغيѧر ، وهѧذا 
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نادر جدا ربما نتيجѧة للعوائѧق الطبيعيѧة أو المعيشѧية ،  وهѧذا مѧا سѧجلناه مѧن إجابѧات بعѧض 
ن القول أنه حدث تغيرا كبيѧرا وواضѧحا فѧي تطѧور أفراد العينة  بنسب قليلة ، رغم ذلك يمك
  .واستعمال اﻵﻻت التكنولوجية في العمل بدﻻ من القوى العضلية  بالمجتمع الجزائري 
  :اﻻعتمﺎد على الوسﺎﺋل التكﻧولوجية في ﻧشر المعرفة  ( 70)  ـ  الصف رقم 7ـ  1
لѧة علѧى التحѧول والتبѧدل  السѧابعة ، الداالعبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
في اﻻعتماد على الوسائل التكنولوجية في نشر المعرفة بدﻻ من الوسائل التقليديѧة ، نجѧد أن 
، يقابلهѧا الѧذكور  % 5.09بنسѧبة  081الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعѧم  تسѧاوي 
مѧن أفѧراد العينѧة  ، فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث % 5.9بنسѧبة  91الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ يسѧاوي 
يقابلهѧѧا اﻹنѧѧاث الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ  ﻻ    %8.49بنسѧѧبة  523الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ  نعѧѧم  تسѧѧاوي 
  .% 2.5بنسبة  81تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 6.19بنسѧبة  613كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
قريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي ، في حين نجѧد أن أفѧراد ال %4.8بنسبة  92بـ ﻻ تساوي 
  .   %1.4بنسبة  8، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.59بنسبة  881
تقابلهѧا الѧذين   %9.39بنسѧبة  481كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
أجѧابوا  ، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين % 1.6بنسبة  21أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %3.7بنسѧبة  31، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.29بنسѧبة  461بـ نعم تسѧاوي 
، تقابلهѧا  % 9.29بنسѧبة  751كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 













  في اﻻعتمﺎد على  الوسﺎﺋل التكﻧولوجية في ﻧشر المعرفةتمثيل الفروق ( 71) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
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نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا علѧѧى اﻻعتمѧѧاد علѧѧى  الوسѧѧائل  71رقѧѧم  مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط 
جتمع الجزائѧري بѧدﻻ مѧن الوسѧائل التقليديѧة تفѧوق بكثيѧر التكنولوجية في نشر المعرفѧة  بѧالم
نسѧѧبة الѧѧذين أجѧابوا بالسѧѧلب ، حيѧث أكѧѧد هѧѧذا التغيѧѧر كѧѧل مѧن الѧѧذكور واﻹنѧѧاث مѧѧن مختلѧѧف 
النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القرية ، وهذا ما يدل على أن التغير اﻹجتماعي فѧي 
عرفة كѧان بدرجѧة كبيѧرة  فѧي جميѧع نѧواحي اﻻعتماد على الوسائل التكنولوجية  في نشر الم
القطر الجزائري سواء في القѧرى أو المѧدن ، ومѧا يؤكѧد ذلѧك  بعѧدما كانѧت التربيѧة عموديѧة 
تكون من الوالدين باتجاه اﻷبناء تحولت وأصѧبحت أفقيѧة ويملѧك اﻷبنѧاء مѧن معلومѧات مѧا ﻻ 
ه فأصѧبح الحصѧول علѧى يملكه اﻵباء نتيجة اﻻنفتاح اﻹعﻼمѧي والتكنولѧوجي علѧى مصѧرعي
المعلومѧة بكѧل سѧهولة وبسѧاطة وفѧي أي مكѧان ووقѧت يطلبهѧا الفѧرد يحصѧل عليهѧا وهѧو مѧا 
يسѧѧمى بعصѧѧر الثѧѧورة التكنولوجيѧѧة  فѧѧي لѧѧم تعѧѧد المعلومѧѧة حكѧѧرا علѧѧى بعѧѧض اﻷفѧѧراد أو 
المؤسسات ، إذ نجد أنه أصبح الفرد الذي يملك قدرات معينة أن يكمل وينجѧز إنجѧازات فѧي 
جة توفر المعلومة المتخصصة سواء في شبكات اﻻنترنت وغيرهѧا مѧن المواقѧع ، مجاله  نتي
في حين نجد أن هناك نسبة قليلة من أفراد المجتمع الجزائري التي لم تسѧتغني عѧن الوسѧائل 
القديمة في نشر المعرفة بمختلف النѧواحي والمنѧاطق  المحѧدودة  التѧي  لѧم تتغيѧر أو يѧرفض 
بما نتيجة للعوائق الطبيعية ،  وهذا مѧا سѧجلناه مѧن إجابѧات بعѧض سكانها مسايرة التغير ، ر
أفѧѧراد العينѧѧة  بنسѧѧب قليلѧѧة ، رغѧѧم ذلѧѧك يمكѧѧن القѧѧول أنѧѧه حѧѧدث تغيѧѧرا كبيѧѧرا وواضѧѧحا فѧѧي 
  .اﻻعتماد على الوسائل التكنولوجية في نشر المعرفة  بالمجتمع الجزائري 
  :ذات الحجم الصغير  اﻧتشﺎر المﻧتجﺎت اﻹلكتروﻧية ( 80)  ـ  الصف رقم 8ـ  1
الثامنѧة ، الدالѧة علѧى انتشѧار المنتجѧات العبѧارة استجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
اﻹلكترونيѧѧة ذات الحجѧѧم الصѧѧغير ، نجѧѧد أن الѧѧذكور مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  
  % 5.6ة بنسѧب 31، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ يساوي  % 5.39بنسبة  681تساوي 
  %2.69بنسѧبة  033في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعѧم  تسѧاوي 
  .% 8.3بنسبة  31يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 8.49بنسѧبة  723كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %2.5بنسبة  81بـ ﻻ تساوي 
  .   %6.3بنسبة  7، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 4.69بنسبة  981
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تقابلهѧا الѧذين   %5.89بنسѧبة  391كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
د أن أفراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا بѧـ ، في حين نج % 5.1بنسبة  3أجابوا بـ ﻻ تساوي 
كمѧا   %6.5بنسѧبة  01، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 4.49بنسبة  761نعم تساوي 
، تقابلهѧا الѧذين  % 3.29بنسѧبة  651نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعم تساوي 













  حول اﻧتشﺎر المﻧتجﺎت اﻹلكتروﻧية ذات الحجم الصغير تمثيل الفروق( 81) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث  
 نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى انتشѧار المنتجѧات  اﻹلكترونيѧة 81رقم  من خﻼل المخطط 
ذات الحجم الصغير بالمجتمع الجزائري تفوق بكثير نسبة الذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد 
هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أو 
القرية ، وهذا مѧا يѧدل علѧى أن دور انتشѧار المنتجѧات اﻹلكترونيѧة ذات الحجѧم الصѧغير فѧي 
  كبيѧرة  فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  التغيѧر كѧان بدرجѧة
ومѧا يؤكѧد ذلѧك  كثѧرة المحѧﻼت التجاريѧة المروجѧة لمثѧل هѧذه المنتجѧات فѧي كافѧة الوﻻيѧات 
الجزائرية ، بل أصبح التنافس في استيراد تلѧك المنتجѧات بأنواعهѧا ، كمѧا أن تلѧك المحѧﻼت 
جѧد محѧﻼت بيѧع أجهѧزة الكمبيѧوتر تخѧتص بهѧذه وصلت إلى درجة مѧن التخصѧص ، فمѧثﻼ ن
المادة فقط ، وهناك محﻼت متخصصѧة فѧي بيѧع الهواتѧف الذكيѧة ، وتكѧون تجارتѧه فѧي ذلѧك 
المجال دون اﻵخر  في حين نجد أن هناك نسبة قليلة من أفراد المجتمع الجزائѧري الѧذين لѧم 
ناطق نتيجة أنهѧا مѧا زالѧت تنتشر لديهم هذه المنتجات ، وهذا طبيعي نتيجة انعزال بعض الم
محѧدودة وذات نشѧاط محѧدود يتوقѧف علѧى أفѧراده ومصѧالحهم ودرجѧة وعѧيهم ، لѧذا فهѧي لѧم 
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تتغير أو يرفض سكانها مسايرة التغير ، ربما قѧد يرجѧع نتيجѧة للعوائѧق الطبيعيѧة أو الثقافيѧة   
قѧول أنѧه وهذا ما سѧجلناه مѧن إجابѧات بعѧض أفѧراد العينѧة  بنسѧب قليلѧة ، رغѧم ذلѧك يمكѧن ال
حدث تغيرا كبيرا وواضحا في انتشار المنتجات اﻹلكترونية ذات الحجم الصѧغير  بѧالمجتمع 
  .الجزائري 
خﻼصة لما سبق ، يمكن القول بأنه حدث تغير تكنولѧوجي فѧي المجتمѧع الجزائѧري ، والѧذي 
كѧان أثѧره كبيѧر ، وواضѧحا وجليѧا مѧن خѧﻼل مجموعѧة المؤشѧرات الدالѧة علѧى حѧدوث هѧذا 
ر وهѧذا مѧا دلѧت عليѧه النسѧب العاليѧة علѧى مؤشѧرات المقيѧاس ، فѧي حѧين هنѧاك نسѧب التغيѧ
ضعيفة ﻻ زالت لم تتغير من خѧﻼل بعѧض المنѧاطق التѧي لѧم تشѧهد تغيѧرا تكنولوجيѧا بدرجѧة 
كبيرة ، وهذا ما نستدل عليه من خﻼل تلك النسب الضعيفة  والتѧي تكѧاد تكѧون معدومѧة مѧن 
الѧذي يجعلنѧا نحكѧم علѧى حѧدوث تغيѧر تكنولѧوجي واسѧع خѧﻼل مؤشѧرات المقيѧاس ، الشѧيء 
  . النطاق وعميق جدا في المجتمع الجزائري ، وله نتائجه على بقية المجاﻻت اﻷخرى 
  : ( التغير اﻻقتصﺎدي ) البعد الثﺎﻧي ﻧتﺎﺋﺞ وتحليل ـ عرض  2
  والذي  لعرض نتائج البعد الثاني في مقياس التغير اﻹجتماعي ، وهو التغير اﻻقتصادي ، 
تمكن مѧن قيѧاس درجѧة التغيѧر اﻻقتصѧادي ، الحاصѧل ( بنود )يحتوي على عشرة مؤشرات 










  مقﺎرﻧة بين الذكور واﻹﻧﺎث(  12) جدول رقم 





 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  قرية  مدينة أنثى  ذكر العبارة الرقم
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  الﻧواحي الجزاﺋريةمقﺎرﻧة بين (  22 )جدول رقم 
  اﻻقتصﺎديفي التغير  ( شرق غرب وسط ) 
بѧѧة بѧѧين اﻹنѧѧاث ، يمѧѧثﻼن مقارنѧѧة اسѧѧتجابات الطل(  22،  12 )رقѧѧم  ينمѧѧن خѧѧﻼل الجѧѧدول
ناحية الشرق ، ناحيѧة الغѧرب ، ) والذكور والمدين والقرى ، ومختلف  النواحي  الجزائرية 
  ( .ناحية الوسط 
حيث أن كل صف في الجدولين يتضمن مؤشر من مؤشرات التغير اﻻقتصادي وفقا للنتѧائج 
ي يѧتم عرضѧها  المتوصل إليها ، حيث تعكس قيمة استجابة أفѧراد العينѧة لѧذلك المؤشѧر، والتѧ
  :بالتفصيل حسب تسلسل كل بند من بنود مقياس التغير اﻹجتماعي 
 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ناحية الغرب ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة الرقم
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
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  :ازديﺎد عدد المهن والحرف  ( 10)  الصف رقمـ   1ـ  2
، الدالѧة علѧى ازديѧاد عѧدد المهѧن  العبارة اﻷولىاستجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
بنسѧѧبة       061بѧѧـ نعѧѧم  تسѧѧاوي والحѧѧرف ، نجѧѧد أن الѧѧذكور مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة الѧѧذين أجѧѧابوا 
، في حين نجد أن  % 6.91بنسبة  93، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 4.08
يقابلهѧا اﻹنѧاث   %6.18بنسѧبة  082اﻹناث من أفراد العينة الذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 4.81بنسبة  36الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 6.68بنسѧبة  582دينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي كما أن أفراد الم
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %4.71بنسبة  06بـ ﻻ تساوي 
  .   %9.02بنسبة  14، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 1.97بنسبة  551
تقابلهѧا الѧذين   %7.58بنسѧبة  861بوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجا
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 3.41بنسبة  82أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %4.61بنسѧبة  92، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 6.38بنسبة  841بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %4.37بنسѧبة  421نعѧم تسѧاوي  كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ









الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
   حول ازديﺎد عدد المهن والحرف تمثيل الفروق( 91) مخطط رقم   
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى ازديѧاد عѧدد المهѧن والحѧرف  91رقѧم  خѧﻼل المخطѧط مѧن   
بالمجتمع الجزائري تفوق نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور 
واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القريѧة ، وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن 
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رف وتنوعها في جميع المجاﻻت ، مما يدل على التغير بدرجة كبيѧرة  زيادة عدد المهن والح
في جميع نواحي القطر الجزائري سواء في القرى أو المدن ، وما يؤكد ذلѧك كثѧرة العѧاملين 
سواء في القطاع الخاص أو العام ، وكثرة اﻹعﻼنات في مجال التوظيف في كافѧة الصѧحف 
التѧي تقѧوم علѧى نشѧر تلѧك اﻹعﻼنѧات فѧي كافѧة  والمجѧﻼت واﻹذاعѧة وغيرهѧا مѧن المصѧادر
الوﻻيѧѧات الجزائريѧѧة ، فѧѧي حѧѧين نجѧѧد أن هنѧѧاك نسѧѧبة مѧѧن أفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري الѧѧذين 
يصرحون بعѧدم ازديѧاد المهѧن والحѧرف ، وهѧذا يعѧود لعѧدة عوامѧل قѧد تكѧون نتيجѧة انعѧزال 
رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول بعض المناطق أو أنها ما زالت محدودة ، قد يرجع لعوامل  ثقافية ، 
  .أنه حدث تغيرا كبيرا في مجال توفر المهن والحرف بالمجتمع الجزائري 
  :كثرة المصﺎﻧع  ( 20)  الصف رقمـ   2ـ  2
الثانيѧة ، الدالѧة علѧى كثѧرة المصѧانع    العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
، يقابلهѧا  % 9.27بنسѧبة  541تسѧاوي  نجد أن الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعѧم 
، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد  % 1.72بنسبة  45الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي 
يقابلها اﻹناث الѧذين أجѧابوا بѧـ  ﻻ    %8.48بنسبة  192العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 2.51بنسبة  25تساوي 
تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ  % 08بنسبة  672جابوا بـ نعم تساوي كما أن أفراد المدينة الذين أ
 951، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %02بنسبة  96تساوي 
  .   %9.81بنسبة  73، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 1.18بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين   %2.68بنسѧبة  961ي كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاو
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 8.31بنسبة  72أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %1.81بنسѧبة  23، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.18بنسبة  541بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %2.27نسѧبة ب 221كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 















  في اﻧتشﺎر المصﺎﻧع تمثيل الفروق( 02) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث  
ن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا علѧѧى كثѧѧرة المصѧѧانع بѧѧالمجتمع نجѧѧد أ 02رقѧѧم  مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط   
الجزائري تفوق نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث 
من مختلف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أو القريѧة ، وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن زيѧادة 
علѧى حѧدوث التغيѧر بدرجѧة كبيѧرة   إنتشار المصانع وتنوعها في جميع المنتجات  ، مما يѧدل
فѧѧي جميѧѧع نѧѧواحي القطѧѧر الجزائѧѧري سѧѧواء فѧѧي القѧѧرى أو المѧѧدن ، ومѧѧا يؤكѧد ذلѧѧك  إنتشѧѧار 
مصانع متخصصة في انتاج منتجات لم تكن موجودة تتماشى مع متطلبѧات واشѧباع حاجѧات 
ج اﻷفѧراد بأيѧدي جزائريѧة محليѧة كنѧا نسѧمع عنهѧا سѧابقا وتأتينѧا بعѧض المنتجѧات مѧن الخѧار
وبأثمان باهظة تعذر على الكثير منها اقتناءها ، لكن ما نجده اليوم  توفر تلك السلع وبأثمان 
معقولѧة ومتفاوتѧة جنبѧا لجنѧب مѧع السѧلعة المسѧتوردة مѧن الخѧارج ، فѧي حѧين نجѧد أن هنѧاك 
نسبة من أفراد المجتمع الجزائري الذين يصѧرحون بعѧدم كثѧرة المصѧانع ، وهѧذا يعѧود لعѧدة 
اصѧة منهѧا أن أصѧحاب المصѧانع يقيمѧون مشѧاريعهم فѧي منѧاطق مدروسѧة مѧن عوامѧل ، وخ
حيѧѧث الحصѧول علѧى المѧواد اﻷوليѧѧة وغيرهѧا مѧѧن العوامѧѧل ، كمѧا قѧѧد تكѧون نتيجѧѧة لسѧѧهولة 
إلѧخ ، رغѧم ذلѧك يمكѧن ...الوصول إليها والتخلص مѧن العوامѧل الطبيعيѧة الصѧعبة والѧوعرة 




  :كثرة الهجرة من القرى إلى المدن ﻷجل العمل  ( 30)  الصف رقمـ   3ـ  2
الثالثѧة ، الدالѧة علѧى كثѧرة الهجѧرة مѧن العبѧارة استجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
تسѧاوي   القرى إلى المدن ﻷجل العمل ، نجد أن الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بѧـ نعѧم
، فѧي  % 6.01بنسѧبة  12، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 4.98بنسبة  871
يقابلها   %19بنسبة  213حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 9بنسبة  13اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 3.19بنسѧبة  513ا بـ نعѧم تسѧاوي كما أن أفراد المدينة الذين أجابو
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %7.8بنسبة  03بـ ﻻ تساوي 
  .   %2.11بنسبة  22، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 8.88بنسبة  471
تقابلهѧا الѧذين   %2.68بنسѧبة  961 كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 8.31بنسبة  72أجابوا بـ ﻻ تساوي 
كما نجѧد   %4بنسبة  7، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 69بنسبة  071بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧѧا الѧѧذين  %3.98بنسѧѧبة  151أن أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 













  في الهجرة من القرى إلى المدن ﻷجل العمل تمثيل الفروق( 12) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث  
نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى كثѧرة الهجѧرة مѧن القѧرى إلѧى  12رقѧم  من خﻼل المخطѧط   
المدن ﻷجل العمل تفوق نسبة الذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور 
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واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القريѧة ، وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن 
ريѧة إلѧى المدينѧة ، وهѧذا مѧا يѧدل علѧى حѧدوث التغيѧر العمل عامل من عوامل الهجرة من الق
بدرجة كبيرة  في جميع نواحي القطر الجزائري سواء في القرى أو المدن ، وما يؤكѧد ذلѧك  
انعكاس ذلك على بقية العﻼقѧات واﻷدوار فѧي المجѧاﻻت اﻷخѧرى ﻷنѧه فѧي السѧابق ﻻ يتѧرك 
في الحاﻻت النادرة جدا ، لكن ما نشѧاهده اﻻبن والديه ويهاجر إلى المناطق البعيد للعمل إﻻ 
اليوم في المجتمع الجزائري انتشرت تلك  الثقافة وأصبح كل واحد منا يسѧكن فѧي أي مكѧان 
يحلو فيه العيش واﻻسѧتقرار المعنѧي ، وتلѧك الثقافѧة القديمѧة لѧم تعѧد موجѧودة ، لكѧن بالمقابѧل  
رحون بعѧدم حѧدوث ذلѧك ، وهѧذا نجد أن هناك نسبة من أفراد المجتمع الجزائري الѧذين يصѧ
يدل على درجة التبدل في تلك الخاصية ﻷن هناك البعض من ﻻ يحبذ الهجرة وترك أمﻼكه 
نتيجѧة ﻻسѧѧتقراره بѧالقرى ، وإشѧباعه لمختلѧѧف حاجاتѧѧه اﻹجتماعيѧة والمهنيѧة يجعلѧѧه يتشѧѧبث 
فѧراد مѧن بمكان إقامته ، رغم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا وهنѧاك نسѧبة كبيѧرة مѧن اﻷ
يهاجرون ويحولѧون إقѧامتهم مѧن أجѧل العمѧل واﻻسѧتقرار المهنѧي مقارنѧة بالسѧابق بѧالمجتمع 
  .الجزائري 
  :تفشي ثقﺎفة اﻻستهﻼك في جميع المجﺎﻻت  ( 40)  الصف رقمـ   4ـ  2
الرابعѧѧة ، الدالѧѧة علѧѧى تفشѧѧي ثقافѧѧة العبѧѧارة اسѧѧتجابة المفحوصѧѧين علѧѧى نﻼحѧѧظ مѧѧن خѧѧﻼل 
ع الجزائري في جميع المجاﻻت ، نجد أن الذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين اﻻستهﻼك بالمجتم
 73، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.18بنسبة  261أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  % 6.81بنسبة 
  . % 21بنسبة  14ناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي يقابلها اﻹ  %88بنسبة  203
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 2.58بنسѧبة  492كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %8.41بنسبة  15بـ ﻻ تساوي 
  .   %8.31بنسبة  72ـ ﻻ تساوي ، تقابلها الذين أجابوا ب % 2.68بنسبة  961
تقابلهѧا الѧذين   %7.68بنسѧبة  071كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 3.31بنسبة  62أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %1.41بنسѧبة  52اوي ، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧ % 9.58بنسبة  251بـ نعم تساوي 
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، تقابلها الѧذين  %48بنسبة  241كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعم تساوي 













  تهﻼك في جميع المجﺎﻻتفي تفشي ثقﺎفة اﻻس تمثيل الفروق( 22) مخطط رقم   
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث  
تفشي ثقافة اﻻسѧتهﻼك بѧالمجتمع نجد أن نسبة الذين أكدوا على  22خﻼل المخطط  رقم  من    
تفوق نسبة الذين أجابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل  الجزائري في جميع المجاﻻت 
ينѧة أو القريѧة ، وهѧذا مѧا تلف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المدمن الذكور واﻹناث من مخ
 ويعكѧس مѧدى، يدل على درجة التبدل في ثقافة اﻻسѧتهﻼك لѧدى أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري  
بدرجة كبيرة  في جميع نواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي في هذه الخاصية حدوث التغير 
ات بأنواعهѧا وجودتهѧا فѧي جميѧع المجѧاﻻت كثѧرة المنتجѧالقѧرى أو المѧدن ، ومѧا يؤكѧد ذلѧك  
مѧا نشѧاهده اليѧوم فѧي  الحياتية سواء من ناحية اﻷكل أو الملبس أو السلع أو الخدمات ، وهѧذا
يمكنѧه اقتنѧاء كѧل شѧيء فѧي  المجتمع الجزائري انتشرت تلك  الثقافة وأصѧبح كѧل واحѧد منѧا 
عة ، بѧل يجѧدها معروضѧة حدود مقدرته حسب درجة اﻻختيار الذي يتناسب وثمѧن تلѧك السѧل
، لكѧن بالمقابѧل  نجѧد أن هنѧاك في أقرب نقطة بيع قريبѧة مѧن مقѧر سѧكناه دون عنѧاء ومشѧقة 
، وهѧذا يѧدل علѧى تفشي تلك الثقافة نسبة من أفراد المجتمع الجزائري الذين يصرحون بعدم 
ة ﻻ يѧزال يعѧيش فѧي أمѧور ماليѧ التبѧدل فѧي تلѧك الخاصѧية ﻷن هنѧاك الѧبعض مѧن نسبة عدم 
إشѧباعه تختلѧف بѧاختﻼف ثقافتѧه فѧي ، واجتماعيѧة محѧدودة نسѧبيا ويعѧود ذلѧك لعѧѧدة عوامѧل 
برأيѧه وثقافتѧه ويѧدافع عنهѧا رغѧم جعلѧه يتشѧبث واﻻسѧتهﻼكية تلمختلѧف حاجاتѧه اﻹجتماعيѧة 
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رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه لكن ،  الحاصل في شرائح المجتمع من تحوﻻت سريعة ومتتالية
المجتمѧѧع فѧѧي مقارنѧѧة بالسѧѧابق يؤكѧѧدون ذلѧѧك ة كبيѧѧرة مѧѧن اﻷفѧѧراد حѧѧدث تغيѧѧرا وهنѧѧاك نسѧѧب
  .الجزائري 
  :اﻧتشرت اﻷسواق كﺎلسوق اليومية وﻷسبوعية  ( 50)  الصف رقمـ   5ـ  2
الخامسѧة ، الدالѧة علѧى انتشѧار اﻷسѧواق العبѧارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
لجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة كالسوق اليومية والسوق اﻷسبوعية بالمجتمع ا
، يقابلهѧѧا الѧѧذكور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ  % 5.19بنسѧѧبة  281الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  تسѧѧاوي 
، في حين نجد أن اﻹناث من أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم   % 5.8بنسبة  71تساوي 
  . % 9.2بنسبة  01ـ  ﻻ  تساوي يقابلها اﻹناث الذين أجابوا ب  %1.79بنسبة  333تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 4.59بنسѧبة  923كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %6.4بنسبة  61بـ ﻻ تساوي 
  .   %6.5 بنسبة 11، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 4.49بنسبة  581
تقابلهѧا الѧذين   %4.49بنسѧبة  681كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 1.5بنسبة  01أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %2.6بنسѧبة  11، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.39بنسѧبة  661بـ نعم تسѧاوي 
، تقابلهѧا  %4.69بنسѧبة  361ا نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كم













  سبوعيةحول اﻧتشﺎر اﻷسواق كﺎﻷسواق اليومية واﻷ تمثيل الفروق( 32) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث  
  812
انتشار اﻷسواق كالسوق اليѧومي نجد أن نسبة الذين أكدوا على  32خﻼل المخطط  رقم  من
تفѧوق نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا والسوق اﻷسѧبوعي بѧالمجتمع الجزائѧري 
ينѧة أو القريѧة  الجزائريѧة سѧواء فѧي المد التغير كل من الذكور واﻹناث مѧن مختلѧف النѧواحي
 ويعكѧس مѧدى، وهѧذا مѧا يѧدل علѧى درجѧة التبѧدل فѧي إقامѧة اﻷسѧواق بѧالمجتمع الجزائѧري  
بدرجة كبيرة  في جميع نواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي في هذه الخاصية حدوث التغير 
يقصѧده جميѧع  فبعѧدما كѧان سѧابقا يوجѧد سѧوق واحѧد أسѧبوعي فѧي الوﻻيѧةالقѧرى أو المѧدن ، 
أسѧواق كثيѧرة وغيѧر محѧدودة متواجѧدة فѧي كѧل  اﻷفراد ، تبدل ذلѧك وتغيѧر ، وأصѧبح هنѧاك 
هѧذا سѧوق الصѧباح مكان على مدرا أيѧام اﻷسѧبوع ، فهѧذا سѧوق العصѧر وهѧذا سѧوق الحѧي و
المجتمѧع الجزائѧري انتشѧرت  مѧا نشѧاهده اليѧوم فѧي سѧوق اﻷحѧد ، وهѧذاوهذا سوق السبت  ،
أفراد المجتمع الجزائري يقصدون تلك اﻷسѧواق مѧن خѧﻼل مѧا تقدمѧه صبح وأاﻷسواق ثقافة 
، لكѧن ، بل يجدها معروضة في أقرب نقطѧة بيѧع قريبѧة مѧن حيѧه دون عنѧاء ومشѧقة من سلع
مѧن أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون بعѧدم قليلة جدا بالمقابل  نجد أن هناك نسبة 
تختلѧѧف بѧѧاختﻼف ثقافتѧѧه  تلѧѧك اﻷفѧѧراد ، وامѧѧل ويعѧѧود ذلѧѧك لعѧѧدة ع  انتشѧѧار هѧѧذه اﻷسѧѧواق 
رغم ذلك يمكن القول أنه حدث تغيرا وهناك نسѧبة كبيѧرة لكن  وبحسب محيطهم اﻹجتماعي 
  .المجتمع الجزائري في مقارنة بالسابق يؤكدون ذلك من اﻷفراد 
  :ظهرت الفوارق المﺎلية في أجور الﻧﺎس  ( 60)  الصف رقمـ   6ـ  2
السادسѧة ، الدالѧة علѧى ظهѧور الفѧوارق العبѧارة تجابة المفحوصين علѧى اسنﻼحظ من خﻼل 
المالية في أجور الناس بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا 
بنسѧبة  31، يقابلها الذكور الذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.39بنسبة  681بـ نعم  تساوي 
بنسبة  323اث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي ، في حين نجد أن اﻹن % 5.6
  . % 89.5بنسبة  02يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %2.49
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 9.39بنسѧبة  423كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
د القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي ، في حين نجѧد أن أفѧرا %1.6بنسبة  12بـ ﻻ تساوي 
  .   %1.6بنسبة  21، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.39بنسبة  481
تقابلهѧا الѧذين   %4.39بنسѧبة  381كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
الѧذين أجѧابوا ، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 6.6بنسبة  31أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  912
كما   %1.5بنسبة  9، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.49بنسبة  861بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا الѧذين  %5.39بنسѧبة  851نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 













  حول الفوارق المﺎلية في اﻷجور تمثيل الفروق( 42) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
ظهور الفوارق المالية في أجѧور نجد أن نسبة الذين أكدوا على  42خﻼل المخطط  رقم  من
بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن تفوق نسبة الذين أجѧابوا الناس بالمجتمع الجزائري 
ينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل الذكور واﻹناث من مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد
حѧدوث  ويعكѧس مѧدى، على درجة التبѧدل فѧي أجѧور اﻷفѧراد والعمѧال بѧالمجتمع الجزائѧري 
اء فѧي القѧرى بدرجة كبيرة  في جميع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧوفي هذه الخاصية التغير 
فبعѧدما كѧان سѧابقا يوجѧد تقѧارب فѧي أجѧور اﻷفѧراد ومѧداخيلهم الفرديѧة ، أصѧبح أو المѧدن ، 
تفѧاوت كبيѧر بѧين العمѧال فѧي إطѧار اﻷجѧور ممѧا أدى إلѧى ظهѧور الطبقيѧة بѧالمجتمع  هنѧاك 
من أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذين قليلة جدا ، لكن بالمقابل  نجد أن هناك نسبة الجزائري 
تختلف باختﻼف ثقافتѧه  تلѧك ، ويعود ذلك لعدة عوامل   ظهور هذه الفوارقحون بعدم يصر
اﻷفراد وبحسب محيطهم اﻹجتماعي الذي يجعلهم يميزون بين اﻷفراد فѧي هѧذا الجانѧب ، أو 
لكѧن  قد يعود لعدم إلمامهم بالمعلومات في هذا الجانب أو ليس لديهم فضول لمعرفة ذلѧك  ، 
علѧى  نسبة كبيرة مѧن اﻷفѧراد  واضحا من خﻼل تأكيد ول أنه حدث تغيرا رغم ذلك يمكن الق
  .المجتمع الجزائري في مقارنة بالسابق ذلك 
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  :تزايد استﻧزاف الموارد الطبيعية  ( 70)  الصف رقمـ   7ـ  2
السѧابعة ، الدالѧة علѧى تزايѧد اسѧتنزاف العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
يعية بكميات هائلة بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفѧراد العينѧة الѧذين الموارد الطب
 61، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.19بنسبة  281أجابوا بـ نعم  تساوي 
 982، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي  % 5.8بنسبة 
  . % 7.51بنسبة  45قابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي ي  %3.48بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 4.68بنسѧبة  892كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %6.31بنسبة  74بـ ﻻ تساوي 
  .   %7.11بنسبة  32ين أجابوا بـ ﻻ تساوي ، تقابلها الذ % 3.88بنسبة  371
تقابلهѧا الѧذين   %3.98بنسѧبة  571كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 7.01بنسبة  12أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %2.01بنسѧبة  81وا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، تقابلها الذين أجѧاب % 3.98بنسبة  851بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %7.18بنسѧبة  831كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 













  تﻧزاف الموارد الطبيعيةحول اس تمثيل الفروق( 52) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
تزايد استنزاف الموارد الطبيعية نجد أن نسبة الذين أكدوا على  52خﻼل المخطط  رقم  من
تفوق نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر بكميات هائلة بالمجتمع الجزائري 
ينة أو القرية  وهѧذا مѧا مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدكل من الذكور واﻹناث من 
  122
 يدل على درجѧة التبѧدل فѧي اسѧتنزاف المѧوارد الطبيعيѧة بكميѧات هائلѧة بѧالمجتمع الجزائѧري 
حѧدوث التغيѧر بدرجѧة كبيѧرة  فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي  ويعكѧس مѧدى
وارد الطبيعيѧة وبكميѧات محѧدودة ، نجѧد فبعدما كان يعتمد علѧى بعѧض المѧالقرى أو المدن ، 
اليوم هناك تنوع من حيث الموارد اﻷولية الطبيعية ، واﻻنتقال من اﻻعتماد على نوع معѧين 
إلѧى اسѧتنزاف مختلѧف اﻻحتيѧاط فѧي المѧواد اﻷخѧرى ،ممѧا يѧدل علѧى ظهѧور الطاقѧة البديلѧة 
قليلѧة  د أن هنѧاك نسѧبة ، لكѧن بالمقابѧل  نجѧوالغاز الصѧخري وغيرهѧا مѧن المѧوارد الطبيعيѧة 
  ظهѧѧور  اﻻسѧѧتنزاف لهѧѧذه المѧѧوارد مѧѧن أفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري الѧѧذين يصѧѧرحون بعѧѧدم 
تختلѧѧف بѧѧاختﻼف ثقافتѧѧه  هѧѧؤﻻء اﻷفѧѧراد وبحسѧѧب محѧѧيطهم ، ويعѧѧود ذلѧѧك لعѧѧدة عوامѧѧل 
رغم ذلك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا لكن  اﻹجتماعي الذي يجعلهم يتابعون تلك الوقائع ، 
نسѧبة كبيѧرة مѧن  من حيث استنزاف المѧوارد الطبيعيѧة بѧالجزائر ، مѧن خѧﻼل تأكيѧد  واضحا
  .المجتمع الجزائري في مقارنة بالسابق على  ذلك اﻷفراد 
  :استخدام البذور المحسﻧة والمهجﻧة في الفﻼحة  ( 80)  الصف رقمـ   8ـ  2
ة علѧى كثѧرة اسѧѧتخدام الثامنѧة ، الدالѧالعبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
البذور المحسنة والمهجنة في الطابع الفﻼحي لدى المجتمع الجزائري ، نجد أن الѧذكور مѧن 
، يقابلها الذكور الѧذين أجѧابوا   % 4.78بنسبة  471أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
الذين أجѧابوا  بѧـ  ، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة  % 6.21بنسبة  52بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة   43يقابلهѧѧا اﻹنѧѧاث الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ  ﻻ  تسѧѧاوي   %1.09بنسѧѧبة  903نعѧѧم  تسѧѧاوي 
  . % 9.9
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 8.78بنسѧبة  303كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
ابوا بـ نعم تساوي ، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أج %21.21بنسبة  24بـ ﻻ تساوي 
  .   %7.2.8بنسبة  61، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 8.19بنسبة  081
تقابلهѧا الѧذين   %8.98بنسѧبة  671كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 2.01بنسبة  02أجابوا بـ ﻻ تساوي 
كمѧا   %31بنسѧبة  32، تقابلها الذين أجابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 78بنسبة  451ـ نعم تساوي ب
، تقابلهѧا الѧذين  %5.09بنسѧبة  351نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 










الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول استﻧزاف الموارد الطبيعية تمثيل الفروق( 62) مخطط رقم       
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
كثѧرة اسѧتخدام البѧذور المحسѧنة نجد أن نسبة الѧذين أكѧدوا علѧى  62خﻼل المخطط  رقم  من
ابوا بالسѧلب ، حيѧث تفѧوق نسѧبة الѧذين أجѧوالمهجنة في الطابع الفﻼحي بالمجتمع الجزائري 
ينѧة أو أكد هذا التغير كل من الذكور واﻹناث من مختلف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد
القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل علѧى درجѧة التبѧدل فѧي اسѧتخدام البѧذور وتحѧول إلѧى اسѧتخدام البѧذور 
 ويعكѧس مѧدى المحسنة والمهجنة بكميات كبيѧرة فѧي الطѧابع الفﻼحѧي بѧالمجتمع الجزائѧري ،
في جميع نواحي القطر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن   ،حدوث التغير بدرجة كبيرة 
فبعدما كѧان يسѧتعمل اسѧتخدام البѧذور النقيѧة دون أدويѧة أو تهѧيجن أو إجѧراء تحسѧينات علѧى 
ذلك ، والمحلية ، نجد اليوم هنѧاك تطѧور فѧي هѧذا الجانѧب وأصѧبح اﻻعتمѧاد علѧى النوعيѧات 
والمحسنة وفي كثير من اﻷحيان يتم استيرادها من الخارج ، ،ومѧا يؤكѧد  المهجنة من البذور
ذلѧѧك انتشѧѧار مختلѧѧف الفواكѧѧه والخضѧѧروات المعروضѧѧة بالسѧѧوق والتѧѧي نتناولهѧѧا يوميѧѧا فѧѧي 
أغѧذيتنا اﻷساسѧية أو الكماليѧة تقريبѧا كلهѧا مهجنѧة وفѧي كثيѧر مѧن اﻷحيѧان ليسѧت فѧي فصѧلها 
، لكن بالمقابل  فات وتطور الزراعة بمختلف أشكالها  الحقيقي نتيجة تلك التحسينات واﻹضا
ظهѧور  تلѧك مѧن أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون بعѧدم قليلة  نجد أن هناك نسبة 
تختلѧف بѧاختﻼف اتجاهѧات هѧؤﻻء ، التقنيات في الطابع الفﻼحي ، ويعود ذلѧك لعѧدة عوامѧل 
م ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا رغѧلكن  اﻷفراد وبحسب تعاملهم مع مختلف اﻷشياء ، 
  322
واضحا من حيث اسѧتخدام البѧذور المحسѧنة والمهجنѧة فѧي الطѧابع الفﻼحѧي  بѧالجزائر ، مѧن 
  .المجتمع الجزائري في مقارنة بالسابق على  ذلك نسبة كبيرة من اﻷفراد  خﻼل تأكيد 
  :رفيهية إﻧفﺎق مبﺎلغ مﺎلية طﺎﺋلة ﻹشبﺎع اﻷذواق الت ( 90)  الصف رقمـ   9ـ  2
التاسعة ، الدالة علѧى إنفѧاق مبѧالغ طائلѧة العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
ﻹشباع اﻷذواق الترفيهية  لدى أفراد المجتمع الجزائري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة 
تسѧاوي ، يقابلها الذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ  % 29بنسبة  381الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  % 8بنسبة  61
  . % 8.01بنسبة   73يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %2.98بنسبة  603
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 1.09بنسѧبة  113كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %9.9بنسبة  43تساوي بـ ﻻ 
  .   %2.9بنسبة  81، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 8.09بنسبة  871
تقابلهѧا الѧذين   %8.98بنسѧبة  671كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 2.01بنسبة  02أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %5.8بنسѧبة  51، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.19بنسѧبة  261بـ نعم تسѧاوي 
، تقابلهѧا  %3.98بنسѧبة  151كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 









الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول إﻧفﺎق مبﺎلغ طﺎﺋلة ﻹشبﺎع اﻷذواق الترفيهية تمثيل الفروق( 72) مخطط رقم      
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
  422
ئلѧѧة ﻹشѧѧباع انفѧѧاق مبѧѧالغ طانجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا علѧѧى  72خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم  مѧѧن
تفѧѧوق نسѧبة الѧذين أجѧѧابوا بالسѧѧلب ، حيѧѧث أكѧѧد هѧѧذا اﻷذواق الترفيهيѧѧة بѧالمجتمع الجزائѧѧري 
ينѧة أو القريѧة  التغير كل من الذكور واﻹناث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد
وهذا ما يدل على درجة التبѧدل فѧي اﻹنفѧاق الترفيهѧي والتѧرف فѧي هѧذا المجѧال وتحѧول إلѧى 
جو من التسلية و الترفيه والبحث عن ذلك من خﻼل إنفاق اﻷمѧوال لتحقيѧق ذلѧك بشѧتى خلق 
فѧي  ،حѧدوث التغيѧر بدرجѧة كبيѧرة  ويعكѧس مѧدى الطرق والوسѧائل  بѧالمجتمع الجزائѧري ،
فبعѧدما كѧان  يعتمѧد علѧى الطѧرق جميع نواحي القطر الجزائري سواء في القѧرى أو المѧدن  
ل تبѧѧادل الزيѧѧارات واﻻسѧѧتئناس للمجتمѧѧع مѧѧن خѧѧﻼل بعضѧѧهم التقليديѧѧة فѧѧي التسѧѧلية مѧѧن خѧѧﻼ
الѧبعض ، نجѧد اليѧوم هنѧاك اختﻼفѧا كبيѧرا بѧين الماضѧي والحاضѧر فѧي هѧذا الجانѧب ، كѧذلك 
بالنسبة لﻸوﻻد وألعѧابهم ، ومѧا يؤكѧد ذلѧك انتشѧار مختلѧف  اﻷلعѧاب الترفيهيѧة وكѧذا فѧي كѧل 
ختلѧف شѧرائح المجتمѧع الجزائѧري ، كمѧا مكان نجد حديقة التسلية وحديقѧة اﻷلعѧاب وإقبѧال م
أصبحت هناك ثقافة المصيف وثقافة السفر و الترحѧال عبѧر القطѧر الѧوطني وخѧارج الѧوطن 
مѧن أجѧل الترفيѧه ، وفѧي أوقѧات أخѧرى التنقѧل إلѧى البحѧر وتبѧديل اﻷجѧواء وزيѧارة المواقѧع 
دت مѧن خѧﻼل اﻷثريѧة كѧل ذلѧك يجعلنѧا ننفѧق أمѧواﻻ طائلѧة ، ومѧن جانѧب الدولѧة التѧي اعتمѧ
سياسة التنمية إنشѧاء المسѧابح والغابѧات الخضѧراء والمﻼعѧب وحѧدائق التسѧلية كѧل ذلѧك مѧن 
، لكѧن أجل خلق نوع من التسلية والترفيه مقابѧل تقѧديم أمѧوال للѧدخول إليهѧا واﻻسѧتمتاع بهѧا 
ق انفѧامن أفراد المجتمع الجزائري الذين يصرحون بعѧدم قليلة  بالمقابل  نجد أن هناك نسبة 
تختلف باختﻼف اتجاهات وثقافة ، مبالغ ﻹشباع أذواقهم الترفيهية ، ويعود ذلك لعدة عوامل 
هؤﻻء اﻷفراد وبحسب تعاملهم مѧع بيئѧتهم اﻹجتماعيѧة ، ربمѧا لمحدوديѧة دخلهѧم أو ظѧروفهم 
واضѧحا مѧѧن إشѧباع اﻷذواق الترفيهيѧة  رغѧѧم ذلѧѧك يمكѧن القѧول أنѧѧه حѧѧدث تغيѧѧرا المعيشѧية ، 
المجتمѧع فѧي مقارنѧة بالسѧابق على  ذلѧك نسبة كبيرة من اﻷفراد  من خﻼل تأكيد  بالجزائر ،
  .الجزائري 
  :ظهور الثراء الفﺎحش  ( 01)  الصف رقمـ   01ـ  2
العاشѧرة ، الدالѧة علѧى ظهѧور الثѧراء العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
اد العينة الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي الفاحش  بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفر
، فѧي  % 5.51بنسѧبة  03، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 9.48بنسبة  961
  522
  %6.18بنسѧبة  082حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 4.81بنسبة   36يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 2.38بنسѧبة  782كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %8.61بنسبة  85بـ ﻻ تساوي 
  .   %3.71بنسبة  43، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 7.28بنسبة  261
تقابلهѧا الѧذين   %2.38بنسѧبة  361حية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن أفراد نا
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 8.61بنسبة  33أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %2.91بنسѧبة  43، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.08بنسبة  341بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %6.48بنسѧبة  341غѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما نجد أن أفراد ناحيѧة ال









الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدينة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول ظهور الثراء الفﺎحش تمثيل الفروق( 82) مخطط رقم     
  زاﺋريةوالﻧواحي الجوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
ظهѧور الثѧراء الفѧاحش بѧالمجتمع نجد أن نسبة الذين أكدوا على  82خﻼل المخطط  رقم  من
تفوق نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث الجزائري 
ينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن هنѧاك مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد
 ويعكѧس مѧدى ر في هذا المجѧال وبدايѧة ظهѧور الطبقيѧة  بѧالمجتمع الجزائѧري ،بوادر للظهو
فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي  ،بدرجة كبيرة  في هذا اﻹطار حدوث التغير
فبعدما كان المجتمѧع متجانسѧا ، نشѧهد تبѧدﻻ اليѧوم ، ومѧا يؤكѧد ذلѧك انتشѧار القرى أو المدن  
خمة والعقѧارات الواسѧعة والمصѧانع المتخصصѧة التѧي تتطلѧب المباني الفخمة والسيارات الف
مѧن أفѧراد  نجѧد أن هنѧاك نسѧبة  ، كمѧا  إلѧخ...أمواﻻ كبيرة ، واﻷموال المودعѧة فѧي البنѧوك 
  622
ظهѧѧور الثѧѧراء الفѧѧاحش ، قѧѧد يعѧѧود ذلѧѧك لѧѧرأيهم       المجتمѧѧع الجزائѧѧري الѧѧذين يصѧѧرحون بعѧѧدم 
واضѧحا وبѧدأ ظهѧور الثѧراء الفѧاحش تغيѧرا رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث و اتجاهاتهم ، 
المجتمѧع فѧي مقارنѧة بالسѧابق على  ذلѧك نسبة كبيرة من اﻷفراد  بالجزائر ، من خﻼل تأكيد 
  .الجزائري 
خﻼصة لما سبق حول البعد الثاني لمقياس التغير اﻹجتماعي ، يمكن القول بأنه حѧدث تغيѧر 
كبيѧѧرا وواضѧѧحا وجليѧѧا مѧѧن خѧѧﻼل  اقتصѧѧادي فѧѧي المجتمѧѧع الجزائѧѧري ، والѧѧذي كѧѧان أثѧѧره
مجموعة المؤشѧرات الدالѧة علѧى حѧدوث هѧذا التغيѧر وهѧذا مѧا دلѧت عليѧه النسѧب العاليѧة مѧن 
خﻼل مؤشرات المقياس ، في حين هناك نسب قليلة تقتصر على بعض اﻷفراد من المجتمѧع 
ليلة  وهذا الجزائري لم تتغير ، إذ أن بعض المناطق واﻷفراد تشهد تغيرا اقتصاديا بدرجة ق
مѧا نسѧتدل عليѧه مѧن خѧﻼل تلѧك النسѧب الصѧغيرة  علѧى مؤشѧرات المقيѧاس ، الشѧيء الѧذي 
يجعلنا نحكم على حدوث تغير اقتصادي واسع النطاق وعميѧق جѧدا فѧي المجتمѧع الجزائѧري  
  . وله نتائجه على بقية المجاﻻت اﻷخرى 
  : ( التغير اﻹجتمﺎعي ) البعد الثﺎلث ﻧتﺎﺋﺞ وتحليل ـ عرض  3
  لعرض نتائج البعد الثالث في مقياس التغير اﻹجتماعي ، وهو التغير اﻹجتماعي ، والذي 
تمكѧѧن مѧѧن قيѧѧاس درجѧѧة التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي  ( بنѧѧود )يحتѧѧوي علѧѧى إحѧѧدى عشѧѧرة مؤشѧѧرا  











  ﺎرﻧة بين الذكور واﻹﻧﺎثمق(  32) جدول رقم 




 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  قرية  دينةم أنثى  ذكر العبارة الرقم
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 44  
ﻃﻐﻰ اﳉﺎنﺐ اﳌﺎدي  ﻋﻠﻰ 
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 25  
مﻼت  انتشرت اĐﺎمﻠة ﰲ اﳌﻌﺎ
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 06  
ﺗﻐﲑت  اﻟﻨﻈرة إﱃ اﻷﺧﻼق 
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  الﻧواحي الجزاﺋريةمقﺎرﻧة بين (  42 )جدول رقم 
  ﻹجتمﺎعيافي التغير  ( شرق غرب وسط ) 
  
 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ناحية الغرب ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة الرقم
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك




























































 82  
ﻛﺜرت ﳎﺎﻻت اﻛتﺴﺎب اﳌكﺎنة  
ﺳيﺎﺳﻲ ، دﻛتﻮر ، ) اﻹﺟتﻤﺎﻋية 










































 44  
ﻃﻐﻰ اﳉﺎنﺐ اﳌﺎدي  ﻋﻠﻰ 
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انتشرت اĐﺎمﻠة ﰲ اﳌﻌﺎمﻼت  
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ﺗﻐﲑت  اﻟﻨﻈرة إﱃ اﻷﺧﻼق 
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، يمѧѧثﻼن مقارنѧѧة اسѧѧتجابات الطلبѧѧة بѧѧين اﻹنѧѧاث (  42،  32 )رقѧѧم  ينمѧѧن خѧѧﻼل الجѧѧدول
ناحيѧة الشѧرق ، ناحيѧة الغѧرب  ) والذكور والمدين والقرى ، ومختلف  النѧواحي  الجزائريѧة 
  ( .ناحية الوسط 
ئج حيث أن كل صف في الجدولين يتضمن مؤشر من مؤشرات التغير اﻹجتماعي وفقѧا للنتѧا
المتوصل إليها ، حيث تعكس قيمة استجابة أفѧراد العينѧة لѧذلك المؤشѧر، والتѧي يѧتم عرضѧها  
  :بالتفصيل بتسلسل كل بند من بنود مقياس التغير اﻹجتماعي 
  :اﻻرتبﺎط بين سكﺎن المدن على أسﺎس الﻧفع والمصلحة  ( 10)  الصف رقمـ   1ـ  2
، الدالة على اﻻرتباط بين سѧكان  رة اﻷولىالعبااستجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
المدن على أساس النفѧع والمصѧلحة ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  
 6.12بنسبة     34، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 4.87بنسبة  651تساوي 
بنسѧبة  982ابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي ، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧ %
  . % 7.51بنسبة  45يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %3.48
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 3.08بنسѧبة  772كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
عѧم تسѧاوي ، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ ن %7.91بنسبة  86بـ ﻻ تساوي 
  .   %8.41بنسبة  92، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 2.58بنسبة  761
تقابلهѧا الѧذين   %8.38بنسѧبة  561كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 2.61بنسبة  23أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %7.41بنسѧبة  62، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 3.58بنسبة  151ي بـ نعم تساو
، تقابلهѧا  %8.67بنسѧبة  921كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 










الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول اﻻرتبﺎط بين سكﺎن المدن على أسﺎس الﻧفع والمصلحة تمثيل الفروق( 92) مخطط رقم     
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
اﻻرتباط بѧين سѧكان المѧدن علѧى نجد أن نسبة الذين أكدوا على  92خﻼل المخطط  رقم  من
نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكد هذا  تفوقأساس النفع والمصلحة  بالمجتمع الجزائري 
ينѧة أو القريѧة  التغير كل من الذكور واﻹناث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد
 وهذا ما يدل على أن هناك تغير في كيفية اﻻرتباط و تكوين العﻼقات  بѧالمجتمع الجزائѧري 
فѧѧي جميѧѧع نѧѧواحي القطѧѧر  ،بدرجѧѧة كبيѧѧرة  فѧѧي هѧѧذا اﻹطѧѧار حѧѧدوث التغيѧѧر ويعكѧѧس مѧѧدى
فبعѧѧدما كѧѧان المجتمѧѧع يѧѧرتبط علѧѧى أسѧѧاس الѧѧدم الجزائѧѧري سѧѧواء فѧѧي القѧѧرى أو المѧѧدن  
والمصاهرة  ، نشهد اليوم تبدﻻ كبيرا ، وما يؤكد ذلك  نجد الكثير من اﻷفراد يسكن ويقطѧن 
فѧي أي مكѧان يحلѧو لѧه دون مراعѧاة المعѧايير التѧي كѧان ينظѧر لهѧا سѧابقا ، ويتѧرك مجѧاورة 
خوته وأهلѧه وأبنѧاء العمѧومي كمѧا كѧان سѧابقا ويسѧكن بجانѧب أفѧراد ﻻ يعѧرفهم وﻻ يهѧم مѧن إ
أقاربѧه قѧد يكѧون وراء السѧبب الرئيسѧي القѧرب مѧن مقѧر عملѧه أو تحقѧق لѧه مكسѧبا ، وبهѧذا 
ظهرت العﻼقات القصيرة والتي ﻻ تѧدوم كثيѧرا وقѧد تѧدوم لمѧدة سѧاعات أو أيѧام بحسѧب مѧدة 
مѧن أفѧراد  نجد أن هناك نسѧبة  زول ويذهب كل واحد في حاله ، كما العقد أو المصلحة ثم ت
حصѧول هѧذا النѧوع مѧن اﻻرتبѧاط ، قѧد يعѧود ذلѧك  المجتمع الجزائري الذين يصرحون بعدم 
لѧرأيهم  و اتجاهѧاتهم أو حسѧب وضѧعهم الحѧالي وتميѧزهم باﻷصѧالة والمحافظѧة علѧى القѧديم 
طبيعѧة اﻻرتبѧاط بѧين السѧكان  بѧالجزائر   واضѧحا فѧيرغم ذلك يمكن القول أنѧه حѧدث تغيѧرا 
  .المجتمع الجزائري في مقارنة بالسابق و ذلك نسبة كبيرة من اﻷفراد  من خﻼل تأكيد 
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  :تحسن اﻷوضﺎع المعيشية للﻧﺎس ( 20)  الصف رقمـ   2ـ  2
الثانيѧѧة ، الدالѧѧة علѧѧى تحسѧѧن الحالѧѧة العبѧѧارة اسѧѧتجابة المفحوصѧѧين علѧѧى نﻼحѧѧظ مѧѧن خѧѧﻼل 
ة للنѧѧاس مقارنѧѧة بالسѧѧابق ، نجѧѧد أن الѧѧذكور مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  المعيشѧѧي
 2.43بنسبة     86، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 8.56بنسبة  131تساوي 
بنسѧبة  242، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  %
  . % 4.92بنسبة  101ناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي يقابلها اﻹ  %6.07
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 4.07بنسѧبة  342كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجابوا بـ نعم تساوي  %6.92بنسبة  201بـ ﻻ تساوي 
  . %2.43بنسبة  76وا بـ ﻻ تساوي ، تقابلها الذين أجاب % 8.56بنسبة  921
تقابلهѧا الѧذين   %1.67بنسѧبة  051كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 9.32بنسبة  74أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %6.13بنسѧبة  65تسѧاوي ، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 4.86بنسبة  121بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %7.06بنسѧبة  201كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 








الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  وضﺎع المعيشية للﻧﺎسحول تحسن اﻷ تمثيل الفروق( 03) مخطط رقم      
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
تحسن اﻷوضاع المعيشية للنѧاس  نجد أن نسبة الذين أكدوا على  03خﻼل المخطط  رقم  من
نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن بقليل تفوق بالمجتمع الجزائري 
ينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل حي الجزائريѧة سѧواء فѧي المدالذكور واﻹناث من مختلѧف النѧوا
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 علѧى أن هنѧاك تغيѧѧر ملحوظѧا فѧѧي تحسѧن اﻷوضѧѧاع المعيشѧية لﻸفѧراد بѧالمجتمع الجزائѧري 
في جميع نواحي القطر  ، مقبولة نوعا مابدرجة  في هذا اﻹطار حدوث التغير ويعكس مدى
مع متقاربا ومتجانسا نوعا ما ويعاني فبعدما كان المجتالجزائري سواء في القرى أو المدن  
الكثير من الفقر والبؤس والشقاء ، نشهد اليوم تبدﻻ كبيرا ، وما يؤكد ذلك  الكثير من اﻷسر 
تحسѧنت حالتهѧا المعيشѧية بѧالموازاة مѧع تѧوفر متطلبѧات الحيѧاة بأنواعهѧا وهنѧاك تѧوازن بѧين 
مѧن ﻻ بѧأس بهѧا  هنѧاك نسѧبة نجѧد أن  العرض والطلب في شتى المجاﻻت والميѧادين ، كمѧا 
تحسѧن أوضѧاعهم المعيشѧية ، وﻻ يمكѧن أن  أفراد المجتمع الجزائري الذين يصرحون بعѧدم 
ننكر ذلك ﻷنه رغم سياسة الدولة في تحسين القدرة الشѧرائية ومخططѧات التنميѧة لكѧن تبقѧى 
رغѧم ،  بعض المناطق أو بعض اﻷسر تعاني وطأة الفقر وحدته والبعد عن التنميѧة وغيرهѧا
واضѧѧحا فѧѧي تحسѧين الوضѧѧع المعيشѧѧي لﻸفѧѧراد واﻷسѧѧر  ذلѧѧك يمكѧѧن القѧѧول أنѧѧه حѧѧدث تغيѧѧرا 
المجتمѧѧع فѧѧي مقارنѧѧة بالسѧابق و ذلѧѧك مѧѧن اﻷفѧѧراد  عاليѧةنسѧѧبة  بѧѧالجزائر  مѧѧن خѧѧﻼل تأكيѧѧد 
  .الجزائري 
  :ظهور التفﺎوت الطبقي بين الﻧﺎس  ( 30)  الصف رقمـ   3ـ  2
الثالثѧة ، الدالѧة علѧى ظهѧور التفѧاوت العبѧارة صѧين علѧى اسѧتجابة المفحونﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
الطبقي بين الناس بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعѧم  
 6.71بنسبة     53، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 4.28بنسبة  461تساوي 
بنسѧبة  882لعينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي ، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد ا %
  . % 61بنسبة  55يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %48
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 9.28بنسѧبة  682كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
جѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي ، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أ %1.71بنسبة  95بـ ﻻ تساوي 
  . %8.51بنسبة  13، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 2.48بنسبة  561
تقابلهѧا الѧذين   %2.38بنسѧبة  461كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 8.61بنسبة  33أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %9.91بنسѧبة  03، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 1.38بنسبة  741نعم تساوي بـ 
، تقابلهѧا  %9.38بنسѧبة  141كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 














  حول ظهور التفﺎوت الطبقي  تمثيل الفروق( 13) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
ظهѧور التفѧاوت الطبقѧي بѧين نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى  13خѧﻼل المخطѧط  رقѧم  مѧن
د هذا التغيѧر كѧل نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكبكثير تفوق الناس بالمجتمع الجزائري 
ينة أو القرية  وهذا ما يدل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المد
 علѧѧى أن هنѧѧاك تغيѧѧر ملحوظѧѧا وظهѧѧور التفѧѧاوت الطبقѧѧي بѧѧين اﻷفѧѧراد بѧѧالمجتمع الجزائѧѧري 
فѧѧي جميѧѧع نѧѧواحي القطѧѧر  ، عاليѧѧةبدرجѧѧة  فѧѧي هѧѧذا اﻹطѧѧار حѧѧدوث التغيѧѧر ويعكѧѧس مѧѧدى
فبعدما كان المجتمع متقاربا ومتجانسا نوعا ما ، نشѧهد واء في القرى أو المدن  الجزائري س
اليوم تبدﻻ كبيرا من خﻼل بوادر التفاوت الطبقѧي وتشѧكل الطبقѧات اﻹجتماعيѧة ، ومѧا يؤكѧد 
ذلك  بروز رجال اﻷعمال والمشاريع الكبرى التي يرأسها ويشرف عليها هѧؤﻻء ، واﻷبنيѧة 
الفѧاخرة جعلѧت الكثيѧر مѧن اﻷفѧراد اﻵخѧرين يتѧوددون إلѧيهم ومعѧاملتهم الفѧاخرة والسѧيارات 
مѧن أفѧراد  نجѧد أن هنѧاك نسѧبة  بحب مراتبهم والوضعية المتواجدين بها في المجتمع ، كما 
ظهور الطبقية ، وهذا يعود ﻻتجاهاتهم وثقافتهم أو المجتمع الجزائري الذين يصرحون بعدم 
لعوامѧل أخѧرى قѧد تكѧون علѧى أسѧاس التواضѧع واﻷصѧالة رأيهم الخاص في ذلك ، أو ربمѧا 
واضѧحا رغم ذلك يمكن القول أنه حدث تغيѧرا المتجذّرة في المجتمع الجزائري منذ اﻷزل ، 
مѧن اﻷفѧراد مقارنѧة  عاليѧةنسѧبة  وهناك تفاوت طبقي بالمجتمع الجزائري  مѧن خѧﻼل تأكيѧد 




  :مجﺎﻻت اكتسﺎب المكﺎﻧة اﻹجتمﺎعية  ( 40)  الصف رقمـ   4ـ  2
الرابعѧة ، الدالѧة علѧى كثѧرة مجѧاﻻت العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
اكتسѧاب المكانѧة اﻹجتماعيѧة بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين 
 03الذين أجابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  ، يقابلها الذكور % 9.48بنسبة  961أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  % 1.51بنسبة 
  . % 9.9بنسبة  43يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %1.09بنسبة  903
هѧا الѧذين أجѧابوا تقابل % 4.68بنسѧبة  982كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %6.31بنسبة  74بـ ﻻ تساوي 
  . %7.8بنسبة  71، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 3.19بنسبة  971
تقابلهѧا الѧذين   %8.98بنسѧبة  771كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 2.01بنسبة  02بـ ﻻ تساوي أجابوا 
  %4.21بنسѧبة  22، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 6.78بنسبة  551بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %9.68بنسѧبة  641كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 













  حول مجﺎﻻت اكتسﺎب المكﺎﻧة اﻹجتمﺎعية  تمثيل الفروق( 23) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
ثѧرة مجѧاﻻت اكتسѧاب المكانѧة كنجد أن نسبة الѧذين أكѧدوا علѧى  23خﻼل المخطط  رقم  من
نسѧѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧѧذا بكثيѧر تفѧوق اﻹجتماعيѧة بѧالمجتمع الجزائѧري 
ينѧة أو القريѧة  التغير كل من الذكور واﻹناث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد
يѧة بѧين وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن هنѧاك تغيѧر ملحوظѧا فѧي مجѧاﻻت اكتسѧاب المكانѧة اﻹجتماع
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فѧي  ، عاليѧةبدرجѧة  في هذا اﻹطار حدوث التغير ويعكس مدى اﻷفراد بالمجتمع الجزائري 
فبعѧدما كѧان المجتمѧѧع يكتسѧѧب جميѧع نѧѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧѧرى أو المѧدن  
مكانته من خﻼل الحسب والنسب واﻷصالة ، أو اﻻنتماء لعѧرش معѧين أو طائفѧة معينѧة ، أو 
قوم أو ناحية أو شيخ ، نشهد اليوم تبدﻻ كبيѧرا فѧي تلѧك المعѧايير والمجѧاﻻت  من خﻼل كبير 
وما يؤكد ذلك  الكل أصبح يفضѧل أن يلقѧب أو ينѧادى بدرجتѧه العلميѧة دكتѧور أو أسѧتاذ ، أو 
بحسب  مكاسѧبه ومكانتѧه الماليѧة مقѧاول وغيرهѧا مѧن التسѧميات ، دون النظѧر إلѧى أصѧله أو 
مѧѧن أفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري الѧѧذين  نجѧѧد أن هنѧѧاك نسѧѧبة   فصѧѧله مقارنѧѧة بالسѧѧابق ، كمѧѧا
ظهѧѧور ذلѧѧك ، قѧѧد يعѧѧود ﻻتجاهѧѧاتهم وثقѧѧافتهم ، أو قѧѧد تكѧѧون علѧѧى أسѧѧاس يصѧѧرحون بعѧѧدم 
واضѧحا وهنѧاك مجѧاﻻت جديѧدة رغم ذلك يمكن القول أنه حѧدث تغيѧرا التواضع واﻷصالة ، 
يراعѧѧى لهѧѧا سѧѧابقا بѧѧالمجتمع ﻻكتسѧѧاب هѧѧذه المكانѧѧة التѧѧي لѧѧم تكѧѧن موجѧѧودة سѧѧابقا أو قѧѧد ﻻ 
  .حول ذلك المجتمع الجزائري  فراد أمن  عاليةنسبة  الجزائري  من خﻼل تأكيد 
  :طغيﺎن الﻧظرة الفردية في بﻧﺎء العﻼقﺎت بين اﻷفراد  ( 50)  الصف رقمـ   5ـ  2
الخامسѧة ، الدالѧة علѧى طغيѧان النظѧرة العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
ردية في بناء العﻼقات بين اﻷفراد بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور مѧن أفѧراد العينѧة الف
، يقابلهѧѧا الѧѧذكور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ  % 4.08بنسѧѧبة  061الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  تسѧѧاوي 
، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بѧـ  نعѧم   % 6.91بنسبة  93تساوي 
  % 2.51بنسѧبة  25يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %8.48بنسبة  192تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 6.28بنسѧبة  582كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %4.71بنسبة  06بـ ﻻ تساوي 
  . %8.51بنسبة  13، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 2.48بنسبة  561
تقابلهѧا الѧذين   %3.58بنسѧبة  861كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 7.41بنسبة  92أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %5.71بنسѧبة  13لها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، تقاب % 5.28بنسبة  641بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %5.18بنسѧبة  731كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 














  حول طغيﺎن الﻧظرة الفردية في بﻧﺎء العﻼقﺎت بين اﻷفراد  يل الفروقتمث( 33) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
طغيѧان النظѧرة الفرديѧة فѧي بنѧاء نجد أن نسبة الذين أكدوا على  33خﻼل المخطط  رقم  من
ا بالسلب ، حيѧث أكѧد نسبة الذين أجابوبكثير تفوق العﻼقات بين اﻷفراد بالمجتمع الجزائري 
ينѧة أو هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد
القرية  وهذا ما يدل على أن هناك تغير ملحوظا في  بناء العﻼقات  وطغيان النظرة الفردية 
بدرجѧة  في هذا اﻹطار حدوث التغير ويعكس مدى في ذلك بين اﻷفراد بالمجتمع الجزائري 
فبعѧدما كѧان المجتمѧع في جميع نواحي القطر الجزائري سواء فѧي القѧرى أو المѧدن   ، عالية
تغلب عليه النظرة الجمعية أو العروشية أو القبلية أو القرابية فѧي تكѧوين العﻼقѧات والتѧي ﻻ 
يستطيع أن يتحرر منها أي فرد جزائري ، نشهد اليوم تبدﻻ كبيرا في تلѧك المعѧايير وغلبѧت 
ليها النظرة الفردية وما يؤكد ذلك  الكل أصبح حر في إقامة عﻼقاته مع أفراد المجتمѧع أو ع
نجѧد  اﻻنغﻼق على نفسه و ﻻ يجد التوبيخ وﻻ يتدخل أي أحد في ذلك حتى الوالѧدين  ، كمѧا 
يصرحون بعدم طغيان تلѧك الفرديѧة ، قѧد من أفراد المجتمع الجزائري الذين  أن هناك نسبة 
واضѧحا فѧي طغيѧان رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا تجاهѧاتهم نحѧو ذلѧك ، يعѧود ﻻ
النظرة الفردية بدﻻ من السابق والتي لم تكن موجودة سابقا بالمجتمع الجزائѧري  مѧن خѧﻼل 
  .المجتمع الجزائري  فراد أمن  عاليةنسبة  تأكيد 
  :ﻧب اﻷخرى طغيﺎن الجﺎﻧب المﺎدي على بقية الجوا ( 60)  الصف رقمـ   6ـ  2
السادسѧة ، الدالѧة علѧى طغيѧان الجانѧب العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
المادي على بقية الجوانب اﻷخرى  في حياة اﻷفѧراد بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور 
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، يقابلهѧا الѧذكور الѧذين  % 29بنسѧبة  381مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجѧابوا   % 8بنسبة  61بوا  بـ ﻻ تساوي أجا
بنسѧبة  31يقابلها اﻹناث الѧذين أجѧابوا بѧـ  ﻻ  تسѧاوي   %2.69بنسبة  033بـ  نعم  تساوي 
تقابلها الذين  % 3.39بنسبة  223كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي   % 8.3
، فѧي حѧين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  %7.6بنسѧبة  32ا بـ ﻻ تساوي أجابو
  . %1.3بنسبة  6، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.69بنسبة  091تساوي 
تقابلهѧا الѧذين   %89بنسѧبة  391كمѧا أن أفѧراد ناحيѧة الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسط الذين أجابوا بـ نعѧم  % 2ة بنسب 4أجابوا بـ ﻻ تساوي 
، كمѧا  %8.6بنسѧبة  21، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.39بنسѧبة  561تسѧاوي 
، تقابلهѧا الѧذين  %3.29بنسѧبة  551نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 













  حول طغيﺎن الجﺎﻧب المﺎدي على بقية الجواﻧب اﻷخرى  تمثيل الفروق( 43) مخطط رقم 
  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
المѧادي  بѧين طغيѧان الجانѧب نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى  43خѧﻼل المخطѧط  رقѧم  مѧن
نسѧبة الѧذين أجѧابوا بكثيѧر تفѧوق اﻷفѧراد علѧى بقيѧة الجوانѧب اﻷخѧرى بѧѧالمجتمع الجزائѧري 
بالسلب ، حيث أكد هذا التغير كل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سѧواء 
ينة أو القرية  وهذا ما يدل على أن هناك تغير ملحوظѧا فѧي  طغيѧان الجانѧب المѧادي في المد
  عاليѧةبدرجѧة  فѧي هѧذا اﻹطѧار حدوث التغيѧر ويعكس مدى ن اﻷفراد بالمجتمع الجزائري بي
فبعѧدما كѧان المجتمѧع تغلѧب في جميع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  
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عليه الجوانѧب الروحيѧة فѧي النظѧرة لﻸشѧياء والتعامѧل وفقهѧا و ﻻ يسѧتطيع أن تكѧون نظرتѧه 
تبѧدﻻ كبيѧرا فѧي تلѧك الجوانѧب وغلبѧت علѧى أفѧراد المجتمѧع النظѧرة غير ذلѧك ، نشѧهد اليѧوم 
المادية ، وما يؤكد ذلك  أصبح الكل ينظر لﻸشياء نظرة مادية ويحسب ألف حساب لﻸشياء   
يصѧرحون بعѧدم طغيѧان مѧن أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذين  نجد أن هنѧاك نسѧبة  في حين 
م نحѧѧو ذلѧѧك وتمسѧѧكهم باﻷصѧѧالة وﻻ تѧѧزال الماديѧѧات علѧѧى نظѧѧرتهم ، قѧѧد يعѧѧود ﻻتجاهѧѧاته
رغم ذلك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا منظومتهم الدينية تؤثر على بقية اﻷنساق اﻷخرى ، 
واضحا وهناك طغيان النظرة المادية مقارنة بالسابق والتي لم تكن موجودة سѧابقا بѧالمجتمع 
  .الجزائري المجتمع  فراد أمن  عاليةنسبة  الجزائري  ، من خﻼل تأكيد 
  :المجﺎملة في المعﺎمﻼت على أسﺎس المصلحة   ( 70)  الصف رقمـ   7ـ  2
السѧابعة ، الدالѧة علѧى انتشѧار المجاملѧة العبѧارة استجابة المفحوصين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
في المعامﻼت على أساس المصلحة  بين اﻷفراد بالمجتمع الجزائري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن 
، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ  % 29بنسبة  381ن أجابوا بـ نعم  تساوي أفراد العينة الذي
، في حين نجد أن اﻹناث من أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم   % 8بنسبة  61ﻻ تساوي 
  % 4.4بنسѧبة  51يقابلها اﻹناث الѧذين أجѧابوا بѧـ  ﻻ  تسѧاوي   %6.59بنسبة  823تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 9.39بنسѧبة  423ة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي كما أن أفراد المدين
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %1.6بنسبة  12بـ ﻻ تساوي 
  . %1.5بنسبة  01، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 6.49بنسبة  681
تقابلهѧا الѧذين   %9.39بنسѧبة  581نعѧم  تسѧاوي كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 1.6بنسبة  21أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %8.6بنسѧبة  21، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.39بنسѧبة  561بـ نعم تسѧاوي 
، تقابلهѧا  %8.59بنسѧبة  161ي كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاو










الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول اﻧتشﺎر المجﺎملة في المعﺎملة على أسﺎس المصلحة  تمثيل الفروق( 53) مخطط رقم     
انتشѧار المجاملѧة فѧي المعѧامﻼت   نجد أن نسبة الذين أكدوا علѧى  53خﻼل المخطط  رقم  من  ريةوالﻧواحي الجزاﺋوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
 بكثير نسبة الذين أجابوا بالسلب تفوق بين اﻷفراد على أساس المصلحة بالمجتمع الجزائري 
حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي 
القرية  وهذا مѧا يѧدل علѧى أن هنѧاك تغيѧر ملحوظѧا فѧي  المجاملѧة فѧي المعѧامﻼت  ينة أو المد
  عاليѧةبدرجѧة  فѧي هѧذا اﻹطѧار حدوث التغيѧر ويعكس مدى بين اﻷفراد بالمجتمع الجزائري 
فبعѧدما كѧان المجتمѧع يتعامѧل في جميع نواحي القطر الجزائري سواء فѧي القѧرى أو المѧدن  
كѧѧريم واتقѧѧاء وجѧѧه ﷲ سѧѧبحانه وتعѧѧالى واﻹقتѧѧداء بالسѧѧلف  علѧѧى أسѧѧاس اﻹتحѧѧاد والعѧѧيش ال
الصالح في اﻷفعال واﻷقوال ، نشهد اليوم تبدﻻ كبيرا في تلك المعامﻼت وانتشرت المجاملة 
على حياة اﻷفراد وتصѧرفاتهم ومعѧامﻼتهم نتيجѧة طغيѧان الماديѧة وتغيѧر النظѧرة مѧن النظѧرة 
د ذلѧك  أصѧبح اﻷغلبيѧة يتعامѧل ويتفاعѧل مѧع اﻵخѧر الروحية إلѧى النظѧرة الماديѧة ، ومѧا يؤكѧ
مѧن أفѧراد المجتمѧع  نجѧد أن هنѧاك نسѧبة  على أساس النفع الذي يعود بالمصلحة ، في حѧين 
يصѧرحون بعѧدم انتشѧار المجاملѧة فѧي معѧامﻼتهم  ،  نتيجѧة تمسѧكهم بѧالقيم الجزائѧري الѧذين 
واضحا وهناك قول أنه حدث تغيرا رغم ذلك يمكن الالدينية  واﻷصالة والثبات على ذلك  ، 
انتشѧѧار للمجاملѧѧة فѧѧي المعѧѧامﻼت فѧѧي المجتمѧѧع الجزائѧѧري مقارنѧѧة بالسѧѧابق والتѧѧي لѧѧم تكѧѧن 
مѧن  عاليѧةنسѧبة  موجودة سابقا في معامﻼت اﻷفراد بالمجتمع الجزائري  ، من خﻼل تأكيѧد 
  .المجتمع الجزائري  فراد أ
  
  042
  :اﻷخﻼق وتفشي الحرية اﻷخﻼقية   تغير الﻧظرة إلى ( 80)  الصف رقمـ   8ـ  2
الثامنѧة ، الدالѧة علѧى تغيѧر النظѧرة إلѧى العبѧارة استجابة المفحوصين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
اﻷخﻼق وتفشي الحرية اﻷخﻼقيѧة  بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة 
ور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ ، يقابلهѧѧا الѧѧذك % 5.09بنسѧѧبة  081الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  تسѧѧاوي 
، في حين نجد أن اﻹناث من أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم   % 5.9بنسبة  91تساوي 
  % 8.01بنسѧبة  73يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %2.98بنسبة  603تساوي 
لهѧا الѧذين أجѧابوا تقاب % 8.78بنسѧبة  303كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %2.21بنسبة  24بـ ﻻ تساوي 
  . %1.7بنسبة  41، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %.9.29بنسبة  281
تقابلهѧا الѧذين   %9.09بنسѧبة  971كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 1.9بنسبة  81بـ ﻻ تساوي  أجابوا
، كمѧا  %9بنسѧبة  61، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 19بنسبة  161بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا الѧذين  %9.68بنسѧبة  641نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 









الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول تغير الﻧظرة إلى اﻷخﻼق وتفشي الحرية اﻷخﻼقية  تمثيل الفروق( 63) مخطط رقم     
تغيѧر النظѧѧرة إلѧѧى اﻷخѧѧﻼق دوا علѧѧى نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧذين أكѧѧ 63خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم  مѧѧن  والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
حيѧث  بكثير نسبة الذين أجابوا بالسѧلب ،تفوق وتفشي الحرية اﻷخﻼقية بالمجتمع الجزائري 
   ينѧة أكد هذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد
  142
إلѧى اﻷخѧﻼق وتفشѧي  وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن هنѧاك تغيѧر ملحوظѧا فѧي  النظѧرة، أو القريѧة  
فѧي هѧذا  حѧدوث التغيѧر ويعكѧس مѧدى الحريѧة اﻷخﻼقيѧة بѧين اﻷفѧراد بѧالمجتمع الجزائѧري 
فبعѧدما في جميع نواحي القطر الجزائري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن    عاليةبدرجة  اﻹطار
كѧان المجتمѧع ينظѧر إلѧى اﻷخѧﻼق بمنظѧار واحѧد وهѧو المعيѧار الشѧرعي الموحѧد فѧي جميѧع 
الجزائري ويعرفه الكبير والصغير ، نشهد اليوم تبدﻻ كبيرا في تلك المعايير وتفشѧت  القطر
الحرية اﻷخﻼقية فѧي حيѧاة اﻷفѧراد وأصѧبح الكѧل يريѧد أن يتصѧرف كمѧا يحلѧو لѧه حتѧى وإن 
كانت تلك اﻷخﻼق تخرج عن إطѧار المعѧايير التѧي حѧددها المجتمѧع والتѧي هѧي فѧي أغلبيتهѧا 
تمعنا الجزائري ، وما يؤكد ذلك  أصبح الصغار والكبار ينظѧرون مستوردة وغريبة عن مج
نظѧرة التائѧه يعيѧѧب بعضѧهم الѧبعض ويلقبѧون بعضѧهم الѧѧبعض بألقѧاب مѧا أنѧزل ﷲ بهѧا مѧѧن 
يصѧرحون بعѧدم من أفراد المجتمع الجزائѧري الѧذين  نجد أن هناك نسبة  سلطان ، في حين 
يѧة ،  نتيجѧة أن هنѧاك مѧن ﻻ يѧزال يتمسѧك تغير النظرة لﻸخﻼق وعدم تفشي الحرية اﻷخﻼق
رغѧم ذلѧك بأخﻼقه التي تربى عليها وتمسكه بѧالقيم الدينيѧة  واﻷصѧالة والثبѧات علѧى ذلѧك  ، 
واضѧѧحا فѧѧي المجتمѧѧع الجزائѧѧري مقارنѧѧة بالسѧѧابق مѧن ناحيѧѧة يمكѧѧن القѧول أنѧѧه حѧѧدث تغيѧѧرا 
امﻼت اﻷفѧراد ، مѧن الحرية اﻷخﻼقية وتفشѧي اﻷخѧﻼق التѧي لѧم تكѧن موجѧودة سѧابقا فѧي معѧ
  .المجتمع الجزائري  فراد أمن  عاليةنسبة  خﻼل تأكيد 
  :تغير اﻹقتداء بﺎﻷشخﺎص   ( 90)  الصف رقمـ   9ـ  2
التاسѧعة ، الدالѧة علѧى تغيѧر اﻹقتѧداء العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
عينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧѧم  باﻷشѧخاص  بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد ال
 1.62بنسبة     25، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 9.37بنسبة  741تساوي 
بنسѧبة  362، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  %
مѧѧا أن أفѧѧراد ك  % 3.32بنسѧѧبة  08يقابلهѧѧا اﻹنѧѧاث الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ  ﻻ  تسѧѧاوي   %7.67
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 6.37بنسѧبة  452المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
بنسѧبة  551، في حين نجد أن أفراد القرية الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %4.62بنسبة  19
  . %9.02بنسبة  14، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 1.97
تقابلهѧا الѧذين   %2.97بنسѧبة  651شرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن أفراد ناحية ال
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 8.02بنسبة  14أجابوا بـ ﻻ تساوي 
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، كمѧا  %22بنسبة  93، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 87بنسبة  831بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا الѧذين  %96بنسѧبة  611أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  نجد أن أفѧراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين








الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدينة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول تغير اﻹقتداء بﺎﻷشخﺎص  تمثيل الفروق( 73) مخطط رقم       
تغيѧѧر اﻹقتѧѧداء باﻷشѧѧخاص نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا علѧѧى  73خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم  مѧѧن    والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن  قلѧيﻼ نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ،تفوق بالمجتمع الجزائري 
ينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل الذكور واﻹناث من مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد
 ويعكѧس مѧدى بيا في  تغير اﻹقتداء باﻷشخاص بѧالمجتمع الجزائѧري على أن هناك تغير نس
في جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي   معتبرةبدرجة  في هذا اﻹطار حدوث التغير
فبعѧدما كѧان المجتمѧع ينظѧر يقتѧدي بالعلمѧاء والمجاهѧدين ورجѧال العلѧم فѧي القرى أو المدن  
شѧѧجاعة والوقѧѧوف علѧѧى الحѧѧق ونصѧѧر الѧѧدين    اﻷخѧѧﻼق والمعرفѧѧة والتضѧѧحية والشѧѧهامة وال
نشهد اليوم تبدﻻ في اﻹقتداء بهؤﻻء السѧلف ، وتفشѧت ثقافѧة جديѧدة فѧي اﻹقتѧداء بغيѧرهم مѧن 
اﻷشخاص الذين ﻻ عﻼقة لهم بѧالمجتمع الجزائѧري ، ومѧا يؤكѧد ذلѧك  أصѧبح بعѧض اﻷفѧراد 
نѧة ﻻ يعѧرف عѧنهم شѧيئا وخاصة جيل الصغار يقتدون بفنانين غربيين أو ﻻعبي رياضة معي
 وﻻ يعرف عن ثقافتهم شيئا المهم أنѧه بطѧل يمثѧل رياضѧة معينѧة أو فرقѧة معينѧة  ، فѧي حѧين 
يصѧرحون بعѧدم التغيѧر فѧي من أفراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذين معتبرة  نجد أن هناك نسبة 
معظѧم اﻹقتداء وهѧي نسѧبة ﻻ بѧأس تѧدل علѧى اﻷصѧالة ، إذ نقѧول رغѧم ذلѧك إﻻ أنѧه ﻻ يѧزال 
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اﻷفراد بالمجتمع الجزائري يقتدون بسѧلفهم الصѧالح ، الѧذين دافعѧوا عѧن الѧوطن وعѧن الѧدين 
وعѧن اﻷصѧالة والثقافѧة الجزائريѧة اﻷصѧيلة ،  فأغلѧب أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري ﻻ يزالѧون 
يتمسكون  بقدوتهم الراسخة التي تجرعوا وتربوا عليهѧا وتمسѧكهم  بقѧيمهم الدينيѧة والوطنيѧة  
مѧن  معتبѧرةنسبة  مقارنة بالسابق من ناحية اﻹقتداء ، من خﻼل تأكيد تغيرا  هناكلك رغم ذ
  .المجتمع الجزائري  فراد أ
  :تضﺎؤل كرم الضيﺎفة   ( 01)  الصف رقمـ   01ـ  2
العاشѧرة ، الدالѧة علѧى تضѧاؤل كѧرم العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
جد أن الذكور من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي الضيافة بالمجتمع الجزائري ، ن
، فѧي  % 2.43بنسѧبة  86، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 8.56بنسبة  131
  %1.46بنسѧبة  022حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
كما أن أفراد المدينѧة الѧذين   % 9.53بنسبة  321وي يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تسا
بنسѧبة  121تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 9.46بنسѧبة  422أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  % 8.46بنسѧبة  721، في حين نجد أن أفراد القرية الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %1.53
  . %2.53بنسبة  96تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
، تقابلهѧا الѧذين  %46بنسѧبة  621كما أن أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسط الѧذين أجѧابوا بѧـ  % 63بنسبة  17أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %5.03بنسѧبة  45، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.96بنسѧبة  321نعѧم تسѧاوي 
، تقابلهѧا  %7.06بنسѧبة  201فراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما نجد أن أ













الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدينة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول تضﺎؤل كرم الضيﺎفة  تمثيل الفروق( 83) مخطط رقم     
تغيѧر كѧرم الضѧيافة بѧالمجتمع نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى  83خﻼل المخطѧط  رقѧم  من    والﻧواحي الجزاﺋريةن والسكبين الذكور واﻹﻧﺎث 
حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور  قلѧيﻼ نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ،تفѧوق الجزائѧري 
أن ينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل علѧى واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء فѧي المد
حѧدوث  ويعكѧس مѧدى هناك تغير ﻻ بأس به  في تضاؤل كرم الضيافة بالمجتمع الجزائѧري 
في جميع نواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى   واضحةبدرجة  في هذا اﻹطار التغير
، فبعدما كان المجتمع برمته يتميѧز بكѧرم الضѧيافة ، نشѧهد اليѧوم تراجعѧا فѧي هѧذه أو المدن  
الجزائري  ، في حين ﻻ يزال هناك في المجتمع الجزائري بنسبة معتبѧر الخاصية بالمجتمع 
يصرحون بعѧدم التغيѧر فيهѧا وستضѧل راسѧخة  من يتشبث بهذه الصفة اﻷصيلة بمجتمعنا ، و
مقارنة بالسابق من ناحية كѧرم تغيرا  متجذّرة في المجتمع ، لكن رغم ذلك يمكن القول هناك
  .بتغيرها المجتمع الجزائري  فراد أمن  رةمعتبنسبة  الضيافة ، من خﻼل تفوق
  :اﻧتشﺎر اﻷمراض اﻹجتمﺎعي كﺎلرشوة والمحسوبية  ( 11)  الصف رقمـ   11ـ  2
الحاديѧѧة عشѧѧر ، الدالѧѧة علѧى انتشѧѧار العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧѧين علѧѧى نﻼحѧѧظ مѧѧن خѧѧﻼل 
ة الذين أجابوا بѧـ اﻷمراض اﻹجتماعية  بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العين
  % 3بنسѧبة  6، يقابلها الذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 79بنسبة  391نعم  تساوي 
  %89بنسѧبة  663في حين نجد أن اﻹناث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
الѧذين أجѧابوا  كما أن أفراد المدينѧة  % 2بنسبة  7يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، فѧي حѧين  %2بنسѧبة  7تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 89بنسبة  833بـ نعم تساوي 
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تقابلها الذين أجابوا بـ   % 9.69بنسبة  091نجد أن أفراد القرية الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
  . %1.3بنسبة  6ﻻ تساوي 
، تقابلهѧا الѧذين  %79بنسѧبة  191وي كما أن أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧا
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسط الذين أجابوا بـ نعѧم  % 3بنسبة  6أجابوا بـ ﻻ تساوي 
كمѧا نجѧد   %3.2بنسѧبة  4، تقابلها الذين أجابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.79بنسبة  371تساوي 
، تقابلهѧѧا الѧѧذين  %2.89بنسѧѧبة  561أن أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 













  اﻧتشﺎر اﻷمراض اﻹجتمﺎعية   تمثيل الفروق( 93) مخطط رقم 
انتشѧار اﻷمѧراض اﻹجتماعيѧة سѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى نجѧد أن ن 93خﻼل المخطط  رقѧم  من    والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
حيث أكѧد  بكثير نسبة الذين أجابوا بالسلب ،تفوق كالرشوة والمحسوبية بالمجتمع الجزائري 
ينѧة أو هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد
نتشار اﻷمراض اﻹجتماعية كالرشوة القرية  وهذا ما يدل على أن هناك تغير ملحوظا في  ا
 فѧي هѧذا اﻹطѧار حѧدوث التغيѧر ويعكس مѧدى والمحسوبية  بين اﻷفراد بالمجتمع الجزائري 
فبعѧدما كѧان فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن    عاليѧةبدرجة 
ي تمѧѧس المجتمѧѧع محافظѧѧا سѧѧليما ﻻ يعѧѧرف مثѧѧل هѧѧذه اﻷمѧѧراض اﻹجتماعيѧѧة الهدامѧѧة التѧѧ
بѧѧاﻹخﻼص واﻻقتصѧѧاد ، نشѧѧهد اليѧѧوم تبѧѧدﻻ كبيѧѧرا فѧѧي تلѧѧك المعѧѧامﻼت وتفشѧѧت اﻷمѧѧراض 
اﻹجتماعية بين العديد من اﻷفراد وفي جميѧع مؤسسѧات الدولѧة وتعامﻼتهѧا،  وأصѧبح الكثيѧر 
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يتصرف  بالمحسوبية وتعاطي الرشوة ، لكن في حقيقѧة اﻷمѧر تلѧك  التصѧرفات غريبѧة عѧن 
ولѧم تكѧن موجѧودة بѧه سѧابقا ، ومѧا يؤكѧد ذلѧك  القضѧايا المطروحѧة فѧي مجتمعنѧا الجزائѧري 
نجѧد أن هنѧاك  العدالة جѧراء هѧذه اﻷفعѧال السѧلبية والهدامѧة والمضѧرة بѧالمجتمع ، فѧي حѧين 
يصѧرحون بعѧدم تفشѧي هѧذه اﻷخѧﻼق  ،  نتيجѧة مѧن أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذين  نسѧبة 
يمكѧن القѧول أنѧه ى مع اﻷخѧﻼق والѧدين ، وبهѧذا تحشمهم من ذلك ، أو رفض ذلك ﻷنها تتناف
واضѧحا فѧي المجتمѧع الجزائѧري مقارنѧة بالسѧابق مѧن ناحيѧة انتشѧار اﻷمѧراض حѧدث تغيѧرا 
المجتمѧع  فѧراد أمѧن  عاليѧةنسѧبة  اﻹجتماعية التي لم تكن موجѧودة سѧابقا ، مѧن خѧﻼل تأكيѧد 
  .الجزائري 
اﻹجتماعي ، يمكن القول بأنه حѧدث تغيѧر خﻼصة لما سبق حول البعد الثالث لمقياس التغير 
اجتمѧѧاعي فѧѧي المجتمѧѧع الجزائѧѧري ، والѧѧذي كѧѧان أثѧѧره كبيѧѧرا وواضѧѧحا وجليѧѧا مѧѧن خѧѧﻼل 
مجموعة المؤشѧرات الدالѧة علѧى حѧدوث هѧذا التغيѧر وهѧذا مѧا دلѧت عليѧه النسѧب العاليѧة مѧن 
بدرجѧة خѧﻼل مؤشѧرات المقيѧاس ،  إذ أن بعѧض المنѧاطق واﻷفѧراد شѧهدت تغيѧرا اجتماعيѧا 
قليلة  وهناك من شهد هذا التغير بدرجة كبيرة ، وهذا ما نستدل عليه من خѧﻼل تلѧك النسѧب 
السѧابقة علѧى مؤشѧرات المقيѧاس ، الشѧيء الѧذي يجعلنѧا نحكѧم علѧى حѧدوث تغيѧر اجتمѧاعي 
  . واسع النطاق وعميق جدا في المجتمع الجزائري  وله نتائجه على بقية المجاﻻت اﻷخرى 
  : (  التربوي والتعليميالتغير ) البعد الرابع ﻧتﺎﺋﺞ يل وتحلـ عرض  4
لعرض نتائج البعد الرابѧع فѧي مقيѧاس التغيѧر اﻹجتمѧاعي ، وهѧو التغيѧر التربѧوي والتعليمѧي  
تمكن من قياس درجة التغير التربوي والتعليمي  ( بنود )والذي يحتوي على تسعة مؤشرات 





  مقﺎرﻧة بين الذكور واﻹﻧﺎث(  52) جدول رقم       





 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  قرية  مدينة أنثى  ذكر العبارة الرقم
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 03  
أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺴﺎواة بﲔ اﻟرﺟﻞ 
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امتﻼك  اﻷبﻨﺎء ﻟتﻌﻠيﻢ 






























  الﻧواحي الجزاﺋريةمقﺎرﻧة بين (  62 )جدول رقم 
  التربوي والتعليميفي التغير  ( شرق غرب وسط ) 
          
 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ية الغربناح ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة الرقم
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
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 03  
أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺴﺎواة بﲔ اﻟرﺟﻞ 
  واﳌرأة ﰲ ﳎﺎل اﻟتﻌﻠيﻢ 
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امتﻼك  اﻷبﻨﺎء ﻟتﻌﻠيﻢ 
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، يمѧѧثﻼن مقارنѧѧة اسѧѧتجابات الطلبѧѧة بѧѧين اﻹنѧѧاث (  62،  52 )رقѧѧم  ينمѧѧن خѧѧﻼل الجѧѧدول
ناحيѧة الشѧرق ، ناحيѧة الغѧرب  ) والذكور والمدن والقѧرى ، ومختلѧف  النѧواحي  الجزائريѧة 
  ( .ناحية الوسط 
حيث أن كل صف في الجدولين يتضمن مؤشر من مؤشرات التغير التربوي والتعليمي وفقا 
، حيѧث تعكѧس قيمѧة اسѧتجابة أفѧراد العينѧة لѧذلك المؤشѧر، والتѧي يѧتم للنتائج المتوصѧل إليهѧا 
  :عرضها  بالتفصيل بالتسلسل لكل بند من بنود مقياس التغير اﻹجتماعي 
  :تدﻧي ﻧسبة اﻷمية   ( 10)  الصف رقمـ   1ـ  4
، الدالѧة علѧى تѧدني نسѧبة اﻷميѧة  العبارة اﻷولѧىاستجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
 461جتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي بѧالم
، في حѧين  % 6.71بنسبة   53، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 4.28بنسبة 
يقابلهѧا   %48بنسѧبة  882نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 61بنسبة  55ابوا بـ  ﻻ  تساوي اﻹناث الذين أج
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 2.38بنسѧبة  782كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %8.61بنسبة  85بـ ﻻ تساوي 
  .   %8.51بنسبة  13، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 2.48بنسبة  561
تقابلهѧا الѧذين   %3.58بنسѧبة  861كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 7.41بنسبة  92أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %6.31بنسѧبة  42، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.68بنسبة  351بـ نعم تساوي 
، تقابلها الѧذين  %87بنسبة  131كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعم تساوي 










الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول تدﻧي ﻧسبة اﻷمية    تمثيل الفروق( 04) مخطط رقم   
تѧѧدني اﻷميѧѧة  بѧѧالمجتمع نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا علѧѧى  04خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم  مѧѧن    والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن كور واﻹﻧﺎث بين الذ
حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور  بكثيѧر نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ،تفѧوق الجزائري 
ا مѧا يѧدل علѧى أن ينѧة أو القريѧة  وهѧذواﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء فѧي المد
 حدوث التغير ويعكس مدى هناك تغير ملحوظا في  تدني نسبة اﻷمية  بالمجتمع الجزائري 
في جميع نواحي القطر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن    عاليةبدرجة  في هذا اﻹطار
فبعѧѧѧدما كѧѧѧان عѧѧѧدد المتعلمѧѧѧين فѧѧѧي المجتمѧѧѧع محѧѧѧدود وخاصѧѧѧة فѧѧѧي اﻷطѧѧѧوار المتقدمѧѧѧة أو 
الصعبة والتѧي تتطلѧب تكوينѧا خاصѧا ، نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا ونقѧص اﻷميѧة التخصصات 
بالمجتمع الجزائري ،  وأصبح الكثير متعلمين ويحملون مختلѧف الشѧهادات العلميѧة  مقارنѧة 
بالسѧابق ، ومѧا يؤكѧد تلѧك المقارنѧات السѧابقة بѧين أفѧراد العينѧة الحاليѧة مѧن اﻵبѧاء واﻷمهѧات    
يصرحون بعدم تدني نسѧبة من أفراد المجتمع الجزائري الذين  نسبة  نجد أن هناك في حين 
اﻷمية ،  نتيجة مﻼحظاتهم بأن بعѧض اﻷفѧراد الѧذين يلتقѧون بهѧم أو يتفѧاعلون معهѧم ، وهѧذا 
يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا طبيعي أنه ﻻ يزال بѧالمجتمع نسѧبة قليلѧة مѧن اﻷميѧين ، وبهѧذا 
نة بالسابق من ناحية تدني مسѧتوى اﻷميѧة  ، مѧن خѧﻼل واضحا في المجتمع الجزائري مقار





  :تعّمم التعليم في كﺎفة التراب الوطﻧي   ( 20)  الصف رقمـ   2ـ  4
الثانيѧة ، الدالѧة علѧى تعمѧم التعلѧيم بكافѧة العبѧارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
وطني  بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  التراب ال
  % 5.4بنسѧبة   9، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.59بنسبة  091تساوي 
  %4.79بنسѧبة  433في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 6.2بنسبة  8الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي  يقابلها اﻹناث
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 5.69بنسѧبة  333كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %5.3بنسبة  21بـ ﻻ تساوي 
  .   %1.3بنسبة  6تساوي ، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ  % 9.69بنسبة  091
تقابلهѧا الѧذين   %5.79بنسѧبة  291كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا بѧـ  % 5.2بنسبة  5أجابوا بـ ﻻ تساوي 
كمѧا نجѧد   %4 بنسѧبة 7، تقابلها الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 69بنسبة  071نعم تساوي 
، تقابلهѧѧا الѧѧذين  %4.69بنسѧѧبة  261أن أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 













  الوطﻧي   حول تعمم التعليم في كﺎفة التراب  تمثيل الفروق( 14) مخطط رقم 
تعمѧѧم التعلѧѧيم بكافѧѧة التѧѧراب نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا علѧѧى  14خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم  مѧѧن    والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن  بكثير نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ،تفوق الوطني بالجزائري 
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ينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل واء فѧي المدالذكور واﻹناث من مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧ
حѧدوث  ويعكѧس مѧدى على أن هناك تغير ملحوظѧا فѧي  تعمѧيم التعلѧيم بѧالمجتمع الجزائѧري 
في جميع نواحي القطر الجزائري سѧواء فѧي القѧرى  جدا عاليةبدرجة  في هذا اﻹطار التغير
خاصѧة الجامعѧات فبعѧدما كانѧت المѧدارس بمختلѧف اﻷطѧوار محѧدودة بѧالمجتمع وأو المѧدن  
والمعاهѧѧد ، نشѧѧهد اليѧѧوم تبѧѧدﻻ كبيѧѧرا وتعمѧѧم التعلѧѧيم فѧѧي كافѧѧة الوﻻيѧѧات والمنѧѧاطق النائيѧѧة 
فأصبحت كل وﻻية بها جامعة ومعاهد للتكوين المتخصصة ، وأصبح لدينا نسب كبيѧرة مѧن 
المتعلمѧѧين وخريجѧѧي الجامعѧѧات ومعاهѧѧد التكѧѧوين وغيرهѧѧا مѧѧن المؤسسѧѧات المؤهلѧѧة مقارنѧѧة 
مѧن أفѧراد   ، وما يؤكد تزايѧد نسѧبة الخѧريجين الجѧامعين البطѧالين فѧي كѧل الوﻻيѧاتبالسابق 
، في حين نجد أن هناك من يصѧرح بعѧدم تعمѧم التعلѧيم فѧي كافѧة التѧراب المجتمع الجزائري 
الوطني ولكن بنسب قليلة جدا ، قد يعѧود نتيجѧة لعѧدم تѧوفر مѧدارس قريبѧة مѧن مقѧر سѧكناهم  
بعض المنѧاطق الجزائريѧة لѧم تشѧيد بهѧا المѧدارس وتفتقѧر للمعاهѧد  وهذا طبيعي ﻷنه ﻻ تزال
وغيرهѧا مѧن المؤسسѧات التعليميѧة نظѧرا للظѧروف المناخيѧة والطبيعيѧة الѧوعرة أو لѧم تسѧتفد  
يمكن القѧول أنѧه بعد من التنمية الريفية أو إدراج مدار حتى بالمناطق البعيدة بالمدن ، وبهذا 
زائري مقارنة بالسابق من ناحية تعميم التعلѧيم فѧي كافѧة واضحا في المجتمع الجحدث تغيرا 
  .على ذلك المجتمع الجزائري  فراد أمن  عاليةنسبة  التراب الوطني ، من خﻼل تأكيد 
  :توسع فرص التعليم أمﺎم المرأة  ( 30)  الصف رقمـ   3ـ  4
فѧرص التعلѧيم  الثالثة ، الدالة على توسعالعبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
أمѧѧام المѧѧرأة بѧѧالمجتمع الجزائѧѧري ، نجѧѧد أن الѧѧذكور مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  
  % 5.4بنسѧبة   9، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.59بنسبة  091تساوي 
  %8.69بنسѧبة  223في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تسѧاوي 
  . % 2.3بنسبة  11يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 2.69بنسѧبة  233كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %8.3بنسبة  31بـ ﻻ تساوي 
  .   %6.3بنسبة  7الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  ، تقابلها % 4.69بنسبة  981
تقابلهѧا الѧذين   %5.79بنسѧبة  291كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا بѧـ  % 5.2بنسبة  5أجابوا بـ ﻻ تساوي 
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كمѧا   %5.4بنسѧبة  8وا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، تقابلها الذين أجѧاب % 5.59بنسبة  961نعم تساوي 
، تقابلهѧا الѧذين  %8.59بنسѧبة  161نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 













  فرص التعليم أمﺎم المرأة    حول توسع تمثيل الفروق( 24) مخطط رقم 
توسع فѧرص التعلѧيم أمѧام المѧرأة  نجد أن نسبة الذين أكدوا على  24خﻼل المخطط  رقم  من    والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن  بكثير نسبة الذين أجѧابوا بالسѧلب ،تفوق بالمجتمع الجزائري 
ينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل تلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المدالذكور واﻹناث من مخ
ويعكѧس  على أن هناك تغير ملحوظا توسع فرص التعليم أمام المѧرأة  بѧالمجتمع الجزائѧري 
فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء   عاليةبدرجة  في هذا اﻹطار حدوث التغير مدى
حѧدودة التعلѧيم ، نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا فѧي هѧذا فبعدما كانت المѧرأة مفي القرى أو المدن  
اﻹطار بل ثورة تعليمية للمѧرأة ،  وأصѧبحت الكثيѧر مѧن الفتيѧات متعلمѧات  مقارنѧة بالسѧابق 
ومѧѧا يؤكѧѧد ذلѧѧك كثѧѧرة النسѧѧاء الخريجѧѧات مѧѧن الجامعѧѧات والمعاهѧѧد بѧѧالمجتمع وفѧѧي كافѧѧة 
مѧن أفѧراد المجتمѧع  ك نسѧبة نجѧد أن هنѧا التخصصات بأنواعها العلمية واﻷدبية ، فѧي حѧين 
يصرحون بعدم توسع فرص التعليم أمام المرأة ، ﻷنه رغم التبدل والتحѧول الجزائري الذين 
في ذلك لكن تبقى نسبة قليلة جدا حسب النتائج  تعاني عدم منحها الفرصة للتعليم من طرف 
تحѧول دون ذلѧك رغѧم اﻷهل نتيجة الثقافة السائدة سابقا أو الظروف الطبيعية والسكنية التѧي 
يمكѧن القѧول سياسة الدولة المنتهجة في إتاحة الفرص أمام الجميع للتعلѧيم المجѧاني  ، وبهѧذا 
واضحا في المجتمع الجزائري مقارنة بالسابق من ناحية إتاحة الفرص أمѧام أنه حدث تغيرا 
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 فѧѧراد أ مѧن عاليѧѧةنسѧبة  المѧرأة فѧѧي التعلѧѧيم التѧѧي لѧѧم تكѧن موجѧѧودة سѧѧابقا ، مѧن خѧѧﻼل تأكيѧѧد 
  .على ذلك المجتمع الجزائري 
  :المسﺎواة بين الرجل والمرأة في مجﺎل التعليم والتوظيف  ( 40)  الصف رقمـ   4ـ  4
الرابعѧѧة ، الدالѧѧة علѧى المسѧاواة بѧѧين العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧѧين علѧѧى نﻼحѧѧظ مѧѧن خѧѧﻼل 
ن الѧذكور مѧن أفѧراد الرجل والمرأة في مجال التعليم والتوظيف بالمجتمع الجزائري ، نجد أ
، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بѧـ ﻻ  % 4.37بنسبة  641العينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم    % 6.62بنسبة   35تساوي 
   % 9.41بنسبة  15يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %1.58بنسبة  292تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 6.08بنسѧبة  872كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %4.91بنسبة  76بـ ﻻ تساوي 
  .   %9.81بنسبة  73، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 1.18بنسبة  951
تقابلهѧا الѧذين   %8.48بنسѧبة  761ا أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كم
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 2.51بنسبة  03أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %3.02بنسѧبة  63، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.97بنسبة  141بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %4.77بنسѧبة  031فراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما نجد أن أ













  والتوظيف   حول المسﺎواة بين المرأة والرجل في مجﺎل التعليم  تمثيل الفروق( 34) مخطط رقم 
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المساواة بين الرجل والمѧرأة فѧي نجد أن نسبة الذين أكدوا على  34خﻼل المخطط  رقم  من
حيѧث  بكثير نسبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ،تفوق مجال التعليم والتوظيف بالمجتمع الجزائري 
ينѧة أو من مختلف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد أكد هذا التغير كل من الذكور واﻹناث
القرية  وهذا ما يدل على أن هناك تغير ملحوظا في مجال المساواة بين الرجѧل والمѧرأة فѧي 
بدرجѧة  فѧي هѧذا اﻹطѧار حدوث التغيѧر ويعكس مدى التعليم والتوظيف بالمجتمع الجزائري 
فبعѧدما كانѧت الوظيفѧة أو المѧدن  في جميع نواحي القطر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى  كبيرة
حكرا على الرجال دون النساء إﻻ في مهن محѧدودة جѧدا ، نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا فѧي هѧذا 
اﻹطѧار بѧل أصѧبحت المѧرأة تنѧافس الرجѧل فѧي مختلѧف الوظѧائف ،  وأصѧبحت الكثيѧر مѧن 
يؤكѧد  الشѧغل مقارنѧة بالسѧابق ومѧاعѧالم الفتيات متعلمات  ويحملن شѧهادات تѧؤهلهن لѧدخول 
ذلك كثرة النساء العامﻼت وخѧروج المѧرأة للعمѧل فѧي شѧتى المهѧن والمجѧاﻻت ، بѧل تكѧاد ﻻ 
 ة تخلѧѧوا أي مؤسسѧѧة مѧѧن النسѧѧاء العѧѧامﻼت سѧѧواء فѧѧي التعلѧѧيم أو الطѧѧب أو اﻹدارة والمحامѧѧا
وحتѧى فѧي تمثيѧل الشѧعب الجزائѧري فѧي البرلمѧان والترشѧح لمناصѧب سياسѧية وغيرهѧا مѧن 
مѧѧن أفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري الѧѧذين  نجѧѧد أن هنѧѧاك نسѧѧبة  فѧѧي حѧѧين  المهѧѧن  بѧѧالمجتمع ،
يصѧѧرحون بعѧѧدم المسѧѧاواة بѧѧين الرجѧѧل والمѧѧرأة فѧѧي التعلѧѧيم والتوظيѧѧف ، ﻷنѧѧه رغѧѧم التبѧѧدل 
والتحول في ذلك لكن تبقѧى نسѧبة جѧدا حسѧب النتѧائج  تѧرى بعѧدم المسѧاواة قѧد يعѧود لعوامѧل 
يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا ئѧري ، وبهѧذا ذاتية تعبر عن رأي بعѧض أفѧراد المجتمѧع الجزا
واضحا في المجتمع الجزائري مقارنة بالسابق من ناحية المسѧاواة بѧين الرجѧال والنسѧاء فѧي 
 فѧراد أمѧن  عاليѧةنسѧبة  التعليم والتوظيѧف بدرجѧة لѧم تكѧن موجѧودة سѧابقا ، مѧن خѧﻼل تأكيѧد 
  .على ذلك المجتمع الجزائري 
  :حﺎملي الشهﺎدات العلمية في المجتمع كثرة  ( 50)  الصف رقمـ   5ـ  4
الخامسѧة ، الدالѧة علѧى كثѧرة حѧاملي العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
الشهادات العلمية  بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعѧم  
  % 5.7بنسѧبة  51ـ ﻻ تساوي ، يقابلها الذكور الذين أجابوا  ب % 5.29بنسبة  481تساوي 
  %6.59بنسѧبة  823في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعѧم  تسѧاوي 
   % 4.4بنسبة  51يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
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تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 4.59بنسѧبة  923كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %6.4بنسبة  61ﻻ تساوي بـ 
  .   %6.6بنسبة  31، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 4.39بنسبة  381
تقابلهѧا الѧذين   %4.49بنسѧبة  681كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 6.5بة بنس 11أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  % 5.4بنسѧبة  8، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.59بنسѧبة  961بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، تقابلهѧا  %5.39بنسѧبة  751كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 













  حول كثرة حﺎملي الشهﺎدات العلمية     تمثيل الفروق( 44) مخطط رقم 
لميѧة كثѧرة حѧاملي الشѧهادات العنجد أن نسبة الѧذين أكѧدوا علѧى  44خﻼل المخطط  رقم  من    والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن  بكثير نسبة الذين أجѧابوا بالسѧلب ،تفوق بالمجتمع الجزائري 
ينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل الذكور واﻹناث من مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد
 ويعكѧس مѧدى على أن هناك تغيѧر ملحوظѧا فѧي عѧدد حѧاملي الشѧهادات العلميѧة بѧالمجتمع  ،
فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي  كبيѧرةبدرجѧة  ي هѧذا اﻹطѧارف حدوث التغير
، كما نشهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا فѧي هѧذا اﻹطѧار بѧل تزايѧد حѧاملي الشѧهادات   القرى أو المدن  
العلمية يوما بعد يوم ، وما يؤكد ذلك كثرة المتخرجين من الجامعات ومعاهد التكوين سѧنويا 
يصѧرحون من أفراد المجتمع الجزائري الذين  جد أن هناك نسبة ن وبأعداد هائلة ، في حين 
يمكن القول أنه حѧدث ، وبهذا عدم دراية بهذا المجال بعدم كثرة حاملي الشهادات ، قد يعود ل
كثѧرة حѧاملي الشѧهادات واضѧحا فѧي المجتمѧع الجزائѧري مقارنѧة بالسѧابق مѧن ناحيѧة تغيѧرا 
  752
المجتمѧع  فѧراد أمѧن  عاليѧةنسѧبة  خѧﻼل تأكيѧد  بدرجة لѧم تكѧن موجѧودة سѧابقا ، مѧن العلمية 
  .على ذلك الجزائري 
  :ارتفﺎع مكﺎﻧة اﻷسرة بحصول أبﻧﺎﺋهﺎ على الشهﺎدة العلمية  ( 60)  الصف رقمـ   6ـ  4
السادسѧة ، الدالѧة علѧى ارتفѧاع مكانѧة العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
لشهادات العلمية ، نجد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة اﻷسرة الجزائرية بحصول أبنائها على ا
، يقابلهѧѧا الѧѧذكور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ  % 4.27بنسѧѧبة  441الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  تسѧѧاوي 
في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم    % 6.72بنسبة   55تساوي 
   % 5.51بنسبة  35أجابوا بـ  ﻻ  تساوي  يقابلها اﻹناث الذين  %5.48بنسبة  092تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 7.97بنسѧبة  572كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %3.02بنسبة  07بـ ﻻ تساوي 
  .   %4.91بنسبة  83ي ، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساو % 6.08بنسبة  851
تقابلهѧا الѧذين   %8.38بنسѧبة  561كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 2.61بنسبة  23أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %8.91سѧبة بن 53، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.08بنسبة  241بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %6.57بنسѧبة  721كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
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ارتفѧاع مكانѧة اﻷسѧرة بحصѧول نجد أن نسبة الѧذين أكѧدوا علѧى  54خﻼل المخطط  رقم  من
 نسѧѧبة الѧѧذين أجѧѧابوا بالسѧѧلب      تفѧѧوق أبنائهѧѧا علѧѧى الشѧѧهادات العلميѧѧة بѧѧالمجتمع الجزائѧѧري 
التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي حيѧث أكѧد هѧذا 
ينѧѧة أو القريѧѧة  ، وهѧѧذا مѧѧا يѧѧدل علѧѧى أن هنѧѧاك تغيѧѧر ملحوظѧѧا فѧѧي تغيѧѧر مكانѧѧة اﻷسѧѧرة المد
فѧي هѧذا  حѧدوث التغيѧر ويعكѧس مѧدى بحصѧول أبنائهѧا علѧى الشѧهادات العلميѧة بѧالمجتمع ،
، كما نشهد اليوم تبѧدﻻ في القرى أو المدن   في جميع نواحي القطر الجزائري سواء اﻹطار
كبيѧرا فѧي هѧذا اﻹطѧار مѧن حيѧث اكتسѧاب المكانѧة لﻸسѧر الجزائريѧة بѧدﻻ مѧن السѧابق كانѧت 
المكانة لﻸسرة تكتسب من الحسب والنسب ، ومѧا يؤكѧد  أصѧبحت اﻷسѧر الجزائريѧة تفضѧل 
ليهѧا لتوصѧف بأنهѧا أسѧرة أن يدخل أبنائها في كليѧات الطѧب والكليѧات التѧي تعѧود بالمكانѧة ع
نجѧد أن  عريقة ذات أصول علمية بدليل حصول كل أفرادها على شهادات عليѧا ، فѧي حѧين 
يصѧѧرحون بعѧѧدم ارتفѧѧاع مكانѧѧة اﻷسѧѧرة مѧѧن أفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري الѧѧذين  هنѧѧاك نسѧѧبة 
بحصول أبنائها على شهادات علمية ، قѧد يعѧود لعѧدم لعѧدة عوامѧل منهѧا التاريخيѧة ومنهѧا مѧا 
واضѧحا فѧي المجتمѧع الجزائѧري يمكن القول أنه حدث تغيرا ود إلى عوامل ثقافية ، وبهذا تع
مقارنة بالسابق من حيث اكتساب اﻷسرة لمكانتها من خﻼل حصѧول أبنائهѧا علѧى الشѧهادات 
  .على ذلك المجتمع الجزائري  فراد أمن مرتفعة نسبة  العلمية ، من خﻼل تأكيد 
  :تعدد مصﺎدر المعلومﺎت وتﻧوعهﺎ في الجﺎﻧب العلمي  ( 70)  الصف رقمـ   7ـ  4
السѧابعة ، الدالѧة علѧى تعѧدد مصѧادر العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
المعلومѧات وتنوعهѧا فѧي الجانѧب العلمѧي بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد 
ابلهѧا الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ ، يق % 19بنسѧبة  181العينة الذين أجابوا بـ نعم  تسѧاوي 
فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم    % 9بنسѧبة   81تسѧاوي 
   % 5.3بنسبة  21يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %5.69بنسبة  133تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 2.69بنسѧبة  233كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %8.3بنسبة  31بـ ﻻ تساوي 
  .   %2.8بنسبة  61، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 8.19بنسبة  081
ن تقابلهѧا الѧذي  %9.39بنسѧبة  581كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 1.6بنسبة  21أجابوا بـ ﻻ تساوي 
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  %2.06بنسѧبة  11، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.39بنسبة  661بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %8.59بنسѧبة  161كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 













  حول تعدد مصﺎدر المعلومﺎت وتﻧوعهﺎ في الجﺎﻧب العلمي     تمثيل الفروق( 64) مخطط رقم 
تعѧدد مصѧادر المعلومѧات الذين أكѧدوا علѧى كبيرة نسبة  نجد أن 64خﻼل المخطط  رقم  من    والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
حيث أكѧد  نسبة الذين أجابوا بالسلب ،تفوق وتنوعها في الجانب العلمي بالمجتمع الجزائري 
ينѧة أو هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المد
تعدد مصادر المعلومѧات وتنوعهѧا فѧي ي القرية ، وهذا ما يدل على أن هناك تغير ملحوظا ف
فѧي جميѧع نѧواحي  فѧي هѧذا اﻹطѧار حѧدوث التغيѧر ويعكѧس مѧدى بѧالمجتمع ، الجانب العلمѧي
فبعѧѧدما كانѧѧت المعلومѧѧة  ،مقارنѧѧة بالسѧѧابق القطѧѧر الجزائѧѧري سѧѧواء فѧѧي القѧѧرى أو المѧѧدن  
مصѧادرها تعѧدد نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا فѧي هѧذا اﻹطѧار مѧن حيѧث محدودة بدرجة كبيرة ، 
وتنوعها في الجانب العلمي مقارنة بالسابق ، بل كانت المعلومة حكرا على المشايخ والكبار 
ذلѧك كانѧت التربيѧة عموديѧة يمارسѧها جيѧل الكبѧار فѧي جيѧل الصѧغار ، ومѧا ، وما يؤكѧد  فقط
اليѧѧوم المعلومѧѧة متѧѧوفرة فѧѧي جميѧѧع أصѧѧبحت  علѧѧى الجيѧѧل الصѧѧغير أن يسѧѧمع ويطيѧѧع فقѧѧط ،
ميع المناطق وسѧهولة الحصѧول عليهѧا مѧن أي مكѧان وفѧي أي وقѧت وفѧي أي المواقع وفي ج
 مجال يريد الفѧرد الجزائѧري البحѧث فيѧه دون شѧد الرحѧال إلѧى المنѧاطق البعيѧدة أو اﻻنتظѧار 
تنѧوع يصرحون بعدم من أفراد المجتمع الجزائري الذين  قليلة نجد أن هناك نسبة  في حين 
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اتصال بعض اﻷفراد بشبكات  ، قد يعود لعدم  العلمي مصادر المعلومة وتنوعها في الجانب
يمكѧѧن القѧѧول أنѧѧه حѧѧدث تغيѧѧرا ، وبهѧѧذا اﻻنترنѧѧت ومجѧѧارات مختلѧѧف العوامѧѧل التكنولوجيѧѧة 
تنوع مصѧادر المعلومѧات وتنوعهѧا واضحا في المجتمع الجزائري مقارنة بالسابق من حيث 
   على ذلك المجتمع الجزائري  فراد أمن مرتفعة نسبة  ، من خﻼل تأكيد  في الجانب العلمي 
  :زوال الفوارق العلمية بين الرجﺎل والﻧسﺎء  ( 80)  الصف رقمـ   8ـ  4
الثامنѧة ، الدالѧة علѧى زوال الفѧوارق العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
لѧذين العلمية بѧين الرجѧال والنسѧاء بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة ا
 93، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.08بنسبة  061أجابوا بـ نعم  تساوي 
في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي   % 6.91بنسبة  
كمѧا ،  % 3.61بنسѧبة  65يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بѧـ  ﻻ  تسѧاوي   %7.38بنسبة  782
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 3.28بنسبة  482راد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي أن أف
 261، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %7.71بنسبة  16تساوي 
  .   %3.71بنسبة  43، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 7.28بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين   %3.78بنسѧبة  271ذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن أفراد ناحية الشرق ال
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 7.21بنسبة  52أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %8.51بنسѧبة  82، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.48بنسبة  941بـ نعم تساوي 
، تقابلها الѧذين  %57بنسبة  621ابوا بـ نعم تساوي كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أج













  حول زوال الفروق العلمية بين الرجﺎل والﻧسﺎء     تمثيل الفروق( 74) مخطط رقم 
    ﻧواحي الجزاﺋريةوالوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
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زوال الفѧѧوارق العلميѧة بѧѧين نجѧѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧѧدوا علѧѧى  74مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم 
بالمجتمع الجزائري تفوق نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكد هذا التغير  الرجال والنساء 
ا مѧا كل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القرية  وهѧذ
بѧالمجتمع  زوال الفѧوارق العلميѧة بѧين الرجѧال والنسѧاءيدل على أن هناك تغير ملحوظѧا فѧي 
، فѧي جميѧع نѧواحي  مقبولѧةالجزائري  ويعكس مدى حدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار بدرجѧة 
فبعѧدما كانѧت هنѧاك فѧوارق كبيѧرة بѧين الرجѧال القطر الجزائري سواء في القرى أو المѧدن  
ومѧا يؤكѧد ذلѧك    الناحيѧة العلميѧة ، نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا فѧي ذلѧك  ،والنساء وخاصة مѧن 
دخول المرأة معترك الحياة من أبوابه الواسعة سواء في التعليم أو في الطب أو في المحامѧاة 
وفѧѧي السياسѧѧة ، ويبѧѧدو ذلѧѧك جليѧѧا مѧѧن خѧѧﻼل اﻷعѧѧداد الهائلѧѧة مѧѧن الفتيѧѧات بمقاعѧѧد الجامعѧѧة 
التѧѧي تفѧѧوق الѧѧذكور مѧѧن حيѧѧث العѧѧدد ومѧѧن حيѧѧث الجديѧѧة فѧѧي ومختلѧѧف المراحѧѧل التعليميѧѧة و
، كما  نجد أن هناك نسبة  من أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري  الدراسة وتحقيق أهدافها التعليمية 
، قد يعود ﻻتجاهاتهم وثقافتهم  زوال تلك الفوارق العلمية بين الجنسينالذين يصرحون بعدم 
ار الحقيقة فѧي تغلѧب وتفѧوق المѧرأة فѧي العديѧد في ذلك ، ﻷن الرجل الجزائري ﻻ يحب إظه
مѧѧن اﻷمѧѧور قѧѧد يرجѧѧع ذلѧѧك لخلفيѧѧات ثقافيѧѧة بحتѧѧة ، كمѧѧا نجѧѧد ذلѧѧك لѧѧدى بعѧѧض الفتيѧѧات 
رغم ذلك يمكن القول أنه حѧدث تغيѧرا واضѧحا  لكن ،الجزائريات نتيجة تواضعها وأصالتها 
قا بالمجتمع الجزائري  ساب في زوال الفوارق العلمية بين الرجال والنساء التي كانت موجودة
  .على ذلك من خﻼل تأكيد  نسبة عالية من أفراد  المجتمع الجزائري 
  :امتﻼك اﻷبﻧﺎء لتعليم ومعلومﺎت أكثر من والديهم  ( 90)  الصف رقمـ   9ـ  4
التاسѧعة ، الدالѧة علѧى امѧتﻼك اﻷبنѧاء العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
كثر من والديهم  بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة لتعليم ومعلومات أ
، يقابلهѧѧا الѧѧذكور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ  % 9.38بنسѧѧبة  761الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  تسѧѧاوي 
في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم    % 1.61بنسبة   23تساوي 
  % 5.01بنسѧبة  63ابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي يق  %5.98بنسبة  703تساوي 
تقابلها الѧذين أجѧابوا ،  % 5.78بنسبة  203كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %5.21بنسبة  34بـ ﻻ تساوي 
  .   %8.21بنسبة  52ين أجابوا بـ ﻻ تساوي ، تقابلها الذ % 2.78بنسبة  171
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تقابلهѧا الѧذين   %3.78بنسѧبة  271كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 7.21بنسبة  52أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %8.51بنسѧبة  82وا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، تقابلها الذين أجѧاب % 2.48بنسبة  941بـ نعم تساوي 
، تقابلها الѧذين  %57بنسبة  621كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعم تساوي 













  ك اﻷبﻧﺎء لتعليم ومعلومﺎت أكثر من والديهمحول امتﻼ تمثيل الفروق( 84) مخطط رقم 
امتﻼك اﻷبنѧاء لتعلѧيم ومعلومѧات نجد أن نسبة الذين أكدوا على  84من خﻼل المخطط  رقم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكѧد هѧذا بكثير بالمجتمع الجزائري تفوق أكبر من والديهم 
لتغير كل من الذكور واﻹناث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أو القريѧة  ا
امѧتﻼك المعلومѧات والتعلѧيم بѧين اﻷبنѧاء أكثѧر مѧن وهذا ما يدل على أن هناك تغير ملحوظѧا 
    عاليѧةبѧالمجتمع الجزائѧري  ويعكѧس مѧدى حѧدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار بدرجѧة  الوالѧدين
لكѧون يم فبعѧدما كѧان الوالѧدينالقطر الجزائري سواء في القѧرى أو المѧدن  في جميع نواحي 
المعلومة والمعرفة لتلقينها ﻷبنائهم لبلوغ اﻷهداف المجتمعية وتحقيق التربية المѧراد بلوغهѧا   
تعѧدد اﻻتجاهѧات وكثرتهѧا ، حيѧث وقѧع ومѧا يؤكѧد ذلѧك   نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا فѧي ذلѧك ،
مهѧѧات فѧѧي هѧѧذه المشѧѧكلة العويصѧѧة التѧѧي لѧѧم يجѧѧدوا لهѧѧا حѧѧﻼ جعلهѧѧم الكثيѧѧر مѧѧن اﻵبѧѧاء واﻷ
يستسѧѧلمون ويسѧѧلمون أمѧѧرهم ، المهѧѧم تعلѧѧيم اﻷبنѧѧاء وتلقيѧѧنهم اﻷخѧѧﻼق الضѧѧرورية وخاصѧѧة 
، أدى ذلك إلى  تحرر اﻷبناء واعتمѧادهم علѧى أنفسѧهم وتحقيѧق ذاتهѧم وبѧروز خﻼل الصغر 
، كما  نجد أن هناك نسبة  ، مع الجزائري  بعض المظاهر التي لم تكن موجودة سابقا بالمجت
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امѧѧتﻼك تعلѧѧيم ومعلومѧѧات أكثѧѧر مѧѧن مѧѧن أفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري الѧѧذين يصѧѧرحون بعѧѧدم 
كون حقيقيا ﻷننا ﻻ ننكر بأن هناك من الوالدين الѧذين يملكѧون تعلمѧا عاليѧا فѧي قد ي والديهم ،
لتواضع أمѧام مكانѧة الوالѧدين جميع المراحل والتخصصات ، لكن قد يعود ذلك إلى الحياء وا
من طرف أفراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذي تعѧود علѧى ذلѧك وتربѧى علѧى مثѧل هѧذه اﻷخѧﻼق 
رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث  لكѧن ،الحميѧدة وعѧدم اﻻرتفѧاع علѧى الوالѧدين واحتѧرامهم 
 امѧѧتﻼك اﻷبنѧѧاء لتعلѧѧيم ومعلومѧѧات أكثѧѧر مѧѧن الوالѧѧدين مقارنѧѧة بالسѧѧابقفѧѧي تغيѧѧرا واضѧѧحا 
  .على ذلك بالمجتمع الجزائري  من خﻼل تأكيد  نسبة عالية من أفراد  المجتمع الجزائري 
خﻼصة لما سبق حول البعد الرابع  لمقياس التغير اﻹجتماعي ، يمكن القول بأنه حدث تغير 
في المجال التربوي والتعليمي بالمجتمع الجزائري ، والذي كان أثره كبيرا وواضѧحا وجليѧا 
مجموعѧة المؤشѧرات الدالѧة علѧى حѧدوث هѧذا التغيѧر وهѧذا مѧا دلѧت عليѧه النسѧب مѧن خѧﻼل 
العالية من خﻼل مؤشرات المقياس ،  إذ أن بعض المناطق واﻷفѧراد شѧهدت تغيѧرا فѧي هѧذا 
المجال بدرجة قليلة  وهناك من شѧهد هѧذا التغيѧر بدرجѧة كبيѧرة ، وهѧذا مѧا نسѧتدل عليѧه مѧن 
ات المقيѧاس ، الشѧيء الѧذي يجعلنѧا نحكѧم علѧى حѧدوث خﻼل تلك النسب السابقة على مؤشѧر
تغير في المجال التربوي والتعليمي واسع النطاق وعميق جدا فѧي المجتمѧع الجزائѧري  ولѧه 
  . نتائجه على بقية المجاﻻت اﻷخرى 
  : ( التغير الثقﺎفي ) البعد الخﺎمس ﻧتﺎﺋﺞ وتحليل ـ عرض  5
اﻹجتماعي ، وهو التغير الثقافي ، والذي في مقياس التغير  الخامسلعرض نتائج البعد 
تمكن من قياس درجة التغير اﻹجتماعي  الحاصل في ( بنود )يحتوي على عشرة مؤشرات 







  مقﺎرﻧة بين الذكور واﻹﻧﺎث(  72) جدول رقم 




 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  قرية  مدينة أنثى  ذكر العبارة الرقم
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انتشرت  اﳌﺴﺎﻛن اﻟﻌصرﻳة بدﻻ 
  من اﻟﺒيﻮت اﳌﺒﻨية من اﻟﻄﲔ 
81 أو اﻟﻘصﺐ
9
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 54  
زادت   اﻻﺧتﻼﻓﺎت اﻟدﻳﻨية  
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ﰎ اﻟتﺨﻠﻲ ﻋن اﻟكﺜﲑ من 
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  ﺗﻮﻓرت  أمﺎﻛن اﻟﱰﻓيﻪ 
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  الﻧواحي الجزاﺋريةمقﺎرﻧة بين (  82 )جدول رقم 
  الثقﺎفيفي التغير  ( شرق غرب وسط ) 
  
  
 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ناحية الغرب ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة الرقم
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
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انتشرت  اﳌﺴﺎﻛن اﻟﻌصرﻳة بدﻻ 
  من اﻟﺒيﻮت اﳌﺒﻨية من اﻟﻄﲔ 
 أو اﻟﻘصﺐ
9 191
.49 861 3 6 7
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1 9.39 581 ﺗﻐﲑت اﻟﻨﻈرة إﱃ ﺗﻌﻠيﻢ اﻟﻔتﺎة  73  
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ﰎ اﻟتﺨﻠﻲ ﻋن اﻟكﺜﲑ من 
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  ﺗﻮﻓرت  أمﺎﻛن اﻟﱰﻓيﻪ 
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، يمѧѧثﻼن مقارنѧѧة اسѧѧتجابات الطلبѧѧة بѧѧين اﻹنѧѧاث (  82،  72 )رقѧѧم  يندولمѧѧن خѧѧﻼل الجѧѧ
ناحيѧة الشѧرق ، ناحيѧة الغѧرب  ) والذكور والمدن والقѧرى ، ومختلѧف  النѧواحي  الجزائريѧة 
  ( .ناحية الوسط 
حيث أن كѧل صѧف فѧي الجѧدولين يتضѧمن مؤشѧر مѧن مؤشѧرات التغيѧر الثقѧافي وفقѧا للنتѧائج 
عكس قيمة استجابة أفѧراد العينѧة لѧذلك المؤشѧر، والتѧي يѧتم عرضѧها  المتوصل إليها ، حيث ت
  :بالتفصيل بالتسلسل لكل بند من بنود مقياس التغير اﻹجتماعي 
  :ازديﺎد الفﻧﺎدق والمطﺎعم لخدمة الزبﺎﺋن  ثقﺎفة  ( 10)  الصف رقمـ   1ـ  5
زديѧاد الفنѧادق ، الدالѧة علѧى ا العبѧارة اﻷولѧىاسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
والمطاعم لخدمة الزبائن بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العينة الذين أجѧابوا 
بنسѧبة   33، يقابلها الذكور الذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.38بنسبة  661بـ نعم  تساوي 
 303وي ، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧا % 6.61
  . % 7.11بنسبة  04يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %3.88بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 5.58بنسѧبة  592كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %5.41بنسبة  05بـ ﻻ تساوي 
  .   %7.11بنسبة  32، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 3.88 بنسبة 371
تقابلهѧا الѧذين   %4.29بنسѧبة  281كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 6.7بنسبة  51أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %9.61بنسѧبة  03، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 1.38بنسبة  741بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %3.38بنسѧبة  041كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 














  حول ازديﺎد الفﻧﺎدق والمطﺎعم لخدمة الزبﺎﺋن تمثيل الفروق( 94) مخطط رقم 
ازديѧاد الفنѧѧادق والمطѧاعم لخدمѧة نجѧѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧѧدوا  94مѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
ا التغيѧر نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذبكثير بالمجتمع الجزائري تفوق الزبائن 
كل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القرية  وهѧذا مѧا 
في ثقافة تقديم الخدمات من خﻼل  إنشاء الفنادق والمطاعم يدل على أن هناك تغير ملحوظا 
ويعكس مدى حѧدوث التغيѧر فѧي هѧذا  ،بالمجتمع الجزائري  العمومية لتقديم خدمات للزبائن 
فبعѧدما  في جميع نواحي القطر الجزائري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن    عاليةﻹطار بدرجة ا
اعتاد اﻷفراد على اﻷكل مع أسرهم ، دون اﻷكل خارج البيت ، كذلك اﻷمر بالنسѧبة للمبيѧت 
يكѧѧون فѧѧي المنѧѧازل مѧѧن خѧѧﻼل الضѧѧيافة للمسѧѧافر والترحيѧѧب بالضѧѧيف فѧѧي بيѧѧت المضѧѧيف     
انتشار الفنادق في كافة الوﻻيات الجزائريѧة وما يؤكد ذلك   بيرا في ذلك ،نشهد اليوم تبدﻻ ك
وكذا المطاعم المنتشرة بدرجة ﻻ مثيل لها في كافة اﻷحيѧاء والمѧدن والقѧرى ، التѧي لѧم تكѧن 
موجѧودة سѧابقا بѧالمجتمع الجزائѧري  حتѧى وإن كانѧت بدرجѧة قليلѧة وتقѧدم خѧدمات محѧدودة 
د أن هناك نسبة  من أفراد المجتمع الجزائري الѧذين يصѧرحون ، كما  نجلﻸجانب والغرباء 
انطبѧاعهم الخѧاص أو أمѧور ذاتيѧة كѧونهم  يعود ذلك إلѧى  قد ، انتشار الفنادق والمطاعم بعدم 
المجتمѧѧع  علѧѧى ثقافѧѧة  فنѧѧادق والمطѧѧاعم ، ويريѧѧدون الحفѧѧاظيسѧѧتغنون عѧѧن خѧѧدمات تلѧѧك ال
رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث  لكѧن ،زل اﻷصلية في ثقافة كرم الضيافة بѧالمنالجزائري 
ثقافة انتشار الفنѧادق والمطѧاعم بѧدﻻ مѧن ثقافѧة السѧابق فѧي تقѧديم الخѧدمات في تغيرا واضحا 
  862
بالمجتمع الجزائري  من خﻼل تأكيد  نسبة عالية مѧن أفѧراد   للضيوف والمسافرين واﻷجانب
  .على ذلك المجتمع الجزائري 
  :المسﺎكن العصرية بدﻻ من البيوت القديمة  ثقﺎفة شﺎر اﻧت ( 20)  الصف رقمـ   2ـ  5
الثانيѧة ، الدالѧة علѧى انتشѧار المسѧاكن العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحظ مѧن خѧﻼل 
العصرية بدﻻ من البيوت القديمة المبنية من الطين أو القصب بالمجتمع الجزائري ، نجد أن 
، يقابلهѧا الѧذكور  % 59بنسѧبة  981عѧم  تسѧاوي الذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ ن
، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الѧذين  % 5بنسبة   01الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي 
 01يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بѧـ  ﻻ  تسѧاوي   %8.69بنسبة  223أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 9.2بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 7.59بنسѧبة  033بوا بـ نعѧم تسѧاوي كما أن أفراد المدينة الذين أجا
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %3.4بنسبة  51بـ ﻻ تساوي 
  .   %6.2بنسبة  5، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 4.79بنسبة  191
تقابلهѧا الѧذين   %79بنسѧبة  191 كمѧا أن أفѧراد ناحيѧة الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسط الذين أجابوا بـ نعѧم  % 3بنسبة  6أجابوا بـ ﻻ تساوي 
، كما نجد   %5.5بنسبة  9، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.49بنسبة  861تساوي 
، تقابلهѧѧا الѧѧذين  %4.69بنسѧѧبة  261أن أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
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  حول اﻧتشﺎر المسﺎكن العصرية بدﻻ من المسﺎكن القديمة تمثيل الفروق( 05) مخطط رقم     
    والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
  962
انتشار المساكن العصرية الحديثة بدﻻ نجد أن نسبة الذين أكدوا  05ل المخطط  رقم من خﻼ
نسѧبة الѧذين أجѧابوا بكثيѧر بѧالمجتمع الجزائѧري تفѧوق من البيوت المبنيѧة بѧالطين أو القصѧب 
بالسلب ، حيث أكد هذا التغير كل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سѧواء 
تشѧييد المسѧاكن فѧي ثقافѧة ريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن هنѧاك تغيѧر ملحوظѧا في المدينة أو الق
واختفاء ثقافة البناء القديم الفوضوي التي تعتمѧد علѧى الطѧين بالمجتمع الجزائري  العصرية 
فѧي جميѧع نѧواحي   عاليѧةويعكѧس مѧدى حѧدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار بدرجѧة  ،والقصѧب 
كانѧѧت تظهѧѧر علѧѧى المѧѧدن والقѧѧرى فبعѧѧدما  ن  القطѧѧر الجزائѧѧري سѧѧواء فѧѧي القѧѧرى أو المѧѧد
،  نشѧهد اليѧوم البنايات القديمة المبنية من الطين  والجبس أو القصب في كثيѧر مѧن اﻷحيѧان 
تكاد تنعدم تلك البيѧوت المبنيѧة مѧن الطѧين وما يؤكد ذلك  ، تلك الثقافة السابقةتبدﻻ كبيرا في 
المجتمѧѧع كانѧѧت تغѧѧزو كѧѧل أحيѧѧاء ، التѧѧي  والقصѧب والجѧѧبس فѧѧي كثيѧѧر مѧѧن منѧѧاطق الѧوطن 
، كما  نجد أن هناك نسبة ، وكثرة المهندسين المعماريين من خريجي الجامعات الجزائري  
    المسѧاكن العصѧريةانتشѧار مѧن أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون بعѧدم  قليلة جѧدا 
ثقافѧة   ظ علѧى أمѧورهم المعيشѧѧية و ﻻ تعѧود إلѧѧى عوامѧل ثقافيѧة أو الحفѧѧايعѧود ذلѧѧك إلѧى  قѧد
ﻷن الثقافѧة وليѧدة الحاجѧة ، ومѧن منѧا مѧن ﻻ يريѧد العѧيش فѧي المجتمѧع الجزائѧري اﻷصѧلية 
البنѧاء وانتشѧѧار فѧي ثقافѧѧة رغѧم ذلѧѧك يمكѧن القѧѧول أنѧѧه حѧدث تغيѧرا واضѧحا  لكѧѧن ،رفاهيѧة  
بѧالمجتمع الجزائѧري  مѧن خѧﻼل تأكيѧد   القديمة فѧي البنѧاء ثقافة البدﻻ من المساكن العصرية 
  .على ذلك نسبة عالية من أفراد  المجتمع الجزائري 
  :ثقﺎفة  تﻧوع وكثرة اﻷلبسة   ( 30)  الصف رقمـ   3ـ  5
الثالثة ، الدالة على تنوع وكثѧرة اﻷلبسѧة العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
 591تسѧاوي  بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم 
، في حѧين نجѧد أن  % 2بنسبة   4، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 89بنسبة 
يقابلهѧا اﻹنѧاث   %1.99بنسѧبة  043اﻹناث من أفراد العينة الذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 9.0بنسبة  3الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 1.99بنسѧبة  243ـ نعѧم تسѧاوي كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا ب
، فѧي حѧين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %9.0بنسѧبة  3بـ ﻻ تسѧاوي 
  . %2بنسبة  4، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 89بنسبة  291
  072
تقابلهѧا الѧذين   %5.89بنسѧبة  491كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا بѧـ  % 5.1بنسبة  3أجابوا بـ ﻻ تساوي 
، كمѧا   %1.1بنسبة  2، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.89بنسبة  571نعم تساوي 
ابلهѧا الѧذين ، تق %8.89بنسѧبة  661نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
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  حول تﻧوع وكثرة اﻷلبسة تمثيل الفروق( 15) مخطط رقم     
بѧالمجتمع علѧى تنѧوع وكثѧرة اﻷلبسѧة كѧدوا نجد أن نسѧبة الѧذين أ 15من خﻼل المخطط  رقم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور بكثيѧر الجزائري تفѧوق 
واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء فѧي المدينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن 
الثقافѧة القديمѧѧة حѧѧول  واختفѧѧاءبѧالمجتمع الجزائѧѧري  فѧي ثقافѧѧة اللبѧѧاس هنѧاك تغيѧѧر ملحوظѧا 
ويعكѧس مѧدى حѧدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار  اللباس التقليدي والعدد المحدود مѧن اﻷلبسѧة ،
فبعѧدما  فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  جѧدا   عاليѧةبدرجѧة 
لثقافѧة ،  نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا فѧي تلѧك ايكتفي ببعض اﻷلبسة من أجѧل السѧترة كان الفرد 
ما يملكه الكل منا من أعاد هائلة من اﻷلبسة بمختلف أنواعها ، فهذا وما يؤكد ذلك  السابقة ،
إلخ ، كما نرى الكثيѧر ...لباس شتوي وهذا لبسا صيفي وهذا لباس اﻷفراح وهذا لباس ديني 
شѧبابنا من اﻷلبسة التي تغلب عليها ثقافات غير ثقافتنا اﻷصلية والعريقѧة وخاصѧة مѧا يقتنيѧه 
اليوم من ألبسة متجددة  ويظهر كل يوم الجديد في ذلك والتي تتنافى في الكثير من الحѧاﻻت 
  172
مع قيمنا وعاداتنا وحتى بنوعنا وجنسنا ، فترى أحيانا الذكور يلبسѧون لباسѧا أنثويѧا ، وعلѧى 
عكس ذلك تجد فتيات يلبسن ألبسة من ثقافة غربية غير مستورة وغير محتشمة تكѧاد تظهѧر 
ة العصرنة والتطور، فيمكن القول أننا أمѧام ثѧورة ثقافيѧة عارمѧة لѧم يسѧلم يع مفاتنهن بحج ّجم
مѧن أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري  قليلѧة جѧدا ، كما  نجد أن هناك نسѧبة منها أي فرد جزائري  
تعѧود  ﻻ يعود ذلѧك إلѧى أمѧورهم المعيشѧية و  قد   تنوع وكثرة اﻷلبسةالذين يصرحون بعدم 
بѧدﻻ مѧن اللباس في ثقافة رغم ذلك يمكن القول أنه حدث تغيرا واضحا  ية ، لكنعوامل ثقافل
مѧѧن خѧѧﻼل تأكيѧѧد  نسѧѧبة عاليѧѧة مѧѧن أفѧѧراد   بѧѧالمجتمع الجزائѧѧري اللبѧѧاس الثقافѧѧة القديمѧѧة فѧѧي 
كل ما حضر وألѧبس " على ذلك ، على عكس ما نجده في المثل الشعبي المجتمع الجزائري 
  . " ما ستر 
  :  اﻷذواق في مجﺎل الترفيهثقﺎفة ظهور  ( 40)  رقمالصف ـ   4ـ  5
ظهѧور أذواق ، الدالѧة علѧى  الرابعѧة العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا خاصة في مجال الترفيه 
بنسѧبة   91ر الذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي ، يقابلها الذكو % 5.09بنسبة  081بـ نعم  تساوي 
بنسبة  013، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي  % 5.9
  . % 6.9بنسبة  33يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %4.09
لهѧا الѧذين أجѧابوا تقاب % 3.98بنسѧبة  803كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %7.01بنسبة  73بـ ﻻ تساوي 
  . %7.7بنسبة  51، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 3.29بنسبة  181
تقابلهѧا الѧذين   %9.09بنسѧبة  971كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 1.3بنسبة  81بـ ﻻ تساوي  أجابوا
    %8.6بنسѧبة  21، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.39بنسѧبة  561بـ نعم تسѧاوي 
، تقابلهѧا  %9.68بنسѧبة  641كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  :، ويمكن تمثيل ذلك بالمخطط البياني التالي  %1.31بنسبة  22تساوي  الذين أجابوا بـ ﻻ
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  حول ظهور أذواق خﺎصة في مجﺎل الترفيه تمثيل الفروق( 25) مخطط رقم      
ظهѧѧور أذواق خاصѧѧة فѧѧي مجѧѧال نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا  25مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكد هذا التغير كل بكثير بالمجتمع الجزائري تفوق الترفية 
من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القرية  وهذا ما يدل 
واختفاء الثقافѧة لجزائري بالمجتمع ا في ثقافة اﻷذواق الترفيهية على أن هناك تغير ملحوظا 
جѧدا   عاليѧةويعكس مدى حدوث التغير في هذا اﻹطѧار بدرجѧة  القديمة حول كيفية الترفيه ،
فبعѧدما  كѧان الفѧرد يرفѧه عѧن في جميع نواحي القطر الجزائري سواء في القѧرى أو المѧدن  
 قافѧة السѧابقة  نفسه بطѧرق تقليديѧة اكتسѧبها مѧن اﻷجѧداد ، نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا فѧي تلѧك الث
كثرة الترفيѧه مѧن اسѧتعماﻻت اﻵﻻت اﻹلكترونيѧة وغيرهѧا والتنقѧل بالسѧيارات وما يؤكد ذلك 
وزيارة المواقع اﻷثريѧة المجѧودة بѧالوطن وخѧراج الѧوطن ، والخѧروج للمسѧاحات الخضѧراء 
والمواقع الموسمية وغيرها لكن رغم ذلك تجد الفرد الجزائѧري يبحѧث عѧن الجديѧد فѧي ذلѧك 
مѧن أفѧراد قليلѧة ، كمѧا  نجѧد أن هنѧاك نسѧبة ،  خѧﻼل اﻻنترنѧت والحصѧص التلفزيونيѧة مѧن 
يعѧود ذلѧك إلѧى  قѧد ظهور ثقافة في مجال الترفيه ،المجتمع الجزائري الذين يصرحون بعدم 
رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا  أمѧورهم المعيشѧية ، لكѧنطبيعة شخصѧيتهم أو إلѧى 
من خѧﻼل تأكيѧد  نسѧبة  بالمجتمع الجزائريﻻ من الثقافة القديمة  بدالترفيه في ثقافة واضحا 





  :ثقﺎفة الﻧظرة إلى تعليم الفتﺎة  ( 50)  الصف رقمـ   5ـ  5
الخامسة ، الدالة علѧى تغيѧر النظѧرة إلѧى العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
ة بѧѧالمجتمع الجزائѧѧري ، نجѧѧد أن الѧѧذكور مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  تعلѧѧيم الفتѧѧا
 5.51بنسبة     03، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 9.48بنسبة  961تساوي 
بنسѧبة  313، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  %
  . % 7.8بنسبة  03ث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي يقابلها اﻹنا  %3.19
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 8.78بنسѧبة  303كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %2.21بنسبة  24بـ ﻻ تساوي 
  . %7.8بنسبة  71ﻻ تساوي ، تقابلها الذين أجابوا بـ  % 3.19بنسبة  971
تقابلهѧا الѧذين   %9.39بنسѧبة  581كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 1.6بنسبة  21أجابوا بـ ﻻ تساوي 
    %7.01بنسѧبة  91، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 3.98بنسبة  851بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %7.28بنسѧبة  931كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
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  عليم الفتﺎة حول تغير الﻧظرة لت تمثيل الفروق( 35) مخطط رقم     
علѧى تغيѧر النظѧرة إلѧى تعلѧيم الفتѧاة نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا  35من خﻼل المخطѧط  رقѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن بكثير بالمجتمع الجزائري تفوق 
ائريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل الذكور واﻹناث من مختلѧف النѧواحي الجز
  472
 تبѧدل النظѧرة القديمѧةوبѧالمجتمع الجزائѧري  فѧي ثقافѧة تعلѧيم الفتѧاة كبيѧراعلى أن هناك تغير 
في جميѧع جدا   عاليةويعكس مدى حدوث التغير في هذا اﻹطار بدرجة  ، حول التعليم الفتاة
تعلѧيم الفتѧاة محѧدودا جѧدا و فبعدما  كѧان نواحي القطر الجزائري سواء في القرى أو المدن  
النظѧرة ، نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا فѧي تلѧك ﻻ تتعدى المراحل اﻻبتدائية في تعليمهѧا بالسѧابق 
خريجѧѧات الجامعѧات فѧѧي مختلѧѧف  ومѧا يؤكѧد ذلѧѧك التѧي كانѧت سѧѧائدة بѧѧالمجتمع الجزائѧري ،
  . جنب للرجلالتخصصات ، كذلك النساء العامﻼت في جميع الميادين جنبا إلى 
تغيѧر تلѧك كمѧا  نجѧد أن هنѧاك نسѧبة مѧن أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون بعѧدم  
ممѧا يѧدل علѧى أنѧه لحѧد اﻵن ﻻ تѧزال هنѧاك فئѧة قليلѧة تقѧف فѧي ، النظرة القديمة لتعليم الفتاة 
ه رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧ ، لكѧنوجه المرأة وحرمانها من التعليم نتيجة لثقافة تلك اﻷسرة 
مѧن  بѧالمجتمع الجزائѧري  النظѧرة إلѧى تعلѧيم الفتѧاة مقارنѧة بالسѧابقفѧي حدث تغيرا واضѧحا 
  .على ذلك خﻼل تأكيد  نسبة عالية من أفراد  المجتمع الجزائري 
  :ثقﺎفة اﻻختﻼفﺎت الديﻧية والمذهبية  ( 60)  الصف رقمـ   6ـ  5
، الدالة على زيѧادة اﻻختﻼفѧات السادسة العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
الدينية والمذهبية بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  
 1.81بنسبة     63، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 9.18بنسبة  361تساوي 
بنسѧبة  082بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  ، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  %
  . % 4.81بنسبة  36يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %6.18
تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ  % 28بنسبة  382كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
 951، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %81بنسبة  26تساوي 
  . %9.81بنسبة  73، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 1.18بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين   %7.18بنسѧبة  161كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 3.81بنسبة  63أجابوا بـ ﻻ تساوي 
    %3.51بنسѧبة  72، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.48 بنسبة 051بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %6.78بنسѧبة  231كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
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  حول زيﺎدة اﻻختﻼفﺎت الديﻧية والمذهبية  تمثيل الفروق( 45) مخطط رقم      
علѧѧى زيѧѧادة اﻻختﻼفѧѧات الدينيѧѧة نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا  45مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
حيث أكد هѧذا التغيѧر نسبة الذين أجابوا بالسلب ، بكثير بالمجتمع الجزائري تفوق والمذهبية 
كل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القرية  وهѧذا مѧا 
بѧالمجتمع الجزائѧري فѧي زيѧادة اﻻختﻼفѧات الدينيѧة والمذهبيѧة  كبيرايدل على أن هناك تغير 
هѧذا  ويعكѧس مѧدى حѧدوث التغيѧر فѧي وتبدل النظرة القديمѧة حѧول اﻻعتنѧاق بمѧذهب واحѧد ،
فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  جѧدا   عاليѧةاﻹطѧار بدرجѧة 
فبعدما  كѧان التمسѧك بالمѧذهب المѧالكي فѧي مختلѧف الفتѧاوى لѧدى أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري 
ومن خﻼل اﻷئمة ، نشهد اليوم تبدﻻ كبيرا فѧي تلѧك اﻻلتزامѧات التѧي كانѧت سѧائدة بѧالمجتمع 
ظهور جماعات مختلفة يتبنى كѧل مѧنهم مѧذهب معѧين ويتصѧرف  وما يؤكد ذلك الجزائري ،
ويفتѧي إزاء ذلѧك ، ناهيѧك عѧن القنѧوات الفضѧائية  التѧي تقѧدم لﻸفѧراد مختلѧف الفتѧاوى علѧى 
الهواء التي يجد فيها الفرد الجزائѧري مѧﻼذا وحلѧوﻻ لمختلѧف مѧا يواجهѧه فѧي حياتѧه اليوميѧة 
 دا ، كمѧا نѧرى اليѧوم نشѧر أفكѧار هدامѧة ضѧد الѧدين مѧندون التحيѧز للمѧذهب الѧذي كѧان سѧائ
كما  نجد أن هناك نسبة من أفراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذين  حمدي وغيرها ،أفكر ح وتمسي
زيѧادة الخﻼفѧات الدينيѧة والمذهبيѧة ، قѧد يعѧود ذلѧك لعѧدة عوامѧل  قѧد تعѧود يصѧرحون بعѧدم 
مѧن خѧﻼل زيѧادة دث تغيرا واضѧحا رغم ذلك يمكن القول أنه ح لعوامل الجهل باﻷمر ، لكن
مѧن خѧﻼل تأكيѧد  نسѧبة  بѧالمجتمع الجزائѧرياﻻختﻼفات الدينيѧة والمذهبيѧة مقارنѧة بالسѧابق  
  .على ذلك عالية من أفراد  المجتمع الجزائري 
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  :ثقﺎفة التخلي عن الكثير من العﺎدات والتقﺎليد  ( 70)  الصف رقمـ   7ـ  5
السابعة ، الدالة على التخلѧي عѧن العديѧد العبارة ن على استجابة المفحوصينﻼحظ من خﻼل 
من العادات والتقاليد بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ 
بنسѧبة     13، يقابلهѧا الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.48بنسѧبة  861نعѧم  تسѧاوي 
 392فѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي ، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أ % 6.51
  . % 6.41بنسبة  05يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %4.58بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 6.48بنسѧبة  292كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
ية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي ، في حين نجد أن أفراد القر %4.51بنسبة  35بـ ﻻ تساوي 
  . %8.31بنسبة  72، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 2.68بنسبة  961
تقابلهѧا الѧذين   %8.68بنسѧبة  171كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
أجѧابوا ، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين  % 2.31بنسبة  62أجابوا بـ ﻻ تساوي 
    %8.51بنسѧبة  82، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.48بنسبة  941بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %9.38بنسѧبة  141كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 













  حول التخلي عن الكثير من العﺎدات والتقﺎليد  تمثيل الفروق( 55) مخطط رقم 
علѧى التخلѧي عѧن الكثيѧر مѧن العѧادات نجد أن نسبة الذين أكدوا  55من خﻼل المخطط  رقم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر بكثير بالمجتمع الجزائري تفوق والتقاليد 
كل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القرية  وهѧذا مѧا 
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فѧي ثقافѧة المجتمѧع الجزائѧري مѧن خѧﻼل التشѧبث بالعѧادات  كبيѧرايѧدل علѧى أن هنѧاك تغيѧر 
ويعكس مدى حѧدوث التغيѧر فѧي هѧذا  التقاليد ،والتقاليد وتبدل النظرة القديمة حول العادات و
فبعѧدما  في جميع نواحي القطر الجزائري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن    عاليةاﻹطار بدرجة 
كان التمسك بالعادات والتقاليد من طرف أفراد المجتمع الجزائري ، نشهد اليوم تبѧدﻻ كبيѧرا 
 ي كانѧت سѧائدة بѧالمجتمع الجزائѧري من خﻼل التخلي علѧى الكثيѧر مѧن العѧادات والتقاليѧد التѧ
 اﻻحتفѧѧاﻻت دائمѧѧا فѧѧي بعѧѧضاختفѧѧاء بعѧѧض الطقѧѧوس التѧѧي كانѧѧت تمѧѧارس  ومѧѧا يؤكѧѧد ذلѧѧك
نفور العديѧد مѧن هѧؤﻻء اﻷسѧر واﻷفѧراد الѧذين كѧانوا واﻷعياد والمناسبات  ، كما نرى اليوم 
ين يصѧرحون كمѧا أن هنѧاك نسѧبة مѧن أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذ ،يتبنون تلѧك العѧادات  
وهذا يدل على أن هنѧاك بعѧض التقاليѧد والعѧادات التѧي ، التخلي عن عاداتهم وتقاليدهم بعدم 
رغم  ، لكن ﻻ تزال لحد اﻵن موجودة بالمجتمع الجزائري لكن بدرجة قليلة مقارنة بالسابق 
 التخلѧي عѧن أغلبيѧة العѧادات والتقاليѧدمѧن خѧﻼل ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا واضѧحا 
  .على ذلك من خﻼل تأكيد  نسبة عالية من أفراد  المجتمع الجزائري  المجتمع الجزائريب
  :ثقﺎفة توفير أمﺎكن الترفيه كﺎلمﻼعب والحداﺋق  ( 80)  الصف رقمـ   8ـ  5
الثامنة ، الدالة على توفر أمѧاكن الترفيѧه  العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
 051نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي بѧالمجتمع الجزائѧري ، 
، في حѧين  % 6.42بنسبة   94، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 4.57بنسبة 
يقابلهѧا   %8.78بنسѧبة  103نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 2.21بنسبة  24ساوي اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  ت
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 5.38بنسѧبة  882كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %5.61بنسبة  75بـ ﻻ تساوي 
  . %3.71بنسبة  43، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 7.28بنسبة  261
تقابلهѧا الѧذين   %8.78بنسѧبة  371كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 2.21بنسبة  42أجابوا بـ ﻻ تساوي 
    %8.91بنسѧبة  53، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.08بنسبة  241بـ نعم تساوي 
، تقابلها الѧذين  %18بنسبة  631جد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعم تساوي كما ن
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  حول توفر أمﺎكن اللعب والترفيه   تمثيل الفروق( 65) مخطط رقم   
بѧالمجتمع  تѧوفر أمѧاكن الترفيѧه نجد أن نسبة الѧذين أكѧدوا علѧى  65من خﻼل المخطط  رقم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن اﻹﻧﺎث بين الذكور و
الجزائري تفѧوق بكثيѧر نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور 
هѧذا مѧا يѧدل علѧى أن واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء فѧي المدينѧة أو القريѧة  و
، ويعكѧس  تشييد أماكن للعب والترفيه كالمﻼعب وحѧدائق التسѧليةهناك تغير كبيرا في ثقافة 
في جميع نواحي القطر الجزائري سѧواء مرتفعة  مدى حدوث التغير في هذا اﻹطار بدرجة 
المﻼعѧѧب والمسѧѧاحات الخضѧѧراء قليلѧѧة جѧѧدا وتعѧѧد علѧѧى فѧѧي القѧѧرى أو المѧѧدن  فبعѧѧدما  كѧѧان 
تشييد في كѧل اﻷحيѧاء للمﻼعѧب ، نشهد اليوم تبدﻻ كبيرا من خﻼل ﻷصابع بالقطر الوطني ا
 بѧالمجتمع الجزائѧري  ومѧا يؤكѧد  والمساحات الخضراء وغيرها من أماكن الترفيه والتسѧلية 
، كمѧا في كѧل مشѧروع قبѧل تشѧيده الميزانية المخصصة من طرف الدولة لذلك الجانب  ذلك 
تѧѧوفر أمѧѧاكن اللعѧѧب أفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري الѧѧذين يصѧѧرحون بعѧѧدم أن هنѧѧاك نسѧѧبة مѧѧن 
لكѧن  المناطق التي ﻻ تѧزال تفتقѧر لتلѧك المرافѧق و، وهذا يدل على أن هناك بعض والترفيه 
بدرجة قليلة مقارنة بالسابق ، لكن رغم ذلك يمكن القول أنه حدث تغيѧرا واضѧحا مѧن خѧﻼل 
بالمجتمع الجزائѧري مѧن خѧﻼل تأكيѧد  نسѧبة عاليѧة مѧن  انتشار ثقافة تشييد المراكز الترفيهية
  . أفراد  المجتمع الجزائري على ذلك
  :ثقﺎفة اﻷطبﺎق والمأكوﻻت   ( 90)  الصف رقمـ   9ـ  5
التاسѧѧعة ، الدالѧѧة علѧѧى تغيѧѧر نوعيѧѧة العبѧѧارة اسѧѧتجابة المفحوصѧѧين علѧѧى نﻼحѧѧظ مѧѧن خѧѧﻼل 
الذكور من أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ  المأكوﻻت واﻷطباق بالمجتمع الجزائري ، نجد أن
بنسѧبة   72، يقابلهѧا الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.68بنسѧبة  271نعѧم  تسѧاوي 
  972
 423، فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم تسѧاوي  % 6.31
  . % 5.5بنسبة  91يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %5.49بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 3.19بنسѧبة  513كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %7.8بنسبة  03بـ ﻻ تساوي 
  . %2.8بنسبة  61، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 28.19بنسبة  081
تقابلهѧا الѧذين   %9.49بنسѧبة  781أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي  كما أن
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 1.5بنسبة  01أجابوا بـ ﻻ تساوي 
    %3.51بنسѧبة  72، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.48بنسبة  051بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %6.49بنسѧبة  951د ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما نجد أن أفرا









الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
    تغير ﻧوعية اﻷطبﺎق والمأكوﻻتحول  تمثيل الفروق( 65) مخطط رقم     
  تغير نوعية اﻷطباق والمأكوﻻتنجد أن نسبة الذين أكدوا على  65من خﻼل المخطط  رقم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن ﻧﺎث بين الذكور واﻹ
بالمجتمع الجزائري تفوق بكثير نسبة الذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن 
لقريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل الذكور واﻹناث من مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أو ا
، ويعكس مدى حدوث التغيѧر المأكوﻻت وإعداد اﻷطباق على أن هناك تغير كبيرا في ثقافة 
في جميع نواحي القطر الجزائري سواء في القرى أو المѧدن  مرتفعة  في هذا اﻹطار بدرجة 
ليѧة أو كانت نوعية اﻷطباق محددة نوعا مѧا خѧﻼل السѧابق وخاصѧة خѧﻼل الفتѧرة الليفبعدما  
بѧالمجتمع الجزائѧري  فѧي نوعيѧة اﻷطبѧاق نشهد اليوم تبدﻻ كبيرا  في المناسبات واﻷعراس ،
  082
تبѧدل أنمѧاط الوجبѧات ونوعيتهѧا فѧѧي أفراحنѧا واﻻحتفѧال بالمناسѧبات خѧﻼل ذلѧك  ومѧا يؤكѧد 
 ، كمѧا أن هنѧاك نسѧبة مѧن أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون بعѧدم فصѧول السѧنة  
المنѧاطق التѧي ﻻ تѧزال ، وهذا يѧدل علѧى أن هنѧاك بعѧض اﻷطباق والمأكوﻻت  تبدل نوعية 
مقارنѧة بالسѧابق ، لكѧن رغѧم ذلѧك جѧدا لكѧن بدرجѧة قليلѧة  بالقديم في تحضير أطباقها  تحتفظ
بالمجتمع الجزائري  نوعية اﻷطباق والمأكوﻻتمن خﻼل  كبيرايمكن القول أنه حدث تغيرا 
  . من أفراد  المجتمع الجزائري على ذلك من خﻼل تأكيد  نسبة عالية
  :ثقﺎفة تغير بعض المصطلحﺎت في اللهجﺎت   ( 01)  الصف رقمـ   01ـ  5
العاشѧѧرة ، الدالѧѧة علѧѧى تغيѧѧر بعѧѧض العبѧѧارة اسѧѧتجابة المفحوصѧѧين علѧѧى نﻼحѧѧظ مѧѧن خѧѧﻼل 
اللهجات أو بعض المصطلحات في لهجات المجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد 
، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بѧـ ﻻ  % 5.49بنسبة  881ينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي الع
، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  % 5.5بنسبة   11تساوي 
  . % 5.5بنسبة  91يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %5.49بنسبة  423تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 9.39بنسѧبة  423أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  كما أن
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %1.6بنسبة  12بـ ﻻ تساوي 
  . %6.4بنسبة  9، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 4.59بنسبة  781
تقابلهѧا الѧذين   %4.69بنسѧبة  091ن أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن أفراد ناحية الشرق الذي
، في حين نجد أن أفراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا بѧـ  % 6.3بنسبة  7أجابوا بـ ﻻ تساوي 
    %6.5بنسѧѧبة  01، تقابلهѧѧا الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 4.49بنسѧѧبة  761نعѧѧم تسѧѧاوي 
، تقابلهѧا  %3.29بنسѧبة  551ا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابو










الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
    تغير بعض المصطلحﺎت في لهجﺎت المجتمعحول  تمثيل الفروق( 75) مخطط رقم      
بعѧض المصѧطلحات فѧي تغيѧر نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى  75من خﻼل المخطط  رقم     حي الجزاﺋريةوالﻧواوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
الجزائري تفوق بكثير نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكد هذا التغير كѧل  لهجات المجتمع
من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القرية  وهذا ما يدل 
، ويعكس مدى حدوث التغير في هذا لهجة المجتمع الجزائري ى أن هناك تغير كبيرا في عل
في جميع نواحي القطر الجزائري سواء في القرى أو المدن  فبعѧدما  مرتفعة  اﻹطار بدرجة 
أحيانѧا الكثير مѧن اللهجѧات بين وتداخل نشهد اليوم تبدﻻ كبيرا  ، نوعا ماكانت اللهجة  ثابتة 
 اﻷفѧرادالكثيѧر مѧن  فѧي لهجѧة تبѧدل ذلѧك  ومѧا يؤكѧد  ،الجزائѧري  نامجتمعة عن تكون غريب
تبѧدل  ، كمѧا أن هنѧاك نسѧبة مѧن أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون بعѧدم بسѧهولة 
وتحѧافظ  لهجتهѧا تغيѧر مѧنالمنѧاطق التѧي ﻻ ، وهذا يدل على أن هنѧاك بعѧض  المصطلحات 
تغيѧر بعѧض المصѧطلحات فѧي حدث تغيرا مѧن خѧﻼل  ، لكن رغم ذلك يمكن القول أنه عليها
الجزائري من خﻼل تأكيد  نسبة عالية من أفѧراد  المجتمѧع الجزائѧري علѧى لهجات المجتمع 
  . ذلك
خﻼصة لما سبق حول البعد الخѧامس  لمقيѧاس التغيѧر اﻹجتمѧاعي ، يمكѧن القѧول بأنѧه حѧدث 
ذي كѧان أثѧره كبيѧرا وواضѧحا وجليѧا تغير كبير في المجال الثقافي بالمجتمع الجزائري ، وال
مѧن خѧﻼل مجموعѧة المؤشѧرات الدالѧة علѧى حѧدوث هѧذا التغيѧر وهѧذا مѧا دلѧت عليѧه النسѧب 
العالية من خﻼل مؤشرات المقياس ،  إذ أن بعض المناطق واﻷفѧراد شѧهدت تغيѧرا فѧي هѧذا 
مѧا نسѧتدل المجال بدرجة قليلة  ، كما أن هناك من شهدت هѧذا التغيѧر بدرجѧة كبيѧرة ، وهѧذا 
عليه من خﻼل تلك النسب السابقة على مؤشرات المقياس ، الشيء الذي يجعلنѧا نحكѧم علѧى 
  282
حѧدوث تغيѧر فѧي المجѧال الثقѧافي واسѧع النطѧاق وعميѧق جѧدا فѧي المجتمѧع الجزائѧري  ولѧه 
  . نتائجه على بقية المجاﻻت اﻷخرى 
  : (  التغير اﻷسري والقرابي) البعد السﺎدس ﻧتﺎﺋﺞ وتحليل ـ عرض  6
لعرض نتائج البعد السادس في مقياس التغير اﻹجتماعي ، وهو التغير اﻷسري والقرابي 
تمكن من قياس درجة التغير اﻹجتماعي  ( بنود )والذي يحتوي على تسعة مؤشرات 














  مقﺎرﻧة بين الذكور واﻹﻧﺎث(  92) جدول رقم 
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  الﻧواحي الجزاﺋريةمقﺎرﻧة بين (  03 )جدول رقم 
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  582
  :ضعفت الروابط العشﺎﺋرية   ( 10)  الصف رقمـ   1ـ  6
، الدالѧة علѧى ضѧعف الѧروابط  العبѧارة اﻷولѧىاسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحظ من خѧﻼل 
ين أجابوا بـ نعم  تساوي العشائرية بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العينة الذ
، في  % 6.22بنسبة   54، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 4.77بنسبة  451
  %6.18بنسѧبة  082حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 4.81بنسبة  36يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 7.77بنسѧبة  862اد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي كما أن أفر
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %3.22بنسبة  77بـ ﻻ تساوي 
  .   %8.51بنسبة  13، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 2.48بنسبة  561
تقابلهѧا الѧذين   %7.79بنسѧبة  751ين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن أفراد ناحية الشرق الذ
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 3.02بنسبة  04أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %3.02بنسѧبة  63، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.97بنسبة  141بـ نعم تساوي 
، تقابلها الѧذين  %18بنسبة  631بوا بـ نعم تساوي كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجا













  حول ضعف الروابط العشﺎﺋرية   تمثيل الفروق( 85) مخطط رقم 
ضѧعف الѧѧروابط العشѧѧائرية نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧذين أكѧѧدوا علѧѧى  85خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم  مѧѧن    والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
الجزائري تفوق بكثير نسبة الذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن  بالمجتمع
الذكور واﻹناث من مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل 
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، ويعكѧس مѧدى تفكك الروابط العشائرية  المجتمѧع الجزائѧري في على أن هناك تغير كبيرا 
في جميع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي مرتفعة  حدوث التغير في هذا اﻹطار بدرجة 
نشهد اليوم تبѧدﻻ كبيѧرا  الروابط العشائرية  ،اﻷفراد تجمعهم كانت القرى أو المدن  فبعدما  
ومѧا  ،ال كثيѧر مѧن اﻷدوار إلѧى مؤسسѧات الدولѧة وضعف في تلك الѧروابط العشѧائرية وانتقѧ
تلѧك اﻷدوار والوظѧائف التѧي كانѧت تؤديهѧا العشѧيرة إلѧى مؤسسѧات الدولѧة تبѧدل ذلѧك  يؤكѧد 
، كمѧا أن هنѧاك نسѧبة مѧن أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون  كالمحكمة والمدرسة 
لم تضѧعف بهѧا تلѧك ق التي المناط، وهذا يدل على أن هناك بعض  تلك الروابط تبدل  بعدم 
أدى غلѧى ، لكѧن رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا الروابط  وﻻ تزال تؤدي وظيفتها 
الجزائѧѧري مѧѧن خѧѧﻼل تأكيѧѧد  نسѧѧبة عاليѧѧة مѧѧن أفѧѧراد  المجتمع ضѧѧعف الѧѧروابط العشѧѧائرية بѧѧ
  . المجتمع الجزائري على ذلك
  :تأخر سن الزواج   ( 20)  الصف رقمـ   2ـ  6
الثانيѧة ، الدالѧة علѧى تѧأخر سѧن الѧزواج العبѧارة استجابة المفحوصين على خﻼل نﻼحظ من 
 161بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين  % 1.91بنسبة   83، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 9.08بنسبة 
يقابلهѧا   %8.07بنسѧبة  342العينة الذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  نجد أن اﻹناث من أفراد
  . % 2.92بنسبة  001اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 1.57بنسѧبة  952كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي ، في حين نجد أن أفراد القرية  %9.42بنسبة  68بـ ﻻ تساوي 
  .   %62بنسبة  15، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 47بنسبة  541
تقابلهѧا الѧذين   %6.47بنسѧبة  741كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
ا ، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابو % 4.52بنسبة  05أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %3.02بنسѧبة  63، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.97بنسبة  141بـ نعم تساوي 
، تقابلها الѧذين  %96بنسبة  611كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
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  تأخر سن الزواج   حول  تمثيل الفروق( 95) مخطط رقم     
 تѧأخر سѧن الѧزواج بѧالمجتمعنجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى  95مѧن خѧﻼل المخطѧط  رقѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
لѧذكور واﻹنѧاث الجزائري تفوق نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن ا
من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القرية  وهذا ما يدل على أن هناك تغيѧر 
، ويعكѧس مѧدى حѧدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار المجتمع الجزائѧري بѧ  تأخر سن الѧزواجفي 
كѧان في جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  فبعѧدما  عالية  بدرجة 
نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا  ،ﻻ يتجاوز سنا معينة يتوجب عليѧه الѧزواج وتكѧوين أسѧرة البعض 
نجѧد الكثيѧر مѧن الشѧباب يريѧد تحقيѧق بعѧض اﻷمѧور قبѧل ذلѧك  ومѧا يؤكѧد  ،في هѧذا الجانѧب 
، كمѧا أن  الѧزواج ويجعѧل التفكيѧر فѧي الѧزواج فѧي المراتѧب اﻷخيѧرة فѧي ترتيѧب اﻷولويѧات 
، وهѧذا تѧأخر سѧن الѧزواج  ع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون بعѧدم هناك نسبة من أفراد المجتمѧ
، لكѧن رغѧم ذلѧك تشѧهد تѧأخرا فѧي سѧن الѧزواج  المنѧاطق التѧي لѧم يدل على أن هناك بعѧض 
الجزائري مѧن إلى تأخر نسبي في سن الزواج لدى الشباب أدى يمكن القول أنه حدث تغيرا 
  . على ذلكخﻼل تأكيد  نسبة عالية من أفراد  المجتمع الجزائري 
  :ﻧقص الزواج من اﻷقﺎرب   ( 30)  الصف رقمـ   3ـ  6
الثالثѧة ، الدالѧة علѧى نقѧص الѧزواج مѧن العبѧارة استجابة المفحوصين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
اﻷقارب بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العينة الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في  % 1.81بنسبة   63ر الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي ، يقابلها الذكو % 9.18بنسبة  361
  %7.87بنسѧبة  072حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 3.12بنسبة  37يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
  882
ابلهѧا الѧذين أجѧابوا تق % 2.18بنسѧبة  082كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %8.81بنسبة  56بـ ﻻ تساوي 
  .   %4.22بنسبة  44، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 6.77بنسبة  251
تقابلهѧا الѧذين   %8.58بنسѧبة  961كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 2.41بنسبة  82جابوا بـ ﻻ تساوي أ
  %2.91بنسѧبة  43، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.08بنسبة  241بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %6.27بنسѧبة  221كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
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  حول ﻧقص الزواج من اﻷقﺎرب   تمثيل الفروق( 06) مخطط رقم      
ص الѧزواج مѧن اﻷقѧارب نقѧنجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى  06مѧن خѧﻼل المخطѧط  رقѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
الجزائري تفوق نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور  بالمجتمع
واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء فѧي المدينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن 
فѧي  ، ويعكѧس مѧدى حѧدوث التغيѧرالزواج من اﻷقارب  بالمجتمع الجزائري هناك تغير في 
فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  عاليѧة هѧذا اﻹطѧار بدرجѧة 
ومѧا  في هѧذا الجانѧب ،نشهد اليوم تبدﻻ كبيرا  كان الناس يفضلون زواج اﻷقارب  ،فبعدما  
، كمѧا نفور الكثير من الشباب من الزواج من أقاربهم ويفضѧلون الѧزواج مѧن الغربѧاء  يؤكد 
جتمѧع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون بѧأنهم يفضѧلون الѧزواج مѧن ة مѧن أفѧراد المأن هنѧاك نسѧب
، لكѧن رغѧم أقاربهم ، وهذا يدل على أنه ﻻ يزال من يتزوج من أقاربه بالمجتمع الجزائѧري 
  982
ﻼل الجزائѧري مѧن خѧفي الزواج من اﻷقارب  لدى الشباب ذلك يمكن القول أنه حدث تغيرا 
  . تمع الجزائري على ذلكالمجتأكيد  نسبة عالية من أفراد 
  :تفشت اﻷسر الصغيرة بدﻻ من اﻷسر الكبيرة   ( 40)  الصف رقمـ   4ـ  6
تفشي اﻷسѧر النѧواة ، الدالة على  الرابعةالعبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
بوا بالمجتمع الجزائري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابدﻻ من اﻷسر الكبيرة 
بنسѧبة   13، يقابلها الذكور الذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.48بنسبة  861بـ نعم  تساوي 
 603، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  % 6.51
  . % 8.01بنسبة  73يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %2.98بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 4.68بنسѧبة  892دينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي كما أن أفراد الم
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %6.31بنسبة  74بـ ﻻ تساوي 
  .   %7.01بنسبة  12، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 3.98بنسبة  571
تقابلهѧا الѧذين   %4.19بنسѧبة  081بوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجا
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 6.8بنسبة  71أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %7.41بنسѧبة  62، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 3.58بنسبة  151بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %1.58بنسѧبة  341نعѧم تسѧاوي كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ 
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  حول اﻧتشﺎر اﻷسر الﻧواة بدﻻ من اﻷسر الممتدة   تمثيل الفروق( 16) مخطط رقم        
تفشѧي اﻷسѧر النوويѧة بѧدﻻ مѧن نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى  16من خﻼل المخطط  رقم     ﻧواحي الجزاﺋريةوالوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
الجزائري تفوق نسبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر  اﻷسر الممتدة بالمجتمع
  092
ا مѧا كل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القرية  وهѧذ
، ويعكس مѧدى حѧدوث التغيѧر في شكل اﻷسر  بالمجتمع الجزائري يدل على أن هناك تغير 
في جميع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  عالية في هذا اﻹطار بدرجة 
فѧي هѧذا نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا  كѧان المجتمѧع تغلѧب عليѧه طѧابع اﻷسѧرة الممتѧدة ،فبعѧدما  
ذلك أصبح كل فرد يود السكن لوحده في سكن خاص به ويسعى جاهѧدا  يؤكد وما  الجانب ،
من أجل لتحقيق ذلѧك قبѧل الѧزواج ، حتѧى وإن قبѧل الشѧباب الѧزواج مѧع اﻷهѧل فѧإن ذلѧك لѧن 
، كمѧѧا أن هنѧѧاك نسѧѧبة مѧѧن أفѧѧراد يطѧѧول كثيѧѧرا ويتحѧѧول إلѧѧى السѧѧكن فѧѧي سѧѧكن خѧѧاص بهѧѧم  
ا يѧدل علѧى أنѧه ﻻ تѧزال هنѧاك أسѧر عكѧس ذلѧك ، وهѧذجتمع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون الم
، لكن رغم ذلك يمكن القول أنه حدث تغيرا  لكن ليس كما كانت عليه سابقا ممتدة بالمجتمع 
ﻼل تأكيد  نسبة عاليѧة من خبدﻻ من اﻷسر الممتدة الجزائري وتفشت اﻷسر النواة بالمجتمع 
  . المجتمع الجزائري على ذلكمن أفراد 
  :تغير طرق تربية اﻷبﻧﺎء ومعﺎملتهم   ( 50)  الصف رقمـ   5ـ  6
الخامسة ، الدالة على تغير طѧرق تربيѧة العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
اﻷبناء ومعاملتهم بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العينة الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  
 1.11بنسبة     22جابوا  بـ ﻻ تساوي ، يقابلها الذكور الذين أ % 9.88بنسبة  771تساوي 
بنسѧبة  803، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  %
  . % 2.01بنسبة  53يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %8.98
ين أجابوا بـ ﻻ تقابلها الذ % 98بنسبة  703كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
 771، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %11بنسبة  83تساوي 
  .   %7.9بنسبة  91، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 3.09بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين   %4.39بنسѧبة  481كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 6.6بنسبة  31تساوي أجابوا بـ ﻻ 
  %2.01بنسѧبة  81، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.98بنسبة  951بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %5.48بنسѧبة  241كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
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  حول تغير طرق تربية اﻷبﻧﺎء ومعﺎملتهم   تمثيل الفروق( 26) مخطط رقم     
طѧѧرق تربيѧѧة اﻷبنѧѧاء تغيѧѧر نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا علѧѧى  26مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
الجزائري تفوق نسبة الذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل  ومعاملتهم بالمجتمع
من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء في المدينة أو القرية  وهذا ما يدل 
يعكس مدى ، وفي طرق تربية اﻷبناء ومعاملتهم  بالمجتمع الجزائري  ا على أن هناك تغير
فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي عاليѧة حدوث التغير فѧي هѧذا اﻹطѧار بدرجѧة 
نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا  ، متجانسا فѧي تربيѧة اﻷبنѧاء كان المجتمع القرى أو المدن  فبعدما  
واحد يريد أن يربي أبناءه على طريقتѧه الخاصѧة  ذلك أصبح كلوما يؤكد  في هذا الجانب ،
لتهم معاملة كما يراها هѧو ولѧيس كمѧا يراهѧا المجتمѧع ، وفѧي كثيѧر مѧن اﻷحيѧان باتѧت ومعام
، كمѧا أن هنѧاك نسѧبة مѧن أفѧراد تلك الطرق تتعѧارض مѧع عѧادات المجتمѧع وتقاليѧده وثقافتѧه 
، وهѧذا يѧدل وان الطѧرق القديمѧة لѧم تتغيѧر جتمع الجزائري الѧذين يصѧرحون عكѧس ذلѧك الم
مѧن تربيѧة  سѧابقاتقѧوم بتربيѧة أبنائهѧا علѧى اﻷصѧالة كمѧا كѧان  علѧى أنѧه ﻻ تѧزال هنѧاك أسѧر 
وظهѧرت طѧرق جديѧدة فѧي ، لكѧن رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا  السلف واﻷجѧداد
نسѧبة  مѧن خѧﻼل مѧا أكدتѧه مقارنѧة بالسѧابق ، الجزائѧري بѧالمجتمع تربيѧة اﻷبنѧاء ومعѧاملتهم 
  .المجتمع الجزائري عالية من أفراد 
  : تزايد ﻧسبة الﻧسﺎء العﺎمﻼت وخروج المرأة للعمل ( 60)  ف رقمالصـ   6ـ  6
تزايد نسبة النسѧاء ، الدالة على  السادسةالعبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العينѧة الѧذين العامﻼت وخروج المرأة للعمل 
 3، يقابلهѧا الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.89بة بنس 691أجابوا بـ نعم  تساوي 
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 993، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي  % 5.1بنسبة 
  . % 2.1بنسبة  4يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %8.89بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 8.89بنسѧبة  143 كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي
، فѧي حѧين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %2.1بنسѧبة  4بـ ﻻ تسѧاوي 
  .   %5.1بنسبة  3، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 5.89بنسبة  391
قابلهѧا الѧذين ت  %99بنسѧبة  591كمѧا أن أفѧراد ناحيѧة الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسط الذين أجابوا بـ نعѧم  % 1بنسبة  2أجابوا بـ ﻻ تساوي 
، كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  % 001بنسبة  771تساوي 
، ويمكѧن تمثيѧل ذلѧك  %3بنسѧبة  5، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  %79بنسѧبة  361
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  حول تزايد الﻧسﺎء العﺎمﻼت وخروج المرأة للعمل   تمثيل الفروق( 36) مخطط رقم     
تزايѧد نسѧبة النسѧاء العѧامﻼت نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى  36من خѧﻼل المخطѧط  رقѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب  بدرجѧة كبيѧرة الجزائѧري تفѧوق  وج المرأة للعمѧل بѧالمجتمعوخر
حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي 
جѧѧذريا فѧѧي نسѧبة النسѧاء العѧѧامﻼت  ا المدينѧѧة أو القريѧѧة  وهѧѧذا مѧѧا يѧدل علѧѧى أن هنѧѧاك تغيѧѧر
، ويعكѧس مѧدى حѧدوث التغيѧر فѧي البيѧت بѧالمجتمع الجزائѧري وخروج المرأة للعمل خارج 
فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  عاليѧة هѧذا اﻹطѧار بدرجѧة 
فѧي هѧذا  جѧذريانشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ  كانѧت المѧرأة ﻻ تتѧرك بيتهѧا إﻻ لحѧاﻻت قѧاهرة  ،فبعѧدما  
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ت يبحѧثن عѧن العمѧل ، فنجѧد  النسѧاء فѧي ذلك أصبحت كل النساء والفتياوما يؤكد  الجانب ،
 اقتحمن كافة المهن بأنواعها في كل القطاعات العامة والخاصة ، بل أصبحت ثقافѧة منتشѧرة 
قليلѧة جѧدا تكѧاد كمѧا أن هنѧاك نسѧبة في المجتمع ، بعѧدما كѧان المجتمѧع يѧرفض ذلѧك سѧابقا ، 
الثقافѧة القديمѧة ، وهѧذا جتمѧع الجزائѧري الѧذين يرفضѧون ذلѧك ويتشѧبثون بمن أفراد المتنعدم 
جѧذريا بѧالمجتمع ، لكѧن رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا يѧدل علѧى رأيهѧم الخѧاص 
مقارنة بالسѧابق مѧن خѧﻼل عمѧل المѧرأة وخروجهѧا للعمѧل ،  مѧن خѧﻼل مѧا أكدتѧه الجزائري 
  .المجتمع الجزائري حقة من أفراد ااﻷغلبية الس
  :رية اختيﺎر شريك أو شريكة الحيﺎة وجود مجﺎل لح ( 70)  الصف رقمـ   7ـ  6
السابعة ، الدالة على وجود مجال لحرية العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
اختيار شريك أو شريكة الحياة بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفѧراد العينѧة الѧذين 
 62ذين أجابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي ، يقابلها الذكور ال % 9.68بنسبة  371أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجد أن اﻹناث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  % 1.31بنسبة  
  . % 4.31بنسبة  64يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %6.68بنسبة  792
الذين أجابوا بـ ﻻ تقابلها  % 98بنسبة  703كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
 361، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %11بنسبة  83تساوي 
  .   %8.61بنسبة  33، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 2.38بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين   %4.09بنسѧبة  871كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 6.9بنسبة  91ﻻ تساوي  أجابوا بـ
  %6.31بنسѧبة  42، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.68بنسبة  351بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %7.28بنسѧبة  931كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
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  حول وجود مجﺎل لحرية اختيﺎر شريك الحيﺎة   تمثيل الفروق( 46) مخطط رقم      
وجѧود مجѧال لحريѧة اختيѧار  ى نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧ 46مѧن خѧﻼل المخطѧط  رقѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
الجزائري تفوق نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكد هذا  شريك أو شريكة الحياة بالمجتمع
التغير كل من الذكور واﻹناث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أو القريѧة  
ريك أو شѧѧ اختيѧѧارفѧي طريقѧة  ا وأصѧѧبحت هنѧѧاك حريѧة وهѧѧذا مѧѧا يѧدل علѧى أن هنѧاك تغيѧѧر
، ويعكѧس مѧدى حѧدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار بدرجѧة شѧريكة الحيѧاة بѧالمجتمع الجزائѧري 
كѧان المجتمѧع في جميع نواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  فبعѧدما  عالية 
فѧي هѧذا نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ كبيѧرا  ، يفѧرض علѧى اﻷبنѧاء قيѧودا فѧي اﻻختيѧار لشѧريك الحيѧاة 
حѧѧر فѧѧي اختيѧѧار شѧѧريك حياتѧѧه دون اعتѧѧراض ذلѧѧك أصѧѧبح كѧѧل واحѧѧد ؤكѧѧد ومѧѧا ي الجانѧѧب ،
الوالدين أو اﻷقارب على ذلك ، وتفشت ثقافة اﻻختيار فѧي كثيѧر مѧن اﻷحيѧان علѧى الطريقѧة 
 ، كما نجѧدوتقاليده الجزائري ، وفي كثير من اﻷحيان تتعارض مع عادات المجتمع الغربية 
، ويؤكدون على أنѧه ﻻ الذين يصرحون عكس ذلك جتمع الجزائري هناك نسبة من أفراد الم
، وهذا يدل على أنه ﻻ تزال هناك أسѧر   يزال هناك قيود وﻻ توجد حرية في اختيار الشريك
فѧي عمليѧة اﻻختيѧار لشѧريك أو شѧريكة أبنائها على اﻷصѧالة كمѧا كѧان سѧابقا محافظة وتدعم 
ت الحريѧة الفرديѧة فѧي اختيѧار وتفشѧ، لكѧن رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا  الحيѧاة 
مقارنة بالسابق ، من خﻼل ما أكدته نسبة عالية من أفѧراد الجزائري بالمجتمع شريك الحياة 
  .المجتمع الجزائري 
  
  592
  :ضعفت سلطة كبﺎر السن  ( 80)  الصف رقمـ   8ـ  6
ر الثامنѧة ، الدالѧة علѧى تغيѧر سѧلطة كبѧاالعبѧارة استجابة المفحوصين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
السن بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في  % 6.82بنسبة   75، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 4.17بنسبة  241
  %3.97بنسѧبة  272حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 7.02بنسبة  17ناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي يقابلها اﻹ
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 5.67بنسѧبة  462كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %5.32بنسبة  18بـ ﻻ تساوي 
  .   %42بنسبة  74ـ ﻻ تساوي ، تقابلها الذين أجابوا ب % 67بنسبة  941
تقابلهѧا الѧذين   %8.58بنسѧبة  961كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 2.41بنسبة  82أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %4.52بنسѧبة  54ي ، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاو % 6.47بنسبة  231بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %3.76بنسѧبة  311كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
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  ر السن  حول ضعف سلطة كبﺎ تمثيل الفروق( 56) مخطط رقم     
ضѧѧعف سѧѧلطة كبѧѧار السѧѧن  نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا علѧѧى  56مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
الجزائري تفوق نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور  بالمجتمع
نѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن واﻹناث من مختلف النواحي الجزائرية سواء فѧي المدي
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حدوث التغير في هѧذا ، ويعكس مدى ا في سلطة كبار السن  بالمجتمع الجزائري هناك تغير
كѧان أفѧراد فبعѧدما   ،في جميع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن اﻹطار 
بنѧѧاء   المجتمѧѧع ﻻ يخرجѧѧون عѧѧن سѧѧلطة الكبѧѧار وخاصѧѧة فѧѧي توجيهѧѧاتهم وحرصѧѧهم علѧѧى اﻷ
اﻷبنѧاء فѧي كثيѧѧر مѧѧن اﻷحيѧѧان        ذلѧѧك أصѧѧبح ومѧѧا يؤكѧѧد  فѧѧي هѧѧذا الجانѧب ،نشѧѧهد اليѧѧوم تبѧدﻻ 
مѧا يقولѧه الكبيѧر ، كمѧا انتشѧرت دور العجѧزة فѧي كثيѧر مѧن المنѧاطق وأصѧبح لﻻ يلقون بѧاﻻ 
لѧى تفشѧي الكثيѧر مѧن السѧلوكيات إأدى ، الكبار يسكتون على كثيѧر مѧن التصѧرفات الهمجيѧة 
  اﻻنحرافѧات واﻵفѧات اﻹجتماعيѧة كثير من ية لدى الكثير من أفراد المجتمع ونتج عنه والحر
جتمѧع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون عكѧس ذلѧك  مѧن أفѧراد المﻻ بأس بها هناك نسبة  كما نجد
 ون طلبѧاتهم  سلطة للكبار في حياتهم عامة ويحترمونهم ويلبّ ويؤكدون على أنه ﻻ يزال هناك 
 السѧابق وأفѧراد محافظѧة وتحتѧرم الكبѧار علѧى عهѧدنѧه ﻻ تѧزال هنѧاك أسѧر وهѧذا يѧدل علѧى أ
نتيجة التربية الحسنة واﻷصول والثقافة الدينية التي تربѧى عليهѧا المجتمѧع الجزائѧري ، ومѧا 
ثقافة غربية ما أنزل ﷲ بها من سلطان تتنافى مѧع عѧادات نتيجة لتلك السلوكيات الجديدة إﻻ 
بѧѧالمجتمع  ، لكѧѧن رغѧѧم ذلѧѧك يمكѧѧن القѧѧول أنѧѧه حѧѧدث تغيѧѧرا  ليѧѧدهالمجتمѧѧع الجزائѧѧري وتقا
، مѧن خѧﻼل من حيث سلطة الكبار في العديد من اﻷمور الحياتية مقارنة بالسابق الجزائري 
  .المجتمع الجزائري ما أكدته نسبة من أفراد 
  :تزايد ﻧسبة التحكم في اﻹﻧجﺎب ( 90)  الصف رقمـ   9ـ  6
التاسعة ، الدالة على تزايѧد نسѧبة الѧتحكم العبارة لمفحوصين على استجابة انﻼحظ من خﻼل 
في إنجاب اﻷطفال بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعم  
 1.42بنسبة     84، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 9.57بنسبة  151تساوي 
بنسѧبة  592مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي ، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث  %
  . % 41بنسبة  84يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %68
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 1.48بنسѧبة  092كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
ية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي ، في حين نجد أن أفراد القر %9.51بنسبة  55بـ ﻻ تساوي 
  .   %9.02بنسبة  14، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 1.97بنسبة  551
تقابلهѧا الѧذين   %8.58بنسѧبة  961كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
ن أجѧابوا ، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذي % 2.41بنسبة  82أجابوا بـ ﻻ تساوي 
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  %5.71بنسѧبة  13، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.28بنسبة  641بـ نعم تساوي 
، تقابلها الѧذين  %87بنسبة  131كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
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  حول تزايد ﻧسبة التحكم في اﻹﻧجﺎب   تمثيل الفروق( 66) مخطط رقم      
تزايѧد نسѧبة الѧتحكم فѧي إنجѧاب  نجد أن نسبة الذين أكѧدوا علѧى  66من خﻼل المخطط  رقم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
أجابوا بالسلب ، حيث أكد هذا التغيѧر كѧل مѧن الجزائري تفوق نسبة الذين  اﻷوﻻد  بالمجتمع
الذكور واﻹناث من مختلѧف النѧواحي الجزائريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أو القريѧة  وهѧذا مѧا يѧدل 
حدوث التغير فѧي ، ويعكس مدى ا في تحديد النسل  بالمجتمع الجزائري على أن هناك تغير
كѧان أفѧراد و المدن  فبعدما  في جميع نواحي القطر الجزائري سواء في القرى أهذا اﻹطار 
وما  في هذا الجانب ،نشهد اليوم تبدﻻ المجتمع ﻻ يقومون بتحديد النسل بالوسائل الحديثة ،  
ذلѧك أصѧبح أغلѧب اﻷزواج يؤمنѧون بثقافѧة تحديѧد النسѧل وتباعѧد الѧوﻻدات إن لѧم نقѧل يؤكѧد 
تحديد النسѧل  ، أدى إلѧى  تحديد العدد  ، من خﻼل انتشار ثقافة استعمال الوسائل الحديثة في
جتمѧع مѧن أفѧراد المﻻ بѧأس بهѧا هناك نسبة  تفشي  تلك الثقافة بين أفراد المجتمع ،  كما نجد
الجزائري الذين يصرحون عكس ذلك  ويؤكدون على أنهم ﻻ يريدون تحديد النسل والѧتحكم 
النسѧѧل أسѧѧر تѧѧرفض فكѧѧرة تحديѧѧد فѧѧي اﻹنجѧѧاب  ، مѧѧا دل ذلѧѧك إﻻ علѧѧى أنѧѧه ﻻ يѧѧزال هنѧѧاك 
مقارنة الجزائري بالمجتمع  ، لكن رغم ذلك يمكن القول أنه حدث تغيراالمجتمع الجزائري ب
، مѧن خѧﻼل مѧا أكدتѧه نسѧبة مѧن أفѧراد  تزايѧد نسѧبة الѧتحكم فѧي اﻹنجѧاببالسѧابق مѧن حيѧث 
  .المجتمع الجزائري 
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أنه حѧدث خﻼصة لما سبق حول البعد السادس  من مقياس التغير اﻹجتماعي ، يمكن القول ب
تغيѧѧر كبيѧѧر فѧѧي المجѧѧال اﻷسѧѧري والقرابѧѧي بѧѧالمجتمع الجزائѧѧري ، والѧѧذي كѧѧان أثѧѧره كبيѧѧرا 
وواضحا من خﻼل مجموعة المؤشرات الدالѧة علѧى حѧدوث هѧذا التغيѧر وهѧذا مѧا دلѧت عليѧه 
النسب المختلفة من خﻼل مؤشرات المقياس ،  إذ أن بعض المناطق واﻷفѧراد شѧهدت تغيѧرا 
جة قليلة  ، كما أن هناك من شهدت هذا التغيѧر بدرجѧة كبيѧرة ، وهѧذا مѧا في هذا المجال بدر
نستدل عليه من خﻼل تلك النسب على مؤشرات المقياس ، الشѧيء الѧذي يجعلنѧا نحكѧم علѧى 
حѧدوث تغيѧر فѧي المجѧال اﻷسѧري والقرابѧي واسѧع النطѧاق وعميѧق فѧي المجتمѧع الجزائѧري  
  . وله نتائجه على بقية المجاﻻت اﻷخرى 
  : (  السيﺎسيالتغير )  السﺎبعالبعد ﻧتﺎﺋﺞ وتحليل ـ عرض  7
والذي ،  السياسيفي مقياس التغير اﻹجتماعي ، وهو التغير  السابعلعرض نتائج البعد 
تمكن من قياس درجة التغير اﻹجتماعي  الحاصل في ( بنود )مؤشرات  ثمانيةيحتوي على 
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  الﻧواحي الجزاﺋريةمقﺎرﻧة بين (  23 )جدول رقم 
  السيﺎسيفي التغير  ( ق غرب وسط شر) 
  
            
 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ناحية الغرب ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة الرقم
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  :اﻧتقﺎل كثير من وظﺎﺋف العشيرة إلى مؤسسﺎت الدولة   ( 10)  الصف رقمـ   1ـ  7
انتقѧال كثيѧر مѧن ، الدالѧة علѧى  اﻷولѧىالعبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحظ من خѧﻼل 
ور مѧن أفѧѧراد بѧѧالمجتمع الجزائѧѧري ، نجѧѧد أن الѧѧذك  وظѧѧائف العشѧيرة إلѧѧى مؤسسѧѧات الدولѧѧة
، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بѧـ ﻻ  % 4.07بنسبة  041العينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بѧـ  نعѧم   % 6.92بنسبة  95تساوي 
   بة بنسѧѧѧ 231يقابلهѧѧѧا اﻹنѧѧѧاث الѧѧѧذين أجѧѧѧابوا بѧѧѧـ  ﻻ  تسѧѧѧاوي   %5.16بنسѧѧѧبة  112تسѧѧѧاوي 
  . % 5.83
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 2.36بنسѧبة  812كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجابوا بـ نعم تساوي  %8.63بنسبة  721بـ ﻻ تساوي 
  .   %7.23بنسبة  46، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 3.76بنسبة  231
تقابلهѧا الѧذين   %4.95بنسѧبة  711ا أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كم
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 6.04بنسبة  08أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %2.82بنسѧبة  05، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.17بنسبة  721بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %7.36بنسѧبة  701فراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما نجد أن أ








الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدينة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  دولة  حول اﻧتقﺎل كثير من وظﺎﺋف العشيرة إلى مؤسسﺎت ال تمثيل الفروق( 76) مخطط رقم     
انتقѧѧال كثيѧѧر مѧѧن وظѧѧائف  نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا علѧѧى  76مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
الجزائري تفوق نسبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث  العشيرة إلى مؤسسات الدولة  بالمجتمع
   احي الجزائريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أكد هذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن مختلѧف النѧو
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 ا فѧي وظѧائف العشѧيرة  بѧالمجتمع الجزائѧري وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن هنѧاك تغيѧر، أو القرية  
فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري سѧواء فѧي حدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار ويعكس مدى 
العشѧيرة وشѧيخ  كان أفراد المجتمع  مرجعيتهم في كافة اﻷمور إلىالقرى أو المدن  فبعدما  
ذلك أصبح الكثير من أفراد المجتمع وما يؤكد  في هذا الجانب ،نشهد اليوم تبدﻻ العشيرة ،  
الجزائري فѧي العديѧد مѧن اﻷمѧور ﻻ يسѧتندون إلѧى العشѧيرة أو جماعѧة العѧرش وخاصѧة فѧي 
اﻷمѧѧور التѧѧي تتعلѧѧق  بالمشѧѧكﻼت اﻹجتماعيѧѧة ، بѧѧل أصѧѧبحوا يتسѧѧترون ويرفعѧѧون ذلѧѧك إلѧѧى 
ات أخرى ، أدى إلى انتشار  ثقافة جديدة أضعفت تلك الوظѧائف التѧي كѧان اﻷفѧراد ﻻ مؤسس
ﻻ بѧأس بهѧا هناك نسѧبة  يحيدون عنها أبدا ، وﻻ يخرج عن ذلك الدور إﻻ عاص ،  كما نجد
بأنه للم تنتقل وظѧائف العشѧيرة إلѧى مؤسسѧات جتمع الجزائري الذين يصرحون من أفراد الم
بѧالمجتمع الجزائѧري بعѧض اﻷدوار والوظѧائف التѧي زال تѧعلى أنه ﻻ  وهذا ما يدل، الدولة 
، لكѧن رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول تقوم بها تلك العشائر بالموازاة مع المؤسسات الحديثѧة للدولѧة 
مقارنѧѧة بالسѧѧابق أدى إلѧѧى انتقѧѧال كثيѧѧر مѧѧن وظѧѧائف الجزائѧѧري بѧѧالمجتمع  أنѧѧه حѧѧدث تغيѧѧرا
حѧول  المجتمѧع الجزائѧريما أكدته نسبة من أفѧراد ، من خﻼل العشيرة إلى مؤسسات الدولة 
  . ذلك 
  :استبدال العرف والتقﺎليد بﺎلقﺎﻧون في فض الخصومﺎت (   20)  الصف رقمـ   2ـ  7
الثانيѧة ، الدالѧة علѧى اسѧتبدال العѧرف العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
أن الذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين والتقاليد في فض الخصومات  بالمجتمع الجزائري ، نجد 
 14، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.97بنسبة  851أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  % 6.02بنسبة 
  . % 4.81بنسبة  36يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %6.18بنسبة  082
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 9.08بنسѧبة  972كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %1.91بنسبة  66بـ ﻻ تساوي 
  .   %4.91بنسبة  83، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 6.08بنسبة  851
تقابلهѧا الѧذين   %3.48بنسѧبة  661كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 7.51بنسبة  13أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %9.02بنسѧبة  73، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 1.97بنسبة  041بـ نعم تساوي 
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، تقابلهѧا  %6.87بنسѧبة  231أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  كما نجد أن









الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  لخصومﺎت  حول استبدال العرف والتقﺎليد بﺎلقﺎﻧون في فض ا تمثيل الفروق( 86) مخطط رقم     
اسѧتبدال العѧرف بالقѧانون فѧي  نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى  86من خﻼل المخطط  رقم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
الجزائري تفوق نسبة الذين أجابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد  فض الخصومات بين أفراد المجتمع
ئريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أو نѧواحي الجزاهѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن مختلѧف ال
ا فѧي فѧض الخصѧومات واسѧتبدال العѧرف بالقѧانون وهذا ما يدل على أن هناك تغيرالقرية ، 
فѧي جميѧع حدوث التغير في هذا اﻹطѧار ويعكس مدى ،  في ذلك اﻷمر بالمجتمع الجزائري 
لمجتمѧع علѧى فѧض تعѧود أفѧراد انواحي القطر الجزائري سواء في القرى أو المدن  فبعدما  
ومѧا يؤكѧد  فѧي هѧذا الجانѧب ،نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ الخصومات بمعرفتهم التي تعѧودوا عليهѧا ،  
ذلѧك أصѧبح الكثيѧر مѧن الكثيѧر مѧن أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري يلجئѧون إلѧى القѧانون فѧي كѧل 
 هنѧاك نسѧبة  صغيرة وكبيرة  بدﻻ من حلها في ضوء المتعѧارف عليѧه وديѧا ،  فѧي حѧين نجѧد
جتمع الجزائري الذين يصرحون بأنѧه ﻻ يѧزال يلجئѧون إلѧى العѧرف من أفراد المبها  ﻻ بأس
والتقاليد في فض الخصومات  ، وهذا ما يѧدل علѧى أنѧه ﻻ يѧزال العѧرف والتقاليѧد مѧﻼذا فѧي 
بѧالمجتمع  ، رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧراحѧل الخصѧومات بѧالمجتمع الجزائѧري 
مجѧال فѧض الخصѧومات بالقѧانون بѧدﻻ مѧن العѧرف والتقاليѧد   مقارنѧة بالسѧابق فѧي الجزائري 
  . حول ذلك  المجتمع الجزائريمن خﻼل ما أكدته نسبة من أفراد 
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  :ظهور الﻧقﺎبﺎت والمﻧظمﺎت للمطﺎلبة بﺎلحقوق(   30)  الصف رقمـ   3ـ  7
ات الثالثѧة ، الدالѧة علѧى ظهѧور النقابѧالعبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
والمنظمات للمطالبة بالحقوق بالمجتمع الجزائري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين 
 53، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.28بنسبة  461أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  % 6.71بنسبة 
  . % 5.51بنسبة  35يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %5.48نسبة ب 092
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 8.38بنسѧبة  982كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %2.61بنسبة  65بـ ﻻ تساوي 
  .   %3.61بنسبة  23، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 7.38بنسبة  461
تقابلهѧا الѧذين   %7.28بنسѧبة  361كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 3.71بنسبة  43أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %5.8بنسѧبة  51هѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، تقابل % 5.19بنسѧبة  261بـ نعم تسѧاوي 
، تقابلهѧا  %8.67بنسѧبة  921كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 









الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول ظهور الﻧقﺎبﺎت والمﻧظمﺎت للمطﺎلبة بﺎلحقوق   ل الفروقتمثي( 96) مخطط رقم     
ظهѧور المنظمѧات للمطالبѧة  نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى  96مѧن خѧﻼل المخطѧط  رقѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
مѧن  الجزائري تفوق نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكد هذا التغير كѧل المجتمعب بالحقوق
وهѧذا مѧا يѧدل ئرية سѧواء فѧي المدينѧة أو القريѧة ، الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزا
بѧالمجتمع  أدى إلѧى ظهѧور النقابѧات والمنظمѧات للمطالبѧة بѧالحقوقا فѧي على أن هناك تغيѧر
  503
في جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري حدوث التغير في هذا اﻹطار ويعكس مدى الجزائري ، 
و المدن  فبعدما  كان اﻷفراد يطالبون بحقوقهم بطريقة تقليدية ، تغير ذلѧك  سواء في القرى أ
وظهѧѧرت النقابѧѧات والمنظمѧѧات بمختلѧѧف المؤسسѧѧات العامѧѧة والخاصѧѧة نتيجѧѧة كثѧѧرة العمѧѧال 
فѧي هѧذا نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ  حيѧث ، وتعدد القѧوانين وعѧدم معرفѧة هѧؤﻻء اﻷفѧراد لمضѧامينها 
ضرابات والتوقف عن العمل ﻷبسط اﻷمور قѧد يكѧون سѧوء كثرة اﻹذلك وما يؤكد  الجانب ،
،  فѧي حѧين تفاهم بين موظف ومدير مؤسسة يرفع مشكلته للنقابة الوصѧية للمطالبѧة بحقوقѧه 
جتمѧع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون بأنѧه ﻻ يѧزال يلجئѧون إلѧى مѧن أفѧراد الم هناك نسѧبة  نجد
ﻻ تѧزال لѧم تنضѧج بعѧد ثقافѧة ل علѧى أنѧه ، وهذا ما يѧدالطرق التقليدية في المطالبة بالحقوق 
، رغم ذلك يمكن القول أنه حدث تمع الجزائريبالمج النقابات والمنظمات المطالبة بالحقوق 
ظهѧور النقابѧات والمنظمѧات للمطالبѧة مقارنѧة بالسѧابق فѧي مجѧال الجزائѧري بالمجتمع  تغيرا
  . حول ذلك  المجتمع الجزائريمن خﻼل ما أكدته نسبة من أفراد  بالحقوق ،
  :دخول المرأة في المجﺎﻻت السيﺎسية (   40)  الصف رقمـ   4ـ  7
دخѧول المѧرأة فѧي ، الدالѧة علѧى  الرابعѧةالعبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ  المجاﻻت السياسية 
  % 4بنسѧبة  8، يقابلها الذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 69بة بنس 191نعم  تساوي 
  %8.49بنسѧبة  523في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 2.5بنسبة  81يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  %.2.49بنسѧبة  523كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %8.5بنسبة  02بـ ﻻ تساوي 
  .   %1.3بنسبة  6، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.69بنسبة  091
ابلهѧا الѧذين تق  %9.49بنسѧبة  781كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 1.5بنسبة  01أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %  4.3بنسѧبة  6، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 9.69بنسѧبة  171بـ نعم تسѧاوي 
ين ، تقابلها الѧذ %49بنسبة  851كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
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    دخول المرأة في المجﺎﻻت السيﺎسيةحول  تمثيل الفروق( 07) مخطط رقم     
دخѧول المѧرأة فѧي المجѧاﻻت  لѧذين أكѧدوا علѧى نجѧد أن نسѧبة ا 07من خѧﻼل المخطѧط  رقѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الذين أجابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر بكثير الجزائري تفوق  بالمجتمعالسياسية 
وهѧذا ئريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أو القريѧة ، كل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزا
بѧѧالمجتمع مجѧѧاﻻت السياسѧѧية المѧѧرأة فѧѧي ال أدى إلѧѧى دخѧѧول ا مѧѧا يѧѧدل علѧѧى أن هنѧѧاك تغيѧѧر
في جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري حدوث التغير في هذا اﻹطار ويعكس مدى الجزائري ، 
ت ، تغيѧر ت المѧرأة ﻻ تطѧرق هѧذه المجѧاﻻت سѧابقاسѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  فبعѧدما  كانѧ
ومѧا  ، فѧي هѧذا الجانѧبنشهد اليوم تبѧدﻻ   كما،  أدوارها ودخلت في المجال السياسي وبقوة 
النسѧѧاء فѧѧي المجѧѧال السياسѧѧي والنقѧѧابي والتوعѧѧوي ، وفѧѧي كѧѧل الجمعيѧѧات ذلѧѧك كثѧѧرة يؤكѧѧد 
من أفراد  هناك نسبة  ،  في حين نجدبمختلف أطيافها ، بل وصلت إلى الوزارة  والبرلمان 
، وهѧذا مѧا يѧدل  لѧم تطѧرق المѧرأة مجѧال السياسѧة جتمع الجزائري الѧذين يصѧرحون بأنѧه الم
ن النساء بالمجتمع الجزائري لم يدخلن معتѧرك السياسѧة ويكتفѧين بѧأدوارهن هناك معلى أنه 
مقارنѧة بالسѧابق فѧي الجزائѧري بѧالمجتمع  ، رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧراالسابقة 
مѧѧن أفѧѧراد كبيѧѧرة ، مѧѧن خѧѧﻼل مѧѧا أكدتѧѧه نسѧѧبة  دخѧѧول المѧѧرأة فѧѧي مجѧѧاﻻت السياسѧѧة مجѧѧال 
  . حول ذلك  المجتمع الجزائري
  :اﻧتشﺎر ثقﺎفة السﻼم العﺎلمي على السﺎحة الدولية (   50)  الصف رقم  ـ 5ـ  7
الخامسѧة ، الدالѧة علѧى انتشѧار ثقافѧة العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
السﻼم العالمي على الساحة الدولية ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  
  703
 7.34    بنسبة 78 ، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي % 3.65بنسبة  211تساوي 
بنسѧبة  381فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي   %
  . % 6.64بنسبة  061يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %4.35
تقابلها الѧذين أجѧابوا بѧـ  %8.65 بنسبة 691كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
، في حين نجد أن أفراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %2.34بنسبة  941ﻻ تساوي 
  .   %05بنسبة  89، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 05بنسبة  89
بلهѧا الѧذين تقا  %8.55بنسѧبة  011كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 2.44بنسبة  78أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %  7.04بنسبة  27، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 3.95بنسبة  501بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %6.74بنسѧبة  08كمѧا نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
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  حول اﻧتشﺎر ثقﺎفة السﻼم العﺎلمي على السﺎحة الدولية   تمثيل الفروق( 17) مخطط رقم      
انتشѧار ثقافѧة السѧﻼم العѧالمي  نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى  17رقѧم  من خﻼل المخطѧط     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الذين أجابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن تكاد تساوي  على الساحة الدولية
وهѧذا مѧا يѧدل ئرية سѧواء فѧي المدينѧة أو القريѧة ، الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزا
حѧدوث التغيѧر ويعكس مѧدى بالمجتمع الجزائري ، ة العالمية في السياسا على أن هناك تغير
كѧان سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  فبعѧدما  في جميع نواحي القطر الجزائѧري في هذا اﻹطار 
المجѧال النظѧرة نحѧو العѧالم فѧي هѧذه المجѧاﻻت سѧابقا ، تغيѧرت مثѧل طѧرق اﻷفراد قليل من ي
المتتبعѧين لﻸخبѧار ذلѧك كثѧرة ومѧا يؤكѧد  ب ،فѧي هѧذا الجانѧنشهد اليوم تبدﻻ السياسي ، كما  
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السياسية عبر القنوات الفضائية المختلفة ، ومعرفة مختلف السياسات للدول ، وكѧذا مختلѧف 
المنظمات العالمية ودورها في الحفاظ على السﻼم العالمي ، إذ بات في الكثيѧر مѧن اﻷحيѧان 
 مضѧطهدة كالشѧعوب الفلسѧطينية القيѧام بوقفѧات احتجاجيѧة أو تضѧامنية مѧع بعѧض الشѧعوب ال
بهѧذا يمكѧن ، والشعوب السورية وغيرها من الوقفات تماشѧيا مѧع اﻷحѧداث السياسѧية الدوليѧة 
تمثيѧل ثقافѧة السѧﻼم مقارنѧة بالسѧابق فѧي مجѧال الجزائѧري بѧالمجتمع  أنѧه حѧدث تغيѧرا القѧول
  . ذلك  حول المجتمع الجزائريمن أفراد العالمي  ، من خﻼل ما أكدته نسب معتبرة 
  :ترويﺞ اﻷفكﺎر السيﺎسية عن طريق اﻹعﻼم (   60)  الصف رقمـ   6ـ  7
السادسѧة ، الدالѧة علѧى تѧرويج اﻷفكѧار العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
السياسية عن طريق اﻹعѧﻼم بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين 
 61 ، يقابلهѧا الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي % 29بنسѧبة  381أجابوا بـ نعم  تسѧاوي 
 623في حين نجد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي   % 8 بنسبة
  . % 7.4بنسبة  61يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %3.59بنسبة 
تقابلها الѧذين أجѧابوا بѧـ  %9.39 بنسبة 223ساوي كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم ت
 681، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجابوا بـ نعم تساوي  %7.6بنسبة  32ﻻ تساوي 
  .   %1.5بنسبة  01، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.49بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين   %4.39بنسѧبة  481كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 1.6بنسبة  21أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %  1.5بنسѧبة  9، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 9.49بنسѧبة  861بـ نعم تسѧاوي 
قابلهѧا ، ت %5.39بنسѧبة  751كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
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  حول ترويﺞ اﻷفكﺎر السيﺎسية عن طريق اﻹعﻼم   تمثيل الفروق( 27) مخطط رقم        
تѧرويج اﻷفكѧار السياسѧية عѧن  نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا علѧى  27رقم من خﻼل المخطط      والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الذين أجابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا بكثير الجزائري تفوق  طريق اﻹعﻼم  بالمجتمع
ئريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أو القريѧة  التغير كل من الذكور واﻹناث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزا
ويعكѧس في ترويج اﻷفكار السياسية بالمجتمع الجزائري ، ا وهذا ما يدل على أن هناك تغير
سѧواء فѧي القѧرى أو فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري حدوث التغير في هذا اﻹطار مدى 
المѧѧدن  فبعѧѧدما  كѧѧان اﻹعѧѧﻼم دوره محѧѧدودا فѧѧي مجѧѧاﻻت معينѧѧة سѧѧابقا ، تغيѧѧرت أدواره  
ومѧا  فѧي هѧذا الجانѧب ،يѧوم تبѧدﻻ نشѧهد الوأصبح مقنعا لخدمة أهداف سياسية معينѧة ، كمѧا  
ذلѧك كثѧرة القنѧوات الفضѧائية فѧي جميѧع المجѧاﻻت لخدمѧة أغѧراض سياسѧية معينѧة بѧﻼ يؤكد 
انسيابية ، فهѧذه قنѧاة شѧيعية تѧروج لسياسѧة الشѧيعة ، وهѧذه قنѧاة مغربيѧة تѧروج أفكѧار سياسѧة 
يѧر المحѧدودة مغربيѧة وهѧذه قنѧاة فرنسѧية لتѧرويج السياسѧة الفرنسѧية وغيرهѧا مѧن القنѧوات غ
مѧن قليلѧة  هنѧاك نسѧبة  فѧي حѧين نجѧد  والتي تبث سمومها فѧي شѧرائح المجتمѧع الجزائѧري ،
ﻻ يѧتم تѧرويج اﻷفكѧار السياسѧية عѧن طريѧق جتمع الجزائري الѧذين يصѧرحون بأنѧه أفراد الم
 يدل علѧى أن هنѧاك فئѧة قليلѧة مѧن المجتمѧع الجزائѧري التѧي تعѧي ذلѧك الѧدور ، وهذا اﻹعﻼم 
بѧالمجتمع من ناحية اﻹعﻼم المروج لﻸفكار السياسѧية  يمكن القول أنه حدث تغيرا رغم ذلك
 المجتمѧع الجزائѧريمقارنة بالسابق ، من خѧﻼل مѧا أكدتѧه نسѧبة كبيѧرة مѧن أفѧراد الجزائري 




  :تغير القواﻧين واللواﺋح بصفة مستمرة (   70)  الصف رقمـ   7ـ  7
السѧابعة ، الدالѧة علѧى تغيѧر القѧوانين العبѧارة مفحوصѧين علѧى اسѧتجابة النﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
واللوائح بصفة مستمرة بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا 
    بنسѧبة 23 ، يقابلها الذكور الذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي % 9.38بنسبة  761بـ نعم  تساوي 
 672أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن  % 1.61
  . % 5.91بنسبة  76يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %5.08بنسبة 
تقابلها الѧذين أجѧابوا بѧـ  %6.08 بنسبة 872كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
ريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي ، فѧي حѧين نجѧد أن أفѧراد الق %4.91بنسبة  76ﻻ تساوي 
  .   %05بنسبة  89، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 7.38بنسبة  461
تقابلهѧا الѧذين   %8.38بنسѧبة  561كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
أجѧابوا  ، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين % 2.61بنسبة  23أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %  2.91بنسبة  43، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 8.08بنسبة  341بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %4.08بنسѧبة  531كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 









الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول تغير القواﻧين واللواﺋح بصفة مستمرة تمثيل الفروق( 37) مخطط رقم        
تغيѧر القѧوانين واللѧوائح بصѧفة  نجد أن نسبة الѧذين أكѧدوا علѧى  37من خﻼل المخطط  رقم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كثير بالجزائري تفوق  مستمرة  بالمجتمع
وهѧذا مѧا ئرية سواء في المدينة أو القرية  كل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزا
  113
ويعكѧس  بالمجتمع الجزائѧري  اللوائح والقوانين بصفة مستمرة ا في يدل على أن هناك تغير
سѧواء فѧي القѧرى أو حي القطѧر الجزائѧري فѧي جميѧع نѧواحدوث التغير في هذا اﻹطار مدى 
أصѧبح متغيѧرا بتغيѧر أوضѧاع المجتمѧع ، القانون ثابتا نسبيا  في السѧابق المدن  فبعدما  كان 
التعѧديﻼت المتتاليѧة ذلѧك ومѧا يؤكѧد  فѧي هѧذا الجانѧب ،نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ ، كمѧا   واسѧتقراره 
اﻹجراءات الجزائية ، ناهيك عن للدستور ككل ، وقانون العقوبات وقانون اﻷسرة ، وقانون 
القѧѧوانين المروريѧѧة والقѧѧوانين اﻹداريѧѧة وقѧѧانون العمѧѧل التѧѧي يومѧѧا بعѧѧد يѧѧوم تصѧѧدر مراسѧѧيم  
هناك  ،  في حين نجدفجائية لتلغي التي سبقتها وتعليمات جديدة والتي تكون أحيانا متناقضة 
المجتمѧع تغير القوانين في تجتمع الجزائري الذين يصرحون بأنه ﻻ من أفراد المقليلة  نسبة 
 رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا قد يعود ﻵرائهم الشخصية  نحѧو ذلѧك ، الجزائري 
مقارنѧة بالسѧابق ، مѧن خѧﻼل مѧا الجزائري بالمجتمع  تغير القوانين واللوائحمن ناحية كبيرا 
  . حول ذلك  المجتمع الجزائريأكدته نسبة كبيرة من أفراد 
  :زيﺎدة وعي اﻹﻧسﺎن بحقوقه (   80)  قمالصف رـ   8ـ  7
الثامنة ، الدالة على زيادة وعي اﻹنسان العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
بحقوقه بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
فѧي   % 1.42 بنسѧبة 84 ﻻ تسѧاوي، يقابلها الذكور الذين أجѧابوا  بѧـ  % 9.57بنسبة  151
   %88بنسѧѧبة  203حѧѧين نجѧѧد أن اﻹنѧѧاث مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ  نعѧѧم  تسѧѧاوي 
  . %21بنسبة  14يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلها الѧذين أجѧابوا بѧـ  %5.58 بنسبة 592كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
 ، فѧي حѧين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي %5.41بنسبة  05ساوي ﻻ ت
  .   %9.91بنسبة  93، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 1.08بنسبة  751
تقابلهѧا الѧذين   %8.68بنسѧبة  171كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 2.31 بنسبة 62أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %  7.41بنسبة  62، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 3.58بنسبة  151بـ نعم تساوي 
، تقابلها الѧذين  %87بنسبة  131كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعم تساوي 










الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول ازديﺎد وعي اﻹﻧسﺎن بحقوقه تمثيل الفروق( 47) مخطط رقم     
ازديѧѧاد وعѧѧي اﻹنسѧѧان بحقوقѧѧه نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا  47مѧѧن خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن بكثير الجزائري تفوق  عبالمجتم
وهѧذا مѧا يѧدل ئريѧة سѧواء فѧي المدينѧة أو القريѧة  الذكور واﻹناث من مختلѧف النѧواحي الجزا
حѧدوث ويعكس مدى ا زيادة وعي اﻹنسان بحقوقه  بالمجتمع الجزائري  على أن هناك تغير
سواء فѧي القѧرى أو المѧدن  فبعѧدما  جميع نواحي القطر الجزائري  فيالتغير في هذا اﻹطار 
كѧان الفѧرد يجهѧل كثيѧرا مѧن حقوقѧه فѧي السѧابق ، أصѧبح واعيѧا بمختلѧف حقوقѧه فѧي جميѧع 
ذلك اعتماد الجمعيات بمختلف وما يؤكد  في هذا الجانب ،نشهد اليوم تبدﻻ المجاﻻت ، كما  
ان والنقابѧات مѧن أجѧل المطالبѧة بحقوقѧه  ،  فѧي توجهاتها وكذا المشاركة فѧي كثيѧر مѧن اللجѧ
جتمع الجزائري الذين يصرحون بأنه ﻻ يѧزال الفѧرد من أفراد المقليلة  هناك نسبة  حين نجد
ﻻ يعѧѧي حقوقѧѧه بѧѧالمجتمع الجزائѧѧري قѧѧد يعѧѧود لعѧѧدة عوامѧѧل ربمѧѧا ترجѧѧع لعوامѧѧل  ثقافيѧѧة أو 
ا من ناحية تغيѧر وعѧي اﻹنسѧان كبير رغم ذلك يمكن القول أنه حدث تغيرا عوامل الجهل ، 
مقارنѧة بالسѧابق ، مѧن خѧﻼل مѧا أكدتѧه نسѧبة كبيѧرة مѧن أفѧراد الجزائѧري بحقوقѧه بѧالمجتمع 
  . حول ذلك  المجتمع الجزائري
لمقيѧاس التغيѧر اﻹجتمѧاعي ، يمكѧن القѧول بأنѧه حѧدث   السѧابعخﻼصة لمѧا سѧبق حѧول البعѧد 
ري ، والѧذي كѧان أثѧره كبيѧرا وواضѧحا مѧن بالمجتمع الجزائѧ السياسيتغير كبير في المجال 
 المرتفعѧةخﻼل مجموعة المؤشرات الدالة على حدوث هذا التغير وهذا ما دلت عليه النسѧب 
من خﻼل مؤشرات المقياس ،  إذ أن بعض المناطق واﻷفراد شهدت تغيѧرا فѧي هѧذا المجѧال 
  313
ذا ما نسѧتدل عليѧه مѧن بدرجة قليلة  ، كما أن هناك من شهدت هذا التغير بدرجة كبيرة ، وه
خﻼل تلك النسب على مؤشرات المقياس ، الشيء الذي يجعلنا نحكم علѧى حѧدوث تغيѧر فѧي 
واسع النطѧاق وعميѧق جѧدا فѧي المجتمѧع الجزائѧري  ولѧه نتائجѧه علѧى بقيѧة  السياسيالمجال 
  . المجاﻻت اﻷخرى 
  : (  الﻧفسيالتغير )  الثﺎمنالبعد ﻧتﺎﺋﺞ وتحليل ـ عرض  8
والذي يحتوي  النفسيفي مقياس التغير اﻹجتماعي ، وهو التغير  الثامنئج البعد لعرض نتا
تمكن من قياس درجة التغير اﻹجتماعي  الحاصل في ( بنود )مؤشرات  ثمانيةعلى 


















  مقﺎرﻧة بين الذكور واﻹﻧﺎث(  33) جدول رقم 







 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  قرية  مدينة أنثى  ذكر العبارة الرقم
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انتشرت اﻻﺳتﻘﻼﻟية اﻟشﺨصية 
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 84  
ﺳهﻮﻟة  اﻟتكيﻒ مﻊ اﻷﺷيﺎء 
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ﻟﻠﺠيﻞ  ﻋدم ﺗﻘﺒﻞ  اﳉيﻞ اﻟﻘدﱘ
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  الﻧواحي الجزاﺋريةمقﺎرﻧة بين (  43 )جدول رقم 






 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ناحية الغرب ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة الرقم
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
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 42  
انتشرت اﻻﺳتﻘﻼﻟية اﻟشﺨصية 
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ﺳهﻮﻟة  اﻟتكيﻒ مﻊ اﻷﺷيﺎء 
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 65  
ﻋدم ﺗﻘﺒﻞ  اﳉيﻞ اﻟﻘدﱘ ﻟﻠﺠيﻞ 











































، يمѧѧثﻼن مقارنѧѧة اسѧѧتجابات الطلبѧѧة بѧѧين اﻹنѧѧاث (  43،  33 )رقѧѧم  ينمѧѧن خѧѧﻼل الجѧѧدول
ناحيѧة الشѧرق ، ناحيѧة الغѧرب  ) والقѧرى ، ومختلѧف  النѧواحي  الجزائريѧة  والذكور والمدن
  ( .ناحية الوسط 
حيث أن كل صѧف فѧي الجѧدولين يتضѧمن مؤشѧر مѧن مؤشѧرات التغيѧر النفسѧي وفقѧا للنتѧائج 
المتوصل إليها ، حيث تعكس قيمة استجابة أفѧراد العينѧة لѧذلك المؤشѧر، والتѧي يѧتم عرضѧها  
  :بنود مقياس التغير اﻹجتماعي بالتسلسل لكل بند من 
  : ﻧقص التعصب القبلي(   10)  الصف رقمـ   1ـ  8
نقѧص التعصѧب اﻷولѧى ، الدالѧة علѧى العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحظ مѧن خѧﻼل 
بالمجتمع الجزائري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي القبلي 
، فѧي  % 2.33بنسѧبة  66ابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي ، يق % 8.66بنسبة  331
  %6.47بنسѧبة  652حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 4.52   بنسبة  78يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 1.07سѧبة بن 242كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجابوا بـ نعم تساوي  %9.92بنسبة  301بـ ﻻ تساوي 
  .   %5.52بنسبة  05، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 5.47بنسبة  641
قابلهѧا الѧذين ت  %6.07بنسѧبة  931كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 4.92بنسبة  85أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %5.03بنسѧبة  45، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.96بنسبة  321بـ نعم تساوي 
 ، تقابلهѧا %6.57بنسѧبة  721كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 









الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدينة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول ﻧقص التعصب القبلي تمثيل الفروق( 57) مخطط رقم     
 على نقص التعصѧب القبلѧي بѧالمجتمع نجد أن نسبة الذين أكدوا 57من خﻼل المخطط  رقم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن الѧذكور بكثيѧر الجزائري تفѧوق 
وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن ئرية سواء فѧي المدينѧة أو القريѧة  واﻹناث من مختلف النواحي الجزا
يѧر فѧي هѧذا حѧدوث التغويعكѧس مѧدى ا في جانب التعصѧب بѧالمجتمع الجزائѧري  هناك تغير
سواء في القرى أو المدن  فبعѧدما  كѧان التعصѧب في جميع نواحي القطر الجزائري اﻹطار 
أحد المركبات التي يتميز بها اﻷفراد ، بدﻻ من ذلك انتشر الوعي في جميع المجاﻻت ، كما  
ن ذلك نجاح سياسة التنمية فѧي كѧل المجѧاﻻت مѧوما يؤكد  في هذا الجانب ،نشهد اليوم تبدﻻ 
طѧرق ومѧدارس ومؤسسѧات وبѧرامج تنمويѧة مختلفѧة فѧي جميѧع المجѧاﻻت التѧي كانѧت تلقѧى 
قليلѧة  هنѧاك نسѧبة  اعتراضا من طرف بعض العروش بالمجتمع الجزائري ،  في حين نجѧد
جتمѧع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون بأنѧه ﻻ يѧزال  التعصѧب موجѧودا بѧالمجتمع مѧن أفѧراد الم
ابق ،  يعѧود لعѧدم تغيѧر بعѧض اﻻتجاهѧات لѧدى فئѧة مѧن الجزائري وهذا طبيعي مقارنة بالسѧ
كبيѧرا مѧن  رغم ذلك يمكن القول أنه حѧدث تغيѧرا اﻷفراد أو قد يعود لعوائق ابستمولوجية ، 
مقارنѧة بالسѧابق   الجزائѧري ناحيѧة نقѧص التعصѧب القبلѧي والتعصѧب بصѧفة عامѧة بѧالمجتمع 
  . حول ذلك  ائريالمجتمع الجزمن خﻼل ما أكدته نسبة كبيرة من أفراد 
  :اﻧتشﺎر المروﻧة والتسﺎمح إزاء حرية المرأة (   20)  الصف رقمـ   2ـ  8
الثانيѧة ، الدالѧة علѧى انتشѧار المرونѧة العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى نﻼحѧظ مѧن خѧﻼل 
والتسامح إزاء حرية المѧرأة  بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين 
 46، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.76بنسبة  531ـ نعم  تساوي أجابوا ب
  813
، في حين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  % 2.23بنسبة 
  . % 2.62بنسبة  09يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %8.37بنسبة  352
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 4.07بنسѧبة  342لذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي كما أن أفراد المدينة ا
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجابوا بـ نعم تساوي  %6.92بنسبة  201بـ ﻻ تساوي 
  .   %5.62بنسبة  25، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 5.37بنسبة  441
تقابلهѧا الѧذين   %7.77بنسѧبة  351ـ نعѧم  تسѧاوي كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧ
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 3.22بنسبة  44أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %6.13بنسѧبة  65، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.86بنسبة  121بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %9.76بنسѧبة  411تسѧاوي كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم 








الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدينة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول اﻧتشﺎر المروﻧة إزاء حرية المرأة تمثيل الفروق( 67) مخطط رقم     
علѧى انتشѧار المرونѧة إزاء حريѧة نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا  67ن خѧﻼل المخطѧط  رقѧم مѧ    والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكد هذا التغيѧر كѧل بكثير الجزائري تفوق  المرأة بالمجتمع
وهذا ما يدل ئرية سواء في المدينة أو القرية  من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزا
ويعكѧس مѧدى بالمجتمع الجزائري   انتشار المرونة والتسامحا في جانب تغيرعلى أن هناك 
سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  في جميع نواحي القطر الجزائѧري حدوث التغير في هذا اﻹطار 
وإقنѧاع بعѧض اﻷفѧراد نحѧو  واﻻتجاهѧات  تبѧديل اﻷفكѧار القديمѧة  مѧن الصѧعبفبعѧدما  كѧان 
المرونѧة  تانتشѧرعلѧى عكѧѧس وقتنѧѧا الحѧѧالي ، أة موضѧѧوع معѧѧين وخاصѧѧة إزاء حريѧѧة المѧر
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، كما   بحزم وجدية والتسامح إزاء المرأة التي كان المجتمع الجزائري سابقا يعاملها معاملة 
إعطاء الفتاة اﻻختيار لتكملѧة دراسѧتها بѧدﻻ ذلك وما يؤكد  في هذا الجانب ،نشهد اليوم تبدﻻ 
بѧالمجتمع الجزائѧري ،  فѧي حѧين ن المواقѧف  ، وأصبح لها الخيار فѧي الكثيѧر مѧمن الزواج 
تقييѧد حريѧة جتمѧع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون بأنѧه ﻻ يѧزال مѧن أفѧراد الم هنѧاك نسѧبة  نجѧد
موجودا بالمجتمع الجزائري وهذا طبيعي مقارنѧة بالسѧابق ،  يعѧود لعѧدم تغيѧر بعѧض المرأة 
كبيѧرا مѧن ناحيѧة  رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا ،  بعѧض اﻷسѧراﻻتجاهѧات لѧدى 
مѧن خѧﻼل مѧا أكدتѧه  مقارنѧة بالسѧابق  الجزائѧري بѧالمجتمع  المرونѧة والتسѧامح إزاء المѧرأة
  . حول ذلك  المجتمع الجزائريمن أفراد  نسبة معتبرة
  :اﻧتشﺎر اﻻستقﻼلية الشخصية بدﻻ من اﻻعتمﺎد على اﻷهل (   30)  الصف رقمـ   3ـ  8
الثالثѧة ، الدالѧة علѧى انتشѧار اﻻسѧتقﻼلية العبѧارة صين على استجابة المفحونﻼحظ من خﻼل 
الشخصية بدﻻ من اﻻعتماد على اﻷهل واﻷقارب  بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من 
، يقابلها الذكور الѧذين أجѧابوا   % 9.08بنسبة  161أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجѧابوا  بѧـ  ،  % 1.91بنسبة  83بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  18يقابلهѧѧا اﻹنѧѧاث الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ  ﻻ  تسѧѧاوي   %4.67بنسѧѧبة  262نعѧѧم  تسѧѧاوي 
  . % 6.32
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 3.87بنسѧبة  072كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  ، %7.12بنسبة  57بـ ﻻ تساوي 
  .   %4.22بنسبة  44، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 6.77بنسبة  251
تقابلهѧا الѧذين   %7.28بنسѧبة  361كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا ، في حين نجد  % 3.71بنسبة  43أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  %6.22بنسѧبة  04، تقابلها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.77بنسبة  731بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %2.37بنسѧبة  321كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 










الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول اﻧتشﺎر اﻻستقﻼلية الذاتية بدﻻ من اﻻعتمﺎد على اﻷهل  تمثيل الفروق( 77) مخطط رقم     
الذاتيѧة بѧدﻻ علѧى انتشѧار اﻻسѧتقﻼلية نجد أن نسبة الѧذين أكѧدوا  77من خﻼل المخطط  رقم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسѧبة الѧذين أجѧابوا بكثيѧر الجزائѧري تفѧوق  مѧن اﻻعتمѧاد علѧى اﻷهѧل واﻷقѧارب  بѧالمجتمع
ئرية سѧواء بالسلب ، حيث أكد هذا التغير كل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزا
  ا اﻻعتمѧاد علѧى الѧذات مѧن قبѧل أفѧرادوهذا ما يدل على أن هناك تغيرفي المدينة أو القرية  
فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر حѧدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار ويعكѧس مѧدى المجتمع الجزائري  
سواء في القرى أو المدن  فبعدما  كان الفرد يعتمد كثيرا فѧي كافѧة جوانѧب حياتѧه الجزائري 
على اﻷهѧل واﻷقѧارب ومشѧورتهم واﻻسѧتفادة مѧن خبѧراتهم وتجѧاربهم فѧي الحيѧاة ، نجѧد فѧي  
اﻷفراد يعتمدون على دواتهم وكل واحد يريѧد أن يخѧوض غمѧار الحيѧاة  وقتنا الحالي  أصبح
ومѧا يؤكѧد  مقارنѧة بالسѧابق ،نشѧهد اليѧوم تبѧدﻻ لوحده ، وذلك دليل على تأكيѧد الѧذات ، كمѧا  
ذلك تصرف الكثير بسرعة واتخѧاذ القѧرارات السѧريعة دون الرجѧوع إلѧى اﻷهѧل أو مشѧورة 
جتمѧѧع الجزائѧѧري الѧѧذين مѧѧن أفѧѧراد الم هنѧѧاك نسѧѧبة  أهلѧѧه أو أحѧѧد اﻷقѧѧارب ،  فѧѧي حѧѧين نجѧѧد
 يصرحون بأنهم ﻻ يزالون يعتمѧدون علѧى اﻷهѧل أو اﻷقѧارب فѧي كثيѧر مѧن اﻷمѧور الحياتيѧة    
كبيѧѧرا مѧѧن ناحيѧѧة انتشѧѧار اﻻسѧѧتقﻼلية الشخصѧѧية  رغѧѧم ذلѧѧك يمكѧѧن القѧѧول أنѧѧه حѧѧدث تغيѧѧرا
المجتمѧع بة معتبѧرة مѧن أفѧراد مقارنة بالسابق  ، من خﻼل مѧا أكدتѧه نسѧالجزائري بالمجتمع 




  :اﻧتشﺎر اﻷمراض الﻧفسية والعصبية (   40)  الصف رقمـ   4ـ  8
الرابعѧة ، الدالѧة علѧى انتشѧار اﻷمѧراض العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
الذين أجابوا بѧـ نعѧم  النفسية والعصبية بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور من أفراد العينة 
، في  % 5بنسبة  01، يقابلها الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 59بنسبة  981تساوي 
  %6.59بنسѧبة  823حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 4.4بنسبة  51يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 7.59بنسѧبة  033لمدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي كما أن أفراد ا
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %3.4بنسبة  51بـ ﻻ تساوي 
  .   %1.5بنسبة  01، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.49بنسبة  681
تقابلهѧا الѧذين   %4.59بنسѧبة  881بوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجا
، في حين نجد أن أفراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا بѧـ  % 6.4بنسبة  9أجابوا بـ ﻻ تساوي 
     %4.3بنسѧѧبة  6، تقابلهѧѧا الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 6.69بنسѧѧبة  171نعѧѧم تسѧѧاوي 
، تقابلها الѧذين  %49بنسبة  851نعم تساوي كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ 









الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول اﻧتشﺎر اﻷمراض الﻧفسية والعصبية تمثيل الفروق( 87) مخطط رقم     
علѧѧى انتشѧѧار اﻷمѧѧراض النفسѧѧية نجѧѧد أن نسѧѧبة الѧѧذين أكѧѧدوا  87خѧѧﻼل المخطѧѧط  رقѧѧم  مѧѧن    والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الذين أجابوا بالسلب ، حيث أكد هذا التغير بكثير الجزائري تفوق  والعصبية  بالمجتمع
وهѧذا مѧا ئرية سواء في المدينة أو القرية  كل من الذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزا
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ا من حيث انتشار اﻷمراض النفسية والعصѧبية بѧالمجتمع الجزائѧري  تغيريدل على أن هناك 
سѧواء فѧي فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري حدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار ويعكس مدى 
القѧرى أو المѧدن  فبعѧدما  كانѧت تلѧك اﻷمѧراض قليلѧة نسѧبيا بѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧد فѧي  
 مقارنѧة بالسѧابق اليوم  هنشهدبنسب عالية  كما   وقتنا الحالي  أصبحت انتشار تلك اﻷمراض
ذلك كثرة العيادات النفسية واﻷطبѧاء النفسѧانيين واﻷخصѧائيين النفسѧانيين ، وكثѧرة وما يؤكد 
جتمѧع مѧن أفѧراد الم هناك نسѧبة  تردد اﻷفراد الجزائريين على تلك العيادات ،  في حين نجد
ﻷمѧراض النفسѧية  ، قѧد يعѧود ذلѧك لعوامѧل  ﻻ وجѧود لتلѧك ا الجزائري الذين يصѧرحون بأنѧه
اﻷمѧراض النفسѧية كبيѧرا مѧن ناحيѧة انتشѧار  رغѧم ذلѧك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا ذاتية ،
مقارنة بالسابق  ، من خﻼل ما أكدته نسبة معتبѧرة مѧن أفѧراد الجزائري بالمجتمع  والعصبية
  . حول ذلك  المجتمع الجزائري
  :سﺎع معدﻻت اﻻﻧحرافﺎت  ات(   50)  الصف رقمـ   5ـ  8
الخامسѧة ، الدالѧة علѧى انتشѧار معѧدﻻت العبѧارة استجابة المفحوصين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
اﻻنحرافѧات كѧѧالجرائم وحѧѧاﻻت اﻻنتحѧѧار بѧѧالمجتمع الجزائѧري ، نجѧѧد أن الѧѧذكور مѧن أفѧѧراد 
جѧابوا  بѧـ ﻻ ، يقابلهѧا الѧذكور الѧذين أ % 19بنسѧبة  181العينة الذين أجابوا بـ نعم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم   % 9بنسѧبة  81تساوي 
  . % 7.6بنسبة  32يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %3.39بنسبة  023تساوي 
ابوا تقابلهѧا الѧذين أجѧ % 8.29بنسѧبة  023كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %2.7بنسبة  52بـ ﻻ تساوي 
  .   %2.8بنسبة  61، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 8.19بنسبة  081
تقابلهѧا الѧذين   %9.19بنسѧبة  181كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حѧين نجѧد أن أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 1.8بنسبة  61ي أجابوا بـ ﻻ تساو
     %2.6بنسѧبة  11، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.39بنسѧبة  661بـ نعم تسѧاوي 
، تقابلهѧا  %7.19بنسѧبة  451كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 










الغربناحية  الوسطناحية  الشرقناحية  قرية مدين ة إناث ذكور
نعم
ﻻ
  حول اتسﺎع معدﻻت اﻻﻧحرافﺎت كﺎلجراﺋم واﻻﻧتحﺎر تمثيل الفروق( 97) مخطط رقم      
اتسѧاع معѧدﻻت اﻻنحرافѧات  علѧىنجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا  97مѧن خѧﻼل المخطѧط  رقѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد بكثير الجزائري تفوق  كالجرائم واﻻنتحار بالمجتمع
ئريѧѧة سѧѧواء فѧѧي المدينѧѧة        هѧѧذا التغيѧѧر كѧѧل مѧѧن الѧѧذكور واﻹنѧѧاث مѧѧن مختلѧѧف النѧѧواحي الجزا
نحرافѧѧات ا مѧѧن حيѧѧث اتسѧѧاع معѧѧدﻻت اﻻوهѧѧذا مѧѧا يѧѧدل علѧѧى أن هنѧѧاك تغيѧѧرأو القريѧѧة  ، 
فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر حѧدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار ويعكس مدى بالمجتمع الجزائري  
لقرى أو المدن  فبعدما  كѧان المجتمѧع متماسѧكا يخلѧوا مѧن اﻻنحرافѧات سواء في االجزائري 
اﻻنحرافات واﻹجѧرام واﻻنتحѧار تلك  ا واسعا في ، نجد في  وقتنا الحالي انتشاراﻹجتماعية 
، وما يؤكد ذلك الجѧرائم الدمويѧة التѧي لѧم يسѧلم منهѧا حتѧى  بنسب عالية المخدرات  وتعاطي
جتمѧع الجزائѧري الѧذين مѧن أفѧراد المقليلѧة  هنѧاك نسѧبة  فѧي حѧين نجѧد  اﻷطفѧال اﻷبريѧاء ،
رغم ذلѧك  ،لنكران الواقع المعاش ، قد يعود ذلك  اﻻنحرافات يصرحون بأنه ﻻ وجود لتلك 
بѧѧالمجتمع اﻻنحرافѧѧات والجѧѧرائم كبيѧѧرا مѧѧن ناحيѧѧة انتشѧѧار  تغيѧѧرايمكѧѧن القѧѧول أنѧѧه حѧѧدث 
 المجتمѧع الجزائѧريمѧن أفѧراد  عاليѧةمقارنة بالسابق  ، من خﻼل مѧا أكدتѧه نسѧبة الجزائري 
  . حول ذلك 
  :سهولة التكيف  (   60)  الصف رقمـ   6ـ  8
سهولة التكيف مѧع السادسة ، الدالة على العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
الجديد كالمخترعات بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ 
بنسѧبة  05، يقابلهѧا الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 9.47بنسѧبة  941نعѧم  تسѧاوي 
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 092، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  % 1.52
  . % 5.51بنسبة  35يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %5.48بنسبة 
تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ  % 08بنسبة  672كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
 261، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %02بنسبة  96تساوي 
  .   %3.71بنسبة  43، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 7.28بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين   %2.38بنسѧبة  461كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 8.61بنسبة  33أجابوا بـ ﻻ تساوي 
     %8.51بنسѧبة  82ها الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، تقابل % 2.48بنسبة  941بـ نعم تساوي 
، تقابلها الѧذين  %57بنسبة  621كما نجد أن أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعم تساوي 













  حول سهولة التكيف مع اﻷشيﺎء الفروق تمثيل( 08) مخطط رقم 
مѧع اﻷشѧياء علѧى سѧهولة التكيѧف نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا  08مѧن خѧﻼل المخطѧط  رقѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث بكثيѧر الجزائѧري تفѧوق  بالمجتمع والمخترعات الجديدة 
ئريѧة سѧواء فѧي المدينѧة        ن الѧذكور واﻹنѧاث مѧن مختلѧف النѧواحي الجزاأكد هذا التغيѧر كѧل مѧ
أفѧراد  التكيѧف مѧع الجديѧد لѧدى ا مѧن حيѧث وهѧذا مѧا يѧدل علѧى أن هنѧاك تغيѧرأو القريѧة  ، 
فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر حѧدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار ويعكѧس مѧدى الجزائري   المجتمع
الفѧرد يѧرفض الجديѧد ويصѧعب التكيѧف ما  كѧان سѧواء فѧي القѧرى أو المѧدن  فبعѧدالجزائري 
الفرد الجزائري يقبѧل علѧى كѧل جديѧد ويتكيѧف معѧه ، نجد في  وقتنا الحالي معها في السابق 
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سѧرعة  التكيѧف مѧع مختلѧف  ، وما يؤكѧد ذلѧك  بسهولة من خﻼل العمليات العقلية والمعرفية
ة مѧن قبѧل الجميѧع لتيسѧير المخترعات واﻵﻻت المنتشرة في كل مكѧان ، والتѧي باتѧت مطلوبѧ
 جتمع الجزائѧري الѧذين يصѧرحون بأنѧهمن أفراد المقليلة  هناك نسبة  ،  في حين نجدالحياة 
رغѧم  ،ليس لديهم قابلية للتكيف مع الجديد ،  ويرفضون ذلك ، قد يعѧود لطبيعѧة شخصѧيتهم 
 تجداتالتكيѧف السѧريع مѧع مختلѧف المسѧكبيѧرا مѧن ناحيѧة  ذلك يمكن القول أنѧه حѧدث تغيѧرا
المجتمѧع مѧن أفѧراد  نسѧبة معتبѧرةمقارنة بالسابق  ، من خﻼل مѧا أكدتѧه الجزائري بالمجتمع 
  . حول ذلك  الجزائري
  :عدم تقبل الجيل القديم للجيل الجديد (   70)  الصف رقمـ   7ـ  8
السѧابعة ، الدالѧة علѧى عѧدم تقبѧل الجيѧل العبѧارة استجابة المفحوصين علѧى نﻼحظ من خﻼل 
م  للجيل الجديد بالمجتمع الجزائري ، نجد أن الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ القدي
بنسѧبة  53، يقابلهѧا الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.28بنسѧبة  461نعѧم  تسѧاوي 
 192، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  % 6.71
  . % 2.51بنسبة  25ابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي يق  %8.48بنسبة 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 9.28بنسѧبة  682كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد القرية الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %1.71بنسبة  95بـ ﻻ تساوي 
  .   %3.41بنسبة  82ن أجابوا بـ ﻻ تساوي ، تقابلها الذي % 7.58بنسبة  861
تقابلهѧا الѧذين   %7.87بنسѧبة  551كما أن أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 3.12بنسبة  24أجابوا بـ ﻻ تساوي 
     %1.41بنسѧبة  52ا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، تقابلها الذين أجѧابو % 9.58بنسبة  251بـ نعم تساوي 
، تقابلهѧا  %1.88بنسѧبة  841كما نجد أن أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 














  ل عدم تقبل الجيل القديم للجيل الجديدحو تمثيل الفروق( 18) مخطط رقم 
علѧى عѧدم تقبѧل الجيѧل القѧديم للجيѧل نجѧد أن نسѧبة الѧذين أكѧدوا  18من خﻼل المخطط  رقѧم     والﻧواحي الجزاﺋريةوالسكن بين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسѧبة الѧذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر بكثير الجزائري تفوق  الجديد  بالمجتمع
وهѧذا ئرية سواء في المدينة  أو القريѧة  ، ر واﻹناث من مختلف النواحي الجزاكل من الذكو
ويعكѧس  ،المجتمع الجزائѧري بѧ بѧين اﻷجيѧال الفѧوارقا من حيѧث ما يدل على أن هناك تغير
    سѧواء فѧي القѧرى فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري حѧدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار مѧدى 
فѧي السѧابق ، نجѧد فѧي  يѧال تكѧن لبعضѧها اﻻحتѧرام والوقѧار ت اﻷجفبعѧدما  كانѧ، أو المѧدن  
   الجيѧل القѧديم يسѧخط علѧى الجيѧل الѧذي يليѧه وينعتѧه وينظѧر إليѧه نظѧرة سѧخريةوقتنا الحѧالي 
الصراع القائم بين اﻷجيال الكبيرة واﻷجيال الصغيرة سواء في العمل أو في وما يؤكد ذلك  
جتمѧѧع هنѧѧاك نسѧѧبة مѧѧن أفѧѧراد الم فѧѧي حѧѧين نجѧѧد،   التعلѧѧيم وغيرهѧѧا مѧѧن المجѧѧاﻻت اﻷخѧѧرى
نتيجѧة اقتѧدائهم بجيѧل  ، قد يعود ﻻ يوجد صراع بين الجيلينالجزائري الذين يصرحون بأنه 
وجѧود فجѧوة  مѧن ناحيѧة  رغم ذلك يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧراالكبار في جميع الجوانب ، 
، مѧن خѧﻼل   كن موجودة سابقاالتي لم تالجزائري بالمجتمع  جيلية بين الجيل القديم والجديد
  . حول ذلك  المجتمع الجزائريما أكدته نسبة معتبرة من أفراد 
  :تفشي القلق والتوتر (   80)  الصف رقمـ   8ـ  8
الثامنة ، الدالة على تفشي القلق والتѧوتر العبارة استجابة المفحوصين على نﻼحظ من خﻼل 
ور من أفراد العينة الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي بين أفراد المجتمع الجزائري ، نجد أن الذك
، فѧي  % 5.8بنسѧبة  71، يقابلها الذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.19بنسبة  281
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  %7.09بنسѧبة  113حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 3.9 بنسبة 23يقابلها اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا  % 7.09بنسѧبة  313كما أن أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %3.9بنسبة  23بـ ﻻ تساوي 
  .   %2.8بنسبة  61، تقابلها الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 8.19بنسبة  081
تقابلهѧا الѧذين   %8.98بنسѧبة  771د ناحية الشرق الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن أفرا
، في حين نجد أن أفراد ناحية الوسѧط الѧذين أجѧابوا  % 2.01بنسبة  02أجابوا بـ ﻻ تساوي 
     %4.3بنسѧبة  6، تقابلهѧا الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 6.69بنسѧبة  171بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، تقابلهѧا  %3.68بنسѧبة  541يѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما نجد أن أفراد ناح













  حول تفشي القلق والتوتر بين اﻷفراد تمثيل الفروق( 28) مخطط رقم 
على تفشي القلق والتوتر لѧدى اﻷفѧراد نجد أن نسبة الذين أكدوا  28من خﻼل المخطط  رقم     والﻧواحي الجزاﺋريةالسكن وبين الذكور واﻹﻧﺎث 
نسبة الذين أجѧابوا بالسѧلب ، حيѧث أكѧد هѧذا التغيѧر كѧل مѧن بكثير الجزائري تفوق  بالمجتمع
وهѧذا مѧا يѧدل ة  ، ئرية سواء في المدينة  أو القريالذكور واﻹناث من مختلف النواحي الجزا
ا مѧѧن حيѧѧث انتشѧѧار القلѧѧق والتѧѧوتر لѧѧدى اﻷفѧѧراد بѧѧالمجتمع الجزائѧѧري  علѧѧى أن هنѧѧاك تغيѧѧر
سѧواء فѧي فѧي جميѧع نѧواحي القطѧر الجزائѧري حدوث التغيѧر فѧي هѧذا اﻹطѧار ويعكس مدى 
القرى أو المدن  ، حيث لم تكن تلك المظاهر موجودة سابقا على اﻷفراد ، نجد اليѧوم العديѧد 
ﻷفراد يبدوا عليهم دائما القلق والتوتر والحيرة ، لم يسلم منها حتى  اﻷطفال الصѧغار ، من ا
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جتمѧع هناك نسبة من أفراد الم تجدهم مهمومين متوترين من أجل أمور تافهة ، في حين نجد
الجزائري الذين يصرحون بعدم انتشار تلك المظѧاهر للقلѧق والتѧوتر بѧين اﻷفѧراد ، قѧد يعѧود 
مѧن ناحيѧة  انتشѧار القلѧق والتѧوتر  يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧرا ة ذلك  ، وعليهلعدم مﻼحظ
التѧي لѧم تكѧن موجѧودة سѧابقا  ، مѧن خѧﻼل مѧا أكدتѧه نسѧبة الجزائѧري لدى اﻷفѧراد بѧالمجتمع 
  . حول ذلك  المجتمع الجزائريمعتبرة من أفراد 
ن القول بأنه حدث تغير لمقياس التغير اﻹجتماعي ، يمك  الثامنخﻼصة لما سبق حول البعد 
بالمجتمع الجزائري ، والذي كѧان أثѧره كبيѧرا وواضѧحا مѧن  النفسي لﻸفرادكبير في المجال 
المرتفعѧة خﻼل مجموعة المؤشرات الدالة على حدوث هذا التغير وهذا ما دلت عليه النسѧب 
مجѧال من خﻼل مؤشرات المقياس ،  إذ أن بعض المناطق واﻷفراد شهدت تغيѧرا فѧي هѧذا ال
بدرجة قليلة  ، كما أن هناك من شهدت هذا التغير بدرجة كبيرة ، وهذا ما نسѧتدل عليѧه مѧن 
خﻼل تلك النسب على مؤشرات المقياس ، الشيء الذي يجعلنا نحكم علѧى حѧدوث تغيѧر فѧي 
واسѧع النطѧاق وعميѧق جѧدا فѧي المجتمѧع الجزائѧري  ولѧه نتائجѧه علѧى بقيѧة النفسѧي المجѧال 















  : ملخص الفصل 
لعѧرض وتحليѧل النتѧائج الميدانيѧة المتوصѧل إليهѧا خﻼل هѧذا الفصѧل الѧذي خصصѧه الباحѧث 
جراء تطبيق مقياس التغير اﻹجتماعي على عينة الدراسة الحاليѧة ، حيѧث تѧم عѧرض جميѧع 
، والتѧي  نتѧائج اﻷبعѧاد التѧي يحتѧوي عليѧه المقيѧاس ، مѧرورا بنتѧائج بعѧد التغيѧر التكنولѧوجي
أسѧѧفرت علѧѧى أنѧѧѧه حѧѧدث تغيѧѧر تكنولѧѧѧوجي بѧѧالمجتمع الجزائѧѧري ، ثѧѧѧم نتѧѧائج بعѧѧد التغيѧѧر 
اﻻقتصادي والتي أسفرت على حѧدوث تغيѧر اقتصѧادي بѧالمجتمع الجزائѧري ، ثѧم نتѧائج بعѧد 
التغير اﻹجتمѧاعي والتѧي أسѧفرت علѧى أنѧه حѧدث تغيѧر اجتمѧاعي بѧالمجتمع الجزائѧري ، ثѧم 
بѧوي والتعليمѧي ، والتѧي أسѧفرت علѧى حѧدوث تغيѧر تربѧوي وتعليمѧي نتѧائج بعѧد التغيѧر التر
بالمجتمع الجزائري ، ثم نتائج بعد التغير الثقافي ، والتѧي أيضѧا أسѧفرت علѧى حѧدوث تغيѧر 
ثقافي بالمجتمع الجزائري ،  ثѧم نتѧائج بعѧد التغيѧر اﻷسѧري والقرابѧي ، والتѧي أسѧفرت علѧى 
المجتمع الجزائѧѧري ، ثѧѧم نتѧѧائج بعѧѧد التغيѧѧر حѧѧدوث تغيѧѧر فѧѧي المجѧѧال  اﻷسѧѧري والقرابѧѧي بѧѧ
السياسي ، والتي أسفرت على حدوث تغيѧر فѧي الجانѧب السياسѧي بѧالمجتمع الجزائѧري ، ثѧم 
نتائج بعد التغير النفسي ، والتي أسفرت على حدوث تغير نفسي بالمجتمع الجزائѧري ، ممѧا 
احي الجزائريѧة ، ناحيѧة يجعلنا من خﻼل تلك المقارنات بѧين الѧذكور واﻹنѧاث ومختلѧف النѧو
الشرق ، ناحية الوسѧط ، ناحيѧة الغѧرب الجزائѧري ، يمكѧن القѧول أنѧه حѧدث تغيѧر اجتمѧاعي 
  .واسع النطاق وعميق مس جميع شرائح ومناطق المجتمع الجزائري  
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رأينѧا كيѧف أن المجتمѧع الجزائѧري تعѧرض لتغيѧرات اجتماعيѧة عميقѧة السѧابق ﻼل الفصѧل ﺧ    : تمهيـــد
وواسѧѧѧعة النطѧѧѧاق ، فѧѧѧي جميѧѧѧع المجѧѧѧاﻻت التكنولوجيѧѧѧة واﻻقتصѧѧѧادية والسياسѧѧѧية واﻷسѧѧѧرية 
 ﺧѧѧﻼل هѧѧذا الفصѧѧل سѧѧيتم، والثقافيѧѧة  واﻻجتماعيѧѧةوالقرابيѧѧة والتعليميѧѧة والتربويѧѧة والنفسѧѧية 
حѧѧول انعكѧѧاس ذلѧѧك التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي علѧѧى القѧѧيم إليهѧѧا  لتوصѧѧالم  النتѧѧائجيѧѧل عѧѧرض وتحل
اﻻجتماعية لدى المجتمع الجزائري ممثﻼ في طѧﻼب الجامعѧة ، ومѧن ثѧم مناقشѧة تلѧك النتѧائج 
التغير اﻹجتماعي والقيم  التي تناولتالعربية والغربية  السابقةالدراسات  ضوءفي وتفسيرها 
  .مجتمعات اﻹجتماعية في تلك ال
  :    ـ عرض النتائج 1
  : اﻷولىـ عرض نتائج الفرضية  1ـ  1
يمكѧѧن التنبѧѧѧؤ بانعكѧѧاس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر :  اﻷولѧѧى علѧѧىفرضѧѧية نص التѧѧ
منظومѧѧة ) علѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة  ممѧѧا يѧѧؤدي إلѧѧى تغيѧѧر فѧѧي قѧѧيمهم اﻻجتماعيѧѧة 
  (القيم 
 raenil elpmiSالبسѧѧيط  الﺧطѧѧي ﻻنحѧѧدارامعامѧѧل  باسѧѧتﺧدامقيѧѧاس هѧѧذه الفرضѧѧية تѧѧم 
بين متغير التغير اﻹجتماعي كمتغير مستقل ، وبين القيم اﻹجتماعية كمتغيѧر   noissergéR
، كون أن اﻻنحدار هو دراسة التوزيѧع المشѧترك للمتغيѧرين المسѧتقل والتѧابع   فѧالمتغير تابع 
تأﺧذ قيما ( القيم اﻹجتماعية ) لتابع، والمتغير ا يقاس دون ﺧطأ( التغير اﻹجتماعي ) قلالمست
تعتمѧѧد علѧѧى قيمѧѧة المتغيѧѧر المسѧѧتقل ، بهѧѧدف إيجѧѧاد العﻼقѧѧة بѧѧين المتغيѧѧرين المسѧѧتقل والتѧѧابع 
 لتسѧѧاعد فѧѧي تفسѧѧير التغيѧѧر الѧѧذي قѧѧد يطѧѧرأ علѧѧى القѧѧيم اﻹجتماعيѧѧة تبعѧѧا للتغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي  
لنتѧائج علѧى ا لناتحصѧ،   12SSPSنظѧام الحزمѧة اﻹحصѧائية للعلѧوم اﻹجتماعيѧة  وباسѧتعمال
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 93.11 10.0دالة عند  52.921 291.0 391.0 44.0 93.0 36.32
الة عند د
 10.0
  لقيمة التنبؤ بمدى  اﻹحصائية الدﻻلة  ( 53) جدول رقم 
  انعكاس  التغير اﻹجتماعي على القيم اﻹجتماعية
يمكن اسѧتنتاج نمѧوذج انحѧدار القѧيم ( 53) من ﺧﻼل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 
  :اﻹجتماعية على التغير اﻹجتماعي كما يلي  
  . (التغير اﻹجتماعي  )× 93.0+  36.32=   ( ةالقيم اﻹجتماعي) 
وهذا يѧدل علѧى  44.0تساوي  r اﻻرتباطكذلك من ﺧﻼل الجدول السابق نجد أن قيمة معامل 
وجود ارتباط قوي بين التغير اﻹجتماعي والقيم اﻹجتماعية دالة إحصائيا عنѧد مسѧتوى دﻻلѧة 
  . 10.0
، ومعامѧل 391.0تسѧѧاوي   2Rل التحديѧѧد كمѧا نجѧѧد مѧѧن ﺧѧﻼل الجѧѧدول السѧابق ، قيمѧة معامѧ
  . 291.0يساوي  erauqS .Rالتحديد المعدل 
وهѧѧي دالѧѧة إحصѧѧائيا عنѧѧد  ، 52.921تسѧѧاوي  Fكمѧѧا نجѧѧد مѧѧن ﺧѧѧﻼل الجѧѧدول السѧѧابق قيمѧѧة 
، وهѧذا يѧدل علѧى وجѧود عﻼقѧة معنويѧة بѧين التغيѧر اﻹجتمѧاعي والقѧيم  10.0مسѧتوى دﻻلѧة 
  .السابق جيد اﻹجتماعية ، وأن نموذج اﻻنحدار 
، وهѧي دالѧة إحصѧائيا عنѧد  93.11تسѧاوي   1bTقيمѧة كمѧا نجѧد مѧن ﺧѧﻼل الجѧدول السѧابق 
، وهذا يدل على أن التغير اﻹجتماعي متغير مؤثر في تفسير قيمѧة القѧيم  10.0مستوى دﻻلة 
وهѧذا مѧا يؤكѧد أن نسѧبة الثقѧة فѧي اﻹجتماعية ويجب أن يكون ضمن نمѧوذج ﺧѧط اﻻنحѧدار ، 
يمكن ات الفرضية اﻷولى القائلة بأنه وعليه إثب ، % 99تائج المتوصل إليها تقدر بـ صحة الن
التنبؤ بانعكاس التغير اﻻجتماعي بشكل مباشر على سلوكيات طﻼب الجامعة  مما يؤدي إلى 
  ( .منظومة القيم )  تغير في قيمهم اﻻجتماعية
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  : عرض نتائج الفرضية الثانيةـ  2ـ  1
يѧѧنعكس التغيѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات : علѧѧى أنѧѧه ثانيѧѧةالنص الفرضѧية تѧѧ
  .طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم اﻻقتصادية 
بواسѧѧطة نظѧѧام الحزمѧѧة ،   بيرسѧѧون  ارتبѧѧاطمعامѧѧل  قيѧѧاس هѧѧذه الفرضѧѧية باسѧѧتﺧدامتѧѧم  
  :لجدول التالي على النتائج المبينة في ا لناتحص،   12SSPSاﻹحصائية للعلوم اﻹجتماعية 
  عدد  
  اﻷفراد
  قيمة





  دال عند    145    32.0    245    التغير اﻹجتماعي
  ودﻻلتها اﻹحصائية rقيمة   ( 63) جدول رقم        القيم اﻻقتصادية  10.0
أن قيمѧة معامѧل اﻻرتبѧاط ( 63) لنتائج المتحصل عليهѧا فѧي الجѧدول رقѧم يتضح من ﺧﻼل ا         التغير اﻹجتماعي والقيم اﻻقتصاديةلمعامل اﻻرتباط بين 
 10.0 مسѧتوى الدﻻلѧة دالѧة إحصѧائيا عنѧد وهѧي  32.0تسѧاوي    rالمحسوبة بين المتغيѧرين 
، وهذا ما يؤكد أن نسبة الثقة في صحة النتѧائج المتوصѧل إليهѧا تقѧدر   302 حريةعند درجة 
ينعكس التغير اﻻجتماعي بشكل مباشѧر بأنه القائلة  الثانيةات الفرضية وعليه إثب ،  % 99بـ 
  .على سلوكيات طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم اﻻقتصادية 
  : عرض نتائج الفرضية الثالثةـ  3ـ  1
يѧѧنعكس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات : علѧѧى أنѧه الثالثѧѧةنص الفرضѧѧية تѧѧ
  . الدينية واﻷﺧﻼقيةتغير في قيمهم  طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى
بواسѧѧطة نظѧѧام الحزمѧѧة ، بيرسѧѧون  معامѧѧل ارتبѧѧاط   قيѧѧاس هѧѧذه الفرضѧѧية باسѧѧتﺧدامتѧѧم  





  عدد  
  اﻷفراد
  قيمة





  دال عند    145    92.0    245    ماعيالتغير اﻹجت
  ودﻻلتها اﻹحصائية rقيمة   ( 73) جدول رقم        الدينية واﻷخﻼقيةالقيم   10.0
  الدينية التغير اﻹجتماعي والقيم لمعامل اﻻرتباط بين 
أن قيمѧѧة معامѧѧل ( 73) يتضѧѧح مѧѧن ﺧѧѧﻼل النتѧѧائج المتحصѧѧل عليهѧѧا فѧѧي الجѧѧدول رقѧѧم         
 مسѧتوى الدﻻلѧة دالة إحصائيا عند وهي  92.0تساوي    rوبة بين المتغيرين اﻻرتباط المحس
، وهѧذا مѧا يؤكѧد أن نسѧبة الثقѧة فѧي صѧحة النتѧائج المتوصѧل   302 حريѧةعند درجة  10.0
يѧنعكس التغيѧر اﻻجتمѧاعي القائلѧة بأنѧه  الثالثѧةات الفرضѧية وعليه إثب ،  % 99إليها تقدر بـ 
  .الدينية ب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم بشكل مباشر على سلوكيات طﻼ
  : عرض نتائج الفرضية الرابعةـ  4ـ  1
يѧنعكس التغيѧر اﻻجتمѧاعي بشѧكل مباشѧر علѧى سѧلوكيات : الرابعѧة علѧى أنѧهنص الفرضѧية تѧ
  . السياسيةطﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم 
بواسѧѧطة نظѧѧام الحزمѧѧة ، رسѧѧون  بيمعامѧѧل ارتبѧѧاط   قيѧѧاس هѧѧذه الفرضѧѧية باسѧѧتﺧدامتѧѧم  
  :على النتائج المبينة في الجدول التالي  لناتحص،   12SSPSاﻹحصائية للعلوم اﻹجتماعية 
  عدد  
  اﻷفراد
  قيمة





  دال عند    145    81.0    245    التغير اﻹجتماعي
  دﻻلتها اﻹحصائيةو rقيمة   ( 83) جدول رقم        السياسيةالقيم   10.0
        التغير اﻹجتماعي والقيم السياسيةلمعامل اﻻرتباط بين 
  533
أن قيمѧة معامѧل اﻻرتبѧاط ( 83) يتضح من ﺧﻼل النتائج المتحصل عليهѧا فѧي الجѧدول رقѧم  
عند  10.0 مستوى الدﻻلة دالة إحصائيا عند وهي  81.0تساوي   rالمحسوبة بين المتغيرين 
هذا ما يؤكد أن نسѧبة الثقѧة فѧي صѧحة النتѧائج المتوصѧل إليهѧا تقѧدر بѧـ ، و  302 حريةدرجة 
ينعكس التغيѧر اﻻجتمѧاعي بشѧكل مباشѧر القائلة بأنه  الرابعةات الفرضية وعليه إثب ،  % 99
  .  السياسيةعلى سلوكيات طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم 
  : عرض نتائج الفرضية الخامسة ـ  5ـ  1
يѧنعكس التغيѧر اﻻجتمѧاعي بشѧكل مباشѧر علѧى سѧلوكيات : الﺧامسѧة علѧى أنѧهية نص الفرضت
  . النظريةطﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم 
بواسѧѧطة نظѧѧام الحزمѧѧة ، بيرسѧѧون  معامѧѧل ارتبѧѧاط   قيѧѧاس هѧѧذه الفرضѧѧية باسѧѧتﺧدامتѧѧم  
  :الجدول التالي  على النتائج المبينة في لناتحص،   12SSPSاﻹحصائية للعلوم اﻹجتماعية 
  عدد  
  اﻷفراد
  قيمة





  دال عند    145    983.0    245    التغير اﻹجتماعي
  ودﻻلتها اﻹحصائية rقيمة   ( 93) جدول رقم        النظريةالقيم   10.0
أن قيمѧة معامѧل اﻻرتبѧاط ( 93) ائج المتحصل عليهѧا فѧي الجѧدول رقѧم يتضح من ﺧﻼل النت         التغير اﻹجتماعي والقيم النظريةلمعامل اﻻرتباط بين 
عند  10.0 مستوى الدﻻلة دالة إحصائيا عند وهي  93.0تساوي   rالمحسوبة بين المتغيرين 
، وهذا ما يؤكد أن نسѧبة الثقѧة فѧي صѧحة النتѧائج المتوصѧل إليهѧا تقѧدر بѧـ   302 حريةدرجة 
ينعكس التغير اﻻجتماعي بشكل مباشر القائلة بأنه امسة الﺧات الفرضية  وعليه إثب ،  % 99
 . النظرية على سلوكيات طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم 
  : عرض نتائج الفرضية السادسة ـ  6ـ  1
يѧنعكس التغيѧر اﻻجتمѧاعي بشѧكل مباشѧر علѧى سѧلوكيات : علѧى أنѧه السادسѧةنص الفرضѧية ت
  . الجماليةر في قيمهم طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغي
  633
بواسѧѧطة نظѧѧام الحزمѧѧة ، بيرسѧѧون  معامѧѧل ارتبѧѧاط   قيѧѧاس هѧѧذه الفرضѧѧية باسѧѧتﺧدامتѧѧم  
  :على النتائج المبينة في الجدول التالي  لناتحص،   12SSPSاﻹحصائية للعلوم اﻹجتماعية 
  عدد  
  اﻷفراد
  قيمة





  دال عند    145    33.0    245    التغير اﻹجتماعي
  ودﻻلتها اﻹحصائية rقيمة   ( 04) جدول رقم        الجماليةالقيم   10.0
أن قيمѧة معامѧل اﻻرتبѧاط ( 04) يتضح من ﺧﻼل النتائج المتحصل عليهѧا فѧي الجѧدول رقѧم          التغير اﻹجتماعي والقيم الجماليةلمعامل اﻻرتباط بين 
عند  10.0 مستوى الدﻻلة دالة إحصائيا عند وهي  33.0تساوي   rالمحسوبة بين المتغيرين 
، وهذا ما يؤكد أن نسѧبة الثقѧة فѧي صѧحة النتѧائج المتوصѧل إليهѧا تقѧدر بѧـ   302 حريةدرجة 
ينعكس التغير اﻻجتماعي بشكل مباشر ات الفرضية  السادسة القائلة بأنه وعليه إثب ،  % 99
 . النظرية ر في قيمهم على سلوكيات طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغي
  : عرض نتائج الفرضية السابعةـ  7ـ  1
يѧنعكس التغيѧر اﻻجتمѧاعي بشѧكل مباشѧر علѧى سѧلوكيات : السѧابعة علѧى أنѧهنص الفرضѧية تѧ
  . اﻹجتماعيةطﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم 
مѧѧة بواسѧѧطة نظѧѧام الحز، بيرسѧѧون  معامѧѧل ارتبѧѧاط   قيѧѧاس هѧѧذه الفرضѧѧية باسѧѧتﺧدامتѧѧم  
  :على النتائج المبينة في الجدول التالي  لناتحص،   12SSPSاﻹحصائية للعلوم اﻹجتماعية 
  عدد  
  اﻷفراد
  قيمة





  اﻹجتماعيةالقيم   10.0  دال عند  145    983.0    245    التغير اﻹجتماعي
  رتباطلمعامل اﻻ ودﻻلتها اﻹحصائية rقيمة (  14) جدول رقم 
  اﻹجتماعيةبين التغير اﻹجتماعي والقيم 
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أن قيمѧة معامѧل اﻻرتبѧاط ( 14) يتضح من ﺧѧﻼل النتѧائج المتحصѧل عليهѧا فѧي الجѧدول رقѧم 
 10.0 مسѧتوى الدﻻلѧة دالѧة إحصѧائيا عنѧد وهѧي  93.0تسѧاوي   rالمحسѧوبة بѧين المتغيѧرين 
النتائج المتوصѧل إليهѧا تقѧدر  ، وهذا ما يؤكد أن نسبة الثقة في صحة  302 حريةعند درجة 
يѧنعكس التغيѧر اﻻجتمѧاعي بشѧكل القائلѧة بأنѧه  السѧابعة ات الفرضѧية  وعليѧه إثبѧ ،  % 99بـ 
 .  اﻹجتماعيةمباشر على سلوكيات طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم 
  :مناقشة النتائج   ـ 2
مناقشѧتها وتفسѧيرها فѧي  يتمسѧلنتѧائج المتحصѧل عليهѧا فѧي هѧذه الدراسѧة ، ا عѧرض من ﺧﻼل
  .ضوء اﻹطار النظري وبيان عﻼقة هذه النتائج بالدراسات السابقة 
  : اﻷولى ـ مناقشة نتائج الفرضية  1ـ  2
يمكѧѧن التنبѧѧѧؤ بانعكѧѧاس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر :  اﻷولѧѧى علѧѧىفرضѧѧية تѧѧنص ال
منظومѧѧة )  تماعيѧѧةعلѧѧى سѧѧلوكيات طѧѧﻼب الجامعѧѧة  ممѧѧا يѧѧؤدي إلѧѧى تغيѧѧر فѧѧي قѧѧيمهم اﻻج
  . ( القيم 
نجѧد أن عѧن صѧحة هѧذه الفرضѧية ، ( 43) كشفت نتائج التحليل اﻹحصائي في الجѧدول رقѧم 
وهѧѧذا يѧѧدل علѧѧى وجѧѧود ارتبѧѧاط قѧѧوي بѧѧين التغيѧѧر  44.0تسѧѧاوي  rقيمѧѧة معامѧѧل اﻻرتبѧѧاط 
  . 10.0اﻹجتماعي والقيم اﻹجتماعية دالة إحصائيا عند مستوى دﻻلة 
، وهѧذا يѧدل  10.0، وهي دالة إحصائيا عند مستوى دﻻلة  52.921ساوي ت Fكما  أن قيمة 
على وجود عﻼقة معنويѧة بѧين التغيѧر اﻹجتمѧاعي والقѧيم اﻹجتماعيѧة ، وأن نمѧوذج اﻻنحѧدار 
   10.0، وهѧѧي دالѧѧة إحصѧѧائيا عنѧѧد مسѧѧتوى دﻻلѧѧة  93.11تسѧѧاوي   1bTجيѧѧد ، كمѧѧا أن قيمѧѧة 
تغير مؤثر في تفسير قيمة القѧيم اﻹجتماعيѧة ويجѧب أن وهذا يدل على أن التغير اﻹجتماعي م
أنѧѧه يمكѧѧن التنبѧѧؤ بانعكѧѧاس التغيѧر علѧѧى يؤكѧد  كѧѧل ذلѧѧك، يكѧون ضѧمن نمѧوذج ﺧѧѧط اﻻنحѧدار
القѧيم القѧوي بѧين التغيѧر اﻹجتمѧاعي ورتبѧاط اﻹجتماعي على القيم اﻻجتماعية ، من ﺧѧﻼل اﻻ
  سѧكوبيو دراسѧة  كѧال كѧل مѧنأجراهѧا نتѧائج مѧع الدراسѧات التѧي ق هѧذه الفѧوتت ، اﻹجتماعية
ودراسѧة ( 2002)  بوشѧلوشودراسѧة (  7891)  مقدمودراسة (  8791)  اﻷزرق ودراسة
 بيѧوميودراسѧة (  4991)  نعيمѧةودراسѧة (  0791)  النكﻼويودراسة (   2002) ويتيح
  ( . 6691)  حسن، وتتعارض مع الدراسة التي أجراها (  2002)    الجابريودراسة 
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أفѧراد المجتمѧع ( نسѧق القѧيم ) مكن تفسير ذلك نتيجة للتغيرات التي حصѧلت لمنظومѧة قѧيم وي
ترتيѧب سѧلم القѧيم لѧديهم  للتغيѧر اﻹجتمѧاعي ، أسѧهم ذلѧك فѧي تغيѧرالجزائري جراء تعرضѧهم 
، ممѧا  الحياتيةتماشيا مع التفضيل لتلك القيم من أجل الحصول على إشباع لمﺧتلف الحاجات 
فѧي مﺧتلѧف المواقѧف وبѧروز اتجاهѧات  ترتيѧب القѧيم اع و تعѧارض فѧي أدى إلى ظهور صر
  .جديدة تؤثر في شﺧصيات أفراد المجتمع الجزائري  
ومن ﺧﻼل النتائج المتوصѧل إليهѧا فѧي الدراسѧة الحاليѧة حѧول منظومѧة القѧيم ﻷفѧراد المجتمѧع 
ت مظهرية ليسحقيقية ، وعميقة صورة  جل إعطاءﻷوالجزائري ممثﻼ في طﻼب الجامعة ، 
 فѧيفѧي مﺧتلѧف المواقѧف اليوميѧة  حѧول منظومѧة القѧيم التѧي يتصѧرف هѧؤﻻء اﻷفѧراد إزاءهѧا
لمنظومѧة القѧيم بѧالمجتمع الجزائѧري  لمѧا حѧدث  العميѧق  تفسѧيرومѧن أجѧل الواقعنѧا المعѧاش ، 
مѧن ﺧѧѧﻼل المتوسѧѧطات الѧѧذي يكشѧف الظѧѧاهر بѧѧين اﻹحصѧاء الوصѧѧفي النتѧѧائج قمنѧѧا بمقارنѧѧة 
ارتبѧاط كѧل قيمѧة بالمقيѧاس محتѧوى واﻹحصاء اﻻستدﻻلي الѧذي يكشѧف  ،يمة الحسابية لكل ق
 :، نورد ذلك من ﺧﻼل الجدول التالي  الكلي




  قيمة معامل
 Rاﻻرتباط  
  ترتيب
 R
 6 806.0 1 67.21 القيم الدينية
 2 996.0 5 06.6 القيم اﻻقتصادية
 4 986.0 3 81.8 القيم اﻹجتماعية
 5 256.0 6 83.4 القيم السياسية 
 1 508.0 2 7.9 القيم النظرية
 3 496.0 4 42.7 القيم الجمالية
  لتحديد منظومة القيم  ودﻻلتها اﻹحصائية لمعامل اﻻرتباط rقيمة (  24) جدول رقم 
د المجتمѧع منظومة ﻷفѧراالقيم في  ترتيبنموذجين له لدينا يتبين أن 24من ﺧﻼل الجدول رقم 
نجѧد أن منظومѧة ، إذ حسѧب المتوسѧط الحسѧابي ، النمѧوذج اﻷول يكѧون الترتيѧب  الجزائѧري 
  :لمجتمع الجزائري مرتبة وفق التسلسل التالي لبعض أفراد ا( نسق القيم ) الراهنة القيم 
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ي المرتبѧة في المرتبة اﻷولى القيم الدينية ، تليها في المرتبة الثانية القيم النظرية ، ثم تليهѧا فѧ
الثالثѧة القѧيم اﻹجتماعيѧة ، ثѧم تليهѧا فѧي المرتبѧة الرابعѧة القيمѧة الجماليѧة ثѧم تليهѧا فѧي المرتبѧة 
  . السياسية، ثم تليها في المرتبة السادسة القيمة  اﻻقتصاديةالﺧامسة القيمة 
    نجѧد أن منظومѧة القѧيم الراهنѧة  مѧع البعѧد الكلѧي ،اﻻرتبѧاط  صѧفوفة محسѧب النمѧوذج الثѧاني 
  :لمجتمع الجزائري مرتبة وفق التسلسل التالي لبعض أفراد ا(  نسق القيم ) 
، تليهѧا فѧي المرتبѧة الثانيѧة القѧيم اﻻقتصѧادية ، ثѧم تليهѧا فѧي القѧيم النظريѧة في المرتبة اﻷولى 
المرتبѧة الثالثѧة القѧيم الجماليѧة ، ثѧم تليهѧا فѧي المرتبѧة الرابعѧة القيمѧة اﻻجتماعيѧة ثѧم تليهѧا فѧي 
  .لمرتبة الﺧامسة القيمة السياسية ، ثم تليها في المرتبة السادسة القيمة الدينية ا
مѧن ﺧѧﻼل قيѧاس كѧل قيمѧة منفѧردة علѧى معينѧة منظومة قѧيم  على  نحكممن الﺧطأ أن  إذ أنه 
عنѧد الفѧرد فѧي قيمѧة أهمية ومنظومة القيم تكمن في اﺧتيار ما له المعرفة الحقيقية لﻷن  ،حدا 
يѧار الموقѧف ، و ﻻ يكѧون ذلѧك اﻻﺧتفي نفѧس  وأمن بين بدائل في نفس الوقت ر حالة اﻻﺧتيا
أو عنѧد مفاضѧلته  فѧي نفѧس الوقѧت ، لكѧنأن يفضѧل أكثѧر مѧن قيمѧة  هﻷن الفѧرد يمكنѧ منفردا 
، مثѧال كل قيمة لѧدى ذلѧك الشѧﺧص مرتبة  نعرفسوف  أو أكثر مجتمعة بين قيمتيناﺧتياره 
فѧي هѧذا الموقѧف يجѧب عليѧه  ،ر بѧين المѧال و العلѧم شѧﺧص أن يﺧتѧاذلѧك عنѧدما يطلѧب مѧن 
مرتبة وفقا أولوياتها لديه ، فما بالك عند ما يطلب المفاضلة وإعطاء ما ينطبق عليه من قيمة 
أداء صѧﻼة الجمعѧة أو ، مثѧل فѧي نفѧس الوقѧت أكثѧر مѧن قيمتѧين مѧن شѧﺧص أن يﺧتѧار بѧين 
ي أو زيѧارة الوالѧѧدين أو مشѧѧاهدة مبѧѧاراة مهمѧة أو حضѧور محاضѧѧرة أو حضѧور تجمѧѧع حزبѧѧ
، وكمثال آﺧر لو تѧوفر لѧديك بعѧض المѧال مѧاذا تفضѧل أن تفعѧل بѧه ، تحѧج أو  تحصيل المال
، ﻷنهѧا فѧي العديѧد تستثمره أو تتزوج به أو تذهب في رحلة سѧياحية أو تنفقѧه علѧى الدراسѧة  
الترتيѧب  ، ويجѧب علѧى الفѧرد أن يﺧتѧار وفقѧا ﻷولوياتهѧا لديѧه بمن المواقف تكѧون متعارضѧة 
في حين قد تتساوى قيمتين في نفس الترتيب ولكن ﻻ يمكن أن تتسѧاوى أكثѧر مѧن قيمتѧين فѧي 
وتغيѧر اتجاهѧات الفѧرد  بتغيѧر الوقѧت والموقѧف، كما أنها تكون نسبية ومتغيѧرة نفس الترتيب 
  .نحو الموضوعات والحياة بصفة عامة 
 ﻻعتمѧاد علѧى  المنظومѧة الظاهريѧة ﻻ يمكѧن ا من ﺧﻼل ما سبق في تفسير منظومة القѧيم لذا 
بمنظومѧة قѧيم تغلѧب عليهѧا  ونالمجتمѧع الجزائѧري ظاهريѧا يتمتعѧأغلبية أفѧراد بأن  التي تقول
فѧي كثيѧر مѧن الثانية بل يجب اﻻعتماد على المنظومة القيمة الدينية على بقية القيم اﻷﺧرى ، 
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فѧراد لѧدى الكثيѧر مѧن أالحقيقية وهي المنظومة المواقف والحاﻻت عند تفسير منظومة القيم ، 
المنظومѧة  وتﺧتلѧف عѧنالمعѧاش  ، وهي اﻷقѧرب للواقѧعإن لم نقل أغلبهم المجتمع الجزائري 
       أن القيمѧѧة الدينيѧѧة تѧѧأتي فѧѧي مѧѧؤﺧرة الترتيѧѧب وتغلѧѧب القѧѧيم النظريѧѧة ﺧﻼلهѧѧا ، فنجѧѧد اﻷولѧѧى 
لدينية فѧي المرتبѧة اﻷﺧيѧرة القيم او اﻻقتصادية والجمالية على منظومة القيم ، حيث أصبحت 
بالمجتمع الجزائري وهو فلسفة  ى أغلب اﻷفراددلتفكير البعدما كان الدين هو المسيطر على 
حياتهم  ككل ، تراجع ذلك الدور إلى المرتبة اﻷﺧيرة مقارنة بباقي القيم اﻷﺧرى التѧي تѧدﺧل 
ا قصѧدناه مѧن ﺧѧﻼل تفسѧير ، وهذا مѧ ينالجزائريدى أغلبية اﻷفراد في تشكيل منظومة القيم ل
تأكد من انعكاس التغير اﻹجتماعي علѧى القѧيم اﻻجتماعيѧة ال بعدما تم نتائج الفرضية اﻷولى  
، ودليѧل ذلѧك فѧي وقتنѧا الحѧالي عنѧدما تنهѧى شﺧصѧا عѧن فعѧل غيѧر وتحديѧدا منظومѧة القѧيم  
يعلѧم  حѧرام أو غيѧر مقبѧول شѧرعا ويتعѧارض مѧع الѧدين وهѧوذلѧك مقبول شرعا وتوجهه بأن 
وﻻ تهمѧه تلѧك ويفضѧل قيمѧة اقتصѧادية أو جماليѧة بأنه فعﻼ مﺧالف للدين لكنه يقدم على ذلѧك 
، وما أكثر تلѧك السѧلوكيات دليل على تراجع القيمة الدينية في منظومته ، وهذا الدينية القيمة 
  . وتفشيها بصورة رهيبة في مجتمعنا الجزائري 
رتبة اﻷولى بعدما كانت مقارنة بالسابق أقل أهمية مѧن كذلك بالنسبة لتصدر القيم النظرية الم
الثѧѧورة العلميѧѧة ﻷفѧѧراد المجتمѧѧع ، ومѧѧا دل ذلѧѧك إﻻ علѧѧى فѧѧي منظومѧѧة القѧѧيمحيѧѧث الترتيѧѧب 
الجزائري والبحث عن التعلم والمعلومات بغية إشباع مﺧتلف الحاجѧات المتجѧددة والمتطѧورة 
رورة العلم  والبحѧث عѧن المعلومѧات مع تطور العصر ومواكبة التغيرات الحاصلة ، ﻷن ض
في جميع المجاﻻت أساس إشباع بقية الحاجات وفي جميع المجاﻻت ، وبѧدون ذلѧك المسѧتوى 
والفهم الحقيقي لمﺧتلف الظواهر التي تقع من حولنا وتحيط بنا وتتحكم فѧي  يالعلمي والمعرف
  بѧل فѧي تعѧداد اﻷمѧوات ف ضѧمن قائمѧة المتﺧلفѧين تطورنѧا وفѧي عﻼقتنѧا ببيئتنѧا يجعلنѧا نصѧنﱠ 
وهذا ما يثبت انعكاس التغير اﻹجتماعي في هذا اﻹطѧار ، لѧذا تصѧدرت هѧذه القيمѧة منظومѧة 
  .القيم مقارنة بالسابق 
كما نجد أن القيم اﻻقتصادية والقيم الجمالية جѧاءت فѧي المرتبѧة الثانيѧة والثالثѧة علѧى التѧوالي 
بقيѧة القѧيم اﻷﺧѧرى ، وهѧذا يѧدل علѧى تغيѧر متﻼصѧقتين مѧن حيѧث الترتيѧب والتѧأثر مقارنѧة ب
أفراد المجتمع الجزائري ، ﻷن التغيرات اﻻقتصѧادية اقترنѧت بالتهѧذيب كثير من منظومة قيم 
، يقتѧرن  مѧالالالماديѧة كتѧوفر وإشѧباع الحاجѧة كري لﻸفراد وإيمانهم الفعلي بعѧدم والنضج الف
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ال والѧذي ﻻ يتѧأتى إﻻ مѧن ﺧѧﻼل ذلѧك بضѧرورة اﻻهتمѧام بالشѧكل والمظهѧر والتناسѧق والجمѧ
السѧѧعي وراء التحصѧѧيل المѧѧادي لبلѧѧوغ النظѧѧرة الحقيقيѧѧة للعѧѧيش بسѧﻼم وأمѧѧن مѧѧادي وإعطѧѧاء 
بѧات فѧي الكثيѧر مѧن  صѧورة مثاليѧة للѧذات مѧن ﺧѧﻼل الشѧكل والمظهѧر الﻼئѧق بتلѧك الصѧورة
ل بلѧوغ التﺧلѧي عѧن المبѧادئ الدينيѧة واﻷﺧﻼقيѧة مѧن أجѧعلѧى الكثيѧر أحيانѧا اﻷحيѧان يفѧرض 
انعكاس التغير اﻻجتمѧاعي علѧى  ه، وهذا ما يؤكد لحرياتاالرفاهية والمظهرية بدﻻ من تقييد 
  .المجتمع الجزائري في هذا الجانب بفراد الكثير من اﻷقيم 
في حين نرى أن ترتيب القيم اﻹجتماعية تراجع مقارنѧة بالسѧابق  ، والѧذي جѧاء فѧي المرتبѧة 
أفراد المجتمع الجزائѧري لѧم يعѧد ينظѧر الكثير من العﻼقات بين  الرابعة ، كون أن أهمية تلك
ر مѧن لها بمنظار السابق في إشباع الحاجѧات المﺧتلفѧة لﻸفѧراد ، وأصѧبحت تعتبѧر ثانويѧة تقѧد ّ
ﺧﻼل المصلحة وراء تلك العﻼقات ، مما انجر عنه نѧوع مѧن البѧرود فѧي العﻼقѧات الحميميѧة 
أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري ﻻ يبѧالي بأهميѧة تلѧك العﻼقѧات والعﻼقات الدموية ، فأصبح أغلبية 
في حياته اليومية ، ودليل ذلك اﺧتيار اﻻبن للسكن بعيدا عن والديه وعن أهله وأقاربѧه ﻷجѧل 
قѧد لمدة طويلѧة مѧن الѧزمن وعن عﻼقاتهم  العمل أو غير ذلك ، و ﻻ يسأل عليهم وعن حالهم 
تستمر حياتѧه ويشѧبع حاجاتѧه بѧدون تѧذمر رغم ذلك  تتعدى الشهور والسنوات ، دون مباﻻة ،
أو افتقѧѧاد لتلѧѧك العﻼقѧѧات الحميميѧѧة أو العائليѧѧة أو القرابيѧѧة ، وهѧѧذا مѧѧا يفسѧѧر انعكѧѧاس التغيѧѧر 
المجتمѧع الجزائѧري ، وتراجѧع القيمѧة  الكثير من أفѧراد اﻹجتماعي على القيم اﻹجتماعية لدى
    .اﻻجتماعية مقارنة بالسابق 
  : الثانية قشة نتائج الفرضية ـ منا 2ـ  2
يѧѧنعكس التغيѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات : علѧѧى أنѧѧه الثانيѧѧةنص الفرضѧية تѧѧ
  .طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم اﻻقتصادية 
عѧن صѧحة هѧذه الفرضѧية حيѧث تبѧين ،  53كشفت نتائج التحليل اﻹحصائي في الجدول رقѧم 
 دالѧѧة إحصѧѧائيا عنѧѧد 32.0يسѧѧاوي  اﻻرتبѧѧاطحيѧѧث كѧѧان معامѧѧل  دالѧѧة إحصѧѧائيا ، rأن قيمѧѧة 
التغيѧر اﻹجتمѧاعي والقѧيم إحصائيا بين  دال  ارتباط، وهذا يؤكد وجود  10.0مستوى الدﻻلة 
نتѧائج مѧع ق هѧذه الفѧوتت، اﻻقتصادية لدى أفراد المجتمع الجزائري ممثﻼ في طﻼب الجامعѧة 
(    7791)  النصѧѧѧار، ودراسѧѧѧة ( 0791)  الدسѧѧѧوقي: كѧѧѧل مѧѧѧن الدراسѧѧѧات التѧѧѧي أجراهѧѧѧا  
  ( . 2002)  بوشلوش، ودراسة  أحمد فاروقودراسة 
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ويمكن تفسير ذلك نتيجة للتغيرات التي حصلت للقيم اﻻقتصادية  ﻷفراد المجتمѧع الجزائѧري 
جراء التغيѧر اﻹجتمѧاعي ، أسѧهم ذلѧك فѧي  التفكيѧر فѧي ولѧوج معتѧرك الحيѧاة مѧن أجѧل البقѧاء 
ماديѧة مѧن ﺧѧﻼل الѧربح وتحسѧين مسѧتوى المعيشѧة وضѧمان مسѧتقبل اﻷسѧرة وبلѧوغ أهѧداف 
واﻷبناء وإشباع مﺧتلف الحاجات ، ﻷن تصѧور اﻷفѧراد لﻺشѧباع كѧان منحصѧرا فѧي اﻻشѧباع 
الروحي بدﻻ من اﻹشباع المѧادي ، ممѧا أدى إلѧى ظهѧور صѧراع و تعѧارض فѧي اﻷدوار فѧي 
ن ﺧѧѧﻼل  شﺧصѧѧѧيات أفѧѧراد المجتمѧѧѧع مﺧتلѧѧف المواقѧѧف وبѧѧروز اتجاهѧѧات جديѧѧدة تبѧѧرز مѧѧ
  .الجزائري  وتفاعلهم المستمر من أجل الحياة 
مقارنة بين النواحي الجزائرية  فѧي ، كالنتائج المتوصل إليها في الدراسة الحالية  ن ﺧﻼلوم
حѧѧول مؤشѧѧرات المقيѧѧاس علѧѧى بعѧѧد القيمѧѧة اﻻقتصѧѧادية حسѧѧب التقسѧѧيم السѧѧابق فѧѧي الدراسѧѧة 
ﻷفراد المجتمع الجزائري ممثﻼ في طﻼب الجامعة  نѧورد ذلѧك مѧن القيم اﻻقتصادية  وضعية










  مقارنة بين الذكور واﻹناث(  34) جدول رقم 
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  النواحي الجزائريةمقارنة بين (  44 )جدول رقم 




 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ناحية الغرب ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة قمالر
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القѧѧيم  حѧѧول، تعكѧѧس قѧѧيم اﻷفѧѧراد نتيجѧѧة اسѧѧتثارتهم (  44،  34 )رقѧѧم  ينمѧѧن ﺧѧѧﻼل الجѧѧدول
  :، نوردها كما يلي  اتاﻻقتصادية والتي تحتوي على مجموعة من المؤشر
  :ـ  قيم اﻻعتدال في اﻻستهﻼك 
س طالمѧا أنѧه ، الدالѧة علѧى اﻻحتفѧاظ باللبѧا 20العبѧارة استجابة المفحوصين علѧى من ﺧﻼل 
 % 29بنسѧبة  381صالحا ، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن اﻹناث مѧن  % 8بنسبة  61يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي 
الѧذين  ، يقابلها عѧدد اﻹنѧاث  %8.98بنسبة  803أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 2.01بنسبة  53أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 7.88بنسѧبة  603كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %3.11بنسѧبة  93الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 21د الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، تقابلهѧا عѧد % 9.39بنسѧبة  581أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %1.6بنسبة 
تقابلهѧا   %4.19بنسѧبة  081كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسѧط  % 6.8بنسبة  71عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 51بلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي ، تقا % 5.19بنسبة  161الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  051، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %5.8بنسبة 
  . %2.11بنسبة  91، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %8.88
من  ، الدالة على رفض فكرة جمع المال  12العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
بنسѧبة  641أجل اكتنازه  ، نجد عدد الذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجѧد  % 6.62بنسبة  35يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 4.37
، يقابلهѧا عѧدد  %8.57بنسبة  062أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 2.42بنسبة  38ناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي اﻹ
، تقابلهѧا عѧدد  % 2.67بنسѧبة  362كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %8.32بنسѧبة  28الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 45عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  ، تقابلهѧا % 6.27بنسѧبة  341أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %4.72بنسبة 
  643
تقابلهѧا   %1.27بنسѧبة  241كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 9.72بنسѧبة  55عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 9.37بنسѧبة  031الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  %1.62بنسѧѧبة  64تسѧѧاوي 
  . %7.02بنسبة  53، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %3.97بنسبة  431تساوي 
تѧوفير بعѧض  الموازنة بѧين، الدالة على   72العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
 271، نجد عدد الذكور من أفراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي المال واﻻستفادة منه 
، فѧي  % 6.31بنسѧبة  72يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.68بنسبة 
   %68بنسѧѧبة  592حѧѧين نجѧѧد أن اﻹنѧѧاث مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ  نعѧѧم  تسѧѧاوي 
  . % 41بنسبة  84ابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي يق
، تقابلهѧا عѧدد  % 2.58بنسѧبة  492كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %8.41بنسѧبة  15الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 42، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.78بنسѧبة  371أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %2.21بنسبة 
تقابلهѧا   %3.98بنسѧبة  671كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 7.01بنسѧبة  12عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 1.08سѧبة بن 141الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  %9.91بنسѧѧبة  53تسѧѧاوي 
  . %2.11بنسبة  91، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %8.88بنسبة  051تساوي 
اد المجتمѧع الجزائѧري فѧي عكس اهتمام أفرتؤكد وتوالتي  من ﺧﻼل هذه المؤشرات الثﻼثة ،
واﻹنѧاث والѧذكور ، نجѧد أنهѧم كافة النواحي الجزائرية على حد السѧواء فѧي القѧرى و المѧدن 
 من ﺧѧﻼل اﻻهتمѧام  بقѧيم اﻻعتѧدال وترشѧيد اﻻسѧتهﻼك لقيمة اﻻقتصادية ل لغةبا ميةهأيولون 
لكبيѧر ﻷفѧراد المجتمѧع ا هتماماﻻ يؤكدوهذا ما في اﻻهتمام  بذلك ، فروق بينهم  ل وجودو ﻻ 




  : قيم الرغبة في اﻻستهﻼكـ   
، الدالѧة علѧى أن وقتنѧا الحѧالي يفѧرض علѧى  8العبѧارة استجابة المفحوصين علѧى من ﺧﻼل 
الفرد أن يعمل أعماﻻ إضافية أﺧرى ، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بѧـ نعѧم  
بنسѧѧبة  72يقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذكور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 4.68بنسѧѧبة  271تسѧѧاوي 
 582، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  % 6.31
  . % 9.61بنسبة  85، يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %1.38بنسبة 
، تقابلهѧا عѧدد  % 6.48بنسѧبة  292ين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذ
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %4.51بنسѧبة  35الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 23، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.38بنسѧبة  561أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %2.61بنسبة 
تقابلهѧا   %2.38بنسѧبة  461الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي  كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 8.61بنسѧبة  33عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 8.18بنسѧبة  441الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم ، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد  %2.81بنسѧѧبة  23تسѧѧاوي 
  . %8.11بنسبة  02، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %2.88بنسبة  941تساوي 
، الدالѧة علѧى السѧعي ﻷن يكѧون الفѧرد   41العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى من ﺧѧﻼل و 
أجѧابوا بѧـ نعѧم   الجزائري في حالѧة ماليѧة مناسѧبة ، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين
   % 5بنسѧبة  01يقابلها عدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 59بنسبة  981تساوي 
   %8.19بنسѧبة  513في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 2.8بنسبة  82يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 2.49بنسѧبة  523فراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما أن عدد أ
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %8.5بنسبة  02الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  81، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 9.09بنسѧѧبة  971بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
  .   %1.9
تقابلهѧا   %9.09بنسѧبة  971اد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن عدد أفر
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسѧط  % 1.9بنسبة  81عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  843
 31، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 6.29بنسبة  361الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  261ن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي ، كما نجد أ %4.7بنسبة 
  . %1.4بنسبة  7، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %9.59
من ﺧﻼل هذان المؤشران ، الذين  يؤكدان  وتعكسѧان اهتمѧام أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري فѧي 
ﻹنѧاث والѧذكور ، نجѧد أنهѧم كافة النواحي الجزائرية على حد السѧواء فѧي القѧرى و المѧدن وا
 من ﺧﻼل اﻻهتمام  بقيم الرغبѧة  فѧي تحسѧن المعيشѧة   يولون أهمية بالغة بالقيمة اﻻقتصادية 
اﻻهتمѧѧام الكبيѧѧر ﻷفѧѧراد   يؤكѧѧدبيѧѧنهم  فѧѧي اﻻهتمѧѧام  بѧѧذلك  ،  وهѧѧذا مѧѧا وجѧѧود لفѧѧروق و ﻻ 
  .المجتمع الجزائري بالجوانب اﻻقتصادية 
  :ـ  قيم اﻻدخار 
، الدالѧة علѧى تقلѧيص النفقѧات مѧن أجѧل  33العبѧѧارة اسѧتجابة المفحوصѧѧين علѧى ل مѧن ﺧѧѧﻼ
 131ادﺧار بعض المال ، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي  % 2.43بنسѧبة  86يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.56بنسبة 
   %3.36بنسѧبة  712لعينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد ا
  . % 7.63بنسبة  621يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 2.56بنسѧبة  522كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  ، فѧي حѧين نجѧد أن %8.43بنسѧبة  021الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 47، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.26بنسѧبة  321أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %6.73بنسبة 
تقابلهѧا   %9.95بنسѧبة  811كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
د أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة ، فѧي حѧين نجѧ % 1.04بنسѧبة  97عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 8.06بنسѧبة  701الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  %2.93بنسѧѧبة  96تسѧѧاوي 
  . %2.72بنسبة  64، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %8.27بنسبة  321تساوي 
عكѧس اهتمѧام أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري فѧي كافѧة ﺧѧﻼل هѧذا المؤشѧر ، الѧذي  يؤكѧد  ويمѧن 
النواحي الجزائرية على حد السواء في القرى و المدن واﻹناث والѧذكور ، نجѧد أنهѧم يولѧون 
  943
أهمية بالغة بالقيمة اﻻقتصادية  من ﺧﻼل اﻻهتمام  بقيمة اﻻدﺧار ، و ﻻ وجود لفروق بينهم  
  .تمام  بذلك ، وهذا ما يؤكد اهتمام أفراد المجتمع الجزائري بالجوانب اﻻقتصادية في اﻻه
  :ـ  قيم الثقافة اﻻقتصادية 
، الدالѧة علѧى متابعѧة تقلبѧات اﻷسѧعار فѧي  71العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى من ﺧﻼل 
بنسѧبة  18وي السوق باهتمام ، نجد عدد الذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧا
، فѧي حѧين  % 3.95بنسѧبة  811يقابلها عدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.04
، يقابلهѧا  %8.42بنسѧبة  58نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 2.57بنسبة  582عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 6.33بنسѧبة  611الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما أن عدد أفراد المدينѧة 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %4.66بنسѧبة  922الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 741، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.52بنسѧبة  05أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %6.47بنسبة 
تقابلها عѧدد   %8.91بنسبة  93لشرق الذين أجابوا بـ نعم  تساوي كما أن عدد أفراد ناحية ا
، في حين نجد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 2.08بنسبة  851الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 221، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 7.03بنسبة  45الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  37راد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي ، كما نجد أن عدد أف %3.96بنسبة 
  . %8.65بنسبة  69، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %2.34
سѧѧعادة أفѧѧراد المجتمѧѧع ، الدالѧѧة علѧѧى   93العبѧѧارة اسѧѧتجابة المفحوصѧѧين علѧѧى مѧѧن ﺧѧѧﻼل و 
العينѧة الѧذين ، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد  الجزائѧري بѧأي تقѧدم اقتصѧادي يحѧدث فѧي بلѧدنا
يقابلها عѧدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 9.58بنسبة  171أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي  % 1.41بنسبة  82
  . % 2.01بنسبة  53، يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي  %8.98بنسبة  803
، تقابلهѧا عѧدد  % 2.78بنسѧبة  103كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %8.21بنسѧبة  44الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 91، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.09بنسѧبة  871أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %6.9بنسبة 
  053
تقابلهѧا   %4.09بنسѧبة  871كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسѧط  % 6.9بنسبة  91عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 42، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 4.68بنسبة  251الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
 941، كمѧا نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %6.31بة بنسѧ
  . %8.11بنسبة  02، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %2.88بنسبة 
السѧعي لفهѧم المشѧكﻼت ، الدالѧة علѧى   06العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى مѧن ﺧѧﻼل و 
بنسѧبة  111العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي  ، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد اﻻجتماعية 
، في حين نجѧد  % 2.44بنسبة  88يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 8.55
يقابلهѧا عѧدد    %9.24بنسѧبة  741أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 1.75بنسبة  691اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 6.94بنسѧبة  171كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %4.05بنسѧبة  471الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 011، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.44بنسѧبة  78أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %8.55بنسبة 
تقابلها عѧدد   %2.74بنسبة  39كما أن عدد أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 8.25بنسبة  401الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 99، تقابلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.34بنسبة  77الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  88، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %3.65بنسبة 
  . %9.74بنسبة  18، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %1.25
اهتمѧام أفѧراد المجتمѧع فѧي  التزايѧد  من ﺧﻼل هذه المؤشرات الثﻼثѧة ، والتѧي تؤكѧد وتعكѧس
        كافѧѧة النѧѧواحي الجزائريѧѧة علѧѧى حѧѧد السѧѧواء فѧѧي القѧѧرى فѧѧيبالقيمѧѧة اﻻقتصѧѧادية الجزائѧѧري 
بالثقافѧة اﻻقتصѧادية ، مѧن ﺧѧﻼل   يولѧون أهميѧةبѧدؤوا و المدن واﻹناث والذكور ، نجد أنهم 
ﻻ وجود لفروق بينهم  في اﻻهتمام  بذلك ، وهѧذا مѧا النسب المتقاربة والتي تكاد توحي بأنه 




  : الثالثة ـ مناقشة نتائج الفرضية  3ـ  2
يѧѧنعكس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي بشѧѧكل مباشѧѧر علѧѧى سѧѧلوكيات : علѧѧى أنѧه الثالثѧѧةنص الفرضѧѧية تѧѧ
  . الدينيةطﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم 
ة حيث تبين أن عن صحة هذه الفرضي،  63كشفت نتائج التحليل اﻹحصائي في الجدول رقم 
مسѧتوى  دالѧة إحصѧائيا عنѧد 92.0دالة إحصائيا ، حيث كان معامѧل اﻻرتبѧاط يسѧاوي  rقيمة 
 الدينيѧةالتغيѧر اﻹجتمѧاعي والقѧيم إحصѧائيا بѧين  ارتباط  دال، وهذا يؤكد وجود  10.0الدﻻلة 
سѧات نتѧائج مѧع الدراق هѧذه الفѧوتتلدى أفراد المجتمع الجزائري ممثﻼ فѧي طѧﻼب الجامعѧة ، 
 حѧويتيودراسѧة (  2002)  بوشѧلوش، ودراسة (  0102)  زروالي :التي أجراها  كل من 
  . الدسوقيودراسة (  5991)  ماكينون، وتﺧتلف مع دراسة (  2002) 
فѧراد المجتمѧع الكثير مѧن أ الدينية لدىلقيم ا بالواقع المعاش الذي آلت إليه ويمكن تفسير ذلك 
فѧي ﺧلѧق صѧراع فѧي حيѧاة  أفѧراد المجتمѧع عي ، أسѧهم ذلѧك الجزائري جѧراء التغيѧر اﻹجتمѧا
الجزائѧري أثѧر علѧى العﻼقѧة  بѧين الفѧرد الجزائѧري وتمسѧكه  بالجوانѧب الدينيѧة فѧي مﺧتلѧف 
المواقف التي يعيشها ، باتت تفرض عليѧه فѧي الكثيѧر مѧن اﻷحيѧان التقصѧير فѧي هѧذا الجانѧب 
التѧي تربѧى عليهѧا واكتسѧبها مѧن وسѧطه  ثقافتѧه الدينيѧة اﻷصѧليةبتارة ، وتارة أﺧرى التمسѧك 
اﻹجتماعي من ﺧﻼل عملية التنشئة اﻹجتماعية ، ذلك الصѧراع المسѧتمر بѧين التمسѧك بالѧدين 
تطبعѧت اتجاهѧات جديѧدة  زوبѧر أدى إلѧى وإشباع مﺧتلف الحاجات العصرية بطرق حديثة ، 
التѧي أحيانѧا تجعلنѧا تظهر في العديد من السلوكيات شﺧصيات أفراد المجتمع الجزائري   بها 
نحكѧم علѧى اﻷفѧراد باﻻبتعѧاد عѧن اﻻلتѧزام بالѧدين والنفѧور مѧن الثقافѧة الدينيѧة وكѧل مѧا يتعلѧق 
  .بالجانب الديني   
مقارنة بين النواحي الجزائرية  فѧي ، كالنتائج المتوصل إليها في الدراسة الحالية ن ﺧﻼل وم
سѧيم السѧابق فѧي الدراسѧة حѧول وضѧعية حسѧب التق الدينيѧةمؤشرات المقياس على بعѧد القيمѧة 
ﻷفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري ممѧѧثﻼ فѧѧي طѧѧﻼب الجامعѧѧة  نѧѧورد ذلѧѧك مѧѧن ﺧѧѧﻼل  الدينيѧѧةالقѧѧيم 





  مقارنة بين الذكور واﻹناث(  54) جدول رقم 
    الدينيةالقيم والقرية والمدينة في   
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  قرية  مدينة أنثى  ذكر العبارة الرقم
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  النواحي الجزائريةمقارنة بين (  64 )جدول رقم 
  ينيةالدفي القيم (  شرق غرب وسط ) 
 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ناحية الغرب ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة الرقم
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  .أﺷاهد  اﻟقﻨﻮات اﻟفﻀاﺋﻴﺔ اﻟدﻳﻨﻴﺔ    
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، تعكѧѧس قѧѧيم اﻷفѧѧراد نتيجѧѧة اسѧѧتثارتهم حѧѧول القѧѧيم (  64،  54 )رقѧѧم  ينمѧѧن ﺧѧѧﻼل الجѧѧدول
  :، نوردها كما يلي  اتوالتي تحتوي على مجموعة من المؤشر الدينية
  : التعبديةقيم الـ  
  المواظبѧة علѧى أداء الصѧلوات ، الدالة على  31العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل 
يقابلهѧا  %4.38بنسѧبة  661لذكور من أفراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي نجد عدد ا
، فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن  % 6.61بنسѧبة  33عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تسѧاوي 
، يقابلها عѧدد اﻹنѧاث الѧذين   %3.19بنسبة  313أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 7.8بنسبة  03وي أجابوا بـ  ﻻ  تسا
، تقابلهѧا عѧدد  % 5.78بنسѧبة  203كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %5.21بنسѧبة  34الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 02 ، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي % 8.98بنسѧبة  771أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .  %2.01بنسبة 
تقابلهѧا   %9.19بنسѧبة  181كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسѧط  % 1.8بنسبة  61عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 02 تساوي ، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ % 2.88بنسبة  941الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
 941، كمѧا نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %8.11بنسѧبة 
  . %3.51بنسبة  72، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %7.48بنسبة 
التصѧѧدق علѧى الفقѧراء ، الدالѧѧة علѧى   02العبѧارة اسѧѧتجابة المفحوصѧين علѧѧى مѧن ﺧѧﻼل و 
 681نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعѧم  تسѧاوي ،  والمساكين ولو بالقليل
، في حѧين  % 5.6بنسبة  31يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 5.39بنسبة 
، يقابلهѧا  %5.46بنسѧبة  423نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تسѧاوي 
  . % 5.5بنسبة  91ﻻ  تساوي  عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ 
، تقابلهѧا عѧدد  % 2.49بنسѧبة  523كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %8.5بنسبة  02الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  21 تسѧѧاوي ، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ % 9.39بنسѧѧبة  581بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
  .   %1.6
  553
تقابلهѧا   %9.19بنسѧبة  181كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسѧط  % 1.8بنسبة  61عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 7وا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، تقابلها عدد الذين أجѧاب % 9.59بنسبة  261الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
 761، كمѧا نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %14.4بنسѧبة 
  . %1.5بنسبة  9، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %9.49بنسبة 
، نجѧد  صوم شهر رمضان، الدالة على   62العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
يقابلهѧا عѧدد  % 5.79بنسѧبة  491العينة الذين أجابوا بـ نعѧم  تسѧاوي  عدد الذكور من أفراد
، فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد  % 5.2بنسѧبة  5الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي 
يقابلها عدد اﻹنѧاث الѧذين أجѧابوا    %7.99بنسبة  243العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 3.0بنسبة  1بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 8.89بنسѧبة  143كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا  %2.1بنسبة  4الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  .   %1بنسبة  2، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 99بنسبة  591بـ نعم تساوي 
تقابلهѧا   %5.99بنسѧبة  691ن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أ
، في حين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 5.0بنسبة  1عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 1، تقابلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.99بنسبة  861الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  271ا نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي ، كم %6.0بنسبة 
  . %3.2بنسبة  4، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %7.79
، والتي تؤكد وتعكس اهتمام أفراد المجتمع الجزائري في  اﻷربعةمن ﺧﻼل هذه المؤشرات 
المѧدن واﻹنѧاث والѧذكور ، نجѧد أنهѧم كافة النواحي الجزائرية على حد السѧواء فѧي القѧرى و 
و ﻻ وجѧود لفѧروق ،  التعبديѧة قيم المѧن ﺧѧﻼل اﻻهتمѧام  بѧ دينيѧةاللقيمѧة ليولون أهميѧة بالغѧة 
فѧراد مѧن قبѧل أكبيѧر على أنه ﻻ يزال هناك اهتمام بينهم  في اﻻهتمام  بذلك ، وهذا ما يؤكد 
  . الدينيةالمجتمع الجزائري بالجوانب 
  : مﻼتية المعاقيم الـ   
، نجد نية أداء الحج أو العمرة ، الدالة على  83العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل 
يقابلهѧا عѧدد  % 5.59بنسѧبة  091عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعѧم  تسѧاوي 
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، فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد  % 5.4بنسѧبة  9الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، يقابلها عدد اﻹناث الذين أجѧابوا   %9.59بنسبة  923العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 1.4بنسبة  41بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 7.59بنسѧبة  033كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
دد أفراد القرية الذين أجابوا ، في حين نجد أن ع %3.4بنسبة  51الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
     %1.4بنسبة  8، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.59بنسبة  981بـ نعم تساوي 
تقابلهѧا   %9.59بنسѧبة  981كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
د أفѧراد ناحيѧة الوسѧط ، في حين نجѧد أن عѧد % 1.4بنسبة  8عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 01، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 1.49بنسبة  951الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  171، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %5.9بنسبة 
  . %8.2بنسبة  5، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %2.79
 الحرص على إتقѧان العمѧل، الدالة على   64العبارة استجابة المفحوصين على  من ﺧﻼلو 
يقابلهѧا  % 5.69بنسѧبة  291نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
في حين نجد أن اﻹناث مѧن أفѧراد    % 5.3بنسبة  7عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي 
يقابلها عدد اﻹنѧاث الѧذين أجѧابوا    %1.79بنسبة  333بـ  نعم  تساوي  العينة الذين أجابوا 
  . % 9.2بنسبة  01بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 8.69بنسѧبة  433كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
أجابوا  ، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين %2.3بنسبة  11الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  .   %3بنسبة  3، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 79بنسبة  191بـ نعم تساوي 
تقابلهѧا عѧدد   %89بنسѧبة  391كما أن عدد أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين  % 2بنسبة  4الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧبة  9، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تسѧاوي  % 9.59بنسبة  061ابوا بـ نعم تساوي أج
بنسѧѧبة  271، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي  %1.4
  . %3.2بنسبة  4، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %7.79
اهتمام أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري فѧي  وتعكسؤكد ت  تي، ال هذه المؤشرات الثﻼثةمن ﺧﻼل 
كافة النواحي الجزائرية على حد السѧواء فѧي القѧرى و المѧدن واﻹنѧاث والѧذكور ، نجѧد أنهѧم 
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و ﻻ وجѧود لفѧروق  ،  المعامﻼتيѧةقيم المن ﺧﻼل اﻻهتمام  ب الدينيةلقيمة ليولون أهمية بالغة 
فѧراد مѧن قبѧل أهتمѧام كبيѧر بأنѧه ﻻ يѧزال هنѧاك ابينهم  في اﻻهتمام  بذلك  ،  وهذا ما يؤكد  
  . الدينيةالمجتمع الجزائري بالجوانب 
  : الثقافة الدينية ـ  قيم 
بمعرفة حكѧم الѧدين فѧي  اﻻهتمام، الدالة على  1العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل 
وا بѧـ نعѧم  تسѧاوي ، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الѧذين أجѧابالمواقف التي يقبلون عليها 
، فѧي حѧين  % 4بنسبة  8يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 69بنسبة  191
يقابلهѧا   ، %7.79بنسبة  533نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 3.2بنسبة  8عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 5.69بنسѧبة  333لمدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما أن عدد أفراد ا
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %5.3بنسبة  21الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  .   %2بنسبة  4، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 89بنسبة  391بـ نعم تساوي 
تقابلهѧا   %4.69بنسѧبة  091شѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن عدد أفراد ناحية ال
، في حين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 6.3بنسبة  7عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 4، تقابلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 6.79بنسبة  561الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  171احية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي ، كما نجد أن عدد أفراد ن %4.2بنسبة 
  . %8.2بنسبة  5، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %2.79
، الدالѧة علѧى مشѧاهدة القنѧوات الفضѧائية  70العبѧارة استجابة المفحوصѧين علѧى من ﺧﻼل و
 % 3.96بنسبة  831الدينية ، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجد أن اﻹناث  % 7.03بنسبة  16يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي 
،  يقابلهѧا عѧدد اﻹنѧاث  %6.27بنسѧبة  942من أفراد العينة الذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 4.72بنسبة  49الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 1.86بنسѧبة  532ن أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذي
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %9.13بنسѧبة  011الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 54، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.77بنسѧبة  251أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %8.22بنسبة 
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تقابلها عدد  ، %66بنسبة  031الذين أجابوا بـ نعم  تساوي  كما أن عدد أفراد ناحية الشرق
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسط الذين  % 43بنسبة  76الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 73، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 1.87بنسѧبة  231أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
 521يѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي ، كمѧا نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناح %9.12بنسѧبة 
  . %92بنسبة  15، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %17بنسبة 
اﻻهتمѧام باﻹلمѧام بالجوانѧب ، الدالѧة علѧى  15العبѧارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و
 % 29بنسѧبة  381، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي الدينية 
، في حين نجد أن اﻹناث مѧن  % 8بنسبة  61يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي 
،  يقابلها عѧدد اﻹنѧاث الѧذين  %3.59بنسبة  723أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 7.4بنسبة  61أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 6.39بنسѧبة  323ا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابو
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %4.6بنسبة  22الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  01، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 9.49بنسѧѧبة  781بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
  .   %1.5
تقابلهѧا   %9.59بنسѧبة  981بوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧا
، في حين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 1.4بنسبة  8عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 31، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 3.29بنسبة  651الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  561لذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي ، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب ا %7.7بنسبة 
  . %3.6بنسبة  11، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %8.39
ؤكد  وتعكس اهتمام أفراد المجتمع الجزائѧري فѧي ت  تي، ال من ﺧﻼل هذه المؤشرات الثﻼثة
هѧم كافة النواحي الجزائرية على حد السѧواء فѧي القѧرى و المѧدن واﻹنѧاث والѧذكور ، نجѧد أن
، و ﻻ وجѧود  الثقافѧة الدينيѧةمѧن ﺧѧﻼل اﻻهتمѧام  بقيمѧة   الدينيѧةيولѧون أهميѧة بالغѧة بالقيمѧة 
وهذا مѧا يؤكѧد  بأنѧه ﻻ يѧزال هنѧاك اهتمѧام كبيѧر مѧن قبѧل لفروق بينهم  في اﻻهتمام  بذلك ، 
  .أفراد المجتمع الجزائري بالجوانب الدينية 
  : اﻻلتزام الدينيـ  قيم 
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 تحبيѧذ ارتѧداء الفتѧاة للحجѧاب ، الدالѧة علѧى  35العبѧارة المفحوصين على  استجابةمن ﺧﻼل 
يقابلها عدد  % 39بنسبة  581نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة  % 7بنسبة  41الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي 
، يقابلهѧا عѧدد اﻹنѧاث الѧذين أجѧابوا بѧـ  ﻻ   %59بنسѧبة  623عѧم  تسѧاوي الذين أجابوا  بѧـ  ن
  . % 5بنسبة  71تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 9.39بنسѧبة  423كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %1.6بنسبة  12الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  01، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 9.49بنسѧѧبة  781نعѧѧم تسѧѧاوي  بѧѧـ
  .   %1.5
تقابلهѧا   %9.49بنسѧبة  781كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسѧط  % 1.5بنسبة  01عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 01، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 1.49بنسبة  951ابوا بـ نعم تساوي الذين أج
بنسѧبة  561، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %9.5بنسبة 
  . %3.6بنسبة  11، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %8.39
، نجد التمسك بتعاليم الدين ، الدالة على   55ارة العباستجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
يقابلهѧا عѧدد  % 39بنسѧبة  581عدد الذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة  % 7بنسبة  41الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي 
، يقابلها عدد اﻹنѧاث الѧذين أجѧابوا بѧـ  ﻻ   %8.69بنسبة  233الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 2.3بنسبة  11تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 4.59بنسѧبة  923كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %6.4بنسبة  61الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
     %6.4بنسبة  9، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 4.59ة بنسب 881بـ نعم تساوي 
تقابلهѧا عѧدد   %79بنسѧبة  191كما أن عدد أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط الѧذين  % 3بنسبة  6الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧبة  8، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تسѧاوي  % 3.59ة بنسب 161أجابوا بـ نعم تساوي 
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بنسѧѧبة  561، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي  %7.4
  . %3.6بنسبة  11، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %8.39
عنѧد رؤيѧة عѧدم  ، الدالѧة علѧى التأسѧف  75العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى من ﺧﻼل و 
 871اﻻلتزام بالتعاليم الدينية ، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، فѧي  % 6.01بنسѧبة  12يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.98بنسبة 
   %3.39 بنسѧبة 023حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 7.6بنسبة  32يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 7.09بنسѧبة  313كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %3.9بنسبة  23الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  .  1.6بنسبة  21، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  9.39بنسبة  581بـ نعم تساوي 
تقابلهѧا   %9.29بنسѧبة  381كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسѧط  % 1.7بنسبة  41عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 41، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 7.19بنسبة  551الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  61، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %3.8بنسبة 
  . %1.9بنسبة  61، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %9.09
  التعامѧل بصѧدق مѧع النѧاس ، الدالة على  85العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
يقابلهѧا  % 8.95بنسѧبة  911نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن  % 2.04بنسѧبة  08عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تسѧاوي 
د اﻹنѧاث الѧذين يقابلهѧا عѧد   %8.36بنسѧبة  912أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تسѧاوي 
  . % 2.63بنسبة  421أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 4.16بنسѧبة  212كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %6.83بنسѧبة  331الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧبة  17ابلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، تق % 46بنسبة  621أجابوا بـ نعم تساوي 
  .   %63
تقابلهѧا عѧدد   %56بنسѧبة  821كما أن عدد أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسط الذين  % 53بنسبة  96الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
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 84تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  ، % 6.17بنسѧبة  121أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
بنسѧبة  98، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %4.82بنسبة 
  . %4.94بنسبة  78، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %6.05
لجزائѧري ، التѧي  تؤكѧد  وتعكѧس اهتمѧام أفѧراد المجتمѧع ا اﻷربعѧةمن ﺧﻼل هذه المؤشرات 
في كافة النѧواحي الجزائريѧة علѧى حѧد السѧواء فѧي القѧرى و المѧدن واﻹنѧاث والѧذكور ، نجѧد 
قيمѧة اﻻلتѧزام اﻻهتمѧام بهنѧاك تنѧاقص فѧي نجѧد أن أنهѧم يولѧون أهميѧة للقيمѧة الدينيѧة ،  لكѧن 
رغѧم ذلѧك يمكѧن الديني لدى كثير من اﻷفراد ، من ﺧﻼل مؤشر التعامل بصدق مع الناس ، 
مѧن بأنѧه ﻻ يѧزال هنѧاك اهتمѧام مѧن قبѧل أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري بالجوانѧب الدينيѧة   القѧول
  .ﺧﻼل بقية الجوانب 
  : الرابعة ـ مناقشة نتائج الفرضية  4ـ  2
يѧنعكس التغيѧر اﻻجتمѧاعي بشѧكل مباشѧر علѧى سѧلوكيات : علѧى أنѧه الرابعѧةنص الفرضѧية تѧ
  .اسية السي طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم 
عن صحة هذه الفرضية حيث تبين أن ،  73كشفت نتائج التحليل اﻹحصائي في الجدول رقم 
مسѧتوى  دالѧة إحصѧائيا عنѧد 81.0دالة إحصائيا ، حيث كان معامѧل اﻻرتبѧاط يسѧاوي  rقيمة 
 السياسيةالتغير اﻹجتماعي والقيم إحصائيا بين  ارتباط  دال، وهذا يؤكد وجود  10.0الدﻻلة 
نتѧائج مѧع الدراسѧات ق هѧذه الفѧوتتفراد المجتمع الجزائري ممثﻼ فѧي طѧﻼب الجامعѧة ، لدى أ
 أحمѧد، ودراسѧة (  8891)  صѧبيح، ودراسѧة (  5991) مѧاكينون  :التѧي أجراهѧا  كѧل مѧن 
    ( . 2002)  بوشلوش، ودراسة  فاروق
مѧا تعانيѧه ب مقارنѧة ذلѧك، مѧن ﺧѧﻼل تعرفѧه الѧبﻼد الѧذي السياسѧي ويمكن تفسير ذلѧك بѧالواقع 
باقي الدول من تﺧلﺧل وعدم استقرار وانعكاس ذلك على مكانتهم بين الدول مѧن جهѧة وعلѧى 
وضعهم الداﺧلي من جهة أﺧرى ، لذا كانت نظرة أفراد المجتمع الجزائري  مѧن جانѧب حѧب 
الوطن والدفاع عليѧه ايجابيѧة ، رغѧم وجѧود تغيѧر فѧي ثقافѧة تمثيѧل السѧلطة مѧن طѧرف بعѧض 
، أفضѧѧى إلѧѧى بѧѧروز صѧѧراع فѧѧي هѧѧرم السѧѧلطة وصѧѧول للمناصѧѧب السياسѧѧية وال المرشѧѧحين
أسѧهم  أدى إلى ظهور ثقافة سياسѧية جديѧدة ، كمѧا أيديولوجي بين مﺧتلف الجبهات والممثلين 
  بصѧѧورة عامѧة  الجوانѧѧب السياسѧية مﺧتلѧѧف بعﻼقѧѧة  بѧѧين الفѧѧرد الجزائѧري تشѧѧويه الذلѧك فѧي 
فѧѧي هѧѧذا الجانѧѧب تѧѧارة ، وتѧѧارة أﺧѧѧرى  تѧѧذمرالباتѧѧت تفѧѧرض عليѧѧه فѧѧي الكثيѧѧر مѧѧن اﻷحيѧѧان 
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، أدى  المشѧاركة والمقاطعѧة، ذلك الصراع المستمر بين السياسية  تلك الثقافةونبذ  المقاطعة 
إلѧى  بѧروز اتجاهѧات جديѧدة تطبعѧت بهѧا  شﺧصѧيات أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري  تظهѧر فѧي 
اﻷفѧѧراد باﻻبتعѧѧاد عѧѧن نحكѧѧم علѧѧى  فѧѧي الكثيѧѧر مѧѧن اﻷحيѧѧان ، تجعلنѧѧاالعديѧѧد مѧѧن السѧѧلوكيات 
السياسѧي ، لكنѧه يكѧن اﻻحتѧرام والتقѧدير لحѧب وكѧل مѧا يتعلѧق بالجانѧب  المشѧاركة السياسѧية 
  .الوطن والدفاع عليه ، ﻷنه يؤمن بأن حب الوطن من اﻹيمان 
مقارنѧة بѧين النѧواحي الجزائريѧة  فѧي كلدراسة الحاليѧة النتائج المتوصل إليها في ان ﺧﻼل وم
حسب التقسيم السابق فѧي الدراسѧة حѧول وضѧعية  السياسيةمؤشرات المقياس على بعد القيمة 
ﻷفѧراد المجتمѧع الجزائѧري ممѧثﻼ فѧي طѧﻼب الجامعѧة  نѧورد ذلѧك مѧن ﺧѧﻼل  السياسѧيةالقѧيم 
  :الجدولين التاليين 
  ذكور واﻹناثمقارنة بين ال(  74) جدول رقم 
    السياسيةالقيم والقرية والمدينة في   
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  قرية  مدينة أنثى  ذكر العبارة الرقم
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  النواحي الجزائريةمقارنة بين (  84 )دول رقم ج
  السياسيةفي القيم (  شرق غرب وسط ) 
، تعكѧѧس قѧѧيم اﻷفѧѧراد نتيجѧѧة اسѧѧتثارتهم حѧѧول القѧѧيم (  84،  74 )رقѧѧم  ينمѧѧن ﺧѧѧﻼل الجѧѧدول  
  :والتي تحتوي على مجموعة من المؤشرات ، نوردها كما يلي  السياسية
  : الوطنيةـ  القيم 
الشعور باﻻعتزاز عنѧد سѧماع ، الدالة على  40العبارة المفحوصين على استجابة من ﺧﻼل 
بنسѧبة  381نجد عدد الذكور من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي  ، النشيد الوطني
، فѧي حѧين نجѧد أن  % 8بنسѧبة  61يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  %29
، يقابلهѧا عѧدد   %9.59بنسѧبة  923جѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي اﻹناث من أفراد العينة الѧذين أ
  . % 1.4بنسبة  41اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 5.49بنسѧبة  623كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
ة الذين أجابوا ، في حين نجد أن عدد أفراد القري %5.5بنسبة  91الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ناحية الغرب ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة الرقم
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
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بنسѧѧبة  11، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 4.49بنسѧѧبة  681بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
  .  %6.5
تقابلهѧا   %4.39بنسѧبة  481كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
ة الوسѧط ، في حين نجد أن عدد أفراد ناحي % 6.6بنسبة  31عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 9، تقابلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.49بنسبة  061الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  861، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %3.5بنسبة 
  . %5.4بنسبة  8، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %5.59
واجѧب الѧدفاع عѧن السѧيادة ، الدالة على   01العبارة حوصين على استجابة المفمن ﺧﻼل و 
   بنسѧѧبة  681، نجѧѧد عѧѧدد الѧѧذكور مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  تسѧѧاوي الوطنيѧѧة 
، فѧي حѧين نجѧد  % 5.6بنسѧبة  31يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تسѧاوي  % 5.39
، يقابلهѧا عѧدد  %5.69بنسبة  133ا  بـ  نعم  تساوي أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابو
  . % 5.3بنسبة  21اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 8.49بنسѧبة  723كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
ين أجابوا ، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذ %2.5بنسبة  81الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
     %6.3بنسبة  7، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 4.69بنسبة  091بـ نعم تساوي 
تقابلهѧا   %4.59بنسѧبة  881كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
 ، في حين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط % 6.4بنسبة  9عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 6، تقابلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.69بنسبة  361الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  661، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %6.3بنسبة 
  . %7.5بنسبة  01، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %3.49
الغضѧب عنѧد رؤيѧة أي ، الدالѧة علѧى  61العبѧارة علѧى اسѧتجابة المفحوصѧين مѧن ﺧѧﻼل و 
، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي إهمال يصيب مرفق عمومي 
  % 6.91بنسѧبة  93يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.08بنسѧبة  061
   %2.28بنسѧبة  282بـ  نعѧم  تسѧاوي   في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا
  . % 8.71بنسبة  16يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
  563
، تقابلهѧا عѧدد  % 6.08بنسѧبة  872كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
ذين ، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧ %4.91بنسѧبة  76الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 33، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.38بنسѧبة  461أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %8.61بنسبة 
تقابلهѧا   %2.18بنسѧبة  061كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
 ، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة % 8.81بنسѧبة  73عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ  % 48بنسѧѧبة  241الوسѧѧط الѧѧذين أجѧѧابوا بѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %61بنسبة  72تساوي 
  . %5.02بنسبة  63، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %5.97بنسبة  041
، الدالѧѧة علѧѧى اﻻفتﺧѧѧار بتѧѧاريخ بلѧѧدنا  32العبѧѧارة وصѧѧين علѧѧى اسѧѧتجابة المفحمѧѧن ﺧѧѧﻼل و 
 % 39بنسѧبة  581الجزائر، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
في حين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن   % 7بنسبة  41يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي 
يقابلهѧا عѧدد اﻹنѧاث الѧذين    %5.89بنسѧبة  833تسѧاوي أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  
  . % 5.1بنسبة  5أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 5.69بنسѧبة  333كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %5.3بنسبة  21الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
     %6.3بنسبة  7، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 4.69بنسبة  091نعم تساوي بـ 
تقابلهѧا   %9.59بنسѧبة  981كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 1.4بنسبة  8عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 5، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 79بنسѧبة  461بـ نعѧم تسѧاوي  الذين أجابوا
بنسѧبة  071، كما نجد أن عدد أفراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %3بنسبة 
  . %3.4بنسبة  6، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %6.69
س اهتمام أفراد المجتمع الجزائري في من ﺧﻼل هذه المؤشرات اﻷربعة ، والتي تؤكد وتعك
كافة النواحي الجزائرية على حد السѧواء فѧي القѧرى و المѧدن واﻹنѧاث والѧذكور ، نجѧد أنهѧم 
   الوطنيѧة وحѧب الѧوطن والѧدفاع عنѧه من ﺧﻼل اﻻهتمام  بالقيم  السياسية يولون أهمية للقيمة 
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كد علѧى أنѧه ﻻ يѧزال هنѧاك اهتمѧام و ﻻ وجود لفروق بينهم  في اﻻهتمام  بذلك ، وهذا ما يؤ
  .أفراد المجتمع الجزائري بالوﻻء للوطن والتغني بذلك كبير من قبل 
  :  المشاركة السياسيةقيم ـ   
الميل للمشاركة في النشѧاطات ، الدالة على  92العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل 
أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  ، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧن التي لها عﻼقة بالجانѧب السياسѧي 
بنسѧѧبة  041يقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذكور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 6.92بنسѧѧبة  95تسѧѧاوي 
بنسبة  26، في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي  % 4.07
  . % 9.18سبة بن 182، يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %1.81
، تقابلهѧا عѧدد  % 2.32بنسѧبة  08كمѧا أن عѧدد أفѧراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %8.67بنسѧبة  562الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 651، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.02بنسѧبة  14أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
     %2.97بة بنس
تقابلها عѧدد   %3.12بنسبة  24كما أن عدد أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 7.87بنسبة  551الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 811، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 2.03بنسبة  15الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  82، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %8.96بنسبة 
  . %1.48بنسبة  841، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %9.51
المشѧاركة فѧي ، الدالѧة علѧى اﻻهتمѧام ب  53العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى من ﺧѧﻼل و 
بنسѧѧبة      64اﻻنتﺧابѧѧات ، نجѧѧد عѧѧدد الѧѧذكور مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  تسѧѧاوي 
فѧي حѧين    % 9.67بنسѧبة  351يقابلها عدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 1.32
ا يقابلهѧ   %8.01بنسѧبة  73نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 2.98بنسبة  603عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 8.61بنسѧبة  85كمѧا أن عѧدد أفѧراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %2.38بنسѧبة  782الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 271، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.21بنسѧبة  52أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %3.78بنسبة 
  763
تقابلها عѧدد   %2.51بنسبة  03كما أن عدد أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 8.48بنسبة  761الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 631، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 5.91ة بنسب 33الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  02، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %5.08بنسبة 
  . %6.88بنسبة  651، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %4.11
بنشѧѧاطات هتمѧѧام علѧѧى اﻻ ، الدالѧѧة  14العبѧѧارة اسѧѧتجابة المفحوصѧѧين علѧѧى مѧѧن ﺧѧѧﻼل و 
     بنسѧѧبة 08نجѧѧد عѧѧدد الѧѧذكور مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  تسѧѧاوي  ،اﻷحѧѧزاب 
فѧي حѧين    % 8.95بنسѧبة  911يقابلها عدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 2.04
عѧدد يقابلهѧا    %82بنسبة  69نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 27بنسبة  742اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 6.13بنسѧبة  901كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %4.86بنسѧبة  632الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧبة  031بلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، تقا % 43بنسبة  76أجابوا بـ نعم تساوي 
  .   %66
تقابلها عѧدد   %9.92بنسبة  95كما أن عدد أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 1.07بنسبة  831الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 901، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 5.53بنسبة  06الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  75، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %5.46بنسبة 
  . %6.76بنسبة  911، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %4.23
المجتمѧѧع  اهتمѧѧام أفѧѧرادتنѧѧاقص ، التѧѧي  تؤكѧѧد وتعكѧѧس  اﻷربعѧѧةمѧѧن ﺧѧѧﻼل هѧѧذه المؤشѧѧرات 
الجزائري في كافة النواحي الجزائرية على حد السواء في القرى و المدن واﻹناث والѧذكور  
المشاركة السياسية ، مѧا عѧدا  فئѧة قليلѧة مѧن تقѧوم بالمشѧاركة قيمة ليولون أهمية ﻻ نجد أنهم 
عѧزوف  ،  وهذا ما يؤكد  بأنه هنѧاكلفروق بينهم  في اﻻهتمام  بذلك ، و ﻻ وجود السياسية 
من قبل أفراد المجتمع الجزائري على المشѧاركة السياسѧية ، وﻻ يهتمѧون بѧذلك ، رغѧم أنهѧم 
  .والدفاع عن السيادة الوطنية يؤمنون بالجوانب السياسية في ﺧدمة الوطن 
  
  863
  : الخامسة ـ مناقشة نتائج الفرضية  5ـ  2
شѧر علѧى سѧلوكيات يѧنعكس التغيѧر اﻻجتمѧاعي بشѧكل مبا: علѧى أنѧه الرابعѧةنص الفرضѧية تѧ
  .النظرية  طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم 
عن صحة هذه الفرضية حيث تبين أن ،  83كشفت نتائج التحليل اﻹحصائي في الجدول رقم 
مسѧتوى  دالѧة إحصѧائيا عنѧد 93.0دالة إحصائيا ، حيث كان معامѧل اﻻرتبѧاط يسѧاوي  rقيمة 
التغير اﻹجتماعي والقѧيم النظريѧة إحصائيا بين  باط  دالارت، وهذا يؤكد وجود  10.0الدﻻلة 
نتѧائج مѧع الدراسѧات ق هѧذه الفѧوتتلدى أفراد المجتمع الجزائري ممثﻼ فѧي طѧﻼب الجامعѧة ، 
   ( .8891)  صبيح، ودراسة (  4991)  حسنودراسة  ناصر: التي أجراها  كل من 
في جميع المجاﻻت مѧن طѧرف  ويمكن تفسير ذلك من ﺧﻼل البحث عن المعلومات والمعرفة
أفراد المجتمع الجزائري وإيمانهم بضرورة طلب العلم والمعرفة وتحصيل الشهادات العلميѧة 
، لѧذا وإشѧباع حاجѧاتهم المﺧتلفѧة وانعكاس ذلѧك علѧى مكѧانتهم في مﺧتلف المجاﻻت العلمية ، 
فرضѧتها الحيѧاة للقيم النظرية على اعتبارها ضرورة نظرة أفراد المجتمع الجزائري  جاءت 
، لѧذا تصѧدرت ، مواكبѧة لمجتمѧع المعلومѧات العѧالمي ، نتيجѧة الثѧورة المعلوماتيѧة المعاصرة 
شﺧصѧيات   فѧيأدى إلى  بروز اتجاهات جديѧدة منظومة القيم الحالية  ، مما  القيمة النظرية 
منѧاطق لدى كѧﻼ الجنسѧين وفѧي كѧل الالعديد من السلوكيات  أكدتها أفراد المجتمع الجزائري  
  .الجزائرية دون استثناء 
مقارنة بين النواحي الجزائرية  فѧي ، كالنتائج المتوصل إليها في الدراسة الحالية  ن ﺧﻼلوم
حسب التقسѧيم السѧابق فѧي الدراسѧة حѧول وضѧعية  النظريةمؤشرات المقياس على بعد القيمة 
ورد ذلѧك مѧن ﺧѧﻼل ﻷفѧراد المجتمѧع الجزائѧري ممѧثﻼ فѧي طѧﻼب الجامعѧة  نѧ النظريѧةالقѧيم 




  مقارنة بين الذكور واﻹناث(  94) جدول رقم 
  النظريةالقيم والقرية والمدينة في   
  
  
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  قرية  مدينة أنثى  ذكر العبارةالرقم
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  ائريةالنواحي الجزمقارنة بين (  05 )جدول رقم   
  النظريةفي القيم (  شرق غرب وسط ) 
 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ناحية الغرب ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة الرقم
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، تعكѧѧس قѧѧيم اﻷفѧѧراد نتيجѧѧة اسѧѧتثارتهم حѧѧول القѧѧيم (  05،  94 )رقѧѧم  ينمѧѧن ﺧѧѧﻼل الجѧѧدول
  :والتي تحتوي على مجموعة من المؤشرات ، نوردها كما يلي  النظرية
  : المعرفيةـ  القيم 
المطالعѧѧة للكتѧѧب  حѧѧب، الدالѧѧة علѧѧى  50العبѧѧارة اسѧѧتجابة المفحوصѧѧين علѧѧى مѧѧن ﺧѧѧﻼل 
، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧѧابوا بѧـ نعѧѧم  والمجѧﻼت التѧѧي تشѧبع الفضѧѧول 
 بنسѧѧبة  75يقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذكور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  %4.17بنسѧѧبة  241تسѧѧاوي 
 762، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  % 8.77
  . % 2.22بنسبة  67، يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %9.59ة بنسب
، تقابلهѧا عѧدد  % 1.57بنسѧبة  952كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %9.42بنسѧبة  68الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 74، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 1.67بنسѧبة  051أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .  %9.32بنسبة 
تقابلهѧا   %6.67بنسѧبة  151كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 4.32بنسѧبة  64عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 2.27بنسѧبة  221م تسѧاوي الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧ
، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  %8.72بنسѧѧبة  74تسѧѧاوي 
  . %7.22بنسبة  04، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %3.77بنسبة  631تساوي 
اﻻهتمام بإثراء المعلومѧات ، الدالة على   11العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
، نجد عدد الذكور من أفراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي  في مﺧتلف مجاﻻت الحياة
في    % 5.9بنسبة  91يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 5.09بنسبة  081
  %5.19بنسѧبة  413نعѧم  تسѧاوي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  
  . % 5.8بنسبة  92يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 3.19بنسѧبة  513كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
ا ، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابو %7.8بنسبة  03الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  81، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 9.09بنسѧѧبة  971بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
     %1.9
  273
تقابلهѧا   %8.98بنسѧبة  771كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 2.01بنسѧبة  02عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 5.39بنسѧبة  851ن أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي الوسط الذي
، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %5.6بنسبة  11تساوي 
  . %7.9بنسبة  71، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %3.09بنسبة  951
التفكير فѧي معرفѧة اﻷسѧباب ، الدالة على  81العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
، نجد عدد الذكور من أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  إلى حدوث بعض الظواهر المؤدية 
بنسѧѧبة  85يقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذكور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 9.07بنسѧѧبة  141تسѧѧاوي 
 942ذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧ  % 1.92
  . % 4.72بنسبة  49يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي    %6.27بنسبة 
، تقابلهѧا عѧدد  % 3.37بنسѧبة  352كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
القريѧة الѧذين  ، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد %7.62بنسѧبة  29الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 06، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.96بنسѧبة  731أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %5.03بنسبة 
تقابلهѧا   %5.46بنسѧبة  721كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
فѧراد ناحيѧة ، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أ % 5.53بنسѧبة  07عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 3.97بنسѧبة  431الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  %7.02بنسѧѧبة  53تسѧѧاوي 
  . %7.62بنسبة  74، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %3.37بنسبة  921تساوي 
، والتي تؤكد وتعكس اهتمام أفراد المجتمѧع الجزائѧري فѧي  الثﻼثةذه المؤشرات من ﺧﻼل ه
كافة النواحي الجزائرية على حد السѧواء فѧي القѧرى و المѧدن واﻹنѧاث والѧذكور ، نجѧد أنهѧم 
و ﻻ وجѧود لفѧروق ،  المعرفيѧةمѧن ﺧѧﻼل اﻻهتمѧام  بѧالقيم   النظريѧةقيمة بال اهتمامهم  تزايد
بذلك ، وهذا ما يؤكد على  الثورة العلمية وتطور العلوم وحѧب المعرفѧة   امبينهم  في اﻻهتم




  :  التنظيمية قيم الـ   
معرفѧة القѧوانين التѧي تѧنظم ، الدالѧة علѧى  42العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى من ﺧѧﻼل 
بنسѧبة  371ور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي ، نجѧد عѧدد الѧذك حيѧاة النѧاس
، في حين نجѧد  % 1.31بنسبة  62يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 9.68
، يقابلها عدد   %5.98بنسبة  703أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 5.01بنسبة  63 اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي
، تقابلهѧا عѧدد  % 1.09بنسѧبة  113كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %9.9بنسبة  43الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  82، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 8.58بنسѧѧبة  961بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
     %2.41
تقابلهѧا   %8.38بنسѧبة  561كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 2.61بنسѧبة  23عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 ، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ % 1.49بنسѧبة  951الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %9.5بنسبة  01تساوي 
  . %4.11بنسبة  02، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %6.88بنسبة  651
اﻹيمѧان بѧأن هنѧاك قѧوانين ، الدالѧة علѧى   03العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي ر تتحكم في مﺧتلف الظواه
   % 6.71بنسѧبة  53يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.82 بنسѧبة 641
   %1.38بنسѧبة  582في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 9.61بنسبة  85ا بـ  ﻻ  تساوي يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابو
، تقابلهѧا عѧدد  % 6.28بنسѧبة  582كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %4.71بنسѧبة  06الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 33وا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧاب % 2.38بنسѧبة  461أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %8.61بنسبة 
تقابلهѧا   %2.18بنسѧبة  061كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 8.81بنسѧبة  73عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
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ين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ ، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذ % 78بنسѧѧبة  741الوسѧѧط الѧѧذين أجѧѧابوا بѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %31بنسبة  22تساوي 
  . %3.91بنسبة  43، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %7.08بنسبة  241
التفكيѧر فѧي العﻼقѧات التѧي ، الدالة على   63العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
أجѧابوا بѧـ نعѧم   ، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذينين مﺧتلѧف الموضѧوعات تѧربط بѧ
بنسѧبة  67يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧѧذين أجѧابوا  بѧѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.16 بنسѧبة  321تسѧاوي 
 922في حين نجد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  ،  % 2.83
  . % 2.33بنسبة  411اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي  يقابلها عدد   %8.66بنسبة 
، تقابلهѧا عѧدد  % 2.56بنسѧبة  522كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %8.43بنسѧبة  021الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 07قابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي ، ت % 5.46بنسѧبة  721أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %5.53بنسبة 
تقابلهѧا عѧدد   %56بنسѧبة  821كما أن عدد أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسط الذين  % 53بنسبة  96الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 75، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 3.66بنسѧبة  211أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
 211، كمѧا نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %7.33بنسѧبة 
  . %4.63بنسبة  46، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %6.36بنسبة 
المجتمѧѧع  اهتمѧѧام أفѧѧراد تزايѧѧد، التѧѧي  تؤكѧѧد وتعكѧѧس  الثﻼثѧѧة مѧѧن ﺧѧѧﻼل هѧѧذه المؤشѧѧرات 
الجزائري في كافة النواحي الجزائرية على حد السواء في القرى و المدن واﻹناث والѧذكور  
مѧن ﺧѧﻼل اﻻسѧتناد للعلѧم والمعرفѧة فѧي ،  التنظيميѧة قيمѧة ليولѧون أهميѧة ل أصبحوانجد أنهم 
مѧام  ، و ﻻ وجѧود لفѧروق بيѧنهم  فѧي اﻻهتكافة المجاﻻت بدﻻ من اﻻعتقѧاد القѧديم بالﺧرافѧات 
اﻻهتمѧام مѧن قبѧل أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري علѧى تزايѧد بذلك ،  وهѧذا مѧا يؤكѧد  بأنѧه هنѧاك 
  .بالقيم النظرية في تنظيم حياتهم ككل وبدون ذلك ﻻ يمكن تحقيق وإشباع الحاجات 
  :ـ  القيم الموضوعية   
إذا كѧان  ، الدالة علѧى تقبѧل الѧرأي الصѧائب 24العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل 
 % 29بنسѧبة  381مقنعا ، نجد عدد الذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
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، في حين نجد أن اﻹناث مѧن  % 8بنسبة  61يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي 
ذين ، يقابلها عѧدد اﻹنѧاث الѧ  %2.69بنسبة  033أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 8.3بنسبة  31أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 6.39بنسѧبة  323كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %4.6بنسبة  22الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
     %6.3بنسبة  7ين أجابوا بـ ﻻ تساوي ، تقابلها عدد الذ % 4.69بنسبة  091بـ نعم تساوي 
تقابلهѧا   %9.39بنسѧبة  581كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسѧط  % 1.6بنسبة  21عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 11د الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي ، تقابلها عد % 5.39بنسبة  851الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  071، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %5.6بنسبة 
  . %4.3بنسبة  6، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %6.69
الحѧرص علѧى أن تكѧون ، الدالѧة علѧى   44العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى من ﺧﻼل و 
، نجد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم   لى اﻷشياء بموضوعيةأحكامهم ع
   بنسѧѧبة 11يقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذكور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 5.49بنسѧѧبة  881تسѧѧاوي 
 823فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  ،  % 5.5
  . % 4.4بنسبة  51د اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي يقابلها عد   %6.59بنسبة 
، تقابلهѧا عѧدد  % 7.59بنسѧبة  033كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %3.4بنسبة  51الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  11لهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي ، تقاب % 4.49بنسѧѧبة  681بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
  .   %6.5
تقابلهѧا   %4.49بنسѧبة  681كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسѧط  % 6.5بنسبة  11عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 9، تقابلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.49بنسبة  061الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  071، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %3.5بنسبة 
  . %4.3بنسبة  6، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %6.69
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ميѧة معيѧار أن الكفѧاءة العل، الدالѧة علѧى   94العبѧارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  أساسي للمفاضلة بѧين اﻷشѧﺧاص 
بنسѧبة  06يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧѧذين أجѧابوا  بѧѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.96بنسѧبة   931تسѧاوي 
 142، في حين نجد أن اﻹناث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي   % 2.03
  . % 7.92بنسبة  201يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي    %3.07بنسبة 
، تقابلها عدد الѧذين  % 17بنسبة  542كما أن عدد أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
، في حين نجد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ  %92بنسبة  001أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  26، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 5.86سѧѧبة بن 531نعѧѧم تسѧѧاوي 
  .   %5.13
تقابلهѧا عѧدد   %56بنسѧبة  531كما أن عدد أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 5.13بنسѧبة  26الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 83، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 5.77بنسبة  131 الذين أجابوا بـ نعم تساوي
 411، كمѧا نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %5.22بنسѧبة 
  . %2.53بنسبة  26، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %8.46بنسبة 
ايѧѧد اهتمѧѧام أفѧѧراد المجتمѧѧع مѧѧن ﺧѧѧﻼل هѧѧذه المؤشѧѧرات الثﻼثѧѧة  ، التѧѧي  تؤكѧѧد وتعكѧѧس تز
الجزائري في كافة النواحي الجزائرية على حد السواء في القرى و المدن واﻹناث والѧذكور  
التحصѧيل العلمѧي الѧذي ، مѧن ﺧѧﻼل  الموضѧوعية نجѧد أنهѧم أصѧبحوا يولѧون أهميѧة للقيمѧة 
موضѧوعي وتوحيѧد التصѧور الفي كافѧة المجѧاﻻت  انعكس على العمليات العقلية و المعرفية 
، و ﻻ وجѧود لفѧروق بيѧنهم  فѧي اﻻهتمѧام  بѧذلك   في النظرة لمﺧتلف الموضѧوعات واﻷشѧياء 
وهѧѧذا مѧѧا يؤكѧѧد  بأنѧѧه هنѧѧاك تزايѧد مѧѧن قبѧѧل أفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري علѧѧى اﻻهتمѧѧام بѧѧالقيم 
  .في تنظيم وتقدم حياتهم  النظرية 
  :ـ  القيم النقدية   
أنѧه لѧيس مѧن السѧهل اﻻقتنѧاع ، الدالѧة علѧى  25ارة العباستجابة المفحوصين على من ﺧﻼل 
، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  باﻷفكѧار التѧي يطرحهѧا اﻵﺧѧرون
بنسѧѧبة  56يقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذكور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 3.76بنسѧѧبة  431تسѧѧاوي 
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 162أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  ، في حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين % 7.23
  . %9.32 بنسبة 28، يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %1.67بنسبة 
، تقابلهѧا عѧدد  % 8.47بنسѧبة  852كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
قريѧة الѧذين ، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ال %2.52بنسѧبة  78الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 06، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.96بنسѧبة  731أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
     %5.03بنسبة 
تقابلهѧا   %1.47بنسѧبة  641كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
ناحيѧة  ، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد % 9.25بنسѧبة  15عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 7.57بنسѧبة  821الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  %3.42بنسѧѧبة  14تسѧѧاوي 
  . %3.13بنسبة  55، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %8.86بنسبة  121تساوي 
غالبيѧة مѧا تكѧون أفكѧارهم ، الدالѧة علѧى   45العبѧارة جابة المفحوصين على استمن ﺧﻼل و 
، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بѧـ نعѧم   حول الموضوعات ذات ﺧلفية علمية
بنسѧѧبة    64يقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذكور الѧѧذين أجѧѧابوا  بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 9.67بنسѧѧبة  351تسѧѧاوي 
 042نѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي ، في حين نجد أن اﻹ  % 1.32
  . % 03بنسبة  301يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي    %07بنسبة 
، تقابلهѧا عѧدد  % 2.47بنسѧبة  652كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين ، فѧي  %8.52بنسѧبة  98الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 06، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.96بنسѧبة  731أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %5.03بنسبة 
تقابلهѧا   %1.07بنسѧبة  831كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  ، % 9.92بنسѧبة  95عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ  % 47بنسѧѧبة  521الوسѧѧط الѧѧذين أجѧѧابوا بѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %62بنسبة  44تساوي 
  . %1.62بنسبة  64، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %9.37بنسبة  031
  873
تقبل نقد اﻵﺧرين إذا كѧانوا ، الدالة على   65العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
بنسѧبة   871، نجد عدد الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي على صواب 
، فѧي حѧين   % 6.01بنسѧبة  12يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.98
يقابلهѧا  ،  %5.98بنسبة  703اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي نجد أن 
  . % 5.01بنسبة  63عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 6.98بنسѧبة  903كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %4.01بنسѧبة  63الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 12، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 3.98بنسѧبة  671أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %7.01بنسبة 
تقابلهѧا   %4.19بنسѧبة  081كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسط  % 6.8بنسبة  71عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 81، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 3.98بنسبة  151الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
 451، كمѧا نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %7.01بنسѧبة 
  . %5.21بنسبة  22، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %5.78بنسبة 
مѧѧن ﺧѧѧﻼل هѧѧذه المؤشѧѧرات الثﻼثѧѧة  ، التѧѧي  تؤكѧѧد وتعكѧѧس تزايѧѧد اهتمѧѧام أفѧѧراد المجتمѧѧع 
الجزائري في كافة النواحي الجزائرية على حد السواء في القرى و المدن واﻹناث والѧذكور  
نمѧѧو القيمѧѧة النقديѧѧة فѧѧي  نجѧѧد أنهѧѧم أصѧѧبحوا يولѧѧون أهميѧة للقيمѧة الموضѧѧوعية  ، مѧѧن ﺧѧѧﻼل
لف الموضوعات وتقبل اﻵراء التي تمكنهم من التفاعل الصحيح ، وتفعيل آليات اﻹقناع مﺧت
وهѧذا مѧا   ،، و ﻻ وجود لفروق بينهم  في اﻻهتمام  بѧذلك من ﺧﻼل المعرفة اﻻبستمولوجية 
يؤكد  بأنه هناك تزايد مѧن قبѧل أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري علѧى اﻻهتمѧام بѧالقيم النظريѧة فѧي 
  . ﻻت والبحث عن المعلومة الناضجة لبلوغ أهداف الحياة جميع المجا
  : السادسة ـ مناقشة نتائج الفرضية  6ـ  2
يѧنعكس التغيѧر اﻻجتمѧاعي بشѧكل مباشѧر علѧى سѧلوكيات : علѧى أنѧه الرابعѧةنص الفرضѧية تѧ
  .الجمالية  طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم 
عن صحة هذه الفرضية حيث تبين أن ،  93ل رقم كشفت نتائج التحليل اﻹحصائي في الجدو
مسѧتوى  دالѧة إحصѧائيا عنѧد 33.0دالة إحصائيا ، حيث كان معامѧل اﻻرتبѧاط يسѧاوي  rقيمة 
  973
 الجماليѧةالتغير اﻹجتماعي والقيم إحصائيا بين  ارتباط  دال، وهذا يؤكد وجود  10.0الدﻻلة 
الدراسѧات  نتѧائج مѧعق هѧذه الفѧوتت،  لدى أفراد المجتمع الجزائري ممثﻼ فѧي طѧﻼب الجامعѧة
  . حسنوتﺧتلف مع الدراسة التي أجراها ( 7791) النّصارالتي أجراها 
فѧراد المجتمѧع الجزائѧري تحسѧن الوضѧعية الماليѧة والمعيشѧية ﻷويمكن تفسير ذلك مѧن ﺧѧﻼل 
البحث عن الرفاهية واﻻهتمام بالشѧكل وتѧذوق طعѧم الحيѧاة والمعيشѧة  إيمانهم بضرورةتعزز 
في حال يعكس شﺧصѧيتهم وانسѧجامهم مѧع عѧالمهم وبيئѧتهم التѧي يعيشѧون فيهѧا ، وذلѧك بنѧاءا 
علѧى المѧوارد المتѧوفرة كمѧا ونوعѧا واسѧتغﻼلها فѧي تحسѧن تلѧك الصѧورة بمѧا يتوافѧق بدرجѧة 
علѧى اعتبارهѧا  الجمالية، لذا جاءت نظرة أفراد المجتمع الجزائري  للقيم وجودهم في الحياة 
المتحضѧرة والراقيѧة وﻻ بѧد مѧن  اتمجتمعѧالمواكبѧة وحيѧاة المعاصѧرة ، ضѧرورة فرضѧتها ال
لحق ذلك الركب مهما كانت الظروف ، فظهر التقليد لمﺧتلف سلوكياتهم وعѧاداتهم وتقاليѧدهم 
علѧى تنѧامي ، ممѧا انعكѧس ذلѧك عواقѧب ذلѧك التقليѧد الحرفѧي وغيѧر المحѧدود دون النظر إلى 
، إلѧى  بѧروز اتجاهѧات   للمجتمѧع الجزائѧري لقيم الحاليةمنظومة ا الجمالية وأثر على القيمة 
لѧدى  الشكلية والمظهرية العديد من السلوكيات تظهر فيأفراد المجتمع الجزائري لدى جديدة 
  .كﻼ الجنسين وفي كل المناطق الجزائرية دون استثناء 
لجزائريѧة  فѧي مقارنѧة بѧين النѧواحي اكالنتائج المتوصل إليها في الدراسة الحاليѧة ومن ﺧﻼل 
حسب التقسѧيم السѧابق فѧي الدراسѧة حѧول وضѧعية  الجماليةمؤشرات المقياس على بعد القيمة 
القѧيم النظريѧة ﻷفѧراد المجتمѧع الجزائѧري ممѧثﻼ فѧي طѧﻼب الجامعѧة  نѧورد ذلѧك مѧن ﺧѧﻼل 









  مقارنة بين الذكور واﻹناث(  15) رقم جدول 




 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك ﻻ عمن ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  قرية  مدينة أنثى  ذكر العبارةالرقم
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أطﻤﺢ إﱃ إﻧتاج اﳉدﻳد ﰲ ﳎال   
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أتﻨاﻓس ﻣع ﻏﲑي ﰲ اﻷﻋﻤال    
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  النواحي الجزائريةبين مقارنة (  25 )جدول رقم   
  الجماليةفي القيم (  شرق غرب وسط ) 
، تعكѧѧس قѧѧيم اﻷفѧѧراد نتيجѧѧة اسѧѧتثارتهم حѧѧول القѧѧيم (  25،  15 )رقѧѧم  ينمѧѧن ﺧѧѧﻼل الجѧѧدول
  :والتي تحتوي على مجموعة من المؤشرات ، نوردها كما يلي  الجمالية
  : اﻹبداعـ  قيم 
الطمѧوح ﻹنتѧاج الجديѧد فѧي ، الدالѧة علѧى  60العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى من ﺧѧﻼل 
بنسبة  571، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي  التﺧصصمجال 
، في حين نجѧد  % 1.21بنسبة   42يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  %9.78
 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ناحية الغرب ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة الرقم
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
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  283
، يقابلهѧا عѧدد  %8.98بنسبة  803أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 2.01بنسبة  53اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 8.78بنسѧبة  303كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %2.21بنسѧبة  24الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 71، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.19بنسѧبة  081تسѧاوي أجѧابوا بѧـ نعѧم 
  .  %6.8بنسبة 
تقابلهѧا   %8.88بنسѧبة  571كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 2.11بنسѧبة  22عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 3.98بنسѧبة  151بѧـ نعѧم تسѧاوي الوسط الذين أجѧابوا 
، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  %7.01بنسѧѧبة  81تسѧѧاوي 
  . %8.01بنسبة  91، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %2.98بنسبة  751تساوي 
يشѧѧغل بѧѧالهم كثيѧѧرا أن ، الدالѧѧة علѧѧى   21 العبѧѧارةاسѧѧتجابة المفحوصѧѧين علѧѧى مѧѧن ﺧѧѧﻼل و 
، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعѧم  تسѧاوي  يكونوا مبدعين في مجال ما
   % 6.21بنسѧبة  52يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.78بنسѧبة  471
  %5.78بنسѧبة  003نعѧم  تسѧاوي   في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ
  . % 5.21بنسبة  34يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 7.68بنسѧبة  992كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %3.31بنسѧبة  64الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 22، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.88بنسѧبة  571جѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي أ
     %2.11بنسبة 
تقابلهѧا   %8.88بنسѧبة  571كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 2.11بنسѧبة  22عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 3.98بنسѧبة  151الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  الوسط
، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  %7.01بنسѧѧبة  81تسѧѧاوي 
  . %9.51بنسبة  82، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %1.48بنسبة  841تساوي 
  383
التنѧѧافس مѧѧع الغيѧѧر فѧѧي ، الدالѧѧة علѧѧى  91العبѧѧارة ين علѧѧى اسѧѧتجابة المفحوصѧѧمѧѧن ﺧѧѧﻼل و 
بنسѧبة  401، نجد عدد الذكور من أفراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي  اﻷعمال الفنية
فѧي حѧين نجѧد   % 7.74بنسبة  59يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 3.25
يقابلها عدد ،   %8.83بنسبة  331بـ  نعم  تساوي أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  
  . % 2.16بنسبة  012اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 8.54بنسѧبة  851كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
لѧذين ، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة ا %2.45بنسѧبة  781الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 811، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 1.04بنسѧبة  97أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %9.95بنسبة 
تقابلها عѧدد   %1.24بنسبة  38كما أن عدد أفراد ناحية الشرق الذين أجابوا بـ نعم  تساوي 
ة الوسѧط ، في حين نجد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧ % 9.95بنسبة  411الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 88، تقابلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 9.74بنسبة  18الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  37، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %1.25بنسبة 
  . %5.85بنسبة  301، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %5.14
اهتمѧѧام أفѧѧراد المجتمѧѧع مѧѧدى ت الثﻼثѧѧة ، والتѧѧي تؤكѧѧد وتعكѧѧس مѧѧن ﺧѧѧﻼل هѧѧذه المؤشѧѧرا
 القرى و المدن واﻹناث والѧذكور  الجزائري في كافة النواحي الجزائرية على حد السواء في
اﻹبداع لكنهم لم تبرز بعѧد قيم الجمالية من ﺧﻼل اﻻهتمام  بنجد أنهم تزايد اهتمامهم  بالقيمة 
 هتمѧام  بѧذلك ، و ﻻ وجѧود لفѧروق بيѧنهم  فѧي اﻻ القليѧل مѧنهم إﻻ لѧدى فѧي ذلѧك ثقافة التنافس
 الѧѧدنيا لѧѧدى الكثيѧѧر مѧѧن أفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري وهѧѧذا مѧѧا يؤكѧѧد علѧѧى تنѧѧامي روح  حѧѧب 
وتكوين اتجاه قوي نحو العيش برفاهية والعمل من اجل تحقيق ذلك بشتى الطرق والѧتﺧلص 
المتعѧة حاجѧات الوصѧول  ﻹشѧباع و ،من مصادر الضغط والعوائق التي تقف في وجه ذلѧك 
  .أفراد المجتمع الجزائري والمفاﺧرة والتباهي بينوالتسلية والترفيه 
  :الجمالي  التذوق قيم ـ   
اﻻسѧتمتاع برؤيѧة المنѧاظر ، الدالѧة علѧى  52العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى مѧن ﺧѧﻼل 
بنسѧبة  781جابوا بـ نعم  تساوي ، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أالطبيعية الجميلة 
، فѧي حѧين نجѧد أن  % 6بنسѧبة  21يقابلها عدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 49
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، يقابلهѧا عѧدد   %8.69بنسѧبة  233اﻹناث من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 2.3بنسبة  11اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 7.59بنسѧبة  033راد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما أن عدد أف
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %3.4بنسبة  51الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
     %1.4بنسبة  8، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.59بنسبة  981بـ نعم تساوي 
تقابلهѧا   %4.69بنسѧبة  091ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن عدد أفراد 
، في حين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 6.3بنسبة  7عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 7، تقابلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 9.59بنسبة  261الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  761أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  ، كما نجد أن عدد %1.4بنسبة 
  . %1.5بنسبة  9، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %9.49
تفضѧѧيل زيѧѧارة بعѧѧض ، الدالѧѧة علѧѧى   13العبѧѧارة اسѧѧتجابة المفحوصѧѧين علѧѧى مѧѧن ﺧѧѧﻼل و 
بنسѧبة  151تسѧاوي   ، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم البلدان اﻷثرية
في حين نجѧد    % 1.42بنسبة  84يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 9.57
يقابلهѧا عѧدد  ،  %97بنسѧبة  172أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 12بنسبة  27اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 8.87بنسѧبة  272ة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما أن عدد أفراد المدينѧ
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %2.12بنسѧبة  37الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 74، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 1.67بنسѧبة  051أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %9.32بنسبة 
تقابلهѧا   %2.79بنسѧبة  651الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي كما أن عدد أفراد ناحية 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 8.02بنسѧبة  14عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 7.57بنسѧبة  821الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
فѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم ، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أ %3.42بنسѧѧبة  14تسѧѧاوي 
  . %6.12بنسبة  83، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %4.87بنسبة  831تساوي 
التأمѧل فѧي تمييѧز اﻷشѧياء ، الدالѧة علѧى   73العبѧارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
 471ابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي ، نجد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧ الجميلة من الرديئة
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، فѧي   % 6.21بنسѧبة  52يقابلها عدد الذكور الذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.78بنسبة  
   %5.49بنسѧبة  423حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 5.5بنسبة  91يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 6.19بنسѧبة  613دد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما أن ع
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %4.8بنسبة  92الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  51، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي  % 4.29بنسѧѧبة  281بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
  .   %6.7
تقابلهѧا   %9.29بنسѧبة  381أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي  كما أن عدد
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسѧط  % 1.7بنسبة  41عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 21، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.29بنسبة  751الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  851جد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي ، كما ن %1.7بنسبة 
  . %2.01بنسبة  81، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %8.98
مѧѧن ﺧѧѧﻼل هѧѧذه المؤشѧѧرات الثﻼثѧѧة  ، التѧѧي  تؤكѧѧد وتعكѧѧس تزايѧѧد اهتمѧѧام أفѧѧراد المجتمѧѧع 
  قرى و المدن واﻹناث والѧذكورالجزائري في كافة النواحي الجزائرية على حد السواء في ال
، مѧن ﺧѧﻼل فѧي  التѧذوق الجمѧالي واﻻهتمѧام بالشѧكل  قيمѧةنجد أنهم أصѧبحوا يولѧون أهميѧة ل
كافة المجاﻻت ، و ﻻ وجود لفروق بينهم  في اﻻهتمѧام  بѧذلك ،  وهѧذا مѧا يؤكѧد  بأنѧه هنѧاك 
ة فѧي إشѧباع الحاجѧات الجماليѧتزايد من قبѧل أفѧراد المجتمѧع الجزائѧري علѧى اﻻهتمѧام بѧالقيم 
  .وانعكاس ذلك في شﺧصياتهم وتغير منظومة قيمهم 
  :  اﻻنسجامقيم ـ  
 اﻻهتمѧام بتسѧريحة الشѧعر  ، الدالѧة علѧى  34العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى مѧن ﺧѧﻼل 
يقابلهѧا  % 8.96بنسѧبة  931نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن  % 2.03بنسѧبة  06الذين أجابوا  بـ ﻻ تسѧاوي عدد الذكور 
، يقابلها عѧدد اﻹنѧاث الѧذين   %3.39بنسبة  272أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 7.02بنسبة  17أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 8.67بنسѧبة  562كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %2.32بنسѧبة  08الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
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 15، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 1.47بنسѧبة  641أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
     %9.52بنسبة 
تقابلهѧا   %6.57ة بنسѧب 941كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 4.42بنسѧبة  84عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 1.57بنسѧبة  721الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  %9.42بنسѧѧبة  24تسѧѧاوي 
  . %3.32بنسبة  14، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %7.67بنسبة  531ي تساو
الميѧل إلѧى سѧماع اﻷلحѧان ، الدالѧة علѧى   54العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
 9.17    بنسبة  341، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي الهادئة 
، في حѧين نجѧد أن   % 1.82بنسبة    65لذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي يقابلها عدد ا %
يقابلهѧا عѧدد  ،  %2.08بنسѧبة  572اﻹناث من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 1.31بنسبة  54اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 2.67بنسѧبة  362كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %8.32بنسѧبة  28الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 24، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.87بنسѧبة  551أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %3.12بنسبة 
تقابلهѧا   %6.27بنسѧبة  341ي كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاو
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 4.72بنسѧبة  45عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ  % 48بنسѧѧبة  241الوسѧѧط الѧѧذين أجѧѧابوا بѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
م تسѧاوي ، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧ %61بنسبة  72تساوي 
  . %4.42بنسبة  34، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %6.57بنسبة  331
اﻻنجѧѧذاب لﻸشѧѧكال ، الدالѧѧة علѧѧى   05العبѧѧارة اسѧѧتجابة المفحوصѧѧين علѧѧى مѧѧن ﺧѧѧﻼل و 
   بنسѧѧبة 261، نجѧѧد عѧѧدد الѧѧذكور مѧѧن أفѧѧراد العينѧѧة الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  تسѧѧاوي المتناسѧѧقة 
، فѧي حѧين   % 6.81بنسѧبة  73لѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي يقابلهѧا عѧدد ا % 4.18
يقابلهѧا   ، %9.68بنسبة  892نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 1.31بنسبة  54عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
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، تقابلهѧا عѧدد  % 7.68نسѧبة ب 992كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين  %3.31بنسѧبة  64الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
 63، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 7.18بنسѧبة  161أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %3.81بنسبة 
تقابلهѧا   %8.78بنسѧبة  371كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 2.21بنسѧبة  42عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 6.78بنسѧبة  841الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
نعѧѧم ، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ  %4.21بنسѧѧبة  12تسѧѧاوي 
  . %12بنسبة  73، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %97بنسبة  931تساوي 
مѧѧن ﺧѧѧﻼل هѧѧذه المؤشѧѧرات الثﻼثѧѧة  ، التѧѧي  تؤكѧѧد وتعكѧѧس تزايѧѧد اهتمѧѧام أفѧѧراد المجتمѧѧع 
  الجزائري في كافة النواحي الجزائرية على حد السواء في القرى و المدن واﻹناث والѧذكور
من ﺧѧﻼل اﻻسѧتمتاع برؤيѧة الشѧكل  ، اﻻنسجام الشكليقيمة ون أهمية لنجد أنهم أصبحوا يول
ضѧمن هѧذا النظѧرة لمﺧتلѧف الموضѧوعات واﻷشѧياء المتناسق وتقѧديس الجمѧال ، وأصѧبحت 
وهذا مѧا يؤكѧد    ،، و ﻻ وجود لفروق بينهم  في اﻻهتمام  بذلك النسق وفي إطار تلك الثقافة 
الجماليѧة ، مѧن ﺧѧﻼل تمع الجزائري على اﻻهتمѧام بѧالقيم بأنه هناك تزايد من قبل أفراد المج
والتفنن في ذلك ، وبالتالي ظهر الغلو وعѧدم التواضѧع والفرديѧة البحث عن إشباع الكماليات 
والرياء والموضة ، باﻹضافة إلى العديد من السلوكيات المظهرية التي ﻻ تمت للقѧيم الدينيѧة 
  .بأية صلة 
  : السابعة رضية ـ مناقشة نتائج الف 7ـ  2
يѧنعكس التغيѧر اﻻجتمѧاعي بشѧكل مباشѧر علѧى سѧلوكيات : علѧى أنѧه الرابعѧةنص الفرضѧية تѧ
  .اﻻجتماعية  طﻼب الجامعة مما يؤدي إلى تغير في قيمهم 
عن صحة هذه الفرضية حيث تبين أن ،  04كشفت نتائج التحليل اﻹحصائي في الجدول رقم 
مسѧتوى  دالѧة إحصѧائيا عنѧد 93.0مѧل اﻻرتبѧاط يسѧاوي دالة إحصائيا ، حيث كان معا rقيمة 
التغيѧѧر اﻹجتمѧѧاعي والقѧѧيم إحصѧѧائيا بѧѧين  ارتبѧѧاط  دال، وهѧѧذا يؤكѧѧد وجѧѧود  10.0الدﻻلѧѧة 
نتѧائج مѧع ق هѧذه الفوتتاﻻجتماعية  لدى أفراد المجتمع الجزائري ممثﻼ في طﻼب الجامعة ، 
  883
         الجѧѧابري، ودراسѧѧة (  4002)  البѧѧاز، ودراسѧѧة  سѧѧكوبيكѧѧل مѧѧن  الدراسѧѧات التѧѧي أجراهѧѧا
  ( . 2002)  بوشلوش، ودراسة (  4991)  نعيمة، ودراسة (  2002) 
فراد المجتمѧع في قيم العﻼقات اﻹجتماعية بين أ المﻼحظ  التغيرويمكن تفسير ذلك من ﺧﻼل 
ات ، حيث ظهرت العﻼقات المبنية على المصلحة بدﻻ مѧن العﻼقѧ على حد السواءالجزائري 
الدمويѧة التѧѧي لѧѧم يعѧد الفѧѧرد الجزائѧري فѧѧي كثيѧر مѧѧن اﻷحيѧѧان يبѧالي بѧذلك ، كѧѧذلك انتشѧѧرت 
، وذلѧك نتيجѧة انعكѧاس  الﻼمباﻻت في كثيѧر مѧن المسѧؤوليات والتѧي أصѧبحت تѧؤرق الكثيѧر 
التغير اﻹجتماعي على منظومة القيم وﺧاصة القѧيم اﻹجتماعيѧة ﻷنѧه بالدرجѧة اﻷولѧى تѧأثرت 
التي يتبادل من ﺧﻼلها  اﻷفѧراد مﺧتلѧف أدوارهѧم اﻹجتماعيѧة لكنهѧا تѧؤثر علѧى تلك العﻼقات 
 الطѧѧابع العѧѧام ونسѧѧق الѧѧنظم اﻹجتماعيѧѧة ومѧѧن ثѧѧم يѧѧؤثر ذلѧѧك علѧѧى صѧѧﻼبة البنѧѧاء اﻹجتمѧѧاعي 
اتجاهѧات جديѧدة لѧدى  ويظهر ذلك مѧن ﺧѧﻼل العديѧد مѧن السѧلوكيات التѧي بѧرزت مѧن ﺧѧﻼل 
النفعيѧة  ، وانعѧدام  الثقѧة ، والتكبѧر ، و، ونقѧص التضѧامن  كالفرديѧةأفراد المجتمع الجزائري 
كѧѧﻼ اﻷفѧѧراد ، مѧѧن  الكثيѧѧر مѧѧنوعѧѧدم تحمѧѧل المسѧѧؤولية ويظهѧѧر ذلѧѧك لѧѧدى  وﺧيانѧѧة اﻷمانѧѧة 
  .ائرية الجنسين وفي كل المناطق الجز
قارنة بين النواحي الجزائرية  فѧي ، كمالنتائج المتوصل إليها في الدراسة الحالية ومن ﺧﻼل 
حسѧѧب التقسѧѧيم السѧѧابق فѧѧي الدراسѧѧة حѧѧول اﻻجتماعيѧѧة رات المقيѧѧاس علѧѧى بعѧѧد القيمѧѧة مؤشѧѧ
ﻷفراد المجتمع الجزائري ممثﻼ في طﻼب الجامعة  نورد ذلك من  اﻻجتماعية وضعية القيم 











  مقارنة بين الذكور واﻹناث(  35) جدول رقم 
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أحس ʪﻟسﻌادة ﻋﻨدﻣا ﻳﻄﻠﺐ 
 ﻣﲏ اﻟقﻴام بﻌﻤﻞ ﻳﻌﻮد ʪﻟفاﺋدة
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أرحﺐ ϥي ﻧﺸاط ﺟدﻳد ﻳﻌﻄﻴﲏ 
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 1.7  4
  093
  
  النواحي الجزائريةمقارنة بين (  45 )جدول رقم   
  في القيم اﻻجتماعية(  شرق غرب وسط ) 
اسѧѧتثارتهم حѧѧول القѧѧيم ، تعكѧѧس قѧѧيم اﻷفѧѧراد نتيجѧѧة (  45،  35 )رقѧѧم  ينمѧѧن ﺧѧѧﻼل الجѧѧدول
  :اﻻجتماعية والتي تحتوي على مجموعة من المؤشرات ، نوردها كما يلي 
  : العﻼقات اﻹجتماعيةـ  قيم 
السعي علѧى أن تكѧون العﻼقѧة ، الدالة على  30العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل 
 591بѧـ نعѧم  تسѧاوي ، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا طيبة مѧع اﻵﺧѧرين 
 ﻻ نعم ﻻ نعم ﻻ نعم  ناحية الغرب ناحية الوسط  ناحية الشرق العبارة الرقم
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
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.39  481  .ﰲ اﳌسﺆوﻟﻴات اﻟﱵ أتﻮﻻها ﻛثﲑا ﻣا ﻳﺸغﻞ  تفﻜﲑي  ﻛﻴفﻴﺔ اﻟﻨﺠاح   84
4
1  
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  1
  193
، فѧي حѧين نجѧد  % 2بنسѧبة   4يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تسѧاوي  %89بنسبة 
، يقابلهѧا عѧدد  %5.89بنسبة  883أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 5.1بنسبة  5اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 3.89بنسѧبة  933نѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما أن عدد أفراد المدي
، في حين نجد أن عدد أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا  %7.1بنسبة  6الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
    %5.1بنسبة  3، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 5.89بنسبة  491بـ نعم تساوي 
تقابلهѧا   %5.99بنسѧبة  691الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي  كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق
، في حين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 5.0بنسبة  1عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 4، تقابلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 6.79بنسبة  561الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  271ة الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي ، كما نجد أن عدد أفراد ناحي %4.2بنسبة 
  . %3.2بنسبة  4، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %7.79
الحѧرص علѧى أن تكѧون ، الدالѧة علѧى   90العبѧارة اسѧتجابة المفحوصѧين علѧى من ﺧﻼل و 
بѧـ نعѧم  ، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  العﻼقات جيدة مѧع أفѧراد اﻷسѧرة 
   % 1بنسѧبة  2يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 99بنسѧبة  791تسѧاوي 
  %8.89بنسѧبة  993في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 2.1بنسبة  4يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلهѧا عѧدد  % 6.89بنسѧبة  043ة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي كما أن عدد أفراد المدينѧ
، في حين نجد أن عدد أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا  %4.1بنسبة  5الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
     %5.0بنسبة  1، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 5.99بنسبة  691بـ نعم تساوي 
تقابلهѧا   %5.89بنسѧبة  491الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي  كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق
، في حين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الوسѧط  % 5.1بنسبة  3عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 2، تقابلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 8.89بنسبة  761الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  571ة الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي ، كما نجد أن عدد أفراد ناحي %2.1بنسبة 
  . %6.0بنسبة  1، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %4.99
 مراجعة العﻼقات مع الناس ، الدالة على  22العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
يقابلهѧا  % 9.18بنسѧبة  361نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
  293
فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن   % 1.81بنسѧبة  63عدد الذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، يقابلها عѧدد اﻹنѧاث الѧذين   %8.98بنسبة  803أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 2.01بنسبة  53أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلها عدد الѧذين  % 78بنسبة  003نعم تساوي  كما أن عدد أفراد المدينة الذين أجابوا بـ
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا بـ نعم  %31بنسبة  54أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  .   %2.31بنسبة  62، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 8.68بنسبة  171تساوي 
تقابلهѧا   %8.38بنسѧبة  561نعѧم  تسѧاوي  كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 2.61بنسѧبة  23عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 5.09بنسѧبة  351الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
أجابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  ، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين %5.9بنسبة  61تساوي 
  . %1.31بنسبة  32، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %9.68بنسبة  351
من ﺧﻼل هذه المؤشرات الثﻼثة ، والتي تؤكد وتعكس اهتمام أفراد المجتمѧع الجزائѧري فѧي 
كافة النواحي الجزائرية على حد السѧواء فѧي القѧرى و المѧدن واﻹنѧاث والѧذكور ، نجѧد أنهѧم 
ولون أهمية للقيمة اﻹجتماعية من ﺧѧﻼل اﻻهتمѧام  بقѧيم العﻼقѧات اﻹجتماعيѧة ، و ﻻ وجѧود ي
لفروق بينهم  في اﻻهتمام  بذلك ، وهذا ما يؤكد على أنه ﻻ يزال هناك اهتمام من قبل أفراد 
  .المجتمع الجزائري بالقيم اﻻجتماعية  
  : المسؤولية اﻻجتماعيةـ  قيم 
 المسؤولية والتﺧطيط للمستقبل ، الدالة على  51العبارة لمفحوصين على استجابة امن ﺧﻼل 
يقابلهѧا  % 4.98بنسѧبة  871نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن  % 6.01بنسѧبة  12عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تسѧاوي 
، يقابلهѧا عѧدد اﻹنѧاث الѧذين   %88بنسѧبة  203ـ  نعѧم  تسѧاوي أفراد العينة الذين أجѧابوا  بѧ
  . % 21بنسبة  14أجابوا بـ  ﻻ  تساوي 
، تقابلها عدد الѧذين  % 98بنسبة  703كما أن عدد أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بـ نعم  ، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا %11بنسبة  83أجابوا بـ ﻻ تساوي 
     %2.21بنسبة  42، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 8.78بنسبة  371تساوي 
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تقابلهѧا   %3.98بنسѧبة  671كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 7.01بنسѧبة  12عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  % 3.98بنسѧبة  151ن أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي الوسط الذي
، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  %7.01بنسѧѧبة  81تسѧѧاوي 
  . %1.31بنسبة  32، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %9.68بنسبة  351تساوي 
اﻹحسѧاس بالسѧعادة عنѧد ، الدالѧة علѧى   82العبѧارة ى اسѧتجابة المفحوصѧين علѧمن ﺧﻼل و 
، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين  طلѧب القيѧام بعمѧل يعѧود بالفائѧدة علѧى اﻵﺧѧرين 
 9يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بـ ﻻ تساوي  % 5.59بنسبة  091أجابوا بـ نعم  تساوي 
 633اد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تسѧاوي في حين نجد أن اﻹناث من أفر   % 5.4بنسبة 
  . % 2بنسبة  7، يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي   %89بنسبة 
، تقابلهѧا عѧدد  % 9.59بنسѧبة  133كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
أفراد القرية الذين أجابوا  ، في حين نجد أن عدد %1.4بنسبة  41الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
  .   %1بنسبة  2، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 99بنسبة  591بـ نعم تساوي 
تقابلهѧا   %4.69بنسѧبة  091كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
اد ناحيѧة الوسѧط ، في حين نجѧد أن عѧدد أفѧر % 6.3بنسبة  7عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 4، تقابلها عدد الذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 6.79بنسبة  561الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  171، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %4.2بنسبة 
  . %8.2بنسبة  5، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %2.79
تقѧديم بعѧض الﺧѧدمات إلѧى ، الدالة على   43العبارة بة المفحوصين على استجامن ﺧﻼل و 
، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧѧابوا بѧـ نعѧѧم   أفѧراد اﻷسѧѧرة دون طلѧب مѧنهم 
 بنسѧبة  71يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧѧذين أجѧابوا  بѧѧـ ﻻ تسѧاوي  % 5.19بنسѧبة   281تسѧاوي 
 903أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي  ، فѧي حѧين نجѧد أن اﻹنѧاث مѧن  % 5.8
  . % 9.9بنسبة  43يقابلها عدد اﻹناث الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي    %1.09بنسبة 
، تقابلهѧا عѧدد  % 3.98بنسѧبة  803كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
جѧد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين ، فѧي حѧين ن %7.01بنسѧبة  73الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
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 41، تقابلهѧا عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 9.29بنسѧبة  381أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
  .   %1.7بنسبة 
تقابلهѧا   %4.29بنسѧبة  281كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
نجد أن عدد أفراد ناحية الوسط  ، في حين % 6.7بنسبة  51عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 71، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  % 9.98بنسبة  251الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
 751، كمѧا نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة الغѧرب الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي  %1.01بنسѧبة 
  . %8.01بنسبة  91، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %2.98بنسبة 
من ﺧﻼل هذه المؤشرات الثﻼثة  ، والتي تؤكد وتعكس اهتمام أفراد المجتمع الجزائري فѧي 
كافة النواحي الجزائرية على حد السѧواء فѧي القѧرى و المѧدن واﻹنѧاث والѧذكور ، نجѧد أنهѧم 
قѧيم المسѧؤولية  ، و ﻻ وجѧود لفѧروق من ﺧﻼل اﻻهتمام  ب يولون أهمية للقيمة اﻻجتماعية ، 
الكثيѧر مѧن  م  في اﻻهتمام  بذلك ، وهذا ما يؤكد على أنه ﻻ يزال هنѧاك اهتمѧام مѧن قبѧل بينه
  .وتقديرهم  للمسؤولية اﻹجتماعية أفراد المجتمع الجزائري 
  :  القياديةقيم الـ 
الترحيب بأي نشاط تكѧون فيѧه ، الدالة على  04العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل 
نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعم  تساوي قيادية ،  فرصة لممارسة أدوار
  % 1.32بنسѧبة  64يقابلهѧا عѧدد الѧذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 9.67بنسѧبة  351
   %2.86بنسѧبة  432في حين نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 8.13بنسبة  901أجابوا بـ  ﻻ  تساوي يقابلها عدد اﻹناث الذين 
، تقابلها عدد الѧذين  % 17بنسبة  542كما أن عدد أفراد المدينة الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
، في حين نجد أن عѧدد أفѧراد القريѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ  %92بنسبة  001أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  55جѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي ، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧذين أ % 1.27بنسѧѧبة  241نعѧѧم تسѧѧاوي 
     %9.72
تقابلهѧا   %1.17بنسѧبة  041كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، فѧي حѧين نجѧد أن عѧدد أفѧراد ناحيѧة  % 9.82بنسѧبة  75عѧدد الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ تسѧاوي 
الѧذين أجѧابوا بѧـ ﻻ  ، تقابلهѧا عѧدد % 1.57بنسѧبة  721الوسط الذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
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، كمѧѧا نجѧѧد أن عѧѧدد أفѧѧراد ناحيѧѧة الغѧѧرب الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ نعѧѧم  %3.42بنسѧѧبة  14تسѧѧاوي 
  . %8.13بنسبة  65، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %2.86بنسبة  021تساوي 
الحرص للفوز بحماس فѧي ، الدالة على   74العبارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
بنسѧبة      671، نجѧد عѧدد الѧذكور مѧن أفѧراد العينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي  شѧاط أي ن
، فѧي حѧين   % 6.11بنسѧبة   32يقابلها عدد الذكور الѧذين أجѧابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 4.88
، يقابلهѧا   %9.39بنسبة  223نجد أن اﻹناث من أفراد العينة الذين أجابوا  بـ  نعم  تساوي 
  . % 1.6بنسبة  12لذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي عدد اﻹناث ا
، تقابلهѧا عѧدد  % 2.29بنسѧبة  813كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %8.7بنسبة  72الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  71ذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي ، تقابلهѧѧا عѧѧدد الѧѧ % 4.19بنسѧѧبة  081بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
  .   %6.8
تقابلهѧا   %4.39بنسѧبة  481كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسѧط  % 6.6بنسبة  31عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 51عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  ، تقابلها % 1.19بنسبة  451الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  061، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %9.8بنسبة 
  . %1.9بنسبة  61، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %9.09
 التفكيѧر فѧي كيفيѧة النجѧاح، الدالѧة علѧى   84العبѧارة استجابة المفحوصين على من ﺧﻼل و 
بنسѧبة    981، نجد عدد الذكور من أفراد العينة الذين أجابوا بـ نعѧم  تسѧاوي في المسؤوليات 
، فѧي حѧين نجѧد أن   % 5بنسѧبة  01يقابلها عدد الذكور الذين أجابوا  بѧـ ﻻ تسѧاوي  % 59
،  يقابلهѧا عѧدد  %3.39بنسѧبة  023اﻹناث من أفراد العينة الѧذين أجѧابوا  بѧـ  نعѧم  تسѧاوي 
  . % 7.6بنسبة  32الذين أجابوا بـ  ﻻ  تساوي  اﻹناث
، تقابلهѧا عѧدد  % 5.49بنسѧبة  623كما أن عدد أفراد المدينѧة الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد القرية الذين أجابوا  %5.5بنسبة  91الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
بنسѧѧبة  41الѧѧذين أجѧѧابوا بѧѧـ ﻻ تسѧѧاوي ، تقابلهѧѧا عѧѧدد  % 9.29بنسѧѧبة  381بѧѧـ نعѧѧم تسѧѧاوي 
  .   %1.7
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تقابلهѧا   %4.39بنسѧبة  481كما أن عدد أفراد ناحية الشѧرق الѧذين أجѧابوا بѧـ نعѧم  تسѧاوي 
، في حين نجد أن عدد أفراد ناحية الوسѧط  % 6.6بنسبة  31عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي 
 11ها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي ، تقابل % 5.39بنسبة  851الذين أجابوا بـ نعم تساوي 
بنسѧبة  761، كما نجد أن عدد أفراد ناحية الغرب الذين أجابوا بـ نعѧم تسѧاوي  %5.6بنسبة 
  . %1.5بنسبة  9، تقابلها عدد الذين أجابوا بـ ﻻ تساوي  %9.49
فѧي من ﺧﻼل هذه المؤشرات الثﻼثة  ، والتي تؤكد وتعكس اهتمام أفراد المجتمع الجزائري 
كافة النواحي الجزائرية على حد السѧواء فѧي القѧرى و المѧدن واﻹنѧاث والѧذكور ، نجѧد أنهѧم 
يولون أهمية للقيمة اﻻجتماعية ،  من ﺧѧﻼل وجѧود الѧبعض مѧن يهѧتم  بقѧيم القياديѧة ، أي أن 
هناك ميل وقابلية لمساعدة اﻵﺧرين  ، و ﻻ وجود لفروق بينهم  فѧي اﻻهتمѧام  بѧذلك ، وهѧذا 
كѧѧد علѧѧى أنѧѧه ﻻ يѧѧزال هنѧѧاك اهتمѧѧام مѧѧن قبѧѧل  أفѧѧراد المجتمѧѧع الجزائѧѧري وتقѧѧديرهم  مѧѧا يؤ

















  : خاتمة ـ 
الحاليѧة  ، مѧن ﺧѧﻼل كѧل مѧن الجانѧب الدراسѧة فصѧول مѧا تضѧمنته  يمكѧن القѧول مѧن ﺧѧﻼل 
والتѧي جѧاءت  لنظѧѧريب الجانѧالفصѧول الثﻼثѧة لﺧѧѧﻼل فمѧن  ميѧѧداني ، الالجانѧب و نظѧري ال
من ﺧﻼلهѧا التي ، والدراسة إشكالية اﻷول  ﺧﻼل الفصلتناول الباحث  ، أينمنهجيا متسلسلة 
الضѧبط اﻹجرائѧي لمتغيѧѧرات  ، ليليهѧاثѧم  فرضѧѧيات الدراسѧة ، طѧرح تسѧاؤﻻت الدراسѧة تѧم 
تلѧف مﺧ ومѧن ثѧم سѧردحدود الدراسة ، توضيح ثم ، الدراسة وأهميتها  أهداف  ، ثم الدراسة 
سѧѧواء الدراسѧѧات اﻷجنبيѧѧة أو الدراسѧѧات التѧѧي تناولѧѧت متغيѧѧرات الدراسѧѧة الدراسѧѧات السѧѧابقة 
المقارنѧة  مѧن ﺧѧﻼل ومناقشѧتها العربية ، كما تم التركيز على بعѧض الدراسѧات الجزائريѧة ، 
للتغيѧر اﻹجتمѧاعي  الѧذي ﺧصѧص ﻼل الفصѧل الثѧاني ﺧѧمѧن و بينها وبين الدراسѧة الحاليѧة ، 
مѧن ﺧѧﻼل التعريفѧات لهѧذا المفهѧوم ومﺧتلѧف  سѧي علѧى التصѧور النظѧري رئيمركѧزا بشѧكل 
المفاهيم المتعلقة به ، ثم توضѧيح مﺧتلѧف النظريѧات التѧي تناولѧت المفهѧوم ، ومѧن ثѧم أنواعѧه 
وأشكاله ومراحلѧه ، وذكѧر مﺧتلѧف المعوقѧات التѧي تقѧف فѧي وجѧه التغيѧر اﻹجتمѧاعي ، وفѧي 
ومكѧن ، التغيѧر اﻹجتمѧاعي فѧي المجتمѧع الجزائѧري  النهاية تم سرد بعض مظاهر وإفѧرازات
تѧم عѧرض أهѧم التعريفѧات التѧي تناولѧت القيمѧة فѧي مﺧتلѧف المجѧاﻻت  ﺧѧﻼل الفصѧل الثالѧث 
ة  والفﻼسѧѧѧف اﻻقتصѧѧѧادوالقيمѧѧѧة لѧѧѧدى علمѧѧѧاء لعربيѧѧѧة واللغѧѧѧة الﻼتينيѧѧѧة كالقيمѧѧѧة فѧѧѧي اللغѧѧѧة ا
السواء ومحاولة التعليق على والسيكولوجيين على حد  واﻷنثروبولوجيون و السوسيولوجيون
القيمѧѧѧة بѧѧѧبعض المصѧѧѧطلحات  عﻼقѧѧѧة هѧѧѧذه التعريفѧѧѧات والمقارنѧѧѧة بينهѧѧѧا ، ليليهѧѧѧا توضѧѧѧيح 
السيكولوجية ، ثم إبراز مكونات القيم بما فيها المكون الوجداني والمكѧون المعرفѧي والمكѧون 
سѧة و جماعѧة ثم التعرف على أهم المصادر الرئيسية للقѧيم كاﻷسѧرة و المدرومن السلوكي ، 
ثѧم الثقافѧة كمصѧدر   واﻻقتصѧاديةالرفاق والمسѧجد ووسѧائل اﻹعѧﻼم و الظѧروف اﻹجتماعيѧة 
أهم التصنيفات للقѧيم علѧى أسѧاس المحتѧوى   مع ذكر ونسقها ﺧصائص القيم ،  ليليها للقيم ، 
حاولѧت تفسѧير النظريѧات التѧي بعѧض و المقصد والشѧدة والوضѧوح والعموميѧة والѧدوام ، ثѧم 
 اﻻﺧتبѧاراتو   ليѧل المضѧمون و تحة المنظمة والمقابلة قياس القيم كالمﻼحظثم كيفية ،  القيم
  .وغيرها 
مѧن  الدراسة الميدانية ﻹجراءات الرابع فصل التم التطرق في ومن ﺧﻼل الجانب الميداني ، 
طѧﻼب الجامعѧة بѧبعض التѧي أجريѧت  علѧى  اﻻسѧتطﻼعيةالدراسѧـة ﺧѧﻼل المѧنهج المتبѧع ثѧم 
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 ومѧن ثѧم ،( الشرق ، الوسط ، الغѧرب ) معات الجزائرية من ﺧﻼل المقارنة بين النواحي الجا
القѧيم التغيѧر اﻹجتمѧاعي ، ومقيѧاس مقيѧاس ) المسѧتﺧدمة فѧي الدراسѧة دوات القياس ﻷوصف 
 م التأكѧد مѧن ﺧصائصѧهما السѧيكومترية مѧرورا، فѧي حѧين تѧمѧن إعѧداد الباحѧث ( اﻹجتماعية 
 ، ثم عينة الدراسѧة والتѧي بلѧغ  اﻷساسيةالدراسة  ﻹجراءاتتطرق الم ت، ثم بصدق المحكمين 
  حيѧث تѧم اﺧتيѧارهم بأسѧلوب العينѧة الحصصѧية ،  وطالبѧة جامعيѧة  طالبѧا 245 اعѧدد أفرادهѧ
فѧروض تبѧار واﺧتحليѧل البيانѧات  فѧي  المناسѧبةاﻷسѧـاليب اﻹحصѧـائية الباحѧث  اسѧتﺧدم كمѧا 
مѧن  ها في ضѧوء الدراسѧات السѧابقة ومن ثم تفسير اليلهليسهل بالتالي عرضها وتح الدراسة 
المتعѧدد وكѧذا تحليѧل اﻻنحѧدار الﺧطѧي  اﻻرتبѧاطوكѧذا معامѧل  بيرسѧون ارتبѧاطمعامѧل بينهѧا 
الﺧامس تم تﺧصيصه لعرض نتائج التغير اﻻجتماعي بѧالمجتمع ﺧﻼل الفصل من ، والبسيط 
لتغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي ، التغيѧѧر الجزائѧѧري ، حيѧѧث تѧѧم عѧѧرض كѧѧل اﻷبعѧѧاد المشѧѧكلة لمقيѧѧاس ا
التكنولѧوجي ، التغيѧر اﻻقتصѧادي ، التغيѧر اﻻجتمѧاعي ، التغيѧر التربѧوي والتعليمѧي ، التغيѧر 
الثقѧѧافي ، التغيѧѧر اﻷسѧѧري والقرابѧѧي ، التغيѧѧر السياسѧѧي ، التغيѧѧر النفسѧѧي ، وﺧѧѧﻼل الفصѧѧل 
ى فرضѧيات علѧ واﻹجابѧةالمتوصѧل إليهѧا فѧي الدراسѧة النتѧائج عѧرض ومناقشѧة السѧادس تѧم 
تطبيق التقنيات واﻷساليب اﻹحصائية ، ثѧم تفسѧيرها علѧى ضѧوء مѧا سѧبق ذكѧره  بعد الدراسة
في اﻹطار النظري والدراسات السابقة ، حيث توصلت الدراسة إلى تحقيق وإثبات الفرضѧية 
 أنه يمكن التنبѧؤ بانعكѧاس التغيѧر اﻹجتمѧاعي علѧى القѧيم اﻻجتماعيѧة   التي نصت على  اﻷولى
التѧي نصѧت علѧى  لثانيѧة تحقيق وإثبات الفرضѧية افقد تم لك اﻷمر بالنسبة للفرضية الثانية كذ
، كما تم تحقيق وإثبات اﻻقتصادية  القيم التغير اﻻجتماعي و دال إحصائيا بين  ارتباطوجود 
القѧيم التغيѧر اﻻجتمѧاعي ودال إحصѧائيا بѧين  ارتبѧاطالفرضية الثالثة التي نصѧت علѧى وجѧود 
دال إحصѧائيا  ارتبѧاطالتي نصت على وجود  الرابعة، كما تم إثبات وتحقيق الفرضية ية الدين
لѧى ع نصѧتالتѧي  تم إثبѧات الفرضѧية الﺧامسѧة ، كما  السياسيةالقيم التغير اﻻجتماعي و بين 
إثبѧات الفرضѧية النظريѧة ، كمѧا تѧم القѧيم التغيѧر اﻻجتمѧاعي وبين ارتباط دال إحصائيا  وجود
 إثباتكما تم ،  الجماليةالقيم التغير اﻻجتماعي و بين  ارتباطوجود نصت على  السادسة التي
 القѧيم اﻹجتماعيѧة التغيѧر اﻻجتمѧاعي وبѧين  ارتبѧاطوجѧود السابعة التѧي نصѧت علѧى لفرضية ا
فبعѧد ، مѧع دراسѧات أﺧѧرى  لدراسѧات السѧابقة وتباينѧتبعѧض انتѧائج نتѧائج مѧع ال اتفقتحيث 
ودراسѧة  كѧالدراسѧة كѧل مѧن نتѧائج مѧع نتѧائج ال اتفقѧت اﻷولѧى ،ة لفرضѧيالتحليل اﻹحصائي ل
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  : واقتراحات  توصيات ـ 
علѧѧى  يانعكѧѧاس التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاع مѧѧدىوصѧѧل إليهѧѧا يظهѧѧر جليѧѧا المتبѧѧالنظر إلѧѧى النتѧѧائج    
القѧيم اﻹجتماعيѧة  سѧلوكيات المجتمѧع الجزائѧري ممѧثﻼ فѧي طѧﻼب الجامعѧة وبالتحديѧد علѧى 
 علѧѧى القѧѧيم اﻻجتماعيѧѧة   امѧѧؤثر وحيويѧѧ إذ يعتبѧѧر التغيѧѧر اﻻجتمѧѧاعي عѧѧامﻼ ومنظومѧѧة القѧѧيم ،
سهم بدور هام فѧي مﺧتلѧف الѧنظم اﻻجتماعيѧة والبنѧاء اﻻجتمѧاعي ت القيم اﻹجتماعية حيث أن 
العديѧѧد مѧѧن البѧѧاحثين الѧѧذي يلحѧѧون علѧѧى  القѧѧيم اﻹجتماعيѧѧة تشѧѧغل، لѧѧذلك أصѧѧبحت ه وتدعمѧѧ
قتѧرح جملѧة مѧن ي ، ومѧن هѧذا المنطلѧق فѧإن الباحѧثاﻷهميѧة  اعطائهѧا قѧدرا مѧن ضѧرورة أن 
  :  باﻻهتمام جديرة اها ريالتوصيات التي 
ابتѧدائي ، )   يميѧةعلى عينة مﺧتلفة من المسѧتويات التعلهذه الدراسة  ءإجرا الباحث قترح ي ـ
     .سوسيوديموغرافية أﺧرى ، وتبعا لمتغيرات ( ثانويمتوسط ، 
القѧيم اﻹجتماعيѧة فѧي  يمكѧن أن تسѧهم فيѧه ـ ضرورة توعيѧة الوالѧدين والمѧربين بالѧدور الѧذي 
  .تكوين شﺧصية أبنائهم وتأثيراتها المستقبلية على سلوكهم 
 تكسѧبالتѧي  ء مѧن مﺧتلѧف الوسѧائط ، كاﻷسѧرةالتѧي يتلقونهѧا البنѧاالقيم اﻻهتمѧام بѧـ ضѧرورة 
 .إلخ ...ط اﻷﺧرى كالمدرسة والجامعة ئالقيم التي يتلقونها في الوساكذا ، و قيمااﻷبناء 
افر الجهود بين اﻷسرة ومؤسسات المجتمع اﻷﺧرى من أجل الحفاظ علѧى تѧوارث القѧيم ضتـ 
  .  ﻹجتماعي ، نتيجة انعكاس التغير ا اﻷصيلة ونقلها من جيل إلى آﺧر
مج التعليمية وفق قيم متفق عليها في بناء شﺧصية الطالѧب التѧي تتماشѧى ـ ضرورة بناء البرا
  .، ومع التطورات والتغيرات الحاصلة مع قيم المجتمع 
قѧيم تلقѧي ـ دعم وجود إعﻼم هادف يهتم بقضايا توعيѧة الشѧباب وإرشѧادهم بكѧل مѧا مѧن شѧأنه 
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      أﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﺣﻜﺎﻣي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻮضﻮﻋﻴﺔ   76
      اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ إﳝﺎﱐ ʪƅ ﳝﻨﻌﲏ ﻣﻦ اﻟسﻌي وراء اﻟﺘﺪﺧﻼت أﺛﻨﺎء   86
      اﻟﻜفﺎءة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫي اﳌﻌﻴﺎر اﻷسﺎسي ﻟﻠﻤفﺎضﻠﺔ ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص  96
      ﻻ أﻗﺘﻨﻊ ϥي ﻓﻜﺮة ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻵﺧﺮون   07
      غﺎﻟﺒﺎ ﺗﻜﻮن أﻓﻜﺎري ﺣﻮل اﳌﻮضﻮﻋﺎت ذات ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ   17
      أﺗﻘﺒﻞ ﻧﻘﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب   27
      ج اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﳎﺎل ﲣﺼﺼيأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻟﺪي اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎ   37
      ﻳشغﻞ ʪﱄ ﻛﺜﲑا أن أﻛﻮن ﻓﻨﺎʭ ﻣﺘﻤﻴﺰا   47
      أﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ غﲑي ﰲ أﻋﻤﺎﱄ اﻟفﻨﻴﺔ   57
      أﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن  أﻛﻮن ﻣﺒﺪﻋﺎ   67
      أسﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮؤﻳﺔ اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ   77
      أﻓﻀﻞ زʮرة ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺛﺮﻳﺔ     87
      ﻣﻦ اﻟﺮدﻳﺊ ﻟﺪي اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﳉﻤﻴﻞ   97
      أﻣﻴﻞ إﱃ ﲰﺎع اﻷﳊﺎن اﳉﻤﻴﻠﺔ   08
      أﻫﺘﻢ ﺑﺘسﺮﳛﺔ ﺷﻌﺮي داﺋﻤﺎ    18
      أﻣﻴﻞ إﱃ ﲰﺎع اﳌﻮسﻴﻘﻰ اﳍﺎدﺋﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻮسﻴﻘﻰ اﻟﱰﻛﻴﺔ   28
      أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟشﻜﻞ ﻣﻬﻢ  إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻨﺎسﻘﺎ   38
                                
  
  
 مقǻاس القǻم اﻹجتماعǻة في صورته النهائǻة
  ﻻ  ﻌﻢﻧ  اﻟﺒﻨﺪ   اﻟﺮﻗﻢ
      .ﻳﻬﻤﲏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ    10
      .أﺣﺘفظ  ﲟﻼﺑسي  طﺎﳌﺎ أĔﺎ ﺻﺎﳊﺔ   20
     .أسﻌﻰ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺎﰐ طﻴﺒﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ   30
      .أﺷﻌﺮ ʪﻹﻋﺘﺰاز ﻋﻨﺪ ﲰﺎع اﻟﻨشﻴﺪ اﻟﻮطﲏ    40
      .أﺣﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻜﺘﺐ واĐﻼت اﻟﱵ ﺗشﺒﻊ ﻓﻀﻮﱄ   50
      .طﻤﺢ إﱃ إﻧﺘﺎج اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﳎﺎل ﲣﺼﺼي أ  60
      .أﺷﺎﻫﺪ  اﻟﻘﻨﻮات اﻟفﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ     70
      .وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﱄ  ﻳفﺮض ﻋﻠﻰ  اﻟفﺮد أن ﻳﻌﻤﻞ أﻋﻤﺎﻻ إضﺎﻓﻴﺔ أﺧﺮى   80
     .أﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺎﰐ ﺟﻴﺪة ﻣﻊ  أﻓﺮاد أسﺮﰐ   90
      .ﳚﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ سﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﻮطﻨﻴﺔ    01
      .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ  ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻت  اﳊﻴﺎة أﻫﺘﻢ ϵﺛﺮاء    11
      .ﻳشغﻞ ʪﱄ ﻛﺜﲑا أن أﻛﻮن ﻣﺒﺪﻋﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﰲ ﳎﺎل ﻣﺎ    21
      .أواﻇﺐ  ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺼﻠﻮات   31
      .أسﻌﻰ ﻷن أﻛﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎسﺒﺔ   41
      .أﻋﺘﻘﺪ أﱐ ﻣسﺆول ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌسﺘﻘﺒﻠي   51
      .ﻋﻤﻮﻣي أغﻀﺐ إذا رأﻳﺖ أي إﳘﺎل ﰲ ﻣﺮﻓﻖ   61
      .أʫﺑﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷسﻌﺎر ϵﻫﺘﻤﺎم    71
      .أﻓﻜﺮ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷسﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ   81
      أﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ غﲑي ﰲ اﻷﻋﻤﺎل  اﻟفﻨﻴﺔ   91
        .أﺗﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻟفﻘﺮاء واﳌسﺎﻛﲔ وﻟﻮ ʪﻟﻘﻠﻴﻞ     02
      .أرﻓﺾ ﻓﻜﺮة ﲨﻊ اﳌﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ إﻛﺘﻨﺎزﻩ   12
      ﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎﰐ ﻣﻊ اﻟﻨﺎسأﻗﻮم  ﲟﺮاﺟ  22
      .أﻓﺘﺨﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻼدي     32
      .أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس   42
      .أسﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮؤﻳﺔ اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ    52
      .أ ﺻﻮم ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن    62
  
  
      .أوازن ﺑﲔ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺎل و اﻹسﺘفﺎدة ﻣﻨﻪ    72
      .ﻄﻠﺐ ﻣﲏ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻳﻌﻮد ʪﻟفﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ أﺣﺲ ʪﻟسﻌﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ  82
      .أﻣﻴﻞ إﱃ اﳌشﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨشﺎطﺎت  اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ʪﳉﺎﻧﺐ اﻟسﻴﺎسي   92
      .إﻧﲏ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ ϥن ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻈﻮاﻫﺮ   03
      .أﻓﻀﻞ زʮرة ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺛﺮﻳﺔ     13
      . أﻧﻮي  أداء اﳊﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة   23
      .أﺣﺎول ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧفﻘﺎﰐ ﻣﻦ أﺟﻞ إدﺧﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﺎل   33
      .أﻗﺪم ﺑﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت إﱃ أﻋﻀﺎء أسﺮﰐ دون طﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ    43
      .أﻫﺘﻢ ﺑﻨشﺎطﺎت اﻷﺣﺰاب   53
      .أﺣﻴﺎʭ  أﺟﺪ ﻧفسي  أﻓﻜﺮ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ  ﺑﲔ اﳌﻮضﻮﻋﺎت   63
      .ﻟﺮدﻳﺌﺔ  ﻛﺜﲑا ﻣﺎ أϦﻣﻞ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺷﻴﺎء اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻣﻦ ا  73
      .أﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﻮدي   83
      .أسﻌﺪ ϥي ﺗﻘﺪم إﻗﺘﺼﺎدي ﳛﺪث ﰲ ﺑﻠﺪʭ    93
     .أرﺣﺐ ϥي ﻧشﺎط ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻄﻴﲏ اﻟفﺮﺻﺔ ﻟﻜي أﻣﺎرس أدوار ﻗﻴﺎدﻳﺔ    04
      .أﻫﺘﻢ ʪﳌشﺎرﻛﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺨﺎʪت   14
      .أﺗﻘﺒﻞ اﻟﺮأي اﻟﺼﺎﺋﺐ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺘﻌﺎ   24
      .أﻫﺘﻢ ﺑﺘسﺮﳛﺔ ﺷﻌﺮي   34
      .أﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﺣﻜﺎﻣي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻜﻞ ﻣﻮضﻮﻋﻴﺔ   44
      .أﻣﻴﻞ إﱃ ﲰﺎع اﻷﳊﺎن اﳍﺎدﺋﺔ   54
      .أﺣﺮص ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن ﻋﻤﻠي    64
      .ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳشغﻞ  ﺗفﻜﲑي  ﻛﻴفﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳌسﺆوﻟﻴﺎت اﻟﱵ أﺗﻮﻻﻫﺎ   74
      .أﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟفﻮز ﲝﻤﺎس ﰲ أي ﻧشﺎط   84
      .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎر أسﺎسي ﻟﻠﻤفﺎضﻠﺔ ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص  أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻜفﺎءة  94
      .ﲡﺬﺑﲏ  اﻷﺷﻜﺎل  اﳌﺘﻨﺎسﻘﺔ   05
      ﻳﻬﻤﲏ اﻹﳌﺎم   ʪﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ   15
      .ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟسﻬﻞ أن أﻗﺘﻨﻊ ʪﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻵﺧﺮون   25
      .أﺣﺒﺬ إرﺗﺪاء اﻟفﺘﺎة  ﻟﻠﺤﺠﺎب     35
      .ذات ﺧﻠفﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ غﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﻓﻜﺎري ﺣﻮل اﳌﻮضﻮﻋﺎت   45
  
  
      .أﲤسك ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ   55
      .أﺗﻘﺒﻞ ﻧﻘﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﱄ  إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب   65
      .أϦسﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ أرى ﻋﺪم إﻟﺘﺰام  ﺑﻌﺾ اﻟشﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌي ʪﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ   75
      .أرﻓﺾ ﻓﻜﺮة ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎطفﻴﺔ ﺑﲔ  اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت   85
      .س أﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﺪق ﻣﻊ اﻟﻨﺎ  95
























  مقǻاس التغير اﻹجتماعي في صورته اﻷولǻة
  ﻻ   ﻧﻌﻢ   اﻟﺒﻨﺪ   اﻟﺮﻗﻢ
اﻟسﻴﺎرات واﻟﻄﺎﺋﺮات وغﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺨﱰﻋﺎت ﺣﻠﺖ ﳏﻞ ﺣﻴﻮاʭت اﳊﻤﻞ   10
 واﻟﻌﺮʪت اﻟﱵ ﲡﺮﻫﺎ اﳊﻴﻮاʭت
    
     ﻬﺮʪﺋﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﻨﺎدﻳﻞ إﻧﺘشﺮت اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻜ  20
     إﻧﺘشﺮت ﳐﱰﻋﺎت اﻟﺘﱪﻳﺪ واﻟﺘﺠﻤﻴﺪ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ   30
أﺻﺒﺤﺖ  ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻠفﺎز وآﻟﺔ اﻟغسﻴﻞ وغﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ   40
  ضﺮورﻳﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ اﻹسﺘغﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ   
    
      ﻓﻴﻪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻮسﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﺗﻨﻮﻋﺖ وسﺎﺋﻞ اﻟﻠﻌﺐ واﻟﱰ   50
      اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وسﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ  ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اĐﺎﻻت   60
     ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗسﺘﺨﺪم اﻵﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إسﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ    70
     شﺮ ﻇﻬﺮ إﻛﺘشﺎف اﻟﺮﺟﻞ اﻵﱄ ﻷداء وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺒ  80
      أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻮسﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗسﺎﻋﺪ ﰲ ﻧشﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ    90
      ﺗﻄﻮر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ذات اﳊﺠﻢ اﻟﺼغﲑ   01
      ﻳﺘﺤﻜﻢ اﻟشﺒﺎب ʪﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮسﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ    11
      ﻛﺜﺮت اﻹﻛﺘشﺎﻓﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  21
     إﺗسﻌﺖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺪن  31
     إزداد ﻋﺪد اﳌﻬﻦ واﳊﺮف وﺗﻨﻮﻋﺖ  41
     ﻛﺜﺮت  اﳌﺼﺎﻧﻊ  ϥﻧﻮاﻋﻬﺎ  51
     ﻛﺜﺮت اﳍﺠﺮة ﻣﻦ اﻷرʮف إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ  61
     ﺗفشﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹسﺘﻬﻼك  ﰲ ﲨﻴﻊ اĐﺎﻻت  71
      ﻛﺜﺮت اﻷسﻮاق ﻛﺎﻟسﻮق اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟسﻮق اﻷسﺒﻮﻋﻴﺔ  81
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      (اﳌﻮسﻴﻘﻴﺔ و اﻟسﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ) إﻧفﺎق ﻣﺒﺎﻟﻎ طﺎﺋﻠﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﻷذواق اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﻪ   32
      ﰲ اﳌﺎل اﻟﺜﺮاء اﻟفﺎﺣﺶ  وﻇﻬﻮر اﻟفﻮارق ﺑﲔ اﻟﻨﺎس  42
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      Ϧﺧﺮ سﻦ اﻟﺰواج ﻣﻘﺎرﻧﺔ ʪﻟسﺎﺑﻖ  72
     ضﻌﻒ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋي ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اĐﺘﻤﻊ  82
     اﻟﺘﺨﻠي ﻋﻦ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب ﺧﺎﺻﺔ زواج أﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ  92
     (اﻟﻜﺒﲑة ) ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷسﺮ اﳌﻤﺘﺪة (  اﻟﻨﻮاة ) ﺗفشي  اﻷسﺮ اﻟﺼغﲑة   03
     إﻧﺘﻘﺎل اﻷزواج إﱃ ﺑﻴﻮت ﻣﻨفﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﻫﻞ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا أسﺮة ﺧﺎﺻﺔ đﻢ  13
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      ﻘﺮاطﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘسﻠﻂﺗغﲑ طﺮق ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ  ﺑﻜﻞ دﳝ  43
      ﺗﺰاﻳﺪ  ﻧسﺒﺔ اﻟﻨسﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت وﺧﺮوج اﳌﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ  53
      ﺗﺰاﻳﺪ  ﻧسﺒﺔ اﻟﺰواج اﻟﺜﺎﱐ أو إﻋﺎدة اﻟﺰواج  63
      اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ إﳒﺎب اﻷطفﺎل ϵسﺘﻌﻤﺎل ﳐﺘﻠﻒ أسﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ  73
      اﻹرﺗﺒﺎط ﺑﲔ سﻜﺎن اﳌﺪن ﻋﻠﻰ أسﺎس اﻟﻨفﻊ واﳌﺼﻠﺤﺔ  83
      اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اĐﺎﻻت ﲢسﻦ  أوضﺎع  93
      اﻟﺘفﺎوت  اﻟﻄﺒﻘي  ﺑﲔ اﻟﻨﺎس وﱂ ﺗﻌﺪ اﳊﻴﺎة ﻣﺘﺠﺎﻧسﺔ ﻛﺎﻟسﺎﺑﻖ  04
      ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷﻓﺮاد ﺗسﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺒﻬﻢ اﻟشﺨﺼﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟسﻴﺎسﻴﺔ  14
      اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻹسﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟفﺮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  24
      ﻣﻌﻈﻢ أﺟسﺎدﻫﻦﺗغﲑ ﻣﻼﺑﺲ اﻟﻨسﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗغﻄي   34
      اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدʮت  أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺎت     44
      اﻟﻨفﺎق واĐﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت    54
      ﻋﺪم اﻹﺗفﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﻮاب و اﻹﺧﺘﻼف ﺣﻮﻟﻪ   64
      اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﻷﺧﻼق ﺗغﲑت وﺗفشي اﳊﺮﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ    74
      ص ﻛﺎﻟفﻨﺎﻧﲔ واﻟﻼﻋﺒﲔ غﻴﺎب اﻟﻘﺪوة اﻟﺼﺎﳊﺔ  و اﻹﻗﺘﺪاء ϥﺷﺨﺎ  84
      ضﻌﻒ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻨﺎس  ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر    94
      ﺗﻀﺎءل ﻛﺮم اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ʪﳌﺎضي  05
      زʮدة  اﻟفﻨﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺰʪﺋﻦ   15
      إﻧﺘشﺎر  اﳌسﺎﻛﻦ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﲔ أو اﻟﻘﺼﺐ  25
      ﻇﻬﻮر  Ϧﺛﲑ اﻷزʮء اﻟغﺮﺑﻴﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻮع  وﻛﺜﺮة  اﻷﻟﺒسﺔ  و   35
      ﺗغﲑت اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت ﳓﻮ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮضﻮﻋﺎت وﱂ ﺗﻌﺪ ʬﺑﺘﺔ   45
      ﻇﻬﻮر   أذواق ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﻓﻴﻪ ﻛﺎﳌﻮسﻴﻘﻰ واﻟﺮﻗﺺ    55
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      ﺗﻘﺒﻞ اﻵʪء ﻟفﻜﺮة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  اﻟفﺘﺎة دراسﺘﻬﺎ  ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ اﳌﺨﺘﻠفﺔ   85
  
  
      ﻇﻬﻮر اﻹﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ   95
      اﻟﺘﺨﻠي ﻋﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ  اﻟﻘﺪﳝﺔ  06
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  مقǻاس التغير اﻹجتماعي في صورته النهائǻة
  :أخي الطالب ،  أختي الطالبة      
لبيئتكم  اﻹجتماعية يمكنكم  أن تﻼحظوا من خﻼل حياتكم الشخصية ومن مﻼحظتكم 
ومجريات اﻷحداث المحلية واﻹقليمية والدولية ، اﻷشياء التي تتغير وتتبدل واﻷشياء 
الثابتة والتي ﻻ تتبدل ، كما تﻼحظون بعض أوجه الحياة التي يمكن أن تتبدل بسرعة أكثر 
قراءة  كل من غيرها ، وتتغير مع هذه وتلك نظرتكم  لﻸشياء والمواضيع  لذا نرجو منكم  
  :أحد البدائل التالية  باختيارالبنود بعناية و تمعن  ثم إعطاء  إجابتكم عليها 
  
 ﻻ  نعم  
  
في الخانة المناسبة لكل بند ، ﻻ تترك موقف بدون إجابة  ﻷنه  ﻻ توجد ( ×  ) ضع عﻼمة 
مواضيع  إجابة صحيحة أخرى خاطئة طالما أنها تعبر على نظرتكم لمختلف تلك اﻷشياء و ال
  .
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     ﻛﺜﺮت  اﳌﺼﺎﻧﻊ    01
      Ϧﺧﺮ سﻦ اﻟﺰواج    11
      ﲢسﻨﺖ  اﻷوضﺎع  اﳌﻌﻴشﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس   21
      إﻧﺘشﺮت  اﳌسﺎﻛﻦ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﲔ أو اﻟﻘﺼﺐ  31
      ﺗﻌﻤﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﱰاب اﻟﻮطﲏ   41
      ﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻓﺾ اﳋﺼﻮﻣﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس إسﺘﺒﺪل اﻟﻌﺮف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ʪ  51
      إﻧﺘشﺮت  اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺘسﺎﻣﺢ إزاء ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺮأة   61
     إﻧﺘشﺮ إسﺘﺨﺪام ﳐﱰﻋﺎت  اﻟﺘﱪﻳﺪ واﻟﺘﺠﻤﻴﺪ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ    71
      ﻛﺜﺮت اﳍﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮى إﱃ اﳌﺪن ﻷﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ   81
     ﻧﻘﺺ  ﻛﺜﲑا  اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب   91
      اﻟﻨﺎس  ﻇﻬﺮ اﻟﺘفﺎوت  اﻟﻄﺒﻘي  ﺑﲔ  02
      ﺗﻨﻮﻋﺖ  وﻛﺜﺮت  اﻷﻟﺒسﺔ    12
      ﺗﻮسﻌﺖ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻣﺎم اﳌﺮأة   22
      ﻇﻬﺮت  اﻟﻨﻘﺎʪت واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ʪﳊﻘﻮق   32
      إﻧﺘشﺮت اﻹسﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟشﺨﺼﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻞ واﻷﻗﺎرب    42
      ﺗﻄﻮرت  وسﺎﺋﻞ اﻟﻠﻌﺐ واﻟﱰﻓﻴﻪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ     52
     ﻘﺎﻓﺔ اﻹسﺘﻬﻼك  ﰲ ﲨﻴﻊ اĐﺎﻻتﺗفشﺖ ﺛ  62
  
  
     (اﻟﻜﺒﲑة ) ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷسﺮ اﳌﻤﺘﺪة (  اﻟﻨﻮاة ) ﺗفشﺖ  اﻷسﺮ اﻟﺼغﲑة   72
      ...( سﻴﺎسي ، دﻛﺘﻮر ، ﳏﺎﻣي  ) ﻛﺜﺮت ﳎﺎﻻت إﻛﺘسﺎب اﳌﻜﺎﻧﺔ  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   82
      ﻇﻬﺮت  أذواق ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﻓﻴﻪ   92
      ﺮأة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أﺻﺒﺤﺖ اﳌسﺎواة ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌ  03
      دﺧﻠﺖ  اﳌﺮأة ﰲ اĐﺎﻻت اﻟسﻴﺎسﻴﺔ    13
      إﻧﺘشﺮت  اﻷﻣﺮاض اﻟﻨفسﻴﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ   23
      إﻧﺘشﺮ  إسﺘﺨﺪام  وسﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ  ﻛﺎﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل    33
      إﻧﺘشﺮت  اﻷسﻮاق ﻛﺎﻟسﻮق اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟسﻮق اﻷسﺒﻮﻋﻴﺔ  43
      ء وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ  ﺗغﲑت طﺮق ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎ  53
      طغﺖ اﻟﻨﻈﺮة  اﻟفﺮدﻳﺔ  ﰲ ﺑﻨﺎء  اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد   63
      ﺗغﲑت اﻟﻨﻈﺮة إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟفﺘﺎة   73
      ﻛﺜﺮ ﺣﺎﻣﻠي اﻟشﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اĐﺘﻤﻊ    83
      إﻧﺘشﺮت  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟسﻼم اﻟﻌﺎﳌي  ﻋﻠﻰ اﻟسﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ    93
      ت اﻹﻧﺘﺤﺎرإﺗسﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﳓﺮاﻓﺎت ﻛﺎﳉﺮاﺋﻢ وﺣﺎﻻ  04
     إسﺘﺨﺪام  اﻵﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ      14
      ﻇﻬﺮت اﻟفﻮارق اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﰲ أﺟﻮر  اﻟﻨﺎس  24
      ﺗﺰاﻳﺪت  ﻧسﺒﺔ اﻟﻨسﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت وﺧﺮوج اﳌﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ  34
      طغﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎدي  ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى     44
      واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ   زادت   اﻹﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  54
      إرﺗفﺎع ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷسﺮة ﲝﺼﻮل أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟشﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ    64
      ﺗﺮوﻳﺞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟسﻴﺎسﻴﺔ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻹﻋﻼم   74
      سﻬﻮﻟﺔ  اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻷﺷﻴﺎء واﳌﺨﱰﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة     84
     اﻹﻋﺘﻤﺎد  ﻋﻠﻰ اﻟﻮسﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﻧشﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ   94
      ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔﺗﺰاﻳﺪ  إسﺘﻨﺰاف اﳌ  05
      وﺟﻮد ﳎﺎل ﳊﺮﻳﺔ إﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻳك أو ﺷﺮﻳﻜﺔ اﳊﻴﺎة   15
      إﻧﺘشﺮت اĐﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت  ﻋﻠﻰ  أسﺎس اﳌﺼﻠﺤﺔ  25
      ﰎ اﻟﺘﺨﻠي ﻋﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ    35
      ﺗﻌﺪدت  ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻨﻮﻋﺖ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤي   45
  
  
      ﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺑﺼفﺔ ﻣسﺘﻤﺮة ﺗﺘغﲑ ا  55
      ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ  اﳉﻴﻞ اﻟﻘﺪﱘ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﳊﺪﻳﺚ   65
      إﻧﺘشﺮت   اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ذات اﳊﺠﻢ اﻟﺼغﲑ   75
      ﻛﺜﺮ إسﺘﺨﺪام اﻟﺒﺬور اﶈسﻨﺔ واﳌﻬﺠﻨﺔ ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟفﻼﺣي  85
      ضﻌفﺖ سﻠﻄﺔ ﻛﺒﺎر اﻟسﻦ   95
      ﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗغﲑت  اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﻷﺧﻼق وﺗفشﺖ اﳊﺮ   06
      ﺗﻮﻓﺮت  أﻣﺎﻛﻦ اﻟﱰﻓﻴﻪ ﻛﺎﳌﻼﻋﺐ وﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺘسﻠﻴﺔ   16
      زاﻟﺖ اﻟفﻮارق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨسﺎء    26
      إزداد  وﻋي اﻹﻧسﺎن ﲝﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ   36
      ﺗفشﻰ  اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﻮﺗﺮ   46
      إﻧفﺎق ﻣﺒﺎﻟﻎ طﺎﺋﻠﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﻷذواق اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ   56
      ﻜﻢ ﰲ إﳒﺎب اﻷطفﺎلﺗﺰاﻳﺪت ﻧسﺒﺔ اﻟﺘﺤ  66
      ﺗغﲑ اﻹﻗﺘﺪاء ʪﻷﺷﺨﺎص   76
      ﺗغﲑت  ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷطﺒﺎق واﳌأﻛﻮﻻت  86
      إﻣﺘﻼك  اﻷﺑﻨﺎء ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻬﻢ   96
      ﻇﻬﺮ اﻟﺜﺮاء اﻟفﺎﺣﺶ    07
      ضﻌﻒ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻨﺎس  ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ   17
      ﺠﺎت اĐﺘﻤﻊ ﺗغﲑت ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ ﳍ  27
      ﺗﻀﺎءل ﻛﺮم اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ   37
      إﻧﺘشﺮت  اﻷﻣﺮاض اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮﺷﻮة واﶈسﻮﺑﻴﺔ   47
  
  
  
  
  
